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Tab. t EXPORTATIONS TOTALES AUSFUHR INSGESAMT I t 6 I 
I 
darunt:er: don t DRITTE darunter : dont : Emheit Bestimmung EWG LANDER WELT 
Ur11te DesttnatJon 
AOM 
.I G. Britan. MONO£ CEE France I Belg-.Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
!BR I TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATWRS 
1000 Del Algerie 1959 426 618 352 056 339 559 1177 
1960 448 703 394 067 372 936 1 967 
1961 662 813 615 049 594 520 1 114 
Guadeloupe 1959 34 810 29 256 29 256 
1960 34 731 32 178 32 178 
1961 36 079 28 544 2R 514 0 
Martinique 1959 31 343 28 737 28 523 
1960 32 302 30 786 30 745 
1961 33 582 30 272 29 608 14 
Guyane 1959 893 541 541 
1960 1077 725 725 
1961 765 410 410 
Reunion 1959 28 911 25 949 25 796 
1960 36 413 29 521 29 380 
1961 36 726 32 739 32 612 
Senegal Mali 1959 115 806 99 930 95 526 488 
Mauritanie (1) 1960 112 935 94 489 92 202 151 
1961 124192 102 376 94 356 2 090 
Niger 1959 11 551 9 872 9 855 
1960 12 591 8 932 8 880 4 
1961 9 159 5 704 5 696 
Haute Volta 1959 4 541 919 733 24 
1960 4 309 241 85 124 
1961 3 572 380 365 6 
COte d'lvoire 1959 137 007 88 606 71 438 660 
1960 151 218 102 344 79 236 1 792 
1961 176 636 121 985 91 310 2 050 
Dahomey 1959 9 758 8 319 7 423 9S 
1960 18 284 14 oso 12 251 118 
1961 14 499 10 892 10 459 48 
Tchad 1959 16 681 13 540 12 234 402 
1960 13 251 9 S40 9 167 69 
1961 21 440 17 247 16 058 1 021 
Rep. Centrafr. 1959 1S 426 12 766 11 664 63S 
1960 13 881 10 681 9 100 1 161 
1961 13 732 11 308 9 620 842 
Gabon 1959 44 264 33 887 24 356 404 
1960 47 908 36 798 24 513 351 
1961 55 205 42 763 30 838 512 
Congo (Brazza) 1959 14 260 10 597 4022 1 310 
1960 17 940 14 112 5 031 1 144 
1961 19 724 14 462 4 904 1 694 
Toga 1959 17614 14 653 13 467 133 
1960 14 5j5 11 452 9 050 660 
1961 18 695 13 486 10 804 595 
Cameroun 1959 108 430 81 321 57 358 2 352 
1960 97 027 81 837 55 315 3 179 
1961 98 046 81 831 57 759 2 840 
Congo (Leo) 1959 
1960 
500 091 236 715 23 729 138 820 
1961 
COte Fr. des 1959 1 338 823 697 3 
Somalis 1960 949 642 540 4 
1961 1 572 821 756 5 
Somalie italienne 1959 14 806 11 259 1 
1960 16 399 12 503 22 0 
1961 18 670 14 537 21 
Rep. Malgache 1959 75 545 45 567 42 695 146 
1960 74 881 46 207 41 823 541 
1961 77 528 45 956 42 191 685 
Comores 1959 2 969 1 599 1 324 
1960 3 239 2 071 1 663 
1961 2 779 1 965 1 616 
Saint- Pierre 1959 1 219 484 444 
et M1quelon 1960 1 226 435 420 
1961 2 467 608 608 
Nile Guinee 1959 6 257 2 002 73 25 
Neerlandaise 1960 6 125 1 906 67 5 
1961 4 238 1 256 6 64 
Nile Caledonie 1959 29 601 19 673 19 618 
1960 51 282 39 460 39 455 
1961 ss 991 43 302 43 302 
Polynt'sie fran,. 1959 12 290 6 828 6 084 
1960 12 536 6 753 5 986 
1961 11 530 5 837 5 080 
Cura,ao 1959 335 39 14 2 
1960 280 29 6 1 
1961 296 
Aruba 1959 377 14 2 1 
1960 378 23 6 0 
1961 413 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt IAbkurzungen s1ehe Anh~ng1 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengene~r"!he1t- Y: s1ehc 1m Anhang AniT'erkungen zu den Warer. 
1) 1961 St'nf>,P,11 ~eui 
1 635 4 698 4 987 9 824 64 738 559 19 267 
1 423 10 709 7 032 10 837 43 799 598 21 639 
1 313 10 598 7 504 13 571 34 193 86 16 007 
330 5 224 427 
465 2 088 337 
1 29 389 7 146 6 071 
14 18 182 429 2 177 32 10 
25 16 804 712 121 341 
42 608 621 2 689 2 348 1 
237 1'15 6 
152 200 5 
0 207 148 7 
117 34 2 622 2 340 843 186 
78 55 8 634 6 258 586 197 
34 62 31 201 3 786 1 280 450 
935 927 1 054 9 340 6 536 284 2 390 
789 791 556 9 413 9 033 126 3 214 
2 726 1 985 1 219 9 912 11 904 243 2 929 
17 156 1 523 328 4 
0 41 8 312 3 347 369 1 
4 4 360 3 095 174 
162 36 3 586 61 
32 137 3 931 0 0 
8 1 155 3 037 
9 778 3 167 3 563 13 674 34 727 21 920 628 
9 127 5 846 6 343 13 918 34 956 22 746 1 340 
12 125 8013 8 487 20 257 34 394 25 222 3 516 
613 188 588 851 14 
1 38S 296 2 994 1 240 1 68 
347 28 2 SS8 1 049 1 61 
87 70S 113 771 2 370 16 300 
0 296 8 928 2 783 3 28 
60 95 13 1 629 2 564 4 SOS 
90 1S8 219 1 128 1 532 72S 152 
191 142 87 903 2 297 726 160 
66 178 602 981 1 443 6SS 168 
1 516 7277 333 2 576 7 799 2 062 1 515 
1 988 9 440 506 2 859 8 251 1 219 2 427 
2 223 8 850 340 2 429 10 013 1 048 2 291 
1 477 3 734 54 1 049 2 614 224 380 
1 747 6 044 146 1 480 2 348 263 379 
1 887 5 846 131 1 501 3 761 175 285 
1 035 18 785 2 176 1 556 85 
1 426 215 101 256 2 827 1 029 207 
1 799 207 81 954 4 255 2 504 251 
16 924 3 527 1 160 6 026 21 083 11 169 1 475 
16 179 3 865 3 299 4 196 10 994 6 087 1 572 
14 122 3 545 3 565 5 107 11 108 5 465 2 082 
12064 24 861 37 241 4414 258 962 40 411 40 633 
12 31 80 40 475 1 1 
10 88 37 270 2 3 
0 9 51 46 111 0 
10 11 248 3 547 436 16 
5 11 12 465 1 3 195 240 71 
1 6 14 509 10 4 123 269 14 
207 1 763 756 12 824 17 154 11 128 1 811 
523 2 3:0 950 12 890 15 784 9 620 1 922 
361 2 030 689 11 050 20 631 11 375 2 090 
275 555 815 510 
408 474 694 656 
348 267 547 510 
40 736 729 
15 70 721 677 
113 1 746 648 49 
1 261 627 17 4 255 2 431 
1 197 637 4 2'19 0 2 
963 205 18 2 982 2 
55 404 9 524 312 
5 140 11 682 
501 12188 0 
79 608 57 67 5 395 613 41 
31 659 77 75 5 708 334 23 
89 568 100 112 5 581 512 33 
15 3 5 11 285 81 36 
16 3 3 11 241 65 32 
6 4 1 5 358 177 24 
7 7 2 13 342 150 24 
Voleurs: 1000$- Quont1tes: Tor'H"s sa~( lndiCCtiOn contra, re 1 'o/o1r aore~<JCtlons en Annexe) 
Voleurs unitoires.: $par un•te de quantlte md1quee- Y: vo1r notes De' produ1ts en Annexe 
1) 1961 : nur Senepal 
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Tab. I export I t 6 I 
~------,---------,------,-------r-----------------------------.-----.-----.----------~ 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Belg-.lux. I Nederland }•u:~land I ltalia AOM LANDER 1----.....--------4 PAYS USA I G. Britan. TIERS Ray. Uni 
t EXPORTATEURS 
0 I P R 0 0 A L 1 M E N T A I R E 5 8 0 l ~ S 0 ~~ S T fl. P A C 
1000 DOL 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TOf\!NES 
TONNr':> 
ALGERIE 
MAURITAN 
tJ, A l I 
NIC,ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
Cf 501-lAL 
SOMALIE 
MAOAGASC 
REUNION 
COMORES 
S T P l-1 I a 
GU.AOELOUP 
MARTINIO 
GUYAf\E 
N CALEDO 
POLYNESIE 
001 
ALGERIE 
M A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
Cf SOMAL 
SOMALIE 
MADAGASC 
ALGERIE 
M A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C !VOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO CRA 
CF SOMAL 
SOMALIE 
t-:AOAGASC 
ALGERIE 
f-', A L I 
N I G ER 
TCHAD 
SENEGhl 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAI-',EROUN 
CENTRAFR 
CONGO ORA 
CF SQIAAL 
SOMALIE 
MAOACASC 
MAll 
N I G ER 
TCHAD 
SfNfGAL 
HTt VOLTA 
C tVOIRE 
TOGO 
DAHO~EY 
C A M E R 0 Ut~ 
CfNTRAf-R 
SOHALIE 
MAOACJ'.SC 
M A l I 
tl I G ER 
T f HAD 
-:, N [(.A L 
333364 
1095 
5836 
2 9 .4 0 
2 6 8 9 
I 8 0 I 3 
2401 
133647 
I I 2 I 8 
2 8 7 2 
55 2 2 7 
4 I 9 6 
1622 
I 3 9 I 
9 
I 4 .t. 0 5 
58 I 6 2 
30386 
I l 6 6 
I 4 I 9 
3 ~ I J 0 
32864 
q 9 
I I 7 2 
2 2 8 8 
317992 
I 4 
s 7 
I 7 B 
2 2 
k' 6 I 3 
9 
8 7 9 8 9 
7 6 2 3 
I 3 4 2 
4 6 :::- e 6 
3 J 9 7 
;:: 4 6 
h 2 6 
1 :_:. ~ :.": I 
3 4 J 4 ~ 
2 o I 7 S 
7 2 6 
6 0 7 
2 ·; 8 s ( 
3 u I 3 2 
9 9 
I I 7 I 
I 7 2 8 
A f'j I !". A U X ·.; I V A tJ T ~ 
2 4 4 0 
i 4 6 6 
1601 
I I 6 3 
2 I 8 
2 I 3 5 
2 c 
8 0 
3 7 
165 
9 
I 
3 
519 
8 7 5 
6 52 7 
6347 
17623 
I 56 
2 2 53 4 
I 2 4 
57 a 
2 55 
I I 6 3 
I 4 I 
3 
I 2 
2007 
3 50 I 
3 7 4 
2 3 4 
6 6 
I 3 9 7 
BOVINS 
9 5 
2 0 2 
I ~ 8 
I 4 5 
I 4 2 
6 4 
3 3 3 
2 o:-; 0 
2 5 q 
2 50 
I I 9 6 
I I 4 5 
I I 2 2 
2 I 
1366 
16 
2 I 
I 6 
103 
9 
132 
52 4 
4406 
I 7 0 8 3 
I 0 4 
2 4 3 8 
2 6 
1 6 2 
I 
I 6 
6 52 6 
2 0 
3 2 
I 
3 7 ' 
! 3 0 0 
~ ,J 6 3 
lOOO 
16000 
3 I 3 I 3 0 
I 4 
4 7 
17a 
2 2 
6 E. 52 
I 
7 3 1 6 3 
~, 2 4 4 
I 1 I 5 
? 9 ? 6 2 
3 3 4 I 
2 4 5 
6 7 3 
3 3 1 0 7 
2 C I 0 5 
; 9 3 
6 0 7 
27820 
.? 9 52 1 
1 1 7 I 
I 6 I I 
2 4 3 8 
I 6 
4 9 
I 
6526 
I o 
I I 
I 
'374 
I 0 6 7 
4 o4 ~' • 
I 0 0 0 
50 0 0 
Werte. 1000 S Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
4 9 :. 
I 0 7 
7 2 
19 
I 7 4 
2 9 
r o o o 
4 I 4 3 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
6 9 3 
I I 9 5 
a 
8 2 0 4 
I 6 8 9 
r 2 1 2 s 
4 
I 
6 I 
I 0 7 
2 5 
59 
10 
2 3 3 3 
59 0 0 
NAHRUNGS UNO CENUSSMITTEL 
2 7 I 4 
3 6 4 
2 0 4 ~ 
I 57 
2 7 
I 7 1 3 
6 
9 2 
7 4 a 
4 5 
3 3 3 
I I 7 
1 a 
2 0 0 0 
6 (1 (' 0 
9 6 0 
2 9 5 
4 I 2 s 
a 2 
3 I I 4 
2 7 
I 3 3 3 I 
2 I 7 
2 9 
6 o a 
7 2 6 7 
I 0 7 2 
3 I 8 2 
3 2 I 
I I 6 I 
2 4 7 4 
4 
13868 
54 4 
9 9 I 
2 2 0 2 
50 4 
1375 
4 0 2 
6 
8833 
50 
I I 3 
2 4 3 
I 52 
I 
2 5 
LEBENDE TIERE 
7 0 0 0 
RINDER 
2 
836 
7 
2 2 
6 0 
57 4 
3 9 6 9 
3 3 a 
166 
7 8 3 
I 9 0 5 
2 I I 
133 
77 
301 
600 
I 5 
6 0 
2 2 3 
2 I 52 
8 I 0 5 
9 
2 59 7 
2 4 3 5 
I 50 6 
6/o25 
2 3 8 a 
3 I 7 aB 
3051 
0 3 7 
6 7 3 9 
2 9 5 
I 
163 
9 
I 0 4 9 
I 4 9 C 8 
2161 
4 4 0 
6 9 9 
7037 
2 56 7 
50 7 
6 2 4 
I 58 9 
I I 6 3 
55 
2 I 3 2 
2 5 
8 0 
I 5 
a 9 
9 
I 
3 
5 I B 
3 0 I 
I 
2 3 5 a 
17623 
I 2 4 
2 2 I 9 5 
124 
57 B 
a 9 
3 7 9 
I 4 I 
3 
I 2 
2003 
I 59 6 
265 
6 6 
4 4 4 
9 6 
2 0 2 
1 3 a 
169 
2 3 5 
6 4 
3 3 3 
2 5 0 
2 59 
I 8 9 
59 6 
I I 4 5 
I I 2 2 
2 I 
I 3 8 5 
I 6 
2 I 
I 
4 3 
9 
I 3 2 
3 0 I 
2254 
I 7 0 8 3 
I 0 4 
3 9 
2 3 1 5 a 
2 2 9 5 
53 4 3 
2 6 I 
9 3 5 a 
3 54 
4 3 I 
6 4 a 
6026 
2 3 4 6 
2a5 
38 
38000 
1973 
2667 
I 6 2 I 
47 
36 
3 
14aa 
7 
6 
4 9 
25 
I 4 
7000 
Valeurs: 1000 S- Quant1tes: Tonnes sauf md1cOt1on contro~re (Vo!f abrfv1at1ons en Annexe) 
Valevrs unftalres: S par unite de quantite lndiquee - Y: voir notes par produitt en Annexe 
"' 
Tab. 1 e X p 0 r t I 
' 
6 
Einheit Bestimmung 
darunter: don t : darunter : dont : 
WELT EWG I DRITTE LANDER 
Unite Destinatron I Belg-.Lux.J Nederland I Deu~~c.~land I AOM I G. Britan. M ON DE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER j TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES HT E VOLT A I 7 2 0 5 
TONNES c I VC IRE 9 7 
TONNES T 0 G 0 I 4 3 
TONNES DAHOMEY I I 3 
TONNES CAMEROUN I I 55 
TONNES CENTRAFR I 4 I 
TONNES SOMAL\E 6" 6 
TONNES MAOAGASC 2 7 7 0 
VAL UNIT 1'1 A L I 2 7 I 
N I G ER 
TC'HAO 66 
SENEGAL 202 
HTE V 0 l TA 8 I 
c !VD IRE I 6 5 
lOGO I 4 7 
DAHOMEY 142 
CAMEROUN 8 9 
CENTRAFR 6 4 
SOMALIE 2 0 4 
MADt.."GASC I 8 9 
0 0 I • 2 0 V I N S ET CAPRINS 
1000 DOL MALl 2 4 I 
N I G ER "4 5 
TCHAD 2 9 
SE.NEGAL I 
HTE VOLT A 735 
c !VD IRE 9 
lOGO 57 
DAHOMEY I 9 
5DMALIE 3 6 3 
MAOAGASC 9 
TONNES M A L I 1834 
TONNES N I G ER 
TONNES TCHAD 4 5 B 
TONNES SENEGAL 5 
TONNES HT E V 0 LT A 5 I 7 8 
TONNES c \VC IRE 2 7 
TONNES TOGO 4 2 7 
TONNES DAHOMEY 134 
TONNES SOMALIE 1246 
TONNES MAOAGASC 2 9 
V A L UNIT M A l I I 3 I 
NICER 
T CHAD 6 3 
SENEGAL 200 
HT E V 0 l TA I 4 ·2 
c I VD IRE 3 3 3 
TOGO I 3 3 
DAHOMEY I 4 2 
SOMALIE 2 9 I 
MAOAGASC 3 I 0 
0 0 I • 5 CHEVAUX ANES MU LETS 
1000 DOL ALGERIE 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 
MALl 4 
NICER I I 
T CHAD I 2 
SENEGAL I 
HT i' V 0 LT A I 2 
TOGO I 
CONGO BR A I 
TONNES ALGERIE 6526 6 52 6 6526 
TONNES M A L I 2 8 
TONNES N I G ER 
TONNES TCHAD 8 3 
TONNES SENEGAL 2 
TONNES HT E VOLT A 143 
TONNES T 0 G 0 2 
TONNES CONGO BR A 3 
V A L UNIT ALGERIE 374 374 374 
M A L I I 4 3 
NIGER 
TCHAO I 4 5 
SENEGAL 50 0 
HTE VOLT A 8" 
T 0 G 0 500 
C 0 N G 0 BR A 3 3 3 
V 0 I I VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
1000 0 0 L ALGERIE 76 4 4 2 5 
M A L I 6 3 
N I G ER 16 
T CH A 0 I 2 6 I 6 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausg~wlesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 8 3 1 7 0 2 2 
9 7 
I 4 3 
I 0 9 4 
7 8-3 3.7 2 
I" I 
6"6 
I I 7 5 I 59 5 
279 26" 
6 6 
2 0 2 
5 8 I 
165 
I "7 
138 2 50 
7 7 I I 6 
6 4 
2 0" 
190 I 8 9 
SCHAFE UN D ZIEGEN 
220 21 
6 "3 4 
2 9 
I 
I 7 3 4 
9 
57 
7 I 2 
3 6 2 
9 
1743 9 I 
"58 
5 
I 55 50 2 3 
2 7 
4 2 7 
57 7 7 
I 2 ~ 2 
2 9 
I 2 6 2 3 I 
63 
2 0 0 
6 I ~ 6 
333 
133 
123 I 56 
2 9 I 
3 I 0 
PFEROE E5El MAULTIERE 
I 3 
I I 0 
I 2 
I 
I 2 
I 
I 
2 2 6 
83 
2 
I "3 
2 
3 
4 5 50 0 
I 4 5 
50 0 
8 4 
500 
3 3 3 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
I 9 3 3 I 
I J 5 0 
I 5 I 
I I 52 I 0 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unitai,.es: $ par unite de quantite lndiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
7 
I 
8 
Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung WELT EWG Ui.NDER AOM 
Unite Destinatton MONDf I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~c:,land I ltalia PAYS USA I G. Britan. Cff France 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
SENEGAL 57 
T 0 G 0 I I 
CAMEROUN 55 4 55 2 2 
CENTRAFR 2 2 9 9 I 3 
Cf'NGO BR A 3 4 5 3 3 3 4 I I 
50MALIE I 0 I 
MACAGASC 2 7 7 2 I 0 B ! 0 8 2 6 50 
TONNFS i\LGERIE I 4 4 I 2 2 I 6 I 0 6 2 2 
TONNES M A L I I 2 B 2 3 I 0 5 
TONNES N I G ER 2 4 2 2 2 
TONNES T CH A 0 2 8 0 4 I 4 I 4 2 5 0 f 2 8 9 
TONNES SFNEGAL 6 5 
TONNES TOGO 5 5 
TONNES CAMEROUN I 3 9 2 I 3 8 8 4 
TONNES CFNTRAFR 6 4 4 5 4 5 I 9 
TONNES C 0 N G 0 BR A 52 3 5 5 5 I 7 I 
TONNES SOMALIE 3 8 2 
TONNES MADAGASC 3 lj-, 0 2 7 4 2 7 4 3 I 7 2 
V A L UN I T ALGERIE 52 8 361 I 56 3 179 I 50 0 
M A l I 4 9 2 56 5 4 7 6 
N 1 G ER 6 6 7 6 8 2 50 0 
T CHAD 4 50 4 2 9 4 2 9 4 6 I 3 56 
SFNEGAL 8 7 7 
T 0 G 0 200 2 0 0 
CA~EROUN 3 9 8 3 9" 50 0 
CENTRAFR 3 4 4 2 0 c 2 0 0 6 8 4 
CONGO BR A 6 6 0 6 0 0 6 0 0 6 6 0 1 0 0 0 
SOMALIE 2 6 3 50 0 
MAOAGASC 7 9 9 3 9 '• 394 8 3 5 
y 0 I I • I VIANDf 0 E BOVINS RIND UN 0 KALBFLEISCH FRISCH 
rooo DOL ALGERJE I 9 I 9 
N I G ER I 4 I 3 I 
T CHAD f 2 2 9 6 6 I I 2 2 I 0 I 
lOGO I I 
CfNTRAFR I 3 I 3 
CONGO BRA 3 4 4 3 3 3 4 0 I 
MADAGASC 2 6 58 9 2 9 2 2 5 5" 
TONNES /ILGERIE 12 I 2 
TONNES N I G ER 2 I I 9 2 
TONNES TCHAD 2 7 3 6 I 4 I 4 2 4 4 0 2 8 2 
TONNES T 0 G 0 5 5 
TCNNES CENTRAFR 19 I 9 
TONNES CONGO BR A 52 2 5 5 5 I 7 
TONNES MAOAGASC 3 2 4 3 2 3 D 2 3D 2 9 9 0 
VAL UNIT ALGERIE I 58 3 I 5 8 3 
N I G ER 6 6 7 6 8 4 50 0 
T c HAD 4 4 9 4 2 9 li 2 9 4 6 D 3 5 G 
TOGO 200 200 
CFNTRAFR 604 6 8 4 
CONGO 8 RA 6 59 6 0 c 6 0 0 6 58 
MAOAGASC 8 2 D 4 0 c 400 8 54 
y 0 I I • 2 VIANOF 0 V I N S E T CAPRIN$ 5 CH A F UN 0 ZIEGENFLEISCH FR I SCH 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 4 2 0 I I 9 4 
MAOAGASC 7 7 
TONNES ALGERIE I 0 9 I 0 7 I 106 3 I 
TONNES MADAGASC 7 7 
V A L UN I T A!GERJE 2 2 0 I B 7 I 0 0 0 I 7 9 I 3 3 3 
M/IOAGASC 1000 1000 
0 I 2 VIANDfS E T C 5 E CH" "i 5 ALE 5 FUME S FLEISCH usw E INFACH ZUBEREITET 
1 0 0 0 0 0 L AtGERIE I 3 5 2 I 2 8 3 
,... :. L 1 I I 
N 1 G ER 4 2 3 3 9 
T C HAD 5 5 s 5 
T 0 G 0 I I 
DAHOMEY I I 
MADAGASC 2 I 2 I 
TONNES A l G ER 1 E 9 3 I 2 6 2 
TONt\ES M A l I I I 
TONNES N I G ER I 3 6 I 2 I 2 4 
TONNES TCHAD 688 6 8 8 
TONNES T 0 G 0 5 5 
TONNES DAHO~EY 2 2 
T 0 N tJ E S MAOAGASC 4 4 
' 4 
V A L UNIT AtGER1E I 4 4 4 I 6 6 7 2 0 0 0 J 0 0 (j I 3 3 3 1 50 0 
I"U, l I ! 0 0 0 1000 
N I G ER 3 0 9 2 s {) 3 I :'-
T rH A 0 eo 8 0 
T 0 G 0 2 0 0 2 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: s1ehc im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quont1tes: Tonnes sauf 1nd1catton contra1re (Vo1r abrev,at/Ons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par umte de quantite ind1quee - Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
I 
~ 
I 
' I 
9 
Tab. 1 export I 9 6 I 
~---~-------,-----.------,--------------------------,-----,----,---------~ I d a r u n t e r : don t : DRITTE darunter : doflt : Einheit 
Unite 
rcoo DOL 
TONNES 
T C. N r>. f S 
T 0 N J\: E S 
TONNES 
1 oN~ r· s 
VAL UNIT 
rooo roL 
T 0 r-\ N r 5 
T 0 N r-,. E S 
T C N r--; r S 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 NI'. E 5 
V A L UN ! T 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N ~; E S 
TON~ES 
TONNfS 
TONNES 
V A l IJ N 1 T 
lOCO COL 
T C ~. :; E 5 
T C r. I,:: 5 
T 0 N r, E 5 
T 0 ~J N E S 
I ;::;,',::o~ng I MWOENLDT' EC: ~ I I 11 11 A 0 M ~:y~DER f-----,..-~G-.-B-r-it-a-n.-----1 
.I ~ ~ ~ France Belg-.Lux. Nederland Deutschland ltalia USA 
AUSFUHRLANDE~L-----~------L-----L-----L----~-~~~~~R~I-~----l----1--~T~If=R=S~----1-:Ro~y~.~U:n:i-4 
t EXPORTATEURS 
c : t-< r"' E ) 
I" A[· f, L :, l 
(' I } 
t l G ::: R I !:: 
S f !".; E c: A L 
S (1 ~- A l I E 
~~ ll 0 A G A S C 
POLYr.~Sif 
ALGIRIE 
S :_- r-, f CA l 
5 \:0 A l I E 
/>IADA~ASC 
PC'LYNESif 
Ji l C E " I [ 
SEt,;FCAL 
S C 1.- A! I E 
r-'LCA:-t-SC 
POLYiJESIC 
LLGE~IE 
/>' A L I 
'_, F N E (~ A L 
T C G 0 
l'At-;QMEY 
C'A~FHOUN 
I' .~ D A C. A 5 C 
/1 L G f R I E 
I" A l I 
5Et,EGAL 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~FROtJN 
~AOA~ASC 
ALGFRIE 
I" A l I 
SENEGAL 
T 0 G 0 
DAHCMEY 
CAMEROUN 
MAOACASC 
0 2 3 
M A l I 
N I G f R 
T CH A 0 
SENECAL 
CENTRAFR 
CONGO BR A 
S C I" A L l E 
MAOACASC 
I": A l ! 
f'..' : G ER 
T C HA 0 
SfNfGAl 
CEr\TRAFR 
C C N G 0 5 RA 
SOMAL!E 
r--'AGACASC 
M A l I 
N I G f R 
T CH A C. 
SEf\EGAL 
f:ENTRAFR 
C 0 r-. G 0 E RA 
~ C ~ A L I E 
MADAGASC 
0 2 • 
A l \ ER 1 f 
SFNEGAL 
CA~IfROUN 
cc~.r;c OKA 
l·:t.fJASASC 
t. t r. E R I I 
'.'. I hiE GAL 
CA~fROUN 
C \1 f, G 0 L ~ A 
5 c 0 
4 7 7 
P F. f_ P F T C C ~· S ' R V I 5 C. r V 1 .". N 0 E 
L A I T 
• '0 
1 0 7 6 
3 
4 
1 0 7 i., 
1099 
2 
I 3 3 3 
1 50 0 
• 0 0 
9 7 9 
500 
ET C RE ME 
10 
I 4 
I 
7 0 0 
50 0 
4 2 9 
[000 
50 0 
6 6 7 
1000 
BEURRE 
I 0 
• 9 
I I 
• 3 
2 0. 
2 8 
I 58 
3 6 
7 
2 2 I 
3' 7 
3 I 0 
3 0 6 
I S 0 0 
8 0 0 
I 50 0 
9 2 3 
'? 0 0 0 
• 0 6 
8 8 '5 
I 0 I 8 
A 9 9 
3 9 9 
9 8 4 
D [ l A I T 
I 0 0 C 
3 3 ~ 
8 0 0 
FR0~1AGE ET CAILLfBOTTE 
8 ~- 8 
13 9 ! 
9 6 3 
3 3 3 
BOO 
I 0 0 0 
2 4 
4 8 c 0 
1000 
:, 0 0 
4 7 7 
FLE 1 SCHZUBE~::: 1 TU~iGEt.. KU,\SER\oEN 
4 0 6 
3 
I 0 I ll 
3 
3 9 9 
I 0 C o 
I 9 I 
I 9 7 
I 3 3 3 
9 7 c 
MILCH UNO RAHM 
BUTTER 
1 o o-o 
6 6 7 
2 c 0 0 
I 0 
38 
5 
2 4 
I 3 2 
2 3 
4 I 7 
2 B 8 
2 I 7 
I :; 0 0 
£ 4 
56 
3 
2 
• 2 9 
6 2 5 
50 0 
[ 0 0 0 
I I 
5 
I 9 4 
4 
2 6 
I C 
2 I I 
4 2 3 
50 0 
1000 919 
KAE5E UNO QUARK 
I 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa! Is <1icht anders vermerkt (AbkUrzungen sichc An hang) 
Einheitswerte: $ )€ ausgewiesener Mengcnemhe1t- Y: ~1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quuntites: Tonnes sauf 1nd1catlon contr01re (V01r abrCv1at10ns en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par umte de quunt1te 1nd1quee - Y: vo1r notes par prodUits en Anne)(e 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter don t : DRITTE 
LANDER 
darunter : dont : 
Einheit 
Umre 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLiiNDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~c.h11and I AOM PAYS TIERS I !alia USA I G. Britan. Roy. Uni 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TGNNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI'.ES 
TONNES 
TONNES 
TONt-.IES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
t EXPORTATEURS 
MAOACASC 
ALGERJE 
SENEGAL 
CAMEROUN 
CCNCO BRA 
MAOAGASC 
I 2 5 0 
I 6 6 7 
2 5 c 0 
2 0 (' 0 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
N I C ER 
SENEGAL 
MADAGASC 
N I G E ~ 
Sfr-.;EGAL 
l":ADASASC 
N I C (R 
SENfGAL 
MAOAGASC 
0 3 I 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A l I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
c rvor~E 
T 0 G G 
CAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO ORA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ST P MIO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAUR!TAN 
M A l I 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLT/I. 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
SCMALIE 
MAOAGASC 
ST P MIO 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
MALl 
N I C ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CfNTKAFR 
CONGO eRA 
SO~~Al!E 
MADAGASC 
ST P MIO 
POLYNESIF 
I 
I 3 
2 
1000 
1 4 4 4 
6 6 7 
POISSONS 
3 9 2 
I 0 8 5 
3 2 I 2 
280 
120 
3 59 
I 8 
I 3 6 
46 
I 0 0 2 
1 52 
2 
I 0 
I I 2 
9 7 
I 3 3 7 
2 
2 7 6 8 
3 I 4 7 
9 0 8 7 
5 "6 
3 53 
1 0 9 4 
69 
6 ,, 7 
I 6 3 
2 6 9 2 
58 I 
5 
2 0 
9 5 4 
206 
3 2 I 8 
3 
322 
3. 5 
3 53 
5 I 3 
3. 0 
3 2 8 
2 6 I 
210 
2 8 2 
3 7 2 
2 6 2 
• 0 0 
50 0 
I I 7 
4 7 I 
4 I 5 
6 6 7 
8. 7 
4 
2 
I 9 I 
I 
57 9 
2 6 8 9 
6 
6 
4 I 3 
I 
1 50 3 
3 I 5 
6 6 7 
3 3 3 
4 6 2 
I 0 0 0 
3 8 5 
769 
• 
2 
I 9 I 
I 
57 9 
2 "0 8 
6 
6 
4 I 3 
I 
r so 3 
3 I 9 
6 6 7 
3 3 J 
4 6 2 
I 0 C 0 
3 p 5 
POIS~ONS FRAI"i RFFR!G CiiNGELFS 
ALGER!E 
M A L I 
T C: HA 0 
SFNEGAL 
r !VO!RE 
C:AMEROUN 
SCMAL!E 
MADAGASC 
ST ~!~IQ 
POLYNESIE 
ALf.CRIE 
I 8 8 
I 2 
4 
2 
2 4 
I I 9 1 
2 
I I ~ I I 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1chc anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ re ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
VOCFLEIER 
F [ S CH 
7 8 
2 8 I 
2 7 8 
1 2 50 
2 5 0 0 
2 
I 0 7 2 
I 6 I 2 
6 
2 
7 2 
5 5 I 
3 
8 3 
I I 3 
2 
3 r c r 
" 8" 7 
5 
6 
3 0 3 
r s s 1 
6 
I 6 
I 6 4 
3 9 5 
I 0 0 0 
3 4 6 
3 3 3 
r 2 o o 
3 3 3 
2 3 8 
3 4 9 
50 0 
5 6 3 
::: 0 6 
2 8 6 
FISCH FRISCH 
2 I 
r r 3 
I 0 0 0 
• 3 
9 
I 6 0 0 
2 7 4 
I I 6 
53 
I 8 
I 3 6 
4 6 
4 5 I 
I 4 9 
2 
I 
I I 0 
I 0 
6. 5 
7 7 
4 0 
4 2 4 c 
:: 4 r 
3 4 I 
2 4 9 
6 9 
6 4 7 
I 6 3 
I I I I 
57 5 
9 Li 9 
3 3 
I 3 2 0 
55 8 
2 2 5 
3 7 7 
5 0 6 
3 4 0 
2 1 3 
2 6 I 
2 I 0 
2 8 2 
4 0 6 
2 5 9 
4 0 0 
2 5 0 
I I 6 
3 0 3 
4 e 9 
3 3 
I 2 
I 
l 0 7 8 
59 5 4 9 
I 2 2 6 9 4 
t.. 8 = 52 I 
s J r 4 9 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf rndication conrra1re (Vorr obreviarions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1tt' de quantite indiquee - Y: vo~r notes par produits en Annexe 
~ 
\ 
I 
11 
Tab. 1 export I f 6 I 
Einheit Bestimmung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland r Deu~~land I AOM I G. Britan. MONDf Cff France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES M A l I 10 I 0 
TONNES T CH A 0 5 5 
TONNES SENEGAL 599 3 0 9 309 I 6 2 
TONNES c I V 0 I RE 8 5 8 5 
TONNES CAMEROUN 9 6 3 
TONNES SOMALIE 5 
TONNES MAOAGASC 3 9 3 2 
TONNES 5 T p M I Q 2 57 9 3 9 5 2 I 8 4 I 0 3 0 94 
TONNES POLYNESIE 3 
V A L UNIT ALCERIE I 50 0 I 0 0 0 1000 1000 
M A L I 3 0 0 3 0 0 
T CH A 0 4 0 0 4 0 0 
SfNEGAL 3 I 4 3 6 6 366 2 0 4 
c I V 0 I RE I 4 I I 4 I 
CAMEROUN 4 4 4 5 0 0 3 3 3 
SOMALIE 4 0 0 
MAOAGASC 6 I 5 6 56 
S T p M I Q 4 6 2 2 8 6 4 9 4 5 I 6 521 
POLX,NESIE 6 6 7 
0 3 I • 2 POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT F!SCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 7 B 3 7 4 5 668 7 7 3 8 
MAURITAN 1 0 8 5 4 4 I o 7 2 9 
M A L I 3 2 0 I I 6 0 7 I ~ 9 4 
N I G ER 2 8 0 6 2 7 4 
T CHAD I I 7 2 2 I I 5 
SENEGAL 9 2 7 2 2 0 
HT E V 0 l TA I 5 I 5 
c I VD IRE I I 3 I I 3 
T 0 G 0 4 4 4 4 
DAHOMEY 991 54 I 4 50 
CAMEROUN I 4 8 I 4 8 
CENTRAFR 2 2 
CONGO B RA 10 9 I 
SOMALI[ I 0 9 109 
MADAGASC 3 3 2 4 9 
5 T p M I Q 146 8 I 8 I 6 5 6 5 
TONNES ALGERIE 2656 2 sa s 2305 2 8 0 7 I 
TONNES MAURITAN 3 I 4 7 6 6 3101 4 0 
TONNES M A L I 9 0 55 4 8 3 2 4 2 2 3 
TONNES N I C ER 546 5 5 4 I 
TONNES TCHAD '4 7 6 6 3 4 I 
TONNES SENEGAL 3 9 0 3 0 3 8 7 
TONNES HT E V 0 LT A 66 6 6 
TONNES c IVOIRE 53 4 53 4 
TONNES T 0 G 0 I 57 I 5 7 
TONNES DAHOMEY 2 4 7 4 I 3 6 9 I I 0 5 
TONNES CAMEROUN 57 2 57 2 
TONNES CENTRAFR 5 5 
TONNES C 0 N G 0 :eRA 2 0 16 4 
TONNES SOMAL!E 9 4 9 9 4 9 
TONNES MAOAGASC I I I 7 8 3 3 
TONNES S T p M I Q 6 3 9 4 4 3 4 4 3 I 9 6 I 9 6 
VAL UNIT ALGERIE 2 9 5 2 8 8 2 9 0 2 7 5 5 J 5 
MAURITAN 3 4 5 6 6 7 6 6 7 3 4 6 2 2 5 
1-: A L I 3 5 4 3 3 3 J 7 7 
N I C ER 5 I 3 I 2 0 o 50 6 
T CHAD 3 3 7 3 3 3 333 J 3 7 
SENEGAL 236 238 2 3 0 
HT E V 0 LT A 2 2 7 2 2 7 
c J'VOJRE 2 I 2 2 I 2 
lOCO 280 2 8 0 
DAHOMEY 401 3 9 5 4 D 7 
CAMEROUN 2 59 2 59 
CENTRAFR 400 4 0 0 
C 0 N C 0 BRA 50 0 56 3 2 5 0 
SOMALIE I I 5 I I 5 
MAOAGASC 2 9 7 3 0 8 2 7 3 
S T p K I Q 2 2 8 I 8 3 1 e 3 J 3 2 3 3 2 
0 3 I • 3 CRUST ACES E T C f RA I 5 C 0 N S SIMPL K RE 8 S u ~· 0 WEICHTIE~E 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 0 I I 0 C I 0 0 I 
SENEGAL 7 9 7 8 7 8 
c IVOIRE I I 11 
TOGO 3 3 
DAHOMEY 11 I D I 
MAOAGASC 40 I I 3 8 
TONNES ALGERIE I 0 3 I 0 2 I 0 2 I 
TONNES SENEGAL I 0 5 I 0 4 I 0 4 
TONNES c IVOIRf 2 8 2 8 
TONNES T 0 G 0 6 6 
TONNES DAHOMEY 2 I 5 2 I 2 3 
T 0 N t>; E 5 MAOAGASC 56 54 I 
V A L UN 1 T ALGERIE 9 8 I 9 8 0 9 eo I 0 0 0 
SENEGAL 7 5 2 7 5 G "1: 0 
c I V 0 I RE 3 9 J 3 9 3 
T 0 G 0 :, (1 0 50 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nKht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes por produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1---..,-----1 Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
AOM I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I ltalia PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
VAL UNIT 
t EXPORTATWRS 
OAHOME.Y 
MAOACASC 
5 I 
714 
0 3 2 PREP CONSERV POJSSONS ET CRU5T 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
ALGERIE 
MAURJTAN 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
SOMALIE 
MADAGASC 
ALGERJE 
MAURITAN 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C .IVOIRE 
CAMERCUN 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ALGERJE 
MAURITAN 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
SOMALIE 
MAOAGASC 
0 4 I 
ALGERIE 
N I G ER 
TCHAO 
CF SOMAL 
ALGER!E 
NICER 
T CHAD 
CF SOMAL 
ALGERIE. 
NICER 
T CH A 0 
CF SOMAL 
0 4 2 
1000 DOL ALGER!E 
MALl 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
TONNES ALGERIE 
TONNES MAll 
TONNES SENEGAL 
TONNES HTE VOLTA 
TONNES lOGO 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 
TONNES MAOAGASC 
VAL UNIT ALGERIE 
1000 0 0 L 
TONNFS 
TONNES 
V A L UNIT 
M A l I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
lOGO 
DAHOMEY 
CA~~fROUN 
MAOACASC 
0 4 2 • I 
ALGER!E 
T C G 0 
~LCfF<IE 
T r ·c 0 
ALGFRI[ 
T CC 0 
I 9 4 5 
3 
3 9 0 2 
I 4 
1~3 
I 
3 6 7 
I 
2556 
4 
9 
4 3 0 8 
23 
132 
3 
4 9 0 
I 
7 6 I 
2 2 50 
333 
906 
6 0 9 
I 2 3 5 
3 3 3 
7 4 9 
1000 
1 8 9 4 
9 
3696 
I 6 3 
363 
2 4 7 0 
4 
3 9 9 4 
I 3 2 
4 6 8 
7 6 7 
2 2 5 0 
9 2 5 
I 2 3 5 
776 
I 8 9 3 
9 
3 6 6 a 
163 
2 4 7 0 
4 
3 9 4 I 
I 3 2 
7 6 6 
2250 
931 
1235 
FROMENT EPEAUTRE METEIL 
R I Z 
R I Z 
47 
I 
2 
2 
2 7 I 
7 
16 
2 7 
I 7 3 
143 
I 2 5 
7 4 
569 
a 2 6 
6 
7 
2 4 
I 
I 4 
4807 
2 6 I 2 
7 9 I 5 
3 3 
7 0 
2 8 3 
5 
7 0 
2 5 1 2 9 
218 
I 0 4 
182 
100 
8 5 
2 0 0 
2 0 0 
I 9 I 
• 6 
266 
I 7 3 
56 8 
3 6 2 2 
2 6 I I 
I 55 9 4 
2 I 8 
2 3 2 
NON DECORTIQUE 
5 I 7 5 I 7 
I 
2 3 1 8 2 3 I B 
2 3 
223 2 2 3 
4 J 
• 6 
266 
173 
568 
3 56 4 
2 6 I I 
I 5 I 9 8 
2 I 8 
235 
5 I 7 
2 3 I 8 
2? 3 
I 6 
162 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n•cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 5 
• 8 
521 6 0 0 
• 2 
2 0 7 
I 41 
4 7 
7 0 4 
3 3 3 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
11 
3 3 
3 6 3 
I 6 
4 0 
468 
6 8 8 
a 2 5 
7 7 6 
4 0 
3 
I 7 I 
I 4 
7 0 
9 
2 7 0 
2 3 
3 
2 2 
I 
571 
3 3 3 
633 
609 
3 3 3 
1 a 2 
1000 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 
REI5 
53 4 
I 4 
I 
I 3 
I I 2 9 
57 I 0 
I 2 8 
6 5 
9 0 8 3 
9 4 
I 0 9 
2 0 0 
2 0 0 
124 
5 
7 
I 6 
2 7 
2 0 0 
I 4 J 
I 2 5 
7 4 
I 
2 9 2 
I 
7 
I 0 
I 
50 
2 2 0 5 
7 0 
I 55 
5 
3 9 9 
I COO 
I 3 2 
I 0 0 
6 5 
2 0 0 
125 
REIS NICHT ENTHUELST 
2 3 
4 3 
Valeurs: 1000 $- Quant1tl!s: Tonnes ~auf mdiCOtlon contralfe (Voir abrev1atJons en Annexe) 
Vaieurs unltalres: $ par umte de quont1te 1ndJquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T ,; ~: ~ F:: S 
T (, t. r... E ": 
T G t<J r-. E_ 5 
1 C !<NE 5 
TONNES 
TONr-..:ES 
TO~:r~ES 
V ,'\ l U !\ 1 T 
U 0 QC L 
T 0 N "" E ::0 
1000 DOL 
T 0 N rJ E S 
TCNNES 
rONNES 
TC~INES 
T ·:) N NE S 
V A l U r\ 1 T 
I ;; 0 C D 0 L 
TONNES 
l C r,- ~. E ::: 
T ' ~; '\ : 5 
I (: ~' N E 5 
r I' IJ r, r s 
Vf'.L UNIT 
Best1mmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
4 .•• 
t. ~ C'· f K I E 
I· l.: I 
:_,f NfGAL 
I 0 \ C 
[If' HOMEY 
( A~:FRQUN 
1-', f' ll /1 C A :'"- C 
f'.t t< ll 
I ~. f (' ,\ L 
c ( 
r. r-. r; c ~· E Y 
C t. r-: F R 0 U f'J 
~ A f• A C t. 5 C 
A! G F R I [ 
~i /'. L I. 
"-fl\f\AL 
1 (':: 0 
r :. 1-1 c r· r v 
lA~'[RCUN 
YAD/Jrr,sc 
; /, 3 
t.L\fR!E 
t. l G 1- 1-\ I E 
t. L r. t ~ I E 
C I 
WELT 
MONDE 
[, f C: ::' !-i T I C L 
R I 
2 r () 
I '/ ·~ 
I 0 4 
I f\ ~' 
E 9 
2C 0 
I •' 
I q I 
I 9 I :-. 
3 9 9 r 3 
' 8 
0 4 4 ;.1 ~ I 5 
11 L G F. R I E 
I V C' I R:;:: 
T 0 C C 
[AI'-10!-'EY 
F /', [' A C .~ S C 
fl L r; ER I E 
I VC I RE 
T 0 C 0 
DAHOMFY 
~'/J.OACASC 
ALGERIE 
C IVGIRE 
1 r: C- C' 
Ct•HO~[Y 
/~ t. D A G t. 5 C 
9 0 
I 3 
2 ' 8 
I 7 8 9 
I 6 0 
11, I 
3 7 9 6 
=· 0 
': 9 
8 I 
,-_ (1 
6 3 
EWG 
CEE 
:';It.-
3 6 2 ;' 
;: '? {, 
I ~ 5 'J 4 
I 7 3 
50 .., 
1 I 3 7 ":· 
4 '· 
4 7 
8 4 I 
AL:TRrc-, CfRFALES 
,:. I ( f R ! E 
~" ;, l_ I 
t,' I f ~ R 
HT[ \'CLTA 
I r; r; C 
(1 f, H 0 M E Y 
C F ~ 0 1-' A L 
:'.CM A l I E 
t1 l ~ f R I f 
!' t L I 
I I C- "- R 
h -;- ~ 'I C L T A 
- ~ (' ( 
I' t H c ~· c. y 
r: f "(1 M A L 
• r, !" A I I E 
f, I r F h I E 
1- fl L I 
f F " !. L 
I ~ ·'; 
I 7 
7 9 
I 
I 1 f, 
6 ) 
7 : 
7 9 
13 
export I 9 6 I 
darunter: dont 
France I Belg-.lux. I Nederland IDeutschland I (HR I I! ltalia 
AOM 
DRITTE darunter : doot 
LANDER r------.-------
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
H ;:: ) S E ' T ft L' [ l "· T C G C: :': c; C 1'-' L I F F E 1, 
:; I 
I o 4 2 
2 9 4 
Q q 2 9 7 
173 
;- 3 s I 6 2 It. I 
5 8 6 
6 0 
6 4 
7 ~. 
GERSTE 
50 3 
1 t 3 7 5 
4 4 
I 2 
2 55 
4 7 
I 4 
I 3 
I I ;> 9 
':: 7 I 0 
I ? 8 
6 5 
9 0 8 3 
9 4 
I 0 9 
2 0 G 
2 0 0 
I 2 4 
2 2 5 
3 3 
9 I 
f 3 
flt.:DFRLS CFTRIIDf 
6 2 
4 f 6 
2 6 7 
' 2 
4 -
2 7 :: 
5 0 
2 ! I 0 
I :3 I 
3 
3 9 9 
I 3 2 
6 9 
I 2 ~ 
I 4 I 2 
2 8 6 0 8 
4 9 
4 3 
2 
I o 
I 2 
9 4 8 
3 4 
I 2 7 
I 4 I 
2 2 8 
" 5 5 9 
7 9 
' 0 
6 7 
I 6 
I 6 f. I 
5 c s 
; I 
2 e 
6 I 
4 I 
I C : 
(I 
( '• E. c f I' G U I r T F "· h. I ~J I () 0 ! f R 0 ~~ E t-: T GRIFSS L:/\D Hf'Hl AUS Wf IZI t'-1 
6 I C 1 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1chc andcrs vermerkt (AbkUrzungcn s1che An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1escner Mcngene1nhcit- Y: siehe 1m Anhang Anmcrkungen zu den Warcn 
Valeur-s: 1000 $-- Quantites: Tonnes souf !nd!CGtlon contnme (Vo1r abreviatrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unitC de quantite wd!quee- Y: vu1r notes par produ1ts en Annexe 
14 
Tab. 1 
Einheit 
Umte 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE':> 
TONNES 
T 0 N NE 5 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
T 0 r-.. NE S 
T (! N NE 5 
TC,.._NE~· 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T ( I< I, ~ 5 
export 
darunter: dont DRITTE 
LlNOER 
I t 6 I 
darunter : dont : 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE. 
EWG 
CE.E. France I Belg-.Lux. I Nederland 1Deu~~~h11and I ltalia AOM PAYS TIERS I G. Britan. USA Roy. Uni 
t EXPORTATWRS 
M A L I 
T CH A 0 
SENEGAL 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
CFNTRAFR 
MAOAGASC 
ALGERIE 
M A l I 
T CH A 0 
SENEGAL 
T 0 G 0 
CAr"·fROUN 
CfNTRAFR 
~ADAGA~C 
AlGER!E 
~ A l I 
TC~IAD 
SfNEGAL 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
MAOAGASC 
0 4 6 • 0 
ALGERIE 
~ A l I 
T CH A 0 
SE.NEGAL 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
MADAG~SC 
A l G E R I E 
M A l I 
T CHAD 
SENfGAL 
TOGO 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
MADAGASC 
ALGERIE 
M A l I 
TCHAO 
5 E NE G A L 
T 0 C G 
CAMEROU"J 
CENTRAFR 
MAOAGASC 
2 2 5 9 
2 ' 
3 4 8 2 3 
6 
3 
I 6 2 2 'J 
) 9:; 
2' 
7 
I 4 
I 7 5 
I 6 7 
3 3 3 
I 3 9 
I 2 3 
I 6 0 
2 8 6 
I 4 3 
3 4 8 0 I 
I 7 :, 
I 6 7 
2 5 0 
) 4 ." 0 1 
6 
I 7 5 
I 6 7 
2 50 
FARII'.:E DE FROr~tNT DU ~iETEIL 
2 8 
I 
I 
2 2 59 
2 ' 
57 I 
6 
3 
I 6 2 2 9 
I 9 5 
2 5 
7 
I I; 
4 9 
I 6 7 
3 3 3 
I 3 9 
I 2 3 
I 6 0 
2 6 6 
I 43 
2 8 
56 8 
6 
4 9 
I 6 7 
2 s 0 
2 a 
I 
56 s 
6 
4 9 
I 6 7 
2 50 
046·0 2 SEKOULE DF FRC,"[NT \L' ~ 10-TEIL 
ALGE.RIE 
ALGFRIE 
llLCfRIE 
0 4 7 
ll l C [ R I E 
T n G 0 
S 0 M 6. L I E 
MAOAGA5C 
A L C l R I E 
T Cl G 0 
SC"'AL!E 
~ADAGASC 
t.LGFR!E 
r o c; o 
:, fl f~ A L l E 
f·' fo L' to C AS C 
(1 4 8 
A l t; ~ R I E 
~,FNE.GAL 
(.AM t-ROUt~ 
C I N T f;; A ~ R 
':' c ~-· t. L l E 
" t. () (I·--; t. s :: 
~ r; l Y ~. f .S I E 
6 0 7 6 6 0 7 3 6 0 7 3 
3 4 2 ,, [; j 4 2 3 3 3 4 2 3 3 
l 7 7 I 7 7 I 7 7 
5 E M 0 U L E F A R I f. E A l' T f< I S C r· R E A L [ 5 
2 'I 
2 0 
I I 
r C 
I .'J 3 
:: r u 
I' 
2 0 2 0 
~. 0 0 
P r;. [ P A R 0 I ( [ I\ f A I_ I ~ I~ !:. F A R I N E-- S 
I 7 7 I I 6 3 6 
7 I 'I 6 7 i 
2 I ~ 2 
2 '• 
3 
I 8 
I 5 4 9 C 
I 9 4 
2 4 
3 
I 6 7 
I 3 9 
I 2 4 
I 2 .') 
3 3 3 
2 50 
~: E H L A U 5 W E I Z E N 
2 I ':"' 2 
2 4 
I 5 4 9 0 
I 9 4 
2 4 
3 
3 3 3 
I 3 9 
I 2 4 
I 2 5 
3 3 3 
= :: 0 
Gt\lt:SS AUS ~.E!ZEN 
r ~) 
2 0 0 
GRIESS UNO MrHL 
2 7 
I 4 7 
5 0 0 
1 n 4 
I 
I 0 3 
'I 
3 ~ 3 
I 4 4 
I 0 0 0 
I 0 3 
7 I 5 
3 3 3 
I 4 4 
I G 0 0 
AND GETREIDE 
3 6 
I 4 J 
:, 6 
ZU8tRl-11UNCLr-.: A r:rT~I-IDCMEHL 
7' I 0 
3 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt {Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte: $ je <tusgewtesener Mengenetnheit- Y: stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( rndrcotron contrOl re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Va/eurs unitoires: $ par unite de quantrte rndtquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
IS 
Tab. 1 export I 9 6 I 
Einheit Bestimmung 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG UlNDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. -~ Nederland I Deu~~cRh11and I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
tfxPORTATEURS 
TONNES SfNE~Al I ? 
TONr-.;ES CA~;[Rl;CN M 2 
TONr--ES C E ~< T K A F h 
TO~•r--·Es SCI·1AL!E 3 3 
TONNES f"'·AOAGA5C I 
TONNES POLYNF::::.IE I I 
V; L UN I T ALGEklE 2 ' e 2' 8 2 4 8 ~' 3 I 2 4 4 2 8 6 
SfNEC:Al 2 9 0 3 3 3 
CAMEROUN 50 0 50 0 
CfNTRAf-h 
S 0 ~· A l : E I ) 3 3 3 3 
1":6DAGliSC I IJ CC 
P C l Y ~· E 5 I E I C :-> 0 1 0 0 c 
o 4 e • 3 PATE 5 A l 1 M\-_ NTAIRES TEIGWAREN 
I 0 0 0 0 0 L ALGE,RIE I 7 3 I I 6 4 7 I fi 4 4 3 7 5 9 
SOMALIE I I 
POLYNESIE I I 
TONNES ALGERll 7 0 6 0 6 7 I 9 ti 7 G 6 I 3 3 0 7 3 ' 
TONNES SCMALI[' 3 3 
TONNES POLYNESIE I I 
V A L UNIT ALGtRIE 2 ' 5 2 4 5 2 4 5 2 3 I 2' ' 2 6 5 
SOMALIE 3 J -~ 3 3 3 
POLYNESIE I 0 0 0 I 0 0 0 
y 0 5 I FRUITS F R A I S N 0 I X s tu r OLEAGI~; 0 BST UN D '=' U !:_ D F 11 FRISCH NUESSE 
1000 0 0 L ALGERI[ 5 3 6 I 7 5 3 2 7 0 S I 3 2 3 I I S 
' 9 I i 5 5 2 8 I 6 
3 3 I I 9 
M A L I I 0 6 6 I 3 
SENEf;AL 7 6 I I 
c I V 0 I RE 8 9 0 2 8 8 4 8 7 R 0 9 I I 0 3 8 4 7 7 
DAHOMEY I 8 2 179 I 7 9 3 
CAMEROUN ) 52 I 3 5 I 4 J ·_;; I 4 I 6 
CENTRAfR 2 2 2 
C 0 N C 0 E RA 
' 8 4 ' ' 4 ' 
I 
SOMALIE 1 2 6 7 6 I 2 53 4 I 2 5 3 4 1 4 l 
MAOAGASC 4 I 2 8 2 8 7 I 
GUAOELOUP I 3 2 ::. 6 I 3 2 5 5 I 3 2 2 5 I 2 9 I 
MARTINIO I 5o,, 8 I 50 4 5 I 4 4 3 7 6 0 8 3 
POLYNESIE 2 I I I 9 3 I 9 3 
' 
9 
TONNES ALGERIE 27-4850 273005 256802 -~ ::, 4 3 ' 4 I 5 4 I 6 8 9 I 0 7 I 7 3 8 50 
TONNES M A L I I 2 S 2 5 2 5 6 0 4 0 
TONNES SENEGAL 2 2 ' I I 6 
TONNES c I V 0 I RE 9 3 8 4 I 9 3 2 ! 8 3 6 6 c 2 I 2 6 6 c 4 5 4 8 7 5 
TONf\ES OAHO~EY 9 9 2 9 2 I 9 2 I 59 I 2 
TONNES CAMEROUN 5 3 4 J 3 53 2 6 9 :i 3 2 6 9 I I 6 3 
TGNNES CEN1RAF'R j 3 3 
TONNES C 0 N C. 0 L t~ A 7 2 2 7 I 6 7 I 6 6 
TONNES SOMALIE 8 4 8 I 7 8 3 53 5 8 3 53 5 I 2 7 6 
TONNES MAOACASC 6 9 7 6 7 5 6 7 5 8 6 9 8 
TONNES GUADELOUP 122563 122342 I 2 I 8 4 5 I 5 4 8 2 2 I 
TONNES MARTIN IQ ! 3 13 I 0 4 138035 I 3 1 2 4 3 6 7 9 2 6 9 
TONNES POLYNESIE 59 9 477 '7 7 3 2 58 
V A L UN I T ALGERIE I 9 S I 9 5 ~ 0 0 3 2 5 I 4 2 I I 4 3 I 5 I S 0 I 9 0 3 8 0 
M A L I E 0 2 4 0 2 4 0 I 7 I 5 
SENEGAL 3;; 9 I C 0 0 I 0 0 0 
c I V 0 J RE 9 :) 9 5 9 0 6 3 I 5 7 8 6 9 3 
DAHOMEY I B 3 I 9 4 I 9 4 5 I 
CA~1EROUN 6 6 6 6 6 6 1000 3 7 
CF.NTRAFR 56 7 6 6 7 6 6 7 
CONGO 0 RA 6 5 6 I 6 I 833 
SOMALI[ I 4 9 I 50 I 5 0 I I I 
t-~AOAGASC 5 9 4 I 4 I 8 I I 0 
GUADELOLJP 1 2 E 1 o e I 0 9 6 7 6 0 4 8 
MARTINI Cl t 0 ') I 0 9 I I 0 9 0 4 3 
POLY~:ESJE 3 : 2 -4 0 5 -4 0 5 ! 2 s I 55 
y 0 5 I • I I ORANGES APFELSINEN 
I 0 0 0 0 0 L ALGER!E 2 5 5 I 4 2 55 0 5 2 -4 6 3 5 3 8 6 7 8 I 
M A l I 2 
TONJ\;[5 A L G E. R I E. I 6 3 3" :? !63229 I ~, 2 ) 57 " . I I 0 3 ~ 6 8 5 
lONNES M A L I 2 7 2 7 
V fl l UN I 1 ALCEH!E I 56 l 5 6 I 6 2 8 I 7 9 I I 8 2 0 0 
M Al. I 7 ' 7' 
0 r; I • I 2 CLEt·1ENT1Nf5 MANOAH!NE:, CLEMENT I NEt~ UN 0 MANDARJNf:N 
1 n 0 0 D 0 L ALGERIE ! 8 6 0 7 I S 6 0 I 1 s r ; 4 -4 J 5 2 6 5 I 
f V N"' E S Al(.fRit 7J8~,] 7 3 8 2 ': 7 I ) := 3 2 4 3 2 4 2 9 2 4 
' 
V A L UN I T ALGERif 2 5 2 2 5 2 ; s 3 I 6 9 2 I 7 2 c 8 2 50 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehc An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sou( indication control re (Volf obreviotions en Annexe) 
Vcdeurs unltaires: $par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par prodults en Annexe 
16 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 000 DOL 
TONNES 
T 0 N t\ E 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL U~IT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON"<ES 
TONNES 
T 0 N N!: S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TON~~ES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 NI'< E S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
y 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
r-iXPORTATEURS 
0 ~ I • 2 
ALGERIE 
CAMEROUN 
S0~1ALIE. 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
CA.MEROUN 
SOMALI[ 
~ADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
CAMEROU~ 
SOMALI[ 
~ADAGASC 
POLYNESIE 
0 5 ! • 3 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
1 V 0 I RE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGC BRA 
SOMALIE 
MAOAC:.~SC 
POLYNESIE 
1 V 0 I R f 
CAfv!EROUN 
CENTRAfR 
CONGO BRA 
S 0 M A L I E. 
MADAGASC 
POLYNESIE 
0 5 I • 5 
ALGERIE 
C 1 V 0 I K E 
ALGERIE 
C I V 0 I !; E 
ALGfRIE 
C I V 0 I RC: 
0 5 I • 7 
ALGERIE 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MARTINIC 
POLYNESIF 
ALGERIE 
C IVCIRE 
C A H E R .J U ~l 
CONGO BRA 
MARTINIC 
POLYNESif-
ALGERIE 
C IVOIRE 
CAMEROUr>. 
CONGO ORA 
MARTIN IQ 
POlYNESIE 
0 5 1 0 9 
ALGERIE 
C [VOIRE 
CAMEROUN 
~ (l R T I N I 0 
A L C l k I E 
WELT EWG 
MONDf Cff 
AUTRES AGRUMES 
1 o eo 1078 
I 
3 I 3 0 
7803 7 7 8 B 
2 
2 9 I 2 8 4 
3 t: 
2 9 
I 3 8 r 3 a 
50 0 
I 0 7 I 0 6 
I 0 5 
I C 3 
BANANfS FRAICHES 
8 4 8" 
3 3 2 4 
2 
'2 
I 2 6 3 '7 
2 9 
9 
9 I 4 8 3 
5 1 2 8 0 
3 
6 8 4 
8 4 3 J 6 
58 7 
I 0 
9 3 
6 5 
667 
6 I 
I 50 
4 9 
9 0 0 
RAI~>INS FRAIS 
I 2 1 2 
fiNfi.NA':o FRAIS 
3 6 4 
I 8 6 
8 4 3 8 
3 3 2 4 
" 2 
l 2 50 4 
2 E 
9 c 9 4 c 
5 1 2 8 c 
3 
6 8 4 
8 3 2 5 I 
57 I 
9 
9 3 
6 5 
6 6 7 
6 I 
150 
4 9 
8 8 9 
i 2 I I 
J 6 3 
I 8 6 
export 
darunter: don t : 
France l Belg-.Lux. I Nederland I Deu~c;11and I 
9 6 7 
6 3 3 3 
', 3 
7 4 0 I 
3 ) 2 4 
2 
4 2 
2 8 
8 
8 4 J 4 0 
=-· l 2 f. 0 
3 
6 f 4 
"i 7 I 
9 
8 8 
6 ~l 
667 
61 
4 9 
p, p 9 
f 2 0 3 
3 2 3 I 
:: 7 2 
7. I 2 
4 4 
I,"' 
3 6 I 
I 8 6 
I 0 6 
6' r 3 9 1 
7 8 7 6 
'7 
I 7 C 
I 9 / 
2 ' 6 
AOM 
ltalia 
IDRITTE LANDER 
I PAYS 
I TIERS 
A ~: 0 E R l Z I T R U S F R U E C H T E 
l 0 
2 8" 
I 0 6 
8 A N A tJ E_ N 
I 0 J 7 
I 2 S 0 4 
6 6 0 c 
8 3 2 ') I 
I 5 7 
I 5 o 
3 4 
2 3 
8 8 
8 7 
FRISCH 
' 6 
5 4 2 
8 5 
1000 
I 5 
2 
I 3 3 
50 0 
I 4 3 
2 50 
! 3 2 
I 0 6 I 
I 2 4 
WfiNTRAUBEN FR!SCH 
2 0 0 
5 c 0 
I t 6 I 
darunter : dont : 
I G. Britan. USA 
Roy. Uni 
NUESSE f\: I CH T ZUR OELGEW[t~NUNC 
flNANll'~ FRISCH 
I 
6 6 
I 5 7 
6 5 
6 ! 
3 2 
4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrchr anders verrnerkt (Abkurzungen srcht Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengenernheit- Y: srehe im An hang Anmerkun~en zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf rndrcctron controrre (V01r obrevratrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee- Y: vorr notes per prodLuts en Annexe 
1 
' 
17 
Tab. 1 export I t 6 I 
Einheit Bestimmung 
darunter· don t : I DRITTE darunter : dont : LANDER WELT EWG 
Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland IDeutschland I I 
AOM I G. Britan. MONOE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER (BR) I TIE:RS Roy. Uni 
~ fXPORTATEIJRS 
TONNES c I V 0 I RE 2 I 0 o 2 0 9 ! 2 0 7 5 
TONNES CAMEROUN I 9 8 2 1 9 8 2 1 r; r 2 
TONNE"S ,..,ARTIN!Q 2 S I 2:' I '2 S I 
V A L UNIT ALGERIE 2 8 6 2 8 6 2 8 6 
c I V 0 I RE I 7 3 I 7 4 1 7 4 
CAMEROUN 9 4 9 4 9 4 
t~ A R T I N I 0 I 0 (1 I 0 0 I 0 0 
0 5 1 • 9 B AUT RES FRUITS F RA I 5 
1000 0 0 L ALGERIE 6 3 0 6 5 9 7 4 5 p 3 1 I I 5 
M A L ! 7 6 6 
SENEGAL 7 6 I I 
c I V 0 I RE 4 3 3 
CAMEROUN 4 3 3 
CONGO 8 RA 3 
SOMALIE 7 
MADAGASC 9 I I 
GUADELOUP I 3 2 56 I 3 2 5 5 I 3 2 2 5 
MARTIN IQ I 50 I 9 I 5 n I 8 I 4 4 I 0 
POLYNESIE I 4 
TONNES ALGERIE 2 3 52 2 2 I 7 9 9 2 I 356 3 54 
TONNES M A L 1 9 0 2 5 2 5 
TONNES SENEGAL 2 I 9 I I 
TONNES c I V 0 I R r: I 3 I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN I 0 5 5 
TONNES CONGO 8 P A 4 
TONNES SOMAL!E 2 0 9 
TONNES MAOAGASC 7 I 3 3 
TONNES GUADELOUP l223o3 I 2 2 3 4 2 I 2 I 8 .4 5 
TONNES MARTIN IQ I 3 7 7 5 4 I 3 7 7 5 I 130959 
TONNES POLYNESIE 9 3 
VAL UNIT ALGERIE 2 6 8 2 7. 2 7 3 3 2 5 
M A L I 7 8 2 4 0 2 4 0 
SENEGAL 3 • 7 I 0 0 0 I 0 0 0 
c 1 V 0 1 R 0::: 3 c 8 3 0 0 ) 0 0 
CAMEROUN • 0 0 6 0 0 600 
CONGO 0 RA 7 50 
SOMALIE 3 3 
MAOAGASC I 2 7 ;. 3 3 3 3 3 
GUADELOUP I 0 8 I 0 8 I 0 9 
MARTIN IQ I 0 9 I 0 9 I I 0 
POLYNESIE 15 I 
0 52 FRUITS SflHES 0 u DESHYDRATfS 
1000 DOL ALGERIE 9 8 9 6 9 :2 6 8 B 
M A!.... I 7 ' N I G ER 2 
TCHAO I 6 
' 
4 
SENEGAL 2 
c I V 0 I RE I I 7 I I 7 I I 7 
DAHOMEY I I I 
SOMAL!E 2 I 
MAOAGA:OC 'e 4 ' 4 8 
TONNES ALGERIE 5 3 9 I 2 9 0 6 2 8 9 7 
TONNES M A l I 56 0 
TONNES N I G ER I 9 
TONNES TCHAD 2 5 8 6 7 6 7 
TONNES SENEGfll 
TONNES c I V 0 I RE 3 4 0 3 4 0 340 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES SO~AL!E I 7 7 
TONNES MAOAGASC 3 3 4 ~· 3 4 3 3. 
V A L UN I T ALGERIE 183 ;~ 3 8 ? 3 7 
1'1 A L I I 3 0 
N 1 G ER [ (. ~ 
T CH A C 6 2 6 0 6 0 
SENEGAL 4 c 0 
c I V 0 I RE 3 4 '• 1 4 '· 3 4 4 
DJ'. HOMEY 50 0 :; 0 () '=' 0 0 
::.OMALIE I I 8 I 4 l 
MAOAGASC l 4t.. I 4 o I o 4 
0 52 • 0 2 F I C 1v E S S'CHE"S 
I 0 0 0 0 0 L A L G ER I E 7 0 7 6 7 9 6 7 9 
TONNES ALGER!l 3 0 5 [ 2 8 6 [ 2 8 6 ! 
V A L UN I T ALGER!E 2 3 2 ? 1 7 2 3 7 
0 5 2 • 0 7 0 AT T [ 5 
1000 C 0 L A l C r:: R I l 2 6 ' 
.. 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tor~nen falls n1cht anders vermerk~ (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I c 4 9 
8 3 2 s Q I I I 
ANDERF FRUECHTF_ FRI5CH A N G 
2 8 2 3 3 0 I 9 
I 
I 
I 
3 
7 
4 
I 2 9 I 
6 0 8 I 
I 9 
8 9 4 I 7 I 9 50 
6 0 5 
I 
3 
5 
3 I 
~ 0 9 
53 
I 5 4 8 2 2 I 
6 7 9 2 3 
8 5 5 
3 I 5 50 0 I 9 2 3 8 0 
I 7 
3 3 3 
I 0 C 0 
3 3 
7 5 
6 7 6 0 4 8 
9 0 J 3 J 
I 2 5 I 6 4 
TROCKENFRUECHTE 
I I 2 2 5 4 4 3 I 
7 3 
2 
I 2 
I I 
2 I 6 2 2 0 2 2 8 3 3 
56 0 
I 9 
I 9 I 
I 
7 I 0 
50 0 ! 0 0 0 3 J 3 I I o [ ~ 2 3 3 3 
I 3 0 
[ 0 : 
6 3 
I 4 3 I C 0 
F f l G E. N GETROCKNET 
I 2 7 
3 [ 8 l 
:, 3 3 I 4 4 
DATTELN 
'' 
3 9 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sau( rndrcatron contrmre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite ind1qut!-e- Y: vorr notes por produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
r-----------,-·------------.-----------r----------,------·---------d-a_r_u_n_t--e-,------d-o_n_t---------------r--------r-0-R-ITT---E--r-_d_a_r_u_nt_e_r_: __ d_o_nt __ : __ ' 
Einheit Best,mmung WELT E W G A OM LJI.NDER f---------,---------~ 
Unrte Oestrnotrc-n MONDE c f f I Bel L I Ned I d ID hi d I I r PAYS USA I G. Britan. 
AUSFUHRLANDER France gM. ux. er an eu~~~ an •I ta la TIERS Roy. Uni 
TCNr-.itS 
r o ~; "' E <; 
TCNNES 
TCNNES 
TONNES 
VIIL UNIT 
1000 DOL 
TCNr-.:f5 
TONNE"' 
TCNr\fS 
!COO DOL 
TONNES 
TO~NLS 
TON~ES 
TO/~NES 
TCNNfS 
T C N J\· E S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
VAl UNIT 
1000 DOL 
TO"JNFS 
T C'! ,\J I< t ':: 
T (; r,: /, F ~' 
~ EXPORTATEURS 
!"' A l I 
IJ 1 C [ R 
T r: HA 0 
S f ~: F C A l 
A L C f R I r 
~ A L I 
~~ I C f f.l 
T CH AD 
SENEGAL 
ALGERIE 
t-it. L I 
N I G f R 
T C H 4 U 
Sf~E0AL 
7 3 
2 
16 
2 2 9 ? 
s 5 7 
I 9 
I I 6 
I 3 I 
I 0 '"1 
6 2 
50 0 
2 2 2 2 
6 7 6 7 
I 3 6 1 3 6 
6 0 6 0 
052·0 R AUTRES FRUITS SECS 
AI_GFRif 
[;AHO~~fY 
Mt.OAGASC 
ALGfRIE 
CAHOMEY 
~AOA0ASC 
ALGERI£ 
DAHO~~EY 
MAOAGA~·C 
c 5 3 
ALGfRIE 
SENFCAL 
C IVCihE 
SOMALIE 
~1AOAGASC 
"': A R T I N I Q 
ALGERI[-
5F~:IC,AL 
I V r. 1 R f 
S (I ~· A l_ I [ 
fl A[' A C: t. <::, C 
NAPTir\IG 
1'1 l_ G F R I f 
.SENFCAL 
I V 0 1 RE 
S C I": At.. I E 
MAOACf<SC 
t-' ART 1 \J I Q 
ALGERIE 
SE'NF.CI\l 
IVOIRE 
HART!NIO 
ALGER!E. 
SENFCAL 
C I V 0 I RE 
MARTI'-110 
ALGCRIE 
SENEGAL 
C JVOIRE 
MARTI~IIQ 
A I_ r_ [ R I f 
C I V () I RE 
I" /l D A r: fl 5 C 
~1AR11NIO 
/l L C: f R I t 
fl A C A G ,\ ::0 C 
"" 1\ R T I "'< I C: 
t:. t c. ( f.i 1 r 
C I V c: 1 h ~­
M t [1 A r; fl S C 
1"1 f.. R I I ~J I 0 
'8 
I 5 
2 
3] /1 
'c 0 
50 0 
I 4 4 
6 
I 
'8 
I 3 
3 3 4 
4 6 2 
500 
I 4 4 
4 8 
I 3 
2 
3 3 4 
4 6 2 
~ 0 0 
I 4 4 
PF<Ef' ET CONSERVESCDf FRUITS 
1 9 2 5 
I 
2 I 7 6 
I 
5 
3 6 2 3 
5 7 ~ 0 
3 
7 9 7 ~ 
! 5 
I 1 ~~ "3 6 
3 4 5 
3 3 3 
2 7 3 
:? ~ 0 
3 3 3 
3 I 4 
I 8 I 5 
I 9 C 6 
3 55 3 
5 4 4 7 
7 0 0 2 
I 4 
I I 2 9 I 
3 3 J 
2 7 2 
3 57 
3 I 5 
I S I 3 
I 8 (', 6 
~ 4 4 I 
6 59 6 
I o 
I I 2 9 I 
3 3 3 
? 7 4 
3 57 
3 I 5 
JL'S FPUITS LrGU~'ES ~8~: FfRME!~T 
I 58 Y 
8 6 7 
3 6 2 
L 6 7 0 
3 5 8 5 
I S ::. l 
3 4 '• 
50 0 
2 4 , 
2 3 3 
I 4 2 2 
7 4 I 
3 I 6 
L. 3 2 4 
3 i 2 9 
I :C 7 3 
3 2 q 
2 3 7 
;: 3 0 
I 4 2 2 
7 2 4 
3 I 6 
4 3 2 4 
3 a e 4 
r 1 7 3 
3 2 9 
2 3 5 
2 3 0 
F~~~ TS AUTR OU CONSfRVES 
3 I 8 7 
9 ') 9 
I 4 
9 6 ( ' 
s 'J 7 
3 \ 0 
3 : p 
I I 6 4 
5 
3 I 6 6 
? 'i 9 
; :' 6 f 
I 4 
9 6 8 " 
:' ~ 2 
-::Cl I 
3 5 7 
3 ~' 0 
) :' 8 
I 0 P I 
5 
3 r 6 6 
9 5 9 
" 5 ·" 9 
I 4 
l ~ 2 
"'i c 8 
3 57 
'3 0 
4 9 
I 8 2 
2 6 9 
I 7 
' 5 
3 7 8 
3 ;:' 
I 3 7 
2 "? 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengene1nhe1t- Y: s1ehe 1m An hang Anmerk1mgen zu den Waren 
3 I 
I 3 6 
286 2 2 8 
3 I 
I ~ E 
2 s 6 ; ? r 
7 3 
2 I 9 9 
s s 7 
I I 3 
I 3 I 
2 
I 2 
7 I 
I 9 
I 9 I 
I 2 7 
I 0 5 
6 3 
ANDERE FRUECHTF GETROCKNET 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
I 0 9 
I 8 2' 8 
6' 
I 9 5 
8 I 8 & 5 
2 2 5 
3 3 3 5 59 
2 2 2 2 8 0 
2 8 4 
6 i 
2 2 
I 
I 0 S 
I 
8 B 
' I 
2 c 
56 5 
2 50 
2 50 
3 0 0 
FRUCHT GEMU[SESAEFTE 
I 0 7 
I I 7 
4 5 
I 9 2 
4 I 6 
I 7 2 
5 57 
2 8 I 
2 6 2 
6 0 
c ' 
4 0 
8 
57 7 
2 2 5 
I 2 5 
GECORfN 
FRUfCHTE AND ZUf:ERE:lTET t.;SW 
I 8 I 2 7 
I 6 
7 9 
' ' 9 5 2 
I 3 
2 3 I 
j 56 3 8 5 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes saL'( tndtcatJon contratre (Votr abrevJatiOn$ en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te 1nd1quee - Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
Unite Destinatton 
I Belg-.Lux.l Nederland IDeu~~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
0 5. LE-GU~fS PlliNTfS TUBFRC ALIMENT GrMUtSE P F l A t! Z E 11.1 KI\'OLLEN F ERN 
1000 0 0 L ALGER!f 23536 2 3 I 0 3 2 2 3 7 8 2. 138 3 7 I I 9 2 57 3 7 6 I 2 I 
M A L I 4 4 3 3 11 
N I G ER • 8 7 190 1 9 7 
SENEGAL 49 I I • HT E V 0 L TA I 8 2 I 8 2 
c I V 0 I R ~ I 4 I 2 
T 0 G 0 I 2 I 2 
DAHOMEY 2 3 ? 2 I 3 8 
CAMERCUI\4 6 6 6 0 6 
CENTRAFR I I 
C 0 N C 0 BRA 5 5 
C F S 0 M A l 2 2 
SOMALIE I 2 4 • 8 3 MA[JAGASC 3 7 8 7 7 6 4 7 6 4 8 8 2 2 I 2 6 57 4 1403 
POLYNESJE 16 
TONNES ALGERIE I 5 6 7 6 5 152877 148598 I 8 6 7 0 4 2 4 2 0 9 6 9 6 3 4 3 2 5 4 1833 
TONNES MALl 55 9 4 0 I I 58 
TONNES N I G E. R 4 7 8 9 I 6 0 9 3 I 8 0 
TONNES SENEGAL 2 2 2 I I 2 4 
TONNES HT E V 0 LT A I 4 :.:' o I 4 2 0 
TONNES c I V 0 I RE 2 3 I 7 2 
TONNES TOGO I 5 I I 5 I 
TONNES DAHOMEY 3 7 6 6 6 2 3 4 I 3 6 
TONNES CAMEROUN 2 4 9 2 0 0 4 9 
TONNES CENTRAFR 6 3 3 
TONNES CONGO ERA 2 4 2 4 
TONNES C F 50 M A l 3 4 3 4 
TONNES SOMALIE 8 0 2 2 7 8 I 
TONNES MAOAGASC 3 0 9 I 9 I 4 2 6 ~ 14263 ~ 7 0 4 I 0 P 6 0 2 9 6 I 6979 
TONNES POLYf\'ESIE 4 2 I 
VAL UNIT ALGER!E I S 0 I 5 I 1 : I I 2 9 196 I 53 I 9 8 90 I I 6 66 
P.i A L I 7 9 8 2 7 0 
N I G ER I 0 2 I I 8 9 3 
SENEGAL 2 2 r r o o (', I 0 0 0 167 
HTE VOLT A I 2 8 I 2 8 
c I VD IRE: 6 0 9 7 0 6 
TOGO 7 9 7 9 
DAHOMEY 61 3 3 3 3 3 3 56 59 
CAt-1EROUN 2 6 5 300 I 2 2 
CENTRAFR I 6 7 3 3 3 
CONGO 8 RA 208 208 
C F SO MAL 59 59 
SOMALIE I 50 2 0 0 0 2 0 0 0 I 0 3 3000 
MAOAGASC I 2 2 
" 4 
54 I 55 I 9 6 I 9 4 201 
POLYNESIE 3 8 I 
0 5 4 • I POMMES OE T E R R t: t:ARTOFFELN 
1000 0 0 L ALGERIE 6 3? 8 6 2 4 4 6 I E 2 10 c 2 3 5 4 9 4 8 
SENEGAL I 6 2 
CAMEROUN I 5 12 3 
CONGO BR A 4 4 
MAOAGASC I 3 I 11 
POLYNESIE 2 
TONNES ALGERIE 58 2 3 0 56 9 8 6 56 I I 2 I 2 7 7 4 7 4 8 8 7 56 738 
TONNES SENEGAL I 2 7 I 4 
TON~ES CA~EROUN 7 2 66 6 
TONNES CO~IGO BR A 2 0 2 0 
TONNES MAQAGASC I 6 3 I 0 I 3 8 
TONNES POLYNESIE I 3 
V A L UNIT "'LGERIE I 0 9 I l 0 I I 0 7 9 7 0 7 2 6 5 6 5 
SENEGAL I 2 6 I 4 3 
CAMEROUN 2 0 8 182 ~· 0 0 
C 0 N G 0 8 RA 2 0 0 2 0 0 
MADACASC E G I 0 0 8 0 
POLYNES!E l 5 4 
0 5 4 • 2 LECU~·rs A C 0 S 5 E s [ c :: H tJ E L 5 E r; F R U E C H T E fROCKEN 
1000 DOL ALGERIE I 4 I 9 1 ;: 6 l 91 I I o 7 ~ 6 9 6 0 I I I 4 7 
t"' A L I I<:: I 8 
N I G [ k 3 2 6 I 2 4 2 0 2 
~EN E:_ ,- f. L 3 
HT E V 0 l 1 /1 I f 6 I 6 6 
T 0 r; 0 I I I I 
['AHO~EY I 3 7 6 
C A t-• E R 0 U 1; I I 
SOI~ALIE. 6 6 
MAC'AG~SC 3 (: 6 l 8 9 Eo 863 2 I I 6 57 4 \403 
T 0 t>i NE 5 ALGI:.RIE t:, 4 I E 9 4 4 4 7 7 c '~ ::;cl I o 'I 9 2 2 9 6 0 ~, B 7 
T 0 N i! E :J t-~ A L I 1 (.,' 168 
T 0 il ~i E ': NICER 4 ;,_· ,'_'14 I 2 C 3 3 0 3 l 
1 0 N ~; f- 5 S r: N f t 4 L 
T o tl r: f '5 HT f V 0 l T ~ l .~ <1 6 1 2 9 6 
T f, tJ t! E 5 l (I ( u I ' I 3 3 
T 0 N r: E :) L A H (J !· ~ ~ I -.. s f 0 9 9 
I 0 N ~I ~ ' (. A :·• E' ~ ~~· j I o I 4 
T (, N !. E :, ~. 0 i1 A L l L 7 7 7 7 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nrcht andcrs vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewresener Mengenernheit - Y: srehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdrcation controue (Von abrevratrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unrte de quantrce indrquee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1 0 N r>! E S 
V A L UN I T 
1000 COL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOl 
TUNNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N r~ E 5 
1 ONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNtS 
T 0 N ', C S 
T 0 N r,, E: S 
TONNES 
T 0 N r,; E 5 
TONNES 
T 0 N r; [ 5 
T 0 NI,!: 5 
V A l UN I T 
export I 9 6 I 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
MliOJIGt\SC 
~LGE:hiE 
~: t:. L I 
N I G ER 
:. f N t r: f, L 
HT E \' 0 i... T ::.. 
T (' G L 
OAHOF.EY 
CAMfROUH 
SOMALIE 
t: AD A r A 5 C 
WELT 
MONDE 
r 7 7 ~ 
2 I 
I 0 I 
I 6 
3 7 ~) 
I-? 
7 I 
11 
-'ll 
EWG 
CEE 
- I 4 
6 c 
France 
I 4 7 2 
2 0 ' 
6 0 
TOMATES t-RAICHI:~·. OU R!FRJC 
ALGFRIE 
ALGE}.(f[ 
ALGERIE 
0 5 4 • 5 
ALGERIE 
N I G f R 
SENEGllL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
DAHQ~IEY 
CAMEROi.JN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
CF 501-'Al 
SOMALIE 
1-'AOAGASC 
ALGERJE 
H A L I 
N 1 G E R 
SE~ f. C ,\ L 
HTE VOLTA 
!VOIRE 
0 A H 0 ~i [ Y 
CAf.'EROUi'\ 
CENThAFR 
CONGO 8RA 
CF 50~\AL 
SOMALIE 
I'<'AOASASC 
ALGEKIE 
M A L I 
N I G ER 
::EN f_ GAl 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHO~IEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONC.O BRA 
CF SOMAL 
SOMALIE 
MAOAGASC 
6 9 ' c 9::; 4 
4 6 'j 7 2 
I 9 2 1 9 2 I c' 
AUT LEGUM~S FRAIS OU REFRIC 
5 4 ) c 
7 (l 
I 6 I 
2 9 
I 5 
I 3 
'9 
2' 
2 4 u 4 6 
2 :: ' 
'.' 0) 
B 6 
I 2 0 
2 2 
! 7 0 
I ?' 3 
] 
Jt, 
I 42 
2 ; 6 
7 0 
·3 2 I 
'"..S"i 
I 2-
~c., I 
3 6 R 
-~ ) 5 
.:_ 50 
::: 9 
2 3] 1 
2 0 4 
'•.2E' 
2 3 q 6 L. 
;> 2 7 2 2 7 
0 c 1 cc 0 
4 0 0 4 c 0 
2 0 0 G 
darunter: dont 
I Belg-.Lux., Nederland I Deutschland I l' !BRI ., 
::' 3 7 • 4 
ltalia 
; 6 ~ 
IDRITTE A OM UI.NDER 
:, f 8 
1 e 3 
I 0 7 
9 9 
8 8 
I ~ 5 
PAYS 
I TIERS 
7 I s 
"6 7 
i 2 8 
E3 
6 ; 
7 I 
7 8 
I 9 7 
T0~1ATFN FRISCH 
3 4 
3 4 9 
r;7 3 3 3 ~ 0 G 
darunter : dont : 
I G. Britan. USA Roy. Uni 
~ 9 6 I 6 9 7 9 
I 9 4 2 0 I 
AND GCMUESE U KU[CI1;::NKR FRJSCH 
2 0 0 0 
I 0 
6 7 
I 2 
6 
4 8 
I 
I 
I 6 
7 2 
I 3 3 
I 7 
I o 7 
I 3 2 
3 
6 6 
J 2 5 
7 5 
I 8 8 
; 0 6 
1, I 
3 6 4 
3 ~~ 3 
,:. 50 
2. 2 
I 
I 0 
9 4 
2 
I 5 
I 0 
I 52 
I 4 6 
I 0 
I 2 0 
I 
1 8 
3 4 
I 0 0 
6 6 
6 4. 
2 0 0 
I 2 S 
56 
I 0 0 0 
59 
3 0 0 0 J 0 0 0 
0 5 5 Pf.<fPARAT l T CON SE RV Of LfGUM[S ZUBfRFITUNGCN A Cf-_MUESL USW 
ALGERJE 
SENFCAL 
HTE VOLTA 
C I V(' I RE 
T 0 C 0 
DAHOMLY 
CA~:fRl'U~ 
S CM /1 l I ::: 
1-' AD A ::: t .S C 
/ILGER!l 
':1 F- NE GAl 
H T [ \' C l T ,\ 
r I V 0 I Id:. 
1 (l ('. 0 
U A H 0 ~: E Y 
C A ~: E R 0 UN 
1\ L C E k I [ 
', f NE l_- /\ L 
H l t V C L 
I \ J I K I 
T CC G 
59 7 8 
2 
6 7 8 
9 "} ' 
~ J I 9 9 
4 
! 2 
7 
'• 7 6 7 
2 6 
9 
7 [ /, 
2 5 b 
:_, 0 0 
'' 7 I 4 
I:..;;: 
4 2 7 8 
1 6 9 
"9 4 
1 6 2 I ~ 
7 
I 2 "3 9 
2 6 4 
71 {, 
I ~ ,-
4 1 I 6 
I 6 9 
8 c; " 
I 5 "! 6 6 
J :;> J 9 
? 6 I 
I 4 
! ;; 6 
I 0 
7 I I 0 
4 9 :: I 3 3 3 J 0 0 0 
I I J 
3 6 5 
3 I 0 
I 3 2 
2 7 
I 
3 9 2 
2 6 6 
3 
2 2 
3 3 7 
t .') 6 8 
4 8 2 
2 
6 5 9 2 
I 2 
3 4 (, ? 
2 3 
., 
2 c < 
2 3 8 
4 I 7 
I 40 
3 6 I 0 2 
I £ 16 
I 4 I 2 4 5 
I 0 0 
4 I 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht :1.nders verncrkt (Abkurzungen s1ehc AnhJng) 
Einheitswerte: $ JC ausgcwiesener Mengene1nhe1t- Y: s1chc im An hang AnmerkuflgC'n n.: den Waren 
Valeur.s: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdrcauon contra1re !Vo" abrev1a11ans en Annexe) 
Valeur.s unitaires: $ par unite de quonr1te 1nd1quee - Y: vo1r notes par prociwts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
fONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI'.ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNE 5 
TONNfS 
TONI'.ES 
TONNE'~ 
T U ~~ 1\ t. ') 
TONNF':~ 
TONN['j 
VAL UNIT 
I i 
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export I 9 6 I 
darunter: don t . DRITTE darunter : dont 
Bestimmung 
Destination 
I WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I I ll ll A OM LANDER 1----......,.----1 Belg-.Lux. Nederland Deutschland ltalia USA PAYS I G. Britan. 
AUSFUHRLANOERL---------~-----------L---------L--------L-------~--~~B~R~I __ J-______ ~--------~---T_IE_R_S_l ________ l_~R~oy~·-U~n~i--4 
t EXPORTATEURS 
U A H 0 ~· [ Y 
CAt·~EROU~; 
SOt-:ALIE 
~ADAGf.SC 
I I ~. 
2 2 :2 
5 [) () 
I ~ ;.; 
n n 
I 6 : I o I 
0 ~ 5 o 4 4 F A R I ~ r 5 ', A C 0 U 1'1 A N I U c 1- T ', 1 M I l 
T 0 G 0 
D A H 0 r1 t: Y 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
T 0 r, 0 
DAHOMEY 
0 5 5 0 .4 
T 0 G 0 
CAt-1r:ROUN 
MADAGASC 
r o c o 
CAMfROUN 
~AOAGASC 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
C 6 I 
ALCERIE 
M A L I 
SENEGAL 
HTf VOLTA 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
REI'N 1 ON 
GUADELOUP 
MART!N1Q 
POLYNESIE 
ALCERIE 
M A L 1 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
T 0 G 0 
UAHO~'-[Y 
t;:AMEROUN 
~AOAGASC 
REU~IQI, 
CUAOELOUP 
MARTIN10 
POLYNESI[ 
ALGER1E 
I' A L I 
SENEGAL 
HTE VOLTII. 
T 0 C 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MADAGASC 
RE U 1\' I G r-. 
GUAOELOUP 
M.f1RT1N!O 
POLYNESIE 
0 6 2 
ALGER1E 
f-', A L 1 
N I G ER 
SE !\lEGAL 
HTE VOLTA 
1 V 0 I RE 
DAHOMEY 
ALGER!L 
M A L 1 
N I G ER 
St:t-:EGAL 
HTE VOLTA 
C ! V 0 1 R f. 
DAHOI~EY 
ALGEk!E 
50' 
3 s ,: 6 
2 3 
I L; 4 
8 7 
TI!PIOCA 
I 6 ' 
I 
9 3 I 
I 2 4 I 
7 
s 7 7 ;, 
1 3 6 
I ' 3 
I 6 I 
I 6 9 
8 9 4 
I 2 3 9 
5 5 ~ 2 
I 3 6 
I 6 I 
SUCRr- ET r-'.IEL 
2 ' ' 
2 ' J 6 
I 6 
3 
8 
,, I 9 9 
2 9 0 5 3 
I 9 7 4 9 
I 0 4 0 Y 
1 4 I 0 
9 ' 
2 6 7 
I 2 
3 0 
I 7 
3 6 2 3 !J 
21843~ 
2 0 0 I I 2 
8 ) I b 2 
1 e 1 
2 s ~ 
J ~ r 
2 7 6 
2 :. 0 
2 6 7 
2 9 ' 
I 1 6 
I 3 3 
I 2 ::, 
s c 0 
2 2 3 '" 
2 6 9 6 5 
I 2 4 7 7 
7 e 4 5 
1 s 7 1 1 
186900 
IOG0~4 
:J 3 6 7 E 
2 
50 0 
! c 0 c 
I 4 2 
I '4 
i 2 5 
I 4 6 
5 c Ci 
I 6 9 
i3 9 4 
I 2 3 9 
5 5 ~:, 2 
I :s 6 
I 6 I 
2 2 J 4 
? 6 9 4 0 
I 2 4 7 7 
7 5 '• 5 
~ 7 ! I 
L. 2- 6 s 
0 0 j 4 
3 6 7 5 
2 
50s 
I 0 0 0 
I 4 2 
I ' 6 
1 .<: 5 
I '6 
s 0 ·:) 
PF<tPAI=<AT!ONS A 8ASE Dl SUCR{ 
I 0 
I 
I 
I 0 I 
I 
I 
3 6 
I 
I 
j 8 0 
2 7 8 
3 4 3' 
;; 6 r, 2 6 ~' 
2 5 
2 0 J 2 
I 2 
J 3 3 
:.: c (] 
i 5 G 0 
2 2 7 
0 7 
! 4 3 
: 6 7 
I 6 8 1 7 ~ 
MEHL GRIESS VON SACOJ-:ARK USW 
S A C C 
2 7 
I C 2 
I 8 
2 2 2 
2 5 3 
2 2 
3 0 
I 
3 
I I I ~; 
'5 
2 4 2 
2 9 
1 4 0 4 
8 6 
2' 2 
2 
I I 
3 0 
9 2 8 3 
2 9 9 I 
i 9 7 7 
2 I 6 
I 50 
2 56 
I 2 4 
~) 0 0 
2 7 3 
;: 6 7 
I 2 C 
I C 
1 2 2 
I 3 4 
ZUCKER~iAREN 
I 0 0 
I 
3 7 9 
I 
f. L 2 
2 
3 2 G 1 
" 3 
i L. 8 
a 7 
I 
3 3 
2 0 3 
l 4 3 
1 6 3 
I 3 
c; 4 9 
2 c 4 3 
7 J 3 0 
2 :, ~ 5 
56 
I 7 
I I 2 3 9 
2 B ~ L. 4 
9 U I C I 
2 9 2 e s 
I '3 
I C 0 0 
2 6 8 
2 '" 4 
7 6 
7 2 
7 2 
8 7 
I 8 
I 0 3 
I 7 =: 
2 4 3 
6 0 2 6 
2 3 L. 6 
1 6 e 2 6 
8 -, 6 3 6 
2 7 8 8 I 
I 4 
6 '-; 
c ' 
I 6 0 
I 6 
I 0 0 
I 6 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt \Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : ~iehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Va/@urs; 1000$- Quontites: Tonnes sou( JndJC01Jon contra! re (Von aorev!Ot!Ons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par un1te de quantite 1nd1quee - Y; vo1r notes par produits en Annexe 
22 
Tab. 1 
Einheit 
I 0 l' 
T 0 N 1\J E '-> 
T Ut: NE S 
T C ~ t.. E ': 
TONNES 
T C N !\ E S 
T 0 t, 1'.. E S 
TONNE:, 
T C N r\ E S 
T or' r.: E ::; 
TGN1'~ES 
T C N r\ E S 
TONNES 
T 0 ~,· f\ E S 
TCN/\ES 
T C N t\ F S 
VAL UNIT 
I 0 C 0 0 C' L 
T C t< ~: E S 
T 0 t.J N F S 
T c r; r-.. t s 
T C ' ~. f c, 
T (1 fJ {'; F S 
T 1~ IJ N E S 
T C N NE S 
T C, t• ~. E 5 
T G r; I·' E S 
Bestimmung 
DestinatJon 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
~ t. l 1 
~~ I C E R 
:, f r-..· F C A L 
H T r V 0 l T t. 
C I V 0 I RE: 
c t H c ~· r Y 
WELT 
MONDE 
I C GC 
I 0 0 0 
2 6 6 
I 0 0 0 
~ 0 0 
:__ 7 I 
0 7 I C A F r 
r-1 A L I 
I V 0 1 RE 
T C C 0 
lt.HO~'EY 
CAMEROUN 
C E ~: ; R A f R 
C A H 0 tJ 
C 0 N C. 0 [' R A 
~ APAGt.~C 
COMORES 
C:\'AO[LOUP 
N CALfDO 
POI YNISIL 
I':AURITAN 
I' A l I 
:' f NE C A L 
I VC IRE 
T 8 C 0 
DAHOJ"![Y 
CAMEROUN 
CENTR,\FR 
C An 0 N 
CCNGO BRA 
I'-1AOAGASC 
COMORES 
GL'IIDELCUP 
1': CALEDO 
PCLY~;rSJE 
/':A lJ R I TAN 
~· A L I 
SENEGAL 
I VD IRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
Ct.r-'EROUN 
CfNTR.~FR 
G A Fl 0 1': 
Ccr.GO ERA 
rv·ADACASC 
CO~ ORES 
GUl':.DELCltP 
N CALfDO 
P 0 L Y t: E 5 I f 
C 7 1 • I 
I V 0 I RE 
T 0 C 0 
C A H C ,. E Y 
CAMEROUN 
CFNTR/,FR 
c- t-. R or: 
co~~ro BRA 
~ '; ~I A L 1 E 
~- /1 [ ' A G A 5 C 
C-: I 11 [) [ L 0 UP 
1\ C A L F CC 
P r t Y r: r s 1 r 
I V " J RE 
[ A H 0 M I Y 
C t> ME h C' U '\ 
C ~ ~- T R ,, F R 
G A tl 0 N 
c 0 r-· A L I E 
F 11 f) 1\ C A:, C 
r U A I'~- l 0 UP 
r, c At E r: c 
F 0 L Y tJ E S I f 
I V r, I RE 
lJ t. f-1 f1 f" E Y 
r t. ~· F f<. 0 U N 
lf NTRAFR 
r /1 p o r~ 
c I I"' t. l I f 
I" f [I 1\ CA') C 
tJ. r· r L c 11 P 
C A l f [) 0 
f f• L Y t! [ '..> I F 
8 2 3 0 9 
~ c " t. 
I I 1 7 
2 0 7 58 
J 9 2 7 
2 7 7 
3 a 7 
I :.5 
I I 7 2 
4 0 
I 5 Li 7 0 6 
I C1 2 3 C 
2 0 8 9 
3 51. 9 8 
7 2 6 9 
4 6 7 
6 7 8 
C A f f 
3 9 8 I 1 
J 6 
I 2 5 
I 8 8 9 
• 9 
3 3 3 
( 0 0 0 
53 2 
4 9 3 
~) 3 5 
58 ':: 
~ 4 0 
:) 9 3 
~ 7 I 
56 4 
se 3 
I I 6 0 
6 2 0 
8 ' 6 
I I I 7 
";,: G 7 4 6 
., 9 2 6 
2 7 I 
3 ~ 7 
I 
I 4r. 
I 
4 0 
I ': I. 6 f ' 
7 0 q 9 
3 ' L. 8 /, 
7 2 6 
4 6 -, 
:' 9 R I 1 
f ~, '. 
I 
,, 9 
5 '. 2 
5 '7 "' 
sr·: 
S I, 0 
I C' ~ 
5 ( 4 
I I t 0 
I 0 c--: 0 
8 I f, 
EWG 
CEE 
50 0 
5 I I 8 2 
3 9 0 I 
I I 0 9 
I 7 :, 8 2 
3 I 8 7 
2 4 0 
3 6 I 
I 9 n 3 2 
2 I 
I ~ 8 
I I 7 I 
4 0 
8 4 ..-: 7 3 
7 3 4 5 
2 0 7 4 
2 8 2 7 I 
5 c 9 e 
4 0 8 
{, ~ 3 
3 0 8 9 4 
J 6 
I 2 0 
I R 8 8 
4 9 
6 0 5 
' 3 I 
s 3 5 
6 2 2 
". 5 9 
s 8 8 
57 c 
6 I 6 
<" 8 3 
I I 5 0 
6 2 0 
R I 6 
5 1 I 8 2 
I I 3 ':1 0 I 
I I 0 9 
r 7 ') B? 
3 r c 7 
;"i. c 
I I "3 6 : 
4 0 
8 i. ': 7 3 
2 () 7 4 
2 b 2 7 I 
':· 6 9 8 
1, 0 R 
""'.('89 4 
I ? n 
4 0 
6 0 ') 
','' 
6 2 ;-
s:'" 
r: q r 
6 I 6 
<I r, 
export 
France 
soo 
4 8 7 3 7 
3 7 /, J 
' 1 0 9 
I 6 3 P 5 
3 I 4 I 
2 4 0 
361 
I Cl 4 q 9 
2 I 
I ?E 
I I 7 I 
40 
'7 8 0 4 4 
6 8 3 ;; 
2 0 7 4 
4 ~ I 8 
5 5 f; 6 
4 (! 8 
6 "': 3 
I 7 0 
I 8 fl 8 
• 9 
6? 4 
54 8 
53 5 
6 (: 0 
56 2 
5 ea 
57 0 
6 2 3 
5 Fi 3 
I I :,C' 
6? 0 
E I 6 
l./3737 
J 7 4 3 
I I C 9 
I 6 3 f\ 5 
3 I L. J 
2 4 0 
36 I 
r e 4 9 9 
I 3 8 
4 0 
7 1:' c 1, 4 
) c 7 4 
~ o4 8 I 8 
5 5 p 6 
4 0 R 
2 9 A 7 4 
, 2 0 
4 9 
() 2 4 
P I 6 
darunter: donr 
1 Belg-.Lux. -~ Nederland I Deu~~';,lan~ ltalia 
3 5 
3 
4 8 
I 8 
I :. 6 
8 9 
1 c 
I 5 I 
4 c 
2 7 3 
:. 0 3 
" 0 0 
3 I 8 
4 50 
57 I 
'5 
3 
4 8 
I p 
I ~ 6 
f', 9 
I ~ I 
• 0 
2 7] 
3 D" 
3 I P 
4 ~ n 
~ 7 I 
I 9 7 
I 4 
76 
I 4 
5 • I 
3 8 
2' 7 
I 4 
3 9 
3 8 6 
3 6 8 
3 0 8 
2 8 6 
3 59 
I 9 7 
I 4 
7 6 
I 4 
~- l 1 
'·'0 
3 i1 6 
6 7 
I I 7 
6 
I 6 3 
I I. L:: 
;:: 3 ,, 
I >: / 
I 5 
: 6 6 
6 4 3 
• 0 0 
[j 4 5 
KAFFEE 
I 6 5 l1 
7. 
9 5 6 
I S 
2 0 c 
4 4 8 'f 
2 2 8 
2 8 7 3 
I, 3 
5 4 2 
3 6 9 
3 2 5 
3 6 9 
KAFFEf 
55'1 1658 
6 7 I I 7 4 
I I 7 9 5 6 
I I 
I 6 3 
I 5 
' p 5 
4 (1 0 
I 8 
2 0 0 
/, 4 R 9 
2 e 7 3 
!, 3 
5 4 2 
"', 6 9 
4 I 9 
'6 9 
AOM 
2 6 4 
[ 0 0 0 
57 I 
13297 
049 
8 
I 4 6 C 
4 6 0 
3 5 
2 5 
I I 3 2 
2 3 2 2 6 
7 ~ 8 
I 6 
2 3 6 7 
7 9 5 
57 
4 3 
I 8 6 4 
5 7 3 
59 2 
50 0 
6 I 7 
5 7 9 
6 I 4 
58 I 
6 0 7 
1000 
I 0 o 0 
I 3 2 P 6 
•• 9 
8 
r 4 6 o 
4 5 9 
3 5 
2 5 
I I 3 3 
I 
2 3 2 0 5 
I 6 
2 3 6 7 
7 9 5 
c 7 
l [l 6 '• 
I 
I 
57~ 
', 0 (' 
6 I 7 
57 7 
6 I 4 
6 c s 
I c CC. 
1 0 c 0 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1----.---4 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
i c c 0 
I 0 0 0 
I CC 0 
1 7 e 3 o 
6 9 4 
I 7 I 6 
2 8 c 
2 
I 
2 J 0 7 
4 6 9 0 7 
2 I 2 7 
I 
4 f 6 0 
7 7 6 
2 
2 
7 0 52 
3 3 3 
3 8 0 
3 2 6 
3 5 3 
3 6 I 
I 0 C 0 
50 0 
3 2 7 
1500 
I 7 F 3 0 
6 9 4 
I 7 0 4 
2 E C 
2 3 0 7 
6 
4 6 9 0 7 
I 
4 r "6 
7 7 6 
2 
7 0 5 J 
3 8 0 
3 5 2 
3 6 ! 
I C 0 0 
::: 2 7 
I 5 C 0 
12898 
6 5 I 
I 2 7 8 
2 6 I 
3 59 4 3 
2 c 2 2 
3 8 I I 
7 4 I 
5 7 0 7 
3 59 
322 
3 ' < 
3 52 
329 
I 2 8 9 8 
6 5 I 
I 2 7 8 
2 6 I 
I 8 7 8 
3 59 1! 3 
3 a r 1 
7 4 I 
57 0 7 
3 59 
3 3 5 
3 ~ 2 
3 :? 9 
3 2 2 
921 
350 
2 50 
3 2 2 
9 2 I 
3 50 
2 50 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nrcht .mdcrs vermcrkt (Abkurzungcn srehc An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewrcsencr Mengcnernhert -- Y: s1che rm Anhang Anrnerklrngen zu den Ware11 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1catJOn contraire (Vorr abre~iotrons en Annexe) 
Valeurs unitaires; $ par unrte de quantHe tnd1quee- Y: votr notes par produtts en Annexe 
Tab. 1 
Elnheit 
Unite 
Jooo o·oL 
T 0 ~. NE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
1000 DOL 
TONNES 
TO~NES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN£5 
T 0 N NE' 5 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON~fS 
VAL UNIT 
I 
I 
Bestimmung 
Destination 
WELT 
MONDE 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHOt-'EY 
CA~~EROUN 
CE:.NTRAFR 
C AB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
I VC 1 RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A e 0 N 
CO,...GO 6RA 
MAOAGASC 
!VD IRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
CAFE ROOUSTA 
8 1 52 4 
:_; 0 4 4 
9: ; 
1 4 8 4 6 
3 8 I 6 
2 7 6 
3 8 7 
2 2 2 6 7 
I 5 3 4 3 ..' 
I C 2 3 0 
I 7 4 8 
2 a 2 o 1 
7 0 ') I 
A 6 ~ 
6 7 8 
3 9 55 0 
5 J I 
4 9 3 
54 7 
52 6 
54 I 
59 4 
57 I 
56 3 
071•1 2 CAFE ARABICA 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
I 4 9 
5900 
199 
3 2 I 
7 2 a 2 
2 5 3 
4 6 4 
8 I 0 
7 8 7 
071•1 9 AUTRES CAF!:S 
I V 0 I RE 
DAHOMEY 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
,..AOAGASC 
I VOIR£ 
DAHOMEY 
C.ENTRAFR 
G A 8 0 N 
MADAGASC 
IVOIRE 
DAHOMEY 
CENlRAFR 
GABON 
MAOAGASC 
0 7 2 
SENEGAL 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
~ADAGASC 
COMORES 
GU.AOELOUP 
MARTIN IQ 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTHAFR 
C AB 0 N 
CONGO BRA 
~iAOAGASC 
COMORfS 
GUt.D£.LGUP 
/"'. ART I :-.1 I '; 
SENEGAL 
I V 0 I HI 
C A CA 0 
7 7 A 
I I 
J I 0 
I 2 5 3 
2 0 
2 I 8 
6 I 8 
55 0 
50 5 
50 0 
8 7 5 
I 
3 9 7 3 8 
52 2 2 
I 
2 8 8 2 2 
3 
I 3 3 8 
3 I I 
2 3 9 
2 6 
3 5 
4 2 
R 8 4 6 7 
I I ·~ 3 4 
I 
6 4 6 8 4 
8 
J I 9 I 
7 3 8 
4 3 J 
I Cl 
I 0 0 0 
41;'} 
EWG 
CEE 
5 c 7 3 7 
3 9 0 I 
9 5 7 
I I 7 8 ~. 
3 0 8 6 
2 4 0 
361 
I 8 8 3 9 
8 3 8 I 9 
7 3 4 5 
r 1 4 a 
2 r 1 3 4 
55 0 0 
4 0 8 
6 J 1 
3 c 6 .Q 8 
6 0 5 
53 I 
54 7 
S 5 B 
S 6 I 
58 R 
57 0 
6 I 5 
I 4 4 
57 9 6 
193 
3 I I 
7 I 3 7 
2 4 6 
4 6 3 
8 I 2 
7 8 5 
4 4 7 
8 
I 0 I 
7 53 
I 5 
I 9 8 
59 4 
53 3 
5 I 0 
2 s 7 2 2 
3 5 I I 
I 
2 A 3 6 6 
3 I 2 
2 3 9 
2 6 
3 5 
4 2 
59 0 I 5 
7 6 5 6 
I 
:. 2 6 9 6 
8 
3 
7 3 R 
4 3 5 
4 2 
9 < 
I 0 7 
1 no o 
4 3 6 
export 
darunter: dont 
ltalia France I Belg-.Lux. I Nederland 1Deu~~':11and I AOM 
4 8 3 0 0 
3 7 4 3 
9 •, 7 
I 0 6 F I 
3 0 4 0 
2.:; 0 
361 
I 8 3 0 5 
7 7 3 2 7 
6 e -:o ') 
I 7 4 8 
I 7 7 9 2 
s J ea 
4 0 8 
6 3 3 
2 9 4 2 B 
6 2 5 
54 8 
54 7 
6 GC 
56 ' 
52 8 
57 0 
6? 2 
I 4 4 
5 7 0 4 
I 9 3 
3 I I 
7 0 2 6 
2 4 6 
4 6 3 
8 I 2 
7 8 5 
4 3 8 
8 
f 0 ~ 
7 2 2 
I 5 
I 9 8 
6 0 7 
53 3 
5 I 0 
I 4 4 9 6 
I 2 9 8 
I 
8 6 ~' 2 
3 
2 I 4 
2 ;o 2 
:C' 6 
3 5 
4 2 
I 6 2 58 
8 
5 I 0 
4 0 5 
4 2 
o:; 5 
I 0 7 
I 0 0 0 
;, ~ 2 
4 8 
I 8 
r :; 6 
l u 
I 5 I 
4 0 
2 7 3 
3 9 3 
3 0 0 
3 f 8 
57 I 
3 6 4 
4 4 8 
2 4 
7 9 I 
G ': ) 
'~ 6 C' 
I Y4 
I 4 
7 6 
4 
I 4 
::c! 
3 8 
2 4 7 
I 4 
3 8 7 
3 6 8 
3 c s 
:2 8 6 
3 59 
I 0 
3 0 0 
8 0 C) I 
I 6 7 S 
I 2 0 3 2 
I 
c 0 
I P ~~ 5 o 
3 6:: f' 
I 2 8 
4 j 6 
'S 5 s 
6 7 
2 4 
E 
I E 3 
I ;, '"C 
? ] 4 
71 
I C 
' ( 6 
' 13 5 
? 8 6 
' 6 4 c 0 
4 4 5 
9 2 
I I I 
~~ 2 9 
I 4 5 0 
9 0 
I ':1 0 0 
48 
I 7 
3 1 s n 
I 0 0 
L,(,(1 
KAFFEJ- ROBUSTt. 
I 6 :; 3 
7 L 
~' c c 
4 6 7 
2 7 8 
2 8 7:.: 
4 3 
:, "2 
~ 7 0 
l :.! 5 
3'' 
" I 9 
3 6 9 
I 2 9 6 ~, 
4 4 9 
1 3 e / 
3 c 
2 0 
I I 2 2 
2 2 7 c 9 
7 ~j 8 
2 2 ~ 6 
7 e 7 
' 7 4 3 
I G 5 I 
57 J 
C· 9 2 
6 I ;, 
~ 7 8 
6 I 4 
~:; 8 I 
6 0 6 
KAFFEi ARABICA 
7 6 
6 
I 0 
I I I 
7 
500 
6 8 5 
8 57 
Ai'!DERER KAFFEE 
2 I 
2 8 6 
K A K A 0 
I 4 I J 
2 I 5 S 
3 I 5 6 
3 2 I 
3 
4 9 5 
6 
8 
6 4 8 
SOD 
50 0 
8 3 3 
2 6 0 
8 
I 3 3 8 
6 I I 
2 0 
·s 1 8 8 
4 2 6 
DRITTE 
LJ~NDER 
PAYS 
TIERS 
I 7 E 2 2 
6' 4 
I 6 7 7 
2 7 ~ 
I 
2 3 c 6 
4 6 9 0 4 
2 I 2 7 
4 8 I 3 
7 6 4 
2 
7 0:. I 
3 8 0 
3 2 6 
54 8 
J 6 0 
:) 0 0 
3 2 7 
2 8 
3 4 
8 2 4 
I 2 
I 2 0 0 
4 I 7 
s 0 0 
50 0 
: 3 7 ::, 6 
I 7 0 3 
4 4 s 6 
? e < 4 1 
1 r: ~ E 
I I '_,' E 3 
23 
I 9 6 I 
darunter : dont : 
USA 
I 2 8 9 5 
6 5 I 
I 2 7 8 
2 6 I 
I 8 7 8 
3 5 9 4 3 
2 0 2 2 
J 8 I f 
7 4 I 
57 0 7 
3 59 
3 2?. 
3 ' ' 
3 52 
3 2 9 
I 0 8 6 0 
l 6 4 A 
4 0 2 7 
2 :._ 6 7 8 
3 7 3 2 
I 'u 9 6 7 
;, 7 9 
I G. Britan. Roy. Uni 
3 2 2 
350 
2 50 
I 2 9 7 
4 7 
3 4 
2 6 7 9 
I 0 0 
1.., 8 4 
Werte: 1000 S ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen 51ehe An hang) 
llnheit1w~trte: S )e ausgewiesener Mengene1nhe1t - Y : s1ehl' 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vol~:un: 1000 S- Qa~ant1tes: Tonnes souf Jnd1COt10n contro1re (Vorr abre~/Ot1ons en Annexe) 
Voleurs unitoir'es: S par un1te de quont1te 1ndjquee - Y: vorr notes par prodwts en Annue 
24 
Tab. 1 
E1nheit 
Unite 
1000 OCl 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE'S 
TCN!\ES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
T C· N '~ E 5 
VAL 'JNIT 
1000 DOL 
TONNES 
T 0 N rJ E S 
TONNE', 
TONNE':> 
TONNES 
V A L U r-.i I T 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
I C· G 0 
Dt..HO~EY 
CAMEROUN 
CrNTR,\1-k 
c AB 0 ~ 
CONGO l'~RA 
MIIOAGA~,c 
COMORES 
GUAOE"LCUP 
M At< T I tl I Q 
WELT 
MONDE 
4 ::; --~ 
I 0 0 u 
4 4 6 
3 7 ~ 
4 i 'J 
4 2 I 
54 9 
6 I ~ 
3 6 . .:: 
3 9 3 
EWG 
CEE 
I U 0 0 
!, 6 2 
3 3 -, 
4 2 \ 
) 4 9 
6 I 0 
J 6 ~ 
3 9 3 
France 
{j 4 9 
I 0 0 0 
~ 3 ~ 
3 7 :; 
'2 0 
.'> 4 8 
6 I 9 
3 6 8 
39 3 
0 7 2 • I CACAO E~ FLV::":S ET 8Rl':..URES 
I V C I R ~ 
lOGO 
LIAHO!<i[Y 
CA~'[ROUN 
C~NT.R,\FR 
r~Aso~-
CONGO t::;RA 
1'1AOAGASC 
COMORES 
CUADE.LUUP 
M A R T I t! I Q 
I V 0 1 RE 
T 0 G 0 
UAHO~EY 
CAMERl'UN 
Ct-NTRAFR 
G /1 B 0 t~ 
CONGO BRA 
~1AQA·3ASC 
CCMORES 
C !_I A [} E_ L 0 U P 
MARTIN IQ 
I V 0 I k E 
1 0 c 0 
CflhC~EY 
CAMEROUN 
CfNTRAf=R 
G A 6 0 N 
CONGO eRA 
~,\QAGASC 
COMORE::O 
CUAOELOUP 
1-'oARTINIQ 
0 7 2 • 3 
CAMEROUN 
CAMEROUN 
0 7 3 
ALGERJE 
~AOAGASC 
~ARTINIQ 
fiLGERil 
MADAGASC 
~A~TINIO 
t..LGER!f 
r:AQACA~.C 
I~ARTINIQ 
0 7 4 
ALGERIE 
':ENEGAL 
HTE VOLTA 
$ 0 M A l_ I E 
ALGERIE 
M ll. l I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
':oO~lALIE 
ALCERJE 
·~ /'. L I 
SENfGt,L 
HT! VOLrA 
SC·t-~AliE 
3 9 7 3 8 
52 2 2 
I 
2 ':' 3 J 4 
I 3 3 6 
3 I I 
2 3 9 
2 6 
'2 
b 54 6 1 
I I 53 4 
I 
58 j ·::· 2 
8 
3 l 8 6 
7 3 !l 
t.. ~ 5 
4 2 
I 0 7 
4 4 'J 
4 5 3 
I 0 S C 
4 3 ~ 
'j 7 ~:­
' I 9 
4 2 I 
54 9 
6 : '} 
3 6 8 
3 9 j 
2 :: 7 2 ;: 
3 ': I I 
2 1 2 0 
3 
I 
3 I 2 
2 3 9 
2 6 
4 ' 
59 0 I '! 
7 6 5 6 
4 8 8 I 6 
8 
7} 8 
' 3 5 
' 2 
9 ' I 0 7 
4 } 6 
4 5 9 
J 0 cc 
4 ' ' J 7 ~-. 
] 3 j 
4 2 ) 
':' t, 9 
6 I 9 
3 6 tl 
J 9 5 
I 4 4 9 6 
I 2 9 8 
I 
5 4 9 6 
3 
2 I i! 
2 2 2 
2 6 
3 :: 
4 2 
) 3 56 8 
2 8 9 1 
I 
I L 6 C 8 
5 I 0 
4 0 5 
4 2 
9 5 
I 0 7 
4 3 2 
' 4 9 
I 0 0 0 
'3 6 
3 7 5 
4 2 0 
54 8 
6 I 9 
3 6 8 
39 3 
BELJRRE t:T PATf Of CACAO 
3 I 6 I 3 I S 6 
6 3 8 2 3 8 8 c 3 6 5 0 
5 4 -; 8 I 5 8 6 ~ 
CliCCOLAT fT PREP AU CACAO 
2 0 :' 0 
7 s 0 
THr ET MATf 
:.1 2 I 
I 3 
2 
I i1 4 
I 7 
, 2 ' 
2 0 0 c 2 0 0 0 
export I 9 6 I 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~:11and I ltalia AOM LJI.NDER 1----,---~ PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
4 7 I 
4 3 6 
3 6 4 
4 4 8 
2 4 
7 9 I 
9::; 2 
55 
4 6 0 
4 7 I 
4 3 6 
4 6 2 
4 J 0 
3 'i 3 
3 9 I 
£ c c 1 
I 6 7 5 
I 
50 
I 8 'J 50 
3 6 2 8 
I 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
4 3 4 
3 3 3 
3 9 I 
2 3 G 
2 2 
f. s 6 
' 2 8 
4 8 :::; 
5 6 7 
I 4 :-: 0 
9 c 
I 50 0 
4 8 
I 7 
3 I 5 0 
1 8 :; 
:; :: c 
I 0 0 
3 0 
'6 0 
4 8 6 
4 E C 
5 6 7 
.:. '• I 
4 4 u j 7 2 
4 2 0 
K A K A 0 U 0 H t~ E 1'\ U N 0 8 R U C H 
1 4 I I 
2 I ~1 S 
3 J ", (, 
4 9 c "! 
4 4 I 
' 4 0 
2 6 lJ 
p 
I 3 3 c 
6 I I 
2 0 
3 I 8 3 
'2 6 
4 0 0 
4 I 9 
4 I 2 9 
2 se 4 1 
3 8 5 B 
, 4 8 6 
,, 7 7 
4 4 I 
4 3 5 
;, 4 I 
3 6 7 
1 o e 6 0 
I 6 4 4 
J 7 4 6 
2 2 6 7 8 
3 7 3 2 
2 6 c 0 
4 7 9 
4 4 I 
4 H 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOI-tASSE: 
3 2 B 2 8 I 
2 3 6 7 
I 3 I I I 9 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 
50 0 
TEE UNC ~1ATE 
3 2 I 
I 3 
I 8 4 
I "I 4 5 
3 2 50 
j 0 0 0 
4 7 c 
4 s 3 
1 2 9 7 
'7 
34 
2 6 7 9 
I o 0 
7 5 
'53 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen blls n1cht anders vermerkt (Abkurzungf'n stehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewif'sener Mengcneinhe1t - Y: siehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( md1cotwn contraJre (Vo1r abrevJotions en Annexe) 
Vafeurs unltaires: $ par unite de quantltt' ind1quee - Y: VOJf notes par produi[s en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Umre 
I () C• 0 D 0 L 
T 0 N N F S 
T or; t-: c s 
1 C r-; 1\ F S 
r c ~. ~ r s 
1000 DOL 
TONNF.S 
ToN r·n- s 
1 0 N t>J E S 
T 0 t~ N F. S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T 0 r>' ~; E 5 
T •J r-. ~: E 5 
T C /1 N f 5 
TONNE"S 
T 0 NI'. E 5 
T 0 N /\ E S 
T C' N NE 5 
T 0 N t\ E S 
T 0 N t\ F 5 
TCNNES 
TONNES 
TONNE"; 
T C' ~! f\ F 5 
T (I h ~- f 5 
T C· ~- I. F. :0: 
T ,'~I,!: S 
T ' r-.; t. F S 
V.' l l' r-, ! T 
I 
t 
I 
Bestimmung 
Destrnation 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
WELT 
MOND£ 
0 7 ~' • 2 V A ~~ I l l [ 
MAOACASC 
REUNION 
COMORES 
P0LYNES!E 
MADACASC 
RE U 1\' I 0 1'\ 
ccr--·cRES 
PCLY!\ES1F 
~'ADAGASC 
RfUNIOt'>. 
CC!< ORES 
POLY~ESIE 
7 6 3 "/ 
~ I El 
I 0 7 4 
I 9 8 5 
• 2 
,-,r; 
')::: l 
I I 9: 3 
8 9 C I 
075•2 3 GlROFLES 
ALGERIE 
DAHOf·:EY 
~. A 0 A G A 5 C 
CGMORES 
ALGERIE 
DAHOMEY 
MADAGASC 
COMORES 
ltLGERIE 
DAHO~EY 
1-'AOACASC 
CO!<' ORES 
54 2 0 
6 9 
6 6 7 
6 3 7 
6 2 3 
EWG 
CEE 
l 2 7 9 
o 0 I 
6 3 4 
! 4 9 0 
9 9 
3 3 
53 
I 6 9 
I 2 9 I 9 
1 2 I 5 2 
I I 9 6 2 
8 8 I 7 
57 3 
4 3 
9 0 5 
6 9 
8 0 c 
6 3 3 
6 2 J 
0 8 I ALI~E~TS POUR AN!MAL'X 
ALGER!E 
M A l I 
N 1 G ER 
T CH A 0 
Sf.NEGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 1 RE 
0 A H 0 I~ E Y 
CA~1EROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CCt\GO ERA 
SC~AL!E 
l'"ACAC'ASC 
C C ~· 0 RE S 
5 T P M 1 C 
:~ A R T I ~J I 0 
~ L C E F: l !: 
r-· A L I 
~· I G E R 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
DAHOM[Y 
CAtvi[RQU~~ 
CFNTRAFR 
C A 8 0 J\ 
CONCO BRA 
SONALIE 
tv"IIOAC"ASC 
cr~•ot<.ES 
.5 T F M I Q 
I' ART I :; ! 0 
t. L G ER ! E 
·.· t.. L I 
'· I C" ER 
T rH A 0 
:':Et;ECAL 
hTt: VOLTA 
I V 0 I RE 
[: f> HUt· t Y 
Cf'll'"fROUN 
l" f tJ T RA F R 
c 11. u o r~ 
C i; ~: G 0 U R A 
<, 0 1'-1 A l I E 
I' " 0 t. c "· ~' c 
C\~CRIS 
r r· r· 1 o 
11 /!. R T I ~' I 0 
54 8 0 
7 3 
3 2 7 
3 8 
I 0 A I 4 
n 
:: 3 
? 7 
! 6 9 
I I 
2 0 8 
I 6 
"3 6 G 
I 
B I 
2 0 
r 1 s 7 ':J 7 
!.. ') ) 
6 I 9 6 
:<: I 56 9 5 
I R 0 
I 0 I ~i 
"3 9 u 
4 4 6 "3 
I ? ? 
2 'J I ,.., 
4 l /1 
6 4 3 7 
2 0 
3 I 6 
I '6 
'6 
':".I 
5 3 
C I 
:.; c 
'. 52 
6 8 
3 8 
9 0 
4 0 0 
7 I 
3 7 
"· 7 
s 0 
9 9 
1"37 
3 I 6 7 
2 3 
I 7 8 
8 
4 7 55 
8 
• 5 
2 7 
I 6 7 
6 
5 5 
2 
2 2 0 
I 
2 8 
6 3 2 7 4 
4 5 3 
3 50 4 
2 9 5 
9::: 53 2 
r s c 
8 1 4 
3 9 8 
4 4 4 7 
r o 2 
"I I 6 
7 2 
4 ~ 7 6 
2 c 
3 4 3 
5 c 
5 I 
5 I 
2 7 
5 I 
. ' 5 5 
6 B 
3 8 
s 9 
7 7 
2 R 
• c 
c, 0 
8 2 
France 
9 6 6 
3 ~) 6 
301 
I 3 7 3 
7 5 
2 9 
2 c 
I 5 6 
I 2 8 E 0 
I 2 2 7 6 
I 2 0 L. 0 
8 f. u I 
2 8 ~' 
• 3 
••• 6 9 
6' 2 
6 2 3 
2 2 4 I 
2 3 
I 7 8 
8 
2 9 3 5 
2 9 
6 5 
2 2 0 
I 
2 8 
!. : 2 2 I 
• 5 3 
3 50 4 
2 9 5 
57 3 57 
4 4 ' 
1 9 3 0 
I 0 2 
4 57 6 
2 D 
3 4 3 
5 4 
:I 
5 I 
2 7 
:--1 
6 ~) 
3 4 
c 9 
25 
export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
ltalia I Belg-.Lux. I Nederland IDeu~c;,land I AOM Ui.NDER f-------.-----1 PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
I 0 9 
7 8 
"3 55 5 
I 4 7 (, 
3 I 
53 
9Crc 
4 2 
6 4 
6 56 
• 57 
1 I 11 
8 
4 
I 3 
! I 
2 ! 7 I 2 
I 8 0 
7 9 
3 I 7 
2 5 
3 6 
51 
•• 
5 I 
o I 
'' 0 
3 0 • 
4 5 
3 3 3 
I I 7 
2 3 
4 
2 8 
I 3 
2 I 7 
2 2 c 
0 9 3 
cc 0 
2 3 2 
3 7 6 
8 0 c 
6 I 7 
3 4 0 
J 4 3 
I 2 
27 
89 
•• 
6 5 I 6 
2 9 0 
3 9 8 
2 2 0 0 
6 9 I 
6 2 
53 
o I 
6 0 
'0 
6 '· 
VANILlE 
GEWUERZNELKEN 
I o 
2 I 
6 6 7 
I 
4 5 
77 
58 4 
FUTTrRHITfEL 
:? c 
2 8 8 7. 
I 2 6 
2 c 
6 3 58 
I I 7 
• 4 0 
4 9. 
• 8 6 
9 
3 7 
5 • 
! 3 c £ 2 
! 3 c 0 0 
I I 8 9 2 
9 1 4 8 
2 8 3 7 
4 4 3 8 
6 3 9 
2 3 I I 
I 4 9 
3 0 
59 8 5 
I 5 3 
I o 
I 9 
5 3 
2 4 I 16 55462 
7 2 
8 3 
5 3 
2 8 
2 6 9 2 
4 5 0 
1425 121738 
2 0 
1 ~) 8 8 
I o 7 
I 2 ; 
s 2 
200 
4 0 0 
7 9 
I 3 6 
2 0 I 
I 6 
2 I 9 9 
3 6 2 
2 52 
4 7 3 
I 
4 2 
55 
6 7 
4 9 
• 0 
I 2 5 
7 0 
3 9 
7 ~i 
I I 2 
6 3 J J 
I I I 
o 3 I 
2 8 3 
4 8 J 
9 
3 6 
3 I 
I 3 0 6 6 
I 2 3 J 3 
I I 9 7 2 
9 1 2 9 
5 7 7 
9 3 3 
6 I 8 
53 
• 7 3 
I I 2 
o I 
7 
2 5 
I 3 6 6 7 
7 0 0 0 
6 0 0 0 
8 3 3 3 
2 7 
6 3 
• 2 9 
1706 
2 6 53 
4 G 8 3 6 
5 7 4 2 2 
• 2 
• 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengeneinheit - Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( mdJcOt1on contra~ re (Volf obrtvJotJons en Annexe} 
Voleurs unitaires : $ par umte de quontite indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
26 
Tab. 1 
1000 DOL 
T 0 N NE S 
T 0 N N [ S 
1 G N J\. r S 
V .1 l L N I T 
IOOJ OOL 
T ONI'<f S 
TCr~i'.ES 
f C N N [ 5 
TOJ\'NES 
T C N NE S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNtS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T C NI f 
T G I';, L ' 
1 ;,;,r- r' 
T (I r.J t'- E 5 
f C• r, 1: E s 
T U t>l ~: E ~ 
T G I; ~. E_ :. 
T f n 1·: E ':: 
V A L li N 1 l 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
(J -; 4 • I THE 
/1 L C ER 1 E 
l'i A L I 
:,rNEGAL 
/ILGERIE 
tJ, A l I 
~,fNEGAL 
ALGER!E 
~ A L I 
SfNEGAL 
WELT 
MONDf 
3 2 I 
I 3 
2 
I B 4 
4 
I 7 t. ':' 
3 2 .~. 0 
0 7 5 EPICtS 
ALGER!E 
M A L I 
N I G ER 
SFNEGAL 
!VC IRE 
T 0 G 0 
OAHOMEY 
CAt-IEROUN 
CE-NTRAFR 
C AB 0 N 
SOt-IALIE 
t--'AOAGASC 
ktUN!ON 
!":OM ORES 
POLYf\:ESIE 
ALCERIE 
~. A L I 
N I G ER 
~fNEGAL 
!VC IRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
GABON 
SOMALIE 
MAOAGASC 
RfUN 1 ON 
COMORES 
POLYN[SIE 
ALGERIE 
~ A l ! 
~ l G ER 
SFNEGAL 
I V 0 1 RE 
T 0 G 0 
CAHOt--:EY 
CAI-',EROUN 
Cf-NTRAFR 
G f. R 0 N 
'-> 0 M A L I E 
1': A D A G A 5 C 
RFUNJON 
\OM ORES 
POLYNESIE 
5 4 
4 
I 
5 
2 
5 3 
I 4 
2 
3 8 
5 
I 3 
I 2 9 6 8 
5 I 8 
I I I 5 
I S 8 5 
B 6 
I 7 
" I I 2 
7 2 
3 
4 
7 3 3 4 
4 2 
I 6 0 
2 2 3 
6 2 a 
2 3 5 
3 ~ 1 
8;. 3 
2 5 0 
4 7 3 
s 6 0 
6 6 7 
52 g 
1 6 6 7 
3 2 50 
I 7 6 H 
I 2 3 1 3 
6 9 8 3 
8 9 0 I 
EWG 
Cff 
2 -, 
3 8 
6 
2 
I 9 
' I 2
3 3 2 7 
4 0 I 
6 7 8 
I li 9 0 
2 I 
8 0 
) ' 
4 
2 0 4 5 
3 3 
I 2 2 
169 
I 0 'J 5 
'7 5 
6 6 7 
I 0 0 U 
5 59 
I ( 6 7 
3 0 0 (\ 
I 6 2 7 
I ? 1 "> 2 
., .., ~) 7 
~~ p 1 7 
0 7 5 • I PGIVRE I·I~.FNTS 
AL\ERIE 
~· /l L I 
5 f r< E G A l 
I V C I RE 
T 0 G C 
Ct-.HCt·.EY 
C t. t>'. ER 0 L: N 
t.tJACASC 
f\! C E R I E: 
I' .~ l I 
"1 f N E 8 t. L 
1 v n 1 R r 
T or o 
QAHOMFY 
CAMEROUN 
~.AUACASC 
A L C r R ! [ 
~·. A l I 
~.FNfCAL 
C I V 0 1 R t-
T G 0 
c t. H c"' r Y 
CtVrRGL'~, 
2 6 
I 3 
1 8 6 7 
7 I 
I c 
4 8 
2 4 
3 
r 1 o 6 
4 G 5 
2 G 7 
I 0 0 0 
6 G 7 
51. 2 
~ 4 2 
6 6 7 
I 4 3 G 
I 2 
6 
2 
I 4 6 6 
I 0 
I 9 
9 
2 
I 0 I B 
6 c 0 
6 3 2 
6 6 7 
I 0 0 0 
I 44C 
export 
darunter: dont 
ltalia France I Belg-.lux. I Nederland I Deu~~land I AOM 
I B 
3 0 
6 
2 
I 8 
2 7 2 4 
3 5 6 
3 4 5 
1 3 7 3 
I 4 
5 5 
9 
2 
3 3 
3 
I 55 6 
2 9 
9 4 
I 56 
1 2 e 6 
54 5 
6 t 7 
1 0 0 0 
54 5 
I 6 6 7 
I 7 5 I 
1 2 2 7 6 
3670 
8 8 0 I 
I 2 
1 1.. 6 6 
I 9 
9 
2 
1 o 1 e 
~j 0 0 
6 :1 ? 
r. 6 7 
i (>(1(1 
I 4 /~ 0 
5 I 
'5 
I 0 0 U 
500 7 8 5 
5 3 t 
4 ' 
3 3 3 
I 1 7 
3 9 9 
4 
2 8 
! 3 
7 I 4 
I 3 4 ~ 
I 2 5 0 
I 8 9 3 
9 0 0 0 
I 0 o o 
TEE 
GEWUERZE 
I 2 
I 4 
2 5 
4 
2 I 
3 2 c 
3 0 0 0 
6 6 7 
3 2 I 
I 3 
I 8 4 
4 
I 7 t. 5 
3 2 50 
I I 
4 
16 
4 4 7 
I 7 
2 4 
6 
3 4 
3 6 4 
3 53 
'58 
6 6 7 
4 7 I 
I 2 2 8 
PFEFFER PIMENT 
I I 
'0 I 
I 7 
2 I 
10 
2 8 7 
2 9 4 
5 2 4 
: cc 
I 3 9 7 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LlNDER 1-------,-----1 
PAYS I G. Brit.an. USA 
TI£RS Roy. Uni 
2 5 
4 
I 
9 I 9 4 
I I 7 
4 4 0 
' 9 ' 
4 8 
I 7 
4 9:: ' 
9 
3 r 
5 • 
5; I 
2 
3 ~ ) 
2 50 
50 0 
3 3 3 
7 50 
1867 
I 3 0 0 0 
I I 57 9-
9 I A 8 
2 2 
4 4 
I 5 
50 0 
2 6 7 
6 6 7 
3 7 5 
4 2 0 
6 '8 8 
I I I 
4 3 I 
2 8 3 
i .4 I f. 
9 
3. 
-: 
4 8 6 4 
12 3 3 3 
I I 9 7 2 
9 I 2 9 
6 8 
7 
6 
25 
6 6 
I 
I 
3 
6 6 7 
1030 
7000 
6000 
8 3 3 3 
6 6 7 
Werte: HX>O $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzui1gen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je a.usgew1esener Mengenemhe;t- Y: s1ehe im Anha.ng Anmerkungen zu den Wa.ren 
Yaleurs: 1000 S- Qu•nt:ltes: Tonnes sauf rndicotton contra!re (Vo~r obreviorions en An~xe) 
Yaleurs unftalrn: S par unite de quanritt! indiquee- Y: voir notes par produirs en Annexe 
27 
Tab. 1 export I t 6 I 
,--· 
DRITTE darunter: don t : darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LlNDER 
IBelg-.lux.l Nederland IDeu~~'land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
' 
EXPORTATEURS 
o a r • 2 S 0 N 5 I~EHOULACES E T RES I 0 S I M I< lE I f 1'1 U l L l E R C I 1,1 l B E" N r R Z E U G N 
1000 DOL ALGERIE 2 9 0 4 I 8 9 3 I 7 53 6 8 6 6 6 I 0 I I 596 
SENEGAL I 2 4· 0 I I 9 9 3 26 2 I I I 9 9 6 I 
TONNES ALCERIE 6 7 8 4 2 4 0 8 5 B 3 6 2 8 4 2 J 0 8 2 r o s I 6 I 2 6" a 4 I 5 8 4 3 
TONNES SENEGAL 3 3 6 I 2 4 2 0 I 3 3 0 2 8 9 9 53 2 9 3 s e 2 5 4 3 0 
V A L UN I T ALGERIE 4 3 4 6 4 8 2 9 3 I 3 7 3 7 3 8 
SfNEGAL 3 7 2 8 2 8 2 9 3 8 3 8 3 8 
0 8 : • 3 I TOURTEAUX 0 ARACH 1 DES OELKUCHEN A US ERDNUESSEN 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 2 6 3 
' 2 ' 
2 I S 9 3 9 
N I G ER 3 2 7 I 7 8 I 7 8 I 4 9 
SfNEGAL 9 5 I 8 4 58 I 2 8 3 4 7 8 r a J s 3 4 3 2 8 8 7 2 4 8 6 5 I 6 8 5 
HT E V 0 LT A 5 5 5 
c I V 0 I RE 2 6 I 8 I 8 8 
DAHOMEY 2 7 2 7 2 7 
CAMEROUN I 2 I 2 I 2 
TONNES ALGERIE 3 6 7 2 3 0 7 2 2 8 2 0 2 52 6 0 0 
TONNES N I G ER 6 I 9 6 3 50 4 3 50 4 2 6 9 2 
TONNES SE~EGAL !80736 8 6 9 9 ! 53 8 0 9 I 4 7 6 I 9 7 I 9 6 5 I 6 5 -4 7 I 137i 9 2 3 7 4 31988 
TONNES HT E V 0 LT A I C 0 1 0 r: I 0 0 
TONNES c I V 0 I RE '2 c 2 2 0 2 2 0 2 0 0 
TONNES DAHOMEY 3 9 8 J 9 8 3 9 8 
TONNES CAMEROUN 2 9 2 2 9 2 2 9 2 
YAL UNIT ALGERIE 7 2 7 3 7 6 3 6 6 5 
N I G ER 53 5 I 5 I 5 s 
SENEGAL 53 5 3 5 3 53 5 3 53 5 3 53 5 3 53 
HTE V 0 LT A 50 5 0 50 
c IVOI RE 6 2 8 2 8 2 4 0 
DAHOMEY 6 8 6 8 6 8 
CAMEROUN 4 I 4 I 4 I 
0 8 I • 3 2 TOUiiTEAUX DE C 0 T 0 N OELKUCHEN A US BAUMWOLLSAMEN 
I 0 0 0 D 0 L CAMEROUN 5 3 5 3 53 
TONNES CAMEROUN I 6 3 8 I 6 3 8 1638 
YAL UNIT CAMEROUN 3 2 3 2 3 2 
0 8 I • 3 3 TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH OELKUCHEN A US PALMKERN u KOPRA 
I 0 0 0 D 0 L SENEGAL 55 5 5 9 46 
c !VOIRE I 5 I 5 I I • CAMEROUN 102 I 0 2 I 3 8 9 
COMORES I I I 
TONNES SENEGAL !340 I 3 4 0 2 4 6 I 0 9 t. 
TONNES c I V 0 I RE 3 c. 3 0 ' 2 2 5 7 9 
TONNES CAt-.EROUN 2500 2 50 0 3 0 u 2 2 0 0 
TONNES COMORES 2 0 2 0 2 0 
VAL UNIT SENEGAL • I • I 3 7 • 2 
c I VOIR£ 4 9 • 9 • 9 5 I 
CAMEROUN 4 I • I • 3 4 0 
COMORES 50 50 50 
0 8 I • 3 9 AUT RES TOURTEAUX AND ERE OELKUCHEN 
1000 D 0 L ALCERIE I 4 9 6 59 I I 9 • 0 3 9 0 i 4 2 9 0 5 816 
T CH A 0 3 8 8 8 3 0 
c 1 V 0 I RE I 2 I 2 I 2 
CFNTRAFR 6 6 6 
Cf., N G 0 8 RA I 9 8 • 4 4. I 5 4 
SOMALI£ I 6 2 2 I 4 
TONNES ALGER!E ,, 2 0 56 I 6 L. 0 4 2 6 5 1 2 t. 7 I 0 6 5 9 4 2 ] 3 2 ~ 6 5 2 2 3 I 4 3 
TONNES T CH A 0 7 4 5 2 9 ~ 2 9 'j 4 5 0 
TONNES c I V 0 I RE 2 9 0 2 9 0 2 9 0 
TONNES CENTRAFR I 0 2 I 0 2 I 0 2 
TONNES C 0 N G 0 B RA 2 8 9 0 6 9 I 6 9 I 2 I 9 9 
TONNES 50MALIE 4 3. 7 2 7 2 3 6 2 
YAL UN! T ALGER!E 3 6 ~ 6 7 2 3 2 3 7 3. 3 5 3 5 
T CH A lJ 5 I 2 7 2 7 6 7 
c I V 0 ! R t:: 4 I 4 I 4 I 
CfNTRAFR 59 ~· 9 ~· 9 
C 0 N G 0 l RA 6 9 6 ' 6 • 7 0 
SOMALIE 3 7 
' 8 
2 8 3 9 
0 9 I M/IRGAk!Nf F T CkAI'~SES AL!~ENT MARGARINE UN D AND SPCISEFETTE 
I 0 0 0 0 0 L ~OM.ALIE '6 2 4 
J-1AOAGASC I I 
J'AARTINIQ 
' 6 16 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ )C' ausgewiesener Mengenemhe1t- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warer. 
Valeurs; 1000$- Quont1tes. Tonnes sauf tndrcat/On contralfe {Vorr abrevrat1ons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unrre de quontite ind1quee - Y: rorr notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t DRITTE darunter : dont : 
Emheit Bestimmung WELT EWG LANDER l Belg-.lux.l Nederland I Deu~~land I AOM I G. Britan. Unit.t?: Destination MONDf Cff franct' ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
TONNES MAOAGASC I 
TONNES MARTIN IQ 2 'I 
V A L UN I 1 SOMALIE 3 6 I 
MAOAGASC I 0 0 0 
MARTIN IQ 55 2 
0 9 9 PREPARATIONS ALIMENTAIRES N 0 A 
1000 0 0 L ALGERIE I 2 6 6 6 
SENEGAL 7 6 6 
DAHO~EY I 
CA~EROL'N 3 
C 0 N G 0 B RA 3 
SOMALIE 5 
' 
TONNES ALGERIE. 9 '0 9 9 
TONNES SEN.EGAL 16 I,, I 4 
TONNES llAHOMEY 6 
TONNES CAf.-tEROUN 3 
TONNES C 0 N G 0 BRA 6 
TONNES SOMALIE I I 5 
VAL UNIT ALGERIE I 3 4 6 6 7 667 
SENEGAL 4 3 8 "9 4 2 9 
DAHOMEY 167 
CAMEROUN rooo 
C 0 N G 0 B RA ~ 0 0 
SOMALIE 
'5' B 0 0 
I I I BOIS~ONS N A L C SA U F JUS F R U I T S 
1000 0 0 L ALGEh'IE I 6 
M A L I I 
SENEGAL 9 
DAHOt-IEY 5 
CAMEROUN B 
MAOAGASC 4 
POLYNESIE I 
TONNES ALGERIE 4 4 
TONNES MALl 6 
TONNES SENEGAL I 0 5 
TONNES DAHOMEY 8 0 
TONNES CAMEROUN I 6 7 
TONNES MAOAGASC 4 2 
T 0 N NE 5 POLYI\ES!E I 7 
V A L UN 1 T ALGER!E 3 6 A 
H A l I I 6 7 
SfJ\EGAL 8 6 
DAHOMEY 6 3 
CAMEROUN 4 8 
HAOASASC 9 5 
POLYNESIE 
' 9 
I I 2 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1000 0 0 L ALGERIE 214775 2 I I 3 2 2 210894 2 0 7 
SENEGAL 6 
c I VD IRE 4 
lOGO 3 
DAHOMEY I 6 3 
CAMEROUN 2 2 8 
C 0 N G 0 BRA 6 
SOHALJE I I 
'<AOAGASC 2 3 9 2 2 5 2 2 5 
REUt\'lON 8 I 5 B 0 9 s 0 9 
5 T p ~ 1 a I 
GUAOELOUP I 9 4 S I 94 5 I 9 4 5 
MARTIN IQ 3 7 0 ) 3 6 4 7 3 6 4 4 3 
GUYANE 9 9 9 9 9 9 
POLYNESIE 2 9 4 4 
T (INN E 5 ALGERIE I 3 2 1 I 3 9 l 2 8 9 8 9 8 1285273 I 9 9 8 
T 0 N NE S ')fNEGAL I 3 
TONNES c I VD IRE 4 6 
TONNES T 0 G 0 2 2 
TONNF.S DAHOMEY 7 7 ' 
T 0 N N [ S CA~EROUN 8 6 2 
TONNE~ CONGO BRA I I 
T 0 N NE '::. SOMALIE 3 ' 
TONNES MIIOAGASC 7 3 3 6 7 6 6 7 6 
TONNES RFUNION 2 3 ..-, " J 3 2 7 2 3? 7 
TONNE') 5 T p M I 0 I 
T 0 N NE ') CUADELOUf-' 7 ob e 7 0 6 El 7 0 6 8 
1 0 N NE 5 f', A 1-< T l N I G I I 9 :1 l I I "8 9 I I 4; ! I P 
T o r~ r~ E <::, GUYA~JE 2 ·~ 4 2 s 4 ;:; 5" 
1 C N NE ':> f-' CL Y ;, E 5 I E:: I:, 1 2 .· 2 2 
V A L UN I T At C E. R J E l [ 5 I 6 ' I 6 4 1 r' 
r, t ~. E G !.. L 4(:_, 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht and en vcrmerkt IAbkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengene1nheit - Y : ~1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 
2 9 
3 6 9 
raoo 
5 52 
NAHRUNGSM I TTELZUBERE IT A N G 
5 B 6 2 
I 
I 
3 
3 
' 
I 
"' 
5 c 7 
2 
5 I 
3 
6 
5 6 
I 3 7 I 2 2 
50 0 
200 
I C 0 0 
50 0 
8 0 c I 6 7 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
16 
I 
6 
5 
6 2 
4 
4 3 I 
6 
2 0 4 
7 9 I 
I 18 4 9 
3 8 4 
3 7 2 
I 6 7 
300 
6 3 
5 I 4 I 
105 
ALKOHOLJSCHE GETRAENKE 
> I I 9 6 4 2 4 A I 1012 3 2 0 
4 
3 
I 6 3 
3 7 I 9 I 
5 I 
I 
5 I 
I 
2 I 2 2 
2 0 3 2 
I t, o I 6 7 2 I .5 2 4 5 I 7 7 52 " 4 I I 6 
4 6 
2 2 
7 7 3 I 
2 0 I 6 6 I 
I 0 I 
3 
I 2 
2 6 I 
I 
3 7 3 ? 5 
I 0 6 I 3 I I 
I ·0 I I 7 2 6 7 I 0 0 I 3 5 7 5 c I 7 2 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( tnd1cOt10n conrrotre (Voir abreviatJOns en Annexe) 
Vo/eurs unitaires: $ par unite de quanwe tndtquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ~ 6 I 
Einheit Bestimmung 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
WELT EWG I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~11and I LANDER Unite Destination AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDEP. 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
c I VD IRE 8 7 8 7 
T 0 G 0 ) 3 6 I 3 6 
DAHOMEY 2 I I 2 I I 
CAMEROUN 2 6 5 I 8 4 2 8 9 
CONGO BRA 54 5 500 I o 0 o 
SOMALIE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
MAOAGASC 3 2 6 333 3 3 3 
REUNIOIII 3 4 6 3 4 8 348 I 9 2 1000 
5 T p M I Q 1000 1000 
GUADELOUP 2 7 ~ 2 7 5 275 
MARTIN IQ 3 I 0 3 I 7 3 I 8 I 6 7 568 57 
GUYANE 390 3 9 0 390 
F'OLYNESIE 192 I 8 2 182 I 8 9 2 3 I I 8 2 
I I 2 • I V INS WE IN 
!000 DOL ALGERIE 2! 4385 211282 210860 2 0 7 20 I 9 5 2107 9 9 6 3 19 
SENEGAL 2 
c IVOIRE 4 4 
CAMEROUN 5 4 I 
MA.DAGASC I 2 
POLYNESIE I I 
TONNES ALGERIE I 3 I 7 6 7 I 1289037 1285229 1998 139 I 6 7 I 21 I 8 0 7454 4 I I 5 
TONNES SENEGAL 4 
TONNE:S c I VD IRE 4 6 4 6 
TONNE:S CAMEROUN 2 0 I 7 3 
TONNES MAOAGASC 5 I I 3 
TONNE'S POLYNESIE 5 3 2 
V A L UNIT ALGER I E I 6 3 164 164 I 0 4 I 4 4 I I 7 9 9 134 7 50 165 
SENEGAL 500 
c JVOIRE 8 7 8 7 
CAMEROUN 250 2 3 5 3 3 3 
MADAGASC 235 
POLYNESIE 200 3 3 3 
I I 2 • 2 CIDRE ET AUT BO!SSONS FERMENT APFELWEIN u AND GEGORENE GETR 
1000 [I 0 L ALGERIE 2 8 4 278 6 
TONNE'S ALGERIE 3 I I 2 J 0 54 58 
VAL UNIT ALGERIE 9 I 9 I I 0 3 
I I 2 • 3 BIERES B I ER 
1000 ~~ 0 L ALGERIE 4 5 4 5 
SENEGAL 3 
lOGO 3 J 
DAHOMEY I 59 160 I 
GAMEROUN 2 2 2 3 3 I 8 9 
C 0 N G 0 BRA 5 5 
MAOAGASC 2 
POLYNESIE 2 3 I 9 2 2 
TONNE:S ALGERIE 2 6 0 2 59 I 
TONNE 5 SENEGAL 9 
TONNES lOGO 2 2 2 2 
TONNE:S DAHOMEY 7 4 9 7 4 8 I 
TONNE"S CAMEROUN 841 I 8 4 6 57 
TONNfS CONGO BRA I 0 10 
TONNE:S MAOAGASC 6 
TONNES POLYNESIE I 2 4 I 0 2 I 3 I I 
V A L UNIT ALGERIE I 7 3 I 7 4 
SENEGAL 3 3 3 
TOGO 136 I 3 6 
DAHOMEY 212 2 I 4 1000 
CAMEROUN 264 I 7 9 2 8 8 
CONGO BRA 500 500 
MADAGASC 333 
POLYNESIE 185 186 I 54 I 8 2 
I I 2 • 4 I RHUM RUM 
1000 OOL MAOAGASC 2 2 5 2 2 5 225 
REUNION 8 I 5 8 0 9 809 5 I 
GUADELOUP I 9 4 5 [ 9 4 5 I 9 4 5 
MARTINI a 3 7 0 3 3 6 4 7 ::;; 6 4 4 3 2 I 2 2 
GUYANE 9 Q 9 9 9 9 
POLYNESIE 4 
' 
4 
TONNES MADAGASC 6 7 6 6 7 6 6 7 6 
TONNES REUNION 2 1 54 2 3 2 7 2 3 2 7 2 6 I 
TONNES GUADELOUP 7 0 6 8 7068 7 0 6 8 
TONNES ~ARTINIO I I 9 3 I r t 4 a 9 I I 4 7 I 18 3 7 3 8 5 
TONNES GUYANE 2 5 4 2 5 4 2 5 4 
TONNES POLYNESIE 2 ~ 2 2 2 2 
VAL UNIT ~-'•AOAGASC 3 ;, 3 3 3 3 333 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cnt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndrcotron contrarre (Vorr abrevratrons en Anne.xe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantrte indrquee - Y: \'oir notes par produrts en Anne.xe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung WELT EWG L.lf.NDER 
IBelg-.Lux. I Nederland IDeu~~'.!'11and I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
REUNION 3 4 6 3 4 8 348 192 1000 
GLIAOELOUP 2 7 5 2 7 5 2 7 ') 
t-i ART I N I G' 3 ) 0 3 ) 7 3 r s 167 56 8 57 
GUVANE 3 9 a 3 9 0 3 9 0 
POLYt-JESIE I 8 2 I 8 2 I 8 2 
I 2 I TABAC5 BRUTS ET DECHETS ROHTABAK UNO TA6AKABFAELLE 
1000 D 0 l ALGERIE 6 4 4 I 5 7 3 2 5 7 3 2 57 I 138 
M A L I 36 2 9 7 
SENEGAL I 0 3 7 
HTE V 0 LT A 5 5 
DAHOKEY 2 54 I 7 I 7 202 3 5 
CAMEROUN 6 50 6 3 9 639 2 9 
CENTRAFR I 6 6 I 6 6 I 6 6 
CONGO E RA 58 5 I 5 I 7 
MADAGASC 2 7 2 g 2 7 I 3 2 7 I 3 I 5 
TONNES ALGERIE 8061 6 8 9 6 6 8 9 6 900 2 6 5 
TONNES MALl 3 4 3 2 8 0 6 3 
TONNES SENEGAL 2 5 8 I 7 
TONNES HTE VOLT A I 9 I 9 
TONNES DAHOMEY 50 6 3 2 3 2 404 7 0 
TONNES CAMEROUN I 0 0 7 9 8 6 9 8 6 4 I 7 
TONNES CENTRAFR 4 0 5 405 4 0 5 
TONNES C 0 N G 0 liRA I 6 9 I 5 I I 5 I I 8 
TONNES MADAGASC 2810 2 7 8 6 2 7 8 6 2 5 I 
VAL UNIT ALGER I E 7 9 9 8 3 I 8 3 I 634 52 I 
MALl I 0 5 104 I I I 
SENEGAL 4 0 0 3 7 5 4 I 2 
HTE V 0 LT A 2 6 3 2 6 3 
DAHOMEY 50 2 53 I 53 I 500 50 0 
CAMEROUN 6 4 5 6 4 B 6 4 8 500 52 9 
CENTRAFR 4 I 0 4 I 0 4 I 0 
CONGO BRA 3 4 ~ 3 3 8 338 3 8 9 
MAOACASC 9 7 1 9 7 4 ? 7. 600 
I 2 2 TABAC~ 1-1ANUFACTURES TABAKWAREN 
1000 D 0 L ALGERIE 3 8 9 0 J 8 I 345 i 3 4 2 8 9 6 6 I 3 
M A L I 5 5 
NfGER 2 2 
TCHAD I 9 I I 2 I 6 
SENEGAL 
' 5 4 5 TOGO I 0 4 4 ,, 2 
DAHOMEY 2 I I 
CAMEROUN 96 I 9 5 
CENTRAFR 8 B 
C 0 N G 0 BRA I I 
MADAGASC 2 o r I 9 7 I 
POLYNESIE I 
TONNES ALGERIE 2 4 1 r 2 4 5 225 I I 9 I 7 3 4 4 3 2 
TONNES MALl 3' 3 4 I 
TONNES N I G ER 
TONNES TCHAD 6 6 
TONNES SENEGAL 2 9 2 9 
TONNES T 0 G 0 6 2 2 I 3 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 17 I 7 
TONNES CENTRAFR I I 
TONNES CONGO BRA 
TONNES I':AOAGASC I 4 C I 3 9 I 
TONNES POLYI':ESIE 
VAL UNIT ALGERIE r 6 r 3 I 55 5 1533 2 0 0 0 1 7 e 9 1670 I 4 I 9 
M A l I 143 I 4 7 
N I G ER 
TCHAO 3 I 6 7 2667 
SENEGAL I 55 2 I !.o 5 2 
T 0 G 0 I 6 6 7 2 0 0 0 2 0 0 0 4000 6 6 7 
DAHO~iEY 2 0 ( 1 0 1000 
CAMEROUN 56 4 7 55 8 6 
CENTRAFR 8 0 0 0 s 0 0 0 
C 0 N G 0 8 RA 
MADAGASC 1436 
POLYNESIE 
I 4 I 7 I C 0 0 
2 4 NATIERES PRE1·11ERES ROHSTOFFE 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 58 I ::; 2 3 6 6 9 5 2 ~ 0 6 8 ::. 0 {'I 56 9 7 I 8 5 6 3 7 3 5 0 3 20954 7 I 3 8 7 I MAURITAN 420 4 I 2 4 I I I I 7 
M A L I 7 7 4 I 2 3 9 4 2367 4 2 3 9 2 3 3 6 6 0 I 2 N I G ER 6 I 0 5 55 I 0 5 50 1 4 5 2 54 7 I 7 0 T CHAD 16307 I 7 0 7 0 I 5 ,3 f 8 I 0 2 I 6 0 8 8 I 3 3 50 6 8 7 4 59 5 SfNEGAL 1 o r 6 9 q 9 I 2 7 9 82566 1972 I 4 0 7 1528 8 0 6 6 7 I 8 3 6 as I I 6 HT E V 0 L TA 4 3 7 50 4 4 6 55 3 3 2 c I V 0 I R 1:. 3 9 7 I 9 J 2 3 3 7 r 6 7 6 9 I J 6 0 :1 9 0 4 59 59 4 3 Li 5 3 1 2 7070 I C1 I 2 I 6 8 3 T 0 G 0 ~ 0 9 4 4 0 4 5 3 7 6 2 I 4 I I 0 6 36 54 9 9 5 9 2 168 DAHOMEY 1 r o 9 4 9 50 0 9 0 9 ':; 0 8 3 4 7 I 0 4 3 55 1 I 61 CAt-\EROUN 19921 I : 3 0 4 1 on 6 Li I or 8 I 9 8 3 IB22 4 2 7 56 7 4 (1 50 9 7 2 0 4 5 
Werte: 1000$- M!!ngen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit - Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication controire (Voir abrfvlations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: vosr notes par produits en Annexe 
Tab. I 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T J N NE 5 
T 0 N N f S 
T 0 N r, E S 
r o cJ 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
CtNTf1AI-R 
GABO~' 
CONGO ORA 
CF SO~IAL 
SOMAllt. 
MAIJAGASC 
CO~tOR[S 
ST P MIQ 
MARTIN IQ 
CUYANE 
N CALECO 
POLYNESIE 
WELT 
MONDE 
9 3 7 2 
3 6 58 7 
I 4 7 7 6 
I 2 7 
2010 
I 50 7 I 
6 50 
3 9 
I 0 0 
2 2 I 
3 0 9 8 ll 
ea 4 s 
EWG 
CEE 
7 8 4 2 
3 0 3 I 8 
I I 7 6 4 
' c 
e 2 9 
l:1 8 7 H 
J 6 ') 
9 9 
I 8 f' 2 G 
3 8 9 7 
export 
France 
6 7 2:; 
1 [t 8 7 4 
2 7 1 6 
I 
I 8 
6 7 r 9 
3 '. r 
''I 
I 6 8 2 0 
3 2 s 2 
darunter: dont 
I Belg-.Lux.l Nederland IDeutschland I I" IBRI :1 
e 2 2 
:. () 7 
I 3 7 5 
3 8 9 
6\ 
2 I 
I 8? 0 
I 9 0 
4 2 
9 I 
I ,- ~l 
1: !1 G /1 
1J 7 ;~ 3 
4 
I 1 2 0 
I 4 
ltalia 
5 7 3 
3 ' 0 
[ 3 0 
4 3 
8 0 7 
/j 6 0 
I 0 0 
AOM 
3 9 0 
6 8 
6 I 5 
I 7 7 
2 0 
31 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
Lli.NDER 1-----...,.-------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I I I 9 
6 I 8 I 
2 3 9 7 
8 2 
I I 8 0 
'1 7 r 9 
I 9 
3 9 
' 0 I 2 i 4 li 
4 q 4 ~ 
3 t 6 
4 2 
I 3 0 
I 5 ~ 
168 
741 
2 7 7 
I 
528 
2 I I PEAUX BRUTES SAUF PtllETlRl~S HA~UTE U~~C FELLf RCH 
ALGERIE 
M A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C tVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
SOMALIE 
MADAGASC 
MARTIN IQ 
N CALEDO 
ALGERIE 
M A l I 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 1 RE 
TOCO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
SOMALIE 
~AOAGASC 
1-'ARTINIQ 
C to. L E L' 0 
ALGERIE 
M A L 1 
N 1 G ER 
T CHAD 
SE~ECAL 
HTE VOLTA 
C I V 0 I RE 
To c a 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CfNTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
SOMALI£ 
MA!JAGASC 
~:ART IN IQ 
N CALEDO 
2 1 I • I 
A L ::; E R I E 
M A l l 
r-. l G ER 
T r H A U 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C I V 0 I R t:: 
DAHOt·lEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
CF SOMt.L 
SOMALIE 
MAOACASC 
CALELO 
ALGERIC 
M A L 1 
~- I G E R 
T C H AD 
e 2 3 1 
55 6 
3 7 8 
9 2 5 
7 4 3 
3 4 
36 
2 
9 
495 
I 2 8 
I 3 
I 9 
I 2 5 
59 0 
I 7 4 I 
3 6 
I 0 0 55 
54 9 
4 2 6 
896 
I 4 4 3 
I 0 I 
I 4 I 
3 
2 9 
I 2 1 3 
2 6 2 
4 
7 2 
2 0 9 
I 59 9 
2 2 52 
I 8 0 
6 4 
8 I 9 
I 0 I 3 
a e 7 
I 0 3 2 
5 I 5 
3 3 7 
2 55 
6 6 7 
3 I 0 
4 0 8 
4 8 9 
3 2 50 
2 6 4 
59 8 
3 6 9 
7 7 3 
2 0 c 
9 4 
7 I Cl 6 
~ 3 7 
I 8 4 
7 9 e 
'8 6 
I S 
2 9 
2 
I 
2 2 9 
I I 8 
I 3 
I 9 
4 3 
5 3 6 
1 6 9 r 
3 5 
7 8 I 3 
5 3 2 
2 2 0 
56 6 
8 5 I 
I 3 
9 0 
2 
I I 
52 I 
2 4 4 
4 
7 2 
8 6 
I 3 6 8 
2 I J ;. 
I 7 9 
9 I 0 
I 0 0 9 
8 3 6 
I I. 1 0 
57 I 
1 I 5 4 
J 2 2 
I 0 0 0 
9 I 
'4 0 
'8 ' ) 2 ~) 0 
2 6 ' 
~' 0 0 
3 9 2 
7 9 3 
1 9 6 
s r LJ .to 
5 I 4 
I 7 5 
785 
2 6 9 
I 5 
2 9 
2 
I 
I 2 2 
2 7 
I 3 
16 
I 6 
1609 
3 5 
5 0 9 3 
4 4 9 
2 I I 
5] 8 
4 4 3 
I 3 
9 0 
2 
I I 
2 58 
2 I 
4 
I 6 
4 3 
I 9 .4 5 
I 7 9 
I 0 I C 
I I LJS 
8 :<' 9 
I 4 ~· 9 
6 0 7 
1 I ~ 4 
3 2 2 
I 0 0 0 
9 I 
4., 3 
I 2 8 6 
3 2 .') 0 
1 0 0 c 
3 7 2 
8 2 7 
I 9 6 
2 c 
18 
I 1 I I 
3 7 5 
PEAUX BOVI:-,;S [OLIDES '>fill~ VCAU 
7 5 I 
I D 2 
58 
2 4 8 
4 3 9 
I 'J 
1 4 
7 
44 I 
I 1 0 
"J 
I ~- U 
8 t' 7 
2 j c 
I:: l 
6 I 
I 0 0 
I 9 6 
2 0 4 
2 7 
I 
2 2 7 
I 0 2 
3 
I 4 2 
fl 3 7 
I 4 4 C 
::: 9 c 
1 0 8 
" ~ r 
I' 
9 I 
c 5 
l 1: 3 
r 4 2 
2 7 
I 
I 2 0 
I I 
3 
7 ~-
'8 I 
= 4 I 
I 0 o 
4 3,... 
' 2 6 
I 3 9 3 I 
16 
56 
2 3 I 9 9 5 
2 c 0 0 
~ 0 c 0 
I 3 
I 0 : 
2 3 
5 
I 3 
2 I 6 
I 0 0 
91 
4 3 
52 0 
7 9 
I 7 58 
2 3 
7 
2 8 
4 0 7 
2 4 7 
2 2 3 
8 6 
I 3 2 5 
I 8 0 
5 7 6 
2 7 7 
7 I 4 
4 6 4 
e 3 I 
4 0 5 
4 0 8 
5 0 0 
3 9 2 
4 3 9 
HA l UT E 
2 7 4 
9 
I 3 
6 2 
I o u 
9 I 
I ' u 
7 9 
9 4 ,( 
' ~ 
I 3 
5 
2 7 
12 
I 6 
17 
I 0 
6 6 7 
s 0 0 
4 2 I 
'' I I 
375 
4 I 2 
'0 0 
I 0 0 0 
I I 2 ~ 
I C 
I 9 0 
I I' 
I 9 
7 
2:, 9 
I 0 
8 2 
5 ' 
'6 
2 2 "'2 
I I 
2 0 2 
3 0 3 
58 0 
8 8 
5 I 
I 
2 
6 7 5 
I 8 
I 2 3 
2 3 I 
I 0 9 
6 ' 
s 0 2 
I 3 6 4 
9 4 I 
3 7 6 
4 3 ' 
2 I 6 
I 3 7 
I o o o 
3 8 4 
~56 
6 6 7 
2 ·s 4 
'2 2 
s ' 
I 2 
I 7 0 
2 2 
I 
I 50 
4 
7 3 
I 2 C 0 0 
I 1 3 3 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
[ 0 0 0 
3 0 I 
R I ~~ 0 E R r,· U t I ~; H U F E R N 
2 ' 
j I I 
2 
4 6 
2 3 0 
I 9 
7 
2 0 7 
e 
I 6 
' 6 6 
9 ! s 
I 7 
r 9 6 
1000 
500 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrdn anders vermerk.t {Abkurz:ungen S!ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: s1chc 1m An hang Anmerkungen z:u den Warcn 
Voleurs: 1000$ QuontJtes, Tonnes sauf rndrcation conrrorre (Vorr obreviat10ns en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par un1te de quonme mdrquec - Y: voir notes par produrts en Annexe 
32 
Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
IBelg-.lux. I Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. Unite Destinatton MONDE Cff France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
TONNES SENEGAL 1025 4 8 4 3 2 r I 6 3 I 2 52 9 
TONNES HTE V 0 l T A 8 8 8 8 
TONNES c I V 0 I RE I 4 0 9 0 y 0 50 
TONNES DAHOMEY 2 8 I I I I I 6 I TONNES CAMEROUN I I 7 9 5 I 8 2: '.• 16 2 4 7 I 7 6 4 4 
TONNES CENTRAf-R 2 5 3 2 3 8 I 5 2 2 3 I 5 2 TONNES C 0 N G 0 BR A 9 9 9 
TONNES C F S 0 M A L I 7 I 7 
TONNES SOt-<ALIE 6 2 5 56 2 7 5 55 6 3 
TONNES ~AOACASC 2 2 0 0 2 0 8 0 I 8 9 2 8 I 8 0 I 0 I I 0 
TONNES N C A l E 0 0 6 4 6 4 
V A l UN I T ALGERIE 3 I 9 3 0 6 3 2 8 2 3 I I 2 5 Cl 2 9 I 3 4 0 
M A l ! 2 57 2 56 2 6 7 I 6 4 2 8 6 
N I G E R 4 57 50 9 50 9 50 0 I I B I 0 0 0 
T CH A 0 J 6 6 4 2 8 4 2 6 464 2 50 2 3 5 
SENEGAL 4 2 8 021 4 4 2 3 8 0 4 I 7 4 3 5 
HT E V 0 l T A 2 I 6 2 I 6 
c I V 0 I RE 2 4:; 3 0 0 3 0 0 I 4 0 OAHQMEY 2 50 9 I 9 I 375 CAMEROUN 3 7 4 4 3 8 4 7 I 4 3 e 4 0 5 4 I 2 3 2 I 
CENTRAFR 4 3 5 4 2 9 7 3 3 4 0 8 53 3 500 CONGO 8 RA 3 3 3 3 3 3 333 
C F 50 M A L 176 I 7 6 
SOMALIE 2 53 2 5 3 2 8 6 2 52 2 5. 
MAOAGASC 4 0 3 4 0 2 3 9 9 3 7 5 4 3 9 4 0 0 4 I 8 
N CALEDO 9 4 9. 
2 I I • 2 PE At_; X o e V E A U X KALBFELLE 
r o o o 0 0 L ALGERIE 9, 3 r 9 s I 0 6 52 3 7 7 9 8 
N I G ER 7 , 7 I 
TONNES ALGERIE I 6 3 4 3 3 6 I 9 3 6 7 7 6 I 2 9 S 
TONNES N I G ER 2 0 I 6 I 6 
' 
4 
VAL UNIT ALGERIE 6 0 8 58 0 54 9 7 7 6 
' 8 7 6 I 5 N I G ER 350 438 4 3 8 2 50 
21 I • 4 P fAUX DE CAPRIN$ ZIEGENFELLE 
1000 0 0 L ALGERJE 1480 I 4 7 li 7 8 3 9 2 56 '2 6 6 I M A L I 2 7 2 6 I 9 7 I 
N I G ER 8 2 2 3 
TCHAD 2 I 5 5 I 6 
SENEGAL 155 r 4 3 6 8 7 5 I 2 
CAMEROUN 8 8 
CENTRAFR I I I 
CONGO BR A 3 3 3 
C F 50 1'1 A L 3 2 6 6 2 6 
SOMALIE 2 9 5 2 6 4 I 4 2 50 3 I 2 2 
TONNES ALGERIE I 2 3 5 I 2 :2 8 6 4 5 7 2 0 6 3 7 0 7 TONNES M A l I 5 I 50 3 5 I 5 I TONNES N I G ER 9 2 2 5 TONNES T C HA 0 3 8 7 7 3 I TONNES JENEGAL 2 I 2 189 8 0 I 0 9 2 3 
TONNES CAMEROUN r "l I 7 TONNES CENTRAFR 
TONNES CONGO BR A 56 5 6 56 
TONNES C F S 0 M A L • 9 9 9 4 0 TONNES SOMALIE 6 I 3 5 2 3 3 6 4 8 7 9 0 7 3 
V A l UNIT ALGERIE I I 9 8 I 2 0 0 I 2 I 4 r 2 a 6 r 2 4 3 I I 5 I 8 57 
M A L I 52 9 52 0 ~ 4 3 4 6 7 I 0 0 0 N I G ER 8 B 9 1 0 0 0 J 0 0 0 6 0 0 
T CHAD 55 3 7 I 4 7 I 4 5 I 6 
SENEGAL 7 3 I 7 ~' 7 8 50 6 8 8 52 2 
CA""EROllt... 4 7 I 4 7 I 
CENTRAFP 
C 0 N C 0 BR A 54 5 4 5 4 
C F 50 M A L 6 53 6 6 7 6 6 7 6 50 SO~ALIE 4 3 I 5 c 5 3 f 9 "!I 3 3 4 • 3 0 I 
2 I I •6 P [ A U X L~INEES 0 o v r ~ s BE'WDLLTE SCHAFFELLE 
1000 D 0 L ALGERIE 50 0 4 4 9 9 6 4 0 9 5 I I 6 I 3 2 7 7 8 I M A L I 5 4 I 3 I 1 CHAD 41 I 4 I 4 2 7 4 5 E ~i E G A L 9 5 9 2 I 3 I 7 8 3 CAMEROUN 9 3 3 6 CENTRAFR 2 ~ 2 C F SOMAL 9 0 3 7 3 7 5 J SOMALIE I 2 7 I 2 6 I 2 6 I t~ A D A G A S C I I I 
TONNES ALGERJE 4 8 I 3 "'a c e 3 7 7 2 I I 6 5 5 3 7 0 5 I TONNES ~~ A L I I 4 I 2 4 6 2 T 0 '· N f 5 T CH A 0 /(\ I 6 I 6 6 2 4 TOI~NES S£"NESAL I 5'; I : ') ! s I I 3 4 s T 0 N N ~ ') CA~EROUN I 2 J 3 9 TONNES CFNTRAFQ J 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ J€ au'>gewie~ener Mengeneinheit- Y: srehc rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Val~urs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sou( rndrcot10n conrro1re fVotr abrev!atJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantrre 1ndrquCe- Y: votr notes par produrts en An11exe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
r 0 N NE ':i 
T0N1'1ES 
T 0 N NE ') 
V A l UN I l 
1000 DOL 
TONNE'S 
TONr\ES 
VAL UNIT 
I 
Besttmmung I 
Dest1natton 
AUSFUHRLANDE~ 
t EXPORTATEURS 
C F S l1 ~· A L 
"'. 0 I' Al. f L 
!'-' t D t. ,, :. ' 
A l C E ~ I E 
r-; A L I 
T CH f, 11 
S f NE C 11 l 
CAMEROUN 
CENTRtdP 
C F 5 G ~· A l 
5 0 ~ A L I l 
~ADACf,SC 
2 I I • 7 
t\' I G E ~ 
DAH0~1EY 
N I G ER 
OAI-iOHEY 
N I G ER 
CAHO~'EY 
WELT 
MONO£ 
I ,, 4 
2 :· 3 
! 0 1. 0 
) ', 7 
~' ..! 6 
6 I 5 
'1':0 
6 t, I 
6 ' " 
PC A U X 
2:: 7 
I 0 q 8 
I 0 C' 0 
EWG 
C££ 
7 7 
2 2 I 
1 0 7 9 
3 3 :-:: 
8 7 5 
6 I 3 
I 0 0 0 
'8 I 
r 7 C 
r V I N S 
6 -
6 2 
') 2 6 
export 
darunter: don t : 
France I Belg-.lux. I Nederland IDeu~~<,!',land I 
F 6 
' 0 
f 7 ~ 
t 6 7 
I 0 0 0 
9 I 
I r) '='-)( 
1 GC 0 
2 0 c 0 
ltalia 
7"7 
2 l : 
7 4 j 
3 7 0 
5 • 2 
4c I 
:: 7 c. 
7 I 4 
AOM 
33 
I 9 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LJ!.NDER 1---..,------l 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS j Roy. Uni 
6 7 
2 
: 6 c c ) c li 
4 3 5 
(. 0 0 
6 6 7 
6 6 7 
7 9 I 
'~ c 0 
! 7 5 
I 59 
I 
I I 0 1 
1 r c o 
I 0 0 0 
6 6 7 
I 6 4 
I 
I 4 I 
I 
I I 6 3 
I 0 0 0 
I Cl 0 0 
2 1 I • o P E A U v B R lr T E 5 0 A U i R E 5 A N I ~' A U X F<OHF. HA[_UT[ FE:"LLL- t1 t~ 0 T 1 f R E N 
1000 DOL 
TONNES 
TOr-.!NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
ALGERiE 
~~A L I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENf'.Al 
HTE VOLT~ 
C 1 'J G I RE 
T 0 C 0 
CAt-1ERCL'N 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO 13RA 
SOMALIE 
Y.AOAGASC 
ALGERIE:. 
M A l 1 
N I G ER 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOI~<E 
T 0 C 0 
CAt-tEROUN 
CENTR,\Ff-l 
G A 8 0 rJ 
CCNGG bi~A 
SOMALll 
~AOACASC 
ALGERIE 
M A L I 
N I C ER 
T C HAC 
SENEGAl 
HTE VGLIA 
! V 0 I R !:_ 
TOGO 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO ERA 
SOMALI£ 
MADAGASC 
2 I 2 
1000 DI)L 0 AtGERif 
TONNES 
TONNES 
T 0 N N [ S 
T 0 fi 1\: E S 
T 0 N r.: E S 
VAL UNIT 
1 V 0 I 1.. l 
C (I N G 0 E. RA 
S 0 ~~ A l 1 E 
5 T ~ ~· 1 0 
11 L Cf. R 1 E 
I '/ C t R t-
CONGO Ef<A 
~)OMALIE 
~, T P N 1 Q 
l t G f R I E 
I V C I R l" 
C 0 CJ C C· ~ k t. 
:,QMAllf 
~, T 1-' ;., I C 
4:: I 
6 4 
6 I I 
I 5 
3 6 
I 4 
I 3 
I 4 
10 
8 53 
I 8 
0 3 
38 
I 0 I 
5 I 
I 3 
8 
I 3 9 
4 9 
I 6 7 
~072 
1 6 8 L. 
6 0 ~ 0 
I 0 7 i3 
I I 54 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
9000 
2 8 (I 0 
3 2 ~i 0 
1 7 :, 0 
7 2 
I 7 4 0 8 
t.. 0 6 
58 
~ 8 4 
4 7 
I 5 
I 4 
I 3 
I 3 
5 
8 53 
8 0 
2 6 
8 6 
2 7 
I 3 
4 
B 
6 2 
4 9 
I o 0 0 
s 0 7 5 
2 2 3 I 
6 7 9 I 
1 lLi! 
I I 5 4 
I 0 0 0 
:2 8 0 0 
3 :2 5 0 
I 6 2 5 
8 I 
I 1 4 0 8 
PELL[rfR![S ff.<U7E: 
r j 
2 2 7 
3 6 
7') 
I 
I! t, 
7 ~ l 
2 8 7 
3 6 0 (1 0 
I ' 
" 2 
3 4 
I I' 
I:?-.' 
4 0 2 
0 8 
~' 8 4 
47 
I 5 
2 
I 4 
I 3 
I 3 
8 53 
6 9 
2 6 
e 6 
2 7 
I 3 
4 9 
I 0 0 0 
5 R 2 6 
2 2:;. r 
6 7 q I 
I 7 4 1 
l I ,-,~j 
I o o 0 
2 8 (J 0 
3 2:; 0 
I 7 4 0 8 
' 3
I 3 
I I 4 
7' !j 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n,cht anrlers vo:-rmerkt (Abkurzungen c;1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ JC ausgew1esener Mcngcnemhe1t- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I I 
6 : 
3 6 4 6 6-; 
6 0 0 0 
8 I 
P~LZFELLl ROH 
; I 
I Cl'C' 
I 3 
6 
2 I 
8 
3 6 
I 6 
I 2 
I 4 
2 4 
7 7 
6 3 
:) 0 0 
~ 0 0 
; 3 3 
9 0 0 0 
6 5 
1 8 ::_ 
3 (, 
,:,. i! I 
3 6 c 0 (I 
I 2 
2 
12000 
r u o o 
I 8 6 
4 6 
4 0 4 3 
Voleurs; 1000 $- Quontites: Tonnes sou( 1nd•CCt10n contraue (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $par untte de quanttte 1nd.quee- Y: vo1r notes per prodUits en Annexe 
34 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 Q 0 L 
T c' r L 
T c r. r: f 
T ,-
T ~ t i t 
l c i 
T C ;,J t ~ : 
T I~ ~ E 
: ;,· r ~ 
, N 1. E 
T : i ·. E 
·. f 
. r. :, E 
: ~- E 
·• ,\ E 
T ( •; h '::: S 
- C \ "- E 5 
T : ·~ ' E" 5 
T ~ ;. r, E 2 
~. L U h. I T 
I 0 0 U [1 0 l 
T C :--,• t. E 5 
T : t: hE ':' 
T::' 
~ c ~, r. E 5 
T r. IJ r.; F-; 
r t:rJrJr 
I iii.Ji f 
,, r 
/,I 
\ '• I '' ~ I I 
export I 9 6 I 
Best1mmung 
D:>stJnatJon 
AUSFUHRLANDER 
tfxPORTATEURS 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
:_• 2 I ff..:A.INIS NOIX OLIAL:lh'[U5FS 
f'.. L C. [ R I E 
/' A l I 
I'~ r r r R 
T CHAD 
SfNf GAL 
H T [_ V 0 l T A 
I VC I RE 
T ~ C 0 
[t>f-tOr-'fY 
c f'. r· f h o u N 
C f h T f.\,\ F- h 
c t. L: c ~. 
. ( t. C I f h ~ 
= C •· t.l I E 
: [ ;:. s c 
: C !· 0 R;:: S 
C A l [ [) CJ 
F· 0 L Y· 11 r· : I f 
f:. l C f R I E 
t' A l I 
~ I C [ R 
T C HAD 
s r r-.. 1. c A L 
HT f:: V 0 l 1 A 
1 V (1 I h f 
T r ( ( 
C £, H C ,. :- Y 
: f '< T RA f h 
r t [\ C 
C "'. C ' C R A 
S r ~ f. l I [ 
~~t.Ct.':'ASC 
ccr-oRrs 
':' A L E CC 
~ CL Y ' " S I f 
ALGFR!F 
t, A L I 
r r c r R 
T C HA [ 
~fi\[;Al 
HT[ VOLlfl 
I V :' J R f 
T 0 C 0 
CAHO.''EY 
C .t: F ~ 0 Ut\ 
C r N T ;.; A F h 
c r: ~: c- c r R t, 
:. (' ~: A t I E 
~·tr'to~.~sc 
C C' C K E : 
r A', : [' C 
i= (' L Y '. ( S I r 
l·:t.L I 
T C HA["" 
':' r· N f G A L 
T 0 C' 0 
CAMrROLN 
(' r N T K .t. F R 
C" C r~ C 2 [' R A 
s o 1~ .t ! r E 
~· A [J A :· A :, C 
P 0 L Y ~. ~ ~ I C 
T C H A G 
5 f' f r ;. L 
T C I C 
r f. ~~ f R 0 V !' 
r I I' T RAF R 
r A r· or: 
r. 1.1!. C 0 [ RA 
C !': A L I f 
h f'. f' A'' t. .S C 
f' r I Y I' [ S I i 
f l r: [ R I F 
~. fl L I 
1 ( ~~ A [ 
f r; [ C A L 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
C!NTRAFR 
C AB 0 N 
CrNGC BRA 
S 0 I" A l I E 
t' A 0 A(: A 5 C 
3 q 9 
"' 57 2 
LJ I 4 2 
4 5 
L. 7 0 0 9 
::_ 17 
I E i I 
t 2 9 : 
s = s 
; ' 
! I ~ E 
2:::: ::: 1-
4 ' 7 
I ; G 
;' 9 (, c 
I 2 c I 2 
6 n r -~ r:; 
-~ (l :; 7 9 
'i I 6 
27"0)[, 
I ' 2 5 L. 
-, L <_; L 
3 I 
9' 
P r S 
I 4? 1-,, 
'c 
I C(_ 
I 2 2 
I ~ 4 
! 2 :: 
i 6 L 
2 I ~ 
I L ; 
I I 9 
I '6 
3 6 ? 
R o r 
4 I 3 f. 
I 7 
4 4 6 4 0 
I 6 
I 3 6 f, 
2 G 8 2 
-,sr, s 
2 7 3 3 
4 I 0 
4 4 
I C 4 7 
2 s 6 
I 2 9 
2 :; 59 
I ::' 3 4 4 
7:'2:. 
I 4 5 
;_ 6 I 2 4 I 
2 6 8 
I 2 0 3 4 
i s- 9 1 r 
:5 s 814 
.2 ,:' 8 4 p 
: ':' 9 ~ 
::: I 6 
6 7 j 2 
7 7 
4 7 7 6 
I 7:-
i :'2 r 
. ( 0 2 
2 9 
I!;-
1 0 s 
I I 7 
I 7 I 
6 0 
I ; 4 
I;:': 
I .;:: 7 
I 3 I 
r := e 
?'.:' 4 
I;:: r 
I ( ' 
:<_ ) G 
I 1. E 
I I 9 
I ?f 
fi~ACHIDE~ rN Cf.Cl'' 
I 9 J 
4? 
' 2 
4( 
I G -
I :: 3 
I 8 6 F 
2 6 3 
2 2 .5 
I 9 7 
t, 1 r 
1 'J'J 
I 6 I !, 
7 I 
9 C' \1 
) 
4: c 
I I 
I c 7 
It(; 
I 7 
2 3 4 
2 2 3 
2 4 ~ 
2 5 4 
I 0 4 
/;. 9 
I ? 
4 2 
7 2 
I I 
I S 6 8 
7 c 
? ' 
' p 
4 n <; 
7 / 
•,,) ., 
r 6 o 
I 8 7 
2 4 r 
2 2 2 
2 6 3 
2 :-, 2 
I 0 ' 
7 4 a 
3 3 8 
r o 8 
4 I 3 6 
I 7 
4 I I ~ I 
I 6 
I I 7 I 
2 ':: 9 (1 
7 :; 3 p 
2 ') 3 4 
' I 2 
2 0 
7 I :; 
q 3 6 
2 ~· 6 
I 2 9 
2 9 59 
1 2 ? n 0 
7 ? ? 3 
' 8 j :~ ,-
1 ,, s 
2 4 I / 0 9 
2 6 8 
I 0 4 7 L, 
1 9 rl I " 
I 9 0 (: 7 
1 9 I 0 
I ; 7 
~ 0 f 4 
4 ,,,,-
1 7 r, -
I -. f:. ~ 
I f ' ; 
"8 
I I 2 
I 0 P 
I I 7 
I 7 1 
,, 0 
I I 2 
I .,, 5 
I ) !J 
I ~ ] 
I 0 ' 
."I 2 
I;· I 
; I r, 
: :.. 6 
I i '• 
I 2 
4 2 
6 
"?;:: 
I C 
I>( /1 
-:,I 
I 4 7 
I (;' 
I 6 0 
I f 7 
2 4 0 
2 2 2 
2 6 3 
2 54 
2 3 e 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
ltaiia lllelg-.Lux. I Nederland I Deu~~~~land I AOM LANOER f----,----~ PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
1626 
I C 
I C 
I C 
9 3 3 4 
1 0 r 
1 r· r 
2C 
'9 
I 7' 
1 C· 0 
I 0r' 
9 8 0 
I 3 7 
6 5 
3 4 7 
I 8 3 
3 I 
i 0 7 
i (\ 9 
2 0 
5 6? 5 
1 I 53 
6 or 
I 6 4 7 
3 c :' 
9 0 ' 
4 2 6 
I So 
I 7 4 
I I q 
I 0 [: 
I I 0 
I 1! 
! C:3 
I I? 
I' 
I Jc; 
r,," 
4 ;' 6 
2 t, , 
2 ~ 6 
2 I 
I p 
2 I 
2 3 
I 2 4 
2 q 7 6 
2 (1 '2 
2 r r 
I I 9 
I 7 4 
c 4 
1:. 
6 7 
I f 7 
OfL5AATf ~ UNO Q[LF~UfCHlt 
3 6 ~ 
:s 7 
I 6 
6 3 
2 (l 9 7 
? r s 
I ;. 4 
7 7 
I C 
I 74 
I r, C 
I! r;. 
I 7' 
I C4 
':' r c 
4 9 2 
I 
2 2 
6 2 3 
:: 3 
9 I 
3 c 3 
6 0 
50 
3 3 I 
I 3 C 4 
2 4 I 
3 3 I 1 
I 0 
I 2 I 
3 7 7 0 
9 6 3 
2 6 
3 
5 2 I 
2 Q 1 2 
2 9 2 
2 2 2 
1 3 I S 
5 2 7 L. 
I 7 3 9 
4 0 c 
I 4 9 
I 0 0 
I [i 2 
I 6 ': 
I l 5 
3 3 3 
I 7 .') 
I.':! 
2 c ~ 
2 2:: 
2:: 2 
2 2 2 
I 3 9 
:: c (' 
3.:; 0 8 
1 7 "6 
! 4 B 
2 4 2 
I 9 9 
4 6 ' 
s 9 
L. 6 3 
4 2 2 0 8 
3 4 
s 0 
t c r 2 7 
.2 I I S 
3 I 9 4 
3 E 7 C 
: i. 3 5 
? ;:: 7 8 
3 3 " 
2 s 9 
! 2 -: 
7 6 
E 3 
I 4 7 
! ; 0 
I 7 4 
7 0 
7 6 
' 4 8 5 
9 9 
! 7 7 
I 5 4 
fRONUrSSf IN SCHALC/'\ 
7 7 
ll 
I C4 
::>" G 
I 
3 0 
3 9 
3 3 
3 c 
3 2 2 
1 ;:: 7 /., 
I 2 8 
I 7 I 
I '' 6 
I 2 I 
1 :· 6 ~ 
7('9 
:,r,o 
I 6 7 
I ( C' 
2 2 [l 
2 2 6 
2 ' J 
2 2 3 
C:\ 
2 9 
I I 2 
I 6 8 
6 I 
I 0 
4 3 7 
2 0 2 7 
3 2 9 9 
I C 2 7 
~ 0 0 
I I 4 
66 
55 
5 I 
59 
2 0 
53 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1che im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1Cat1on comro1re tVo/f abrEv1atlons en Annexe) 
Valeurs unltaire5: $ par umte de quantite mdiqute - Y: vo~r notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
lOCO 00L 
TGHNES 
T 0 r-' t\ E 'S 
T C ~- t. E 5 
T C· t>J :·, E '; 
T (I ~~ t< f': S 
T li :'1 r, ~ S 
T (i ~< N f S 
rur~r·.fS 
T r; ~. r. ~ s 
T V;,· r, f S 
T l· N rJ E S 
T U hi'; E 5 
r-., :. E :: 
·, r. f :: 
V CJ. L ll f\: 1 T 
! C' 0 0 0 C. L 
T C· N t,' E 5 
T C t.' t: E S 
T ( i>J ~. f S 
tl /, E S 
TONNES 
T C /J NE S 
TGNNES 
'; t. l Ut: I T 
I 0 0 0 0 0 L 
T C t-.. t' [ :, 
, I(!. [ =· 
c t·.]·,f '} 
1 c, r : r-~ ~ 0J 
f C :-<I< [ S 
I r, tl I, r 
, r. ~ L' t: 1 l 
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export I 9 6 I 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
ALGER!l 
'~ t. L 1 
·~ I G E R 
'; 1-t AD 
';fNEG/.LI 
HTE VOLTA 
\ 1 V 0 I R f' 
C: r. C 
[AH8"[Y 
Cflr:fROUN 
\I NTRAFR 
r A e o r~ 
((;f\GO fRA 
r-· A (1 A C: f :- C 
f'. L G E_ R I E 
~'-' /'. L I 
~-· I G E R 
T CH AD 
<::,ENEGAL 
HT£ VOLTA 
r 1 V 0 I RE:. 
T r~ G C 
DAHC'-'tY 
CAI~tROUN 
Cf'NTRAFR 
r r-. B o t: 
'NC-O ERA 
~- 11 0 A G ~ S C 
A l C ER I E 
t· I C ER 
T ( HA [i 
"'1\:EGAL 
HTE VOLTA 
I VC I R f 
T 0 G 0 
CfHC~E"Y 
~- fJ. ~· t: R C U N 
Cft:TRAFR 
r fl B oN 
CONCO ORA 
~· A C· A C f.. S C 
WELT 
MONDE 
5 3 7 (, 
i. I 2 l 
4 ' 
4 (; 3 4 l 
-:: n 
1 56 1 
2 3 2 
5 e. 
! 9 
2 () 
58 2 1 B 
3 2 I 7 9 
269436 
56 4 
2 4 p, 
3 3 7 I 
I 2 .:: 2 2 
q 9 7 4 
I 2 6 8 
2 7 () 
3 0 I 
7 8 
2 50 
9 c 
1 c r 
! 4 I 
I 7 2 
5 () 
9' 
I 8 4 
I 7 P. 
1 ~ (' 
1 8 _] 
I 9 7 
1 ) 3 
2 4 4 
2 2 ! • 2 COPRAH 
r or o 
E'·AHO~~EY 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
CO!-' ORES 
CALrDc 
ROI_YNrS1E 
T 0 G 0 
OAHOMfY 
CfNTRAFR 
CCNGO LPA 
CO~iORfS 
CALEDO 
P Cr L Y ~~ E S I F 
T 0 C 0 
UAHGI'{EY 
CfNTRAfR 
CONGO ORA 
eo:: oRES 
CALrcc 
POLY~tSIE 
7 2 9 
4 I 
2 
;. 3 
4 9 7 
I 2 9 
2 9 5 9 
4 8 1 8 
2 6 ~' 
2 2 
2 9 0 
? 4 9 4 
1 0 fl 'i 
2 1 6 9 2 
I 5 I 
I": •. 
9 I 
1 I I~ 
I 4 l 
I I 7 
1 3 (· 
EWG 
CEE 
(, l r 
L. I I 6 
I 7 
4 4 {1 7 0 
~- I "' 6 
I -,, fl 0 
I 6 R 
"~ ' 
I,. 
3 E I : c_ 
I 4 ' 
:: 5 t / 4 I 
~) 4 t' 
3 6 . 
I 2 __ , 0 I 
8 ,-; 6 /, 
9 I 7 
I 7 f, 
'): 
1! <j 
! 0 8 
I I 7 
: 7 :' 
I B /, 
I 7 8 
I 6 I 
1 e :' 
I 9 7 
l 9 p 
7 2 9 
4 I 
2 
3 3 
2 5 6 
I 2 9 
;.' 9 5 9 
4 A 1 A 
.::1 6 4 
2 2 
2 9 r 
1 7 5 5 
I 0 8 5 
2 I f> 9 2 
I ~) I 
: 'i 'i 
9 I 
I I 11 
I 4 6 
I I 9 
I 3 6 
France 
6 1 5 
4 I I 6 
I 7 
4 0 '_, F I 
2 
2 3 
f> I 8 
136 
I ·-~ 0 0 
I 6 4 
2 0 
I 8 
-:-. 3 5 5 
'-\ I 3 5 
I 4 5 
2'6?09 
3 5 
? 4 8 
3 , 6 3 
I ;' !IS 1 
8 I) f. 4 
n 9 1 
q 9 
? I 
1 1 5 
I 0 B 
I I 7 
I 7 2 
:J 7 
s: 3 
1 e 4 
1 7 e 
I 6 I 
I f 4 
2 0 2 
I 9 B 
7 2 9 
4 I 
2 
3 3 
2 56 
I 2 9 
2 q 59 
4 8 , 8 
2 6 4 
2 2 
2 9 0 
1 7 5 5 
I 0 8 5 
2 I 6 9 2 
I 5 I 
I 5 'S 
9 I 
I I 4 
I 4 6 
I I 9 
• 3 6 
2 2 I :--.: I" \ X f T fl F /1 N G E S r. I PAl 1'1 I <;: T E 
! V 0 ! R [ 
r G G 0 
IJ f.. H 0 ~: F- Y 
Cti -KOLN 
;; 1 f.. A F R 
C t N C f, [,RA 
I V 0 1 f~ E 
T (, ( (J 
[' t H {J i< i'" Y 
C A 11 ~ R 0 U ~J 
C r I~ T R A F R 
COIICO ORA 
I V 0 1 RE 
T 0 C: 0 
Dt<.HOHEY 
C A f-1 F R 0 U t~ 
C> HlR1\FR 
C r, I·~ (' ( [ f.< A 
I 4 I l 
1 2 4 8 
' 50 s 
I 6 /' I 
I r' 3 
1 ;·· 4 n 7 
I 1 I L. ( 
4 8 4 fj 2 
I !, :, (. 4 
9 6 q 
I r. 2 
I I 3 
I 1 2 
I I L1 
I I I 
I C 6 
I I 0 
I ? 9 9 
lo R 
-~ 4 I 
1 4 1 ? 
I 0 3 
(, 6 :-
I I ', 2 ? 
I I I 3 9 
!, 6 ':; 7 '; 
I L 6 8 7 
c; 6 9 
{) !', 0 ? 
I ' 
I 2 
I I, 
I I I 
I n 6 
I I c 
I I 4 I 
I I S 0 
4 Q p 4 
1 ? I 9. 
7 2 
"7 0 
I 0 I 6 7 
I 0 2 3 9 
4 3 7 I 4 
C 9 _I 6 
6 6 9 
I 2 
I 2 
I 4 
I I I 
! f! R 
I I I 
darunter: d 011 t : 
I Belg-.Lux. I Nederland IDeu~~C:,Iand I ltalia 
1 6 2 6 
3 
I 0 
2 0 
4 9 
I 7 4 
I 5 G 
2 0 4 
9 8 0 
5 6 ? ~ 
I 7 ' 
5 I H 
2 9 7 6 
\ 7 I 
I 6 ~' 
I 6 7 
3 6 5 
.2 0 9 7 
1 7 !, 
K Cl PR A 
AOM 
4 9 I 
I 
2 0 
52 6 
2 5 
91 
2 s 7 
27 
2 0 
I 9 
3 2 9 9 
I 0 
I C 9 
3 I 6 9 
c 2 3 
52 I 
I 2 C f. 
I 4 5 
I 0 I 
50 
7 8 
I 4 9 
I 0 0 
I 8 3 
I 6 6 
" e 
I 7 ~ 
I 4 2 
I 8 6 
I 9 8 
I 8 0 
2 4 4 
2 4 I 
I 7 J 9 
1 3 9 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1-----.------1 
PAYS I G. Britan. USA 
TIERS Roy. Uni 
3 s 0 6 
6 
! 7 4 7 
I 
I 0 
3 7 
3 I 
2 0 
4 2 1 6 7 
J 4 
50 
I 0 C. ;: 6 
6 
5 4 
;: 0 6 
I 6 0 
2 : 0 
8 3 
I 7 6 
I 2 0 
I 7 4 
I 6 7 
2 5 0 
I 8 5 
I 6 0 
I 9 4 
P t. l M !'\ U L- ~ S [ U N C P ~ l •.- K E R N [ 
I 0 
1 r 
1 r·( 
I tlf' 
I :' 7 
6' 
3 4 7 
I <l:.., 
I I'' 
6 (' (; 
3 I 
I ~ t. 7 
)(1() 
n: n 
I I' 
I :J ~· 
1 I P 
I I I 
1 n ' 
I" 'l 
C I 
2' 
., (' 2 
:' c r 
I U L 
I I 5 
I I 
I G:.. 
I 0 6 
I I 4 
I 6 2 
2 Cl 9 
9 6 5 
I 
'; 1 0 
I ;- 7 7 
I C 0 
I I G 
I 0 7 
I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungcn stehc Anh:~ng) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Mcngcnetnheit -- Y : stehc trn An hang AnmcrktJngcn zu den Warcn 
V(1/eun: 1000 $- Quantites: Tonnes sm1( mdtcatton contra/re (Votr abrevtat10ns en Annexe) 
V.1/eurs unitaires: $ par unite de quanwC rndiquee -- Y: votr notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
Einheit 
I 
Bestimmung 
Destination 
WELT I 
MONDE I 
darunter dont ORITTE darunter : dont : 
Unite 
rroc DOL 
r c ~J r-. E" :, 
T 0 r-.: r>. f ~ 
TONI~ES 
TC~~r-.Es 
T C N NE _, 
'/Al U~IT 
1000 DOL 
TONNES 
1 ONNES 
T C N l\ E C" 
VAL UNIT 
!C:OC DOL 
T 0 N r-,• f S 
I 0 \' t, ["' ') 
T N \ E S 
T 0 I~ r-.: r. C, 
TUN NE~ 
I 0 G 0 r. Cl l 
TCI'>Nf~ 
T c r. ': ! 
T G I; f .. [ ') 
rotrr~ts 
r c r; ,"'; ~ s 
\' f, l U f\ I T 
I 1J •.) 0 D :! l 
T 0 U ,, r=- ' 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
:: I • b 
11 L (' f R I f. 
! V 0 I RE:_ 
T 0 C 0 
['AHQ~[Y 
CAMEROUN 
I·! A 0 A G A S C 
: L : ER I [ 
r ! VC' I RE 
T 0 C C 
•;thC~~y 
C A ~ E R 0 l; N 
hAOACfi~)C 
1'. I G : R I f 
I VC 1 F-: f: 
l 0 c 0 
UAHQ~IEY 
CAt-'EROUN 
f"AOAC':t.SC 
2 q 
I I 2 
I ( 6 
~. I 
I G 
6 
' 3 7 
2 0 7 7 
3 2 4 .4 
::: r' : 
I I 5 
6 6 
~ 1 
5 9 
::' (: 
5 2 
EWG 
CEE 
GRAINES nE RICIN 
T 0 G 0 
DAHOK[Y 
t-'AGACASC 
T 0 G 0 
DAHOKEY 
t·: t. 0 A G A S C 
T 0 G 0 
OAHO~EY 
I~ADAGASC 
2 2 I • ., 
ALGE"RI[ 
HTE V0LTA 
I V 0 ! RE 
t/!~~ERUL-'r\J 
C'~~TR!IFR 
t1 L G [ R I E 
HTE \'QlT!:. 
Ctd·IEROUN 
CfNTRAFR 
1'. !_ G ER I E 
HTE VOl TA 
C !VOIRE 
(.~1-'ER:"!l'N 
C f ~J T q :. F R 
5 2 
7 7 
I 7 I 
16 4 
5 7 8 
I : 0 3 
I 4 3 
I ' 3 
J 4 2 
4 I 
' 6 
e 7 
< 4 
2 4 I 
2 t," 
.. g 0 
2 8 6 
I I 8 
I 7 0 
: ii 9 
I 7 8 
52 
7 7 
I 5 8 
364 
.'57 8 
I I I 6 
I 4 3 
I ~ 3 
I 4 2 
2 
3 A 
I 5 
6 3 
2 I 
2 I 5 
7 I 
3 59 
9 5 
I 7 7 
2 I I 
I 7 5 
221·8 2 J.~'tJ.\:::;:c, 'J> l<:.RIT[f' 
1'1 1'. L I 
HTE VOLTA 
I '< 0 I HE 
DAHO~iFY 
t-' t. L I 
hlE \nLTt. 
! V 0 I RE 
T r· C 0 
Dt.HC~··ty 
~. f. L J 
Hl[ VOLTA 
C IVCIRE 
T r; r o 
1J .~ h 0 /'. E Y 
I fl 5 
! 6 
' ;, 0 
4 I 
~ 7 l. 4 
4 9 
6 7 
7 9 
F I 
~·. -~ 
I 3 
2 f ? 
6 I 
France 
52 
7 7 
158 
3 6 4 
578 
f I I 6 
143 
I 3 3 
I 4 2 
2 
I 
I 0 
2 I 
I 0 
4 I 
9 5 
I 0 0 
2 4 4 
I 3 
2 I 2 
6 I 
2 3 I . A C I T C H l~ t; C 3 R U - !'..; A T S Y N T R E r, [ N 
/! L C E" R I E 
I V r; I R f 
C ll !·' : li G U ~; 
\. r r: 1 RAF R 
r r. f'. r: ~J 
f.o.. L r, ( H I [ 
/ 6 
3 9 
' 2 I ~< 7 3 
I 4 ~I 
I 
4 I, 
4 I 9 
~, 9 
4 2 
6 3 2 
7 4 
-,, 9 
4 I 9 
3 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt IAbkurzungcn ~1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ )C ausgewiesener Mcngene1r.he1t- Y: ~1ehe im An hang Anmcrkur.gcn zu den Waren 
I I 0 
2 0 
6 7 6 
4 9 
I 
AOM 
ltalia 
p_,!:~>'l. LLSA~t:N 
R I Z I i, U 5 5 A!!, E ;-..; 
SESdMSA~EN 
3 7 
5 
6 3 
2 0 5 
3 0 
J 5 9 
I 8 0 
I f 7 
I 7 5 
KARI"Tft:ERNE 
KAUTSCHUK 
2 0 
2 
I 2 
8 7 
138 
I 3 
2 6 
3 5 
I 54 
I I 5 
200 
2 6 
4 2 4 
6 I 
I 8 
3 
UI.NOER 1-----r----l 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
2 9 
I I 2 
I 6 6 
61 
I 0 
6 
4 3 7 
2 0 2 7 
3 2 4 I, 
I 0 2 7 
50 5 
I I 5 
6 6 
55 
5 I 
59 
2 0 
5 2 
2 ' 2 ,, 
I 3 8 
I 3 I 
2 8 6 
I 7 4 
1 e 3 
I 4 6 
I 6 
2 7 
2 4 0 
4 I 
2 I 0 8 
2 0 2 
3 3 2 
2 8 9 I 
4 9 
6 9 
7 9 
8 I 
8 3 
I I 
I I 9 6 
I 4 2 
I I 8 
29 
I I 2 
I 6 6 
61 
10 
4 J 7 
2 0 2 7 
3 2 4 4 
I 0 2 7 
50 0 
I I 4 
6 6 
55 
5 I 
59 
2 0 
53 
I I I 0 
I 4 0 
Va/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( !ndtcation contraire (Vorr abrev1otions en Annexe) 
Vateurs unitaires: $ par umte de quontite md1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
T 0 N 1\ f 5 
TONr-xES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONI':ES 
TONNES 
TONNES 
TONI':ES 
TONI-:ES 
TONNES 
TONt-.;ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
37 
export I 9 6 I 
darunter · dont DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONO£ 
EWG 
Cff France I Belg-.Lux.l Nederland /oeu~~~11and I ltalia AOM Ut.NDER 1-----r-----1 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
IV~'~ I RI'.. 
CAMEROUN 
Cff\JTRAFH 
C. AB 0 N 
CONGO BRA 
J'.LGERIE 
I V 0 I RE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
I V 0 I RE 
CAMEROUN 
C[NTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
I V 0 I RE 
CAt-'EROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
2 4 I 
M A l I 
SO~AltE 
MALl 
SOHALIE 
M A l I 
SOMAL!E 
2 4 I • 2 
M A L I 
SOI'lALIE 
M A l I 
SOM.lLIE 
MALl 
SOM.ALIE 
2 4 2 
T CH A 0 
C tVOIRE 
T 0 G 0 
OAHOP.:EY 
CAr-'EROUN 
CENTRAfH 
GABON 
CONGO BRA 
SO~Al1E 
MADAGASC 
GUYANE 
N CALEDO 
T CH A 0 
1 V 0 I RE 
T 0 G 0 
l]AHOMEY 
CAt<:t~OUN 
CF:NTkAFR 
G AB 0 tl 
CONGC BRA 
':iCP-Allf 
!", A [l A t' A S C 
GUYA~.'£ 
N CALE:_LO 
T CH A 0 
C 1VG1RE 
T 0 G 0 
OliHUMEY 
CAMfkOLt·J 
CENTkAFR 
G I'> 8 (J N 
7 H 
4 9 4 0 
53 I 
3 
8 I 
9 3 
53 8 
54 4 
54 6 
3 3 3 
5 4 3 
7 G 
2 8 3 3 
2 8 I 
8 I 
9 ' 53 8 
52 0 
5 I 6 
3 : ) 
54 J 
7 c 
I I 6 5 
1 t.. 3 
6 9 
9 3 
53 8 
54 2 
5 I 7 
56 5 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
4 2 
2 6 8 7 
2 9 0 
4 4 
7 8 
4 Q 4 0 
S 3 I 
3 
8 I 
53 8 
54 4 
5 4 6 
3 3 3 
54 3 
4 2 
I 4 7 3 
1 4 ~ 
" 4 
7 8 
2 8 3 3 
2 8 I 
8 I 
53 8 
: 2 0 
5 I f. 
5 4 3 
4 2 
6 3 2 
7 4 
3 9 
7 8 
I I 6 5 
I 4 3 
6 9 
53 8 
54 2 
5 1 7 
~) 6 5 
7 5 
I 2 
4 6 7 
4 I 7 
3 5 
7 5 
12 
4 6 7 
4 I 7 
B 0 1 5 D E C H A U F F C H A R B 0 r~ D E E' 0 I S 
7 a o 
3' 
3 0 S I 0 
2 9 
2 6 
CHARBON DE 8015 ~EME AGCLOMf-RE 
7 5 4 
I 5 
3 0 I 3 0 
6 7 
2 5 
BOIS RONOS BRUTS SIVPL fQUAR 
3 I 4 1 8 
7 
5 4 7 ~) 
c 4 
3 I 0 3 4 
I 0 8 2 4 
2 
I 0 
2 2 1 
2 6 
I 6 4 
766'-197 
I Cl 0 
I 0 4 
1 4 8 3 1 0 
j 11 8 
7~60811 
2~to837 
I 3 
2 I 2 
6 7 r 2 
6 '} 
! c 
4 I 
7 0 
I C 
3 7 
I 7 
4 I 
2 7 2 8 4 
4 57 3 
7 
2 5 I 0 9 
9 3 6 4 
4 
2 6 
I 6 4 
6 7 ~ Cl 6 (, 
I 0 C' 
! 2 ~ ? 0 p_ 
I 6 l 
6 3;.: ') 6 :~ 
2 I 6 I~ I 7 
1 3 '-! 
I 8 0 
6 9 
I E 
4 [' 
6; 
4 -
4: 
I 3 4 5 7 
I 2 I 7 
I 3 -; 7 3 
8 I_'> 
4 
2 6 
I 6 4 
·' (, ;. 
J l 7 6 
"' 4 
J/2/:'l'l 
1 '-' Q (, i 
I I 
I i· i' 
6 y 
: E 
;, 0 
4 3 
. 7 
I I ~ r 
8 6 I 
4 r 9 
I 2 c-· _•, 
- 7 6. J 
6 7 
I ; 6 :_c, 
- I I 
4 2 
60 
4 7 
4 5 
4 c 
2 I 8 
'0 
50 5 
50 0 
I I 0 
2 0 
2 I 8 
4 0 
~ 0 _: 
5 c c 
3 4 9 i 
I 4 _I -
:' 0 7 3 
I 6 1 2 
' J 
I 3 2 4 
9 3 
3 
5 I I 
52 7 
3 3 3 
6 7 6 
4 9 
I 3 2 4 
9 3 
3 
5 I I 
s 2 7 
3 3 3 
f, c 4 7 
8 2 0 
f' 4 3 6 
::..:· 8 
7:.; 209-/7 
400861976-/5 
"3 s 9 C' ., I 2 ·~ c, .~ 6 
4 I 
6 0 
I I 
''I 
1, ', 
·~ 1 
3 () 2 
4 (l 0 
3 0 
6 0 0 
6 0 0 
2 0 7 7 
2 4 ~ 
9 3 
57 6 
5 8 0 
NATURKAUT:::::tiUf... ROH 
:: 0 
2 
5 I 
5 
3 9 2 
4 0 0 
I 8 
3 0 
5 
600 
6 0 0 
I I '1 6 
5-; 6 
BR~~;t,HCLZ U~D HOLZKOHL~ 
7 8 0 
3 5 
3 0 ~ I 0 
2 9 
2 6 
HOLZKOHLE 
7 5 " 
I 5 
3 a 1 3 o 
6 7 
2 c 
ROHHOLZ RUND OD EINF BfHAUEN 
4 2 2 2 
2 3 6 
3 3 8 
I 2 8 
6 s 9 7 
I 0 1 2 0 
9 3 
I I 7 
I 9 5 
I 6 
4 4 
4 
7 7 
3 
I 7 7 
5 4 2 5 
3 9 3 9 
I 
I 
6 8 6 
59 0 I 
I 3 8 3 
2 
4 0 
I 0 4 
L. ,_,' 2 :0' { 
2 9 :; : 2 '-. 
I '' '' 1 2 I ,. -; 3 
61~7 31~G-' 
4 2 -;; I 
300) 1:99 
j 6 
I J 
2 i) 
4 6 
I C 
3 9 
I 2 S 
4 2 
I 5 
I 2 
I 4 C 
2 54 
~ 2 I 
s 3 
0 c 
I 9 0 7 
241 
58 2 
58 I 
I I I 0 
140 
I 9 0 7 
2 4 I 
582 
58 I 
7 8 0 
4 9 
6 9 7 
I 2 3 
I 7 I 6 2 
I C I 7 
I ; 7 7 5 
2 7 8 4 
4 J 
:; I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nJcht anders vermcrkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
linheitswerte: S JC ausgewiesener Meng~neinheit- Y: ~1che im An hang Anmcrkungcn zu den Waren 
V4Jieurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf wdtcatton contro1re (Votr abrevrat10ns en Annexe) 
Valrurs unitaires: $ par un1te de quantite indtquee- Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER l Belg-.Lux.J Nederland IDeu~~lan1 AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France Jtalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
CONGO BRA 4 2 4 3 L I 41 4 5 4 4 :, L I 3 4 3 54 4 4 
SOMALI£ I 5 4 I 5 4 
MADACASC 4 7 3 6 9 I I 8 2 I 7 7 I 6 5 
C-UYANE 3 3 2 2 2 2 59 I I 
N CALEDO 3 7 7 3 7 7 3 7 7 
2 4 2 • 3 NON CONIFfRES SCIAGE PLACACE LAUBHOLZ ZUM SAEGEI'Ii u 5. 
I 0 0 0 D 0 L TCHAO 3 3 3 
c I VD IRE 4 0 B 368 4 4 29 5 <; 6 7 I 6 '> 2 3 8 
CAMEROUN 3 3 2 9 9 I 4 6 4 
CENTRAFR 54 7 4 3 4 4 3 
GABON 3 I 0 2 5 2 5 I 0 0 I 3 7 7 I 4 e 9 2 0 7 3 £ 4 -:J I 3 3 6 4 59 0 I I 5 6 9 7 
CONGO BR A I 0 8 2 4 9 3 6 ,, 8 I 3 1 2 r 3 I 6 1 ;; 55 2 s 1 2 e 7 7 1 J a J I 2 1 :n 
MADACASC 9 ,, I 2 2 3 I 
N CALEDO 2 6 2 6 2 6 
TONNES T C H A.D I 6 4 164 164 
TONNES c /VD IRE I I 6 5 I I 0 SA 6 I 3 2 9 8 2 4 I 57 2 I 9 6 I 4 8 6 0 5 I I o .S 4 
TONNES CAMEROUN 9 2 4 8 3 2 2 55 4 0 0 I 7 7 9 2 
TONNES CENTRAFR 3 1 r a I 6 I 9 4 6 7 2 9 3 3 2 4 
TONNES GABON 755283 632!63 372591 12263 4 0 0 p 6 197243 9 9 a o I 4 4 I 2 J 9 7 7 2 54 13775 
TONNES CONGO 8 RA 25-4837 2 I 6 8 I 7 I 9 8 6 5 3 1 r 3 o 3 5 9 0 : 126:26 3 3 9 J 6 I ~ 7 3 I 8 6 3 2 2 I 2784 
TONNES MADAGASC 2 I 0 I 3 9 I I I I I I 7 4 0 3 I 
TONNE'S N CALEOO 6 9 6 9 6 9 
VAL UNIT TCHAD I 8 I B I B 
c IVOIRE 3 5 3 5 3 3 3 5 3 e 3 4 3 ~ 3" 3 6 CAMEROUN 36 3 5 3 5 ' ' c 4 4 3 
CENTRAFR 17 4 3 4 3 4 5 I , I 2 5 
GABON 41 4 0 3 7 40 52 4 3 3 " 2 8 4 8 59 5 I C 0 N G 0 8 RA 4 2 4 3 4 I 41 
' s L 4 3 6 I 3 4 3 54 4 4 MAOAGASC 4 3 3 6 9 I I 8 2 I 7 7 5 3 2 
N CALEDO 3 7 7 3 7 7 377 
243 BOIS FACONNES c u SIMPL TRAV H 0 l Z E I iJ F A C H BE.e.RBEITET 
1000 DOL ALGERIE I I 7 7 2 2 
c I VD IRE 2 3 I I I I 2 0 7 9 3 16 2 0 4 9 7 I 0 9 2 1099 8 I 501 
lOGO I I I 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROUN 1056 7 4 7 406 2 0 163 I 57 I 7 8 2 3 I 88 4 3 
CENTRAFR 2 ~ 4 4 9 38 6 5 205 3 I 5 
GABON 4 0 2 I 8 5 9 4 8 60 2 I 2 I 3 2 0 4 24 4 4 
CONGO 8 RA 8 2 3 2 4 7 '. 13 7 2 I G 4 2 8 6 4 9 0 67 120 HADAGASC 2 0 I 9 
COMORES I 0 I 0 
N CALEDO 2 3 2 0 3 
TONNES ALGER/E 134 71 7 I 52 I I 
TONNES c IVOJRE 2 52 8 I 13766 10060 I 59 2 3 3 s I ,.: ~ 2 I 9 0 9 9 6 10519 713 4 4 7 6 
TONNES TOGO 7 6 6 I 
TONNES DAHOMEY 220 2 2 0 
TONNES CAMEROUN 16378 12359 7769 2 4 I I 9 56 2 3 f, 0 I 3 I 4 4 3 2576 8 2 5 496 
TONNES CENTRAFR 2 9 I 8 ~ 7 4 4 3 /. 6 6 7 4 2 3 4 4 26 163 
TONNES GABON 4 I 7 7 2 r 1 2 r 2 6 a 81 6 0 3 I 9 5 2 5 I 53 I C 52 196 360 
TONNES CONGO 8 RA 10352 :.~ r 6 1 756 2 I 4 1016 I I 3 7 3 e 1756 54 3 5 508 1522 
TONNES MAOAGASC I 2 9 I I 0 6 
TONNES COMORES I 50 I 50 
TONNE 5 N CALEDO I 3 ~· I I 3 2 2 
VAL UNIT ALGERIE B 2 9 9 9 9 3 8 I 8 2 
c IVOIRE 9 I 8 I 7 9 I 0 I 8 7 9 5 53 9 2 I 0 4 I I 4 I I 2 
TOGO I 4 3 I 6 7 167 
DAHOMEY 2 =-~ 2 3 
CAMEROUN 6 4 6 0 52 8 3 R 3 6 6 7 7 54 9 0 I 0 7 87 
CENTRAFR 8 7 8 5 r 8 9 I 6 8 8 7 I I 5 92 
GABON 9 6 8 5 7 4 9 9 I 0 0 I C 8 8 0 8 5 I I 0 122 I 2 2 
CONGO 8 RA B 0 7 8 7 4 61 7 I 9 I 53 49 9 0 I 3 2 7 9 
MADAGASC I 55 173 
COMORES • 7 67 
N CALEDO I 7 G I 7 7 I 3 6 
2 4 3 • I TWAVERSrS P 0 L; R V 0 I E S FERREES BAHNSCHWELLEN AUS H 0 L Z 
1000 DOL C A M E R 0 U fJ 4 6 8 4 6 6 3 r 9 I 4 6 I 2 
GABON I 0 I 0 I 0 
TONNES C A M E R 0 U ll 8 6 0 5 8 ~~ 6 (' 6 2 ,, 0 2 2 6 7 I 2 3 6 
TONNES G A f (; N 2 I 0 :' 1 0 ? J () 
VAL UNIT CAMEROUN 5 4 
' 4 
!_.I 6 4 8 3 56 
GAB 0 N 4 B 4 e 4 c 
2 4 3. 3 B 0 I S D OFUVRr 0 f ~~ 0 N CONIFF R l: LAUE'SCHI\ I TTHOLZ UN U H013ELWARC 
1000 DOL ALCERIE 2 2 2 
c IVOIRE 6 4 3 9 _) 6 3 3 2 2 I S CAMEROUN 10 I 9 9 
CENTRAFR 2 ~ 4 4 9 38 6 c 2 0' 3 I 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anhang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: srehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sauf tndlcatlon contra~re (Votr abrevJCJtlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quamrte indiquee - Y: vorr notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter dont DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung LJI.NDER WELT EWG 
!Belg-.Lux.j Nederlandjoeu~~~land I AOM I G. Britan. Unite Destinarwn MONOf CEE France ltalia PAYS USA TIE.RS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
G A f' n r-..1 3 ') 2 I 7 r; G 4 6 
C n N G 0 8 "A 8 2 3 2 4 7 
' 6 I J ~ADAGA~C I 
C 0 ~: 0 R [ S I C 
N CALEDO 2 _S 
TONNES ALCERIE .:' b 2 e 2 8 
TONNES c I V 0 I R [ ') ::' 9 6 7 0 6 3 2 
TONNES CAMEROUN I 0 4 
TONNES CENTRAFR 2 9 1 13 57 4 4 3 4 
TONNES G AB 0 N 3 9 6 -; I 9 6 2 I 0 58 e. 1 
TONNES C 0 t\ G 0 8 RA I 0 3: I 3 I 6 0 7 5 5 2 I 4 
TONNES MAOAGASC 6 
TONNES COMOR[S I ~ 0 
TONNES N CALEDO I 3 ~ 
V A L UNIT ALGERI[ 7 I 7 I 7 I 
c I V 0 1 RE 6 9 58 57 
CAMEROUN 9 6 
CENTRAFR c 7 8 5 e 8 
G A [3 0 N 9 9 8 9 7 9 9 9 
C 0 N G 0 BR A 8 0 7 8 7 4 61 
MAOAGASC I 6 7 
COt"ORES 6 7 
N CALECO I 7 0 
2 4 4 L I E C E 8 R U T E r DECHETS 
I 0 0 0 0 0 L ALGER!E 2 0 5 s I 0 8 I e 8 1 
TONNES .ALGER!E r 3 8 : J 6 9 8 0 4 3 6 6 
V A l UN I T ALGER!E r ,, 9 I 55 2 0 2 
2 5 I PATE 5 A PAP IER ET OECHETS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 9 I 0 I D 
TONNES ALGERIE 57 5 2 6 4 2 6 4 
V A l UN I T ALGERIE 3 3 3 8 3 8 
y 2 6 2 LAINES E T P 0 I L 5 0 R I C ANIMAlf 
1000 0 0 L ALGERIE 3 0 5 3 0 2 I 9 4 7 8 
M A L I 6 I 5 4 50 4 
c I V 0 I RE 2 2 2 
N CALEDO 2 
TONNES ALGERIE 4 2 fl 4 2 8 2 7 9 107 
TONNES 1-1 A L I I 4 4 I 3 I I 2 6 5 
TONNES c I V 0 I RE 4 4 4 
TONNES N CALEDO 3 
V A L UNIT ..O.LCERIE 7 I 3 7 0 6 6 9 5 7 2 9 
r-: A l I 4 2 4 4 I 2 3 9 7 8 0 c 
c I V 0 I RE 50 0 50 0 50 0 
N CALEOO 6 6 7 
y 2 6 2 • I LAINES SUINT 0 u LAVEES A Do 5 
1000 0 0 L ALGERIE 1 r 3 I 0 3 7 8 
M A l I 6 I 54 50 4 
N CALEDO 2 
TONNES A l G E R I I:: I 5 8 I .S B I 2 1 
TONNES M A l I I 4 4 I 3 I I 2 6 5 
TONNES N CALEDO 3 
V A l UN I T ..O.LCER!E 6 52 6 5 2 6 4 5 
r-. A L I 4 2 4 4 I 2 3 9 7 8 0 0 
N CALEOO 6 6 7 
2 6 2 • 5 C R I N S E T P 0 I L S G R 0 S c I f K S 
1000 D 0 L ALGfR!E I 6 7 I 6 P- I 0 0 6 8 
TONNES r.. L G E. R ! E 2 ~· tJ ~ " 0 I 4 2 9 6 
V A L UN I ·1 t1 L G [ f.< I E 7 () 2 I 0 6 7 0 4 7 o a 
2 6 3 C 0 T 0 N 
1000 C' 0 L ALGfRIE 3 9 I 3 9 I 3 G I 
r-1 A l I I I 9 9 8 7 7 8 7 7 
r r. t~ A o I -; I J 2 16176 l :., C: I B I Cl 2 1 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anh:mg) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngcnc1nhc1t - Y : s1chc im An hang Anmcrkungcn zu den Warcr. 
6 0 2 I 2 I 3 - c : 4 4 4 
7 2 I 0 4 2 8 6 4 9 0 6 7 I 2 0 
I 
I 0 
2 c 3 
'e I 9 ~ '-< c j 6 2 
9 s 9:: 
6 6 7 '· 2::.; 4 4 2 6 163 6 () 3 1 9 5 2 c I 53 1 2 5 2 1 9 6 360 
I 0 I 6 I I 3 7 3 8 I 7 56 54 3 ~ 50 8 1522 
6 
ISO 
I 13 2 2 
7 9 I 58 9 2 9 3 
I I I 9 5 9 5 
9 I 6 8 e 7 I I 5 9 2 
I C C I 0 8 8 0 8 5 I I o I 2 2 I 2 2 
7 I 9 I 5 3 4 9 9 0 I 3 2 7 9 
I 6 7 
6 7 
I 7 7 I 3 6 
ROHKORK UN 0 KORKABFAELLE 
I 9 9 I I 9 7 3 6 
2 6 0 4 I C 6 3 5 3 7 6 
7 6 I 0 o I 4 2 79 
ZELLSTOFF UNO PAPIERA8FAELLE 
9 
31 I 
2 9 
w 0 L L E u N 0 TIERHAARE 
3 2 5 3 2 
3 4 
2 
2 3 3 7 I 
7 6 
3 
I 0 0 ) I 0 0 0 6 7 6 2000 
4 2 9 6 6 7 
6 6 7 
SCHWEISSWOLLE UN D RUECKENWOLLE 
2 ~) 
3 4 
2 
3 7 
7 6 
3 
6 7 6 
4 2 9 6 6 7 
6 6 7 
RO~SHAAR UNO G RC BE TiERHti..O.RE 
I 
BAUKWOLLE 
3 2 I I 
6 0 7 7 3 0 :_, 6 5 1 :J 9 0 
.. V.:Jieurs: 1000 $- Quant1tes, Tonnes sauf mdtcatwn contratre (Von abreviO{Ions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par tlnltt~ de quont1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ' 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung WELT EWG l.ANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. MONDE. CE.E. France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIE.RS Roy. Uni 
• 
EXPORTATEURS 
HT E VOLT A 8 8 
c IVOIRE I 7 I 7 I 7 
lOGO 1265 1025 808 I 2 7 I I 2 2 9 
DAHOMEY 7 5 I 275 227 4 8 1.!7f.. 
CAMEROUN 5862 4 9 7 2 4 9 0 8 6 0 4 6'90 833 
CENTRAFR 6205 59 I 6 4765 6 9 4 • 8 • 0 9 277 I 2 I 2 
CONGO BRA 6 6 
SOHALIE 203 2 0 3 2 0 3 
HAOAGASC 54! 54 I 541 
TONNES ALGERIE 6 I I 6 I I 6 I I 
TONNES M A L I 3888 2 3 2 8 2 3 2 8 1560 
TONNES TCHAD 3 0 4 0 9 28774 26763 I 7 8 I 99 I 3 I 50! I I 3 4 1032 
TONNES HTE VOLT A 3 3 
TONNES c IVOIRE 7 I 7 I 7 I 
TONNES T 0 G 0 2436 2 0 I 5 1768 247 20 4 0 I 
TONNES DAHOMEY 1353 53 0 442 88 823 
TONNES CAMEROUN 10395 8 9 4 0 8792 I 0 I • 7 1455 1355 
TONNES CENTRAFR 10724 I 0 2 2 3 8 I 6 8 I I 8 6 91 7 7 8 481 2 0 20 
TONNES C 0 N G.O BRA 4 2 4 2 
TONNES SOMALI£ 571 57 I 57 I 
TONNES MAOAGASC I 0 2 3 I 0 2 3 1023 
VAL UNIT ALC.ERIE 640 640 6 4 0 
M A L I 3 0 8 3 7 7 377 206 
T CHAD 56 3 562 56 I 57 3 606 58 8 609 57 4 572 
HTE VOLT A 2667 2667 
c I VD IRE 2 3 9 2 3 9 239 
TOGO 5 I 9 50 9 508 5 I o4 550 57 I 
DAHOMEY 55 5 5 I 9 5 I 4 545 578 
CAMEROUN 564 55 6 558 59 4 8 5 6 I 2 615 
CENTRAFR 57 9 57 9 583 58 5 5 2 7 52 6 576 600 600 
CONGO BRA I 4 3 !43 
SOMALIE 356 356 3 56 
HAOACASC 52 9 529 529 
2 6 3 • I C 0 T 0 N EN MASSE ROHBAUMWOLLE 
1000 0 0 L ALGERIE 3 8 2 382 382 
TCHAO I 7 I 3 2 r 6 r 7 6 r 5 o r a 1021 6 0 7 7 305 6 5 I 590 
c IVOIRE I 7 17 17 
TOGO I 2 6 4 I 0 2 4 897 127 I I 2 2 9 
DAHOMEY 739 263 2 2 7 36 476 
CAMEROUN 5853 4 9 6 3 '9 0 3 60 890 833 
CE,..,TRAFR 6 I 6 .4 58 8 0 4 7 3 I 694 4 6 4 0 9 2 7 3 If I 2 
MAOAGASC 53 I 53 I 53 I 
TONNES ALGERIE 546 54 6 546 
TONNES TCHAO 30409 2 f3 7 7 4 26763 1781 9 9 I 3 I SOl I I 3 4 1032 
TONNES c IVOJRE 71 7 I 7 I 
TONNES TOGO 2433 2 0 I I I 7 6 4 2 4 7 20 402 
TONNES DAHOMEY 1330 50 7 442 6 5 8 2 3 
TONNES CAMEROUN 10308 1:! 8 53 8752 I 0 I !455 I 3 55 
TONNES CENTRAFR 10440 9 9 6 6 7926 I I 8 6 76 7 7 8 4 54 2 0 20 
TONNES MAOAGASC 950 9 50 950 
VAL UNIT ALGERIE 7 0 0 700 700 
TCHAD 563 562 561 57 3 6 0 6 58 8 609 57 4 572 
c IVOIRE 239 2 3 9 239 
TOGO 520 509 509 5 I 4 55 0 570 
DAHOMEY 556 5 I 9 5 I 4 55 4 578 
CA~EkOUN 568 56 I 560 59 4 6 I 2 6 I 5 
CENTRAFR 590 : 9 0 59 7 5 8 5 6 0 5 52 6 601 55 0 600 
MADACASC 55 9 55 9 5 ~ 9 
2 6 3 • 2 LINTERS 0 E car o 1'1 BAUNWOLLE LINTERS 
!CGU DOL ALGERIE 7 7 7 
DAHO~lEY I 2 I 2 12 
CAf'IEROUN 9 9 5 4 
Cft.TRAFR 3 ~ 3 2 3 0 2 3 
TONf\ES ALGERIE 54 5 4 5 4 
TCNI'.ES DAHOMEY 2 2 2 2 2 2 
TONi<ES CA!"iEROlJN 8 7 8 7 4 0 4 7 
TONNE'S CENTRAFR 2 q 2 2 2 7 212 I 5 I 5 
V A L UNIT ALCERJE 130 130 r 3 o 
DIIHO~EY 54 5 54~ 54 5 
CAr•,fROUN I 0 3 I 0 3 I 2 ~· 8 5 
t;:ENTRAfR I''' I 4 I I 4 2 I 3 3 200 
2 6 ~ FIBRE V f r: f T SA U F C U T 0 ~~ C T JUT [ PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
I G 0 0 0 o L ALrfRJE 1 ['. I E I 6 . 
CENTRAFR 1! r I I 0 I I 0 I 
/'I.A[;AGt.SC ?191 ;:: 0 4 7 I 3 e I 368 6: 2 3 c 5 I 2 I 3 2 2 0 
CC'f'IORES I 2 4 I 0 6 9 2 I 4 I 3 
T C f\: t; E S AtCfR\E I 4 6 I 4 6 I 2 I : 5 
r o r~ fJ £ c:. C l t: T R A F Fe /,f.. I • 7 B 4 7 8 3 
r o ~. ,_ E :. f"AOAC'/',SC 1 1 o o e r l -:: 3 9 6 Q q q I 8 :' 9 ) 2 6 r r £ o :; 0 9 ,, 6 55 I 0 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nkht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quan'Cites: Tonnes sou( indicalion controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voleurs unltaires: S par unite de quontite indiqub! - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: d c1 n t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung WELT EWG LJlNDER 
Unite 
I Belg-.Lux.l Nederland ~~~.u~~land I AOM _I G. Britan. Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t £XPORTATEURS 
TONN~S COt-',QRES 6 9 2 58 4 50 4 e c I 0 8 
V A• l 'UN. I T ALGERIE I 2 3 I 2 3 I 3 2 8 0 
CENTRAFR: 2 3"1 2 3 0 230 333 
MAOAGASC I 9 8 I 9 8 I 9 9 I 9 8 1 9 3 I 9 5 167 128 2 0 2 2 0 0 
COMORES I 7 9 I 8 2 I P 3 I 7 5 I 6 7 
2 6 5 • 4 5 I 5 A L E T S I M N 0 N F I LE S OE:CHET S I S A L u A AGAVEFASERN N VERSP 
IOOC DOL CENTRAFR I I 0 I I 0 I I 0 
MADAGASC 2 I 9 I 2 0 4 7 I 3 A I 3 6 8 6 3 2 3 0 5 I 2 I 3 2 20 
COMORES 124 I 0 6 9 2 I 4 I 8 
TONNES CENTRAFR 4 7 8 4 7 8 4 7 8 
TONNES MADAGASC I I 0 8 8 I 0 3 3 8 6 9 4 3 I 8 59 326 I I 8 0 3 0 9 4 6 56 lOO 
TONNES COMORES 692 58 4 504 8 0 I 0 8 
V A l UNIT CENTRAFR 2 3 0 2 3 0 2 3 0 
t-~AOAGASC 198 1 9 e I 9 9 198 I 9 3 I 9 5 167 128 2 0 I 2 0 0 
COMORES I 7 9 I 8 2 I 8 3 I 7 5 167 
2 6 7 FRIPERIE DRJLLES CHIFFONS ABFAELLE V SPINNST u L UMPE N 
I 0 0 0 0 0 L ALCERIE 7 7 6 8 6 3 I 4 9 I 
MALl I I 
HT E V 0 LT A I I 
c I VC IRE 4 4 
CAMEROUN 6 6 
CENTRAFR I I 
G AB 0 N 3 3 3 
TONNES ALCERIE 4 2 I 3 3 5 2 6 7 5 6 3 8 6 3 
TONNES M A l I 
TONNES HT E V 0 l T A 4 4 
TONNES c !VD IRE 5 5 
TONNES CAMEROUN 7 7 
TONNES CENTRAFR 
TONNES G AB 0 N 5 5 5 
VAL UN 1 T ALGERIE 183 203 2 3 6 2 0 0 6 3 105 3 3 3 
9 MALl 
HT E V 0 l TA 2 50 250 
c I V 0 I RE 800 800 
CAMEROUN 8 57 8 57 
CENTRAFR 
GABON 600 6 0 0 600 
2 7 I ENGRAIS NATURELS NATUERLJCHE DUENCEMITTEL 
1000 DOL ALGERIE 3 59 2 I 57 0 I 2 2 2 6 7 .-:! 8 I 2022 21 
SENEGAL 5 I 52 3 8 4 6 2 I I 9 331 398 9 4 4 54 1306 I I 4 
T 0 G 0 627 2 4 0 2 0 2 3 8 3 8 7 9 2 
M·AOAGASC I I 
POLYNESIE 4 9 2 I I 4920 I 3 7 
TONNES ALGERIE 374582 144960 10440) 7 6 9 0 3 2 8 6 7 229622 2 4 2 0 
TONNES SfNEGAL 398827 3033!7 176133 2 4 2 I 4 2 9 4 50 6 9 52 0 4 0 0 0 9 55 I 0 8 3 6 9 
TONNES T 0 G 0 57 I 6 2 2 I 4 I 4 I 7 9 6 3 3 4 5 I 3 57 4 8 10223 
TONNES MADAGASC 4 4 
TONNES POLYNESIE 368784 37 368747 10135 
V A l UNIT ALGERIE I 0 I I I 2 9 9 9 9 
SFNEGAL I 3 I 3 I 2 I 4 I 4 I A I 4 I 4 14 
T 0 G 0 I I I I I I I I I I 9 
MAOAGASC 2 50 2 50 
POLYNESIE l 3 2 7 I J I 4 
2 7 I • 3 PhOSPHATFS 0 f CALCIUM NATURELS NATUERL!CHE KALZIUMPHOSPHATE 
1000 DOL ALGERIE 3 59 2 I 57 0 I 2 2 2 67 2 8 I 2022 21 
SENEGAL 4 I 6 7 2 9 0 6 I I 7 9 3 3 I 3 9 8 9 4 4 5 4 I 2 6 I I I 4 
T 0 C 0 6 2 7 2 4 0 2 0 2 3 e 3 e 7 9 2 
POLYNESIE 4 9 2 I I 4 9 2 0 I 3 7 
TONNES ALGERIE 374582 144960 104403 7 6 9 0 3 2 8 6 7 229622 2420 
TONNES SENfGAL 308559 2 I 5 5 I /1 8 8 3 3 0 2 4 2 1 4 2 9 {j 50 6 9 52 0 4 0 Q c 9 3 0 4 5 8369 
TONNES T 0 G 0 57 I 6 2 2 I l! I 4 I 7 9 6 3 3 4 5 1 3 57 4 8 I 0 2 2 3 
TONNES POLYNESIE 3CB784 3 7 368747 I 0 I 3 5 
V A L UN 1 T ALGER1E I 0 I I l 2 9 9 9 9 
SfNfCAL I 4 I 3 I 3 I,, I 4 I 4 I 4 I 4 14 
T 0 G 0 I I I I I I I I I I 9 
POLYI\'ESiE I 3 2 7 I 3 I 4 
2 7 3 PIERRES CONSTRUC S A P l CRf,VIER5 WERKSTCINE SAND UN 0 K I E S 
1000 0 0 L DAHOMEY 1 :! I 2 
TONNES DAHQM[Y /j 58 6 
" ~ 8 6 
V A l lJ "-', 1 T DAHO~[Y 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein~eit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sou( tndtcatiOn contr01re (Vorr abrevwt1ons en Annexe) 
VoJeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestlmmung WELT EWG lANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. I Nedorland I Dou~~~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
2 7 4 SOUFRE PYRITES DE FER N 0 N G R I l SCHWEFEL u N G ER SCHWEFELKIES 
1000 D 0 L ALGERJE 3 I 3 262 262 5 I 
TONNES ALGERIE 2 9 I I 5 23135 2 3 I 3 5 59 8 0 
VAL UNIT ALGER!E I I 1 I I I 9 
2 7 s AE.RASIFS NATURELS 0 I A M JNOUST NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
1000 DOL .ALGERIE 564 4 4 I 358 4 1 2 5 17 I 122 85 
c 1 V 0 I RE I 0 I 3 376 174 182 2 0 6 3 7 2 1 0 290 
DAHOMEY I I 
CfNTRAFR 1490 8 2 7 802 2 5 6 4 2 359 
C 0 N G 0 8 RA 3 2 0 2 7 27 2 9 3 5 I 
TONNES ALGERIE 15605 I I 7 7 3 9 52 0 1 2 I 5 7 4 3 2 9 5 1 0 3 8 2 2 2758 
TON~'ES c I v·o I RE 
TONNES DAHOMEY 297 2 9 7 
TONNES CENTRAFR 
TONNES C 0 N G 0 BR A 
VAL UNIT ALGERIE 3 6 3 7 3 8 3 4 3 4 58 100 3 2 3 I 
c JVOIRE 
DAHOMEY 3 3 
CfNTRAFR 
C 0 N G 0 6 RA 
2 7 s • 1 OIAMANTS JNOUSTRIELS JNDUSTRIEDIAMANTEN 
1000 D 0 L ALGERJE 1 1 I 
c IVOIRE 1013 3 7 6 I 7 4 1 8 2 20 6 3 7 2 1 0 290 
CENTRAFR 1490 8 2 7 8 0 2 2 5 6 4 2 359 
CONGO BR A 3 2 0 2 7 2 7 2 9 3 5 I 
TONNES ALGERIE 
TONNES c IVOIRE 
TONNES CENTRAFR 
TONNES CONGO BR A 
VAL UNIT ALGERIE 
c IVOIRE 
CENTRAfR 
CONGO BRA 
2 7 6 AUT RES PRODUITS M!NERAUX BRUTS' ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
1000 DOL ALGERIE 1704 I 0 3 A 906 1 2 2 6 4 8 42 248 4 2 2 84 
MALl 39 4 • 3 4 1 
NICER 1 3 I 3 
TCHAD 1 0 7 1 0 9 7 
SENEGAL 9 6 58 33 
HTE VOLT A 2 1 1 
c /VOIRE 1 1 
T 0 G 0 • 1 4 I 
CAMEROU~ 6 6 
CENTRAfR 3 3 
GABON 1 1 
CONGO BRA 1 I 
SOMALIE 5 5 
MADAGASC 3156 I 0 3 5 4 8 0 6 5 4 5. 9 0 84 2037 I 1 9 7 4 I I 
S T p M1Q I 1 
TONNES ALGERIE 129623 9 9 4 0 9 8 7 57 0 279 907 I 7 3 5 B 9 1 8 I 2 3 I 2 17902 2 7 7 6 
TONNES M A L I 492 I 1 2 1 1 2 376 4 
TONNES N1GER 307 3 0 7 
TONNES TCHAO 29A5 2 I 6 2 7 2 9 
TONNES SENEGAL 10695 58 58 • 4 2 7 
TONNES HTE V 0 LT A 2 6 I 4 1 2 
TONNES c IVOIRE £ 6 
TONNES lOGO I I 2 0 I 1 2 0 
TONNES CAMEROUN 5 1 5 1 
TONNES CENTRAfR 4 7 4 1 6 
TONNES G AB 0 N 30 30 
TONNES CONGO BRA 5 5 
TONNES SOMALIE 2 7 2 2 7 2 
TONNES MAOAGASC I 8 50 8 7 3 3 4 3256 4 7 50 3 0 0 I 9 8 0 2401 8 7 7 3 4 0 I 8 3629 
TONNES 5 T p M 1 Q 8 7 8 7 
VAL UN I T ALGERIE 1 3 I o 1 0 4 3 2 9 2 8 5 2 0 2 4 30 
MALl 7 9 3 6 3 6 90 2 50 
N I G ER 4 2 4 2 
T CHAD 36 4 6 3 6 
SENEGAL 9 1 0 7 
HTE VOLT A 7 7 7 1 8 3 
c I VD IRE 1 6 7 1 6 7 
lOGO 37 3 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quancltis: Tonnes sou( ind1cation contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Voleurs unltolres: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
f 
darunter: don t : I DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LJI.NDER 
Unite Destination I Belg-.lux. I Nederlancl 1Deu~c;11and I I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
CAMEROUN I I 8 I I 8 
CFNTRAFR 6 4 7 3 
\ A 6 0 N 3 3 3 3 
C 0 r-. GC 8 RA 200 2 0 0 
~ 0 1-1 A L I E 18 I 8 
MAOAGASC I 7 I I 4 I I 4 7 I 2 8 lOO I 5 I 9 2 3 5 2 3 2 2 9 8 I I 3 
51 p M I Q I I I I 
2 7 6 • 2 2 GRAPHITE NATUREL NATUERLICHER GRAPH IT 
1000 0 0 L ALCERIE 2 
' 
2 
MADAGASC I 4 3 8 l-, 3 I 2 7 0 3 5 2 6 7 8 6 5 8 0 2 3 5 I 343 
TONNES ALGERIE 3 8 3 8 3 8 
TONNES HAOAGASC I 4 8 9 0 6 q 5 i1 3 (' 6 2 26 50 2 B t. 4 9 7 6 3 7 9 2 9 3 5 2 6 3 5 I 4 
V A L UN I T ALGERIE 5 3 5 ' 53 
MAOAGASC 9 7 9 I 8 8 I I 5 lOO 9 4 8 8 1 6 6 7 I 0 I I 0 0 9 8 
2 7 6 • 5 2 M I CA GLIMMER 
1000 0 0 L MAOAGASC 1640 4 0 5 21 I 3 I 8 7 4 2 I 2 3 J 8 4 6 6 8 
TONNES ~1ADAGASC 1 2 3 2 3 7 6 ! 9 4 2 I I 57 4 I 6 8 4 0 4 9 2 I I 5 
V A L UN I T MADACASC 1 3 3 r I 0 7 7 I 0 f R I 4 3 I I 9 I I 0 0 0 r 2 s I 4 6 8 I 7 2 Cl 59 I 
y 2 8 I MINERAlS E T CO~CENTRF.S DE F F R EISFNERZE UN 0 KONZENTRATE 
rooo DOL ALGERIE 2 2 3 2 4 r o 2 a 8 1 4 2 2 2 9 0 4 9 8 56 0 6 2 4 7 2 I 2 0 3 6 I I 8 7 0 
N I G ER 8 8 
N CALEDO 6 4 4 6 4 4 
TONNES fllGERIE 2790440 I 2 4 7 2 0 I I 2 7 I 6 5 4 2 4 9 2 6 2 9 3 0 7 I I C 2 7 303~87 543239 521409 
TONNES N I G f. R I 0 I 0 
TONNES N CALEDO 267387 267387 
V A L UN I T ALGfRIE 8 R 
' 
I 7 e 8 8 2 2 23 
N I G f R 8 0 0 8 DD 
N CALEDO 2 2 
y 2 8 I • 3 MINERAlS DE FE R MfMf fNRICHIS EJSFNERZE AUCH ANGEREICHERT 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 2 2 3 I 3 I 0 2 7 7 I L 2 2 2 9 c 4 9 8 5 ~ 9 5 2 ,, 7 2 12036 I 1870 
N I G ER 8 8 
' 
CALEDO 6 4 4 6 4 4 
TONNES ALGERIE 2785940 1242701 I 2 7 I 6 5 t, 2 4 9 2 6 2 9 J 0 7 0 (. ':: 2 7 303587 543239 52 I 409 
TONNES N I G ER I 0 I 0 
TONI'-:ES N CALEDO 267387 267387 
V A l UN I T ALGERIE 8 8 I I 7 8 8 8 2 2 2 3 
N I (; £ R BOO 8 DD 
N CALEDO 2 2 
2 8 2 DECHETS 0 E F 0 N T F F F R ET t C I r R ABFAELLE V 0 N E I SE N 0 0 [ R 5 T A H L 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 3 8 4 3 I q 7 ' I 6 I I 5 I 9 4 I 1870 
M A l I I I 
SFNEGAL 3 6 6 I 2 B I 2 8 2 3 8 
c I V 0 I RE 2 I o 7 7 2 0 8 
T 0 r. 0 2 6 I 3 I 3 I 3 
CAMEROUN 2 I 7 se 50 I 6 7 
C AB 0 N 7 2 7 2 
C 0 N C 0 £!RA 7 9 2 2 7 7 
MAOAt.ASC 6 0 0 4 4 59 6 
TONNES t l G f R I E 8 9 0 9 5 4 1 53 9 3 2 2 3 6 I I 7 8 4 0 6 7 8 4 7 ~56 
TGNI~ES 1--' A l I 2 2 I 9 3 
TONt-:fS SfNECAL I I 3 8 2 4 0 I -.: 4 C I 3 7 3 6 9 
TONNES r !VD IRE 6 8 I 6 2 0 9 2 0 9 58 0 7 
TGNI'oES T 0 G 0 9 7 2 3 n r 3D 0 6 7 2 
T0Nt~E'3 CAMEROUN 6 o r 3 I I 'J "· t J s ::; Ass a 
TONNES G t B 0 tJ 2 3 2 2 2 3 2 2 
T 0 N 1\: E 5 C 0 N GC 8 RA 2 -5 ~ 8 8 8 2 3" 0 
T 0 N ~- E S MAOAGASC ! ) ) 56 7 ~ 0 2 3 0 r 3 r 2 6 
V A L UN I T fl. l G ER I E 4 3 4 7 c, 0 3C 2 8 4 8 3 9 
1-'. A l I 4 c 
' 3 
SfNEGAL l 2 3 2 3 2 3 2 
c !VO!Rf 3 6 '3 3 3 3 6 
T or. o 2 7 4 3 4 3 I 9 
CAVEROUN H 4 ::'· 4 3 3 4 
c t. eo"' 'I 3 I 
CC N G 0 f: RA 3 4 2' 0 ::: :-- 0 ~ 3 
MADAf:ASC /, 5 I 7 I 7 4 5 
.. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Einheitswerte: S 1e ausgewiesener Mengene1nhett - Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sau( mdJCGCJon contra1re (Vo~r abrevJattOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quanCIIe mdiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 export I ~ e I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER l Belg-.Lux.l Nederland 1Deu~~lan1 AOM I G. Britan. Unite Destination M ON DE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS y 2 8 3 N I N r P E T c c :~ c N G N FERREUX 6 A 5 f U~.'EDLE NE METALLfRZE u KONZENT 
r o o o DOL hLGERIE 52 6 0 5 1 8 2 4 9 4 9 4 6 r e 7 7 8 
N I G ER 3 3 3 3 
SENEGAL 677 6 7 I 55 3 I 3 2 7 4 4 3 4 I 5 
HT E V 0 LT A I 3 4 I 2 I 2 I 2 2 
c 1 V 0 I RE 2707 l 8 8 J 8 9 8 
'• 4 8 7 9 6 2 8 2 4 6 5 
T 0 G 0 I I I 
CA~EROUN I 7 9 4 I 4 I 3 I 7 3 4 I 3 8 
r: AeoN 4 9 59 4 9 59 .4 9 58 I 
C C N G 0 B RA 3 8 4 2 8 ~ I 4 B 2 8 2 9 8 0 9 9 34 
~A~AGASC 54 2 2 9 8 2 2 9 9 2 4 9 9 2 3 4 2 I 0 6 
N CAL~DO 3 0 1 I 0 r a 6 2 r 18621 I I 4 8 9 
TONNES ALCERIE 8 4 3 2 7 8 3 6 7 li 8 o 9 0 I 7 2 9 2 0 4 4 6 53 
TOI\'NES NICER 56 56 
TOf\INES SFNEGAL 2 I 9 56 2 I 9 0 0 2 0 7 3 s 2 6 2 59 56 4 3 I 6 50 6 
TONNES HT E V 0 LT A 8 4 8 8 7 6 
TONNES c IVOIRE 109747 7 "2 8 9 3 3 56 3 I 0 I 4 0 4 9 0 I J .': 3 54 58 3 0 4 5 
TONt-;ES T C G 0 3 3 3 
TONNES CAt-:E'RoUN I 8 6 9 2 I I 2 7 3 6 6 I 2 9 4 
TONNES C AB C N 7 8 3 7 s 3 7 B 0 3 
TONNES C C N G 0 8 RA 4 9 8 2 J 9 5 8 2 6 50 9 2 6 2 0 J 6 2 I 0 2 4 983 
TO~~NES t-:AOAGASC 6 0 9 c :; 5 J I 5 3 9 9 19 4 9 3 I 6 5 3 0 4 8 5 I 
TONNES N CALEDO 1050954 3 2 0 3 I 3 2 o 3 r 18923 
V A L UNIT ALGERIE 6 2 6 2 6 I 6 3 9 I I I 9 
N I G ER 58 9 5 8 9 
5ENEG.Al 3 I 3 I 2 7 50 0 I 0 4 7 8 I 0 B 2 0 8 3 3 
H T E V 0 l T A r s 9 s I 'S 0 0 ! 5 [t 0 I 6 0 5 
c I V 0 1 RE 2 5 2 ' 2 7 4 3 6 2 2 4 5 9 2 3 2 I T 0 G C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
CAt-~ERQU,'\1 9 6 2 
' 4 6 3 6. 4 8 I 4 7 2 50 0 3 3 3 1 4 6 8 
G t'- 8 0 N 6 3 3 3 6 3 l 1 6 3 5 6 3 3 3 
COI'\f-0 BR,~ 7 7 7 2 56 3 0 I 4 50 2 2 I 9 7 35 
MAOAGASC 8 9 5 4 4 2 4 7 4 50 0 5 2 7 56 3 4 4 2 4 3 3 6000 
N CALEDO 2 9 58 I 58 I 6 0 7 
y 2 8 3 • [ M 1 N f R CO~CE"NT HATTES 0 E rUIVRf KUPFfRERZE KONZfNTRATE u M AT T E 
1 0 0 0 0 0 L ALGER!E 160 I 6 0 I 6 0 
SfNEGAL I I 0 I 0 6 I 2 I 3 2 2 3 I 2 8 4 
CA~fROU" 4 I 4 I 4 I 3 I 7 3 4 
CONGO D RA 6 9 6 9 6 9 
TONNE;:, ALGERJE r 55 a I 55 8 I 55 8 
TONNES SF.NEGAL 266 2 6 0 4 6 2 6 59 0 4 6 5 6 
TONNES CAMEROUN 91 9 2 I I 2 7 3 6 6 12 I 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 
V A l UN I T <'>LGER!E I 0 3 I 0 3 I 0 3 
Sf~~EG~.L 4 I 4 '0 8 261 5 0 0 3 7 3 4 8 4 4 3 I 6 6 7 
CAMEROUN 4 5 r 
' 4 6 3 6 4 4 8 I '7 2 5 0 0 3 3 3 
C 0 N G 0 8 RA 2 0 5 2 0 7 2 0 7 
2 8 3 • 2 t·1 I NE R CONCENT MATTES OE I'' I C K r: l N!CKELERZE KONZENTR u MATT EN 
1000 0 0 L N CALEDO 2 ? 4 J 0 1 8 I 4 9 I 8 1 4 9 I I 2 8 I 
TONNES N CALEDO 1028855 1 55 2 1 1 5 52 1 I 3 3 3 4 
V A l UNIT 
" 
CALECO 2 9 r 1 6 9 I I 6 9 8 4 6 
2 8 3 • 4 M INfRA IS ET CONCfNT DE P t o M n BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
iOOO D 0 L ALGER!E 4 Q 8 3 : C' 3 0 3 2 7 7 e 
car-: cc BRA I 4 7 I 4 7 I 4 7 
TONNES ALGERIE 4 0 0 2 -5 l :.; I' 2 8 £. Lj 4 8 6 6 5 2 
TONNES C 0 N G 0 8 RA '2 6 4 6 2 6 4 ~ 2 c 4 5 I 
V A l UNIT ALCERIE I 0 2 q 9 106 56 I 2 0 
C 0 N G 0 BR A 56 ~; 6 56 
2 8 3 • 5 M [ ~~ E R A [ S r T C 0 t; C E ~~ T R E S DE z 1 N r ZINKERZE UND KONZENTRATE 
I 0 0 0 D 0 L AL~fRIE 
" 59 8 L. ': 9 8 L. 55 2 4 6 
C C1 t• G 0 U RA 6 2 2 8 2 8 3 4 3 4 
T 0 ~I N E S ~LGERif. 7 6 'j ') (, 7 6 59 6 7 5 8 6 7 7 2 9 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 9 Cl 8 9 2 6 9 2 6 9 8 2 9 8 3 
V A l UN I T ALGfRI[ 6 () 6 0 6 0 6 3 
C 0 N G 0 0 RA I 2 3 0 l 0 3 5 3 5 
2 f'. 3 • 6 MINERAlS F T CO~CFNTRFC. r E TA I N ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
I o 0 0 ll 0 L N I C [ R ;-' 9 2 9 
CAI-ifFtOUN I -~ 7 I 3 7 
C I) N G 0 fl RA 9' 2 7 2 7 6 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anQers \'ermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheltswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf mdtcatton contratre (Vo1r abrevlattons en Annexe) 
Vafeurs unltaires: $ par unite de quontite indiquh - Y: voir notes par produirs en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T0NNfS 
TON/\[5 
T 0 ~,' N E S 
VAL U~IT 
rroo DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TCNNES 
TONNES 
VAL UNIT 
I COO DOL 
TONhES 
V t. l UN I T 
rooo DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONt\ES 
TONNES 
TOt'NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
fONNES 
TONNES 
V fl 1. l! N I T 
I () C 0 [; 0 L 
T G N f. f S 
'/ t ~ U N I T 
y 
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export I t 6 I 
darunter · dont I DRITTE darunter : dont : Bestimmung 
Desttnatton 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France ltalia I AOM I Belg-.Lux. I Nederlancl IDeutschland I I (BR) 'I 
LANDER ~-----,-------
PAYS USA I G. Britan. 
Tl ERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
I'' 1 C' l R 
C'A~'.EROUN 
COI\ICO f.:RA 
N I r; ER 
C' A t: E R 0 UN 
CONGO CRA 
S I 
9 n 
56 
56 9 
I 52 2 
I 6 6 I 
I 6 
1 6 8 p, 
2 [ J • 7 ~~~~ER ET CONCENT OF MAN(";ANES-
I V 0 1 RE 
I VC' 1 RE 
I V 0 I RE 
2 8 3 • 9 
1-:AOAGASC 
CALCOO 
Y.AOAGASC 
CALEDO 
MAOAGASC 
N CALEDO 
2 57 3 I 7 6 2 8 9 6 
I 0 9 L. 1 li 7 3 9 8" 
2 4 2 4 ? 7 
MINERAlS ET CONC nl CHR0~1E 
6 9 
6 8 0 
50 0 -4 
22099 
I 4 
31 
6 9 
4 7 2 
50 0 4 
I 6 'S I 0 
I 4 
2 9 
6 9 
4 7 2 
5 0 0 4 
1 6 5 I 0 
I 4 
2 9 
283·9 4 MINERAlS ET CONC Of TANTliLE 
~t.DAGASC 51 
t-'AOAGASC I 4 
"'AOAGASC 3 6" 3 50 0 0 
283·9 5 MINERAlS ET CONC DE TITAN[ 
SENEGAL 56 7 56 6 54 I 
SE NE. GAL 2 I 6 59 2 I 6 0 9 2 0 6 ~ 8 
S[NfGAL 26 2 6 2 6 
283•9 8 M1N CQJ'jC NON F[RREUY DE RASF NDA 
ALGfRIE 
N I G t R 
HTf VOLTA 
JVOIRE 
G A 8 C N 
~~AOACASC 
ALGERIE 
t\' 1 r. ER 
HTE VOLTA 
C !VO!RE 
CABO~' 
~1ADAGASC 
ALGERJE 
N I G f R 
HT E. V 0 l T A 
C I V 0 1 RE 
C A f? 0 1{ 
2 8 4 
ALGfRIE 
FARTI'~IG 
A L G E R I E 
hART IN IQ 
ALGERJE 
~1ART1NIO 
l>LCERIE 
ALGERIE 
t. L G E R I E 
9 4 
4 
1 3 6 
2 
4 9 5 7 
3 2 8 
2171 
5 
8 4 
4 4 
7 7 7 
9 2 4 
4 3 
8 0 0 
r s 9 s 
'' 6 3 s 0 
3 5 5 
9 4 
I 2 
2 
4 9 5 7 
I 3 9 
?. I 7 I 
4 4 
7 7 7 
3 9 8 
4 ' 
I :, 0 0 
4 c 
G :• B 0 
'/, q 
9 ' 
I 2 
2 
4 9 57 
! 3 9 
2 1 7 I 
4 4 
7 7 7 
~ 9 8 
4 3 
I 'l 0 0 
4 5 
6 ~ p 0 
:: 4 9 
OECHETS C~ ~1FTlllJX t-:rN FFRREUX 
3 0 6 4 
6 ' 
9 4 1 0 
7 I ·.; 
32' 
9 0 
S"~3 7 
6 ' 
~~ 3 7 2 
7 I ) 
3 2 4 
9 0 
2 4 9 ') 
I 6 
7 I 3 2 
59 5 
350 
2 7 
MIN[~ ARGE"NT FT PLATINE OECHfT 
19 
1 8 
53 
3 3 3 
I 6 
r 6 ea 
8 6 6 
2 I 
~ 0 c ('I 
I 3 
2 0 0 5 0 0 
2 A 
I 2 
4 2 
I 2 
I 0 o 
I 0 C 0 
4 2 0 
5 I 
9 0 
4 0 
56 9 
I 52 2 
r 6 so 
MANG.tJERZE UNO KONZENTRt.TE 
8 I I 6 5 
3 54 3 0 3 0 4 5 
2 3 2 I 
CHRDMERZE UNO KONZENTRATE 
2 0 8 
55 8 9 
3 7 
TAr~TALERZE UNO KONZENTRATE 
4 6 4 0 
I 3 I 2 
3 5 3 8 3 3 J J 
TITANERZE UNO KONZ!.NTRAT[ 
2 5 I 50 
2 8 2 0 
UN":OLF t\E METALLERZE USW AN G 
4 
I < 2 
I 7 9 
5 
7 6 
,, 9 7 
800 
I 60S 
3 6 0 
ABFIIELLE VON ~E METALL[N 
5 2 9 2 7 
2 2 0 9 5 8 
2 3 9 4 6 6 
I 7 I 
4 7 3 
3 6 2 
I 0 
,, 0 0 
SJLB7R U PLATINERZE U AGFAELLE 
6000 
! 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
llnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t - Y: :.1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
VaiE·urs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( md/Cotron controrre (Vo1r obrev!atlons en Annexe) 
Valt!urs unitaires: $ par unttf df' quanttte indtquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : done : Einheit Bestimmung WELT EWG LJI.NDER 
I Bel g-. lux. I Nederland I Deu~~h11and l AOM I G. Britan. Unite Destination MONO£ C££ France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TI£RS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
2 8 6 M 1 NE f.l ET CONC THORIUM URANIUM THORIUM u URANERZE u KONZENTR 
1000 0 0 L ~~AOAGASC I 9 9 I 9 9 I 9 9 
TONNES f'-1AOAGASC 866 8 6 5 8 6 'j I 
V A l UN I T MAOAGASC 2 3 0 2 3 0 230 
2 9 I M A T BRUTES 0 R I G ANI MALE N D A ROHSTOFFE T I E R URSPRUNGS A N G 
rooo D 0 L ALGERIE 4 7 2 3 8 6 3 3 2 I 3 8 6 I 5 
T CH A C 8 7 7 I 
SENEGAL 5 5 5 
HT E V 0 l TA I I I 
c I V 0 I RE 2 2 2 
CAt-'EROUN 3 I I I I 
CENTRAFR I 0 0 9 3 3 I 4 7 I 5 7 6 
GABQN 2 2 2 
C 0 N G 0 BR A 9 9 9 
C F S 0 M A l 2 2 I I 
SQMALIE I I 5 I 2 I I I 103 4 I 
MAOAGASC 7 3 6 3 4 3 I I 9 I 0 
COMORES 4 3 3 I 
N CALEOO 4 4 4 4 4 4 
POLYNESIE 9 6 2 9 3 7 2 9 2 9 I 4 5 4 I 0 0 2 5 I 8 6 
TONNES ALGERIE 58 6 56 8 56 3 5 I 8 6 
TONNES T CH A 0 2 2 2 
TONNES SENEGAL 5 9 59 5 9 
TONt>,ES HT E V 0 l T A 
TONNES c I V 0 I RE 5 I I 4 
TONNES CAMEROUN 7 7 
TONr\ES CENTRAFR 2 6 2 5 8 I 4 3 I I 
TONNES G A 6 0 N I I I 
TONNES CONGO 8 RA 3 3 3 
TONNES C F S 0 M A L I 3 I 2 8 4 I 
TONNES SOMALIE 6 3 0 4 4 6 2 6 I 90 
TON~ES ~AOACASC 2 0 9 : 3 8 I I 2 5 2 I 7 I 
TONNES CO!'! ORES 7 6 6 I 
TONNES N CALEOO I 6 I I 6 I I 6 I 
TONNES POLYNESIE 5 I 7 50 6 I 6 0 4 6 2 2 2 7 e I I 8 3 
VAL UNIT ALGERIE 8 0 5 680 59 0 I 0 2 0 0 4 7 7 8 2500 
TCtiAD 4 0 0 0 3 50 0 3 50 0 
SENEGAL 8 5 8 5 8 5 
HTE V 0 LT A 
c IVOIRE 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
CAMEROUN 4 2 9 I 4 3 
CENTRAFR 3 8 4 6 3 7 2 0 3 8 7 5 3 3 57 50 0 c 7 a a o 6 0 0 0 
G A e 0 N 2 0 0 0 2 0 c 0 2000 
C 0 N C 0 BRA 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
C F 50 t-'1 A L I 5 4 167 I 2 5 2 5 0 
SOMALI£ I 8 3 3 0 0 0 2 7 5 0 I 6 = 4000 I I 
f'J.AOAGASC 3 4 9 4 57 3F 4 2 0 0 9 0 5 I 4 I 
CO~ ORES 57 I 50 0 50 0 1 o a a 
N CALEOO 2 7 3 2 7 3 2 7 3 
PCLYNfSJE I 8 6 I I 8 52 J 8 2 5 1 9 7 e 2 0 4 5 I 2 8 2 2 2 7 3 2 2 50 2000 
2 9 J • J 0 5 JVOIRE SABOTS ET PR 0 D S I M I L Kf'.:OCHEN ELFENBEIN u A E WAR EN 
1000 0 0 L ALGERJE 7 7 7 
TCHAO 8 7 7 I 
SENEGAL 5 5 5 
HT E V 0 L TA I I I 
c I V 0 I RE 2 2 2 
CAI':EROUN 2 I I I 
CENT RAF~ I 0 0 9 3 3 I 47 I 5 7 6 
G A 8 0 N 2 2 2 
CONGO BR A 9 9 9 
50 i" A L I E 7 2 I 2 I I I 6 0 4 I 
i" A fJ A G A 5 C 6 8 6 I 4 3 I I 7 7 
eo~: ORES 4 3 3 I 
POLYN[SJE 9 6 2 9 3 7 2 9 2 9 I 4 54 I 0 0 2 5 I 8 6 
TONNES ALGER!E I I 2 I I 2 I I 2 
TONNES T CHAD 2 2 2 
TONNES SEJ\EGAL 5 9 5 9 '9 
TONJ\ES HT t V 0 L T A 
TONr-.ES c 1 V 0 1 RE 5 I I 4 
TONNES CAMEROUN 6 6 
TONNES CFNTRAFR 2 6 2 5 8 I 4 3 I I 
TON~JES C A 8 0 N I I I 
TONNFS C 0 N G 0 BR A 3 3 3 
TONNFS ~,0MALIE 2 B 6 4 4 2 8 2 I 90 
T o ~,, r~ r s ~IAOAGASC I 4 3 I 3 f1 I I 2 5 2 I s 
T UN 1-J F S COMORES 7 6 6 I 
TONNES PflLYNESif 5 I 7 <; 0 6 I 6 0 4 6 2 2 2 7 8 I I 8 3 
V A l UN I T ALGERIE 6 3 6 ' 6 3 
T rH A 0 4 0 0 0 3 ') 0 0 3 50 0 
r,ENEGAL 8 5 8 ' 8 ' H T E V 0 l TA 
r I V 0 I RE 4 0 0 2 0 0 0 2 (1 0 0 
Ct..HEROUN 3 3 3 I 6 7 
CfNTRAFR 3 8 4 6 3 7 2 () 3 8 7 5 3 3 ~ 7 'j 0 0 0 7 c 0 0 6 ono 
C A 8 0 N 2 0 (l 'l ;' (\ 0 0 2 (' () 0 
C G H G 0 ORA 3 0 0 0 ) no o 3 0 0 0 
Werte: 1000 S ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit ~ Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vo/eurs: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sauf rndrcarron con!rarre (Vorr abrevtations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quanttte mdrquee ~ Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
E1nheit 
Umce 
T Cl N t; E ~ 
T 0 N f\, E S 
T C f'.J N r S 
T C N !\ E S 
TONNFS 
VAL UNIT 
I r 0 C D 0 L 
TONNfS 
T ,_:; N r, f S 
T C N NE S 
T 0 t: 1, E 5 
T 0 ~. ~~ f 5 
T G 1, ~. L S 
T 0 I~ N [ 5 
T ( N NE ~ 
T 0 N t'.; ~ S 
T C N 'if "' 
T G r~ !\ E 5 
T 0 N ,_1 [ S 
1 (J N N F S 
TONNE~' 
T 0 N N t:: :, 
1 o t' N r s 
T 0 N t-: E S 
T 0 I•! I\: E 5 
V fl L UN I T 
f 
i 
47 
export I 9 6 I 
darunter don t : DRITTE darunter : dont . 
Bestimmung 
Desttnation 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~c~land I ltalia AOM LANDER f-----,-------1 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATWRS 
S 0 ~· A I I E 
~~fiDACASC 
l0t'-10RE5 
POLYNtSIE 
4 7 6 
'1 7 I 
I A 6 I 
3D 0 0 
'4 2 
50 0 
I f3 ::'. 2 
3 8 4 
50 0 
I 8 2 5 
2 9 I • 9 AUT VAT llRUTfS ORIG ANIMALE 
t.LGER!E 
C F 5 (' ~· t.. L 
S C ~· A l I E 
~~ /J r· A C A S C 
t'-: CALECO 
ALGERIE 
CF SGI-1AL 
SCt-~ALIE 
~AGAGASC 
N CALEOO 
ALGERIE 
CF SOKAL 
SOMALIE 
JV,ADAGASC 
N CALEDO 
2 9 2 
ALGERIE 
MAURJTAN 
M A l I 
I\: I G ER 
T CHAD 
5Er\EGAL 
HTE VOLTA 
I V Cl I RE 
T C G 0 
CAHOMEY 
CAI-'EROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
SO~ALIE 
~ADACASC 
cor-: oREs 
POLYNESIE 
.C..LGER!E 
t' A U R I T 1:. N 
M A l I 
t'' I C ER 
T ':HAD 
~ E ~· E G A L 
HTE \'OLTA 
C IVCIRE 
T 0 G 0 
Co\H0"-1EY 
c:.~·EROt.;r, 
CFNTRAFR 
C t 8 0 N 
CO~·jGQ Ef\A 
501·1ALIE 
Mi\DACASC 
C C' r1 G R E S 
PC'LY~IESIE 
ALGERIE 
IJAURITAN 
:-' t. L I 
r"\ I r. E R 
T C HAD 
Sft-.EC'AL 
HTE '.'OLTA 
C IVOIRE 
T 0 ': C 
Lt.HOI'~Y 
C !... I' f R 0 U N 
Cfr..TRAFR 
r t E· 0 ~; 
fOi·!GO PRA 
(l M A l 1 E 
t ADAGASC 
1-'1 0 k [ ~ 
I r. l_ Y N [ ~ I r 
t L r: ER ! E 
MAUR!T:.N 
t-' A L ! 
N 1 G ER 
1 C ~i A C 
~ f ~' f C A l 
'6 6 
2 
'3 
2 
,, 
4 7 ' 
I 3 
3 4 ' 
I 6 0 
9 H 3 
I 5 4 
I 2 5 
2 0 () 0 
2 7 5 
J 8 c 
4 ' 
'5 5 
I 2 
I 
I 6 0 
8 3 5 
167 
2 0 0 0 
2 7 5 
3 2 6 
I 
4 4 
4 50 
8 
160 
7 2 4 
125 
275 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
4 6 8 ') 
4 2 0 
I 9 3 
2 9 
8 5 
6 6 7 
2 2 
1 f. 2 
'I 3 2 
3 9 2 
:: 6 
6 
0 I 
56 
3 0 8 4 
2 
I 
I I : 3 7 8 
I 4 2 7 
I 0 ":: 7 
I 5 7 
3 3 2 
2 ? s 5 
J 2 8 
S) I 
I 'J 8 
I ;-4 
2 6 I 
~ 4 
I 6 
2 3 9 
' ' ? c 9 8 0 
'I 
2 9 ' 
I 8 3 
I R 
2 : 6 
;: 9 6 
I 72 
3 4 l 
) 2 3 
/: p, 
I ~ 0 ? 
I 0.., 7 
3 7 r-, 
) ""': 9 
I 2 7 
' ' 2 9 I 
roan 
2 6 r s 
' I 2 
I 0 0 
I 6 
6 9 
56 7 
8 2 
6 
I I 
3 7 ~~ 
2 6 
5 
5 5 
5 
r 4 r 5 
4 9 2 2 6 
I 4 0 2 
5 I 9 
56 
I 9 4 2 
2 3 ;; 
2 2 
3 I 
I 9 ' 
3 I 
I 4 
I 8 8 
2 8 
3 c ') 6 
s 3 
'9 4 
I 9 3 
? J 6 
-, :J 0 
3 : 2 
;' 7 ' 
::5 r 
[ 3 9 
2536 
4 I I 
I 0 0 
I 6 
58 
53 3 
7 5 
6 
I I 
I 2 8 
I 2 
5 
3 0 
2 
790 
Li 8 3 Lo 5 
I 4 0 0 
5 I 9 
5 6 
I 'C 
I 8 3 9 
2 2 5 
2 2 
3 I 
2 3 
I 9 
I 4 
I I I 
I 3 
I f. Lo 5 
52 
~ c; 4 
I '=~ 3 
:;: E 6 
:: 0 "' 
; 0 c 
:: 3 3 
: 7 3 
6 : 2 
~< ~ 7 
~ 7 0 
·. ' 
r. 0 ~1 f.1 E' l A 0 U F r; 0 r-: ~ f "i I T C N /J. T U R 
4 I 9 
'8 
2 2 
8 ' 6 3 9 
'I I 
' ' 9 
6 9 
~~ ': 6 
4 I 0 
,, 5 
7 9 
8 
I 9 
~ 6 
J 3 9 
3 3 3 
r 9 7 r 
9 5 
'0 
I 0 
6 ,"1 0 
2 0 0 
2 0 A 5 
r o 2 o o 
2 50 
31 
I I 
2 2 
I 6 2 
I 
3 7 0 
3 0 2 
4 0 
6 7 
I 2 8 
I 
2 I 
6 7 9 
I 0 3 
2 7 5 
: 2 8 
I 2 6 6 
I 0 C' 0 
2 p 6 
I I 
2 7 ·~ 0 
8 I o 
I 2 8 2 
2 I J 
I 4 0 0 
r o o o 
2 2 7 3 
LoG 0 0 
2 2 50 
AND ROHSTOFFE TlfR URSf'RIJNGS 
2 0 0 0 
8 6 
'3 
I 9 
I 
3 4 L. 
4 52 6 
I 2 ~ 
ROHSTOFF[ PFL URSPRUNGS AN G 
3 8 
I 
' 2 4 8 
t, 8 I 
2 7 
I 
I 9 
7 9 
50 0 
, 3 3 
8 7 ~ 
r o o r, 
I I 
I 
3 ' 
18 
I 
I ' 
I I 
3 4 
2 
' 6 
2 2 5 
8 f 
2 
7 4 
I 'J 
3 8 
8 3 
2 2 
I 
2 3 9 
~ (1 0 
r ~ r 
2 0 c 
c; 0 0 
I 8 9 
2 I I 
2 8 9 
' I 0 
91 
I o o o 
2 0 59 
7 
5 9 
I 3 
I 6 
9 9 
2 2 
8 2 
4 ' 7 
I 5 
2 9 
I 
I 5 
5 I 
I 6 3 .5 
6 6 I 0 6 
2 3 
3 I 3 
I 0 I 
I 0 2 
3 0 9 
I 2 8 
2 r o 
I 3 4 
I 9 
4 8 
2 3 
I 3 
4 I ' 
3 8 Lo I 
3 I 
3 0 ,, 
I 8 B 
I 2 9 
I ': 7 
~ 2 0 
I 7 2 
3 9 0 
J 2 3 
;_, 6 8 
-:!;; 
r 2 6 r 
:.: 0 0 
I I 5 4 
I 2 3 
4 2 6 
STOC'ICLACI\ SCHELLACK U DCL 
I 3 
I 
f 2 
I I 3 
I 0 
I 5 
7 
2 6 I 
2 0 0 
1 3 3 
8 s 7 
Lo 3 3 
I I 
2 0 0 0 
I ~) 
2 50 0 
I 7 58 
I 0 2 
6 2 52 3 
2 0 4 
28 
400 
50 0 
Werte; 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf md1catron contratre (Vol" obrevrauons en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quontlte mdiquee - Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
48 
Tab. t export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LJlNDER 
I Belg-.Lux. I Nederland I Dou~~land I AOM I G. Britan. Unire Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
CENTRAFR 5 5 5 
C 0 N G 0 8 RA 55 55 3 0 I 9 6 
SOMALIE I D 3 2 I 7 
~ADAG.ASC I I I 
TONNES ALGERIE 4 4 3 
TONNES MAURITAN I A 2 7 ! 4 0 2 1 4 0 0 2 2 2 3 
TONNES M A l I 3 3 7 3D 9 3D 9 2 8 
TONNES N I G ER I 3 7 3 6 3 6 I D I 
TONNES T CH A 0 3 3 0 2 3 c 190 4 0 I 0 o 
TONNES SFNEGAL 2 r 4 9 I 8 8 0 1 7 7 7 6 3 6 7 2 7 4 2 6 5 5 
TONNES CENTRAFR I 5 I c I 5 
TONNES C 0 N G 0 8 RA I 8 8 I 8 8 I I I 56 2 I 
TONNES SOP.tALIE 8 2 I 9 I 3 6 6 3 
TONNES Mt>.OAGASC 2 2 2 
V A L UNIT ALGERIE 2 5 0 2 5 0 3 3 3 
,../JURI TAN 2 9 4 2 9 3 2 9 3 s 0 0 s 0 0 3 0 4 
M A L I I 4 2 I 4 6 I 4 6 107 
N!GE.R I 6 I 2 50 2 50 I 2 9 
TCHAD 2 5 5 3 0 0 305 2 7 5 I 50 
SENEGAL 2 9 7 2 9 6 2 9 4 3 3 3 3 3 3 3 2 8 3 3 3 ?. 50 3D 9 4 0 0 
CfNTRAFR 3 3 3 3 3 3 333 
CONGO BR A 2 9 3 2 9 3 270 3 3 9 2 8 6 
SOMAL!E I 2 2 I 58 I 5 4 I 6 7 I I I 
MADAGASC 500 50 D 500 
2 9 2 0 3 M AT V E G E T p R VANNERIE DU SPART PFLANZLICHE FL ECHTSTOFFE 
!000 0 0 L t.LGER!E 2 
' 
2 
DAHO~EY 3 3 
SOMALI( 7 7 
MADAGASC 2 9 7 0 I 3 3 9 729 5 3 57 2 4 8 I 4 1617 I I 2 I D 2 
TONt~ES ALGERIE 4 Q 4 0 4 0 
TONNES DAHOMEY 10 10 
TONNES SOMALIE I 6 2 I 6 2 
TONNES MAOAGASC 6 8 3 3 2 9 5 7 1768 ID 6 6 0 5 I 9 4 6 3 8 3 0 2 6 D 204 
V A L UN I T ALGERIE 50 50 50 
DAHOMEY J 0 D 300 
SOMALIE 4 3 4 3 
MADAGASC 4 3 5 4 53 4 I 2 500 5 4 I 478 3D4 4 2 2 4 3 I 500 
2 9 2 • 4 PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE PFLANZEN u 5 w F RIECHSTOFFE 
1000 0 0 L ALGERIE 3 9 7 J 5 4 3 4 7 I 4 2 6 3 7 2 I 
1-1 A L l 6 3 5 5 8 
T C HAD I I 
SENEGAL 2 4 6 8 I 6 
c JVOIRE 9 9 5 ' 56 I 8 2 5 OAHO!-'EY I 0 9 I 
:::At-1.E~OUN 3 9 I 3 7 3 I 2 8 7 9 4 I 6 2 3 I 5 2 
CENTRAFR 51 2 I 7 8 I 5 I 2 9 6 
G A 8 0 N 6 5 5 I 
CONGO BRA c 3 2 
SOMALIE 3 7 2 2 3 5 
MADAGASC: I 4 I 3 I I I I I t 
TONNES ALGERIE 4 6 6 4 D 9 3 8 I 3 2 4 I 11 4 6 10 4 
TONNES M A L I J 4 8 4 4 304 
TONNES TCHAD 2 2 
TONNES SfNEGAL 80 3 6 3 6 
'•4 
TONNES c I V 0 I RE 4 9 .q ,. 0 9 209 8 7 2 0 2 
TONNES DAHOHEY 3 2 3 I I 
TONNES CAMEROUN 2 52 I 9 4 2 3 3 4 0 
' 2 8 I 3 4 5 I 5 TONNES CfNTRAFR 3 9 I 6 4 6 I 5 2 3 7 
TONNES C: A 8 0 N I 5 I 4 I 4 I 
TONNES CONGO 8 RA 2 8 2 6 2 
T 0 N tJ E S SOMALIE I 9 ' 8 8 I 8 3 
TCNr-.ES MAOAGASC 2 2 2 I I B I ~ I I 
n L UN I T liLGERIE B 52 8 6 6 91 I J 3 3 I 6 7 2 0 0 0 54 5 8 0 4 2 D 0 2 50 
1-' A l I I 8 I I I 4 I 9 I 
T C HA 0 50 0 50 0 
SENEGAL J 0 0 2 2 2 2 2 2 3 6 4 
c 1 V 0 I RE I 9 9 2 6 8 2 6 8 2 0 7 I 2 4 
DAHOMEY 3 , :3 2 9 0 I 0 o 0 
CAMEROUN 1 55 2 I 9 2 3 5 56 5 :? 6 ~ 3 3 lOO 1 2 6 6 231 3 3 3 I ) 3 
CfNTRAFR 1 3 0 8 I 3 1 3 , 7 50 I l 3 3 1 0 (1 0 I 0 0 0 I 2 6 I 8 57 
G A 8 0 N 4 0 0 3 57 3 57 1000 (: 0 N G 0 C RA 179 I I 5 I u 0 o 
SOMALIE 194 2 5 D 2 5 D I 9 I 
KAOAGASC 6 J 6 6 I 9 61 I 1000 5 0 0 I C 0 0 I 0 0 0 
2 9 2 • 9 I 5 u c s E T EXTRA ITS VEGETAUX PFLA~lZENSAEFTE UN D AUSZUEGE 
1 0 0 0 D 0 L ALGfRJE 7 2 7 2 7 2 
TONNES ALGE"RIE I 2 3 I 2 3 I 2 3 
V A~ UNIT ALC[RJE 58 5 58 5 58 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (AbkDrzungen siehe .A.nhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mer~geneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevtations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite indiquee- Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
-------------,---------·----,----------,-----------.-------------d-a __ r_u_n_t_e_r __ : __ ,_d __ o_n_t_:-------------,--------,-0-R_I_TT __ E __ ,---d-a-ru_n_t-er __ : __ d_on_t_:---, 
Einheit Bestimmung WELT E W G _I I II 
11 
A 0 M LJ!.NOER f--------~.--G-. -8-,-,.t-an-.-l 
Unite Destination MONOf C f f PAYS USA France Belg-.Lux. Nederland Deu~~h11and ltalia TIERS Roy. Uni 
!000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI\ES 
TONNES 
VAl UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
!OOC DOL 
lrJOO DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 COL 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
292•9 2 KAPOK CRJN VEGET ~AR\r~ S!HIL 
AL.GERIE 
M A L I 
1\ I G ER 
HTE VOLTA 
T 0 G 0 
DliHOMEY 
MAOAGASC 
ALGER!E 
M A l I 
N 1 G ER 
HTE VOLTA 
T 0 G 0 
OliHOMEY 
r-IAOAGASC 
ALGERJE 
M A L I 
N I G ER 
HTE YOLTA 
T 0 .G 0 
DAHOMEY 
MAOAGASC 
2 3 • 
2 7 
7 
I B 
5 I 
I 5 
2 I 
3 3 1 6 
6. 
2 0 
7 0 
I 5 5 
• 9 
3 8 
7 I 
• 2 2 
3 50 
2 5 7 
3 2 9 
306 
55 3 
r 3 '1 
2 5 
6 
I I 
I 
I 6 9 9 
s 5 
2 0 
2 2 
3 I 
3 
7 9 
4 ') 5 
3 5 0 
2 7 3 
3 5 5 
3 3 3 
I 0 3 
2 5 
7 
6 
I I 
I 
1 1 7 6 
5 5 
2 0 
2 2 
3 I 
3 
8 8 
4 5 5 
3 50 
2 7 3 
3 55 
3 3 3 
292•9 8 ALFA SPARTE ETC 
ALGERIE 
ALGER!E 
At.GERIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A l I 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T C G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 9 0 !'-: 
CONGO ERA 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
3 2 1 
ALGERJE 
ALCER1E 
ALGERIE 
3 3 I 
ALGERIE 
CONGO Ed~A 
A l G ER 1 E' 
G AB 0 N 
CCNGO 8RA 
ALGERIE 
G A E1 0 N 
CONGO BRA 
3 3 2 
ALGERIE 
r--~t..UR1TAN 
~· A l I 
N 1 G F R 
T ('HA 0 
SENEGAL 
HTF VOLT/\ 
C IVOIRE 
3 ~ 3 s 1 6 0 0 I 59 4 
10974.2 4 5 6 I 0 4 5 5 8 9 
31 3 5 3 5 
PRODUITS FNERGETIQUES 
239027 
7 5 
• I 55 
2 2 
' I 
I o 
I o 
2 8 
3 
8 9 5 4 
1 6 s r 
I 6 
9 
2 
238991 
I 
I I o 
8 9 50 
8 I 2 
238991 
3 
I I o 
8 9 50 
R I 2 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
2 (1 
1 r s s 
I 7 
PETROLES BRUT$ FT PART RAFFIN 
233950 
8 9 50 
I 4 2 7 
233950 
8 q 50 
8 I 2 
233950 
8 9 50 
e 1 2 
111826591118265911182659 
737808 73780H 737F108 
9 3 4 2 5 
2 I 
I 2 
I 5 
5 3 ! 0 G 
2 I 
I 2 
I 5 
2 I 
I 2 
I 5 
PRODUJT": OERIVIS nu PfTROLf 
7 ' 
• 
I 
I "i 'i 
2 I 
I 
I 
" 0 3 7 
I 
3 
I I o 
50 3 7 
I I o 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewieser.~r Mengenein~eit - Y : siehe im An hang Anmerkungcn Ill den Warcn 
6 7 
2 c 
I 0 0 
K r, P 0 K P F l :. t; Z f ~.~ r f, A R U 0 G l 
2 9 
4 7 8 
6 I 
I 9 
3 5 
9 
3 '• 
8 6 
2 2 2 
5 0 0 
5 59 
9 6 
I 8 
• 4 
4 
I 
I 58 2 
7 0 
I 3 I 
I 8 
I 
6 I 
2 5 7 
3 3 6 
2 2 2 
1000 
i\LFA SP.I\RTOGRAS USW 
4 0 0 0 
ORENNSTOFFE 
o I 
I 
I 
I o 
I 5 
2 • 
3 
• 
I 2 
Q 
2 
1 8 3 5 
6 .4 I 3 2 
2 9 
3 6 
R 2 5 
KOHLE KCKS UNO BRIKETTS 
2 0 
I 1 5 5 
I 7 
EROOEL ROH U TEll"'' RAFFINIERT 
6 1 'i 
4 0 3 I 6 
EROOELDEST ILLAT I ONSERZCUGN I SSE 
o I 
I 2 
2 
I 
I 
I 7 i+ 2 
6 2 2 8 5 
2 8 
\faleurs. 1000 $- Quant1tes. Tonnes sauf md1cot10n contra~ re (V01r abreviOtJons en Annexe) 
'~aleurs unitoires: $ par unrte de quantitf indiquee - Y: von notes par produits en Annexe 
50 
Tab. 1 export I ~ 6 I 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Bestrmmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
tEXf.ORTATEURS 
WELT 
MONO£ 
EWG 
Cff France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~<,!'11and I ltalia AOM LANDER 1----..,.-----1 PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOI.'NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON"'ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V.!\.l UNIT 
1000 DOL 
TOf'.JNES 
TONNES 
TONNE5 
TONNE::. 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T0t~NE5 
VAL UNIT 
1noo DOL 
TONNfS 
TONt,fS 
ror~r~ES 
1 0 N NE 5 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
T 0 G 0 
Of' HOMEY 
CA~~EROUN 
CENTRAFR 
G 1\ B 0 N 
CONGO BRA 
~ADAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
~ l (;ER I E 
MAURITAN 
M A l I 
N 1 G E' R 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A·B 0 N 
CONGO BRA 
1-fADACASC 
COMORES 
POLYI·ESIE 
ALGERJE 
MAURITAN 
t-1 A L I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C tVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
~AOAI"ASC 
COMORES 
POLYNESif 
3 3 2 • I 
ALGERIE 
Mt>URJTAN 
T CHAD 
SENEGAL 
CAMEROUN 
C: A 8 0 N 
CONGO BR A 
CO!"! ORE-S 
ALCERIE 
I-1AtJRITAN 
TCHAO 
SENEGAL 
rAMEROUN 
C: A 8 0 tJ 
COr\ GO BR A 
C0t-'ORE5 
ALGERJE 
t-:AUR I TAN 
T CH A 0 
SfNECAL 
CAMFROUN 
G A 8 0 N 
CONGO E RA 
C r) ~1 0 R E 5 
J 3 2 • 2 
~LGERJE 
f~ A L I 
TCHAO 
SENEGAL 
CONG9 8 RA 
t-i/JOAGASC 
ALGERIE 
tJ, A L I 
TCHAD 
SENEGAL 
CONGO BR A 
!o'oAOACASC 
ALGERIE 
~: A L I 
T C HAD 
I 4 
I 4 
2 4 
3 
4 
2 2 3 
10 
9 
2 
169485 
2 2 8 2 
I I 2 
7 
7 0 2 
I I 6 
6 
6 3 
6 5 
I I 4 
I 0 
2 5 
2 3 3 8 
40 
122 
7 
30 
33 
36 
I 4 3 
221 
I 8 I 
1 6 7 
1 • 3 
2 2 2 
2 I 5 
2 I I 
3 0 0 
160 
9 5 
250 
7 4 
286 
ESSENCE P 0 U R 
I 4 9 4 
I 6 
I 4 3 
I 
< 
2 
8 0 
I 
359e6 
2 5 4 
6 4 6 
I 3 
3 2 
I 5 
8 6 2 
7 
"2 
6 3 
2 2 I 
7 7 
I 56 
I 3 3 
9 3 
I 4 3 
169306 
) 3 
9 0 
5 I 3 
3 0 
7 7 
3 3 
2 2 2 
MOTEURS 
1 4 8 4 
I 0 7 
3 58 I 4 
• 8 1 
4 I 
2 2 2 
169306 
9 0 
5 I 3 
3 0 
3 3 
2 2 2 
1 4 8 4 
I 0 i 
3 5 8 I 4 
481 
4 I 
2 2 2 
PE T R 0 LAMP Kt. R 0 5 ~· H I T E S P I R I T 
3 2 3 2 3 2 
3 3 3 
3 
3 
I 2 5 
I 
53 8 53 6 536 
B 6 8 6 8 6 
I 7 
I 9 
I 3 4 9 
5 
59 6 0 60 
3 5 3 <, 3 5 
176 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders verrnerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je aiJsgewiesener Mengene1nheit- Y: s1ehe im An hang An' 1erkungen zu den Waren 
I 3 
7 7 
1 • 
1 5 
2 3 
3 
4 
11 
3 
2 
I 8 9 
6 
6 
60 
6 5 
I 0 6 
8 
2 5 
87 
10 
I 2 
2 I 7 
I 6 7 
I 6 7 
2 3 3 
2 3 I 
2 l 7 
3 7 5 
I 6 0 
I 2 6 
300 
167 
MOTORENBENZIN 
3 6 
165 
2 8 
I 5 
2 I 8 
179 
I 3 3 
143 
2 I 0 
I 7 9 
6 2 
2 2 
7 
2 9 
2230 
2 
6 7 
3 2 
45 
I 4 3 
I 7 2 
I 2 5 
9 4 
2 8 6 
I o 
2 
8 0 
172 
2 2 
862 
58 
9 I 
9 3 
250 
LEl:CHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
I 7 
! 7 6 
I 2 5 
I 3 4 9 
I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( md1cat10n contraue (Vo1r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
SI 
Tab. 1 expor•~ I t 6 I 
darunter: don t : 
Einheit 
Unite 
TBestimmung 
Uestination 
j DRITTE darunter : dont : 
I I I I AOM LJI.NDER t----...-----Belg-.Lux. Nederland IDeuts(BcRhlland J ltalia I, PAYS USA I G. Britan. AUSFUHRLANDER~---------L----------L--------~------~~-------1-~~--~·, ________ L_ ______ j_ __ ~Tl~E~R=S_L ______ _i_R:o~y~.~U:n~i~ 
WELT 
MONDE 
EWG 
CE£ France 
t EXPORTATEUHS 
SENEGAL 158 
9 3 
2 0 0 
!COO DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNN::s 
TONNES 
VAL UNil 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
CONGO BRA 
M/IOAGA.'>C 
3 3 2 • 3 
fiLGER!E 
MAURITAN 
H A L I 
T CH A 0 
COMORES 
ALGER!t: 
""AURITAN 
M A L l 
T l HA 0 
COMCRES 
ALGER!E 
MAURITAN 
M A·L I 
TCHAO 
COMORES 
3 3 2 • 4 
ALGERIE 
C~MEROUN 
CONGO BRA 
ALGERJE 
CAI-'!EROUf\: 
CC'NGO ERA 
ALGERIE 
CA~EROUN 
CONGO BRA 
3 3 2 • 5 
1000 DCL ALGER!E 
T CH A 0 
Sft\EGAL 
C JVOIRE 
CA/>'EROUN 
Cft-.TRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
POLYNESiE 
TON~E'S ALCER!t: 
TONNES TCHAO 
TONNES SfNEGAL 
TONNES C IVO!RE 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CEN-RAFR 
TONNE~.J C/IBON 
TONNES CONGO BRA 
TONNES MADAGASC 
rONr-.:ES CCI'~ORE:S 
TCNNES POLYNES!E 
V A l Ll N I T 
1000 DOL 
TON~•ES 
TO~J~JfS 
TONNES 
TO~JNES 
11 /1 L lJ /\' 1 T 
ALGERIE 
r r HAD 
SFNEGAL 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CtNTRAFR 
I AB 0 N 
CC'NGO ~F<A 
I~AOAGASC 
lO~ORES 
FOLYNESIE 
341 
ALGERIE 
CA~EROUt>; 
CONGO BRA 
MADAGt.SC 
ALGFR!E 
CA~•EROUr-.: 
CONGO f-'.RA 
MJ',QAGASC 
ALC[RJE 
CAMFROUN 
~~SCil FUEL OIL LFGER OU DOMEST 
2 () 7 9 
58 
I 
5 
7 
7 0 56= 
2 0 1 4 
2 3 
2 6 
1 I 2 
2 9 
2 9 
4 3 
I 9 2 
6 3 
2 0 7 9 
I 
7 0 :, 6 3 
I 3 
2 6 
2 9 
7 7 
r 9 2 
£ 0 7 9 
7 c 56 3 
7 6 
2 9 
I 9 2 
FL'ElOIL LOURD RESIDUAl fl1ELOIL 
I 0 2 4 
I 0 
I 
"9 a 7 1 
3 7 
2 I 
2 I 
2 7 0 
4 8 
I 0 2 4 
4 9 0 7 I 
2 I 
I 0 2 4 
49071 
2 J 
HlJllE OE GRAISSAGE LUBRJFJANTS 
I 5 
6 
3 
2 
l 5 
8 
I 
2 
5 
I 0 
6 9 
7 
2 5 
6 
10 
7 5 
2 5 
3 
6 
2 0 0 
4 0 0 
2 I 7 
I 4 3 
2 4 0 
500 
2 0 0 
2 0 0 
3 2 0 
3 3 3 
3 J 3 
3 3 3 
GAZ Ni'>TURrlS ET GAZ D u·,INE 
I 4 9 f i 7. I 3 
3 5 3 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen ~1ene An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesenu Mengenein~eit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den ·waren 
2 50 
O!ESELKRAFTSTOFF 
I 3 
7 7 
9 3 
• 0 
2 3 
2 5 
4 3 
SCHWEROF.LE ZUI.l HE!ZEN 
10 
3 5 
2 8 6 
SCHHifROEl[ ~!N SCHHJERMITTEL 
10 
" 2 5 
6 
10 
57 
6 
3 
2 50 
I 6 7 
200 
5 0 0 
200 
I 7 5 
3 3 3 
3 3 3 
2 8 
I 
I 8 
I 
2 c 0 
I 7 9 
2 7 8 
FROGAS UND INfJllSTRlEGAS[ 
2 s 0 
3 6 
5 
I I I 
6 0 0 
2 50 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf lnd!catJon contro1re (Vo1r abre•nct10ns en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quanwe indiqute- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. t 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N t\ E 5 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V .fl l Ut-; I T 
IOOC COL 
TONNES 
T G I': NE 5 
T 0 IJ NE S 
T (J N i'. E 5 
T C ~- r-. E S 
V A L UN I T 
1 0 o 0 D 0 L 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
export I t 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung 
Destrnation 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDf 
EWG 
Cff France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I ltalia AOM LANDER 1------.----1 PAYS USA I G. Britan. 
Tl fRS Roy. Uni 
* EXPORTATEURS 
CONGO BRA 50 0 
6 6 7 r't..DAGASC 
4 I I 
M A l I 
T CHAD 
C:.ENEGAL 
~AOAGASC 
S T P !-'. I 0 
M A L I 
TCHAO 
SENEGAL 
~AOAGASC 
s 1 P t-< r c 
M A L I 
TCHAO 
SENEGAL 
MIIOAGASC 
ST P MIO 
4 2 I 
ALGERIE 
N 1 G ER 
Sl~·EGAL 
CAt-~EROUN 
CONGO BRA 
SOMALI[ 
MADAGASC 
ALGERIE 
1-C I G ER 
"'FNEGAL 
CAt-'tEROUN 
CONGO BRA 
SOMALIE 
r-'tiOACASC 
/'.LGERIE 
N I C ER 
SENEGAL 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
SO~ALIE 
KfiDAGASC 
4 2 I • 4 
".! I \ER 
Sfr-.;[':AL 
[,'~'EROUN 
CONGO 6Rt 
~: fl 0 A G A S C 
N I C ER 
"- f ~ E CA L 
(f,:"'[RQUN 
cr~JCC ERA 
~'ADAGASC 
N I G ER 
~,ff\IECAL 
f'A~'EROUN 
r 0 ~! G 0 8 R A 
~· A D A G A 5 C 
fl l G ER I E 
SfNEGt.L 
A l G f: R I E 
5fNEGAL 
ALGERif 
SENfCAL 
'2 2 
ALGERI[ 
f.-' A L I 
SENEGAL 
HTE VOL TA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
CORPS GRAS 0 OR!GINE ANIMALE 
I 
6 
16 
2 2 
2 0 0 0 
3 1 3 
2 50 
3 3 l 
9 I 
I 6 
2 50 
3 ' 1 
I 6 
3 
2 50 
33 3 
HUILES VE.CfTALES FIXES DOUCES 
' 6 9 
1 50 2 
4 6 9 6 1 
2" 7 
2 3 
3 
9 0 2 
iJ 9 7 5 
125779 
I 2 
7 3 8 
1 7 
52 0 
3 0 2 
3 7 1 
3 l 3 
3 8 9 
6; 2 
6 0 0 
' ' 9 I I 7 4 
4 0 9 2 5 
2 7 4 
2 3 
e. 7 3 
3 13 6 " 
l 0 9 8 I 0 
7 I 6 
) 7 
5 1 4 
J 0 4 
l 7 3 
3 8 3 
6 2 2 
HUILE 0 ARACHIOF_ 
I 5 '~: ? 
L. 6 9 6 0 
2 R 7 
4 9 7 5 
12577~: 
I 2 
7 3 8 
3 Cl 2 
3-, 3 
3 "I 3 
3 8 q 
6 0 0 
I I 7 4 
4 0 9 2 5 
2 7 ' 
3 8 6 4 
r c 9 o 1 o 
7 , 6 
3 0 4 
"3 7 3 
3 8 ~ 
H\JILE 0 OLIVE 
4 6 9 
I 
9 0 2 
I 
'; 2 c 
I 0 0 0 
8 7 3 
:: : 4 
'2 ' 
I I 7 £. 
" 0 9 2 5 
2 7 4 
8 I 8 
3 e 6 4 
1 0 9 8 I 0 
7 I 6 
5 [ 8 
3 0' 
3 7 .J 
383 
I 1 7 4 
4 0 9 2 '5 
2 7 4 
3 F1 6 A 
I 0 9 8 I (I 
7 I 6 
304 
'7 3 
3 Fl 3 
42' 
R I 8 
~ I 8 
AUTRFS HUILES VEGETAlt S FIXES 
2 3: 
I 2 2 
I 2 
1 e 
I 4 0 
I S 5 
1 0 9 
6 3 
I 0 6 
6 3 
6 6 7 5 0 0 
6 6 7 Sf'C' 
'j 0 0 
6 6 7 
T!ER!SCHE FETTE UNO DELE 
2 2 
I 0 0 0 
3 3 3 
91 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
2 2 
2 3 
5 0 
3 7 
'4 0 
6 2 2 
I 9 
6 0 I 8 
5 
13 
2 8 
I 5 9 2 6 
I 2 
2 2 
6 7 9 
3 7 8 
4 I 7 
59 I 
5 0 0 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
:; 2 
50 
'' 0 
6 0 1 8 
I 3 
I 
I 5 9 2 8 
I 2 
2 2 
2 
378 
4 I 7 
5 9 I 
5 0 0 
I 9 
2 8 
6 7 9 
I 
2 8 5 
I 
968 
I 2 
I 0 0 0 
2 9 ' 
50 0 
1000 
2 e 5 
968 
I 2 
2 9 ' 
s 0 0 
I C 0 0 
I C 0 0 
ANDfRf f[TTE PFLANZLICHE OELE 
2 I 9 
3 I 
I 2 
I 3 
7 I 
I 2 
3 I 
I 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengene1nheit - Y: srehe im An hang AnmerkL:11gen zu den Wa.ren 
Volrurs: 1000 $- Quontiti!s: Tonnes souf rnd1cotron controrre (Vorr abrevrat10ns en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par umte de quant1te rndiquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
,j darunter: dont DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux.l Nedorland I Deu~~<,!'11and I AOM I G. Bri~an. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIE.RS Roy. Uni 
t c XPORTATEURS 
DAHOMEY 2 I 3 3 I 6 I 8 ! 6 1 8 
CA"1EROUN 2 4 B I I 2 I I 2 
C 0 N G 0 8 RA 6 9 8 6 0 '3 6 0 8 
SOMALIE I 
MAOAGASC 3 2 8 3 2 8 3 2 a 
COMOR[S I 3 
TONNES ALGERIE 4 9 4 5 5 
TONNES M A l I s 4 6 
TONNES SENEGAL 4 2 
TONNES HT E VC L TA 7 0 2 5 2 5 
TONf-,;ES c ! VC 1 RE 6 0 2 4 5 I 4 3 6 I 5 
TONNES T 0 G C 8 6 6 3 0 0 ~ 0 0 
TONNES OAHOHEY I I 2 2 8 7 9 8 8 I 9 P. 8 
TONNES CAMEROUN 9 9 2 481 4 P I 
TONNES C 0 N C 0 8 RA 3 4 6 I 3 A 3 9 ~. 4 3 9 
TONNES SOMALIE 2 
TONNES MAOAGASC 8 2 2 8 2 I 8 2 I 
TONNES COMORES 4 3 
V A L UN I T ALGERIE 4 7 6 6 0 c 6 0 0 
~1 A L I I 6 7 
SENEGAL 2 8 6 
HT E V 0 l T A 2 4 0 2 4 0 2 4 0 
c I VD IRE 2 3 3 2 4 2 2 4 3 2 0 Q 
lOGO 2 I 4 2 I 0 2 I 0 
DAHOMEY I 9 0 2 0 3 2 0 3 
CAMEROUN 2 50 2 3 3 2 3 3 
CONGO BRA 2 0 2 I 7 7 I 7 7 
SQt-',AllE ::. 0 0 
MAOAGASC 3 9 9 4 0 0 4 0 0 
CC~ ORES 3 0 2 
.4 2 2 0 2 HU!LE DE PAl ME 
1000 0 0 L c I VD IRE 9 / 9 I 8 8 3 
T 0 G 0 I 8 5 6 3 6 3 
DAHOMEY 2 J I ~:, r 6 1 a I 6 I 8 
CAMEROUN 50 5 0 50 
C 0 N G 0 8 RA 6 5 8 56 8 56 8 
TONNES c I V 0 I RE 3 8 3 3 8 4 369 I :. 
TONNES T 0 C 0 8 6 6 300 3 0 0 
TONNES DAHOMEY I I 0 J I 7 9 8 8 7 9 ~ 8 
TONNES CAMEROUN 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
TONNES CONGO BR A 3 3 5 7 3335 3 3 3 5 
V A L UNIT c !VD IRE 2 4 0 2 J 7 2 3 8 2 0 0 
T 0 G 0 2 I 4 2 I 0 2 I 0 
DAHOMEY I 9 2 2 0 3 2 0 3 
CA~EHOUN 2 2 7 2 2 7 2 2 7 
C 0 N C 0 E RA I 9 6 I 7 0 I 7 0 
4 2 2 • 3 HUILES 0 E c 0 c 0 COPRAH 
1000 0 0 L DAHOMEY I 0 
COMORES I 3 
TONNES DAHOMEY I 2 I 
TONNES CCMORES 
' 3 
V A L UNIT CAHOMEY 8 3 
COMORES 3 0 2 
4 2 2 • 4 HUILE DE PALI'~ISTE 
I 0 G 0 D 0 L CAHO!"EY 2 
CAl·:ERGUN R 3 6 2 6 2 
TONNES O.tHOMEY 2 0 
TONNfS CAM~ROUN l 3 7 2 6 I 2 6 I 
V A L UN 1 T DAHOMEY lOO 
CAMEROUN 2 ,, 6 2 3 8 2 3 8 
L. 2 2 • 9 H l: I L E ~ VfGETALfS F I X E 5 N D A 
1 0 0 0 D 0 l ALCERIE 2 3 5 l 3 
I' A l I 9 0 
HT E V 0 LT A I 8 6 6 
c I V 0 I RE 8 8 8 
L: A H 0 [ y 7 
CAt~t:ROUN I I 5 
CON CO 8 RA 4 0 4 0 4 0 
t<AQASASC 3 2 8 3 2 8 3 2 8 
TCNNE" ALGER!E 4 9 4 
' 
5 
TO~'NES tc ll L ! 4 6 9 
TOt:NES h T E V 0 l TA 7 5 2 ~' 2 5 
T 0 N ~~ E ::. r 1 V 0 1 RE 3 I o I 3 I 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 4 3 7 2 
I 3 5 I 
9 0 
I 3 
4 6 I 2 8 
2 4 9 2 9 7 
4 2 
5 0 
I 5 I 
56 6 
2 7 7 3 4 6 7 
5 I 1 
2 I I 
I 
4 3 
4 7 5 4 6 4 
I 2 4 2 3 9 
2 8 6 
2 4 0 
2 0 5 
2 I 6 
160 I 54 
2 6 4 
4 2 8 6 
3 0 2 
PALMOEL 
I 
I 2 2 
4 3 2 6 5 
9 0 
I 
s 6 6 
2 6 3 9 4 0 4 
2 I I 
I 0 0 0 
2 I 6 
I 6 4 I 6 I 
4 2 8 6 
KOKOSOEL 
9 I 
I 3 
; 10 I I 
4 3 
8 2 9 I 
302 
PALMKERNOEL 
2 
2 0 I 
2 0 
7 6 
I 0 0 
2 6 3 
FE T T E PFLANZLICHE 0 E l E A N G 
2 I 9 I 3 
2 7 6 3 
I 2 
7 
I I 5 
4 6 I 2 8 
2 I 4 2 5 5 
50 
.. Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catron contratre (Vorr abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unrte de quantite indiqw!e - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ~ 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LAND ER I Belg-.Lux. I Nederland !Deu~~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDf Cff France ltalia PAYS USA TlfRS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
TONNES OAHO~I[Y 56 5 6 
TONNES CAt-:EROUN 4 3 5 4 3 5 
TONNES CONGO 8 RA I 0 4 I 0 4 104 
TONNES ~AOAGASC 8 2 ' 8 2 I ~ 2 I 
VAL UN I T A l {:ER I E 4 7 6 600 600 47.5 4 6 ' 
M A l I I 9 2 126 2 4 7 
HT E V 0 LT A 2' 0 2 4 0 240 2 4 0 
c ]VOIR£ 2 5 8 2 5 A 258 
DAHOMEY I 2 5 I 2 5 
CAMEROUN 264 2 6 4 
CONGO 8 RA 3 B 5 3 8 5 3 B 5 
t-lADACASC 4 0 0 4 0 0 400 
4 3 I HUJLES C T l RA I 5 SE "i ELABC'REES 0 Elf UN D FETTE VERARBEITET 
1000 D 0 L ALGER!E 6' 6 5 54 11 
M A L I. I 4 I L I 4 
Sf~JEGAL 7 7 7 
c I V 0 f RE I 5 I 5 I 5 
C A ·M E R 0 UN I I 
CfNTRAFR 151 I 4 I 
" 8 4 6 4 0 3 I 0 9 1-jAOAGASC 2 2 3 2 0 • I 8 I ? 5 I 4 2 I 9 3 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 9 0 7 907 BOO 107 
TONNES M A L I 2 3 2 3 2 3 
TONNES SENEGAL 8 8 8 
TONNES c I VD IRE 16 I 6 I 6 
TONNES CAMEROUN 3 3 
TONNES CENTRAFR 166 I 56 9 5 5 6 4 7 3 I c I 0 
TONNES MADAGASC 288 266 238 3 6 I 7 2 2 2 4 
TONNES POLYNESIE I I I 
V A L UN I T ALGERIE 7 2 7 2 6 8 I 0 3 
MALl 609 609 6 G 9 
SfNEGAL 8 7 5 8 7 5 8 7 '5 
c I V 0 I RE 9 3 8 9 ~ 8 9 3 8 
CAMEROUN 3' 3 333 
Cf:NTRAFR 9 I 0 9 c ~ 926 8 (1 ["; l 0 0 0 a: 1 1000 1000 900 
MADAGASC 7 7 4 7 6 7 7 6 I 667 8) 3 8 2 4 r o a o 8 b 4 7 50 
POLYNESIE 1000 1 o o 0 1000 
5 6 8 AUT RES PRODUITS INOUSTRIELS Afi!DERE I ~lOUSTR I ELL[ ERZEUGNISSE 
1000 D 0 L ALGERIE 22761 I 5 50 8 1 ~ 5 e:: 3 I 0 3 5 I 6 9 :. 9 6 2 I q 6 50 57 40 162 
MAURITAN a 5 7 2 7 2 I 0 3 
M A L I 364 6 6 6 6 2 3 0 6 8 
N I G ER 9 I 6 6 3 0 54 2 
TCHAO 9 2 I 4 7 7 3 8 4 0 
SENEGAL 3088 I 53 9 I 2 7 8 8 I 0 2 4 0 11 I 6 9 9 7 0 0 I 0 7 
HTE VOLT A 3 I B 3 0 30 I 8 2 7 0 3 
c IVOIRE 2705 I 3 6 4 1093 ~4'2 I o I 4 172 I 1 6 9 4 6 I 2 9 4 
TOGO 726 4 I 6 402 I 2 I I 1 5 a 160 I I 7 3 4 
DAHOMEY 290 I I 11 2 2 2 57 
CAMEROUN 2 11 2 5 I 9 59 I 17793 I 7 ~ 9 11 7 2 I I 2 8 3 2 5 I I I 2 
CENTRAfR 8 4 39 3 6 I 2 3 6 9 4 
GABON 7320 2701 2 2 2 I 5 e 9 3 E' 5 I 8 6 7 3752 9 :53 1550 
CONGO BR A 690 201 193 ' 3 2 2 0 3 2 8 6 7 
SOMALIE • 8 5 2 9 6 I 2' 5 2 1 a 1 2 
t-1ADAGASC 3 3 2 3 2 I 5o I 9 0 I 6 6 :' I 7 0 I I 430 7 I 5 4 6 5 58 
f(EUNION 6122 4 50 8 4 4 6 0 6 I I 3 I 3 2 I 58 2 926 442 
COMORES 949 8 6 3 863 7 7 9 79 
GUADELOUP 557 4 7 7 4 7 7 10 7 0 2 5 
G IJY ANE 4 3 2 8 2 8 I 5 2 
N CALEDO 2 3 3 0 2 2) 3 0 2 2 3 3 0 2 
POLYNESIE 190 3 9 3 9 6 6 8 5 6 8 
5 I 2 PRODU!TS CHIMIQ1•ES nRC:ANIOUES rRGA~JISCHE CHEM ERZEUCNJSSE 
rnoo DOL ALGERIE 363 3 2 5 l I 6 7 2 2 3 6 
TCHAD I I I 
c I V 0 IRE 6 9 5 5 55 I 4 
DAHOMEY 16 17 I 
CAMEROUN 6 c I 
SOMALIE 6 2 ~ I 3 
MADAGASC I I 
TONNES 4lGERIE I 6 I 9 I 0 0 5 1005 I 0 6 0 4 
TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES c IVOIRE 2 I 8 2 I ~ ? I 2 G 
TONNES DAHOMEY I 5 I o 
TONNES CAMEROU~ I 0 7 3 
TONNES SOMAliE 54 I A I ( 11 2 5 
TONNES MADAGASC 4 3 I 
V' L UNIT .A l G ER I E 224 3 2 3 3 I 4 2 0 0 6 G 
TCHAD 500 50 0 500 
c I V 0 IRE 3 I 7 259 2 59 2 3 3 3 
DAHOMEY 1067 I I 3 3 
CAMEROUN 600 7 I 4 3:! 3 
SOMALif Ill 11 I I; I 9 I I ~ 0 
MA()ACASC 250 3 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Ahhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Qucrntites: Tonnes sou( tndicotion controirt: (Vosr obreviotsons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ por unste de quontite indiqu~ - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 
I Einheit 
Unite 
lt!OC DCL 
TONNES 
TONf\:ES 
1 0 N t\ E S 
V t1 L U ~ I T 
f 0 N NE' S 
TONt:ES 
rONNES 
TONNE~ 
T C N r,• E 5 
TONNES 
TCNNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T 0 1\ ~. E 5 
T C ~; tJ f S 
TUNI\fS 
TONI~ES 
VAL UNIT 
IOOC• COL 
TOt~NES 
V.\L UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
T 0 N ~J E 5 
VAL UNIT 
1000 DOt 
f 
I 
Bestimmung 
Destinotion 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
ss 
export I 9 6 I 
I 
daru1nter dlolnt ~~~I AOM ~;~~R 1---da_r_u_n_re_rr:_d_o_n_r_:_..., 
PAYS I G. Britan. Belg-.Lux. Nederland Deutschland ltalia USA 
AUSFUHRLANDERL-------~--------~-----~---_J------~~~-"1_'1~~------._ _____ _L ___ T_I_E_R_S_L _____ ~R~o~y~·~U~n~i-4 
t EXPORTATEURS 
ALGERif 
50"' td I E 
f'o',AnAGA':>C 
ALCER!E 
SOMAl!E 
MAOAGASC 
tLGfRIE 
SC~'ALIE 
1-'AOAGfl.SC 
5 I 3 
ALCERIE 
M A l I 
T 0 G 0 
CAHC~EY 
CA:-~EROUN 
CQ;,co 8RA 
~ADAGASC 
ALGERIE 
M A l 1 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAI-'EROUt.; 
C 0 ~J G 0 E3 R 8. 
MADAGASC 
ALGfRIE 
M Al. I 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAI-1EROUN 
CONGO i3RA 
MAOAC:ASC 
5 I t. 
ALGERI[ 
N 1 G ER 
C IVO!RE 
SOMALIE 
ALG[K!E 
~\- I G t:: R 
C IVCIRl 
~ 0 ~i A l I E 
ALGER!E 
N 1 G f R 
C !VOIRE 
SO!v.ALIE 
::1.5 
SENECAL 
SfNFCAL 
SENEGAL 
: 3 I 
ALrlRIE 
Y. A L I 
ALCFRIE 
M A l I 
5 3) 
ALGERIE 
M A L I 
SfNEGAL 
HT[ VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
ALCC'CL :THYL I~UE 
I J 7 ') 
5 ,, 
9 4 
I 
' 
I 
) 3 3 
9 I 
2 
7 6 6 
I H 
I I 9 
' 
I I 
7 {, 6 
I I 9 
ELEl-lENT<; CHIM!OUES rNor~GANl 
4 2 
I b 
9 
I J 8 ·5. 
l 
3fi 
6 0 
2 F 
I 6 L~ 
I 5 9 
3 l l 
7 ') 
7 0 ll 
6 4 ~' 
:: 0 0 
I 8 3 I H I 
I I I 8 I 1 0 8 
1 6 4 I 6 3 
AL'Tt:<E:; PRCD CHI~i !~Ckr':Ar 10L'E5 
I 
I ,, 6 
I 
I 
6 9 6 
I 7 
2 I 0 
5 9 
I 2 c 
o on 
3 0 ( 0 
~ c c 
I 5 
I c 4 " 0 
I 4 4 I 
R.~L:I~:.CTIF~ :c,c'1C.1 
E T C 
PI Ct-',Et-,'T':; Pf I ~;Tu;:;rc.. VI f·N I 
I J [I 
I 
I 0 
2 c () 
I 3 
6 s 
2 0 0 
,•[THYLALKCH~.l 'J'~D SFrtiT 
I 8 
I I I 
I 0 
I I 
L C 0 
9 I 
3 3 3 
3 6 
6 0 3 
2 c 
6 : 
I 2 G 
t. t; 0 R C A N I 5 C H E C H E M C R U N 0 5 T 0 F F [ 
4 z 
I g 
6 6 
3 e 
s 8 
2 7 
' ' 
7 9 
7 2 ,, 
6 6 7 
') 0 0 
I 4 3 
I 
I 
! 
3 I 
I 
9 9 
3 
6 s 
5 6 
3 3 3 
55 
1 3 0 
:::; 2 5 
I 7 
2 7. 2 
5 9 
I 2 5 
R A 8 ! C A K T I V ~ ~, T Cl F F E L: ~~ C L.· C. l 
y '. 1 F A K r .S T ~~ t. T I r. :- I C ~ lJ S ·,· 
3 c 0 0 
::: 0 0 
P 1 S ~: E ~·! T E F t. i1 [; E N l A C K E 
I I 4 2 3 
I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonncn falis n1cht andcrs vcrrnerkt (Abkurzungcn \1chc Anh:1ng) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Mcngeneinheit - Y: m~ he im Anhang Anmerk11ngc11 lll den Warcn 
Vo/eurs: 1000 $ -~ Quont1tes: Tonnes sau( mdrcauon contratre (Vorr abrevrotwns en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par untte de quantltC wdiquee ~ Y: votr no:es par prodwts en Annexe 
56 
Tab. 1 e X p 0 r t I ~ 6 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung WELT EWG LAND ER l Belg-.lux.l Nederland t·~~lan1 AOM I G. Britan. Unite Destination M ON DE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
~ EXPORTATWRS 
CA~1EROUI\I 2 I I 
CENTRAFR I I 
MAOAGASC 5 5 
ALGERIE I 6 0 2 2 130 2 8 TON"'ES 2 TONNES MAll 2 
TONN[S SfNEGAL 2 I TONNES HT E VOLT A I 2 TONNES c I VD IRE 2 9 TONNES T 0 G 0 9 4 I TONNES CAMEROUN 5 
T 0 N !·~ E S CENTRAFR 
6 TONNES MAOAGASC 6 
V A L UNIT ALGERIE 8 6 3 50 0 500 877 8 2 I 
M A L I 50 0 50 0 
SENEGAL I 50 0 
1000 HT E VOLT A I 0 0 0 
c !VD IRE 50 0 50 0 
T 0 G 0 3 3 3 3 3 3 
CAMEROUN 4 0 0 2 50 1000 
CENTRAFR 
833 MAOAGASC 8 3 3 
5 4 I PRODU ITS ,_,EOICIN ET PHARMACEUT MEOIZIN u PH ARM ERZEUGNISSE 
ALGERIE ~ 0 56 3720 3 6 7 4 18 2 8 26 3 I 0 I 1000 0 0 L 
MALl I I 
SENEGAL I 
3 5 c JVOIRE 8 
3 I DAHOMEY 4 
CAMEROUN 9 8 8 I 
CENTRAFR I 2 I 
CONGO BRA 6 6 5 I 
MADAGASC 16 4 4 I 2 
TONNES ALGERIE 2 4 3 I 4 3 139 3 I 4 9 6 
TONNES M A L I 
TONNES SENEGAL I 
2 I TONNES c !VD IRE 3 
TONNES DAHOMEY I TONNES CAMEROUN I 
2 TONNES CENTRAFR 2 
TONNES CONGO 8 RA I I TONNES MADAGASC 2 
V A L UN I T ALGERIE I 6 6 9 I 2 6 0 I 4 2 6 4 3 2 6 0 0 0 2 8 0 0 0 6500 3 2 2 9 
M A L I 
SENEGAL !000 
1500 5000 c !VOIR£ 2 6 6 7 
DAHOMEY 
1000 CAMEROUN 9 0 0 0 
CENTRAFR 50 0 1000 
C 0 N G 0 8 RA 
12000 MADAGASC aooo 
55 I HUILES ESSENTIELLES PR 0 0 A R 0 M A AETHERISCHE DELE u RIECHSTOffE 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 2 9 3 I I 3 8 I I 3 B 3 I I 2 4 I 9 I 0 I 
c !VC IRE 3 3 3 3 3 3 
C 0 N G 0 8 RA I I 
SOMALIE 3 3 3 
MAOAGASC I 59 6 938 8 2 6 6 0 5 I I I 6 4 7 4 5 I 48 
REUNION 59 7 4 4 50 3 " "55 6 I I 3 I I 4 7 I 9 2 6 4 4 2 
COMORES 9 4 5 862 862 4 7 9 7 9 
CUYANE 3 0 2 8 28 2 2 
N CALEOO 7 7 7 
POLYNESIE 2 2 
TONf'.:ES ALGERIE I 57 I 4 2 I 4 2 8 7 I 3 
TON~:ES c I V 0 I RE 6 6 6 
TONNES CONGO 8 RA 
TONNES SOMALIE I I I 
T ONf'.:ES MAOAGASC 6 6 2 3 I 6 262 27 2 7 3 4 I 2 4 0 25 
TONNES REUf\'ION I 8 8 142 I 4 I I 4 6 28 I 4 
TONNES COMORES 4 2 3 7 37 5 5 
TONNES GUYANE 4 4 • 
TONNES N CALEDO 2 2 2 
TONNES POLYNESIE 2 2 
V A L UN 1 T ALGERIE 8236 8 0 I 4 8 0 I 4 3 8 7 5 I 7 7 I 4 19000 33667 
c I VC IRE ~ 'J 0 0 55 0 0 5 50 0 
CONGO BR A 
SQf.jALIE 3 0 0 0 3000 3 0 0 0 
~1/l.OAI":ASC 2 4 1 I 2 9 6 8 3 I 53 2 2 2 2 I 8 8 9 I 8 9 7 I B 7 9 I 9 2 0 
RfUNION 3 I 7 7 7 3 I 7 I I 31596 3 I 0 0 0 3 I 9 7 S 3 3 0 7 I 31 57 I 
C 0 r.· 0 RE 5 2 2 50 0 2 3 2 9 7 2 3 2 9 7 I 5 C 0 0 15800 
r 11 y A r. E 7500 7 0 0 0 7 0 0 0 
i~ CALEDO 3 50 0 3 50 0 3500 
POLYNESif 1 a o o I 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( indication contraire (Vo~r abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
I 
57 
Tab. I export I 9 6 I 
darunter: don t : darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux.l Nederland IDeu~c:11and I ltalia AOM 
DRITTE 
LANDER 
PAYS 
TIERS I 
G. Britan. 
USA 
Roy. Uni 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TON~!ES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONt-!ES 
TONNES 
VAL UNIT 
r o o o DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V A L UNIT 
1 r:; on C 0 L 
t EXPORTATWRS 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
ALCERIE 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOJRE 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALIE 
GUY AN[ 
POLYNESIE 
ALGERIE 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T Q.G 0 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALI[ 
GUYANE 
POLYNESIE 
ALGERIE 
N I G ER 
TCHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
lOGO 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALI[ 
GUYANE 
POLYNESIE 
7 6 5 
2 
6 
I 0 
7 
2 
I 
I 9 
5 
14 
I 
13 
2 
6 0 3 
6 
2 
6 
5 
2 
2 
I 8 
I 0 4 
8 
1269 
3 3 3 
3000 
1667 
I A 0 0 
!000 
500 
1056 
48 
I 7 50 
6500 
1000 
I 0 4 104 
4 8 4 B 
55.4 SAVONS PROOUITS D ENTHETIEN 
ALGERIE 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
SFNEGAL 
HTE VOLTA 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
Mt.OACASC 
POLYNESIE 
ALGfRIE 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
lOGO 
DAHOMEY 
CAf.1EROUN 
I'~ADAGASC 
Pf,LY!'.:ESIE 
561 
ALGERIE 
SENfGAL 
CAMEROUN 
C 0 N G 0 BRA 
ALGERIE 
SfNEGAL 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
ALGERIE 
SENEGAL 
CAt-1fROUN 
C 0 r..; G 0 BR A 
~· 7 I 
foLGER\E 
c I VD IRE 
T 0 r, C 
7 6 
7 
13 
I 
I 8 
8 
I 
I 
I 9 2 
I 5 
5 4 
4 
67 
2 6 
2 
2 
396 
467 
241 
2 50 
269 
308 
500 
500 
4 7 
I 7 0 
ENGRAIS MANUFACTURE~· 
4 5 
353 2 6 5 
I 
I I 
2 53 5 
I 8 9 8 I I o4 ;' 3 0 
I 3 
6 9 6 9 
18 
I 9 19 
7 7 
I 4 I 4 
EXPLOSIFS 
16 I 
2 
I 
4 7 
170 
2 6 5 
I 
14230 
6 9 
I 9 
I 4 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein~eic - Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
RIECH u tJ 0 SCHOENHE!TSMITTEL 
474 2 9 0 
2 
3 3 
I 0 
7 
2 
I 
I 9 
I 4 
I 
13 
I I I 
308 2 9 5 
6 
I I 
6 
5 
2 
2 
I 8 
8 
2 
I I 
I 53 9 983 
333 
3000 3 0 0 0 
1667 
I 4 0 0 
1000 
50 0 
I 0 5 6 
1750 
6 50 0 
I 0 0 0 1000 1000 
SE I FEN PUT Z UNO WASCHMITTEL 
4 I 2 7 
I 3 
I 
I 8 
6 2 
I 
I 
I 0 4 4 I 
5 4 
4 
66 I 
2 0 6 
2 
2 
3 9 4 6 5 9 
2 4 I 
250 
2 7 3 
300 3 3 3 
500 
500 
CHEM!SCHE OUENGEMITTEL 
I 4 4 
I 6 7 2 
I 
I I 2 52 4 
.446 4::'·05 
6 7 
9 I I 7 
3 6 I 7 
167 
:S P R E t: G 5 T 0 F F E 
I 4 
2 
Valeurs: 1000 $- Quandtes: Tonnes sauf md~eatron controrre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quantite rndiquee - Y: voir notes par produits en Anne.re 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
Einheit Bestimmung 
Destination 
darunter: dont 
Unrte 
T C N t,; E 5 
T 0 N t.r E S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONt~!:S 
TONNES 
TONt-.:ES 
ror~NES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TCN~•ES 
T 0 N r. E 5 
PCNNES 
TON\ES 
TONNES 
TONNES 
TO~~NES 
fONNES 
TO~NES 
TONNES 
TGNNES 
r v r.'' E :, 
'!A l <' N ! T 
! 0 0 0 C. 0 L 
C- A P. 0 N 
C(.1 NGO llRA 
1-'flf1AGASC 
I V 0 I RE-
TOGO 
CAHOMfY 
CAMEROUN 
Cf-NTRAFR 
G A 8 0"' 
(01\;GQ BRA 
!':AQAGASC 
i\LGfRIE 
I V C I RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
C E. N T R A F R 
G AB 0 N 
CON\.0 E'RA 
11 AOACASC 
58 I 
ALGERIE 
MAURITAN 
C IVOIRE 
OAHOI-'EY 
~ACAGASC 
ALGfRif 
~AURITAN 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
MAOAGASC 
ALGfRJE 
MAURITAN 
C JVOJRE 
JAHO~EY 
t-:AOAGI'.SC 
59 9 
ALGERIE 
~1 A L I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
CAHCMfY 
C A ~· E R 0 UN 
G A rl 0 N 
CONGO CRA 
l'!AOAGI'.SC 
POtYNfSIE 
ALCERI~ 
S ~ ~. E G A I 
HTf \'OLfA 
I \' C I R f 
T 0 r, 0 
OAHOkEY 
CAMEROUN 
G AB 0 !\' 
CONGO ~RA 
VAOA\ASC 
P C l Y ~· E 5 I [ 
r-- A L I 
5 E r' E C /\ L 
HTf; VOLTA 
JYOIRE 
TOCO 
DAHOMEY 
CAr~EROUN 
r A 8 o ~J 
f:Jr\GC ERA 
t.UAr_~ASC 
I- C L Y i'' E S I 
6 I I 
ALGER!E 
N I r. ER 
WELT 
M ON DE 
' ? 
I 2 
2 
5 7 I 
I 0 C 0 
I o o o 
I 0 u 0 
I 0 0 0 
6 6 7 
I 5 C 0 
2 0 0 0 
EWG 
Cff 
I 0 0 0 
France 
I 0 G 0 
M A T I E ,( E S P l A S T I Q U E 5 R E S I N A R T 
I 4 
2 0 0 0 
lOGO 
I 0 0 0 
7 1 
I 0 0 0 
8 0 0 
PROOUJ'TS CHI~IOUES NDA 
I 2 6 3 
I 
4 8 I 
I 
? 6 
4 
I 0 
9 2 
1 
I '8 ':'· I 
c U I R:, 
., 
4 9 I R 
I 
2 ~ 
I;: 
c I 
I 0 0 0 
5 0 C• 
I o o C 
6 6 7 
9 f, 
1 L' n J 
8 9 7 
3 ~ 3 
" s 
I I 
8 2 5 
3 2 5 
6 9 
9 3 0 6 
3 ! 6 6 
7 8 c 
I 0: 
1 () 
rooo 
8 0 0 
7 56 
3 I 2 
6 9 
8 I 7 i. 
3 0 I I 
7 F 0 
I n 4 
F C 
I C 
I 4 
1 p 7 
7 c 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt IAbkLirzungen siehc Anhang) 
Einheitswerte : $ je .. wsgewiesener Mengeneinheit - Y: siehc 1m An hang Anmerk11ngen zu den Waren 
I 7 
I I 
::! ~ 9 c 
3 0 I 2: 
,, ' 
6 7 
AOM 
2 7 
I 
I 2 
2 
~ I 9 
2 0 0 0 
1000 
6 6 7 
! 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
I 4 
1000 3 0 0 0 
7 I 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE A N G 
3 4 
: c 4 
5 7 
L. E D F R 
I 2 5 
I 0 
I 4 
3 
I J 1 3 
3 0 
I 
2 I 
I 
8 
7 2 
I C 
I I '2 
I 3 3 
I o 0 0 
I I 9 0 
! 0 cc 
I 2 5 C 
I 3 7 
3 0 0 
J I 3 
I =: 2 
3 4 3 2 
I 
I 7 2 2 
8 
I I 
e o 
S I 
50 0 
I 0 0 0 
6 6 7 
8 8 
I 2 ~, 
:_· 7 J 
I I 3 
I I 7 
I 3 2 2 
8 9 
3 7 
3 4 
3 8 5 
3 9 7 
9 6 
86 
Va/eurs; 1000 $- Quontitt~s: Tonnes sou( lndicat!On contra1re (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Vafeurs unitaires: $ par un1te de quontite ind1quee - Y: vo1r notes par pradu1ts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
T 0 N t~ E 5 
TONNES 
T G :~ r,• E S 
TGNf\;ES 
T 0 1': 1'\ E S 
TONNES 
TCNNES 
TON~,'ES 
VAL U~!T 
1000 D 0 L 
T 0 N t\ E S 
T C N r-; £ '; 
TONNES 
TGN~:ES 
V A L UN I T 
1000 DOL 
TONN:S 
TON~ES 
TONt-:ES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T C ~ i'l E S 
TCNr-.ES 
TON~ES 
TONNES 
T 0 N NE ", 
TONNFS 
r 0 N N F ':J 
T 0 N H ~ ·; 
TONNf'J 
T u r>J r~ E s 
T (J N N r ~, 
T 0 N l'r E ,-
V t, L U ~. I I 
I Bestimmung I 
i Destination J 
AUSFUHRLANDER'< 
t EXPORTATWRS 
T CHAD 
SFNfCAL 
HTE VOLTA 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ALGfRif 
N I G ER 
T C HAD 
SENEGAL 
H T E V 0 L T A 
CAMEROUN 
CCNGO l:RA 
~~AOAGASC 
A :__ r; ER I E 
N I G E R 
T C li AD 
SEI\fGAL 
HTE VOLTA 
CAMEROUN 
CO.NGU BRA 
MAOAGASC 
WELT 
MONDf 
I 6 8 
5 
I 8 
4 0 I 
I I 
3 2 
i 
57 9 
2 7 50 
I 3 3 3 
I 0 0 0 
I 5 I 4 
I I 4 3 
56 3 
1000 
693 
(, I 2 ARTICLES 
ALGERIE I 
N I G E R I 5 
SENEGAL 3 
CA~ifROUN I 2 
AI G ER l E I 
" 
I C f R 4 2 
SfNfGA~ 
C A "1 f R 0 U r< 
b L G ER I E I 0 0 0 
" 
IGER 3 57 
Sf-NEGAL 600 
CAMEROUN 3 0 0 0 
EWG 
Cff 
s 6 
3 9 7 
' 9 I 
5 7 6 
3 3 3 l 
2 c 0 0 
I 4 3 6 
2 0 0 0 
6 8 9 
MANUFACT 
2 0 0 0 
50 0 
EN 
export 
France 
:J'• 
3 9 7 
l 8 
I 
<, 7 6 
3 ~· 3 3 
?. l• 0 0 
I 4 2 I 
2 0 0 0 
o e 9 
darunter: dont 
I Belg-.Lux. I Nederland JDeutschland I I' (BK) 'I 
2 0 0 c 
ltalia 
AOM 
50 
3 3 
l 5 I 5 
rooo 
1000 
59 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dant : 
Ll~NDER 1----,-----1 
PAYS I G. Britan. USA 
TIERS Roy. Uni 
6 2 
6 
I 8 
I 
3 9 
6 
3 2 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
1 0 0 0 
I S 9 0 
rooo 
~63 
I 0 0 0 
C U I R N 0 A WARfN t. LEOER KUNSTLEDER A N G 
I 4 
4 I 
2000 3 4 I 
~ 0 0 
I 2 
I G 0 0 
6 6 7 
3 0 0 0 
6 2 I OEMI PROOU!TS EN CAOUTCHOlJC HALAERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
ALGERI[ 
C IYOIRE 
CAMEROUN 
MADACASC 
ALC[RIE 
I V 0 1 RE 
CA~EROU"J 
1-: t 0 A G A 5 C 
A L C F. R I E 
C IVOIRE 
CA~'fROUN 
t·IAOACASC 
6 2 9 
ALCERIE 
1-'.AURtTAN 
1-i A L I 
T CHAD 
I V 0 I RE 
T 0 C 0 
1, A H 0 I" E Y 
Cf>~IEROUN 
' t. f' 0 ~-
CCNCO i:::RA 
') 0 r· A l I f 
~· f\ :> A '• A S C 
!I L C ! R I E 
I·' .~ U R I T f'. 1': 
H 1\ L I 
I CHAD 
I VG IRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAI-!EROUN 
SABO~: 
C 0 ~J (, 0 E R A 
SOr·iALIE 
11/\DACASC 
.'. l r f R I E 
I' fl L' R I T A N 
I" A L I 
T C J-1 A[' 
I V(: I RE 
I 4 
4 
2 
I 0 
2 
I 
I 4 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
ART ~ANUFACT EN rAOUTCHOUC NDA 
2 57 
7 
5 
I 
7 
4 0 
I 8 7 8 
4 
3 
l 4 
I 1 ~I 
I 7 ,, 0 
I 6 6 7 
? 3 ·1 
7 J 6 
7 
I 7 
I I 0 4 
4 
I 1 6 
I 7 5 0 
3 '~ 0 r, 
2 3 0 
7 
I 7 
I : 6 '2 
I 4 7 
I 7 ::;, 0 
3 C· 0 0 
l L 2 
4 2 
3 3 3 
I 0 0 0 
2000 
11 
2 7 5 0 
2 0 0 0 
REARS 1'/AREN A KAUTSCHUK A N G 
I 5 
I 
I I 
I 
I 
I 8 
I 7 4 
I 9 
I 0 3 
6 6 7 
c 0 0 
2 0 0 0 
Werte: 1()(X) $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt IAokurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengenemheit - Y : s1che :m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf Jnd1cat10n CDntra1re (Yo1r abrev10tlons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unite de quan(l(e 1ndiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
60 
Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : Einheit Best1mmung WELT EWG U~NDER 
I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. Unite Dest1nat1on MONDE Cff France ltalia PAYS USA 
AUSfUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
T C G 0 1 .4 0 0 ! 7 5 0 1 7 50 
DAH01'1fY 3 0 0 0 3 0 0 0 
CAMFROUN ! I 7 6 4 2 5 c 4 2 ') 0 I 3 6 4 4 2 l 
G AB 0 N 
C 11 N G 0 [;RA I 0 0 0 
SOMALIE I 0 0 0 I 0 o 0 
MAOAGASC I 3 3 3 2 0 0 0 2 0 c 0 3 0 0 0 I 0 0 0 
6 3 I P C: I 5 ART I F ET TRAVAJLLES N 0 A FURNIERE KUNSTHOLZ u 5 w A N G 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I I 
c I V 0 I R t_ 4 2 I C I 0 3 0 2 
CAI-<EROU0! 50 7 4 c 2 7 11 2 4 6 6 I 
G A 2 C N 7 0 4 9 2 .56 9 2 0 9 2 5 '9 ' e 2 I 7 58 3 7 2 2 9 53 I 55 0 
C 0 N GC 8 RA 3 6 5 8 6 8 8 I 2 2 6 5 7 
MAOAGASC I I 
TONNES ALGFRIE 4 4 
TONNES c I V 0 I R F 3 2 8 6 9 6 9 2 4 3 I 6 
TONNES CAMEROUN 53 4 4 6 2 7 2 6 7 321 '9 4 7 I 7 
TONNES G /I.B 0 N 2 6 7 4 3 I r r 7 o 9 'l 2 3 2 2 3 0 6 1 .:. r 7 2 2 8 2 8 I 2 7 4 5 3 0 0 6 52 4 7 
TONNES CONGO BR A 6 6 9 I 3 52 4 3 52 4 2 7 3 I 4 0 I 0 I 
TONNES MAOAGASC I I 
VAL UN I T ALGERIE 2 5 0 2 50 
c I V 0 I RE I 2 8 I A 5 I 4 5 123 I 2 5 
CAMEROUN 9 5 6 4 I 0 I 3 4 5 I 9 9 
G A 8 C N 2 6 4 2 3 c 2 2 2 
' 2 7 2 9 I 2 7 0 50 0 2 6 8 2 9 2 3 I 7 2 9 5 
C 0 N G 0 B RA 55 2 5 2 5 4 4 4 a 4 6 9 
tv:AOACASC I 0 0 0 I COO 
6 3 I • I FEUILLES f N B 0 ! S 5 M M E T M 0 I N S HOLZFURNIERE UN T E R 5 M M 
1000 0 0 L c I V 0 1 RE 2 6 2 4 2 
G AB 0 r-. I I 9 8 7 4 6 7 0 6 4 3 6 8 6 3 6 6 6 I I 9 4 
CONGO B RA 2 5 I 2 5 I 7 
TONNES c I V 0 I RE 2 2 2 2 0 6 I 6 
TONNES GABON 6 3 9 2 4 2 2 6 4 0 .Q I I 9 I 6 o 4 56 I 7 I 0 2 9 5 917 
TONNES CONGO 0 RA 3 0 8 I 3081 I 0 I 
V A L UNIT c I V 0 I R [ I I 7 I I 7 I 2 5 
GABON I 8 7 177 I 7 5 2 I I 2 I 7 I 8 9 2 I 4 2 0 7 212 
C 0 N G 0 eR A 8 I 8 I 6 9 
6 3 1 • 2 BC I S PLAQUES PA"iNEAUX FUR N H 0 l Z SPERRHOLZ u HOHLPL 
I 0 c 0 0 0 L c I V 0 J RE I 5 9 9 6 
G AB C N ~ 8 5 1 1 8 2 4 I 3 P C I 8 9 3 4 7 I 6 7 2 3 3 55 8 9 3 I 3 55 
C 0 ~ G 0 BR A I I 4 8 8 p 8 I 2 I 4 
TONNES c 1 \' G 1 RE r cc 6 3 6 3 3 8 I 
TONNES GABON 2 c 3 5 1 6 9 4 " 5 1 8 3 3 3 0 6 r 2 s o 2 2 3 7 2 I I 0 3 5 2 7 I I 4 3 3 0 
TONNES CC N G 0 8 RA 3 6 I 0 3 52 4 3 ~~ 2 4 2 7 5 9 
V A L UNIT c I V 0 I RE I 50 I 4 3 I 4 3 158 
GABON 2 B 8 2 6 3 2 ~. 7 3 3 3 2 9 I 2 7 8 5 0 0 2 8 3 3 0 4 3 2 9 3 I 3 
C 0 N G 0 0 RA 3 2 2 5 2 5 4 4 4 2 3 7 
6 3 2 ARTICLES MANUFACT EN 8 0 1 s N 0 A REIIRB~-ITETE WAR EN A H 0 L Z A N G 
1000 0 0 L ALGERJE 4 6 2 2 9 5 2 B 2 I 3 2 0 I 4 7 
MAURITAN 2 2 2 
M A l I B I I 6 I 
N r G ER 5 5 
HT E V 0 l T A I I I 
c I V 0 I RE I 9 I I I 4 4 
T 0 G C 4 I I 3 
CAHCr~EY 2 2 
CAMEROUN 3 I I I 2 9 I I 
CEr~TRAFR I I I 
c. A 8 or~ 3 
' 
2 I 
C 0 !'. G 0 E RA 3 2 I 
SOMALIE I I I 
MAOAGASC 3 5 2 4 I 
POLYNESIE 1 3 
' 
3 2 2 8 2 5 
TONNES A L r: ER I E [j ~) 0 6 ] 6 2 ,, ] .0::: F 9 3 5 I 3 7 7 4 ~ 
TONNES ~1AURITAN 7 2 2 
TONNES 1'-l A L I 2 9 I I 2 6 2 
TONNES N I G ER 3 3 
TONNES H 1 E VC l TA I I I 
TONNES r IVOIRE 8 '> 3 3 6 ~' I 7 
TONNES l 0 G 0 I 4 .• 3 I 0 I 
T CJ ~; N E S lJAHO~EY I 6 I 5 I 
T 0 ~J N E '::> lA~EROUN 6 5 I I 6 2 2 
T 0 N NE S C~NTRAFR 
T CNNE S (' t r. c ~ 2 0 2 0 I I 9 
T 0 N t.J E <; r 0 ~' G 0 t RA I 5 I' I 
T 0 t'l I'. E S c, r M .A l I E 3 I i 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.Jrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1carron conrra1re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
raleurs unitalres: $ par umte de quantite 1ndiquee - Y: von notes par produits en Annexe 
:; 
I 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
r---------;---,----------,---~-------------.---...-=-::--=:::-----.--------, 
I ~. , d a r u n t e r : don t DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung WELT E W G LANDER 
Unite Destination MONDE C E E France I Belg-.Lux.l Nederland loeu~~~h11and I ltalia A 0 M PAY~IERS 
T 0 N NE S 
T 0 tJ ~' E-_ S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
V t. l UN 1 T 
1000 DOL 
T 0 N ~ E 5 
TONNES 
TONNES 
TCNr-.;ES 
T 0 N r-. E S 
V 1\ l UN I T 
rnoo ooL 
T 0 N NE S 
TON':ES 
T 0 N NE" 5 
TONI'-:ES 
TONNES 
T 0 rJ !'\ E S 
T 0 ~! N [ <; 
TONf\JES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 ~~ N E S 
V A l lJ N I T 
1000 IJOL 
AUSFUHRLANDER I' 'I USA 
.. EXPORTATEURS 
M A [J /1 t: A S C 
PC' l Y !'.' E S I E 
A!GrRtE 
MAURITAN 
).1 A L I 
1'\ I c. ER 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CtNTRAFR 
S A P 0 !\ 
CONGG BRA 
SO~ALIE 
~~AOAGASC 
POLYNESIE 
6 ' 3 
ALGERJE 
ALGERIE 
ALGERJE 
6 4 I 
ALGERlE 
SENEG~l 
I V 0 I RE 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ALCERJE 
SFNEGAL 
C IVOJRE 
CAI-IEROUN 
MAOACASC 
ALGERJE 
SfNEGAL 
I VD IRE 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
6 4 2 
A l G E R I E 
M A l I 
SENEGAL 
1 V 0 1 RE 
T () G 0 
OAHC~'EY 
CAf-iEROUN 
:I:.NTRAFR 
cor~co PRA 
S n M t\ l I E 
t-:llnAGASC 
ALCfRIE 
~ t. l 1 
SfNEGAL 
C IVOIRE 
T 0 C C 
OllHC~EY 
C<'MEROUN 
Cl NTRAFR 
CONGO 8RA 
S C ~ A '.. ! E 
~ t\DAr::ASC 
A!GlRJE 
rv.AL I 
!VD IRE 
T 0 G 0 
[AHO~'EY 
CA~'EROLJN 
CENTf<AFR 
CONGO BRA 
0 V A L I E 
I LOACLSC 
(, 5 ! 
r,LGER!E 
H t\ L I 
"I T E 11 0 l TA 
5 I 
2 6 
I o 3 
r o o o 
2 7 6 
I 6 6 7 
I 0 0 o 
2 2 4 
2 3 6 
I 2 5 
4 1 7 
1 5 0 
2 or 
3 1 3 
6 I 4 
I 2 6 9 
81 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
J 3 3 
3 3 3 
I 0 0 o 
I 5 C 
I 0 0 0 
7 50 
7 9 
1 ono 
I r; 0 0 
r no a 
2 ; () 0 
7 ~ 0 
AhTICLES MANUFACTURfS EN lltCE" 
s 9 r 57 5 
I 0 7 7 I C 3 0 
5 4 9 :' 5 8 
PAPIERS FT CART:JNS 
57 9 I 
I 9 3 9 7 
4 
I I 
2 9 9 
2' 0 
2 7 3 
I 0 0 0 
6 6 7 
i+ 58 6 
I 5 2 5 "' 
I I 
301 
2 7 l 
') 7 3 
1 o 2 r 
') 6 I 
I .4 I 3 7 
I I 
302 
~· 7 3 
ARTICLES EN PAPJER 0U CAriTON 
4 2 6 
5 2 
I 5 
2 
I 8 
I 3 
I 0 6 6 
3 
I 9 
I 
6 
2 
I I 
'2 
5 0 
400 
I 7 3 3 3 
7 8 9 
I 0 0 0 
50 0 
1000 
I 6 3 6 
I 0 0 0 
2 8 ! 
2 6 0 
I 5 5 
4 9 
4 4 7 
3 ? 
4 ' 
3 4 7 
2 8 I 
7 I 
I 5 5 
4 9 
4 4 7 
4 2 
3 [j 7 
7 I 
f!LS DE MATI[RES TfXTILES 
2 0 
3 
? 2 2 
57 2 5 5 
2 I 3 2 6 9 7 9 
2 6 e 2 6 9 2 9 0 
3 7 I 
I 0 0 o 
4 ' 
I 4 6 
2 3 I 
I 6 6 7 
2 I ~ 
3 0 0 
I 3 3 
4 6 8 
I 4 3 
55 8 
I 
2 2 
I 9 7 
.:: 0 0 
2 3 5 
50 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 2 7 3 
2 ! 
I ! 9 0 
BEfiRBEJTE:TE WAREN AL'S KORK 
1000 
PAPIER UNO PAPPE 
6 6 
I 9 9 
3 3 2 
6 6 7 
I 5 
4 6 
3 2 6 
I I 3 9 
I 
3 9 4 3 
2 B 9 
2 5 0 
1000 
3 3 3 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPf 
3 2 
2 8 I 
I I 9 
2 
I 
I 6 
10 
2 6 0 
3 
I 
I I 
4 58 
6 6 7 
600 
0 0 0 
r 4 =-.:: 
r 2 5o 
! 52 
I 
I 4 
3 5 9 
4 2 3 
7 3 7 
! 0 0 c 
GARN[ AlJS ::,pjNNSTOFFrN 
I 6 
2 
J G. Britan. Roy. Uni 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ J€ ausgewiesener Mengeneinheit - Y: s1ehe im Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndnat1on contra1re (Vo1r abrevJatror,s en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par umte de quant1te ind1quee- Y: vo1r notes par produ1ts en Anr.exe 
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Tab. 1 e X p 0 r t I 
' 
6 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
I V 0 I RE 
DAHOt~EY 
C A ~< E R 0 U N 
CASO~· 2 ' 
TC!'!NES ALGERI[ I 3 
TONNES f-d1 L I 2 
TCN~•ES HT E V 0 L T A 
T C N t; E S I V 0 I RE 
T C ~; i' E 5 CAHOMlY 
TCNN!" 5 CAI<iEROIJN 
fONNES G AB 0 N 4 7 7 
V A L Ut\ 1 T ALGERIE I 5 3 8 8 0 0 (, 0 0 
~ A L I r s . .:; r 
HT E V 0 l T A 
I V 0 I RE r 2 s 6 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 5 [I 
6 52 TISSUS C 0 T 0 N 5 A L' F TIS5US c; p :=: (' 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 3 7 I I I I 
K A l I 5 I I I 
N 1 G ER I 0 
T CH A 0 3 8 
SENEGAL I 7 
HT E V 0 l T A I 7 6 
T 0 G 0 2 2 
DAHOMEY 1 :~ 
CAMEROUN 6 • 
CENTRAFR I 2 
C 0 N G 0 E f' A I 
SOMALI[ 
MAOACASC 
POLYt~[Sif 2 6 
TO~l~,;Es ALGER!f e 6 
TONNES MALl 2 ~\ 
TONNES N ! G ER ! ? 
T 0 r-\ NE' S TCHAO I 7 
TON/\iES SENEGAL 
TGN!\'f.S HT E V CL T A I 0 9 
TONNES T 0 G 0 9 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 5 ll 
T G N t,; E S CENTRAFFI 
TCN~<ES C C' N G 0 5 P A 
T 0 N t~ E S SC~1tLIE 
T 0 N t~ E S Mt..OACASC 
TONNES POLYNE"SIE 
V A L UN ! T ALGER!E '3 G 1 ~ 7 r I S 7 I 
t·' A l I 2 2 I 7 
t~ I G ER 8 3) 
TCHAO 2 2 3 5 r o o o 1 no o 
SENEGAL 3400 
HT E. V 0 l T A r 6 r 5 
l 0 G 0 2 4 4 4 
DAHOMEY 2 I 4 ~ 
CAMEROUN I I 2 I 
CENTRllfR I 50 0 
C 0 N G 0 BR A 
SOMALI[ s 0 0 0 
K~o~OAGASC 4 0 0 (! 
POLYNESIE s 2 0 0 
6 5 3 AUTPE5 T I c:. c. US S f, LJ F 5 P F C I A U X 
!000 0 0 L ALGER!E 6 8 
' 3 53 SCNE'GAL 
' 3 I 3 I 
HT E V 0 l TA 2 
DAHOt-'~Y 
CfNTRAFR 
CONGO 8 RA 
T G N t·; f J t, L G f R I E I ? 
TGNt\fS SENfCAL 
TONNE:, HT F V 0 LT A 
TONNE DAHOKEY 
TONNES CtNTRAFR 
TONNES C C N C 0 5 RA 
'I A L UN I T ALGER!E -~ 6 6 7 ': 8 8 9 5 8 e q 
S f: N [ r; A L r a';, 7 I P 57 
HT E V 0 l TA ? 0 0 0 
CAHO~~y 
Ct:::~JTRAFP 
C (' N r. (I G RA r o 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonr'en falls n1cht andcrs vermcrkt (Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewicsener Mengcneinheit - Y : s1ehc im Anhar•g Anmerkungcn Zll den W:Jren 
I 
2 ' 
'7 7 
2 0 0 c 
I c o 0 2 r 0 C 
I 2 8 6 
~ 0 
["1AUI":\~OLLCE~:C81 
I 0 I 6 
3 8 I 2 
I 0 
I 9 I 8 
I I 
I 0 I 6 5 
2 2 
I A 
6 5 
I 2 
I 
2 A 
7 5 
I 5 8 
I 2 
I 0 7 
58 
I 
2 5 0 0 2 ! ] 
2:; 3 3 ! ':: 0 0 
() 3 3 
2 7 ! 4 2 c 0 0 
2 7 50 50 0 0 5000 
5 0 0 CJ I '::' 4 2 
2 Li 4 4 
1 7::. 0 I C 0 0 
I 1 2 r 
1 7 r ~ 
5 c 0 0 
4 0 0 0 
6 (' 0 () 2 0 0 0 
A ~; ::::· E R - c 'I,' E 6 ~ 
r 2 
8 0 0 0 ' _::, 0 J 
I 7 I 4 
2 0 0 0 
(' c 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatwn cantrorre (Vc1r abrevrarrans en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unrt€ de quantit€ indrquee- Y: vorr notes par produits en Annexe 
I 
\ 
I 
I 
63 
Tab. 1 export I f 6 I 
Einheit 
Unite I 
Bestimmung 
Destination 
darunter: dont DRJTTE darunter : dont : 
WELT 
MONDE. 
EWG 
Cf. f. 
~·------.----.-----~----.---~ 
I Belg-.Lux. I Nederland !Deu~~~'Jand I AOM LANDER f----....----1 PAYS I G. Britan. France 
AUSFUHf\LANDER 
~ EXPORTATWRS 
6 5 4 TL'LLE:, DENTELLES BRODFR!FS I'.:TC 
lOCO DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
ALCERIE 
~ACAC:ASC 
ALGER!E 
MADACASC 
ALGFRIE 
MAOAGASC 
6 5 5 
1000 DOL ALGERIE 
T CH A 0 
SENEGAL 
C IVCIRE 
T CC 0 
CONGO BRA 
MADACASC 
COt·:JRES 
POLY~'ESIF 
TONNES ALGERIE 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEGAL 
TONNES C !VOIRE 
TONNES TJGO 
TONNES CONGO BRA 
TONNES MAOAGASC 
TONNES COt-10RES 
TONNES PJLYNESIE 
YAL UNIT ~LCERIE 
TCHAO 
'SENEGAL 
C lVOIRE 
r o c o 
CONGO BRA 
MADACASC 
COMORES 
POLY~ESIE 
6 5 6 
1000 DOL ALGERIE 
Mt.>URITAN 
~1 A L I 
N I G ER 
T CH AD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVO!RE 
1: 0 G 0 
[it, HOMEY 
C.tMfRCUN 
CE"NTR.!.FR 
( t. B 0 N 
CONGO BRA 
SOMALIE 
~ADAGASC 
GLADLLCUP 
TONNES liLGERIE 
T 0 N IJ E S M A U R I T '\ N 
TC.'\NES ~'All 
TONNES NtGEK 
TGNNES TCHAD 
TONNES SENFCAL 
TO!\'NfS HTf VOLTA 
TONNES C tVO!RE 
TCNNES TOrO 
TCNJ'\ES OAHO~EY 
TONNES CAMF.ROUN 
TCNNES CENlRAFR 
TONNES GABON 
TCN~F~, CONGO BRA 
T C N ~I E 5 S C ~ .'1 L 1 E 
TONNES MliDAG/I.SC 
TONf\!F.S CUADELOUP 
v,~L UNIT fdGERIE 
r~.~L!R!TAN 
~ A L 1 
N ! G ER 
T rH A 0 
SrNEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
DIIHOHfY 
C/.1-'EROUN 
CfNTRAFR 
f, AB 0 N 
CONGO CRA 
SOMAL1E 
TISSL'r-, SPEC!AUX ART!C ASSIM!l 
9 
7 
I 0 0 
3 3 
I 
8 8 
I 
4 
2 2 
I 5 
2 0 3 
5 I 
2 
~ 4 "3 
5 
I 
4 0 9 
4 6 7 
4 q 3 
6. 7 
50 0 
3 6 2 
2 0 0 
4 0 0 0 
6 7 
I 8 
I·, 
I 7 
I 9 8 
3 3 3 
4 6 7 
4 I 2 
3 3 8 
6 7 
I 8 
I 9 8 
3 3 3 
3 3 8 
ARTICLES EN MAT TE'XT!LES NDA 
54 5 
I I 
31 
3 
4 I 3 
I 2 
7 
3 
I I 
I 2 
4 3 
3 
6 4 
I 5 
I 5 
55 7 
r a 2 s 
2 7 
2 0 
2 3 
8 4 9 
2 I 
I 9 
6 
I 9 
.5 
I o 7 
8 
I I 3 
2 5 
2 8 
1259 
2 9 9 
4 0 7 
1 55 0 
7 50 
3 0 4 
48 6 
57 ! 
3 6 B 
50 0 
57 9 
2 /; 0 0 
4 0 2 
3 7 5 
56 6 
6 0 0 
J 9 9 
2 
2 I 8 
3 2 
I 
2 5 
I 
4 7 7 
r 6 9 r 
I 4 
4 5 6 
I 8 
8 3 
4 
8 6 
I I 
1 0 8 R 
I 4 3 
4 7 8 
l ' ' 
3 8 6 
;? r, (1 
:::> 9 r 
9 I 
3 9 7 
2 
I I 3 
3 0 
I 
2 2 
4 7 7 
r t. 9 o 
I 4 
2 ~) 0 
I 2 
7 8 
7 7 
2 3 s 
I 4 3 
4 52 
3 p s 
2 50 
2B6 
I 3 
1 Cl cc 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehf: AnhaPg) 
Einheitswerte: $ je ausgew!esener Mengeneinheit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 5 
I 7 
4 6 7 
4 I 2 
6 9 I 4 
I 2 7 3 4 
3 3 '3 
Jtalia USA 
TIERS Roy. Uni 
TU[LL SP!TZCN 81-,[NOER USW 
SPEZJALGEWEBF UNO ERZEUGN1SSE 
I 
2 8 
I 
2 
2 I 
I 
50 
45 
4 
2 50 
56 0 
:., 0 0 
4 6 7 
2 50 
9 I 
4 
I 8 I 
I 
7 5 0 
50 3 
4 c 0 0 
,, 0 0 0 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
I 5 
3 2 
I I 
9 I 
2 9 
10 
5 
2 
I 
3 6 
I 
I 
3 
I I 
8 
2 
3 6 
I 5 
10 
lP 
2 7 
3 
4 
2 
4 2 
6 
I 9 
2 
I 2 
3 
2 3 
2 7 
I 9 
J 6 t t 
3 7 (; 
I 6 6 7 
50 0 
~ 0 I) 
3:::; 7 
5 (1 0 
:., 7 9 
4 J 0 c 
4 t 7 
6 6 7 
I s 6 5 
I I 7 
I 
2 6 
I 
4 
I 5 7 
I I 
3 
I 4 
7 c 
I I 6 
I 7 
3 4 5 
2 I 
I 
3 
I 2 
I 
" I o 
I 
I 5 2 
1 .') 2 9 
S 7 I 
4 5 ~ 
':_· 2 4 
r 1 3 J 
c 0 
7 5 0 
1000 
3 0 0 0 
2 5 
5 I 
s 7 1 
I 3 
3 5 
3 7 I 
8 9 
3 
199 
8 
4 4 7 
~~ 7 5 
Valeurs : 1000 $- Quantites: Tonnes sau( indicat1on contraire (Volf abreviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite rndiquee- Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
1roo DOL 
T 0 N N l ·; 
TONNE~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N r\ E S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
fCNNES 
TONNES 
VAL UNI! 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 1\1 NE 5 
TO~JNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
1 8 N 1'. f S 
TCN~:ES 
T G N 1-i [ S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
WELT 
MONOf 
EWG 
Cff France 
AUSFUHRLiiNDER 
t EXPORTATEURS 
6 56 • I 
ALGfRJE 
MAURlTAN 
NIGfR 
T CH A 0 
SENEC!o.l 
C' I V 0 I RE 
T 0 G G 
DAHOMEY 
CENTRAFR 
G A 6 0 N 
CONGO BRA 
SO~ALIE 
ALGERIE 
MAURilAN 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
C 1\'0IRE 
T {' G 0 
C·AHOi-'fY 
CfNTRAFR 
GABON 
C 0 N G a· 8 R A 
~OMALIE 
ALGERIE 
"'AURITAN 
N ! G ER 
T \HAD 
SENEGAL 
c IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOt-lfY 
CfNTRAFR 
G A fl 0 N 
lQNGO URA 
SOM~L!E 
6 56 • 6 
AlGERif 
M A L I 
T CHAD 
SF NE GAL 
HTE VOLTA 
CONGO BRA 
GlJAOELOUP 
A l (;ER I f 
M A L I 
T CHAD 
~.fNEGAL 
HTE VOLlA 
CONGO BRA 
GUADFLOUP 
ALGERIE 
~ A L I 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
f:ONGO BRA 
l,LJAOfLOUP 
6 57 
ALGERIE 
M A L I 
N I G f R 
SENEGAL 
T C GC 
DAHCI"EY 
~O"'ALIE 
r-'AOAGASC 
AlGf'RIE 
/'-',A L I 
1\ I G [ R 
S f r; !::_ G A L 
T G G 0 
lJAtiOMfY 
SOMALIE 
MADAGASC 
A~CERIE 
I" A L I 
SFNECAL 
SACS E_T C..ACHETS D EMBALlliGE 
2 0 0 
I I 
2 
3 8 I 
3 
I 0 
4 2 
3 
3 8 
I 
I 6 0 6 
2 7 
• 2 2 
8 I 2 
10 
6 
I 8 
I 0 7 
8 
I 0 3 
I 5 
I 2 '5 
• 0 7 
500 
2 7 3 
• 6 9 
3 0 0 
50 0 
55 6 
3 9 3 
J 7 ~ 
3 6 9 
6 7 
2 0 0 
2 
2 I 8 
3 
3 2 
I 
2 4 
I 
1606 
I 4 
'56 
I 0 
8 2 
4 
a 2 
I I 
I 2 5 
I 4 3 
'7 8 
3 0 0 
3 9 0 
2 50 
2 9 3 
91 
200 
2 
I I 3 
' 
30 
I 
2 I 
I 6 0 6 
I 4 
2 5 0 
I 0 
7 7 
4 
7 5 
I 2 5 
I 4 3 
'52 
300 
39 0 
2 50 
2 A 0 
COUVERTURES ET COUV~E PlfDS 
r 7 s 
I • 
I 
3 2 
8 
I 2 
5 ~ 7 
7 5 
I 0 
1 8 
r 2 s 9 
2 3 ~ 3 
I 4 0 0 
I 0 0 0 
8 4 2 
4 0 0 0 
I ~ o o 
4 4 2 
I 3 0 
2 
4 7 7 
2 
I 0 8 B 
2 50 0 
1000 
Q J 8 
I 2 B 
I 
477 
52 
I 
I 0 8 B 
2 4 6 2 
I 000 
4 3 8 
COUV PAROUETS lAPIS TAPJ<;SERIE 
I 0 8 7 
.. 
I 5 
I 2 
I 
I I 
3 56 
3 0 7 
I I I 
3 7 
I I 
9 
3. 
6 
180 
3 54 I 
• I • 
• 0 5 
1091 
6 2 ~ 2 2 6 
3 2 4 2 I 0 
I 6 3 • 6 
I 54 107 
3 8 2 2 
' 9 I 3 
I 0 0 0 I 0 o 0 
I 3 
'3 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (AbkUrzungen srehc Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 9 I • 
I 2 7 3 ' 
5 '3 4 r 2 
4 2 9 
[ 0 0 0 
I 6 3 8 I 
9 B 
I I 3 
4 I 
4 0 0 0 3 3 7 2 
ltalia 
AOM LJ.NDER f-----,------1 
PA YS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uoi 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUN('.SZW 
I 5 
3 2 
I I 
• 6 9 
'0 0 
9 I 
I 0 
2 
3 
I 0 
5 
2 
I 2 
2 7 
4 
I 3 
6 
18 
I 2 
3 
I 4 
3 7 0 
50 0 
6 I 5 
5 0 0 
55 6 
' I 7 
667 
8 57 
' I 5 4 
8 
3 3 7 
I 3 
I 
7 
' 
50 0 
'57 
3 8 ~ 
2 3 6 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
2 8 
I 
I 
2 8 
I 
I I 
10 
17 
I 
3 0 
5 
I 9 
I 6 t. 7 
I 0 0 0 
9 3 3 
2 2 0 0 
52 6 
I 7 
I 3 
4 
7 
I 
7 0 
6 
I 0 
B 
2 
I 
I 5 2 
2 8 3 3 
I 3 0 0 
50 0 
3 50 0 
1 o o ·o 
4 6 I 
5 7 I 
2 5 
51 
490 
FL'",S80DENB~LAEGE TEPPICHE USW 
4 4 
I 
I 0 
I 
I I 
I 0 • 
2 
I 0 
9 
3 3 
4 2 3 
5 0 0 
IOOG 
4 6 4 
2 
I • 
I 
2 2 
I • 4 
7 
3 5 
3 2 2 2 
2 eo 
4 0 0 
4 c 0 0 
8 9 
199 
4 4 7 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( rnd~eatton contrarre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quontite ind1quee- Y: voir notes par produrts en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1 0 \1 0 D 0 l 
1 0 N N f S 
V fl L UN I T 
C 0 C G L 
rGNNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNf:: 
TON~:fS 
T C N NE 5 
V r. l U 1-o 1 T 
1000 DDL 
T 0 r-..· NE S 
T 0 N ~ f; S 
T C N t: E 5 
T Cl N f 5 
T C N r--. E 5 
T (, ~' l\' f S 
T C ~~ t~ E S 
T J f\1 r-.. E S 
VAL UNIT 
1 ~- o o r o L 
1 0 N NE 5 
1 0 N l~ E 5 
1 UN NE S 
1 0 N NE 5 
T 0 ,,, NE 5 
TONNES 
1 C1 N NE 5 
V f, l UN I T 
65 
export I 9 6 I 
darunter dont DRITTE darunter : dont . 
Bestimmung 
Destination 
AUSFU H RLANDE R 
WELT 
MONDE. 
EWG 
Cf. f. France I Belg-.lux.l Nederland }•·~~~~land I ltalia AOM LANDER f----..----~ PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
r o c o 
DfiHO~iEY 
:; 0 f·1 A L 1 E 
I'' !\ 0 A G A 5 C 
6 57. 5 
~\LGERIE 
,'. l G ~ R I E 
'LCERIE 
c 5 7 • 8 
f A L I 
N I G ER 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
SO~tAL!E 
~!AOAGASC 
~i A L I 
N I C ER 
l 0 G 0 
DAHOMEY 
:. 0 t-i A L I E 
AOAGA~C 
~ A l I 
~ I ;: E R 
T 0 G 0 
C t. H 0 ~-'" E Y 
~C~ALIE 
~ADAGASC 
6 6 I 
ALGERIE 
M A l I 
T CH A 0 
SENEGAL 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ALGE~IE 
~ A l I 
T C HAD 
SENEGAL 
T 0 G C 
DAHO~EY 
CAMEROUN 
~tOAGASC 
ALGERIE 
M A l I 
T CH A 0 
SENEGAL 
T 0 G 0 
f\AHO~iEY 
CA!", fRO UN 
tv:tQAGASC 
E 6 2 
~.A L I 
S::: NE G A l 
C I V S I RE 
T 0 G C 
DAHC~~EY 
CAt-iEROUN 
1-'AOA::'~SC 
F A l 1 
SENEGAL 
!VD IRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
t-t. A l I 
SENEGAL 
C I V 0 I RE 
T 0 G 0 
c I' H 0 ~· E '( 
CA~tROL..I\ 
~· f, C A r t. 5 C 
I I I 
-~ :' ;, 
I 6 7 
I q 7 f, 2 r o 4 I ? 6 1 ? "inn 
lAPIS A POINTS NOUES f'IEMf CONF 
I (1f1(, 
3 0 7 
) 5} 7 
M A T I f RE S 
4 6 
I 4 
I I 
I 
3 ~ 3 
I I I 
3 7 
'} 
3 4 
6 
I 7 f 
4 I ' 
3 7 8 
I I I 
J / 4 
I 6 7 
I 9 S 3 
6 2 3 2? 6 
i 6 3 4 6 
3 8 2 2 4 9 I 3 
IRESSER PA!LLON::O 
j 2 ,, 210 
I 5 4 I 0 7 
2 I C 4 I 9 6 3 ;> 5 n r 
CHAUX C!MfNTS OUVR PR BATIMFNT 
172 
2 
3 
2 2 6 2 
I I 7 
3 0 
I I 
9 4 
I 3 
5 q 
2P 
7 6 
17 
I o 0 
9 I 
2 I 
7 7 
I 7 
I 0 7 
I 3 8 
I 8 7 3 
I I 7 
'0 
7 4 
I 7 
2 0 
I 3 8 
2 
I 8 7 3 
I I 7 
s c 
7 4 
I 7 
2 0 
PIECt"s Of CO~lSTR EN MAT C'ERAM 
I 8 
I 0 
2 0 0 
J ' -~ 
I 0 0 0 
I I I 
I 0 J n 
',I' 
I r;o 
;::onro 2 3 9 (' 
I 6 :; e 1 
I I 3 
3: 7 2 
9 8 
4 I 
2 C I~ Q 2 3 9 0 
l' I :; 0 o 
I 6 7 
2 7 50 
CEKNUCPFTL TfPP!CH[ 
FLECHTSTOFF[ 
3 (l c ~ 
4 4 
I 
I I 
I 0 4 
9 
3 3 
4 2 3 
I I I 
3 3 3 
I 4 4 
3 2 ! 5 
2 
I 4 
2 2 
7 
3 7 
2 8 6 
3 7 8 
I 6 7 
2 7:; 0 
4 0 0 c 
4 0 0 c 
4 0 0 0 
KALK lCMENT UNO 8AUSTOFFE 
3 0 
4 6 
I 3 
2 8 
lOO 
2 2 
7 7 
I 0 7 
3 4 
3 8 9 
I I 
4 8 
8 7 
9 I 
2 I 
BIIUMATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
I 
I 8 
I 0 
;; (1 0 
l l 3 
I 0 0 0 
I I I 
I 0 0 
t 0 0 0 
r c o c 
-; c J 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $re ausgewiesener Mengenetnhett- y: S!Che I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vaieurs: 1000$- Quont1tes: Tonnes sau{ 1ndrcatron contrarre (Vo1r abrev10t10ns en Anne-xe) 
Voleurs unitaires: $ par umte de quonute 1nd1quee - Y: va1r notes por produits en Anne.re 
66 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
I 0 0 0 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V A L UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
!000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONN£5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TCNNES 
T 0 N 1\ E S 
VAL UNIT 
1 0 0 0 no L 
TONNfS 
TCNNES 
T 0 fJ NE 5 
TONr-..E5 
V A L UN I T 
I 0 0 0 D 0 L 
Bestimmung 
Destination 
WELT 
MONDE 
AUSFUHRLANDER 
t EXPOR TATEURS 
6 6 3 ARTICLES 
ALGERIE 4 I 
DAHOMEY 3 
CAMEROUN I 
ALGERIE 5 I 9 
DAHOMEY 5 D 
CAMEROUN 
ALGER!E 7 9 
DAHOMEY 60 
CAMEROUN 
6 6 4 V ERR E 
ALGERIE I 
c I V 0 I RE I 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 3 
MAOAGASC 3 
ALGERIE I 
c I V 0 1 RE I 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 3 
MAOAGASC 2 
ALGERIE I 0 0 a 
c JVOIRE I 0 0 0 
DAHOMEY 1 0 0 0 
CAMEROUN I 0 0 a 
MAOAGASC 1500 
6 6 5 VERRERIE 
ALGERIE 21 I 
M A L I I 
N I G ER I 
HTE V 0 LT A 3 
lOGO 17 
DAHOMEY 6 
CAMEROUN 7 
CONGO BR A 2 
SCKAL lE I 
ALGERIE I 5 5 2 
M A l I I 2 
N I G ER 6 
HTE V 0 l TA 5 
T 0 G 0 2 4 6 
DAHOMEY 3 5 
CAKEROUN 58 
C C N G 0 8 RA I I 
SC~ALIE 5 
ALGERIE 1 : 6 
~1 A L I 8 3 
N I G ER I 6 7 
HT E V 0 L T A 600 
T 0 G 0 6 9 
DAH0~1E:"Y I 7 I 
CAMEROUN I 2 I 
C 0 N G 0 ER A I A 2 
SOMALIE 2 0 0 
6 6 6 ARTICLES 
ALGERIE 7 
SENEGAL 2 I 
DAH0f1EY I 
MAOAGI\SC I 
ALGERIE ? I 
~ff\IECAL I C 
C'AHC~EY I 
t-"AOACASC I 
ALGfRII: 3 3 3 
SENEGJ\l 2 I 0 o 
DAHOMEY I 0 0 0 
t'!,AOACASC 1000 
F N 
EN 
6 6 7 r'IERRfS cf. 1.~ M 
ALGFRI[ I ( 
export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I ltalia AOM LANDER ~--.....,....----l PA YS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
M A T MINERALES NDA WAR f N A MINERAL STOFFEN A N G 
3 B 3 B 2 I 
I 2 
I 
5 I 4 5 I 4 I 4 
I I 3 9 
7 4 7 4 2 0 0 0 2 50 
9 I 5 I 
G LA 5 
I 
I 
I 
3 
3 
I 
I 
I 
3 
2 
[000 
1000 
'I 0 0 0 
1000 
I so a 
GLASWAREN 
I 5 I 5 196 
I 
I 
3 
I 7 
6 
6 I 
2 
I 
I 0 2 I 0 2 I 4 50 
I 2 
6 
5 
2 4 5 I 
3 3 2 
56 2 
I I 
5 
I 4 7 I 4 7 I J 5 
8 3 
I 6 7 
600 
6 9 
I 8 2 
107 50 0 
I 8 2 
2 0 0 
MAT IER CERAMJQUES FCINKERA~11SCHE ERZEUGt'.:ISSE 
4 4 3 
2 0 2 0 I 
I 
I 
I I 2 0 
9 9 2 I 
I 
I 
"0 0 0 4000 I 50 
2 2 2 2 2 2 2 2 s 0 0 
I o o o 
1000 
5 C T PERLES F I 1-< E S E C f. L SCHMUCK5TEINE E CH T PERLEN 
I 6 I 6 
Werte: 10CX) $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf mdicotion contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unitC de qur:mtttC tndiqufe - Y: voir notes par produtts en Annexe 
67 
Tab. I expo1rt I 9 6 I 
Einheit Bestlmmung darunter don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unitt! Destination I Belg-.Lux.l Necferland 1Deu~~c,!'11and I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER TIERS Roy. Uni 
4 EXPORTATEURS 
HTE V 0 LT A 9 9 9 
c I V 0 I RE 2 2 3 8 r r 7 7 920 242 
CAt-!EROUN 7 7 7 
HADAGASC I 7 7 I 5 4 I 3 4 I 
POLYNESIE 8 2 2 
TONNES AlGERIE 
TONNES HT C V 0 l TA 
TONNES c I V 0 I RE 
TONNES CAMEROUN 18 I 8 I 8 
TONNES t-'IADAGASC I 3 4 2 9 2 7 
TONNES F'C,LYNESIE 
V A l UNIT ALGERIE 
HT E V 0 l TA 
c 1 V 0 I RE 
CAMEROUN 3 8 9 389 3 e 9 
1-'AOAGASC 1 3 2 r 53 I 0 4 9 6 J 
PCLYNESIE 
6 6 7 0 2 DIAMANTS SA U F DIAMANTS IN DUST 
1000 0 0 L ALGERJE I 3 I 3 I 3 
c I V 0 I RE 2 2 3 8 r r 7 7 920 242 
TONNES ALCERIE 
TONNES c I V 0 I RE 
VAL UNIT ALGERIE 
c IVOIRE 
6 6 7 • 3 AUT RES PIERRES GEMMES 
1000 0 0 L ALGERIE I I I 
HAOAGASC I 7 7 I 5 4 I 3 4 I 
TONNES ALGERIE 
TONNES MADAGASC I 3 4 2 9 2 7 
V A l UNIT ALGERlE 
MADAGASC 1 3 2 I 53 I 0 il 9 6 3 
6 7 I SPIEGEL FONTES FE R R 0 ALLJAGfS 
1000 0 0 L N CALEDO 2 3 2 9 5 2 3 2 9 5 2 3 2 9 5 
TONNES N CALEOO 4 6 52 6 4 6 52 6 /j 6 52 6 
V A l UNIT N CALEOO 50 I 50 I 5o I 
6 7 3 BARRES ET PROFILES PAL.PLANCHES 
1000 0 0 L ALGERIE 4 3 5 3 s 3 5 
M A l I I 
SENEGAL I 
c JVOIRE I I I 
DAHOMEY I 
CAMEROUN I 0 
C 0 N G 0 8 RA I 
MADAGASC I I 
TONNES ALGERIE 4 53 3 3 0 ' 304 
TONNES M A l I 3 
TONNES S::NEGAL 3 
TONI'\ES c I VD IRE 4 4 4 
TONNES DAHOMEY 6 
TONNES CAMEROUN 52 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 2 
TONNES MAOAGASC 5 4 
V A L UNIT ALGERIE 9 6 I I S I I 5 
M A l I 3 3 3 
SF.:NECAL 3 3 1 
c I V 0 I RE 2 50 2 5 0 2 s 0 
DAHOMEY I 6 7 
CAMEROUN 192 
CONGO BRA 50 0 
MAOAGASC 2 0 4 
674 LARGES P l AT S ET T 0 LE 5 
I 0 0 0 0 0 L AL.GER!E 3 3 I 9 I 9 
HTE V 0 LT A 7 
c I V 0 I RE 2 2 2 
CAMEROUN 8 
MAOAGASC 8 
TONNES ALGERIE 2 I 8 I 2 8 I 2 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 5 I 0 6 I 4 59 2 8 4 
I 8 I 7 I 6 3 10 
6 
2 I 0 5 3 lOO 
9 0 0 0 I 5 2 I 0 0 0 I 0 0 
DIAHANTEN AUSG JNDUSTRIEOIAM 
I 5 I 0 6 I 4 59 284 
AND EOELSTEINE u SCHMUCKSTEINE 
I 8 I 7 I 6 3 10 
2 105 3 lOO 
9 0 c 0 I 5 2 I 0 0 0 lOO 
ROHFISEN SPIEGELE ISEN FERROLEG 
STABSTAHL u PROFILE A US STAHL 
6 3 9 4 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I I 
3 2 4 I 9 7 
3 
3 
5 I 
5 I I 
2 
54 
188 9 4 
3 3 3 
3 3 3 
200 
2 I 6 I a a a 
5 0 0 
2 0 4 
BR[ I TFLACHSTAHl UNO D l E CH E 
' 
I 2 
7 
9 I 
8 
8 8 2 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( mdJcotJon contraJre (Vo1r obrevwt1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quontitc! indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
68 
Tab. 1 eltport I t 6 I 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI'.ES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TCNNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TCNf\.ES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
T C ~· t.; E S 
TONNES 
T r, N NE 5 
I ,) N r' E S 
TON~:ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONf',;ES 
TONNES 
VAL UNIT 
!COO DOL 
TONNE<; 
TONNES 
TQNI\;f~ 
TGNI\E~) 
I 
Bestimmung 
Destination 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
AUSFUHRLANDER 
t £XPORTATEURS 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ALGERIE 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
CA~EROUN 
~ AOAGASC 
6 7 5 
CONGO 6RA 
CONGO BRA 
CONGO BRA 
676 
ALGERIE 
ALGERIE 
ALGERIE 
6 7 7 
ALGER!E 
CAt-<,EROUN 
~ADAGASC 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
6 7 8 
ALGERIE 
""AURITAN 
M A l I 
SENEGAL 
C 1 V 0 1 RE 
T 0 G 0 
DAHOPEY 
CAMEROUN 
C AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNES1E 
ALGERIE 
MAURITAN 
1'-1 A L I 
SENEGAL 
C 1 V 0 l RE_ 
T 0 G C 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
CONCO BRA 
"'ll0.6GASC 
P C l Y ~~ E 5 I f:: 
ALGERIE 
"'AURITAN 
~· A l 1 
S f r,; E C. i.l L 
I I VC I R t_ 
1 0 r. 0 
0/'IHOMEY 
Cf.f',fROUN 
C C 1·, G C 8 R A 
l~i.l(lAGASC 
P n I Y t~ E S I t 
f 7 9 
ALCERIE 
SfNECAL 
HT[ VOLTA 
CAMEROUN 
At G E R I E 
SENfCAL 
HTr: VOLTA 
CAHrROUf-< 
2 7 
9 
4' 
2 3 
I 5 I 
2 59 
2 2 2 
186 
3 ' 8 
FEUILLAROS 
3 7 5 
I 4 8 I 4 8 
3 3 3 333 
2 0 0 2 0 0 
RAILS AUT ELEMENTS f) VOlES Ft:R 
I 6 4 I 6 4 1 5 4 
3 I I I 3 1 I I 2 8 57 
53 53 54 
FlLS FER ACIER Fll I-1ACH EXC!US 
I 7 
I 
I 
3 I 
5 4 R 
I 0 0 Cl 
2 5 (I 
I 50 0 1 50 0 
TUB TUYAUX RACCOR~S FO~ FER AC 
5 I 
6 
I 8 
I 4 
2 I 
., 
I 'I 
I 
2 2 0 
I 7 
4 (' 
4 4 
6 7 
4 I 
I 
2 3 2 
4 0 0 
5 c <) 
I C 0 l 
6 6 7 
3 .':. 3 
4 r. •:J 
3 I h, 
' I "3 
f : :, 
4 G 3 
I 0 0 J 
2 7 
2 
I 2 
I SF 
4 r 
I 7 I 
4 0 0 
I r 0 r 
3 0 (' 
3 7 '" 
2 7 
2 
I 2 
I ~. 2 
4 0 
I 7 I 
4 0 0 
I 0 0 0 
3 7 ,, 
f1 l V R A G E S F C N T E F ' R fl C I E. R ~j D A 
I 9 
7 
I 5 
I 
36 
I 2 
I 
I 
darunter: 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengeneinheit- Y: s1ehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
don t : 
ltalia 
BANOSTAHL 
AOM 
4 3 
2 3 
2 5 0 
2 0 9 
3 4 8 
667 
DRITTE darunter : dont : 
LANOER 1---.....-----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
2 7 
3 
I A 6 
2 .5 9 
SCH 1 ENCN E I SENBAiiN08CRBAUMAT 
I 0 
2 5 4 
3 9 
STAHLORAHT 
I 4 
57 I 
2 50 
I 3 
I 
2 3 I 
I 0 0 0 
ROHRE R:;HRFORMSTUECKE USW 
I 4 
I 5 
I 4 
9 
3 
I 6 
4 I 
I C 
3 2 
4" 
2 7 
5 
3 3 
3 4 I 
::; c c 
5 f) 0 
3 3 3 
4 6 9 
3 I I 
' 3 3 
6 ('; (' 
4 8 5 
I 0 
2 I 
4 7 6 
1 r; :::: r· 
~· 0 0 
' 7 c 
1 0 c 0 
l. R' ~; A F 1 S ~ N 0 0 S T A H L , ~ G 
I 3 
I; 
2 3 
I I 
Valeurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sauf rndrcotron controrre (Vorr obrev10t1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umce de quonme indiquee - Y: vorr notes por produrts en Annexe 
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export I 9 6 I 
Einheit Bestlmmung 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. I Nederland IDeu~~~landJ AOM I G. Britan. M ON DE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLI\NDER 
TIERS Roy. Uni 
.. EXPOR TATWRS 
V A L UN I T ALCERIE 52 8 4 4 4 4 4 4 50 0 56 ~ 
SENEGAL 59 3 2 0 0 0 2000 4 5 5 
HT E V 0 LT A I 5000 I 50 0 0 
CAMEROUN I 0 0 0 1000 
6 8 I ARGENT E T PLATINE ET C SILBER PLATIN usw 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 2 I 2 I 2 
lCNNES ALGERIE 
V A L UN I T ALGERIE 
6 8 2 CUIVRE KUPFER 
1000 D 0 L ALGERIE I I 0 7 636 631 5 I 7 6 2 9 5 
M A l I I I 
SENEGAL I 8 I I I 0 I 0 2 0 I 9 6 ! 7 I 
CAMEROUN 2 2 
SO,.,ALIE 5 5 5 
TONNES ALGERIE I 4 9 3 8 55 8 4 4 I I 2 3 I 4 0 7 
TONNES M A l I 
TONNES SENEGAL 3 7 5 2 4 I 2 8 57 3 6 I 2 0 I 3 4 
TONNES CAMEROUN 3 2 I 
TONNES SOMALI£ I 4 I 4 I 4 
V A L UNIT ALCERIE 7 4 1 7 4 4 7 4 8 4 55 7 6 2 7 2 s 
M A L I 
SENEGAL 4 8 3 4 5 6 357 351 5 2 8 50 8 53 0 
CAMEROUN 6 6 7 1000 
SOMALI£ 3 5 7 3 5 7 3 57 
6 8 3 NICKEL NICKEL 
1000 DOL ALGERIE 3 3 3 
TONNES ALCERIE I I I 
VAL UNIT ALGERlE 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
y 6 8 4 ALUMINIUM ALUMINIUM 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 9 2 2 4 2 4 I 6 7 
DAHOMEY 3 J 
CAMEROUN [ 9 4) 6 I 9 .4 3 5 17667 I 7 58 I 0 I 
C 0 N ~ 0 BRA 2 2 2 
SOMALIE 7 7 7 
TONNES ALGERIE I 6 8 8 0 8 0 I 8 7 
TONNES DAHOMEY 3 3 
TONNES CAMEROUN .46145 4 6 I 4 5 .4\938 4172 J 5 
TONNES CONGO BRA 10 6 6 4 
TONNES SOMALIE 3 2 J 2 J 2 
VAL UNIT ALCERIE 54 8 J 0 0 J 0 0 1000 7 7 0 
DAHOMEY I 0 0 0 1000 
CAMEROUN 4 2 I 4 2 I 4 2 I 4 2 I 2 8 6 
C 0 N G 0 8 RA 2 0 0 3 3 J J 3 3 
SOMALI[ 2 I 9 2 I 9 2 I 9 
y 6 e 4 • r ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS ALUMINIUM R 0 H 
1000 DOL ALGERIE 2 4 2 4 2 4 
CAMEROUN I 9 4 3 5 [ 9 4 3 5 I 7 6 6 7 I 7 58 I 0 
C 0 N G 0 BR A 2 2 2 
TONNES ALGERIE B 0 8 0 8 0 
TONNES CAMEROUN 4 6 I L. L. L. 6 J L, s L. I 9 3 8 4 I 7 2 3 5 I 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 0 6 6 4 
VAL UNIT ALGERIE J 0 0 J 0 0 J 0 0 
CAMEROUN 4 2 I 4 2 I 421 4 2 I 2 8 6 
CONGO BR A 2 0 0 3 3 3 3 3 3 
y 6 8 5 p l 0 ~: ll 6 LE I 
1000 0 0 L ALGERIE I 4 2 I 4 3 I 3 9 4 I 
SENEGAL 2 I 2 I I 2 0 
c !VD IRE I 3 I l I 3 
CAMEROUN I 0 9 I 8 I 
C 0 N G 0 BR A I I I 
SOMALIE 3 3 3 
TO~,JNES ALGERIE 7 3 8 7 3 8 7 I 0 2 0 
TONNES SENEGAL I 6 4 I ~' 9 I I I 4 [ 5 
TONNES c I V 0 I RE 6 5 6. 6 5 
TONNES CAr-"EROUN '0 9 0 I I 7 9 
TON~< E.: C \ N G 0 C R A I 2 I ' I 2 TONN['; ~CMALIE ~ I .\I l I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( md1COt1on contr01re (Vo1r abreviOtJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ~ 6 I 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung WELT EWG I Belg··.Lux. I Nederland 1 Deu~land 1 AOM L.llNDER Unite Destrnation PAYS I G. Britan. MONDE cee France ltalia USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
V A L UN 1 T AL. G t R I [ 1 9 2 I 9 4 I 9 4 2 0 0 
SENEGAL 1 2 B I 3 2 9 I 135 
c I V 0 1 RE 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
CAMEROUN I I I I 0 0 9 I I 0 I 
C 0 N G 0 [; RA 8 3 8 3 e 3 
SOMAL lE 9 7 9 7 9 7 
y 6 8 5 • I P l 0 M E3 8 RUT 5 A U F DECHETS B LE I R 0 H 
1000 OOL ALGERIE I 4 :2 I 4 3 I 3 9 4 I 
SENEGAL 2 I 2 I I 2 0 
c I V 0 I RE I 3 I 3 I 3 
CAMEROUN 9 9 I 8 
C 0 N G 0 BR A I I I 
TONNES ALGERIE 7 3 8 7 3 8 7 I 8 2 0 
TONNES SENEGAL I 6 4 I 59 I I I 4 8 5 
TONNES c I V 0 I RE 6 5 6 5 6 5 
TONNES CAMF.ROUN 9 () 9 0 I I 7 9 
TONNES CONGO U RA I 2 I 2 I 2 
V A L UNIT ALGERIE 192 I 9 4 I 9 4 2 0 0 
SENEGAL I 2 8 I 3 2 9 I I 3 5 
c I V 0 I RE 2 0 0 2 0 0 2 0 0 
CAMEROUN I 0 0 100 9 I I 0 I 
C 0 N G 0 e RA 8 3 8 3 8 3 
y 6 8 6 Z I N C Z I N K 
1000 DOL ALGERIE I 0 I 0 I 0 
SENEGAL 2 2 2 
c I V 0 I RE I I I 
TONNES ALGERIE 4 9 A 8 4 8 I 
TONNES SENEGAL I 5 I 5 I 5 
TONNES c I V 0 I RE 6 6 6 
V A L UNIT ALGERIE 2 0 4 2 0 8 2 0 8 
SENEGAL I 3 3 I 3 3 I 3 3 
c IVOIRE r 6 7 I 6 7 I 6 7 
y 6 8 6 • I Z I N C BRUT 5 A U F DECHETS Z I N K R 0 H 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 0 I 0 I 0 
c I V 0 I RE I I I 
TONNES ALGERIE 4 9 A 8 4 8 I 
TONNES c I V 0 I RE 6 6 6 
V A L UN I T ALGERIE 2 0 A 208 208 
c I V DIRE I 6 7 I 6 7 I 6 7 
y 6 B 7 ET A I N Z I N N 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 4 I 3 
TONNES ALGERIE 2 I I 
V A L UNIT ALGERIE 2 0 0 0 r o o o 3 0 0 0 
y 6 8 7 • I ET A I N BRUT SA U F CECHETS Z I "'r-.' R 0 H 
1000 D 0 L ALGtRIE :< 3 
TONNES ALGfRIE I I 
V A L UN ! T ALGER!E 3 0 0 0 3000 
6 e 9 AUT RES M F T CGMMUNS N (IN FERRFL'X A/'I:OFRE Ut-:EOLf N f ME TALL[ 
I 0 0 0 0 0 L ALCERIE 2 2 2 
CAMEROUN 3 3 3 
SOMALI£ 2 2 2 2 2 2 
TONNES ALGER!E 9 9 9 
TONNfS CAMEROUN 2 3 2 3 2 3 
TONNES srMALIE 6 3 6 3 6 3 
V AL UN I 1 ALCERIE 2 2 ;<· ;: 2 2 2 2 2 
CA~EROUN I 3 0 I "3 C I ~ C 
::O~'ALIE 3' 9 J 4 9 3 4 ;; 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit ~ Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. VoJeurs: 1000$ ~ Quantrtes: Tonnes sauf rndrcatron contrarre (Vosr abrevrat1ons en Annexe) 
VoJeurs unitoires: $par unite de quantite indiquee ~ Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
71 
export I 9 6 I 
darunter: don t . DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CH France I Belg-.Lux.l Nederland loeu~C:,Iand I ltalia AOM Ui.NDER 1----,.----j PA'fS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
6 9 I 
ALGERIE 
MAURITAN 
~: A l I 
SENEGAL 
C 1 V 0 I R f 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~EROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
RE Ut\' I 0 r-.: 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A L I 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
1'-lADAGASC 
RE.UNION 
ALGER!E 
MAURITAN 
~~ A L I 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
OAHO!"EY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
REUNION 
6 9 2 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A L I 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOJRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
1'1ADAGASC 
C0t-10RE~ 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A l I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLT!\ 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CA~EROUN 
GABO~J 
CONGO BRA 
fi·AOAGASC 
COMORES 
f>LGERIE 
M flU R I T 1\ N 
I'~ A l I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
OAHO~EY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COI-'OF<ES 
6 9 3 
ALGEHIE 
MAURITAN 
M A L I 
SE N l C A l 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
C A M f R 0 U tl 
G A [I 0 t< 
CONSTRUCT!O METALL FT PARTIES 
2 0 s 
I 7 
2 3 
I 4 2 
61 
6 
I 
4 3 
50 
I 4 8 
8 I 4 
3 2 
2 5 
2 2 
I I 2 
2 I 
3 
I 7 4 
2 
8 0 
2 4 3 8 
2 s 2 
53 I 
9 2 0 
6 4 55 
54 5 
2£6 
3 3 3 
2' 7 
500 
6 2 5 
G I 
I 4 ':: 
I 7 
I 0 
58 5 
3 2 
I 5 
2 '8 
53 [ 
6 6 7 
8 5 7 
') 0 :) 
6 2 5 
J 4 5 
I 7 
I C 
58 5 
3 2 
I C 
2 4 8 
53 J 
6 6 7 
8 5 7 
50 0 
6 2 ') 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLJO 
'9 
I 2 
2 7 
I 4 
I I 
8 2 4 
I 
3 9 
'I 
6 8 
9 5 
I 7 
I 3 
4 9 
3 
4 9 9 
3 7 
7 I 
3 7 
2 9 
I I 4 8 
3 
9 9 
2 8 0 
I 5 ~ 
2 2 9 
I I 0 
6 0 
I 0 I 
I I 
9 8 
3 2 ' 
3 8 0 
3 7 8 
3 7 9 
7 I 8 
3 J 3 
3 9 4 
I 4 6 
4 3 9 
4 1 5 
I 55 
2 I 7 
4 8 5 
2 7 3 
' 3 I 2 
2 
2 
7 2 8 
I 
I I 
9 
3 
2 2 
I 2 
7 
I' 
I 
'9 3 
3 7 
3 
3 
8 7 8 
I 
3 6 
2 3 
I 2 
' 6 3 4 
4 I 
2 7 
2 
8 7 
3 2 4 
6 6 7 
6 6 7 
El 2 9 
I 0 0 0 
J 0 6 
3 9 1 
2 5 0 
47 8 
3 53 
I 7 I 
': 1 9 
0 0 
4 3 
I 2 
2 
7 I 7 
I 
I I 
9 
3 
2 2 
I 2 
7 
I 4 
I 
4 9 3 
3 7 
3 
3 
e 6 1 
I 
3 6 
2 3 
I 2 
4 6 
3 ' 
4 I 
2 7 
2 
f 7 
3 2 4 
6 6 7 
6 6 7 
8 3 3 
I 0 o 0 
3 0 6 
3 9 I 
2 50 
'7 8 
3' 3 
I 7 I 
5 I 9 
50 0 
I 0 o U 
C A !' L R 0 ~: C f <, T F< E I L l I ~. I T C t~ E T t. L 
4 3 4 
I 
3 2 8 
I 
3 I 9 
I 
I 2 
7 50 s e 3 
METALLKONSTRUKTJONE~ UNO TE IL[ 
2 2 
53 
I 
2 
4 2 
4 9 
3 2 
I 9 
2 4 
4 6 
I 4 
4 
I 7 3 
7 9 
6 8 
3 ' 6 
9 I 7 
I I 52 
7 I 
5 c 0 
2' 3 
6 2 0 
4 7 I 
I 
I I I 
2 I 0 
6 6 
I 
2 3 6 2 
2::; 7 
1 0 0 0 
I 2 I 
1 cc 0 
J c c 0 
r c a o 
' 7 
BEHAELTE.R FAESSER USW:. /I,ETALL 
2 5 
5 
3 3 
3 I 
2 0 
7 2 
5 
6 
3 4 
2 
6 8 
I 7 
I 9 
I 5 B 
2 57 
5 6 
IS I 
7 3 
I 5 
59 
9 
I 0 C 0 
3 6 8 
2 9 4 
2 6 3 
2 0 9 
I 2 I 
3 5 7 
3 9 8 
68 
'0 0 
57 6 
2 2 2 
9 
' 6 3 
2 s 
I 
4 5 
I 
2 0 
7 
I I 2 
2 
6 3 
6 7 
2 
3 
4 
I 5 
I <: C 0 
4 50 
5 7 I 
::, 6 3 
4 4 4 
5 I 7 
.:: 0 0 
6 7 
KABEL :'iTACHELORIIHT USW 
4 5 6 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit - Y: s1ehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf md!COt/On contr01re (Vo!f abn!vtat1ons en Annexe) 
Vo/eurs unitaires: $par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
n 
Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
IBelg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I AOM .I G. Britan. Unite Destination MONOE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EXPOR TATEURS 
C 0 N G 0 BR A 8 7 I 
MAOAGASC 3 2 I 
TONNES ALGERIE 580 4 55 400 ~) 5 57 6 8 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES M A L I I I 
TONNES SENEGAL 5 5 
TONNES c !VD IRE 4 4 
TONNES T 0 G 0 3 3 
TONNES CAMEROUN 8 2 6 
TONNES G AB 0 N 
TONNES C 0 N G 0 ER A I I 9 2 
TONNES MADAGASC 3 3 
V AL UNIT ALGERIE 7 4 8 7 2 I 7 9 8 I 6 4 7 8 9 8 9 7 
MAURITAN r a o o I 0 0 0 1000 
M A l I 1000 1000 
SENEGAL 4 0 0 4 0 0 
c I VD IRE. I 2 50 1500 
T 0 G 0 3 3 3 3 3 3 
CA~EROUN 7 5 0 2 50 0 I 6 7 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 7 2 7 7 7 8 50 0 
MAOAGASC I 0 0 0 667 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE NAEGEL UN 0 SCHRAUBEN 
I 0 0 o DOL ALGERIE 6 6 
M A l I I I 
c !VD IRE I I I 
T 0 G 0 3 3 3 
CAMEROUN 7 5 2 I 
GABON I I I 
CONGO BRA I I 
MAOAGASC 3 3 
TONNES ALGERIE I I I I 
TONNES MAll 2 2 
TONNES c I V 0 I RE 3 2 2 I 
TONNES lOGO I 2 5 5 7 
TONNES CAMEROUN 2 0 19 I 
TONNES G A 8 0 N 
TONNES CONGO BRA 2 2 
TONNES MADAGASC 4 4 
V Al UNIT ALGERIE 54 5 5 /j 5 
M A L I 500 5 0 0 
c !VD IRE 3 3 3 50 0 500 
T 0 G 0 2 50 6 0 0 600 
CAMEROUN 3 50 2 6 3 2 0 0 0 
G AB 0 N 
C 0 N G 0 8 RA 50 0 50 0 
MADAGASC 7 50 7 50 
6 9 5 OUTILLAGE E N l'iETAUX COMMUNS WERK9fUGE A U 5 UNEDLEN METALLEN 
1000 DOL ALGERIE 8 0 4 6 4 6 2 3 2 
MAURITAN 8 6 6 2 
M A L I I I I 
SENEGAL 9 8 8 I 
HT E V 0 l TA I I 
c I V 0 I RE 8 6 6 I I 
T 0 G 0 52 :. r 5 I I 
DAHOMEY 7 6 I 
CAMEROUN I 0 I I I 0 I 
GABON 56 5 3 53 3 
CONGO BRA 8 I I 7 
MADAGASC 2 2 8 8 I 4 
TONNES ALGERIE I 6 7 7 9 
TONNES MAURITAN 3 3 3 
TONNES M A L I I I I 
TONNES SENEGAL 6 
" 
' 
I 
TONNES HTE V 0 LT A 
TONNES c JVO\RE 2 I I I 
TONNES TOGO 58 4 7 4 7 I I 
TONNES DAHOMEY 2 2 
TONNES CAMEROUN I I I 0 I 
TONNES G A 8 UN 2 0 I 9 I 9 I 
TONNES C 0 N G 0 l HA I I I 7 I 
TONNES MAOACASC 3 I 3 I 
VAL UNIT ALGERIE : 0 0 8 6 s 7 r 6 s 1 r 3 55 6 
MAURITAN 2 6 6 7 2 0 0 0 2 0 ('. 0 
M A l I I 0 0 ~l 1000 I 0 0 0 
SfNEGAL I 50 o I 6 0 0 I 6 0 0 
HTE V 0 l T A 
c I V 0 I R £_ 4 () 0 0 6 0 0 0 6 (; () 0 [ 0 0 0 
lOGO 8 9 7 I 0 8 5 1 or s 9 I 
DAHOMEY 3 ~ c 0 3 G 0 G 
CAMEROUN 9 () 9 1000 I GC 8 
GAHON 2 2 c 0 2 7 [j 9 ;,' ) I' 9 3 0 0 0 
CONGO E RA I I !, 3 l c 0 ':'! l () c 0 I C 0 0 
MAO.AGASC 7 I lJ " s 2 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungcn s1che An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit ~ Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ ~ Quantltes: Tonnes sou( tndiCotJon controtre (Voir obrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
I Bestimmung 
r Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CH France I Belg-.lux. I Nederland IDeu~c,:;land I AOM ltalia 
DRITTE 
UI.NOER 
PAYS 
TIE.RS l G. Britan. USA Roy. Uni 
rooo ooL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
t EXPORTATWRS 
6 9 6 
ALGERIE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
ALGERIE 
OAHOf.'EY 
CA~ERCUN 
CONGO ERA 
ALGERIE 
DAHO:-'EY 
CA~IEROUN 
CONGO ERA 
6 9 7 
AL·GERIE 
M A L I 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ALGERIE 
M A L I 
CAMEROUN 
CONGO 8RA 
MACAGASC 
ALGERIE 
t-: A L I 
CAt-iEROUN 
CONGO BRA 
~ADAGASC 
6 9 8 
ALGERIE 
MAll 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAfR 
GAB 0 N 
CONGO BKA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ALGERIE 
MALl 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALIE 
t-1AOAGASC 
ALGERJE 
M A l I 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAf'o'EROUN 
CEr-TRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ALGERIE 
MAURITAN 
M h l I 
N I G f 1-< 
T CHAD 
SENEGAL 
HT[ VOilA 
C I V 0 I RE 
T 0 G 0 
COUTELLERif ET COUVERlS 
1000 
2 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
4 0 
I 
I I 6 
I 8 
3 
3 I 
7 2 
9 
2 
r 2 9 o 
I 0 0 0 
I 6 I I 
2 G 0 0 
1 50 0 
2 0 0 0 2 0 0 0 
AUT ART MANUF EN HET C0Mt·1 NOA 
57 5 
4 
I 
9 
5 
4 
2 0 
2 
8 
8 8 
2 2 
l 4 I 6 
2 6 
4 
I 8 
I 3 
6 
2 8 
2 8 
I 
I 7 
7 53 
4 7 
4 0 6 
I 54 
2 s 0 
r_; 0 0 
3 8 ') 
6 6 I 
7 I 4 
I 7 9 
2 0 0 0 
4 7 I 
I I 7 
4 6" 
54 
2 
2 
7 3 
I 0 5 
I 3 
I 3 
I 
3 
266 
5 I 4 
3 8 5 
J 8 5 
I C Q 0 
2 0 0 0 
6 6 7 
2 7 4 
5 4 
I 0 5 
I 3 
I I 
5 I 4 
3 8 <:; 
3 6 4 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
6 6 7 
s ('\ 0 
M/1CHINES ET MAr!Rifl DE TRANSPORT 
9 3 9 8 
4 3 0 
7 9 
16 
2 3 
1 3 6 6 
I 2 5 
56 2 
I 6 3 cl 
4 8 I 6 
I 0 7 
9 
I 2 
I 3 
7 4 2 
2 8 6 
I 3 9 6 
4 7 2 8 
I 0 7 
9 
I 2 
I 3 
6 ~) 6 
4 
2 6 3 
I 3 9 4 
I 8 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgew1esener Mengeneinheit - Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 2 53 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
[ c 0 0 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
2 I 
I 0 3 
I 8 
3 
I 6 
6 6 
8 
2 
I 3 I 3 
r s 6 1 
2 2 50 
r so o 
I 5 
I 
I 3 
I 3 
I 
6 
I 
r 1 s 4 
I 0 0 0 
2 I 6 7 
AND DEARS WARCN A UNEDL METALL 
7 3 
2 6 6 
2 7 4 
290 
4 
4 
I 4 
5 
I 3 
6 5 I 
2 5 
2 2 
2 8 
13 
2 9 
44 5 
160 
7 50 
8 0 0 
6 3 6 
I 7 9 
4 6 2 
4 4 8 
231 
I 5 
8 
6 6 0 
I 
4 8 7 
I 8 
3 5 0 
2 5 0 
I 0 0 0 
1000 
3 I 
4 4 4 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
6 9 3 8 2 3 
122 
5 I 
5 
9 
2 9 
7 3 
I 7 5 
2 I 6 
7 j 9 
2 0 I 
I 9 
I 
!.1 9 4 
• 8 
I 0 0 
2 6 
18 
3 0 0 0 
3 s 9 
2 0 
3 9 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndrcatron contraue (Vorr abrevro[rons en Annexe) 
Valeurs unitoireJ : $ par un1tf de quant1tf indiquee - Y: vorr no[es par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~R~Iand I AOM I G. Britan. MONDE Cff France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
.. EXPOR TA TEURS 
OAH0~1EY I 9 7 4 0 4 0 
CAMEROUN I 6 8 4 6 I 7 6 I 5 
CENTRAFR 6 3 2 I 9 
G AB 0 N 3 I 4 I 4 6 I 4 6 
C 0 N G 0 8 RA 9 3 2 6 6 6 3 2 3 3 I 8 
SOMALI£ I 5 t. 7 3 I 
HAOACASC 9" 0 5 7 3 '56 I I 6 
COHORES I 
GUY AN£ 6 I I 
POLYNESIE I 9 9 I 6 4 I 6 4 
7 I I CHAUDIERES ET M 0 T N 0 N E L E C T R 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 8 2 2 7 2 I 5 
MAURITAN 9 9 9 
~ A l I I I 
T CH A 0 I 
SENEGAL I 8 I 52 I 
HT E V 0 l TA I 
c I V 0 I RE 7 0 53 53 
T 0 ·G 0 I I 
DAHOMEY 7 
' 
4 
CAI-1EROUN 
' 3 5 3 6 5 3 6 5 
CENTRAFR 2 I I 
G AB 0 N 3 3 2 7 2 7 
CONGO 8 RA I 7 3 I 2 6 I 2 2 
SOMALI£ I 7 8 
MJ'IOACASC 2 3 6 2 0 I 201 
POLYNESIE 8 7 7 
TONNES ALGERIE 2 5 I 4 5 I 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES M A l I 3 
TONNES T CH A 0 
TONNES SENEGAL 4 5 3 
TONNES HT E V 0 l TA 
TONf\:ES c I V 0 I RE 6 0 56 5 6 
TONNES T 0 G 0 
' TONNES DAHOMEY 5 3 3 
TONNES CAMEROUN 3 9 2 7 2 7 
TONNES CfNTRAFR I I I 
TONNES G A 8 0 N 7 5 5 
TONNES C 0 N G 0 6 RA '6 4 0 3 9 
TONt~ES SOHALIE '2 
TONNES 1-:ADAGASC 3 ' 2 6 2 6 
TONNES POLYNESIE 5 5 
V A L UN I T ALGERIE 3 2 e c I 9 2 9 4 2 0 0 50 cc 
MAURITAN 9 0 0 0 9 c 0 0 9 0 0 0 
M A L I 3 6 6 7 
T CHAD 
SENEGAL "0 2 2 I 7 3 3 J 
HT E V 0 LT A 
c IVOIRE I I 6 7 9 4 6 9 4 6 
T 0 G 0 2 7 5 0 
OAHO!"EY I 4 0 0 I 3 3 3 I 3 3 3 
CAMEROUN I I I 5 4 J 3 5 I 9 I 3 5 I 9 
CENTRAFR 2 0 s 0 I 0 0 C I 0 0 0 
GAB 0 N 4 7 I 4 5 4 0 0 5 4 0 0 
C 0 N C 0 BR A 3 7 6 I 3 1 50 3 I 2 8 
SOMALIE 4 2 3 8 
MAOAGASC 6 9 4 I 7 7 3 1 7 7 3 1 
POLYNESIE 1 6 ') 0 I 4 0 0 I 4 0 0 
7 I 2 THACTEURS M t CH ET A 1-- F' A R AGRICO 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 2 7 9 2 0 6 I 6 8 5 
MAURITAN 6 0 
c I V 0 I RE 2 2 
T 0 G 0 7 
0.'\HOHEY 6 
CAMEROUN I 
C 0 N G 0 BR A I I I 
SO!~ALIE 2 8 
1-'ADAGASC I 4 I I 
TONNES ALGFRI£ 3 59 2 8 6 2 6 0 2 
TONNES MAURITCIN 3 ' 
TONNES c I V 0 I R: E I 7 
TONNES T 0 G 0 6 
TONNES UAHOMEY 3 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES C 0 N G 0 E RA 2 2 2 
TONNE:) 50MAL!E 3 I 
TONr-.;ES "'ADAGASC I 4 I I 
V A L UN t T ALC:ERIE 7 7 7 7 2 0 6 ' 6 2 50 c 
~~ A U R ! T t-, N I 7 C 5 
c 1 V 0 I R l r 2 9 4 
T 0 G 0 I I 6 7 
(1AHO~~EY 2 0 0 0 
CAMEROUN I 0 0 0 
C 0 N G 0 C RA 50 0 :; 0 0 50 0 
~,o~:ALIE 9 0 3 
MADAGASC I o 0 0 I 0 0 0 1 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
127 3 0 
I I 9 7 4 9 3 I 3 
I 2 3 7 5 4 
I I 4 5 ' 5' I 
2 '5 I 8 2 8 ' 2 9 3 I 1 5 I 6 2 9 
I 3 I 8 4 I I 3 I 7 
I 
5 
2 0 I 5 5 
OAMPFKESSEL u N!CHTELEKT MOTOR 
I 
' ' 
I I 
I 0 I 
I 
50 I I 2 9 
I 
I 6 I 
I 0 I 
2 I 
57 I 3 I 
I 
2 
' 
5 
' 
3 6 I I 
I 7 8 
I 9 I 6 I 3 2 
I 
8 8 3 
3 
3 4 2 
' 
3 I 
3 I 
I I 
I I I 
I I 
2 
I 5 I 
4 2 
3 5 3 I 
I 2 S 55 0 0 3 6 6 7 
3 3 3 3 
1 6 6 6 7 3 0 7 I 
53 3 3 I 0 0 0 
3 3 3 3 lOCO 
2 0 0 c I C 0 0 
5 I 8 2 I 3 0 0 0 
I o 0 0 
1000 
4 0 0 c 7 2 0 0 1 1 0 0 0 
4 2 3 8 
6 3 3 3 3 2 0 0 4 3 3 3 2000 
SCHLEPPER MASCHII'\ A pp F LA N 0 \11 
3 3 I 5 58 
6 0 
2 2 
6 I 
6 
I 
2 8 
I 3 
' ' 
I 8 55 
3 4 
18 I 
6 
2 I 
I 
J I 
13 
! J 7 j 8 3 J I C 5 :::i 
I 7 6 5 
I 2 2 2 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
9 0 3 
r o c o 
.. Va/eurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sou( rnd1Cot1on contro1re (Vo1r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONO£ 
EWG 
CEE France 18elg-.Lux.1 Nederland IDeu~~C:11and I AOM LANDER t----r----~ PAYS I G. Britan. USA TIERS Roy. Uni ltalia 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T(l~NES 
TON1~ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONt'\ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO"NES 
TGNr~ES 
TU~.'I;ES 
• EXPORTATWRS 
714 MACHINES DE IJUREAU 
ALGERIE 
M A L I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOJRE 
T 0 G 0 
OAHO~EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ALGERJE 
M A l I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
SOMALI£ 
MAOAGASC 
ALGERIE 
M A L I 
SfNEGAL 
HTE VOLTA 
C IVO!RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO ERA 
SOMALI£ 
MAOAGASC 
7 I 5 
ALGERIE 
MAURITAN 
SENEGAL 
C JVOIRE 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
A"LGERIE 
MAURITAN 
SENEGAL 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ALGERIE 
MAURITAN 
SENEGAL 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
7 I 7 
M A L I 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
M A l I 
C JVOIRE 
TOGO 
DAHO~EY 
CAMEROUN 
cor-;co BRA 
'2 
I 
4 
2 
16 
I 
7 
) 2 
2 
I 
4 
I 
7 
7 3 3 3 
1000 
s 3 3 3 
6 0 0 0 
I 0 0 0 
7 0 0 0 
1000 
3 0 0 0 
) 
6 
2 
2 
2 
2 
3 0 0 0 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
7 
4 
5 
I 
5 
) 
I 8 
) 
3 
2 
6 
2 
I I 
2 5 
2 3 3 3 
2000 
e· 3 3 
50 0 
4 55 
7 2 0 
2 0 0 0 
8 3 3 
50 0 
3 3 ; 
2 0 0 0 
8 3 3 
50 0 
3 3 3 
MACH PR TEXT CUIR MAC A rOUDRE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 
I 
I 0 0 0 
BUERO~~t.SCHI NEN 
7 
2 
I 
8 
I 
2 
I 0 
I 
I 
I 
7 
I 
3 
I 
I 0 0 0 0 
3 3 3 
7000 
I 4 
I 
I 
) 
2 
5 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
7000 
1000 
2 0 0 0 
I o 0 0 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
I 7 
I 
2 4 
'2 9 
7 0 8 
2 0 0 0 
1000 
I 0 0 0 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vorr obrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
I Belg-.Lux.l Nederland IDeu~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONO£ CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
TONNES ~'ADAGASC 
TONNES POLYNESIE 
V A L UN I T M A L I 
c I V 0 I RE 
lOGO 1600 
DAHOMEY 
CAMEROUN 2000 
C 0 N G 0 BRA 
MAOAGASC 1 0 0 0 
POLYNESIE 
7 I 8 M A CH p R AUT I N 0 U 5 SPECIALISEES 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 178 6 6 6 6 
MALl I 
NIGER 2 
SENEGAL 9 3 3 0 3 0 
HT E V 0 LT A I I 
c !VD IRE I I 7 7 
T O.G 0 7 8 8 8 
DAHOMEY 2 4 
CAMEROUN 54 I 3 I 3 
CENTRAFR 3 
GABON 2 7 I 5 I 5 
C 0 N G 0 BRA 31 I 5 3 4 
MAOAGASC B 4 3 3 
TONNES ALGERIE 2 B 3 7 4 7 4 
TONNES MALi I 
TONNES NICER I 2 
TONNES SENEGAL 8 8 3 I 3 I 
TONNES HTE V 0 LT A 6 
TONNES c JVOJRE I 4 5 5 
lVNNES lOGO I 0 3 I 0 I 0 
TONNES DAHOMEY 3 8 
TONNES CAMEROUN I 56 55 55 
TONNES CENTRAFR 5 
TONNES GABON I 7 I I I I 
TONNES CONGO 8 RA 52 3 9 2 7 I 0 
TONNES MADAGASC I 3 9 8 8 
V A L UNIT ALGERIE 6 2 9 8 9 2 8 9 2 
M A L I 1000 
N I G ER J 6 7 
SENEGAL I 0 57 9 6 B 968 
HT E V 0 LT A I 8 3 3 
c IVOIRE 7 8 6 I 4 0 0 I 4 0 0 
T 0 G 0 7 57 BOO 8 0 0 
DAHOMEY 6 3 2 
CAMEROUN 3 4 6 2 3 6 2 3 6 
CENTRAFR 600 
GABON I 58 8 I 3 6 4 1 3 6 4 
C 0 N G 0 BR A 59 6 3 8 5 I I I 4 0 c 
MADAGASC 6 0 4 3 7 5 3 7 5 
y 7 I 9 MACHINES ET APPAREILS N D A 
1000 0 0 L ALGERIE I 0 8 9 5 3 ; 50 ' 3 
MAURITAN 2 5 2 5 2 5 
MALl I I I I 
N I G ER I I I 
T CH A 0 4 I I 
SENEGAL 279 4 3 4 I 2 
HTE V 0 LT A 6 I I 
c !VD IRE 5 I 3 2 3 I I 
T0$0 1327 I 2 9 o I 2 9 0 
DAHOMEY 3 7 8 8 
CAMEROUN I I 9 9 9 
CENTRAFR 2 I I 
GABON 2 4 I 6 I 6 
CONGO BRA 2 7 I 9 I 4 
SOMALIE I 1 7 2 6 
MAOAGASC 8 0 I 6 I 6 
GUYANE 6 I I 
TONNES ALGERIE 8 7 8 4 9 8 4 7 6 9 
TONNES MAURITAN 9 9 9 
TONNES MALl I I 
TONNES N I G ER 
TONNES T CH A 0 2 
TONNES SENEGAL I 2 B 3 I 2 I I 0 
TONNES HT E V 0 l TA I 
TONNES c I V 0 I RE 2 3 I 4 
' 3 I 
TONNES T 0 G 0 2 I 8 8 2 I 53 2 I 53 
TONNES DAHOMEY I 9 2 2 
TONNES CAMEROUN I I I 5 5 
TONNES CENTRAFR 3 
TONNES GAB 0 N I 2 7 7 
TONNES CONGO BR A 
' 7 I I 9 
TONNES SCMALIE 6 U B 2 
TONNES MAOAGASC 
' 9 7 7 
TONt\ES GUYA~JE 2 
V A L UNIT ALGERIE I 2 4 0 I 0 6 8 I 0 :'· 9 3 :~ 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y: siehe im Anhang Anmerkungen zU den Waren 
I 
I 3 3 3 
I 0 0 0 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
53 59 
2 I 
2 
I 6 2 
10 I 
3 I 
59 I I 
2 4 
2 0 2 I 
3 
5 7 7 
8 16 
81 2 
I 4 5 6 4 
I 
I 2 
I 5 6 
5 I 
9 
70 2 3 
3 8 
2 I 8 0 
5 
2 4 5 
2 I 2 I 
I 2 7 I 
3 6 6 9 2 2 
I 0 0 o 
I 6 7 
1000 I I 0 7 
2000 [000 
3 3 3 
8 4 3 4 7 8 
6 3 2 
9 52 2 6 3 
6 0 0 
2500 I 7 50 1 4 0 c 
4 0 0 c I 3 3 3 
6 3 8 2000 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
2 ~ I 9 8 3 59 
9 I 
3 
10 2 2 6 
4 I 
15 4 
3 3 4 
2 5 
' 8 3 2 7 8 
I I 
8 
5 6 2 I 
6 I I 6 6 
55 4 
5 
I 3 I I I 2 6 9 
8 3 
2 
7 9 0 
I 
7 2 
3 3 2 
17 
7 3 3 3 3 
3 
4 I 
2 
' 
2 
2 6 0 6 
4 0 I 
2 
I 9 2 3 I 7 8 4 I 3 3 5 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf Indication controire (Voir abrev/a[ions en Annexe) 
Voleurs unftafres: $ par unite de quontite indlquh - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CH France I Belg-.Lux. I Nederland IDeu~~land I ltalia AOM LANDER 1-----,-----~ PAYS USA I G. Britan. Tl ERS Roy. Uni 
t EXPOR TATEURS 
~AURITAN 
M A L I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVO!RE 
TOGO 
DAHOMEY 
CA"-'EROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
SOMALJE 
~AOASASC 
GUYANE 
7 2 2 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
T 0 r-.: NE 5 
T 0 N NE 5 
TONNES 
T 0 ~NE S 
TONNES 
TONI\<ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TON~'ES 
T 0 N r-... E 5 
T 0 r-.J NE 5 
T 0 N N J: 5 
T C N NE 5 
T 0 N NE S 
TONNES 
VAL UN!f 
IOOC QOL 
M A.U R 1 TAN 
MALl 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 1 RE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
ALGERIE 
MAURITAN 
t-1 A l I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
IVOJRE 
T 0 G 0 
D A H 0 ~: E Y 
C A ~: E R 0 U ~­
CENTRAFK 
GABON 
CONGO 6RA 
~AD!GASC 
ALGERIE 
fv:AURITAN 
M A L I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
I V 0 I RE 
T 0 G 0 
OAHO:'EY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 3 0 :-i 
CONGO BRA 
t-'ADAGASC 
7 2 3 
ALGERIE 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
CONGO ERA 
~'ADACASC 
POLYf~ESIE 
ALGERIE 
I V 0 I RE 
DAH01-1EY 
C A M E R 0 U i~ 
G AB 0 ,-.; 
CONGO 13RA 
i·' /J 0 A G A 5 C 
POLYr~ESIF: 
f, l G E k I E 
I V 0 I R l 
L' 1> H 0 l·i E Y 
CA~~fROUN 
G A I' 0 ~l 
CONGO Lt:(A 
/CAOAGASC 
p IJ L Y N [ S I I 
7 2 ' 
ALGERIE 
? 7 7 ll 
I 0 0 0 
~ 0 u 0 
2 I 8 0 
(, 0 0 0 
2 2 I 7 
606 
I 9 li 7 
I 0 7 2 
6 t. 7 
2 0 c 0 
I SBP 
I 9 2 0 
r 6 1 3 
3 0 0 0 
2 7 7 8 
I 3 8 7 
2 2 8 6 
59 9 
4 0 0 0 
I 8 0 \' 
2; 2 6 
I 7 2 7 
3 C G 0 
2 2 8 [: 
2 7 7 8 
I 9 ~' 2 
2 J e 'i 
59 9 
4 0 0 0 
J 8 0 0 
2 2 £ 6 
I 5 s 6 
2 2 E 6 
1-'ACH ELECT APPAR POUR COUPUPL 
2 6 
I 2 
I 
3 
2 
9 
2 3 
I 0 
'2 
I 
19 
7 
I 0 
I 6 
I 0 
2 6 0 (J 
6 0 0 t) 
5 c 0 
J 0 0 0 
2 0 0 0 
J 0 c 0 
I 4 3 S 
2 0 l c 
1 6 e o 
2 50 0 
I 9 C 0 
2 3 3 3 
' I' 
7 
I 8 
G 
I 5 
I 
4 
I S 
I 
2 
I I 
I 2 
6 0 0 0 
2 c 0 0 
3.: 0 c 
J 6 3 6 
: ;:: 5 c 
2:::: c c 
~ c 0 c 
4 
I 2 
I 8 
6 
I 5 
4 
I 7 
I 
2 
I I 
1 
I 2 
6 0 0 0 
2 0 0 0 
3 50 0 
I 6 3 6 
2 c 0 Cl 
: 2 50 
2 c 0 0 
I 8 f J 
FILS CAr:LES !SCLAT ETC P ElfC 
3 4 I 
6 
I 
2 0 
2 
3 c; 9 
I 4 
9 50 
1000 
I 4 2 9 
6 ; 2 
T[_L 
I 2 I I 2 I 
8 3 c 3 
I 4 ', 8 1 4' 8 
I "• 0 0 1 n n Cl 
·• 1J r-. I C t. T l 0 i'; S 
2 (\ () 
I 0 n 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: s1ehe im An hang Anmerkurgen zu den Waren 
2 5 :: 
3 0 0 0 
I I 2 S 
f ~J 0 0 
I ,, 2 9 
2 I 4 3 
r o a o 
r 4 7 1 
I I 3 7 
2 ::. 0 0 
I :::: o c 
I 3 7:, 
3 3 3 
2 5 I I 
rooo 
2 0 0 0 
2 c 0 0 
E I 8 
3 3 3 
J 0 c 0 
I S .2 4 
4 0 c 0 
2:: c 0 
2 6 6 7 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
4 
I 8 
:.: c 0 
2 c c 0 
2 c c 0 
1 2 s c 
4 C C G 
2 .::i 7 I 
J 0 0 0 
2 0 
2 0 0 0 
J .2 0 0 
I C 0 0 
DRAE"HTI_ KABi~L ISOLATOREN F EL 
'pp 
I 7 I 
6 
I 
2 0 
;.:;;: 4 
' 
I ' 
7 6 3 
I ~' 0 0 
I 4 2 9 
2 c r c 
7 I ' 
'9 
1 (' 0 G 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( mdJcat1on contraue (Vo1r abrei'/OCions en Annexe) 
Vo/eurs unitoires: $ par umte de quanttte mdiquee- Y: vo/f notes par prodUitS en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I ltalia AOM LANDER f----,-----l PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
t EXPORTATEURS 
MAURITAN 3 
I 
I 
M A l I 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
MALl 
N I G ER 
T CHAD 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
M A l I 
N I G ER 
TCHAO 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MAQAGASC 
POLYNESIE 
7 2 5 
ALGERIE 
C !VOIRE 
CAMEROUN 
SOMALI[ 
1-'oAOAGASC 
ALGERIE 
C IVOJRE 
CAMEROUN 
SOMALIE 
MAOAGASC 
ALGERIE 
C I V 0 I RE 
CAMEROUN 
SOMAL lE 
MAOAGASC 
7 2 6 
ALGERJE 
SENEGAL 
C IVOIRE 
CAMEROU-~ 
ALGERIE 
SENEGAL 
C I 1J 0 I RE 
CAMEROUN 
ALGERIE 
SENEGAL 
C I V 0 I RE 
CAMfROUN 
7 2 9 
ALGERIE 
MAURITAN 
~A l I 
N I G E R 
T C HA[' 
SENE(AL 
' I 9
3 I 
I 2 
2 0 
3 
3 3 
2 5 
I 
57 
3 
I 2 
2 
1 r os 8 
9 50 0 
[ 55 0 0 
12000 
6 0 0 0 
r o o o o 
3 3 3 
2 7 50 
I 2 50 0 
I 8 
I 
6 
I 
I 9 
I 7 
3 3 
3 
I 0 
I 
8 2 4 2 
9 0 0 0 
6 0 0 0 
J 3 l 
I 9 0 0 
l 7 0 0 0 
I 4 
I 
6 
I 
I 9 
I 7 
3 3 
3 
I 0 
I 
8 2 4 2 
I 4 0 0 0 
6000 
3 3 3 
1 9 or 
r 7 o o o 
APPAREILS ELfCTROOOMESTJQUES 
I 3 3 
I t. 7 7 8 
2 J c 0 
3 0 0 0 
I 3 I 
I 
I 
I 
I 4 5 5 6 
r o o o 
I 3 I 
I 
I 
I 4 55 6 
I 0 C 0 
AFP [LEC MEOICALE tT RAOIOLOC 
I 2 5 CJ I 0 0 0 I 0 c: C 
MACH ET 1\PP ElfCTR10.Ul-S N D A 
3 () 
I :J 
I 0 
I 7 
I C 
I 2 
I:" :0: 
I 0 
I 7 
2 
I 0 
I 2 
I :\ 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht and er~ vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2000 
5 
6 
I 7 
3 
I 4 
8 
I 
I 9 
I 5 3 2 6 
6 0 0 0 
56 6 7 
1 1. 0 0 0 
8 0 0 0 
I 
3 0 
I 
13000 
15000 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
3000 
APP F ELEKTROMEO!ZIN EESTRAHL 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
I 2 
4 9 38 
Vo/eurs: 1000 $ ~ Quontites: Tonnes sauf mdJCOtJon contraJre (Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unite de quantite indiqw!e- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
I 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
Einheit 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung WELT EWG LJI.NilER 
Umte Destination 1 Belg-.Lux.1 Nederland }··~~Wand I AOM 1 G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EYPORTATEURS 
HTE V 0 LT A I • 
c I V 0 I RE I 2 7 7 
lOGO 3 3 3 
DAHOMEY I 2 2 2 
CAMEROUN 53 I I I I 
CENTRAFR 2 2 2 
GABON I 9 I 6 I 6 
CONGO BR A 19 I I I 0 
SOMALIE 2 8 I 
MAOAGASC I 7 I 0 I 0 
TONNES ALGERIE 3 • I I 
TONNES MAURITAN 3 3 3 
TONNES M A L I 2 I I 
TONNES NICER I 
TONNES TCHAO I 
TONNES SENEGAL 3 2 2 
TONNES HTE VOLTA 8 
TONNES c !VD IRE 6 5 5 
TONNES lOGO I I I 
TONNES DAHOMEY • I I TONNES CAMEROUN 2 7 
TONNES CE·NTRAFR I I I 
TONNES GABON 5 5 5 
TONNES CONGO BR A • 3 3 TONNES SOMALIE 
TONNES M A 0 A 'G A 5 C • 2 2 
V A l UNIT ALGERIE 8 8 2 l 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
MAURITAN 56 6 7 5667 5 6 6 7 
M A L I 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
N I G ER 1 0 0 0 0 
TCHAO I 2 0 0 0 
SENEGAL 6 0 6 6 7 6 6 50 0 6 6 50 0 
HT E V 0 l T A I 7 50 
c I V 0 I RE 2 0 0 0 I ll 0 C I 4 0 0 
T 0 G 0 3000 3 0 0 0 3 0 0 0 
DAHOMEY 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
CAMEROUN 1963 
CENTRAFR 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
GABON 3800 3 2 0 0 3 2 0 0 
CONGO BRA 4 7 50 3 6 6 7 3 3 3 3 
SOMALI£ 
MAOAGASC 4 2 50 50 0 0 5 0 D 0 
731 VEHICULES POUR VOlES Ft:RREES 
1000 0 0 L ALGER I E 3 I I 
MAURITAN 31 3 I 3 I 
M A L I • 
SENEGAL 2 6 5 2 59 2 5 8 
c I V 0 I RE 7 2 2 
lOGO I I I 
DAHOMEY 2 3 2 0 2 0 
CAMEROUN • 0 2 2 
MAOAGASC 3 3 I I I I 
TONNES ALGERIE 8 7 7 
TONNES MAURITAN 59 59 59 
TONNES M A L I 2 I 
TONNES SENEGAL 6 3 6 6 I 7 6 I 5 
TONNES c I V 0 I RE 2 2 I I I I 
TONNES lOGO 8 8 8 
TONNES DAHOMEY 4 3 2 8 2 8 
TONNES CAMEROUN 8 6 3 3 
TONNES MADAGASC 91 2 2 2 2 
VAL UNIT ALGERJE 3 7 5 I 4 3 I • 3 
MAURITAN 52 5 52 5 52') 
MAL! I 9 0 
SENEGAL 4 I 7 4 2 0 ., 0 
c I V 0 I RE 3 I 8 I 8 2 I 8 2 
T 0 G 0 I 2 5 [ 2 5 I 2 5 
DAHOMEY 53 5 7 I • 7 I • 
CAMEROUN • 6 5 6 6 7 6 6 7 
MAOAGASC 3 6 3 5 0 0 5 (J c 
y 7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES R0\1TIERS 
1000 0 0 L ALGERIE 3 59 7 4 6 9 .02 s 
MAURITAN 2 2 3 3 
M A l 1 4 3 5 
N I G ER I 
T CH A 0 2 
SfNEGAL 3 2. I 9 7 I 6 9 
HT E V 0 LT A 57 2 2 
c I V 0 I RE I • 2 2 6 2 • 
T 0 G 0 I 7 5 7 4 7 2 
UAHOMEY 58 
CAMEROUN 506 I 3 I I 
CENTRAFR 
- -
I " 2 
G AB 0 N I 7 5 58 s 8 
C 0 N G 0 BR A I 8 4 6 3 4 7 I;' 
SOMALJE 6 I 2 (") 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein~eit- Y: siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
5 9 
3 I 
9 I 
• I I 
2 I 
I 7 I 
I 2 7 2 7 
5 2 
8 2 5 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
3 
2 7 
I 
2 
1000 4 8 0 
I 0 0 0 
.4 9 0 0 0 
I I 2 5 
1000 
3000 
I 5 I 9 
7 0 0 0 
2 50 0 
SCH I [NENFAHRZEUGE 
2 
4 
I 2 • I • 
3 
3. 4 
2 I I 
I 
2 I 
2 7 I 2 
• 7 
I 5 
7 5 8 
6 8 I 
2000 
I 9 0 
50 0 2 8 6 3 3 3 
2 50 57 I 
2 0 0 
4 5 3 50 0 
3 0 9 I 0 0 0 
KRAFTFAHRZEUGE 
2 ] 0 2 7 I 0 I 
I 9 2 0 
2 2 I 6 
I 
2 
2 0 8 I 4 I I 3 
50 5 
I I 9 4 2 2 2 
2 9 2 9 
4 2 I 6 
I I 4 8 I I 2 4 
I I I 8 
' 
3 
8 6 3 I 3 I I 
6 6 2 c 9 ? 8 
:: 0 4 I 2 
.. Valeurs: 1000 $- Quontttes: Tonnes sauf tndiCatron contrmre (Vorr abrevtotrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite 1ndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einhelt Bestlmmung WELT EWG AOM LANDER I Bel g-. lux. I Nederland I Deu:~land I I G. Britan. Unite Destination MONDf Cff France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni AUSFUHRLJ\NDER 
+ EXPOA TA TWitS 
MAOAGASC I 2 4 2 4 2 3 I 7 8 2 2 15 
COMORES I I 
POLYNESIE I 5 3 
TONNES ALGERIE 2 9 57 7 I 8 7 0 8 2 8 2 I 6 9 7 0 
TONNES MAURITAN 7 3 3 4 4 
TONNES MALl • 4 3 3 3 2 9 
TONNES N 1 G ER I I 
TONNES TCHAO 3 2 I 
TONNES SENEGAL I 6 I I 0 3 9 0 I I 2 I I 4 7 
TONNES HTE V 0 l T A 3 5 I I 3 I 3 
TONNES c !VOIR£ 9 I 2 2 2 0 I I 52 I 7 I 
TONNES T 0 G 0 I 7 2 58 5 7 I I ' 0 4 TONNES DAHOMEY 50 4 0 I 0 
TONNES CAMERUUN 4 6 3 I 3 I 0 2 I 4 4 4 6 2 
TONNES CENTRAFR 4 0 3 I 2 3 4 3 2 
TONNES GABON 8 0 3 6 3. 2 8 I 6 I 4 I 
TONNES CONGO BRA I 6 4 9 5 7 5 18 2 3 I 3 8 2 4 
TONNES SOMALIE 3 7 2 0 2 0 I 7 I 
TONNES MAOAGASC 7 9 I 3 I 2 I 4 8 I 8 12 
TONNES COMORES 3 3 
TONNES POLYNESIE 5 4 I 
VAL UNIT ALGERIE 12!6 6 53 6 53 2 50 0 2 50 I 3 9 6 I 4 4 3 
MAURITAN 3143 I COO 1000 4 7 5 0 5000 
MALl 9 7 7 I 6 6 7 1667 688 I 7 7 8 NIGER I 0 0 0 I 0 o o 
TCHAD 6 6 7 1000 SENEGAL 2 0 I 2 1913 I 8 7 8 1818 4 0 0 0 1273 2404 
HTE VOLT A I 6 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 I 6 I 3 I 6 6 7 
c IVOIRE r s 6 o I I 8 2 r 2 o o I 0 0 0 I 0 0 0 I B 0 8 I 2 9 4 2 0 0 0 
TOGO 10!7 I 2 7 6 1 2 6 3 2 0 0 0 836 2 2 50 
DAHOMEY I I 6 0 I 0 5o I 6 0 0 
CAMEROUN I 0 9 3 1000 I I 0 0 50 0 I 0 0 0 I 0 8 3 2 0 0 0 2000 
CENTRAFR 8 7 5 4 3 3 3 2 0 0 0 5 5 c 0 52 9 I 3 3 3 I 5 0 0 
GAB 0 N 2 I 8 8 I 6 I I I 6 I I 3 0 7 I 1 9 3 8 2 2 l 4 1000 
CONGO BRA I I 2 2 6 6 3 6 2 7 ~ 56 3 0 0 0 2 0 0 0 I 55 3 I I 6 7 
SOMALJE I 6 4 9 I 0 0 0 I 0 0 0 2 4 I 2 2 0 0 0 
MAOAGASC I 57 0 I 8 4 6 I 9 I 7 I 0 0 0 I 6 2 5 ! 2 2 2 [ 2 50 
COMORES 333 3 3 3 
POLYNESIE 1600 1250 3 0 0 0 
y 733 VfHIC ROUT AUT OUf AUTOHOOILES STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 6 I 6 I 6 
MAUAITAN •• I I 4 3 N I G EA I I 
SENEGAL 8 I I 7 HTE V 0 l TA I I 
c I V 0 I RE 2 I I I 
lOCO I I 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROUN 138 136 2 CENTRAFR 9 9 
CONGO BR A 8 3 
SOMALIE I 2 I 2 
MADAGASC 3 3 I 
TON~ES ALGER I E .. 4 ' • 4 TONNES MAURITAN 3 7 I I 3 6 
TONNES N I G ER 6 6 
TONNES SENEGAL I I 2 2 9 TONNES HTE V 0 l T A 
TONNES c !VD IRE 5 3 ., 2 TONNES T 0 G 0 3 2 I TONNES DAHOMEY I I 10 I TONNES CAMEROUN 7 5 7 5 TONNES CENTRAFR 9 9 TONNES CONGO 0 RA 7 7 TONNES SOMALIE 7 7 TONNE 5 MAD.AGA"SC 4 3 
VAL UNIT ALGERIE 3 6 4 J 6 4 3 6 4 
MAURIT.AN I I E: 9 I 0 0 0 I 0 0 0 I I 9 4 N I C ER 161 I 6 7 SENEGAL 7 2 7 s 0 C' '0 0 7 7 8 HTE V 0 l T A 
c I V 0 I RE "0 0 3 3 3 ) 3 3 s c 0 T 0 C 0 3 J 3 50 0 DAHOMEY 4 5:; 
:::; 0 0 CAMEROUN I 8 4 C I G I 3 CENTRAFR I 0 r1 o I o o 0 C 0 N G 0 BRA I I t, J I I 4 3 SOMALIE I 7 I 4 I 7 ! 4 MADAGASC 7 50 I 0 o o 
734 AERONEFS LUFTFAHRZEUCE 
I 0 CJ 0 0 0 L ALGERIE 2 8 9 6 2 R 9 6 2 e q 6 
MAURITAN 2 0 3 2 2 : 7 2 
7 ' c I V 0 I RE 7 ~ 2 2 << 
CA~EROtJN 2 I 7 I 0 0 I PC 
3 ' 2 CENTRAFR I I G A 8 0 N I 7 6 6 I I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht and<!rs vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Y: s1ehe 1m Anha~g Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( md1COt10n contro1re (Voir abreviatJons en Annexe) Valeurs unitaires: $par umte de quant1te 1nd1quee - Y: vo1r notes par produits en f\nnexe 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
.-------.---------,-------.------~------------------------------.-----.-----.----------~ 
DRITTE darunter : dont : darunter: don t : Einneit 
Unice 
Bestimmung 
Destir.ation 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CE£ France 
LJI.NPER 1----.---"'" 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
AOM 
I Belg-.lux.l Nedorland ID•u~~~landl ltalia 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N N F '::> 
TON~(~, 
TONNE:, 
TONNES 
VAL U/\lT 
t EXPORTATEUf\ 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MADAGASC 
POLYNESrr 
ALGERIE 
MAURITAN 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MAURITAN 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MADAGASC 
POLYNESIE 
9 5 
66 
8 8 
i 54 
'6 
I 5 
4 
3 2 
3 
3 4 
3 
I 7 
I 0 
I I I 3 8 5 
I 3 53 3 
55 0 0 
6 7 8 I 
56 6 7 
2 7 9 .4 
22000 
5 I 7 6 
I 5 4 0 0 
735 BATfAUX 
ALGERIE 
M A l I 
SENEGAL 
C IVOIRE 
lOGO 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
MALl 
SENEGAL 
C IVOIRE 
lOGO 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALCERIE 
MAll 
SfNEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIF.: 
6 2 
I 
2 
I 7 5 
3 
I 8 
3 
9 
3 I 5 
2 0 8 
22 
6 7 
6 
2 
8 I 9 
5 
4 7 
I 
I 2 
3 7 5 
270 
I 9 
9 2 5 
I 6 7 
I 0 0 o 
2 I 4 
6 0 0 
3 8 3 
J 0 0 0 
7 50 
8 4 0 
7 7 0 
I J 58 
• 7 
2 
7 5 
I t1 0 
2 6 
4 
2 4 
2 
3 I 
I 5 
7 
I I I 3 8 5 
55 0 0 
7 50 0 
3 0 0 0 
2 8 0 6 
5 0 0 0 
20000 
6 I 
I 
I I 3 
3 0 5 
2 0 8 
I 7 
6 5 
4 0 6 
3 4 0 
2 6 9 
6 
9 3 8 
2 7 8 
2 0 0 0 
8 9 7 
7 7 3 
2 8 3 3 
8 7 
7 5 
I /~ 0 
2 6 
• 2. 
2 
31 
I 5 
7 
I I I 3 e 5 
5 50 0 
7500 
J 0 0 0 
2806 
50 0 0 
2 0 0 0 0 
53 
I 
I I 3 
2 
2 
I 
I 
9 2 
I 7 
6 5 
4 0 6 
5 7 
6 
8 I 5 
2 7 8 
2 0 0 0 
I 6 I 4 
2 (l 3 3 
8 I 2 A 0 P SAN!T )-:yr, CHAL'FF ECLAIRAGf 
ALGERIE 
SENEGAL 
C IVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
f.AMEROUN 
CONGO CRA 
t-:ADAGASC 
ALCERIE 
SENEGAL 
C IVCIRE 
T 0 G 0 
LJAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO ERA 
~1ADACASC 
f. l C ER I E 
5 f. t-; E:; A L 
C I V c: 1 RE. 
T 0 c. 0 
rJAHO~"EY 
CAMEROUN 
CCJNGO [RI'I 
KAOAfJASC 
I 3 
2 
I 
I 
3 
I 
2 
4 
I 6 2 5 
2 0 0 0 
I 0 o 0 
I 0 0 0 
I 0 o o 
2 0 0 0 
4 u 0 {) 
;: c 0 c 
r c o r 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 0. 
I I 6 
3. 0 
2 I 2 
8 9 4 
54 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit -- Y : si~he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 3 
7 
6 • 
I 2 3 
5 3 
I 
2 I 
3 
I I 
2 I 
IC167 26333 
7000 66"7 
I I 0 0 0 
4000 
I 3 o 0 0 
3500 7000 
WASSERFAHRZEUGE 
I 
16 
2 
9 
I 0 
• 
• 6 
I 
I I 
3 5 
'67 
2 50 
3 • B 
2 0 0 0 
8 I 8 
286 
6 2 
I 
• I 3 
I 
I 
I 3 
50 0 
I 50 
385 
! I 0 0 0 
13 
3 8 5 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
3000 
JOOO 
1500 
1000 
2000 
Volll!urs: 1000 $- Quantlt's: Tonnes sou( mdJCOtJon contro1rt: (Vo1r obn!vJottons en Annexe) 
Voleurs unltoires: $ par un1te de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNI T 
1000 DOL 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
f 0 N N 1:: ':: 
TONNE~ 
T 0 N r-.: E S 
VAL UNl 1 
I 0 0 0 c : 
1 0 N '• c 0 
1 0' I· f 
T 0 
' 
•. E 
T 0 N ~' E 
1 
' 
!\it;£ 
1 0NNE s 
1 c N N f s 
I 0 N f. E s 
I c '~ ' E 
L ~: . f 
' 0 N !, :: ; 
c N E r 
I 0 1': ~· [ :. 
r-l t;E 
-· 
r.~ 1 J F 0 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLiiNDER 
t EXPORTATEURS 
WELT 
MONOE 
B 2 I MEUBLES 
ALGERIE 
,.. A l I 
SENEGAL 
C JVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
CCNGO l;RA 
MADAGA~C 
ALGER!E 
M A l I 
SENEGAL 
!VG I RE 
T 0 GC 
OAHO!-'EY 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
C 0 N G 0 [}RA 
MA.OAGASC 
ALGERI E 
M A L I 
SENfr;fiL 
c I VC I "E 
r o c o 
I A H 0 ,,. ,_. v 
C A ~· :: >< 0 • · ' 
- A P 0 (' 
' r: .... :: j E: R ~ 
M A r1 A G t.::, C. 
I 
! 
I 
2 0 
8 
I I 
4 
I 
3 
8 8 
I 7 
' ' 
2 e. 
I 
I 2 
3 
R 3 
I 7 
4 I 
3 3 
7 I 4 
I 
' 3 
"' 
7 
3] 3 
i ~i 0 
0 0 0 
s 7 9 
4 I c, 
9 7 0 
EWG 
CEE 
I 0 
I 2 
2 0 
I 0 0 0 
8 3 3 
I 0 0 0 
I 50 
export 
darunter: dont 
France I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~land I ltalia 
MOEBEL 
I 0 
I 2 
2 0 
\ 0 0 0 
8 3 3 
I 0 0 0 
I 50 
AOM 
8 4 
9 
I 4 
3 I 
8 2 
I 7 
2 0 
3 2 
I 0 0 0 
1000 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 2 4 
52 9 
7 0 0 
969 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont 
LJlNDER 1---..,.---j 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 3 
2 I 
I 
6 I 9 
2 0 0 0 
1500 
~ 0 0 0 
1000 
8 :" I 'JCYAGE SACS A MAIN ET SJM ~El SE ART IKEL TAESCH~ERW U OGL 
/l ;_ c; ':: R ! ;:: 
5: f N f'_ ,: \ L 
t~ l E V u '- -; A 
0 ~- u 
C~M~Pc•.J'>.! 
.~r~GC t--<.~ 
~' r r~ 1 1. , c 
A l G E P 1 t_ 
':", ~- N [ G A I_ 
h T E ';(I L 1 ~ 
" ( M A 1 l 
I·' :. r t. r ,., ' c 
f, I :.: R 1 f 
"""f 2: 
,-r 
1 c 
( ~.> •· ~- R ' ~~ ·~ 
f) ~. ' \,,' ' I"'' /J. 
: IJ" A: 1 V 
11 A C A S A ~ C 
' 
4 
' 
LGEk E 
,. 
' 
L I 
,, EA 
' 
• L 
r 
' 
f ' I 
?· 
.. c 
r I ,,.: 
' 
.. .. K 
I r (·; 
' " ' 
i 
k f 
.. A' 
' 
' 
'• F r 
' 
' 
J L I I 
I I V 0 I k I 
1 n G 0 
I> 
' 
H 0 1·1 I' y 
( A M E R I' lJN 
( E N T R A I R 
,. /. 
' 
0 ,. 
( CN G c 
' 
R A 
.. 0" A L I I. 
I 
'u A G A c 
p (• L y ; ~ L .. I 
' - ' 
E 
2 8 
j 2 0 l 
1 0 0 c 
1 4 0 {J 0 
n N T s 
I 2 q 
I 
I 7 
' ' 3 J 
9 
I 
" 
2 
I 6 
4 c 
,, : 
' 
6 
' 
7 
I J 
() 
I 
' 
I 
I 9 
I 4 
I 
2 8 
I 4 0 0 0 
7 7 
I 8 
I 5 
I 
I 3 
2 4 
7 
I 
I 
2 
2 8 
I 2 0 0 
::: 0 0 2 0 0 0 
I 4 0 0 0 
f::: 11, LE I 2 UN G 
7 I c 4 2 
6 I 
I 4 
e :' 2 
I J 
I p s 
I 4 
3 9 
I 2 6 2 
I 4 c 
4 I 2 
I 
9 
I 7 
7 
I 8 
WNtf>: 1:)00 $ - Mengen: Tonnen falls mcht anders vcrmerkt IAbkurzungen s1ehc Anha'lg\ 
Einht<1tswerte: 't j(' ausgew1esencr Mengeneinhe1t- Y: s1ehe 1m Anhang AnmerKungcn ZLJ der War en 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sauf mdtcatton contra, re (Vorr obrevwtJOns en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par un1te de quontlte' mdtquee - Y: vorr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit 
Unite 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDf 
EWG 
Cff France I Belg-.Lux., Nederland IDeu~~~land I ltalia AOM LANDER r----,----l PAYS USA I G. Britan. TIE.RS Roy. Uni 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TVt~NFS 
l (!NI" f 5 
TUNt-lE) 
T {) tJ N E '~ 
t EXPORTATWRS 
ALCERIE- 3 4 8 6 
I I 6 7 
I 7 C 0 
2 I ': o 
2 9 2 1 
50 0 0 
3 2 0 8 3 2 0 8 
M A L I 
N I G ER 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVO!RE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 r-; 
CONGO i:3RA 
SOMALIE 
MAOAGASC 
POLYNESI[ 
8 4 2 
ALGERIE 
A l -G E R I L 
ALGERIE 
8 5 I 
ALGERIE 
M A L I 
N 1 G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
C tVO!RE 
l 0 G C 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
SOMALI[ 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A L I 
N 1 G ER 
T CH A 0 
SEt-:fG~L 
C IVCIRE 
1 C: G 0 
lJAHOM[Y 
Ct'-'EROUN 
CENTRAFR 
S2MALIE 
Pt.r:AGASC 
PCLYNES!l 
ALGERIE 
M A L I 
N I G ER 
T CH A 0 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T C G 0 
DAHOMEY 
CAMEROV~ 
CENTRAFR 
SOMALI£ 
,_.ADACASC 
POLYNESIE 
861 
AL(';ERIE 
MAURITAN 
M A l I 
SENEGAL 
HT[ VOLTA 
C IVO!RE 
lOGO 
OAHOt~EY 
CAME ROUt~ 
CENTRAFH 
G A e 0 N 
CONC:O ['RA 
SOMALIE 
MADAGA~,C 
POLYNE~I:-
ALGERIE 
MAURil/IN 
V A L I 
S ! t·.' E G l- l 
H l E V r, l I A 
8 0 0 
3000 
I 0 I 0 5 
2 6 6 7 
50 0 0 
2 9 2 9 
6 50 0 
2 0 0 0 
9 0 0 0 
3 7 5 0 
5 \J 0 
6 6 7 
2 6 0 0 
2 0 0 0 
9 0 0 0 
3 7 s 0 
50 G 
6 6 7 
2 7 50 
FOURRURES SF ART ChAPELLERIE 
CHAUSSURES 
3 8 
2 
3 
2 
52 9 
2 
17 
4 7 
2 
4 4 
2 
I 3 
4 3 7 
4 
I 
I 0 
I 8 
I 
3 
I 8 
2 9 2 3 
2 0 0 0 
1 5 L' c 
2 0 () 0 
I 2 I I 
I 2 :-, 0 
2 c c () 
I 7 0 0 
7 6 I l 
2 cc 0 
I 3:;, 3 
2 4 4 ,, 
2 7 2 7 
5 4 0 0 5 4 0 0 
APP SC'lfNTIF fi C OPTIOUE. 
I., 
2? 
I 7 
2 
2 I 
2 0 
3 
19 
I 
3 7 
I 2 
e 2 
4 0 
6 
7 
2 2 
I 4 
I 
I 6 
I 2 
3 6 
A 
7 p 
2 P. 
7 
2 2 
I 
I 3 
I 
I 6 
3 
3 
7 
3 4 
7 
2 8 
3 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengcne1nheit - Y : s1ehe 1m AnhJng Anmerkungen zu den Waren 
2 0 0 0 
PELZWAREN 
SCHUHE 
I 0 0 0 0 
1200 
2 0 0 0 
2 50 0 
4000 
3000 
10278 
4 6 6 7 
2 8 8 9 
4 6 6 7 
2 
2 
52 4 
2 
2 
I 7 
5 
I 
3 9 
2 
I 
I 
433 
2 
I 
I 0 
3 
I 
I 7 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 2 1 o 
I 0 0 0 
2000 
I 7 0 0 
I 6 6 7 
1000 
2 2 9 4 
3 50 0 
1000 
I 55 6 
I 2 9 4 
2 57 I 
6000 
4 8 7 5 
8000 
4 I 
I 
4 
3 
I 5 
8 3 3 
2000 
I 0 0 0 
1500 
I 50 0 
2 7 3 3 
I 3 3 3 
3 0 0 0 
8000 
FEIN~'.ECH U OPT ERZEUGNISSE 
7 8 
4 
I 8 
I 
3 
I 
I 2 
2 
Valeurs: 1000$ ·- Quant1tes: Tonnes sou( rndiCOtJon contro1re (Vo1r abreviOtlons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unit~! de quantite indiquee ~ Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab. 1 export I f 6 I 
I 
! 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
I Belg-.lux. I Nederland I Deu~~~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDf Cff France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER~ TIERS Roy. Uni 
~ EXPORTATWRS 
TONNES c IVOI RE 3 2 2 2 I 
TONNES T 0 G 0 2 2 
TONNES DAHOMEY 
TONNE:, CAMEROUN 2 2 
TONNES CENTRAFR 
TCNNES G A 8 0 N 2 I 2 I 2 I 
TONNES CONGO BRA I I 
TONI\ES SOMALJE 2 I I I 
TONNES MADAGASC 4 3 3 I 
TONNES POLYNESIE I I 
V A l UN 1 T ALGERJE I 3 0 0 0 5000 
MAURITAN I r o o o I I 0 0 0 I I 0 0 0 
M A L I 2 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
SENEGAL I 7 0 0 0 I 4 0 0 0 I 3 0 0 0 
HTE V 0 l TA 
c I V 0 I RE 7 0 0 0 b 0 0 0 8 0 0 0 2000 I 0 o 0 
T 0 G 0 10000 9 0 0 0 
DAHC~EY 
CAMEROUN 9 50 0 2 0 0 0 
CENTkAFR 
GABON I 7 6 2 1 7 r 4 I 6 I 9 
CONGO BR A 12000 1000 
SOMALJE 4 r o o o 7 8 0 0 0 7 a o a a 3 0 0 0 
MADAGASC 10000 9 3 3 3 9 3 3 3 I 2 0 0 0 
POLYNESIE. 6 0 0 0 r o a o 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEt--IA PHCTCCHEMISCHE ERZEUGN I SSE 
I 0 0 0 DOl. ALGERIE 6 5 5 I 
MAURITAN 2 2 2 
SENEGAL 9 9 9 
TOGO 2 I I I 
CAMEROUN 2 2 2 
GABON I I I 
CONGO BR A 2 2 
MADAGASC I I 
TONNES ALGERIE 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES SENEGAL 2 2 2 
TONNE~ TOGO I I 
TONNE~ CAMEROUN I I I 
TONNES G AB 0 N I I I 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 
TONNES MAOACASC 
VAL UN I T ALGERIE 
MAURITAN 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
SFNEGAL 4 50 0 4 5 0 0 4 50 0 
T 0 G 0 2 0 0 0 
CAMEROUN 2 0 c 0 2 0 0 c 2 0 0 0 
G A 8 0 N I 0 0 0 I o 0 0 I 0 0 0 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
863 F I L MS C I NE M A IMPRFS E T DEVELOP KJNOFIL~lE BELICHTET ENTWICKELT 
1000 0 0 l ALGERIE 5 
' 
5 
,.. A l I 2 I I 
SENEGAL 8 6 6 2 
c I V 0 I RE 9 I 8 
T 0 G 0 2 5 2 4 I 
CAMEROUN 9 4 2 2 90 2 2 
C A 8 0 N 7 I 70 I 
CONGO B RA I 2 I I I I 
SOMALJE 8 5 4 7 4 7 3 8 
MADAGASC 2 I I I 
POLYNESIE I 0 I I 
' 
4 
TONNES ALGERIE 
TON~'ES MALl I 4 9 5 
TONNES SENEGAL 
TONi':ES c I V 0 I RE 
TONNES T 0 G 0 5 5 
TONNES CAMEROUN 2 7 2 6 I 
TONNES G to 8 0 N I I 10 I 
TONNES CONGO B HA I I 
TONNES SOI~ALIE 2 I I 5 I 5 6 
TONNES f':AOAGASC 
TONNES ~·OLYN'ESIC / I I 
V A l UN I 1 ALGERI! 
f", A l I I 4 3 I I I 2 0 0 
SENEGAL 
c !VOIR( 
T 0 G 0 0 0 () 4 8 c 0 
CAMEROUN 3 4 E:. I 3 4 6 2 2 0 0 0 
G A t3 0 N 6 4::, 7 0 0 0 I 0 0 0 
C 0 N G 0 BRA 12000 r 1 o o o 
SOMALI£ "0 4 8 -5 r:::"' 3 I 3 3 6 j 3 J 
f':ADAGASC 
POLYN[Str ~· G C 0 50 0 0 4 0 0 0 
' 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
'laleurr: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Yaleurs unltolres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produit~ en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNE 5 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V A L UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
V A L UNIT 
I 
Bestimmung 
Destination 
WELT 
MONOE 
EWG 
CEE 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEl/RS 
864 
ALGERIE 
TCHAO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
MAOAGASC 
ALGERIE 
TCHAO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
MAOAGASC 
ALGERJE 
TCHAO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
MAOAGASC 
8 9 I 
ALGERIE 
MALl 
SENEGAL 
c IVOJRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BR A 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERJE 
MALl 
SENEGAL 
c !VC IRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
C 0 N G 0 BRA 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A L l 
SENEGAL 
c lVOI RE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
-MAOAGASC 
POLYNESIE 
892 
ALGERIE 
MALl 
TCHAO 
SENEGAL 
c I VC IRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
SOMALIE 
MADAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A l I 
TCHAD 
SENEGAL 
c IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BR A 
SOMALIE 
MAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
M A L I 
T CH A 0 
SENEGAL 
c IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
HORLOGERIE 
1 N 5 T R 
2 
9 
2 
I 2 
2 
2 
MUS I CUE 
3 
I 
2 
I 
I 
3 
2 
2 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 0 0 0 
3 0 0 0 
2000 
2000 
PHONOS 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 0 0 0 
2000 
2000 
OUVRAGES IMPRIMES 
5 B 7 8. 
• 2 
I 
I 0 7 
7 
' 2 I 
I 
2. 7 
7 
2 9 I B 
2 2 
I 2 2 I I 4 
' 
2 
3 4 2 B 2 
2 
I 
5 2 
I I 
' I 3 5 
I 
I 7 I 3 
140 I 4 0 
7 2 
I 
I 7 I 6 l 0 .(j 9 
J rooo 
I 0 0 0 
1400 I 50 0 
2000 r o a o 
3' 3 
200C J 4 0 (l 
7 u 0 0 
export 
darunter: don t : 
France 
DISQUES 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 0 0 0 
2000 
2000 
8 5 I 
7 
3 
I 
7 
I 8 
I I 4 
2 
R 2 
2 
I 
5 
13 
2 
1037 
l 50 0 
! 0 0 0 
l 4 0 0 
85 
I t 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LJI.NDER 1---..----~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
AOM 
ltalia 
U HR EN 
MUSJKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
3 
I 
2 
I 
2 
I 
1000 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
2 
I 4 o 
484 
6 I 
I 
3 
2 0 
7 
9 
8 
2 52 
I 
I 
3 
8 
I 
4 
3 
1921 
6 I 0 0 0 
1000 
1000 
2 s 0 0 
7 0 0 0 
I 7 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
' 
2 
I 
2 I 2 5 
I 0 0 o 
3 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUr:tungen stehe Anhang) Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( rndtcotton controue (Votr obn!vtattons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quantttf indiquk- Y: voir notes par produits en Annexe Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengen.~inheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
rONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Bestimmung 
Destinotwn 
AUSFUHRLANDER 
tEXPORTATEURS 
CONGO BRA 
SOMAL lE 
MAOAGASC 
POLYNE'JIE 
WELT 
MONDf. 
I 6 L.) 
I 4 
I 7 t. 2 '1 
3 0 0 0 
EWG 
Cf. f. 
I 3 8 5 
I 4 
5 I 0 0 0 
export 
France 
I 3 E' 5 
~ 7 0 0 0 
darunter: don t : 
l Belg-.Lux.l Nederland I Deutschland I 1 iiJRi l AOM ltalia 
2 2 50 
I 4 
2 G 6 7 
"9 3 tJ.RTICll') r_~, :~A,TJE~.f_'; PLASTI:: r'\J\STSTVFFr;t:.REN 
ALGERJt_ 
M A l I 
SfNFC:AL 
HTE VOLlA 
C IVOIRE 
OAHO~!EY 
CA~EROUN 
CONGO ERA 
MAOAGASC 
ALGERIE 
M A L I 
SENEGAL 
HT-E VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAr-<EROUN 
CONGO ERA 
MADAGASC 
ALCERJE 
M A L I 
SENEGAL 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
f":ADACASC 
I 
I 
I I 
3 
3 2 ~ 0 
r a o o 
I 57 I 
I 50 0 
2 0 (I 0 
8: 7 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
8 3 3 
I 9 6 I 
DRITTE darunter : dont : 
LJi.NDER 1-----.-----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
l 0 0 0 
I I 
I 
I 
I 
3 0 0 0 
I 57 I 
I 0 0 0 
1000 
8 9 ' VOlT ENFANTS ART ~PORT JOUETS KINOERWAGEN SPORTART SPIELZC 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON~•ES 
T C r' i~ E S 
TON~ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
rooo DOL 
T 0 NI'.' E 5 
TONNES 
TONNE':. 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 OOL 
ALGERJE 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
SOMALlE 
HAOAGASC 
POLYNESIE 
ALGERIE 
SENEGAL 
C IVOIRE 
T C G 0 
CA~1Ek0Ld>i 
COr--:GC' ERA 
S 0 t<~ A l I f 
~-.'.!JASASC 
POLY~fS!E 
ALGERIE 
St:NEGAL 
C IVOIRL 
T 0 C 0 
[A,'-1£ROL:N 
CONGO ERA 
SOMAL lE 
MAOAGA:C 
POLYNESit: 
8 9 ~i 
ALGERIE 
CAMEROUN 
SOMALI£ 
~1AUA2f,SC 
ALCERJt-
CAMEROUN 
SOMALI£ 
~ADAGASC 
ALGER!E 
CAf'\E-Ri:lL.!~ 
~-01-'ALJE 
~ACACt..SC 
8 9 6 
ALCERIE 
M -A L I 
I 5 
I I 3 
I 
I 
2 4 
2 9 
I 
2 
7 
I I 5 
I 
2 I 4 S 
9 8 j 
2 0 () 0 
) 2 C C r 
2 9 (: ~ 
6 6 7 
2 3 
9 
I 0 0 0 
3 7 5 
i I :: 0 C 
A R T I C L f S D E B U R [ A ll 
I 0 :J 0 
2 3 
I 0 0 0 
3 7 5 
I I 50 0 
0 [: J I l ~- [' A R 1 [_ l A ~~ T I Q U I T f 
I I 
I :J 
I I 
9 
I I 
9 
Werte-: 1000$ .______c Mengen~ Tonnen h,!ls nrcht J.nders vermerkt IAbkUrzungen siche AnhJ.ng) 
Einhettswerte: $ je ausgewiesen-er Mengc~ernhcit- Y: siehc 1m Anh:1ng Anmerkungcn zu den Waren 
1000 
6 6 7 
I I 
I I 0 
I 
I 
I 
2 0 
5 
107 
2 2 0 0 
I 0 2 8 
2 0 0 0 c 
Voleurs: 1000$- Quantites ~Jr. ne~ -~nqrcar10n contram~ (Voir abreviatrans en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ _Dn: - Y: vo1r notes par _Drodurts en Annexe 
• 
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Tab. 1 export I 9 6 I 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux. I Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRL!iNDER TIERS Roy. Uni 
• EXPORTATEURS SENEGAL 6 6 6 
c IVO!RE 8 2 2 6 2 
T 0 G 0 I I I 
CAMEROUN 4 2 I I 2 I 
MAOAGASC 4 3 2 I I 
POLYNESIE I I I I 
TONNES ALGERIE 
TONNES MALl 9 8 8 I 
TONNES SENEGAL 
TONNES c !VD IRE 2 I I I 
TONNES T. 0 G 0 I I I 
TONNES CAMEROUN 2 I I I 
TONNES MAOAGASC 2 I I I 
TONNES POLYNESIE 
V A L UN I T ALGERIE 
M A L I I I I I I I 2 5 I 1 2 5 I 0 0 0 
SENEGAL 
c I VD IRE 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 
TOGO I 0 0 0 I 0 0 0 1000 
CAMEROUN 2000 2000 I 0 0 0 2000 
MADAGASC 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 
POLYNES!E 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE DRFEVRER SCHMUCK G 0 l D UN 0 SILBERWAREN 
I 0 0 0 OOL ALGERIE I 0 8 8 9 6 9 I 4 5 
c I VD IRE 6 6 6 
CAMEROUN I 3 I 2 I 2 I 
CENTRAFR I I 
CONGO BR A 2 2 2 
SOMAL!E 4 0 4 0 
MADAGASC I I I 
TONNES ALGERIE I I 
TONNES c !VD IRE 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CENTRAFR 
TONNES CONGO BR A 
TONNES SOMALI£ I I 
TONNES MAOAGASC 
VAL UNIT ALGERIE 108000 so o a 
c I VD IRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO BR A 
SOMALIE A 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
MAOAGASC 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA BEARBEITETE WARE N A N G 
1000 D 0 L ALGERIE I 56 9 2 8 I 4 4 3 I 6 3 10 2 2 
M A L I I I 
N I G ER I I 
TCHAD 5 I I 3 I 
SENEGAL I I 
c IVOIRE 2 I I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I 3 I I I I I 2 
CENTRAFR 5 5 s 
GABON I I I 
CONGO BRA I 4 • 4 9 I SOMALI£ 5 4 4 I I 
MADAGASC 6 2 2 3 I 
POLYNESIE 57 2 I 2 I 6 3 0 2 9 
TONNES ALGERIE 21 I I 7 4 160 4 7 3 I 3 6 5 I I 
TONNES M A L I I I 
TONNES N I G ER 
TONNES T CHAD I I 
TONNES SENEGAL 2 2 
TONNES c I VD IRE 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 6 I 5 
TONNES CENTRAFR 4 • 4 TONNES GABON 
TONNES CONGO BR A 2 I I I 
TONNES SOMALI£ 3 2 2 I 
TONNES MAOAGASC 5 2 2 3 
TONNES POLYNESif I 9 4 • I I 4 I 2 
V A L UNIT ALGERIE 7 3 9 52 9 ::i (l 6 1 (1 f' 0 57 I 1 0 () 0 I o o o I 7 50 2 0 0 0 2 0 0 0 
M A L I I 0 0 0 1 0 [1 0 
N I G ER 
T CHAD 50 0 0 3000 
SENEGAL 500 :. 0 0 
c 1 V 0 1 RE 
DAHOMEY I 0 0 0 1000 
CAMEROUN ~ I 6 7 1 0 0 G 2 2 c c 
CENTRAFR I 2 50 I 2 50 1 2 :, 0 
G AB 0 N 
C 0 N G 0 E RA 7 0 0 0 4 0 G 0 4 :; no 9 0 0 (; 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdicatron contro1re (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires : $ par unite de quanrite ind1quee -- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I t 6 I 
I 
I 
Bestimmung 
Destination 
darunter: don t : DRITTE darunter : dent : 
Einheit 
Unite 
AUSFUHRLANDER 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I Bel g-. lux., Nederland I Deu~R~Iand I ltalia AOM LANOER f---.,---~ PAYS USA I G. Britan. TIE.RS Roy. Uni 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
T 0 N r; E S 
TQN,..;Es 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TOr>JNES 
TON"'ES 
TD~JNE::O 
TUNNES 
TONNES 
TONNES. 
TON~~E':: 
V A L UN I l 
~ EXPORTATEURS 
SOHALIE 
MAOACASC 
PClLYNESIE 
I 6 6 7 
1200 
)000 
2 0 0 c 
I 0 0 0 
5 2 ') 0 
9 I I COLIS PG~TAUX 1\QN CL AILLEURS 
ALGERIE 
HAOAGASC 
ALGERIE 
MAOAGASC 
ALGERIE 
MAOAGASC 
9 3 I 
MAURITAN 
N I .G ER 
T CHAD 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO ERA 
CF SOHAL 
SOMALJE 
MAOAGASC 
REUNIOt-.; 
COMORES 
ST P MIQ 
GUAOE.LOUP 
~ART IN IQ 
GUYArJE 
N CAL[OO 
MAURITAN 
N I G ER 
T CH A 0 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
CF SOMAL 
SOMALIE 
MADAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P MIQ 
GUAOELOUP 
1-' ART I N I C: 
GUY AN[ 
N CALEDO 
MAURITAN 
N I G ER 
T CH A 0 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
CF SOHAL 
SOMALIE 
MAOAGASC 
REUNION 
COMORES 
ST P MIQ 
GUAOELOUP 
MARTIN IQ 
CUYANE 
N CALEDO 
941 
ALGERIE 
N I G ER 
T CH A 0 
T 0 G 0 
C 0 tJ G 0 B R A 
')OMALIE 
I-'A0AGA5C 
ALCERIE 
r\ I G ER 
f CHAD 
T 0 G 0 
CONGO [.RA 
SOMALI[ 
~·.A!JASASC 
A l r: t· R I E 
U I (. f R 
T C hA U 
T L r: C 
C I" tl ("(I L: k A 
~o 0 11 A I I E 
M t. (, A'; 1\ S C 
6 3 
2 
7 0 
I 
9 c 0 
2000 
I I 
I 
I 4 
7 8 6 
MARCH f~J RETOUR TRANSAC SPECIA 
6 2 
I 2 I 
I 0 
r 4 r B 
I 7 5 
2 I 8 
3 
6 
3 8 5 
6 2 7 
: 2 4 
53 0 
I 6 
7 
I 7 7 
6 
I 2 
7 
6 I I 4 
2 4 8 
6 
7 5 l 
9 3 
I 0 8 8 
4 3 5 I 
9 5 3 
2 59 8 
3 8 7 5 
2 8 6 
6 8 4 
' 6 6 7 
6 6 7 
7 I 4 
2 3 2 
7 0 6 
8 3 3 
2 9 0 
:; G 0 
6 5 
3 5 4 
I 4 4 
I 3 0 
2 0 4 
6 2 
I 4 
2 
3 
4 
7 8 3 
3 7 
2 
5 9 
2 I 6 
:, 0 
6 
I 4 
I 5 
9 
I 
I 
4 
4 8 9 
5 4 
I 
I 9 I 
8 3 I 
2 0 0 
I 6 
3 7 
" I :.'i ' 
I 5 5 6 
2 0 0 0 
J 0 0 c 
I C 0 0 
I 6 0 I 
6 8 ~; 
2 0 0 ("I 
3 0 9 
2 6 0 
3 7 ~ 
J 7 8 
6 2 
I 4 
2 
4 
7 57 
3 
2 
4 8 
2 I 6 
50 
6 
I 4 
I 5 
9 
I 
I 
4 
423 
I 
I 
I 7 0 
831 
2 0 0 
I 6 
3 7 
4 I 3 3 
I 5 ~ 6 
2 0 0 0 
3 (1 0 0 
! 0 0 0 
I 7 9 0 
) 0 0 0 
2 0 0 0 
2 f' 2 
2 0 
2 ,'' 
1 :: 
3 8 
ANIMAUX ZOC CHIEN' CHAT'"~ 51~1 
4 2 
3 
6 
4 0 
I 
55 8 
I 50 0 
7 ' 
J 7 I 4 
3 
3 
I I 
I 
I ::> 0 0 
j 6 6 7 
I 50 0 
IS 
q 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenemhe1t - Y : ~1ehe 1m AnhJng Anmerkungen zu den WJren 
I o o C I C CC 
I 0 
2 I 
I 3 
I 0 0 0 4 7 6 
5 0 0 s 3 e 
1 c r r 
2 0 G 0 
! 0 0 0 
6 0 0 0 
I 0 0 o 
21/i3 2 4 r 7 
POSTPAKETE ANDERW 1\i ZUGEOKDNET 
I 0 
7 0 c 
2. 
I 
6 0 0 0 
r o o o 
2 8 
52 
53 8 
RU[CKWAREN U BESOND EJN U AUSF 
9 
3 4 
2 9 
53 
3 I 0 
6 4 2 
I 4 
8 
I 
56 
3 
3 
I 2 0 
130 
4 6 7 
3 c 
2 9 6 
2 2 
5 
3 
55 
I 4 
5 
3 8 I 
2 I 3 
2 8 l 8 
I 8 5 
I I 9 0 
636 
I 6 C 0 
3 3 3 
I 0 I 8 
2 I 4 
6 0 0 
3 I 5 
6 I 0 
I 6 6 
I 6 2 
2 4 9 
2 
9 3 
57 9 
I 3 4 
3 9 
3 
6 
3 9 
9 2 
8 8 
I 8 7 
I 
7 
I 4 6 
I I 
55 7 0. 
I 7 9 
I 7 9 
6 
9 3 
4 4 
5 /j 8 
7 5 2 
I 2 5 3 
2 8 6 
6 3 7 
4 5 ~ 
I 0 4 
7 4 9 
2 I 8 
50 0 
6 5 
8 8 6 
I 6 8 
I I 7 
I 4 9 
I 9 
2 
5 
4 I 
I 
23 
I o 0 0 
2 8 6 
7 7 8 
4 6 3 
2 0 0 0 
2 I 7 
ZOCT!lk[ HUNDE KATZE~~ U DGL 
I 
• 2 
2 9 
7 5 
9 0 0 ( 
I 
I 7 
c .:; c c 
167 
I 0 C 0 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf 1ndlcatron contrane (Vo1r abrevwt1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par uniti! de quant1ti! rndiquee - Y: vo1r no:es par prodUits en Annexe 
Tab. f 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNE$ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1 0 0 0 0 0 L 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Bestimmung 
Destination 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR5 
WELT 
MONO£ 
9 5 I ARHURE~IE 
TCHAO 1. 2 
CAMEROUN 3 9 
CONGO B RA I 0 8 
SOMALI£ 3 
POLYNESIE I 
T CHAD 3 
CAMEROUN I I 
CONGO BRA 8 4 
SOMALI£ I 
POLYNESIE 
T CH A 0 4 0 0 0 
CAMERCdJN 3 54 5 
CONGO B RA I 2 8 6 
SOMALI£ 3 0 0 0 
POLYNESIE 
9·6 I MONNAIES 
M A L I 3 7 
CAMEROUN 3 
M A L I 2 
CAMEROUN I 
M A L I 18500 
CAMEROUN 3 0 0 0 
89 
export I 9 6 I 
darunter: don t : 
EWG 
CEE France I Belg-.Lux.l Nederland IDeu~~~land I ltalia I
DRITTE darunter : dont : 
A OM UI.NDER f----,----1 
PAYS I G. Britan. I USA TIERS Roy. Uni 
MU N I T 1 0 t; S D f 
I 
3 3 
I 
6 7 
4 9 3 
N 0 N EN C!RCUL 
GUERRt 
I 
3 3 
I 
6 7 
4 9 3 
SF 0 0 R 
KRIEGSWAFFEN U~JfJ MUNITION 
I 2 
3 7 
7 5 
3 
I I 
I 7 
4 0 0 0 
3 3 6 4 
4 4 I 2 
3 0 0 0 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
3 8 
3 
1 9 0 0 0 
3000 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Elnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein~eit - Y: slehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantlttb: Tonnes souf mdrcat10n contra/re (Vorr abrevrations en Annexe) 
Valeurs unftolres: $ par unite de quantitC indiquee- Y: voir notes par praduits en Annexe 

Tab.l 
Ausfuhr der einzelnen Uberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
Exportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
! QUANTITE 
I Bestfmmung • Destination : E1nhe1t- Unrte 
~· ~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE _I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destmot1on Einhe1t- Unite 
~· .j. 
0 I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTA!RES BOISSONS TARAC VIANOE FRAICHE REFR1G CONGFLf:'" 
NAHRUNGS UNO GENUS~MITTEL 
M 0 N D E 
FRA!IJCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
I RL ANDE 
NORVfGf 
s u f 0 f 
F'INLAf'.jOE 
OANFMARK 
surssE 
AUTRifHC 
PORT:.JG'.L 
fSPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAV[E 
G R f C f 
FUROPE NDA 
U R S S 
TCHFCOSLOVAOUIE 
ROUMAN!E 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGFRIE 
TUNJSIE 
oMAURITANIE 
• M A L I 
..,_N 1 G E f.C 
·'TCHAD 
·SENECAL 
GUINFE REP 
.HAUTE VOLTA 
l I P. ER I A 
oCOTf IVO!RE 
CH AN A 
oTQGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
~FR QC BRIT NS 
oCAMEROUN 
•REP CfNTRf AF 
•GABON 
oCQNGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
~THJOPIE 
•COTf FR SOMALI 
·MALGACHE REP 
·•RFUNION CO~ 
AFR OR PRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
·ST PIERRF I-'I!Q 
HA f T I 
00MINICAII\'E REP 
••ANTILLES FR 
PA"'AMA REP 
CANAL PAN.a.MA 
VENFZUELA 
••GUYANE FR 
RRESIL 
PT0M BRIT AM 
URUGUAY 
ARGFNTJNE 
l I BAN 
ISRAEL 
ARABlE SEOUOITE 
I< 0 W t I T 
J A P 0 N 
l A 0 ~ 
CAMf<OCGE 
VlfTNAM SUO 
A U C, T RA L 1 E 
.Q::>A~liE FRt:."\C 
or 1 
t.r-.I~AU)', V1VA~TS 
LE8'NDF TlrRr 
~ n N n f 
F F<. >t N C f 
• • t l 1: I R I f 
0 C I • ."i 
CHE'Ii\I,X fir~~ !-'UL rT<:: 
., F E ? r r r ~, r ' ~- (\ 'r 1 T 1 ,- R r 
F K :. •, :: • 
fi 52 7 
6 52 6 
33336li 
3 I 3 I 3 0 
/1 9 5 
6 9 3 
2 7 I .4 
9 6 0 
1 9 7 3 
3 2 7 
4 4 
2 4 0 
3 7 
8 0 
58 5 
4 I 
3 9 
2 7 4 
I 3 9 
I B 
6 
I 0 
61 
2 2 
FLEISCH FR!SCH GEKUFHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS f:.AS 
••ALGER!E 
• N I G ER 
•TCHAD 
0 I ! • I 
V!A~DE DE 80VINS 
RIND 'JNO KAL8FLEISCH 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
0 I I • 2 
I 4 4 
I 6 
106 
2 I 
I 
F R I 5 CH 
I 2 
I 2 
VIANDF OVINS FT CAPRINS 
SCHAF UNO ZIEGENFLFt"irH FRISc-~~ 
7 6 
2 5 
I 9 
3 I 
I 
I 9 
I 9 
6 3 9 
86 
851 
3 9 
I 0 2 5 
MONDF. 109 24 
FRANCE I I 
PAYS BAS 106 19 
••ALGER!E 3 4 
6 
2 57 
56 0 I 2 
66 VIA"'OES ETC S~CHf': ~At•<:. FUI-',~c:. 
Rl8 FLEISCH USW EINFACH Zi'PfRFJTFT 
4 7 I 
38 ONOf 13 
9 PAYS BAS 
I I 0 2 
3 
5 59 
5 I 8 
2 
4 0 4 
I I 
ALLEMAGNF RF 
I T to L I E 
ROYAUME UNf 
NORVEGE 
YOUGOSLAVIE 
M A R 0 C 
LIBERIA 
PANAMA REP 
14 LIAAN 
9 3 
3 
I 
9 8 0 I 3 
1261 PQEP ET CONSERVES Of VIANOE 
5 0 4 F l E l 5 C H Z U R F "' E I T U >.J G f ~· K 0 1\ S E R V E /<.' 
8 
39 MO~.OE 
138 ••ALG~R1E 
• N I G F R 
• T CHAD 
2 7 0 2 2 
10 LAIT fT CRFMF Of LAIT 
87 MILCH UNO RAHM 
o I 2 
0 N DE 10 
PAYS t3AS I 
I AllfMI'lGNF RF I 
I? ROY~UME UNI I 
NORVFGF 1 
I GRECF 2 
47 MAROC 
I 7 
3 3 
6' 
1 C' 7 0 2 4 
69 FROMAr.t >::T CAILLfSOTTf 
--,89 KAE5E UNO nrr,apv 
2 4 4 0 
0 N [\ f 
•• t:. 1 c f:" R r r 
, N 1 ~ '"k 
• T ~ H:. C 
2438 031 
? 4 ) F 
')f._'[< 
P o r s .-, oN.-, 
F I ~rH 
N ll 
F R f, ''Cl 
I Tt.L If-
G R ' 
• • AI t<: I!':" 
TU r-. I ', I "" 
2 7 6 H 
) /,(1 8 
7 I' I 
7 I 
I 
B o? 
I(, q 
I f' 
Algerien 
WAREN- PRODUIT IMENGE _/ 
QUANTITE 
Bestimmung - DestinatiOn Einheit- Unite 
~~· . .-
0 3 I • I 
91 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
POISSONS FRAIS REFR!G CONGELFS 
FJSCH FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALCERIE 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMfNT 
FISCH f!NF~CH HALTBAR 
0 N 0 E 
F R AN C E 
I TAl I E 
TUN!SIF 
CAME:IODGF 
0 3 I • 3 
\.EMACHT 
2 6 56 
2 3 0 5 
2 8 0 
7 I 
7 8 3 
6 6 8 
7 7 
3 8 
I 
CRUSTACES FTC FRAIS CONS SIMPL 
KRFBS UNO WFICHTIERE 
MONOE 103 101 
FRANC[ 102 lOO 
0 3 2 
PRFP CGNSERV POJSSONS ~T CRUST 
FISCHZUBERFITUNGEN U KO"'SERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS hAS 
M A R 0 C 
TUNI~If 
TUNIS!~ 
••RFUNION COM 
••ANTILLE.'S FR 
••r::uYANE FR 
CAMBOOGf 
0 4 I 
2 :: 56 
2 4 7 0 
6 
2 
5 I 
FROMfNT EPFAUTRE METEil 
WEIZE~J ~PELZ UNO MENGKORN 
ONDE 271 
FRANCE 266 
DOMINICAJNE REP 5 
0 4 2 
R I Z 
R f 1 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 L. 2 • I 
RIZ NON DECORTIQUF. 
RF1S NICHT FNTHUELST 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
0 it 2 • 2 
2 6 I 2 
2 6 I I 
2 3 I 8 
2 3 I 8 
RIZ 0FCORTI0.U:_" GLACF BPISF: 
RFI5 •NTHUflST OD GFSCHLIFFEN 
0 N 0 F 
F R AN C f 
0 4 3 
0 R G E 
GFRSTE 
M 0 1\! 0 F 
I T A L I c-
r. I BRALTAR M~! TE 
M A R 0 ( 
TL'NJ~If 
KC , E ! l 
294 
294 
3 9 9 8 3 
r 1 3 7 5 
2 I 3 li 
Q 3 2 7 
I t\ I 5 ! 
0 9 6 
I 9 4 S 
I Pi 9 3 
I 
3 
2 
3 0 
4 7 
4 6 
I 
56 9 
56 8 
5 I 7 
5 I 7 
5 I 
5 I 
1 9 I 5 
50 3 
9 4 
4 59 
8 I I 
4 7 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen fal's n.cht anders verrnerkt (Abko..Pzungen s·chc Anr .ng1 
Y: ~ e~e n, Ar,h.lr~ Anlllerkungcn ztr de'1 Waren 
Va/eurs: 1000$ Quantrtes: T01l')eS sau( rnC,cotron contrarre IV,m obrerJCtiOnS en Annexe) 
Y: vorr notes pGr p.'UJurts en Annexe 
92 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
0 4 4 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ 
• 
M A I 5 
M A I 5 
MONOE T 
FRANCE 
I TAL I f 
GIBRALTAR MALTE 
045 
AUTRES CERtALES 
ANDERES GFTRE!OE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
0 4 6 
1789 
se 6 
255 
9 4 9 
7 9 
6 4 
I 5 
SEMOULE ET FAP!Nf DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
0 4 6 • 0 I 
3 4 8 2 3 
3 1! 8 0 I 
18 
FAR!NE DE FROMENT OU MFTEIL 
MEHL AUS WfiZEN 
M 0 ~ D E T 57 I 
fRANCE 56 8 
·MALGACHE REP 3 
0 4 6 • 0 2 
SEMOULE DE FROMENT ou METEIL 
GR I ESS AU5 \"' E I ZEN 
M 0 N 0 E ; 3' 2' 8 
fRANCE 3 4 2 3 3 
·MALGACHE REP I 5 
047 
a 0 
3 5 
I 2 
4' 
6 I 0 5 
6101 
3 
2 8 
2 8 
I 
I 
6 0 7 6 
6073 
3 
SEMOULE FiRJNE AUTRFS 
GRIESS UNO MEHL A AND 
CEREALfS 
GETRfiOF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
048 
2 0 
2 0 
PREPAR DE CEREALES DE FAR!NfS 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
M 0 N 0 E T 7137 
FRANCE 6782 
BELGIOUE LUX BC I 3 
TUN!SIE 2 7 
• M A L I 7 
• N t G ER 2 I 
• TCHAD 3 
~SENEGAL I 59 
~HAUTE VOLT A I 7 
~ C 0 T E I V 0 I RE 4 I 
•DAHOMEY 7 
•CONGO BR t>. Z Z .4 4 
• C 0 T E F R SOMALI 3 
•MALGACH£ REP I 2 
••ANTILLES F R 2 9 
•OCEAN lE FRANC 4 
0 4 8.3 
PATES ALIMFNTAIRES 
TEIGWAREN 
M D N 0 E T 7 n 6 o 
FRANCE 6706 
BELGIOUE l tl X B G I 3 
TUNI~IE 2 5 
• M A L I 7 
• N I G ER 2 I 
•TCHAD 3 
•SENEGAL I 59 
• HA UT E V 0 LT A I 7 
• C 0 T E I V 0 I R [ 4 I 
·DAHOMEY 7 
I 7 7 I 
16~3 
3 
9 
2 
5 
I 
4 I 
3 
8 
2 
I 
I 
4 
6 
I 
1731 
I 6 o4 .q 
3 
8 
2 
' I 
4 I 
., 
8 
2 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
~. ... 
• C 0 N r: 0 FIRAZZA 4 I 
• C 0 T E F R SOMALI 3 I 
oMALI'iACHE REP 12 4 
••ANTILLES F R 2 9 6 
·OCfANIE F Ft AN C 4 I 
0 5 I 
FRUITS FRAIS NOIX <;AUF OlfAGIN 
085T UNO SUEDFR FRISCH NUESSF 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELGIOUE LUXOG 
PAYS 8AS 
ALLEMAI'i~E RF 
I TAL I E 
RO'T'AUM!=; UNI 
SUEDE' 
DANF'."MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
MAROC 
TUNIS lE 
•TCHAD 
•COTE IVO!RE 
•CAMEROUN 
oCONGO BRAZZA 
ARGENTINE 
0 5 I • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS 8 A 5 
ALLEMAGNE R F 
·TCHAO 
• C 0 T E I VC IRE 
•CONGO BRAZZA 
051-i 2 
T 
276850 
256802 
3 54 
344 
r ~ 4 r o 
8 9 
50 
7 6 
5 
2 4 
4 7 I 
3 
4 5 I 
6 4 8 
I 9 
I 5 
5 
6 8 
2 
163302 
I 5 2 I 57 
3 7 
" 0 3 5 
8 
6 
54 
CLEMENTINES MANDARINES 
CLEMENTINEM UNO MANDAR!NEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
•TCHAD 
•COTE IVOIRE 
•CONGO BRAZZA 
0 5 I • 2 
AUTRE5 ACRUME5 
ANOERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
SUISSE 
0 5 I • 5 
RAISINS FRAIS 
WEINTRAUBE~ FRISCH 
M 0 N D E 
73853 
7 I I 53 
2•3 
2'29 
6 
8 
I 0 
7 8 0 3 
6 3 3 3 
6 4 
1391 
9 
53 6 I 7 
5 I 3 2 1 
I I 5 
49 
I 7 55 
2 8 
I 9 
29 
2 
I I 4 
I 
96 
6 2 
6 
2 
I 
7 
I 
75511. 
2 '6 3 5 
3 
8 6 7 
2 
I 
5 
18607 
I 8 0 3 4 
4 I 
526 
2 
I 
2 
1080 
9 6 7 
5 
I 0 6 
I 
I 2 I 2 
1203 
~ 
I MENGE .I QUANTITE 
Efnheit- Unite 
... 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destination I~+ 
FRANCE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAJS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ANDERE FRUF.CHTE FRISCH AN G 
M 0 N 0 E T 23522 
FRANCE 2 13 56 
BELG!OUE lUX B G 354 
I T A L I E 89 
ROYAUME UNI 50 
SUEDE 76 
OANEMARK 5 
SUJSSE I 0 
ESPAGNE 471 
GIBRALTAR MALTE 3 
MAROC 450 
TUNISIE 648 
• TCHAD 4 
ARGENTINE 2 
052 
FRUITS SECHES OU OfSHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF 
IT AL I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
G RE C E 
TUNISIE 
• SENEGAL 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
PANAMA REP 
052.0 2 
FIGUES SECHES 
FEIGEN CETROCKNET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TUNIS lE 
• SENf£GAL 
052 .o 7 
DATTES 
OATTELN 
M 0 N 
FRANCE 
0 
ESPAGNE 
TUNJSIE 
•SENEGAL 
E 
• C 0 T E I V 0 I RE 
052·0 8 
T 
T 
AUTRES FRUITS SECS 
53 9 I 
2 B 9 7 
2 
I 
6 
3 
J 
J 
2 
I 3 
5 
245 
1795 
2 
407 
3 
3051 
2 8 6 I 
187 
J 
2 2 9 2 
22 
I J 
58 
I 7 9 2 
407 
ANDERE FRUfCHTE GF.TROCKNET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
15 
I J 
6306 
5831 
I I 5 
2 8 
19 
29 
2 
5 
I I 4 
I 
95 
62 
2 
I 
989 
6 8 8 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
4 
I 
J 2 
2 0 7 
I 
4 7 
I 
707 
679 
27 
I 
2 6 5 
J 
4 
5 
206 
4 7 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
3 2 8 3 
3231 
4 7 
5 1 0 53 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEAG!NEU~ES 
NUESSE NICHT ZUR OELrEWINNUN~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAI"!NE RF 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAJS 
ANANAS FR/5CH 
M 0 N 0 E 
576 
339 
236 
4 0 4 
2 I 2 
192 
2 
PREP ET CONSERVES Of FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 5750 1985 
FRANCE 5 4 4 I I 8 I 3 
I TAl I E 6 2 
DANEMARK I I 
HAROC J 3 2 9 
TUN!SIE 35 I 8 
•MIIURITANIE 6 J 
• N I G ER 4 2 
•SEN[G~L 2 3 8 
·HAUTE V 0 LT A I I 
• C 0 T E IVO!RE 4 I 28 
•DAHOMEY 4 2 
Werte: 1000$ Mengen: ronnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000$ Quantlt6s. Tonnes sauf mdJcatlon contra~re (Vo1r abr~'rlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
export 
WAREN - PRODUIT 1. Bestlmmung - Destination 
•CAMEROUN 
,REP CENTRE AF 
,GABON 
•CONGO BRAZZA 
•MALGACHE REP 
••REUNION COH 
•-ANTILLES FR 
VENEZUELA 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
oOCEANIE FRANC 
0 53.5 
I ' 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 2 0 
I 
4 
3 
I 2 
2 7 
3 3 
2 8 
4 
5 
I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 
I 
I 
I 
6 
2 5 
I 3 
I 0 
I 
2 
9 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
OANEHAAK 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
•MAURITANIE 
• N I G ER 
•SENEGAL 
oHAUTE VOLTA 
•COTE IVO!RE 
,DAHOMEY 
,CAMEROUN 
oREP CENTRE AF 
~GABON 
~CONGO BRAZZA 
•HALGACHE REP 
,•REUNION COM 
••ANTILLES FR 
VENEZUELA 
••GUYANE FA 
VIETNAM SUO 
·OCEANIE FRANC 
0 53. 9 
4 6 2 0 
,q 3 2 4 
I 
3 3 
3 5 
6 
' 2 0 
I 
4 I 
4 
20 
I 
4 
3 
I 2 
2 7 
3 3 
2 8 
4 
5 
! 2 
FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FAUECHTE AND ZUBERE!TET USW 
1589 
I 4 2 2 
I 
2 9 
18 
3 
2 
8 
I 
27 
?. 
8 
I 
I 
I 
6 
2 4 
I 3 
I 0 
I 
2 
9 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
lj Bestimmung - Destination Einhe~~:~:TE 
~· + 054·1 
POHMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
~AROC 
oTOGO REP 
•DAHOMEY 
••ANTILLES FA 
• • GUY ANE FA 
~OCEANIE FRANC 
0 5 4 • 2 
58 2 3 0 
56 I I 2 
I 2 7 
7 4 7 
7 3 8 
I 0 
I 7 
2 7 
276 
3 9 
I 2 9 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!OUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE AF 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNIS lE 
~SENEGAL 
oHALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
8RESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
oOCEANIE FRANC 
0 54 • 4 
6 54 I 
4477 
59 
30 
I 0 9 9 
229 
59 
134 
I 0 
50 
2 2 
I 2 
5 
26 
206 
7 
4 3 
10 
4 4 
17 
TOHATES fRAICHES DU REFRIG 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
6328 
6 1 e 2 
I 0 
52 
4 8 
I 
2 
2 
I 9 
3 
9 
I 4 I 9 
9 I I 
I 4 
2 6 9 
WAREN- PRODUIT 
1 1 Bestimmung - Destination 
~· •DAHOMEY 
NIGERIA 
AFR QC BRIT NS 
• CAMEROUN 
.REP CENTRE AF 
·GABON 
.CONGO BRAllA 
,CONGO LEO 
~COTE FR SOMALI 
,MALGACHE REP 
••REUNION COM 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
• •GUYANE: FR 
8RESIL 
PTOM BAIT AM 
LIBAN 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
6 o 0 6 I 
15,SUCRE ET MIEL 
39 1 ZUCKER UNO HON I G 
3 
16 
5 
2 
I 
5 
4 8 
2 
I 
I 3 
3 
H 0 N 0 E 
fRANCE 
~MAURITANIE 
~ M A L I 
~TCHAD 
•COTE' IVO!RE 
.CAMEROUN 
~GABON 
·CONGO BRAZZA 
062 
Algerien 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
4 
3 
I 7 
2 3 
I I 
I 0 
2 3 
2 
8 
4 2 
I 7 
3 
I 4 I 
I 4 7 
2 9 
I 0 6 
4 
2056 
I 
5 I 
5 
8 
2 7 
3 4 
T I .4 I 0 
2 
5 
2 I 2 
5 
I I I 4 
4 4 
I 4 
10 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
93 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 
5 
8 
3 
4 
7 
I 
2 
14 
5 
I 
36 
4 2 
10 
2 7 
I 
4 6 4 
I 
11 
2 
3 
I I 
13 
2 55 
I 
I 
3 7 
I 
2 0 2 
8 
2 
2 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
959 
959 
338 TOMATEN FR!SCH M 0 N 0 E T 36 10 
9 3 3 8 
0 54 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
CEHUE~E PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS· BAS 
ALLEMAGNE Rf 
IT4LIE 
ROYAUME UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
TUN ISlE 
,TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•COTE IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
~CONGO BRAZZA 
·MALGACHE REP 
;;~~~!L~~~ FR 
••GUVANE FR 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
VIETNAM SUO 
AUSTRAl lE 
•OCEANIE FRANC 
156765 
148598 
186 
704 
2 4 2 0 
9 6 9 
1833 
325 
9 
I 0 
3 
5 
4 9 4 
I 3 4 
I 0 
54 
8 
2 0 
2 2 
7 
I 2 
3 
4 
I 7 
2 8 
6 
5 
368 
4 
4 I 
206 
7 
4 3 
10 
4 4 
I 4 6 
23536 
2 2 3 7 8 
24 
I 3 8 
371 
I 9 2 
I 2 I 
11 
2 
2 
I 
I 
lOO 
3 9 
3 
17 
I 
2 
5 
3 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
30 
I 
3 
4 8 
2 
5 
I 
I 3 
I 2 
M 0 N D E 8940 
8904 
34 
FRANCE 34 
FRANCE 
ALLEHAGNE AF 
• TCHAD 
4 6 57 2 
4 6 2 I 8 
349 
3 I 0 7 3 
0 54. 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRJSCH 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
HAROC 
,TCHAD 
,COTE IVO!RE 
••ANTILLES FR 
055 
2 4 0 4 6 
2 3 9 6 4 
5 
5 
2 
6 5 
54 3 e 
54 2 8 
I 
2 
I 
6 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUES~ USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUN!SIE 
• M A L I 
.. NICER 
oTCHAD 
oSENEGAL 
oHAUTE VOLTA 
LIBERIA 
oCOTE IVOI~F 
CH AN A 
oTOGO REP 
2 3 r 9 9 
I 5 7 6 6 
71 
3 
I 0 
365 
2 4 5 
4 
3 2 
3 
2 7 
272 
2991 
4 0 0 
3 3 
4 
9 
9 
10 
76 
I 7 
2 
59 
7 
5 
59 7 8 
A I I 6 
3 5 
4 
IO 
I I 3 
102 
5 
3 6 
4 
I B 
61 
639 
8 6 
6 
2 
3 
3 
3 
2 7 
6 
I 
I 9 
2 
2 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 4 
THE ET HATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
• M A L I 
• N I G ER 
~TCHAD 
,SENfGAL 
.corE IVOIRE 
0 7 4 • I 
THE 
TEE 
H 0 N 0 E 
~ M A L I 
• N I G F: R 
eT CHAD 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
0 7 5 
EPICES 
GE"'UERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ESPAGNE 
""A R 0 C 
TUNISIE 
•SENEGAL 
I 8 4 
s 5 
I 0 
69 
4 7 
3 
I B 4 
55 
I 0 
6 9 
4 7 
3 
86 
I 4 
7 
2 
4 3 
3 
IO 
321 
I 3 8 
I 2 
4 6 
I I 5 
I 0 
3 2 I 
I 3 8 
I 2 
4 6 
I I 5 
10 
54 
I B 
5 
I 
2 0 
2 
3 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000$- Quantites. Tonnes sou( md1Cot1on contra• re (Vo~r obrevfotJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
94 
Tab. 2 
export I ~ 6 I 
WAR EN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
1.-Bestlmmung - Destination ... Elnhelt- Unite 
~COTE IVOIRE 
·MALGACHE REP 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N D E 
F R A N C E' 
ALLEMAGNE RF 
ESPAGNE 
MAROC 
,SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
075 •2 3 
GIROFLES 
GEWUERZNELI<EN 
H 0 N 0 E 
ALLEMAGNE R'F 
ESPAGNE 
081 
1 I 
8 
2 
I 
4 2 
I 0 
1 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
AllEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUHE UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANE HARk 
ESPAGNE 
••REUNION COH 
JAPON 
AUSTRAL lE 
0 8 I • 2 
118752 
4 I 2 2 I 
3 55 5 
I 2 7 7 0 
54 8 7 
241 
40836 
8 2 I 2 
4 9 5 
I 8 I 8 
3 7 I 5 
I 6 
9 6 
280 
SONS REMOULAGES ET RESID SIH 
KLE!E MUELLEREINEBENERZEUGN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
IRLANOE 
ESPAGNE 
0 8 I • 3 I 
67842 
36284 
2 3 0 8 
2 I 0 S 
I 6 I 
15843 
7 4 I 6 
3 7 I S 
TOURTEAUX D ARACHIDES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
IRLANDE 
0 8 I • 3 9 
AUTRE 5 T 0 U R TEA u·x 
ANOERE OELKUCHEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLEHAGNE Rf 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
NORVEGf 
OANEMAAK 
099 
3 6 7 2 
2820 
2 s 2 
601 
.4 2 0 56 
2 6 5 
1 2 .4 7 
r o 6 s 9 
~ 2 3 3 
2 3 I .4 3 
I 9 6 
4 9 5 
1 R r s 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 3 
4 
2 
I 
20 
3 
2 
5.480 
2241 
I 0 9 
4 s 1 
3 4 0 
2 0 
1706 
3 I 6 
16 
60 
I S I 
2 
I 7 
4 s 
2904 
I 1 S 3 
6 8 
6 6 
6 
S96 
2 6 3 
I S I 
2 6 3 
2 I S 
9 
3 9 
I 4 9 6 
I 9 
40 
3 9 0 
I 4 2 
8 I 6 
I 4 
I 6 
60 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSH!TTELZU8FRf1T AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
940 
9 
I 2 6 
6 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
~· MAROC 
••ALGEAIE 
TUN ISlE 
~SENEGAL 
~GABON 
.CONGO BRAZZA 
·~ALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
CAHBODGE 
•OCEANIE FRANC 
I I I 
I MENGE I WERTE QUANTIT£ VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 4 8 9 
I 
I 2 
I I 0 
I 
s 4 
I I 6 
9 s 
5 
47 
s 8 
I 
I 
7 
I 
I I 
2 I 
I I 
I 
6 
BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKf 
FRUITS 
~ 0 N• D E 
•CAMEROUN 
·REP CENTRE AF 
~GABON 
•CONGO BRAZZA 
••ANTILLES FR 
·OCEANIE FRANC 
I I 2 
4 4 
2 
I 0 
s 
2 I 
2 
3 
80ISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!CUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUHE UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
I 3 2 I I 3 9 
12BS273 
1998 
140 
I 6 1 2 
IS 
I I 6 
106 
137S 
16 
I 
4 
2 
1 
I 
I 
21477S 
210894 
2 0 1 
2 I 
196 
4 
20 
I 8 
I 7 2 
3 s 
I 2 
WAREN-PROOUIT IMENGE .I 
QUANT/TE 
I I Restlmmung - Destination Elnheit- Uni~ l~f • 
FINLAND£ 
OANEMARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUJ E 
MAROC 
TUN ISlE 
~HAURITANIE 
• M A L I 
• N I G ER 
~ TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
•,HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
,roGO AEP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
~CAMEROUN 
,REP CENTRE AF 
oGABON 
·CONGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
ETHIOPIE 
,COTE FR SOMALI 
~"MALGACHE REP 
ooREUNION COM 
AF'R OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
H ~ I T I 
~~ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
l,. 0 s 
CAMBOOGE 
V I ETNA M SUO 
oOCEANIE FRANC 
292 
1 3 
4026 
I 3 
187 
21 
25 
27 
3 
9 
2 4 55 
8 
8 
4 
1970 
3 
BS6 
3 8 
2 
478 
6 
I 6 
656 
4 
2 
I I 0 
6 I I S 
3 6 6 s 
2 3 
4 
280 
4 
4 I 4 
4 3 
ISO 
166 
S68 
4 3 0 7 
SUISSE 427if12·2 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
3 s 
I 2 
4 2 1 
2 
2 2 
4 
I 3 
I 
3 
2 
2 
2 4 2 
I 
2 
2 
167 
I 
I I 0 
8 
I 
60 
2 
4 
s 3 
2 
I 
I S 
s 2 9 
363 
7 
3 
96 
2 
4 I 
5 
3 3 
2 9 
9 6 
496 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HAROC 
292 
1 3 
4026 
13 
I 
2 
187 
2 I 
2 6 
I 
2 CIORE ET AUT BOISSONS FERMENT 
I APFELWEIN U AND GEGORENE GETR 
I 
TUN!SIE 
oHAURITANIE 
• M A L I 
• N I G ER 
•TCHAD 
·SENEGAL 
CUINEf REP 
;H AUT E V 0 L T A 
LIBERIA 
•COTE 1VOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.REP CENTRE Af 
~GABON 
•CONGO BRAZZA 
·CONGO LEO 
ETH!OPIE 
oCOTE FR SOMALI 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA 1 T I 
••ANTILLES FR 
PANAMA REP 
••8UYANE FR 
l A 0 5 
CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
·OCEANIE FRANC 
I I 2 • I 
V I N S 
WE I N 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
21 
7 
9 
2 50 9 
8 
8 
6 
2 0 7 4 
3 
856 
4 0 
2 
478 
8 
16 
6 8 0 
4 
2 
I I 3 
8795 
3926 
23 
4 
2 8 0 
4 
4 2 8 
7 
4 s 
I SS 
166 
614 
4 q 9 3 
I 3 I 7 6 7 I 
1:285229 
1998 
I 3 9 
1671 
I I 5 
I 0 5 
1373 
22 
5 
I S 
I 
3 
4 
2 
2 4 6 
I 
2 
3 
I 1 8 
I 
I I 0 
8 
6 0 
3 
4 
s 6 
2 
I 
16 
7 9 7 
3BS 
7 
3 
9 6 
2 
4 3 
2 
6 
3 3 
2 9 
I 0 I 
S I 5 
2 r .4 3 as 
210A60 
2 0 7 
2 0 
I 9 S 
I 9 
I 7 
I ? 2 
~ 0 N 0 E 
,SENEGAL 
~COTE IYO!RE 
oCONGO BRAZZA 
~MALGACHE REP 
••REUNION COM 
••ANTILLES FR 
VIETNAM SUO 
•OCEANIE FRANC 
11 2. 3 
BIERES 
8 I ER 
H 0 N 0 E 
oMALGACHE 
I 2 I 
REP 
3 I I 2 
54 
9 7 
2 3 
2 4 I 8 
2 6 I 
I 4 
4 1 
DECHETS 
I 8 7 
260 
2 s 9 
TA8ACS BRUTS ET 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
.SENEGAL 
~COTE lVO!RE 
oCAMEROUN 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 
••ANTILLES FR 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
EUROPE NO~ 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
·MAURI'TANJf 
• M A L I 
8061 
6 8 9 6 
6 0 
80 
12S 
194 
203 
2 0 
4 I 2 
7 0 
I 
2 .4 I I 
225 
I 
I 9 
5 
6 s 
9 
'8 
284 
4 
1 
3 
221 
2 2 
2 
s 
I 9 
4 s 
4 s 
6 4 4 I 
5732 
3 4 
3 9 
6 6 
8 0 
8 4 
IO 
3 6 7 
29 
I 
3890 
3. s 
2 
3 4 
10 
lOS 
2 4 
I 
7 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1chc anders vermerkt (Abkurzurtgen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf tndtcation contratre (Von abrevtat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
! QUANTITE 
I Bestimmung • Destination Einheit- Unite 
++ • 
• N I C: ER 
·SE'\IEGAL 
CUI NEE REP 
.HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
•COTE IVOJRE 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·COTE FR SOMALI 
•M.t.L::;ACHE RFP 
••REUNION COM 
•ST PIERRF MIQ 
••ANTILLES FR 
• • GUYANE FR 
AR.t.B!E SfOUDITE 
•OCEANIE FRANC 
2 4 
MATifRES PRf~IERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE ll'XBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVJE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
HONCRIE 
ROUMANIE 
~A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L Y B I E 
EGYPTE 
•MAURITANIE 
~ M A L .I 
• N I G ER 
•SENEGAL 
·COTE IIIOIRE 
·DAHOMEY 
NIGE'RIA 
"fR PORTUr. NS 
•CAMEROUN 
·GABON 
•CONGO LECJ 
·MALGACHE REP 
rTATS UNIS 
••ANTILLES rR 
VENEZUfLA 
••GUYANE FR 
CHILl 
URUGUAY 
PTOM BRIT AM 
PTOM NE"ER AM 
L I BAN 
5 Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABlE SEnUDITE 
KOWE!T 
UNION INOIFNt\E 
JAPON 
THAILAND£ 
CAMBODC:E 
V I ETNA M SI! 0 
BORNEO NRD BRIT 
JNOONfSIE 
;OCFAN!E FRANC 
2 I I 
I 0 
3 5 
349 
I 3 
2 
3 I 0 
2 7 6 
3 I 7 
I 0 4 
6 0 
I 7 
3 2 
307 
50 
163 
WERTE 
VALWR 
1000 s 
2 6 
8 2 
4 7 0 
26 
2 
5 2 I 
4 4 5 
50 3 
3 0 8 
7 9 
4 7 
53 
3 
4 2 2 
7 4 
I 
2 3 2 
58 I S 2 
2 2 0 6 8 
~ 0 0 
s 6 9 
7 I 8 S 
6 3 7 3 
13R71 
4 I 
7 
6 3 
s 
3 9 
7 I 
3 4 8 
2 2 
2 1 8 I 
3 
9 7 
s 7 7 
7 
8 4 9 
I 
3 
I 2 
I I 8 
2 r a 
I A 
I 0 
I 
6 
2 8 
26 
I 7 6 
I 
3 0 
2 5 
4 
I 5 
9 
5 
7 
2 4 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 7 8 
2 B 
8 2 
2 4 2 
6 9 
57 
I 0 
I 4 I I 
I 
2 
6 3 
5 
I 4 7 
2 0 3 
PEAUX BRUTES SAUF PELLfTERIES 
HAEUTE UNO FELLE RriH 
MONDE T 10055 
FRAt-ICE '1093 
B[L~IOUE LUXAG lA 
P. 2 1 I 
'; I 4 A 
70 
Algerien 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE VALWR 11 R• QUANTITE 
~·Bestlmmung • Destmatton .f. E1nhe1t • Unitl 1000$ ~~;stlmmung • Destmat1on • E1nhe1t. UnJtl 
PAYS f\AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UNI 
SUFDE 
FINLANQE 
ESPAr.N[ 
YOUGOSLAVIf 
G RE C E 
TURDUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNJSIE 
EGYPTE 
L I BAN 
S Y R I E 
I R AN 
ISRAEL 
2 I I • I 
I 3 
9 3 I 
1 7 5 8 
I 
4 I 7 
8 
965 
s 
I 0 
4 0 
I 9 
3 I 
2 7 2 
2 4 
I I 4 
326 
3 
9 2 6 
I 0 I 3 
I 
3 
5 
I 2 3 
4 
5 7 0 
7 
3 
I I 
6 
I 0 
I 7 B 
2 8 
8 0 
9 5 
2 I 2 
PELLfTERIES ARUTfS 
PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I 
3 5 
3 5 
GRAINES NO/X OLEAGIN(USfS 
OELSAATEN UNO OFLFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUMF UN/ 
TUN ISlE 
•ANTILLES FR 
••r.UYANE FR 
1 2 a 1 2 
12200 
2 0 
I 2 4 
4 3 7 
2 7 
3 
2 
PFAUX BOVINS fQUfDFS 5AUf VEAU 
HAFUTE V RINDFRN U EI~HUFERN 
M 0 N 0 E 
FR.&.NCE 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIf 
G RE C E 
HONGRIE 
M A R 0 C 
TUNISIE 
EGYPTE 
L I BAN 
I R AN 
ISRAEL 
2 r 1 • 2 
PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
G RE C E 
TURQUIE 
L I BAN 
S Y R f E 
IRAN 
ISRAEL 
2 I I • A 
PEAUX DE CAPRINS 
2355 
4 8 I 
I 3 
4 
9 4 2 
4 I S 
6 
3 5 
I o 
3 4 
I 9 
31 
I 2 I 
6 3 
I 7 9 
I 6 3 A 
I 9 3 
6 7 
7' 
9 3 0 
5 
I 5 I 
2 4 
5 I 
I 3 7 
2 2 I • I I 
751 ARACHIDES EN COOUE 
158 ERONUFSSE IN SCHALtN 
3 
5 
2 7 4 
I 2 I 
2 
16 
3 
10 
6 
I 0 
4 9 
4 3 
52 
9 9 3 
106 
52 
3 7 
554 
7 
130 
2 B 
3 7 
4 2 
M 0 N 0 E 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DECORTIOUEES 
ERDNUSSKER"'E 
M C N 0 E 
TUN ISlE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SfSAMSAMEN 
M 0 N 0 E 
TUN ISlE 
2 3 I 
2 0 
2 0 
4 3 7 
4 3 7 
95 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 9 9 
3 3 B 
3 
21 
2 9 
7 
I 
I 
2 9 
2 9 
ZIEr.F:NFELLF CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Bft.GlOUE LUXBG 
ALLEl-1AGNE Rf 
f TAL f E 
ROYAUHE UNI 
SuE 0 t 
ESPAr:N[ 
Y0UG05LAV!E 
2 I I • 6 
PFAUX LAINFrS D OVINS 
BEWOLLTE srHAFFfLLF" 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B~LG/OUE lliXFr. 
ALLFMAr.NE RF 
I TAt_ I F 
ROYAUMF U"-1/ 
SUfOF 
FINLANDE 
YOUG05LAVIF 
2 I I • 9 
r 2 3 s 
'4 5 
7 
206 
3 7 0 
G P. I 3 
3 7 7 2 
I I 
f. 5 5 
3 7 0 
I 
I 
3 
I 
P f A U X 8 R U T F" S D A l 1 T RE ~, f.. N 1 M tJ. U X 
1480 
7 8 3 
9 
256 
4 2 6 
I 
2 
2 
I 
50 0 4 
"0 0 5 
I I 
6 I 3 
.? 7 7 
I 
I 
ROHF HAflJTF FFLLF V AND TIFRFN 
M 0 N [l F 
FRANCF 
ISRAEL 
I B 
2 
10 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
2 4 3 
537 
4 I 9 
107 
8.015 FACONt-!ES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBF!TfT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNISIE 
2 /1 3 • 3 
134 
71 
5 
52 
6 
s 0 
3 9 
I I 
I I 
7 
I 
2 
I 
8015 0 OfUVRF Of NON CONIFERFS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HORELWARE 
MONDE T 2R 
FRANCE 28 
2 4 4 
LIE::[ BRUT FT DECHFTS 
ROHKORK UN!l V.ORKABFAFI LF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AlLEMAt.NE RF 
I TAL 1 E 
I 1 R 3 3 
4 3 6 6 
2 6 0 4 
Ill 
2 0 5 ~ 
e e 1 
I 9 9 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders veormerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantttes. Tonnes sauf mdrcotton contratre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: v!Jir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
export I. 9 6 I 
· QUANT/TE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
l*Bestimmung · Destination ~ Einheit- Unite 1000$ 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
G RE C E 
U R S S 
ROUMANIF 
TUN! Sir 
;MALf'ACHE RFP 
J A P 0 N 
2 5 I 
7 6 
3 c 0 
2 7 0 
I 0 2 
"' 6 8 0 
1 50 
I I 0 
163 
PAT[S A f't.PI•-R fT [ltr:HrTS 
z~-'-LSTC'FF ' 1 ~-l' ?tJ.PIFRAf'FAELLE 
M r N D f 
FRANCt 
M A R 0 C 
2 {:. 2 
57 5 
2 6 4 
305 
LAI~:FS fT POllS OR!I ANIHALE 
W 0 L L E L' ~· 0 T ! F R H A A R E 
M (1 ~~ [) f 
FRANCE 
AElf:I0UF ltiXBG 
PAY5 Lfl~ 
ALLEMAf:~JF RF 
I T A L I E 
R o v A u ~ r · · ~· 1 
SUISSE 
2 6 2 • ! 
4 2 8 
2 7 9 
107 
2 
3 
3 7 
I 
I 
L t. ! r! ~ 5 S IJ I ~· T 0 U L A V F r c A 0 (l 5 
SCH'riFISSwr,l l F U~JC Rli"!KFNWOLLF 
FRt.~JCf 
I T t. L I f 
2 6 2 • 5 
CRINS ET 
ROS5Hf.AR 
I 5 E 
I;' 1 
' 7 
P01LS GR0551F'RS 
UNQ r;ROBE TlrPHliA~E 
2 2 
2 I 
p 4 9 
I 2 
I 4 
I 
4 0 
I 9 
I 0 
9 
3 0 ~ 
I o 4 
7 8 
2 
3 
2 ' 
I C ~ 
7 F 
2 ~ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
11 QUANTITE ! 
1 
~;estlmmung - Destination • Einheit- Unite I 
FRANCE 267 
PAYS SAS 5 
!TALIE 63 
ESPAG~~f 52 
MAROC 32 
ETATS UN(c; 3 
2 7 I 
E"-:GRAIS NATURELS 
NATUERLJCHE OUENGEI-4JTTEL 
Mo~roE 
FRAI\ICE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L 1 f 
ROYAUME UNI 
IRLAI~DE 
FSPtiGNF 
V 1 ET I.J A M 5 ll 0 
JNDOt~ESIE 
2 7 I • 3 
37Lo582 
1 c Li "'0 3 
7 6 9 0 
32867 
2 "'2 0 
4 7 2 c 
206886 
5 7 3 9 
9 8 56 
WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE 
VALEUR ll QUANTITE 
1000$ Bestlmmung - Destination ErnM:it- Unite 
. .. 
6 3 
I 
3 59 2 
I 2 2 2 
6 7 
2 8 I 
21 
4 I 
I 7 8 4 
52 
I 2 2 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
TUNISIE 
l Y 8 I E 
!>MAURITANIE 
, M A L I 
!" N I G ER 
•SENEGAL 
~COTE JVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AFR PORTUG NS 
•CAMEROUN 
·GABON 
.CONGO LEO 
·MALGACHE REP 
CH I l 1 
PTOM BRIT AM 
1 RAN 
ISRAEL 
ARABlE SEOUO!TE 
KOWE!T 
THAIL.ANOE 
BORNEO NRD BRIT 
INQONES!E 
I 9 8 
s 4 9 8 
320 
52 5 
2 0 
333 
750 
627 
9574 
4 0 
rooo 
800 
120 
439 
300 
109 
2 0 
50 
50 
908 
2 I 50 
1753 
5 
I 4 4 
I 4 I 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERL I CHF KALZ IUMPH05PHATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAr:NE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME Ut-.11 
IRLA"'DE 
ESPAG~·E 
VIETNAM 5110 
INDONESIE 
374582 
104403 
7 6 9 0 
3 2 fl 6 7 
2 4 2 0 
4 7 2 0 
206886 
5 7 3 9 
9856 
3592 
I 2 2 2 
6 7 
2 8 I 
21 
41 
I 7 8 4 
52 
I 2 2 
276·2 2 
GRAPHITE NATUREL 
NATUERL!CHER GRAPHIT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 8 I 
3 8 
38 
WE RTF 
VALEUR 
1000$ 
5 
3 5 
9 
I 8 
I 
5 
2 5 
I 8 
I 6 6 
I 
3 0 
2 5 
4 
I 5 
9 
4 
I 
2 
2 
26 
69 
57 
I 
5 
4 
MINERAlS ET CONCENTRES DE FER 
2 7 4 
SOUFRE PYRITFS DE FER NON GRIL 
5CH'II'EFEL UN GER SCHWEFE"LKIES 
M 0 N D E 
FRANCE 
TUN ISlE 
2 9 I I 5 
2 l I 3 5 
5 9 8 0 
3 I 3 
2 6 2 
51 
EISENERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG!DUE LUX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
!TALl E. 
ROYAUME UNI 
DANE HARK 
AUTRICHE 
T 2790440 
1 2 7 I 6 5 
42492 
62930 
7 I I 0 2 7 
303587 
1521409 
760 
21070 
22324 
I 4 2 2 
2 9 0 
4 9 8 
5606 
2 4 7 2 
I I 8 7 0 
7 
I 58 
M 0 N [1 F 2 ~; 8 
I t. 2 
9 6 
I 6 7 2 7 ':> 
FR.'.NCE 
BELt: I Cut Ll'XB·~ 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMYIOLLE 
M 0 N D f: 
FR!'.~~Cf 
2 6 3 • I 
COT'JN EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 3 • 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTERS 
MONOE T 
FRANCE' 
2 6 5 
0 I I 
6 I I 
54 6 
54 6 
54 
54 
F I 8 R F V [ G E T S A U f C 0 T 0 N E T J ll T F 
P F L A "-: Z L ! C H F: S P I ~I "' <; T 0 F t=' E 
M Cl N 0 E 
FRA~ICf 
I TA I I F 
26 7 
I 4 6 
I 2 I 
2 5 
FRIPFRlf DRILL[S CHIFFONS 
A R F t. ' \ l E V S P I N t: S T U L l' MP F N 
M r N 0 E 4 2 I 
' c 0 
6 8 
3 9 I 
3 9 I 
3 8 2 
3 8 2 
I 8 
I < 
2 
' 7 
AP:RA51FS NATURELS DIAM INOUST 
NATUFRLICHF SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 t: 
FRANCE 
BELGII":'UE LUXBG 
PAYS BAS 
AllfMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
M A R 0 C 
•·ANTILLES FR 
VENf:ZUELA 
PTOM NEER AM 
URUGUAY 
ISRAEL 
INOONESIE 
2 7 5 • 1 
OIA,...ANTS I~JOUSTRI€LS 
INDUSTRIEDIAMAt<:TEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 6 
I 'S 6 0 5 
9 ~ 2 0 
I 2 I 5 
743 
2 9 5 
2 7 58 
:. 7 
I 5 
7 I 
I 0 
3 9 
59 
4 9 
9' 
6 4 8 
56 4 
3 5 8 
4 I 
2 5 
I 7 
8 5 
4 
I 
3 
I 
I 
2 
I 
3 
2 I 
AUTRE S PR 0 D \ 1 I T 5 M 1 NE RA U X BRUT S 
ANOJCR> ,..rr'.:F .. RALISCHF RO~STOFFF 
~ C ~I ['1 [ 
BEL\Il'UF.: LUXBG 
PAY'; FAS 
ALLFMAr:NE RF 
I T A l I F 
R 0 Y A ll M f U N I 
NORVFGF 
SUE 0 f 
OA~!FMARK 
S U I "- SE 
PORTUGAL 
170623 
p 7 5 7 0 
2 7 9 
9 0 7 
I 7 3 5 
8 9 1 8 
2776 
220 
2 6 3 
3 0 
3 8 
4 0 4 
I 7 0 4 
0 0 6 
I 2 
2 6 
4 A 
4 2 
8 4 
7 
7 
I 
I 
I 1 
2 8 I • 3 
MINERAlS DE FER HEME EN-RICHIS 
EISENEPZE AUCH ANGEREICHERT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I f 
ROYAUME Ul\'1 
DANEMARI< 
AUTRICHE 
2 8 2 
T 2785940 
I 2 7 I 6 5 
42492 
62930 
706527 
303587 
1521409 
760 
21070 
22313 
I 4 2 2 
290 
• 9 8 
5595 
2 4 7 2 
1 I 8 7 0 
7 
I 58 
DF:CHETS DE FONTE FFR ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODfR STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 
I TAl I E 
AUTR1C:HE 
ESPAr.NE 
YOUGOSLAVIE 
JAPON 
2 8 3 
~ 9 0 9 5 
3 2 2 
361 
I 7 8 
4 0 6 7 8 
4308 
6008 
2 3 7 0 
3 4 8 7 I 
3 8 4 3 
16 
I I 
5 
I 9 4 I 
172 
2 3 5 
9 3 
I 3 7 I 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE" 
UNEDLE NE METALLERZF U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELG1DUE LUXBG 
ALLE;MAGNE RF 
TUNIS!E 
R 1.. 3 2 7 
~0901 
729 
2044 
6 52 
5260 
4 9 4 9 
46 
I 8 7 
78 
Werte: 100Q $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Qu~nt1tcSs. Tonnes .~auf Indication contratre (Votr abrev/attons en Annexe) Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT l MENGE WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE 
' I QUANTITE. VALEUR QUANTITE. VALEUR QUANTITE. VALEUR 
~· Bestlmmung - Destination .t Einhelt- Unite 1000$ Bestimmung - Destination Elnhelt- Unite 1000$ 11 Bestlmmung • Destination Elnhelt ·Unite 1000$ 
~~· .. 3 SUEDE 7 I ~2-8~3-.---,------------~---------------- -- 1 ~-~.~~E- -- -------•----------------- r~~~~--------------------~------~~1 
MINER CONCENT MATTES DE CUIVRF ROYAUME UN! 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTf SUEDE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
2 8 3 • 4 
I 55 8 
I 55 8 
MINERAlS ET CONCENT DE PLOHB 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
TUN!SIE 
2 8 3 • 5 
" 0 0 2 
2864 
486 
652 
160 
160 
4 0 8 
303 
27 
78 
MINERAlS ET CONCENTRES DE ZINC 
ZINKERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
~RANCE 
BELG I QUE LUXBG 
283·9 8 
76596 
75867 
729 
4598 
11 55 2 
46 
MIN CONC NON FERREUX Of BASE NDA 
UNEDLE NE MfTAllERZE USW A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
284 
2 I 7 I 
2 I 7 I 
OECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJ·QUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
DANE MARK 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
9 4 3 0 
7 I 3 2 
I 9 
I 2 
2209 
I 3 
34 
10 
9 4 
9_4 
3064 
2 4 9 5 
I 
I 2 
52 9 
8 
I 4 
4 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
HAROC 
292 
MAT BRUTES ORIG VECETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
HONOE T 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBC 
PAYS SAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAt lE 
ROYAUHE UN! 
sugDE 
su 1 ssE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
M-ROC 
••ALCERIE 
TUN!SIE 
• HA L I 
,NICER 
•COTE IVOJRE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
VNION INDIENNE 
•OCEANIE FRANC 
2 9 2. 2 
115378 
4 8 3 4 5 
3 
9 5 
302 
481 
62523 
7 
4 0 
5 
280 
501 
52 
53 
173 
2 
5 
4 
10 
2452 
3 
35 
GOHHE LAQUE GOHMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DCL 
M 0 N 0 E 
ROYAUHE UN! 
2 9 2 ,J 
I 5 
26 
23 
7 
6 
I 
8 
4685 
2536 
I 
9 
3 I 
38 
I 7 58 
I 
40 
I 2 
GIBRALTAR HALT E 
TUN!SIE 
ISRAEL 
·OCEAN lE FRANC 
292·9 8 
ALFA SPARTE ETC 
ALFA SPAQTOGRAS USW 
H 0 N 0 E 
F1 RANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ISRAEL 
52 
106 
1407 
3 5 
109742 
45589 
20 
I 
62285 
I 5 
5 
280 
501 
1045 
9 3 
16 PROOUITS ENERGETIOUES 
3 ,BRENNSTOFFE 
36 
2 
52 
I 
3 
2 
2 
I I 8 
I 0 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANE MARK 
HAROC 
TUNISIE 
321 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
H 0 N 0 E 
DANE HARK 
331 
I I S 5 
I I 50 
3 
6 
84 
3 
3435 
I S 9 4 
2 
4 
1742 
22 
I 2 
9 
I 6 
3 4 
239027 
238991 
20 
2 
I 2 
20 
20 
PETROLES BRUTS ET PA~T RAFFIN 
!ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
HAT VEGET PR VANNERIE OU SPART 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
Tl I 182659 233950 
11 I 82659 233950 
285 
MINER ARGENT ET PLATINF DECHFT 
SILBER U PLATJNERZF U ABFAELLF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I 
HAT BRUTES OR!G A·NfMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNr.S A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
HAROC 
2 9 I • I 
T 586 
563 
5 
6 
3 
2 
I 
I 
6 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIHIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U Af WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I • 9 
I I 2 
I I 2 
AUT MAT BRUTES ORIG ANIHALE 
AND ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
4 7 4 
• 50 
5 
472 
332 
5 I 
3 
IS 
26 
23 
7 
6 
I 
8 
4 6 6 
3 2 6 
5 I 
H 0 N D E 
FRANCE 
2 9 2 • 4 
4 0 
40 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
H 0 N D E T 466 
FRANCE 3SI 
BELGIQUE LUXBG 3 
ALLEMAGNE RF 2 4 
I TAL I E I 
ROYAUME UN I 4 
SUISSE 2 0 
HAROC 3 
TUN!SIE 5 
• M A l I 2 
• N I G ER 5 
• C 0 T E I V 0 I RE 4 
ET AT 5 UN IS I 0 
UN I 0 N INDIENNE 3 
2 9 2 , 9 I 
SUCS ET EXTRAITS VfGfTAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO AUSZUEGE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
292·9 2 
123 
123 
KAPOK CAIN VEGET HARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
J 3 I 6 
I I 7 6 
4 5 
4 7 8 
397 
3 4 7 
I 
4 
2 
I 
I 7 
2 
7 
I 
3 
2 
2 
10 
332 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
1 EROOEL0ESTILLAiiONSERZEUGNISSf 
H 0 N 0 E 
f"RANCE 
TUNIS lE 
, 3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENSENZIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
TUN ISlE 
J 3 2. 2 
169485 
169306 
172 
3598b 
3 5 8 I 4 
172 
5049 
5037 
10 
1494 
1~84 
I 0 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPET"ROLEUM TESTBENZ 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
538 
536 
32 
32 
72 332·3 
72 GASO!l FUEL OIL LEGER OU OOMEST 
DIESELKRAFTSTOFF 
2 3 4 
I 0 3 
3 
2 9 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
3 3 2 • 4 
7 0 56 3 
70563 
2 0 7 9 
2 0 7 9 
FUELOIL LOURO RESIDUAL 
SCH~EROELE ZUM HEIZEN 
FUELO ll 
M 0 N tJ E 
FRANCE 
4 9 0 7 ' 
A9071 
1024 
1024 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe ini Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdteatlon contra~re (Vo~r abrevtat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT I MENGE 0 I WERTE I I QUANTITE VALEUR 
~.fB"tomm,ng- Destination • Emheit- Unlti 1000$ 
3 3 2 • 5 
HUILF DE CRAISSAGE LU8RIF!ANT5 
SCHM!FROELF HIN SCHM!FRMITTCL 
M 0 N D E 
3 4 I 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIFGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
TUNISIE 
4 2 I 
I 4 9 
I I 3 
I B 
I 4 
HUILES VEGfTALES FIXES OOUCES 
FFTTF PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I TAL I E 
.SENEGAL 
·COTF. IVOIRE 
VIETNAM SUO 
·OCEANJE FRANC 
4 2 I • 5 
HUll~ 0 OLIVE 
OLIVFNOEL 
M 0 N D E 
F R AN C E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
·SENFGAL 
·COTE 1V01RE 
VIETNAM SUO 
·OCFANIE FRANC 
4 2 2 
902 
8 I B 
3 
2 
50 
I 3 
I I 
I 
4 
9 0 2 
8 I 8 
3 
2 
50 
I 3 
I I 
I 
4 
AUTRFS HUILFS VEGETALFS FIXES 
A ~~ D ~ R " F F T T F P F l A N Z l 1 C H E 0 F l F 
M 0 ~: D f 
F R A ~~ C f 
• • A "'T I L L f S F R 
v1:;~~At' suo 
•OC[tNI[ FRAr\C 
4 2 2 ° 9 
4 9 4 
5 
4 9 
4 
2 2 
4 I 2 
HUlL'S VEGtTALES FIXfS t\DA 
FfTT 1- PFLANZL!CHF OFLf AN C 
M 0 N 0 E_ 
F R fl N C [ 
•• fl ~~ T I l l E S F R 
VfrT!'-1 (\f-1 SUO 
.Q(tt.r-..IE FRANC 
t, 3 I 
4 9 4 
5 
4 9 
4 
2 2 
4 I 2 
HUILFS FT r;RA!SSES ELABOREtS 
QFL! UNO FETTE VERARBFlTET 
~ C N D f 
F R A "J C f 
ALLFMAGN,E ~F 
5 6 8 
907 
800 
I 0 7 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
4 6 9 
4 2 4 
2 
I 
2 2 
8 
8 
I 
3 
4 6 9 
4 2 4 
2 
I 
2 2 
8 
8 
I 
3 
2 3 5 
3 
2 2 
2 
I 0 
I 9 7 
2 3 5 
3 
2 2 
I 0 
I 9 7 
6 5 
54 
I I 
ANDtRE INDUSTR1Ellf FRZEliGNISSE 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmat10n E1nhe1t- Un1te 1000$ 
~· ... 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAV1E 
G RE C E 
ROUMANIE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
TUNJSIE 
L Y B I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
• M A L I 
• N 1 G ER 
·TCHAD 
•SENEGAL 
GU I NEE REP 
•HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
•lOGO REP 
•DAHO,...EY 
NIGERIA 
AFR PCRTUG NS 
AFR QC BRIT NS 
• CAMEROUN 
·REP CENTRE AF 
oGt.BON 
·CONGC BRAZZA 
·CONGO LE0 
ETH!OP!E 
,COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 
RHOOESIE NYASJA 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
• • GUYANE FR 
PER 0 U 
PTC~1 BRIT AM 
PTOM NEER AM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
S V R I E 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARABlE SEOUDITE 
KOWEIT 
OATAR BAHR TRUC 
A 0 EN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION JNDJENNE 
JAPON 
THAILANOE 
l A 0 S 
CAMBODGE 
V 1 ETNAM SUO 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED 
AUSTRAL lE 
·0CEAN1E FRANC 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ('Pf.rt-:I:Jitfc: 
ORGANISCHE CHEM ERZF~ r•:1 5Sf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELI.IO\tE tUXBG 
ALLEMA<.NF RF 
•CAMEROUN 
••hNTILtr-s FR 
I 6 I 9 
1005 
I 6 2 
60 
I 
I 
6 
4 7 
58 0 
51 
370 
3 8 
I 
I 
53 
21 
2 I 3 B 
7 7 
8 3 2 
8 
5 
I 9 
4 
2 I 
IO 
I 5 
2 6 7 
2 
5 
I 
3 7 5 
3. 
2 3 
31 
6 2 
20 
I 
5 I 2 
I 8 
56 
I 8 5 
I 5 
5 
I 9 
3 o I 
I 2 I 
8 
30 
4 0 
2 5 
2 I 
9 5 
I 
8 
B 
7 
8 
I 
57 
26 
4 8 
54 
3 
9 
I 2 
7 
I 3 
5 
I 4 
3 
6 
I 
I 
3 2 
I 8 
2 
I 
36 
' 5 
3 6 3 
3 I 6 
7 
I 
I 
WAREN PRODUIT 
QUANTITE 
11 I Bestimmung - Destinat1on 
I MENGE .I 
Einheit- Un1te 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~+ 
·CAtAEROUN 
·•ANTILLES FR 
ISRAEL 
5 I 3 
... 
4 
6 
6 0 3 
ELEMtNTS CH1H[QUES INOR!JANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
M A R 0 C 
TUN!SIE 
•SENEGAL 
oCOTE IVO!Rf 
·CONGO BRAZZA 
5 I 4 
!383 
1 ! 0 8 
I 0 
I 9 7 
2 
3 3 
2 I 
I 2 
AUTRE$ PROD CHIM 1NORC.AN10UES 
AND ANDRGAN CHEM ERZElJ\.NISSE 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G RE C E 
TUNIS lE 
o M A L 1 
L I 8 AN 
S Y R ! E 
53 I 
6'9 6 
3 9 
6 5 
2 3 0 
221 
I 5 
I 0 0 
I 0 
7 
5 
3 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
I 
I 
36 
2 2 0 
I 8 I 
2 
2 7 
2 
J 
2 
I 
146 
2 
I 3 
• 4 
57 
7 
I 9 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
H 0 N 0 E 
MAROC 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
P!GMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
TUN!SlE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
• C /J ~ E R 0 U ~J 
.GABON 
~CONGO BRAZZA 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 
••ANTILlES FR 
·•GUYANf fR 
V I ETNAM SUO 
54 I 
I 6 0 
2 
3 
2 2 
4 I 
50 
2 6 
2 
4 
4 
I 
I 
I 
I 
[ 3 8 
I 
2 
I 8 
3 7 
4 B 
I 2 
3 
5 
6 
I 
I 
I 
I 
PRODUITS MFDICIN fT PHARHACEUT 
M f 0 l Z I N U P H A R M f R Z r U C ~J I S S E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG10Uf LUXPG 
ALLE~AGNf RF 
ROYAUME UNI 
SU!SSE 
M A R 0 C 
• • .4 l G F R I E 
TU~!SIE 
l Y B 1 E 
oTCHAO 
L I RAN 
JORUAN I E 
KOWCIT 
2 4 3 
I 3 9 
3 
I 
7 6 
3 
I 9 
4 0 56 
3 6 7 4 
I 8 
2 8 
I 
2 
2 2 9 
2 0 
6 2 
8 
6 
I 
3 
2 
I 5 RA r L 
4 
6 
6 0 3 3 6 55 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PELr.IOUE LUXAG 
PAVS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I T A l I E 
2 2 7 6 ' 
I 4 56 3 
I 0 3 
S I 5 1 2 • 2 4 
69:-, ALC00L ETHYl IOUE 
96 AETHYLALKO~·Ol U'\[' C:PRIT 
M : ~' C E 
F R t. /, C ~ 
1 3 7 9 
7 6 6 
I 2 Q 
I 
HUILF"S ESSFNTIFLLES PROD AROMA 
AFTHFR!SCHF OfLE U RIE(HSTOFFf 
M 0 N 0 E 
F R AN C E 
ROYAL:Mf UNI 
M A R 0 C 
! ~ 7 
I 4 2 
3 
2 
I 2 9 3 
I 1 3 8 
I 0 I 
3 
Werte: 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den War~n 
Valeurs. 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sou( 1ndJCOt1on contra/re (Vo1r abreviOtlons en Annexe) 
Y: voa notes par prodUitS en Annexe 
Tab. 2 
export 
WAREN- PRODU/T 
I Bestimmung ~ Destination 
. .---
oCQTF IVOIRE 
·CAMFROUN 
••R~·ur-..·JON CO~~ 
ETAT5 UNJS 
• 0 C ":: A !'\ I E F R A ': C 
55 3 
I 9 6 I 
I
MENGE 
QUANT/TE 
Einhert ~Unite 
PARFUMER lE ~T ?RO~ ~~ nfAUT! 
RIECH UND srHOfNHFI rSMITlEL 
MONDE: 603 
FRANCF 
GIER~.LT.\R MALTE 
M !I R 0 C 
T U •.· I 5 I f 
• M A L 1 
• N I r. f P 
·TCHAC 
G U I ~~ f- E q C P 
oH!IUTE VOLTA 
L I e ~ R I i\ 
·COTI IVOIRE" 
•TQI:Q RFP 
• 0 A H (11" E-- Y 
N I --: [ P I :\ 
AFR PORTUr Ne; 
AF~ 0C i-PIT ~:s 
• r: t ~~ f_- fj ll u ~~ 
• ,, A tJ 0 N 
• C 0 ~~ ~ C 8 R f, Z Z t. 
• C C' ~~ ~ ·::: L :: ·"'> 
ETHIOPJr 
• r 2 r r ~- P '· (' ·~ :. 1._ 1 
·~t,r_(:/J.CHE RCP 
··R·l IC~ CC' 
RHOOf-511 ~·YAc~.A 
AFR OR F'Rii \S 
H t, I T 1 
••t.-.t-!TILLES FR 
p T :· ,.. BR I T :. f.< 
PTC~' NfER /\M 
A R t f I E SE '"'l' D I T :: 
K 0 V. E I T 
QATAR f'AHr< TRU::: 
A r :: •,· 
AFrHfiNJSTAN 
CAMBODrr 
I 4 8 
2 
3 
7 0 
56 
j 4 
I 0 
1 r 
I 
3 I 
7 
I 2 
2 
R 
::~ r 
I 7 
\ 
I 4 
1:) 
I 0 
V I E T ~! A ~· S 11 n I 
•OCfAr-,'lf FRAt"C 12 
s 5 4 
SAVOr-.:S PROfllJITS n ["~'TRfT![N 
SF.:IFE' ;;:-L'TZ U':C ~·t,<:,r'Hf-'ITTFL 
I 9 2 
FRt.'\r_:: 47 
MAROC ! 2 
50\..'0;'.~. 7 
• M A L 1 
·TCHAO 
·SE::NFC:t.t 
.cor~ 1'·/CIRF 
G 1-' ~ N A 
•DAHOMEY 
N I :; ER I 6. 
•CAMFROUN 
.REP CfNTPf AF 
·GABON 
.co~rc BR:,zzfl 
•CQNr.O LFO 
ETHIOPIE 
oCCT[ FR '.r'MALI 
·MALGACHE REP 
••REUNION CO~· 
AFR OR BRIT NS 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
PTOM NfER AM 
ARAP.IE SlOUD!TE 
K'O ¥1 f I 1 
.OrFA~:IE FRANC 
561 
ENGRAJS MAr--'UFACTURf:O 
CHEM!SCHE DUFNGfMJ TTrr 
0 N 0 E 
L I 8 AN 
S Y R I E 
I 3 
I ' 
7 
I 
3 
50 
) <.., 3 5 
I I C 0 
I t, 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I Bestimmuog - Destination 
.... 
C'AM[)0lJGE 
I MENGE QUANTITE 
Einheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
! l;stimmung - Destination 
ESPAGNf 
Algerien 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
.. 
99 
Algerie 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2''i •OCFANif FRANC 
2 0 
I I M A R 0 C 9 8 
7 5 
I 9 
-, n s 
I 
I 
I 0 6 
3:; 
!, 
' /, 
? 9 
q (} 
2 () 
I r, 
2 0 
5 ' 
I I 
I' 
5 ~ 
I l' 
2 
I 6 
5 I 
3 2 
9 
7 
I 3 
2 
2 7 
7 6 
8 
I F 
2 ~ 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRFNGSTOFFE 
0 N D E 
FRANCF 
.CAMEROUN 
oCONGO BRAZZA 
se 1 
2 8 
I 
4 
2 3 
MATIFRFS PLA~T10UF~ RESIN ART 
KUio.JSISTOFf;o- KU~:STH~RZF: USW 
M r ~r r 
TUN!Sif 
·Ht<t "/1C'if REP 
59 9 
PPOCUITS :n!MIOtJE<; ND/l 
C H E M I S C H E F R Z E U (; N I c; S F A N G 
TUN ISlE 
•SENEGAL 
•H'AUTE VOLTA. 
• OCEAN I E FRANC: 
16 631 
I 9015 ARTIF fT TRAVfi]l_LfS NOA 
2 FURN!ERf KUNSTHOLZ USW A N G 
I 2 
M 0 N 0 E 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETF WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE:_ 
I TAL I E 
G RE C E 
ROUMANIE 
M A R 0 C 
TUNJSIE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRF 
4 50 6 
3 58 9 
3 5 
I 
I I 0 
54 7 
8 2 
7 0 
58 
4 6 2 
2 8 2 
I 3 
I 
21 
I I 0 
15 
M r: N 0 f 1 3 ~ 5 I 
P I 7 4 
I 8 7 
I 2 6 3 •CAMEROUN 2 
FRANC[ 
f< E l_ r-: 1 0 '-' E L U X E 
PAY'~ flAS 
A L I r ~ t '~ 'i :- R F 
I TAl 1 r 
R 0 Y 11 L ~· F U ~,' ! 
<; U I ~SF 
p 0 1: 1 (I ( /1 l 
r s P :. •" r, ::: 
('. R 1- C' F 
~: A h: C C 
TU !J 1 5 I r 
:'- C I' [, t ,\ 
• S I ~ F • t [_ 
e U I ~: r~ I R I P 
• C ll T ' I V r I k E 
·CONGO E\RhZZA 
.~tf.l~ACr-'1 RfP 
P E I~ (l U 
L ! ~ A r-.• 
I R fl !\ 
I S R fl F L 
AR:Pit 5'--('~QJT::. 
PA~.ISl/oN 
THAilA~<SI 
AUS1RfiLII 
6 I I 
C lJ I R "i 
L f- D : R 
r 1\' 0 E 
F R /1 ~J C f 
6 I 2 
5 I 
3 9 0 
50 4 
3 8 5 
I 0 
I 6 8 
2 I 2 
I I 9 
9 e 3 
I 8 6 
2 5 
2 I I 
6 
56 1 
3 6 
3 0 5 
5 9 
7 5 
6 0 9 
2 0 7 
I 7 5 
I 7 0 
I o 
6 
ART!rLFS MANUFACT FN CliiR NDA 
~; t. R r ~· LEOER KUNSTL~DFR 11 
0 1\" C F 
6 2 I 
llEMI P::<:COUJTS fl\ r:AOUTCHOUC 
HALR[RZfU~P'J1SS[ AUS Kt.UTSCHUK 
M 0 N 0 > I 0 
FRANC[ 
H A R 0 C 
TUNIS IF 
·CCTF IVCIRE 
wCAMfROUN 
6 2 9 
A R T M A N lJ F A r. T f ~~ ( A 0 l t T (' H r: tJ r. N n A 
8 E" A P A W A t:'t E " A I< t. Ll T S C H : ,\ !\: 
C ~ D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I 8 7 8 
I 56 "2 
J /~ 2 
756 •CONGO 8RA2ZA I,, 
4 
I 7 
3 I; 6 3 3 
37 ARTICLES MANUFACTURES FN LIEGE 
I BfARBEITETE WAREN AUS KORK 
I 4 
I 7 
I 0 
I I C 
20 
2 7 
I 
~ 5 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
TUN1SIE 
•CCTE IVO!RE 
5 6 4 I 
3P.. PAPIERS ET CARTONS 
5 PAPIER UNO PAPPE 
7 
4P: 0 N 0 E 
17 FRANCf 
BELG!OUE LUXBG 
14 PAYS PAS 
All E~1AGNf RF 
DANE MARK 
5 U ! 5 SF. 
AUTR!CHf 
M A R DC 
TUNIS lE 
EGYPTE 
SOUOAI\' 
•SLNEGAL 
11 ·COTE IVO!RE 
10 •TOGO REP 
N I C ER I A 
•CAMEROUN 
I 4 
·REP CENTRE AF 
• G t B 0 "-' 
•CONGO BRAZZA 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNI5 
CAi'~ACA 
PER 0 U 
A R r. E ~' T I N f 
CHYPRE 
L I BAN 
U N I 0 N I fJ 0 ! E N !\~ E 
PHILIPPINES 
AUSTRALlr· 
•OCEANIE FRANC 
6 4 2 
I 0 7 7 
r c 2 1 
9 
4 6 
I 
19397 
1 4 r 3 7 
2 r ] 
2 6 
8 7 9 
I 3 2 
4 4 4 
128 
2 I 0 9 
7 0 3 
I 6 
3 I 
9 2 
53 
3 
I 4 2 
2 0 
5 
7 
I 2 
2 5 
I I 
3 0 
4 
8 
I 0 
6 
129 
7 
ARTICLES EN PAPifR OU CARTON 
2 57 
2 3 0 
WARE"J AUS PAPIER ODFR PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
ru~~rsrr 
•M~URITANIE 
·S[r,r\AL 
·COT!" 1VOIRF 
. c A ~· r R ·a u r,J 
r o 6 6 
4 4 7 
2 4 9 
1 n 8 
I 
3 4 
4 5 
2 0 
591 
5 7 3 
2 
I 5 
I 
5791 
4 2 6 7 
57 
7 
2 55 
4 4 
I 2 7 
3 7 
6 0 6 
2 0 8 
5 
8 
2 9 
I 9 
I 
3 9 
I 
2 
3 
2 
3 5 
2 
4 2 6 
I 5 ~ 
I C 0 
52 
I 
I 6 
2 I 
10 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen w den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catson contra1re (Vo" abrev10t10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
100 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN ° PRODU/T IMENGE I I QUANTITE 
. ~·Bestimmung · Destination .. Einheit ·Unite 
oGABON 5 
•CONGO 8RAZ7A 14 
•MAtrAcHt REP 141 
651 
FILS DE MATIERF5 TFXTILES 
GARNE AUS SPI!''t\STOFFF~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 3 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
6 
6' 
20 
3 
WAREN. PRODUIT 
I MENGE .I WERTE 
l;estimmung . Destination 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000 S 
• 8ELGI0UE l U X B S I 
AllEMAGNE RF I 
SUI5SE 3 13 
TU tJ I 5 l E I 3 
• C 0 T F I V 0 I R f 3 6 
oCA~1Er'OUN 8 I 3 
• R f P CENTRE A F 2 2 
.GABON I 2 
oCQNGO BRAZZA 3 5 
ALLEMAGNE RF 1 6 57 
SUI SSE 
654 
TULLES DENTELLES BROOFRIES ETC 
T U E l L 5 P I T Z f N B A E N DE R ll SW 
M 0 N 0 E 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTJC A~~IMIL 
SPEZJALGEWEBE UND FRZfUGNJSSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
656 
ARTICLES E~' MAT 
SPINNSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX B G 
ALLEMAGNE RF 
SU 1 55E 
M A R 0 C 
TUNISIE 
•MAURITANJE 
• C 0 T E I V 0 I RE 
•CAMEROUI'l 
• REP CENTRE A F 
•GABON 
.coNno BRAZZA 
6 56 • I 
SAC 5 ET SAr'HETS 
SAECKE BEUTEL z 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 56 0 6 
COUVERTURrs F T 
2 2 
I 8 
3 
TEXTILFS NDA 
A ~~ G 
T I 8 2 5 
I 6 9 0 
I 
3 
104 
8 
I 
3 
8 
2 
I 
3 
D fMI3AllAGF 
VERPACKlJNGSZW 
T I f.. 0 6 
I 6 0 6 
C 0 ll V R F P I f D 5 
SCHLAF UN 0 RFis:orc:r.rN 
M 0 N D E T 7 ,, 
FRANCf c ? 
IS COUV PARQUfTS TAPJ5 TAPISSfRif 
9 
6 
2 
54' 
3 9 7 
I 
I 
I 3 
9 6 
7 
I 
6 
I 3 
2 
2 
5 
2 0 0 
2 0 0 
I 7 "· 
l 2 E' 
FUSSBODENBELAEGE TFPPJGHE US\t-' 
661 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
TUN ISlE 
663 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A M I t-.'ERAL 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
••ANTILLE<:; FR 
6 6 4 
VERAE 
G l A 5 
M 0 N 0 E 
6 6 5 
VERRERIE 
GLA5WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
TUNJSIE 
AF('HANJSTAN 
666 
2 2 6 2 
I B 7 3 
9 2 
2 9 7 
MINERALES NDA 
STQFFFN A N G 
T 5 I 9 
T 
T 
5 I 4 
3 
I 
I 
1552 
102 
1302 
146 
2 
ARTICLES E ~I M AT I I R tFRAMIQUfS 
Ff I NKFRAM I SCHl fRZFIIt.N!SSE 
M 0 N D f T 2 I 
FRANCf I 
M A R 0 C I 9 
I 7 2 
I 3 8 
9 
2 5 
4 I 
38 
I 
2 
I 
2 I I 
I 5 
I 7 7 
I 8 
I 
7 
• 
2 
WAREN ° PRDDUIT IMENGE I WERTE 
QUANTJTE VALE:UR 
:I R.estlmmung - Destination Elnhelt- Unit~ 1000 S J.f • 
667 
PIERRES GEMMES ET PERLFS FINES 
EOEL SCHMUCKST~EINE ECHT PFRLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 7 0 2 
OJAMANTS SAUF DIAMANT5 !~OUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 7 0 3 
AUTRES PIERRE$ GEMMES 
AND fDELSTFINE U SCHMUCKSTEINE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
G RE C E 
M A R 0 C 
TUN!SIE 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONGO BRAZZA 
LIBAN 
674 
I_ARGES PLATS ET TOLES 
4533 
304 
3078 
358 
280 
I 53 
7 
8 
I 3 
4 
327 
-AEJTFLACHSTAHL UNO BlfCHE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
HA R 0 C 
,COTE IVO!RE 
•CAMEROUN 
6 7 6 
2 I 8 
128 
76 
5 
3 
RAILS AUT FLtH£NTS 0 VOlES FER 
SCH!£NEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
677 
3 I I I 
2857 
254 
F I L 5 FER A C I ER F I L MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N D E T 31 
FRANCE 4 
M A R 0 C 4 
TUNISIE 6 
• C 0 T E IVO!RE 3 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA 4 
·CAMEROUN 5 
.GABON 2 
.CONGO BRAZZA I 
·MALGACHE REP I 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE usw 
M 0 N D E T 220 
FRANCf 158 
M A R 0 C 7 
TUN ISlE I 3 
·SENEGAL 3 
• C 0 T E I V 0 I RE 6 
·CAI-1ER,0UN 2 
·GAPON 2 2 
•CONGO BRAZZA 3 
16 
16 
I 3 
13 
435 
3 5 
299 
20 
3 3 
I 9 
I 
I 
2 
2 
23 
33 
I 9 
I 2 
I 
I 
I 6 4 
I 54 
I 0 
I 7 
6 
I 
2 
I 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
51 
2 7 
3 
7 
I 
I 
I 
9 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantlt8s: Tonnes sauf md~eat1on contra1re (Vo1r obrfvlat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I • 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE QUANTITE 
Elnheit- Unite 1.rBestlmmung • Destination 
• 
·MALGACHE REP 
683 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE I 
684 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E T 168 
I TAL I E 80 
HAROC 7 7 
TUNIS lE 9 
·MALGACHE REP I 
6 8 4 • I 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS 
ALUMINIUM ROH 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
685 
PLOMB 
BLEI 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
6 8 5 • I 
PLOMB BRUT 
BLE I RDH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
SA U F 
8 0 
8 0 
T 738 
OECHET~ 
7 I 8 
2 0 
T 738 
718 
2 0 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 
3 
9 2 
2 4 
6 0 
7 
I 
2 4 
2 4 
I 4 2 
I 3 9 
4 
I 4 2 
I 3 9 
4 
WAREN. PRO DU IT I MENGE .I WERTE 
QUANT/TE VALWR 
11 Bestlmmung - Destination Einhelt- Unite 1000$ l~i + 
686 
Z I N C 
ZINK 
6 9 I 
CONSTRUCT IQ MET ALL FT 
METALLKONSTRUKTIONF~ 
M 0 N D E T 
FRANCf 
MAROC 
••ALGERJE 
TUNIS/[ 
·SENfGAL 
692 
PARTIES 
UNO T E I lE 
814 
58 5 
I 8 
2 
192 
I 7 
RESERVOIRS FUTS ET C METALLIQ 
BEHAFLTfR FAESSER u.s w A MET ALL 
M 0 N D E T 4 9 9 
FRANCE 4 9 3 
TUN!Sif 3 
·CAMEROUN 4 
693 
CABL RONCES TRCILLIS FTC MFTAL 
I<ABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 ,. D E T 58 0 
FRANCE 400 
I T A l I E < 5 
MAROC 2 
TUNIS lE 6 5 
• M A L I 4 
•St~IFGAL 2 
• C 0 T f I V 0 I RE I 8 
•OAHOf-•EY I 
• R ~ p LFNTRF A F I 
• • A r-.• T I L l E S F R 31 
6 9 4 
CLOUTFRI": FT POUlO~!~irRJF 
NAEGfl U~JO SCHRAUFJ>r,• 
M 0 N D t 
M A R 0 C 
TUNJSIF 
I I 
6 
4 
2 0 5 
145 
6 
3 
4 9 
3 
4 9 
,, 3 
I 
4 
4 3 4 
3 I 9 
9 
I 
58 
3 
I 
I 5 
I 
I 
2 4 
6 
3 
I 
Algerien 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANT/TE l Bestimmung • Destination Einheit. Unite 
.~+ .. 
6 9 5 
OUTillAGE FN METAUX COMMUNS 
101 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WERKZEUGE AUS ~NEDLEN METALLEN 
M 0 N D E T 1416 57 5 
FRANCE 105 5. 
GRECE 4 3 
HA R 0 C 2 3 6 8 6 
••ALGERIE I I 
TUNISIE 183 59 
SOUOAN 2 0 8 
·MAURITANJE 2 
• HA l I 
' 7 9 
• N I G ER 2 I 
• TCHAD 2 I 
• SENEGAL I I I 53 
• C 0 T E IVO!RE 155 59 
GHANA 60 2 2 
·DAHOMEY •• 18 NIGERIA I 0 5 
·CAMEROUN 86 3 8 
·GABON 2 5 I 5 
•CONGO BRAZZA 157 6 5 
• C 0 T E F R SOMALI 6 2 
•MALGACHE REP 8 4 
••REUNION C 0 M 3 7 19 
A F R OR ER I T N S 2 
••ANTILLES FR I 
LIBAN I 4 5 
CAMBODGE 7 7 26 
VIETNAM S U D 50 15 
MALA ISlE FED 3 I 
·OCFANIF FRANC 2 
7 
MACHINES ET HATERIFL 0 c TRANSPORT 
MASCHINEN () 1'1 0 FAHRZFUfiF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BEL G I o U E L 11 X 8 G 
ALLFMAr:~E RF 
I TAL I E 
sur oF 
fSPAr':Nf 
r. RE C E 
MAROC 
••ALG~~RIE 
TUN!Sif 
oMAURITANJF 
• M A l I 
• N I r. f R' 
9 3 9 8 
6728 
18 
I 
6 9 
I 
3 
53 
2 4 B 
6 3 
4 2 0 
21 
13 
5 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vcdeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou( md~eatJon contr01re (Vo1r abrevuwons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUJlS en Annexe 
102 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I I QUANTITE 
~+Bestimmung - Destination • E1nheit- Umti 
·TCHAU 
• S E N I (: A l 
• H A t_· T f V :J I T A 
•CC'T! IVCIRF 
·TOC0 REP 
N I ::ER I t. 
AF~ t'CRTU~ ~S 
·CA~tr~<OUN 
·CQN::O BR,~ZZA 
• C C' ~~ r. 0 L E :" 
·COTE FR "'-0MALI 
•MALGACHE REP 
••RflJN!ON COM 
RHCOt51E ~!YASSA 
UNION SUO hFR 
••ANTILLES FR 
CH I L I 
A F ~ H A ~; I 5 T h ~ 
VIETN/IM Stt[l 
IIU5TRALIE 
• 0 C E A f'.J I "" V R A f; C 
7 I I 
CHAUDIERES r-T MOT r\0~ ~'"LEC'TR 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 7 7 
~' ~ l s 
/,I 
I ; R I 
'3 
I 7 I 
3 
!, 5 
I I 4 
I (} 3 
OAMPFKfSSEI NICHTF.LIKT MOTOR 
M 0 N D E 2 s (\ 2 
WAREN- PRODU/T I MENGE .I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~·· + 7 I 9 
MACHINFS ET APP/,RI!I "· 
~ A 5 C H 1 !'<: f N l! ~· n A P P 1\ R A T 1-
M [' 
FRANCE 
8 f l r: I P lJ E l IJ X 8 r 
I T A L I t 
<:; lJ [ Q' 
G RE r I 
M A R 0 C 
T U ': I c; I 
·MAURI !1\Ntr 
• SEt! r c 1\ L 
oCC:T' IVCIK 
~: I ::: E "I I ;~ 
t.FR PORTUr. J\'S 
• c A ~ r k t1 ti tJ 
. s " ~ 0 ~: 
• C 0 :< r: L ~;:: r 
·COTF FR ;:OMALI 
, M A L 1: 1\ C: H E R F P 
R H C C· t S I ;;: t' Y A 5 S A 
U .~ I '"' ~· :. 1J 0 A F R 
c H I L I 
A f C H t. ~ I S T 1\ I' I 
V I ETNA M 5 tt [) 
·'USTRALIE 
N D A 
A ~· r 
f 7 R 
4 7 6 
9 
I 3 
2 
3 
1 0 5 
2 
I 4 3 
I 
2' 
3 5 
I 6 
2 5 
3 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
I QUANTITE l Bestimmung .. Destination Einheit- Unite ~ + 
7 2 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
APP FLEC MFOICAL~ FT RtniOLOG 
APP F fLFKTROMFOJZIN prrTR~Yl 
ICP9 MO~DE 
SO!, FRA~CE 
S ••ALGER!E 
••PEUNION CO~ 
1 0 :l 
6 7 2 9 
2.2\ MACH ET APP fLECTRIQI_rfc, 1\: CA 
-s ELEKTR MASCHINEN lJ IIPP AN r; 
' " ~··7 ~ 0 N 0 E 
FRANCE 
9 MAROC 
/0 TU~1151F 
I .~;tNEGAL 
2C NI-=ER!A 
F ·CA~EROUr-\ 
37 ·CONGO BRAZZA 
•MALC'ACHE RF.P 
I 7 3 I 
3 4 
I 
I 7 
5 
I 
6 VEH!CULFS POUR VOI::-S FFRRFES 
SCt-'IE"iENFAHRZFUGC 
M 0 N D E 
3 0 
1 n 
7 
2 
FRANCE 2 1 7 2 2 FRANCE 
BfLG IOUE I UXBG 
1 TAL I f 
MAROC 
••ALGERIE '>l 
• N I G ER 
• TCHAD 
oCQTE IVO!RE 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET OPPAQ A~~JCC 
SCHLEPPER MASCHI~J /:.PP Lfi~D'-
MONOE 35') 279 
FRANCE 268 lf·8 
BELGIQUE \UXBG 2 
ITALIE 24 _!) 
G RE C F 
MAROC !J!, J,c; 
TUNIS lE 
•SENEGAL 11 10 
•MALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
CH I L 1 
5 Y R 1 E 
7 I 4 
MACHINES Of BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
·CAMEROUN 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DE<; METAlJX 
MFTALLBEARAE I TUNr;SMA<;r.H 1 NFN 
M 0 N D E 
MAROC 
TUNIS lE 
• M A l I 
NIGERIA 
7 1 8 
MACH PR AUT INDUS <;PECII\LISEF<; 
M A 5 C H F B E S 0 N 0 G E ~~ I ~~ [l ll S T R I E N 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNF 
G R f C E 
MAROC 
TUNIS lE 
·COTE IVOIRF 
oGABON 
2 8 3 
7 4 
I 
4 6 
I 4 
2 
I 2 5 
2 0 
2 2 
I 
I 3 
I 7 P 
6 6 
2 
4 2 
I 2 
2 R 
HAf.H FlFCi APPA~ Pr_I'R fCLPt.R~ 
ELEKTR MI\SrH U :c,rHAtTr-r-RAFTI 
M 0 ~I D E 
F R 6. "J C E 
M A R 0 C 
TUN15!E 
·S~Nf 1\L 
.CCTF l'/81h'f 
7 2 3 
I C 
FILS CA~L!:<:. ISOLAT fT::: P ElfC 
DRAEHTF KARtL !SOLATORtN F FL 
M 0 ~I 
F R t "J C E' 
M A R 0 C 
T UN I S I I 
-<::ENf(-f>.L 
.CQTF IVC!RF 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
• c t f1 ,- k 0 u !\,' 
• G !Y. ~ C t. 
.CQNrO BRAZZA 
·COTf FR SOMALI 
oMALriiCH: hF:P 
••REUr"\1:'\i '0~' 
••ANTilLEs FR 
7 2 4 
3 5 9 
8 3 
I R 
3 4 
8 
I 4 6 
4 
I 
2 2 
2 8 
3 
A P P A R P 0 U R T f L E C 0 !I I" !J ~~ I r· A T I 0 N 5 
APP F TELEr.R TEll PHQf r fRNSFH 
M 0 N 0 
FRANCE 
M A R 0 C 
• • A L r: f R 1 E 
T U ~~ I S I E 
• M A L I 
• N 1 C: F R 
.s~r-.:FCAL 
.HAUTf VOLTA 
·COTf IYOIRF 
•DAHOMEY 
oCA!>'fROUN 
• G A P 0 r\ 
•CO~Jr.O 1-'JRAZZA 
·MIILGACHI REP 
••ANTILLE"<; FR 
• 0 r F A N I f F K. A ~~ r 
7 2 5 
' 3 I 
A P P A R f I L S f L F C T R C C '"· •· :- <:: T I r. t: t S 
ELEKTRISCHF HAlJSHI\! rr.r,rp/lf TF 
0 N D r 
FRANCE 
TU/'-.: I S 1 F 
2 (, 
l. 7 3 2 
10 VEHICUL!S AUTOMOBII F.S ROUTIEF.c; 
10 KRAFTFAHRZtUGt 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUF LUXBG 
I TAl I E 
M A R 0 C 
••ALC:ERIE 
TUNISIF 
3 4 I • !'1 A L I 
121 •NICER 
14 •TCHAD 
Jt, ·SfNEGAL 
·HAUTE VOLTA 
1\"i •COTE IVCIRI 
•lOGO REP 
•DAHOI-'•EY 
·CA~ERCLJN 
• G t. !3 0 t-; 
•CGNC'CJ BRAZZA 
·COTE FR SOMALI 
19 ·MALCACHE RFP 
:..' I • • R f U 1'\ I 0 t,' C 0 ~· 
• 0 C f A ~ I 'f. F R A ~~ C 
7 3 j 
2 9 5 7 
708 
2 
8 
I I 
I 
6 I 
2 3 
7 
2 9 
192 
3 3 7 
I 4 
58 6 
2 2 
9 8 
2 ~. 9 
2 3 I 
2 R 
I 0 
·::. 4 
2 7 3 
3 59 7 
4 E 2 
2 2 
' 7 R 
I R 
I I 
4 6 
2 7 6 
' 4 7 
I 8 
3 0 ;> 
3 5 
I 4 
8 I 
3 6 ? 
VEHIC ROUT AUT Our- AUTO~~OBIL.FS 
STRASSENFAHRZfUGE 0 KRI\FTANTR 
632 M 0 N [1 1'.4 
272 FRANCE 44 
7 
AFRONfFS 
/,7 LUFTFAHRZEUGF 
;, ". 0 N D E 
Ff~h~JCE 
~- c;. 
2 () 
I BATEAUX 
I WAS5fRfAHR?tUGE 
I ) ~ 
I 3 I 
0 ~~ 0 E 
F R 11 N (I 
I T A t I f 
f- S P A :~ tJ f 
;: 6 
2 6 
6 7 
6 5 
I 6 
I 6 
2 8 9 6 
?. 8 9 6 
6 2 
53 
8 
Werte: 1000$ Mengen: fonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu~s: 1000$ Qu~ntites. Tonnes sauf rnd~eatron contrarre (Vorr abrevrat10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I 
QUANTITE I Bestlmmung - Destination Einhelt- Unite ~. . 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF fCLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HFIZK USW 
M 0 N 0 E T 8 I 3 
FRANCE 2 • HAROC 5 2 
TUN!SIE 2 6 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E T 28 20 
FRANCE 6 6 
MAROC I 
TUNISIE 2 0 I 3 
• SENEGAL I I 
831 
ART! VOYAGE SACS A M A I N ET S I M 
u 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I 
11 e, QUANTITE 
1 
~;estimmung - Destination .j. Einheit- Unite 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
M 0 N 0 E T 
••ALGER!E 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQVES 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 
I 
MUS!KINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
" 
0 N 0 E T 3 
TUNIS lE 2 
892 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKERflfRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 3 4 2 58 7 
FRANCE 8 2 85 
PAYS BA 5 I 
I 
REISEARTIKEL TAESCHNERW OGL MAROC 5 10 
~·ALGERIE I 0 2 6 i 
" 
0 N 0 E 
FRANCE 
8 4 I 
VETEHENTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I£ 
~ C 0 T E tVOIRE 
••ANTILLES 
842 
FOURRURES 
PELZWAREN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
'5 C li U HE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SF 
FR 
ART 
MAQOC 
••ALGERIE 
.CAMEROUN 
•CONGO BRAZZA 
·MALGACHE REP 
861 
T 
T 3 7 
24 
11 
I 
CHAPELLERIE 
T 
I 3 
5 
5 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
ISRAEL 
862 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHE~ISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TUNIS lE 
863 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BEL!CHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 
2 
I 2 9 
7 7 
• I 
6 
I 
I 
3 
I 
I 
38 
27 
6 
I 
I 
I 
3 
I 3 
TUNJSIE 2 
~SENEGAL 19 
• C 0 T E IVOJRE I 7 
• T 0 G 0 REP I 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN I 3. 
• CONGO BRAZZA I 2 
oMALGACHE REP 59 
••ANTILLES F R 
·OCEAN lE FRANC 
B 9 3 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIO 
KUNSTSTOFFWAREN 
" 
0 N D E T • 
I 
FRANCE 2 
MAROC 
TUNIS lE I 
• C 0 T E IYO!RE 
A F R OR BR I T N S I 
' 
la 9 .4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPOR·TART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 7 
FRANCE 2 
M A R 0 C 5 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
B 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E T 
••ALGERIE 
7 8 9 6 
I OBJETS DART ET ANTIOUITf 
I KUNSTGE(;fNSTAfNDE UNO Or.L 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIF ORFEVRER 
6 SCHMUCK GOlD UNO SIIBFRWARfN 
5 
I M 0 N D E T I 
FRANCF 
M A R 0 C 
••AL(";ERIE 
TUN!Sif 
6 
I 7 
I 6 
2 
I 
330 
I I 
7 9 
I 
I 
I 3 
6 
I 
2 
I 
I 
I 5 
2 
9 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 0 8 
R 9 
4 
I 4 
I 
I 
' 
Algerien 
WAREN-PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Bestlmmung • Destination Einhelt. Unite ,. . 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURFS NOA 
BEARBEITETE WAREN AN('; 
M 0 N 0 E T 2 I I 
FRANCE I 6 0 
BELGIGUE LUX 8 G • PAYS BA S 7 
ALLEMAGNE R F 3 
ROYAUME UNI I I 
IRLANDE I 
5 U E 0 E 5 
DANE MARK 2 
MAROC 3 
•DAHOMEY I 
ET A T S UN IS 5 
CANADA I 
J A P 0 N 8 
9 I I 
103 
Algerie 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 56 
8 I 
• 
• 3 
2 2 
I 6 
I 
3 
2 
I 
10 
2 
6 
C 0 L I 5 POSTAUX N 0 N CL AILLEUR<; 
POSTPAKfTE ANDERW N Z~JI":EORDNFT 
M 0 N D E T 7 0 
P A Y S BA 5 2 
ALLEMAGNE R F 2 
I T A L I E I 0 
ROYAUMf UNI 6 
NORVEGf 3 
FINLANDE I 
ESPAGNE I 
G RE C E 6 
u R s 5 I 
M A R 0 C I I 
•TCHAD 
•SENEGAL I 
LIBERIA 9 
• C 0 T E I V 0 I RE 
•CAMEROUN 
• REP CENTRE A F 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 
•MALGACHE REP I 
••REUNION COM I 
••ANTILLES F R I 
PANAMA REP 8 
• • GUYANE FR 
LIBAN 2 
9 • I 
ANIMAUX ZOO CHJENS CHATS SIM 
ZOOTIERF HUNOE KATZEN U DGL 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
6 3 
2 
2 
7 
I 
3 
I 
2 
3 
I 
• I 
2 
6 
2 
I 
I 
2 
I 
2 
4 
6 
5 
2 
I 
3 
3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Y: siehe fm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sau( IndiCation contra/re (Votr abrev1at10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Anneu 

Tab. 2 
export 
WAREN • PRODUIT 
1.-Bestimmung - Destination 
0 I 
I t 6 I 
IMENGE QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestlmmung • Destmot1on Emheit- Umte 1000$ 
~.. + 
I I 2 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTFL 
TABAC BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHf GETRAFNKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
HAROC 
ETATS UNIS 
CANADA 
.. ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
VIETNAM SUO 
•OCEANIE FRANC 
0 5 I 
35130 MONDE 
27820 FRANCE 
I 
29 
607 
6026 112.4 I 
251 RHUM 
I RUM 
4 B 
I MONDE 
151 FRANCE 
194 
5 6 8 
7 0 6 8 
7 0 6 8 
7068 
7068 
I 9 4 5 
I 9 A 5 
I 9 4 5 
I 9 4 5 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
AUTRFS PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 122363 
FRANCE 121845 
ALLEMAGNE RF I 5 
I TAL I E 4 8 2 
PTOM BRIT AM I 2 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRUfCHTE FRI~CH A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
PTOM BRIT AM 
061 
SUCRE ET H!El 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UNIS 
CANADA 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
eOCEANJE FRANC 
071 
CAFE 
KAFFEE 
H 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
••ANTILLES 
0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
H 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
••ANTILLES 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 
H 0 N D E 
FRANCE 
0 7 2, I 
FR 
FR 
T 
T 
122363 
I 2 I A 4 5 
I 5 
482 
I 2 
200112 
100034 
4 9 0 0 
87836 
4166 
380 
I 2 0 0 
1597 
I 2 5 
120 
4 
I 
125 
120 
4 
I 
95 
95 
CACAO EN FF.VES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 5 
9 5 
13256 
13225 
I 
29 
I 
1325~ 
13225 
I 
29 
I 
I 9 7 4 9 
12477 
602 
6026 
2 5 I 
4 8 
I 5 I 
194 
I 4 5 
138 
5 
I 
145 
I 3 8 
5 
I 
35 
3 5 
J 5 
35 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
ETATS UN I S 
CANADA 
• •r.UYANE FR 
VIETNAM S U D 
•OCEAN lE FRANC 
656 
ARTICLES EN MAT 
SPINNSTOFFWAAEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UN IS 
CANADA 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
·OCEANIE FRANC 
6 56 • 6 
TEXTILFS NOA 
A N G 
T I 2 59 
1088 
4 8 
5 I 
• 2 
4 
I 0 
I 5 
COUVERTURES ET COUVRF PIEOS 
SCHLAF UNO REISEOECKFN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UNIS 
CANADA 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
•OCFANIE FRANC 
931 
M ARCH EN RFTOUR 
1259 
IOBB 
4 8 
5 I 
4 2 
TRANSAC 
4 
I 0 
15 
SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u AUSF 
M 0 N D E T 1088 
FRANCE 831 
ET AT 5 UN IS 4 I 
CANADA I 
••ANTILLES FR 202 
CANAl PANAMA 
• • G ll Y A NE FR 10 
PTOM 8 R I T A M 3 
•OCEAN lE FRANC I 
s 57 
4 7 7 
I 8 
2 5 
2 0 
2 
6 
8 
55 7 
477 
I 8 
2 5 
20 
2 
6 
8 
55 7 
477 
I 8 
25 
20 
2 
6 
8 
385 
2 I 6 
I 9 
I 3 
I I 7 
I 
12 
6 
I 
WAREN- PRODUIT 
Bestlmmung • Destination ,. 
• 
105 
Guadeloupe 
IMENGE I • QUANTITE 
Elnhelt- Un/~ 
+ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sauf mdicatjon contra~re (Voir abr~'llat1ons en Annexe) 
Y: 'loir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I ~ 6 I 
w AREN ° PRO DU IT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestimmung · Destination Einheit- Unite 1000$ ~+ ... 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
11 "' QUANTITE VALEUR 
~~~estimmung - Destination + Elnheit- Unite 1000$ 
0 I 
PROD ALIMENTA!RES BOISSONS TARAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELr.IOUE tUXBG 
I TAL I E 
SUISSE 
MAROC 
"ALGERIE 
TUN!SIE 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FA 
• •GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
L A 0 S 
CAMBOOGE 
·OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORO 
0 5 I 
32864 
~9521 
3 
608 
5 
I 9 0 
60 
4 
~346 
14 
69 
I 5 
4 
I 
9 
13 
FRUITS FRAJS NOI X SAUF OlfAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
15048 
I 4 6 :3 7 
608 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKfR UNO HONIG 
M 0 r1 0 E 
FRANCE 
MAROl 
ETATS UNIS 
• •GUYANE FR 
0 7 2 
CACAO 
K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
A 3 I 8 2 
5 3 6 7 8 
1407 
27881 
2 I 6 
107 
107 
CACAO EN FFVES fT APJSURES 
KAKAOBO~NEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
107 
I 0 7 
PTOM BAIT AM 
!38104 
131243 
6 7 9 2 
68 ) 0 7 3 
0 5 I - 7 
NOIX NON OLEAGJNEUSES 
NUESSE NICHT ZUR OELGEWJNNUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PTOM BRIT AM 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
98 
) 3 
6 5 
251 
251 
25 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADFWAREN 
M 0 N D E 
••ANTILLES FR 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
••ANTILLES FR 
• • GUYANE FR 
146 
2 7 
120 
2 5 0 9 I 
10409 
7 B 4 5 
I 8 8 
2 3 4 6 
29 
4 2 
42 
4 2 
4 2 
20 
4 
I 6 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTF 
0 5 I , 9 8 
AUTRES FRUiTS FRAIS 
ANOERf FRUFCHTE FRISCH A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
137754 
130959 
6 7 9 2 
I 50 I 9 
I Ail I 0 
M 0 N D E 
••ANTILLES FR 
• • GUYANE FR 
6 0 8 I I 2 
2 9 
I 3 
I 6 
801SSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKE 
0 53 
PREP ET CONSERVES Df 
OBST SUEDfR ZUBEREIT 
MONO£ T 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
0 53 .s 
FRUITS 
KONSERVEN 
I I 53 6 
I I 2 9 I 
7 
2 I 0 
I I 
5 
10 
3623 
3553 
2 
59 
4 
I 
4 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTF N r-EGOREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALCERtE 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
0 53 • 9 
I 55 3 
I 3 7 3 
5 
165 
4 
3 
FRUITS AUTR OU CONSERVfS 
FRUECHTE AND ZUBERFITFT IJSW 
M 0 N D E 
362 
316 
I 
4 3 
I 
I 
3 I 8 7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
5U15SE 
••AtCERIE 
• • GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
L A 0 S 
CAMBODGE 
•OCEAN!£ FRANC 
PROVISIONS AORD 
I I 2 , 4 I 
RHUM 
RUM 
MONOE T 
FRANCE 
BELGJOUE LUXBC 
SUISSE 
••ALGER!E 
••GUYANE FA 
PTOt-t BRIT AM 
L A 0 S 
CAMBODGE 
.OCEANJE FRANC 
PROVISIONS AORD 
FRANCE 
9 6 6 3 
9605 
3 
4 5 
10 
3166 2 4 
M A R 0 C 
• • A l G ER 1 E 
TUNISIF 
I MATIFRES PRfM1ERES 
16 ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
I I 9 J I 
I I .ti 7 I 
I 8 
273 
6 
13 
103 
8 
I 
I 8 
2 0 
I I 9 3 I 
I I 4 7 I 
18 
2 7 3 
6 
I 3 
103 
8 
I 
I 8 
2 0 
I 6 
7 
9 
3703 
3 6 4 4 
3 
5 
I 
I I 
I 2 
4 
I 
9 
I 3 
3703 
3 6 4 4 
3 
5 
I 
I I 
12 
4 
I 
9 
I 3 
1 on 
107 
Martinique 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destination I~+ 
IMENGE Einhe~~~::TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
••ANTILLES FR 
2 I I 
• 
PEAUX BRUTFS SAUF PElLETERJES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ANTILLES FR 
2 8 4 
180 
179 
I 
OECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAFLLE VON NE METALLfN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
9 3 I 
7 I 3 
595 
I 8 
lOO 
MARCH EN RFTOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND fiN U AUSF 
MONOE T 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
OANEMARK 
·SENEGAL 
ETATS UNIS 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
CANAL PANAMA 
• •GUYANE FR 
PTOM BRIT AM 
·OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
.ti 3 5 I 
200 
3 
2 
I 
2 
2605 
I 0 
208 
53 3 
3 
785 
5 I 
6 
4 2 
I 
36 
35 
I 
6 4 
I 6 
6 
4 2 
627 
50 
I 
I 
I 
2 
4 9 
3 7 3 
I 
90 
38 
3 
I 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1COt10n contro1re (Vo1r obreviot1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
- ~fBestimmung - Destination ... Einheit. Unite 
WERTE WAREN • PRODUIT 
VALWR 
1000$ Bestlmmung- Destination 
r+ 
0 I 9 3 I 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Elnheit • Unite 1000 $ 
.j; 
Guayana 
WAREN- PRODUIT 
Bestlmmung - Destination 
,. ... 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
.j; 
109 
Guyane 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TAAAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
MARCH EN RFTOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWARfN U BESONO EIN U AUSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
I I 2 
8015SONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
11 2, 4 I 
RHUM 
~UM 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
H 0 N D E 
FRANCE 
••ANTILLES FR 
SURINAM 
2 4 2 
2 54 
254 
254 
2 54 
8015 RONOS BRUTS SIMPL ECUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 EINF BFHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ANTILLES FR 
SURJNAM 
5 6 8 
6782 
180 
3 0 0 3 
3598 
9 9 
9 9 
9 9 
99 
9 9 
99 
2 2 I 
4 
I 7 7 
41 
221 
4 
177 
4 I 
AUTRES PRODUITS JNDUSTRIELS 
ANDERE JNOUSTRIELLE ERZEUGNISSf 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
BRESIL 
55 I 
HUILFS ESSFNTIELLES PROD AROMA 
AETHFRISCHF DELE U RIFCHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD OF BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHFITSMITTEL 
M 0 N D E 
BRESIL 
4 3 
28 
2 
I 3 
30 
2 e 
2 
I 3 
I 3 
MACHINES ET MATERifl OF TRANSPOPT 
MASCHINEN UNn FAHRZEU~f 
MONDE 6 
FRANCE I 
BRESIL ~ 
7 I 9 
M A C H I N f S E T A P P A RE 1 \_ <; I' 0 A 
MASCHINEN U"JD APPARATr f.Nr. 
M 0 N D E 
FRANCE 
ARESIL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ET AT S UN I 5 
FED I NOES 0 cc 
••ANTILLES F R 
VENEZUELA 
GUYANE BR I T 
SUR I NAM 
BRESIL 
CH I l I 
CH I N F CONTINENT 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n;cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
T 953 I 2 4 
I 6 6 
2 3 5 
2 I 
185 30 
273 7 
15 I 
254 46 
I 8 I I 6 
2 7 
I 6 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdtca~on contratre (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 

Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestimmung - Destination Einheit- Umte 1000$ 
+• .. 
0 I 
PROD ALIMfNTAIRES AOIS~ONS TARAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
AFR PORTUG NS 
oMALGACHE REP 
RHODESIE NYASSA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
0 6 I 
SUCRE ET H!EL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
MAROC 
••ALGER!E 
AFR PORTUG NS 
RHOOESIE NYASSA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
0 7 5 • 2 I 
VAN!LLE 
VAN!LLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
ETATS UNJS 
I I 2 
T 
21R435 
I P. 6 8 6 8 
2 0 3 2 
2000 
2991 
2671 
3 9 9 9 
16826 
3048 
4 2 
2 9 
4 
I 
9 
4 2 
2 9 
4 
I 
9 
BOISSONS ALCOOLIQUfS 
ALKQHOLISCHE GETRAENKF 
M 0 N D E 
FRANCE 
•MALGACHE REP 
11 2 • 4 I 
RHUM 
RUM 
M 0 N D E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
5 6 8 
2354 
2327 
2 6 
2 :3 54 
2 3 2 7 
2 6 
30386 
28105 
2 5 
4 5 
7 
296 
4 5 
4 1 3 
5 
6 I 9 
3 54 
472 
29053 
26940 
2 5 
296 
4 5 
4 I 3 
6 I 9 
243 
472 
5 I 8 
356 
4 5 
7 
Ill 
5 I 8 
356 
4 5 
7 
Ill 
R I 5 
809 
5 
6 I 5 
R09 
5 
AUTRES PRODUITS INDl!STRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLF fRZEUCNISSE 
M 0 N 0 \E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
ESPAGNE 
•MALCACHE REP 
• • REUNION COM 
ETATS UNIS 
UN!O~I INDIENNE 
J A p 0 N 
AUSTRAL lE 
6122 
4460 
6 
I I 
3 1 
4 4 2 
2 
3 I 
I 
926 
6 2 
I 3 I 
23 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 R, QUANTITE VALEUR 
1 
~;estimmung • Destination .j. Einheit. Unrtl _ 1000$ 
55 I 
HUILES ESSfNTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHf DELE U Rlf~HSTOFFF 
M 0 N 0 E T I 8 R 5 Q 7 4 
FRANCE 1 4 I 4 4 55 
P AY S B AS 
ALLEMAf':NE R F 
I TAL I E I 
ROYAUME UN I I 4 
ESPAGNE 
ET AT 5 UN I 5 2 8 
UN I 0 N INDIENNE 2 
JAPON 
AUSTRAL lE I 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONFN UNO TEILE 
M 0 N D E 
FRANCE 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 
JAPON 
9 3 I 
2 4 3 8 
a 
6 I 
7 
2363 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN l! AUSF 
M 0 N 0 E T 751 
FRANCE 170 
PAY 5 BA S 8 
ALLEMAGNE R F I 3 
ROYAUME UN I 2 
A F R PORTUG NS 4 8 
·MALGACHE REP 381 
A F R OR 8 R I T N 5 96 
HONG K 0 N G 3 2 
6 
11 
3 I 
4 4 2 
2 
926 
62 
19 
2 3 
I 4 8 
5 
3 I 
I 
I I 2 
2 I 8 
4 8 
4 
7 
2 
I 2 
120 
2 4 
I 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Bestimmung - Destmation Einheit- Unite ,. .. 
Ill 
Reunion 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 100Q $ - Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( md1cat1on contra1re (Vo1r abreviat10ns en Annexe) 
Y: vou notes par produits en Annexe 

Tab. l 
export I f 6 I 
WAREN - PRODUIT IMENGE I QUANTITE 1. Bestlmmung - Destination _±Einhelt- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
0 I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UN9 GENUSSMITTtl 
M 0 N D E 
FRANCE 
GHANA 
•CAMEROUN 
oGA60N 
·CONGO BRAZZA 
0) I 
POI5SON5 
f I 5 CH 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
CH AN A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
0 )I • 2 
3 I A 7 
6 
4 0 
3 
583 
2 5 I 5 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
0) 2 
3 I 4 7 
6 
4 0 
3 
58 3 
7 s r 5 
1095 
I 4 
I 0 
I 
190 
8 8 I 
1085 
4 
10 
I 
I 9 0 
8 8 I 
1085 
• 10 
I 
1.0 
8 R I 
PREP CONSERV POISS0NS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
H 0 N D E 
FRANCE 
0 7 I 
CAfE 
KAFFEf 
H 0 N D E 
FRANCE 
'2 • 
HATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL If 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
292 
MAT BRUTES ORIG VfGfTALf NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
H 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
2 9 2 • 2 
I 4 2 7 
I 4 0 0 
• 2) 
2 
GOHHE LAQUE GOHMES ETC NATU. 
STOCKLACK SCHELLACI<: lJ DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
' 2 0 
4 I I 
I 
8 
I 
420 
4 I I 
I 
8 
I 
4 I 9 
4 I o 
I 
113 
Mauretanien Mauritanie 
WAREN- PRODUIT 
[;stlmmung - Destination 
I 
MENGE ! WERTE WAREN - PRODUIT IMENGE 
QUANTITE VALEUR 11 QUANTITE ~~I 1000$ 
1 
~;estlmmung - Destination • Einhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FED !NOES OCC 
VENF.ZUELA 
PROVISIONS BORD 
---, 'i78'------------------J 
) 3 2 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSER2EUGNI5Sf 
MONOE T 
I TAL I E 
FED INDES OCC 
VENEZUELA 
! PROV I 5 IONS BORD 
1 3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
MQNOE T 
VENEZUELA 
PROVISIONS BORO 
3 3 2 o3 
GASOIL FUEL Oil lEGER 
0 I ESELKRAFTSTOFF 
2282 
I 3 
3) 
I 6 
2 2 0 7 
2 54 
16 
2 3 2 
OU DOHEST 
I TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
72 ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
75 
I 
I 
I 
72 
I 6 
I 
I. 
M 0 N D E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO "ETAll ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
~ 0 N D E 
FRANCE 
692 
)2 
) 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAfSSER USW A METAll 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 3 
CABL RONCfS TREilLIS fTC 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 
) 7 
) 7 
METAL 
17 
17 
'2 
I 2 
MONDE T 2014 58 FRANCE 
I TAL I E I ) I 
FED !NOES OCC 
PROVISIONS BORD 
3 3 I 
I 9 6 I 56 
5 6 8 
AUTRE$ PRODUITS _INDUSTR!ELS 
ANDERf INOUSTRIELLE ERZEUGNISSf 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUISSE 
·GABON 
•CONGO BRAZZA 
58 I 
MATIERES PLASTIQUE~S RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHKRZE USW 
M 0 N 0, E 
FRANCE 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN B~IS NDA 
BEARBEITETE WAREN A !-lOLZ AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 56 
ARTICLES E~J "'tAT TEXT!tfS NOA 
SPINNSTOFFWARFN A N G 
M 0 N 0 E 
.GABON 
•CONGO BRAZZA 
2 7 
8 
I 9 
8 5 
7 2 
2 
6 9 5 
OUT!LLAGE EN METAUX COMMUNS 
,WERKZEUGE AUS UNfDLEN HETALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
; SUISSE 
3 7 
7 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGf 
MONDE 430 
FRANCE 107 
SUISSE 79 
ESPAGNE 103 
••ALGERIE 122 
I ETATS UNIS 20 
I 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OIMPFKESSEL U NICHTELFKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 2 
'TRACTEURS MACH ET APPAR AGRJCO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 
2 ESPAGNE 
) 4 
3 4 
2 
I I 
) 
7 
7 I 5 
MACH POUR tRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 9 
60 
6 0 
i TAL I E 
ESPAGNE 
·•ALGERIE 
r t:. 2 7 
11100 
2 
2 3 
2 
B 6 56 • I 
HACHJNfS ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
I SACS ET SAlHETS 0 FMBALLAGE 
SAECKE BEUT~l l VERPACKUNGSZW MONDE T 9 ~ 5 
2 5 
3 
PROOUITS ENERGETIQUFS 
BRENNSTOFFf 
M 0 ~ 0 E 
I TAL I E 
7' 
I 
M 0 N D E 
• G A. 8 0 ~~ 
•CONGO BRAZZA 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls niche anders verrnerkt (AbkUrzungen slche Anhang) 
Y: siehe im· An hang Anmerkungen zu den War<'-n 
2 7 
8 
I 9 
I I 
FRANCE 9 
Voleurs: 1000 $- QuantitCs: Tonnes sauf IndiCation contra1re (Vorr abr(matsons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·1 WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
~. Bestimmung- Destination l Einheit-UnJti I 1000$ 
7 2 2 
M fl C H F l E C T !J P P A R >' 0 U R C 0 l' P ', R F 
ELEKTR MA5CH l' SCH!J~Tr'Pil'"l> 
0 ' 0 
FRANCE 
7 2 4 
A P P A R P 0 U R T f I E C 0 t'o M lJ N 1 C A T I 0 ~J 5 
ADP F ltl~r.R TELF.PHCN FERN:)EH 
M 0 N D F 
FRA~ICE 
7 2 9 
r--.IICH FT APP Flf"CTRJ0UF", ["")A 
E L E 1<'. T R M ll 5 C H 1 r• E N lJ A P !-' A N C 
I 2 
I 2 
() N 0 F I 7 
FRANCE 17 
7 3 I 
VFHICULFS POlJR VOIFS fl RRFf 
S C H I F ~· E N F A 1-l ;::( Z f 1J G F 
M 0 N 0 f 5 9 
FRANCE c Q 
7 3 2 
V E H I C U L E S lJ. lJ T (' ~ 0 fl : I_ F 5 ~ 0 l' T 1 f R c: 
K RAFT FAH R ZF ur: f-
3 I 
'I 
MC!'\Df 22 
FRANCE 
flATS UNIS 20 
7 3 3 
V E H I C R 0 U T A U T Q l' f A :_1 T l' "-' C' p. I :_ F c: 
STRASSff\!FliHRZf"l!GF (1 '<PfFTA~!TR 
c "i !J ~ 
FRANCE 
fSPAfif\E 
7 3 ' 
llfRONFF5 
l 11 F T F A H R Z F 1_1 :; f 
(' ~; c : 
FRANCE 
5U!SSE 
••A!GERIF 
8 6 I 
3 7 
I 
3 7 
I 5 
I 7 
A Pp C., ( ! f /·2 T I ~ F l ~ '"'p "'!" I " l': 
F F [ N M F C H 11 0 P T f R Z r U r; ~~ I :=:: 5 f 
M 0 ~2 [' E 
FRANCE 
8 6 2 
FOURNITURfS PHOTOr:lt-.I~M~. 
PHOTOCH~~IscHr ERZ' ·-~I ~Sr 
0 N 0 F 
FRANCE 
9 3 I 
1-1 A R C H f ~~ R F 1 0 ! ' R T R A ~· 
R U E C K W A R E N tJ B E "'· 0 tJ [) r 1 ~ • 
o ~ C I ~ 
\1 /1. l' r; F 
I 6 
I 5 
'L 
4 3 
2 C' 3 
7 0 
I 2 2 
2 2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Best1mmung - Destination i Elnheit- Umte I 
~· .--
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
,[ QUANTITE VALEUR 
! ( Bestimmung - Destination Einheit- Un,te 1000$ 
~·- ~ 
Werte. 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vcrmerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: ~•ehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sau( 1ndtcot10n contro1re (Vatr abrevw!ions en Annexe) 
Y: votr notes por produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
W AREN • PRODUIT I MENGE I QUANTITE 
Bestimmung - DestinatiOn ' Einheit- Un.ite 
++ ... ----
P H 0 I j l I ~-' ::- ~! -:- A I h [ <::. r; r. 1 ""- i· ~~ 
N A H f( \IN C' 5 \) r>.' n ;: I N L· "', ~,M I T T f l 
B[\f.i::uf- LUXf--l, 
P /1. Y '1 !? A 5 
ALI!-MA!~NF R~ 
• .'' t. L' R I T ::. N l :'" 
• N t G F F<. 
rutf,'Ff RFP 
• r- :. ', \ L T A 
S I f, ~ ,:. L c- (' ~- ' 
LIH[RIA 
.(nTF tVOtRF 
C :J I 
A ~ ! :, 'J I I V t f,' T ,. 
L:=tllt>-.!CF TIFRf 
F q •. C r: 
8 t l 1 ·':' 1_1 r- L U X F\ G 
PAY:: t:\f.S 
A L : • 'J f R F 
G U I fJ F :: R ["" P 
•HAUT,:- VOI_TA 
<;tt·R~A ~-,--Nr 
l I ~) E R I A 
oCOTE IVOIRF 
H A f~ A 
C 0 I • ! 
BOVINS 
R I ~~ 8 E P 
0 N 0 E 
••ALGERIE 
GUINEE RfP 
oHAUTE VOLTA 
LIBERIA 
·COT~ IVO!Rf 
G HA N A 
0 0 I • 2 
0 V I N 5 E T C A P R I ~J S 
SCHAF£ UNO ZIFGEN 
0 tJ 0 E 
••ALGERIE 
• N I G ER 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 
SIE:RRA LEO!'!F 
LIBERIA 
oCOTE IVO!RE 
G H AN A 
0 0 I • 5 
CHEvtr.UX ANES MULETS 
PFEROE fSEL MAULTIFRF 
0 N 0 E 
·COT!: IVOIRE 
G H AN A 
0 1 I 
1..;, 
;: 0 4 
I 7 ") 
c; 4 2 
--, "() 0 
1 f> n s 
4 l, () 6 
2 6 5 
1 ~' 7 
1 :'11 
~' (l 1 
! 7 "'i 6 
I ~ 9 2 
I f\ 3 4 
2 9 
2 
4 0 
2 2 
7 
4 1 
1690 
2 8 
2 2 
6 
liS 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUiT ! MENGE 'I 
[; I QUANTITE I estimrlUP6 - DcstlrJOtion Einhcit- Ur11tf j 
WERTE 
VAIEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
[ Bestimmcog . D"onatwn Eiohe~U~~~:r£ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
'l F\ 3 6 
' 7 
2 R 
l ~~ 
9 ' 
? f, /lfl, 
I 9 [\ --, 
I 4 8 6 
! ' 
7' 
-----.j, 
r; 2 ;' 
.::I r '"T ;.., • 
~~ I l r: !-: \ ~· r ;:: t:. H 
0 ! 
~~ D r 
: R I I 
.-- ::: " r P 
PDI'"-ONS 
F I :-, ( H 
' \J D f 
• N I G f .t::. 
C U I fl f E R 1-- P 
·H-1''Tf VC·LTA 
~lihf::t, ~f(1f,E 
.C,lTF IVDIRE 
2· 11 AN 11 
2 ll 
2 4 
G () F 7 
8 
2 7 5 
I I !, 7 
J ~ 9 '2 
3 ') (, 2 
10 
r c-, 
I 
. -. 
11 -'1 G • n 
t ~ ' f- ;;; 0 :~ t '' T :- l: ~ "" T E 1 I_ 
o !·! o r 
F R A r· ': l 
Ci ~ 
fk·LJTS F~r.rc; ~;niX 5ALIF OLEAG1N 
f:-:ST Uf\1! SliFOFR FR15CH NUFSSf 
c ;J 1 r.: r f R : r 
~CO"IF 1VOIRE 
0 R A ~~ r. F S 
125 
2 5 
3 5 
6 0 
12i2 -'.PF:::I .c.jo.,;['J 
p_ a H o rJ o r 
270 r·U1NF"E ~FP 
I 5 1 0 
t. :..; T c; E 5 F Q ~; 1 T S F R U I <:: 
2 7 
2 7 
;,~'[!':::!=;,,--- FPUFCHTr: FR!SC~ AN G 
~~j PO IS~ ONS FRA IS ~FFRif CON GEl rs 0 tJ D [ 9 0 
2 5 
6 0 9 0 
726 NDE IC 
t,?) 'Ui 1~1?f. PI--P 2 
.~ r-1 !. ~ A 
I I Cl 6 
3 ' 
4 2 
3 ., 
8 6 
53 2 
4 (, 7 
2 4 I 
3 9 
I 
I I 
2 
2 
178 
2 
8 "' I • 2 
;:; -~ I '; 0 ~-~ S C. r ~-' S ::- R V :: 5 ~ ! ~ i:' L F M E N T 
FI~·CH CINFACH HALT8AR f'FMA(:Hl 
f'· ~' 0 r 
, N I C ::' ;:;_ 
::'.)lr-.:EE RFP 
·HAUTE VOtTA 
5 I <~RRA 1_Fn"JE 
·C)TE ;VO!Rf 
:""; H AN A 
c 4 2 
R I Z 
RE I S 
11 0 ~I D E" 
• N I G ER 
GUINEE REP 
·H~uTE VOI_TA 
·COTE IVOIRE 
0 4 2 • 2 
q ()55 
8 
2 6 5 
1 r _,, J 
3 
3 1-- 9 1 
3 9 :-, 6 
7 9 I 5 
4 3 
2!99 
! 8 
56 4 9 
RIZ DCCORT!0Uf GLACF: 8P.!S~ 
REIS ENTt!UELST OD GESC~l!FFEN 
M 0 N 0 E 
• N I G f R 
GUINEE" REP 
•HAUTE lfOI TA 
·CCTE lVOiRE 
0 t. 5 
AUTRFS CERFALES 
""!" R 2 0 
4 3 
2104 
I 8 
56 4 9 
FRANCE 
·C0T~ 1VOIRt 
("' :) 2 
FRUITS SfCHtS OU DF:~HYDRATES 
3 2 0 1 
2 
3 5 
266 
I 
i 3 3 9 
1508 
TROCKCNFRUFCHT::' 
I" 0 '\ 0 t 
, N 1 G F R 
.Hf,LJ1E VOl TA 
~C•JTI IVO!HE 
052·0 7 
D A "; T ['_ ::; 
D!i<"[Lr\ 
t~O~lDf 
• ~ 1 r: F R 
• H ~ ,_. ·,- ( V 0 L TA 
oCOTf !VOIRE 
0 5 4 
560 
54 4 
I I 
5 s 7 
54 4 
I I 
2 
8 2 6 
7 
291 
I 
52 6 
LEGUMES PLANTES TUBfRC ALIMENT 
'GEMUESE Pfl_ANZEN KNOLLFN F ERN 
0 N 0 [ 
I!U!NEE P.EP 
oHAUTE VOLTA 
·COTE' !VOIRE 
P.l2 054.2 
7 LEGL'MfS A COSSF 
2 7 7 I H U E l S F N F R IJ F C H ·r r: 
! 
526 ON;)f 
oC()Tf l'JQ;RE 
c 5 4 • 5 
SEC 5 
TROCI<FN 
55 9 
156 
7 0 
3 3 I 
[68 
I 6 8 
10 
6 
3 
I 
7 3 
7 I 
I 
1 
7 3 
7 I 
' ' 10 
8 
2 5 
I 8 
I 8 
VIANOt FRAICHE REFRJG CONGELEF A ~~ 0 E R F S li F T R E I 0 E AUT LEGUHF:<; FRAIS OU PCFRlG 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
Q N 0 E 
••ALCERIE 
(;UJNEf REP 
.CQTf IVOIRE 
128 
1 2 
I 0 6 
I I 
6 3 
1 I 
5 I 
2 
l1 'J t\ D 
L 1 8 E R I ll 
0 4 6 
I 5 
I 5 
A N 0 G E M IJ E 5 r U K U E C H f N K R F R I S ~ H 
') N D f 
1'-UI~<tE R~P 
·HAUl~ VOLTA 
.COTE l'JO!RE 
2 R 5 
I 5 2 
6 B 
6 5 
20 
I 0 
SFMOULE ET FARINE" DE FC:O~tENT 
GR1ESS U~D MFHL AU5 Wf!ZFN 
0 1 2 
VIANOFS ETC SECHFS ~AL~S FUMES 
FLE1SCH USW EJNFACH ZUBEREITE"T 
MO~JDE 
• • At r. ER 1 f 
(' ~I D E 
F~ANC[ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fails nicht anders vermerkt (AbkUrzungen sie11e An hang) 
Y: slehe inl Anhang Anmerkungen zu den Waren 
nr, I 
3 i_; C h' ~" t ' ~ 1 f L 
Z U C I< E: R ~! "' 0 H 0 "-! I G 
~1 0 N I 
Fr.:t:.~~Cf 
9 4 
I 
2 4 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndiCOtJon contro;re (Voir obrCviat1ons en Annexe) 
Y: VO!r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I 1. Bestimmung · Destination • Einheit. Unite 
oMAURITANif 
GUJI\!fE REP 
·HAUTE VOI TA 
0 6 2 
7 0 
8 
I o 
PPEPARAT!ONS A BASF Of SUCRE 
ZUCKFRWAREN 
M IJ N D E 
C 7 I 
CA F E 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
0 7 4 
THE ET MATF 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
oMAURITANIE 
• N I G ER 
o 7 4 • r 
THE 
TEE 
M 0 N 0 E 
·MAURITANIE 
• N I G ER 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZt 
M 0 N D E 
GUJNEE REP 
0 7 5 • 1 
POIVRE PIMFNTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N D E 
GUINEE REP 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMJTTEl 
M 0 N D E 
FRANCE 
I I I 
I 7 
I 5 
I 5 
I 3 
4 ~ 3 
4 5 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 
I 
2 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
[ 
QUANTITE VALEUR 
,;estimmung - Destination ,j, Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 Bestimmung - Destination Elnhe~~~~~:TE ~~· . 
2 4 
MATif"RES PRFM!ERES 
R0rlST('FFE 
M 0 N [I E 
FkAr~CE 
RELr.JOUF LUXBG 
I TAl I E 
_s U : 0 F 
<; U I SS E 
f"SPAr.NE 
U R S 5 
T CH f C 0 S L 0 V A Q 11 I E 
M A R 0 C 
• • A l r, ER 1 E 
·MAURITAN!f 
• N I G f R 
GUINfE REP 
oHAUTE VOLTA 
·COTf_. lVOIRE 
ETATS UNIS 
1-'ROVIS!ONS BORD 
2 I I 
2 2 I • I I 
t.RACHIOFS Ft-: COCUE 
tRO~:UFSSf IN SCHAL>N 
7741 "10NDE 
2:,67 FRANCE 
4 
2 3 
3 0 
1 2 2 I • I 2 
I f! 6 8 
I B 6 8 
I ARACH:DES DECORTIQUEFS 
1390 ~RDNUSSKERNE 
I A 2 4 
4 
3 
3 
2 9 
3 9 3 
130 
7 58 
I 2 
7 6 4 
MONOE T 
FRANCF 
U R S S 
TCHFCOSLOVAQUI E 
GUINEE REP 
·COTE IVO!RE 
PROVISION<:: BORD 
2 2 I • 8 2 
AMANDES DE KARITE 
KARITEKFRNF 
58 2 I 8 
5 3 55 
16728 
? 3 4 8 6 
I 9 53 
3 2 9 9 
7 3 9 7 
r3 PFA:Jx BRUTFS SAUF PfLLFTERIES 
8 HAEUTf UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl 1 E 
SU!SSE 
~ q 9 
4 4 9 
8 3 
55 6 
5 I 4 
M 0 N 0 E 
5 U F DE 
2 4 I 
4 I 
4 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 9 3 
193 
5376 
6 I 5 
1390 
1 8 2 3 
2 9 I 
4 9 I 
7 6 4 
FSPAC:NE 
TCHFCOSLOVAOU!E 
• "' 1 G f R 
2 3 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
801 S DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
I 3 
8 
5 
oHAUTE VOLTA 
·COTF IVCIRE 
ETATS UNIS 
2 r 1 • r 
PFAUX BOVINS EQUIOFS SAUF VEAL! 
f-'AEUTE" V RJNDERN U F!NHUFERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
! TAL I E 
fSPAGNE 
2 r 1 • 4 
PFAUX DE CAPRIN$ 
4 ZJEGFNFELLF 
MONDE T 
FRANCE 
I TAL I E 
2 I I • 6 
23 PfAUX LAINF::tS D OVINS 
23 BfWOLLTE SCHA~FEtLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 
3 9 7 
341 
4 9 
6 
5 I 
3 5 
I 5 
I 4 
4 
8 
I 2 
102 
9 I 
9 
I 
27 
I 9 
7 
ERENNHCLZ UNO HOLZKOf-q E 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
2 4 I • 2 
3 5 
3 5 
CHARBON DE 8015 MEME Ar.GLOMERE 
HOLZKOHLE 
M 0 N D E 
·•ALGERIE 
2 6 2 
I 5 
I 5 
LAINFS FT POlLS ORIG ANIMAlE 
I<IOLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
BflGIOUE LUXBG 
M A R 0 C 
··ALGFR!E 
.COTE IVO!RE 
2 6 2 • I 
I 4 4 
126 
5 
5 
5 
2 
LAINfS SUINT OU LAVEF~ A DOS 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOttE 
t-1 U N 0 C: 
FRANCf 
BICLG!OUE LUXBG 
61 
50 
4 
4 
2 
I 
BOISSONS N ALC SAUF JU~ FRUITS M A R 0 C 
I 4 4 
I 2 6 
5 
5 
5 
2 
6 I 
50 
4 
4 
2 
I 
t.LKOHOLFREIF GFTRA'NKF 
M 0 N 0 E 
GUINE[ REP 
I 2 I 
TASACS rlRUTS ET DECHFTS 
ROHTABllK Ul-\0 TARAf<'llBFAFLLE 
M 0 N 0 E 
GUINff ~EP 
.HAl'TE v'oLTA 
•COTF IVOIRE 
I 2 2 
TflFtr.S M/J.NUFACTURES 
TflBAKWARF:N 
M G ~! 0 f T 
.H,ll(ITE VOLT/I 
.cor' !VOIR> 
3 4 3 
6 3 
56 
2 2 4 
3 5 
I 2 
2 2 
••.\LGER!E 
·COTE IVO!RE 
1 2 r r • 9 
I P~A 1~!X BRUTFS 0 AUTRE'S ANIMAUX 
ROHE HAEUTF FELLF V AND TIFREN 
3 6 
7 
" ? ' 
M 0 N D E 
FRANCE 
J TAL I E 
• N I r, ER 
·COTf IVO!RE 
FTATS UNIS 
2 2 I 
8 3 
6 9 
I I 
I 
2 
I 
GRfi!NE'; NO!X OlCAr.INfliSES 
0 El SA AT r N 11 N 0 0 ELf R U F CH T F 
MONOF T 
FRt>.NCr 
5 u ::- or 
U R S S 
TCHFC:OSLOVAQIIJ F 
i ll I ~ F [ R ! P 
.CnTF IVOIRF 
PROVISIONS RORD 
r, o r 3 9 
7 2 2 3 
4 I 
I 6 7 2 El 
? 3 4 fl f:, 
1 q 5 ' 
' 3 1 r 
7 ] q 7 
2 6 3 
421 COTON 
402 BAUMWOLLE 
4 
I 
I 
I 2 
-')57 2 
8 0 8 
2 
I 3 o 0 
I ~:< / ' 
2 ; I 
4 q? 
7 ' ' 
M 0 N n E 
FRANCF 
.HAUTE YOLTA 
.c:--.Tf IVCIRE 
2 (, 7 
3 8 8 8 
2 3 2 8 
8 l 3 
7 4 7 
f'·'l 0 >rll~ ORILLf;S CHlFFI'NS 
AGFti .. LLE V SP!~NST U LUMP[t.; 
~· C 'I 0 f 
.ccrr rvorRr 
I I 9 9 
8 7 7 
I 0 3 
2 I 8 
Werte. 100() $ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $- Quontites. Tonnes sauf rnd/Carron contrarre (Vorr abrev1otrons en Annexe) 
Y: v01r notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I QUANTITE i+ Bestimmung • Destination i> Einheit. Unite 
2 7 6 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
AUTRFS P"IO['U[TS ~l"<fRAUX BRUT5 
Ar--'DCRt MINFRALISCHr ROiiSTOFFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I G rH 
·HAUTE 1/0lTA 
.corr rvorRE 
2 e 2 
4 9 2 
I I 2 
9 2 
278 
6 
0"(HfTS DE FONT[ FFR FT ACIER 
AP.FAELLf VON F!SFN OOER STAHl 
M 0 N 0 E 
·COT[ IVOJRE 
2 q 2 
2 2 
I 9 
MI\T BRUT::S ORIG V[t:FTALE NDA 
ROHSTOFFE PF.L URSPRUNGS A N G 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
·MAURITANIE 
• N I C F tt 
GUINIE" REP 
.H,\UT~ VOLTA 
.COT~ IVCIRE 
2 9 2 • 2 
1 0 57 
5 I 9 
7 
7 6 
3 I 2 
2 7 
I I 5 
C'OMI·:r LAQUF GOMMfS FTC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N D E 
FRANCf 
3 9 
4 
I 0 
2 3 
I 
I 9 3 
100 
2 
I 7 
58 
3 
I 2 
'8 
'5 
WAR EN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestimmung - Destination Einheit ~Unite ] 1000$ 
... + 
3 3 2 • <: 
GASCil Fll[L OIL LEGFR OU DOMEST 
0 I ESFLKRAFTSTOFF 
M 0 N 0 E 
VENEZUEI A 
4 I I 
2 3 
2 I 
CORPS CR!'J.S 0 ORIGINF A~JIMALf 
TIER1SCHE FETTE UNO OFLE 
M 0 N 0 E 
·MAURITAN!E 
GUINFE RfP 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
i I "" QUANTITE 
1 
~;stimmung · Destination • Einheit. Unite 
59 9 
PROOU!TS CHIM!QUES Nnf'J. 
CHEt-itSCHF FRZFUGNISS~'" AN G 
M 0 N 0 E 
6 2 9 
117 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
E3 E A R 6 W A R f N A K A UT S C H tJ K A N G 
M 0 N 0 E 
GUINEE RfP 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN AOIS NDA 
422 BFARBEITF:TF WAREN A HOLZ AN G 
AUTRFS HUILES VEGFTALFS FIXES 
A~DERF FfTTf PFLANZLICHE OFLE 
M 0 N D F 
5 U E D f 
GUINFf RFP 
·COTF IVOIRE 
4 2 2 • 9 
546 
lOO 
196 
2 4 9 
HUILES V~CtTALfS F!XFS NOA 
FFTTF PFLA"'ZLICHE OfLF AN G 
M 0 N Q E 
SUED F 
GU!NFF REP 
·COTF IVOJRE 
4 6 9 
I 0 0 
I 54 
2 I 4 
102 
2 8 
4 3 
31 
9 0 
2 8 
3 4 
2 7 
M C N D f 
FRANCE 
••ALGERIE 
·COTE IVOIRE 
6 4 2 
ARTICLES FN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER OOER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
6 5 I 
2 9 
I 
2. 
2 
CARTON 
P A PP E 
FJLS DE MATtfRES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
52 
'9 
2 
.ccrr-· IVOIRE 
337 
309 
2 8 3 4 3 I 
2 9 2 • 4 
PLANTF"S PR PARFUM FT MFOfCINF 
PFLANZfN USW F RlfCHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
C'UINFE REP 
.Ht.UTE VOLTA 
oCDTF IVOIRE 
292·9 2 
3 4 8 
3 0 3 
I 4 
3 0 
KAPOK CRIN VEGfT MARIN SIMIL 
K A P 0 K P F L A ~I Z E N H A A R lJ D r. L 
r-< 0 N D E 
FRANCE 
·CJTF IVOIRE 
PROOU!TS ENERGFT!OUFS 
[1 R E ~: N S T 0 F F F 
l'l 0 IJ 0 E 
FRJ\NCl 
V E ', F Z U E l /J 
3 3 2 
6 4 
55 
9 
PROOUITS OFRIVFS OU PF.TROLF 
ERDOFLDEST ILLAT I ONSERZfUGNI SSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
VEt>IFZl!fLA 
3 3 2 • 2 
I I 2 
9 0 
2 3 
P[TRO lt.MP KEROS WHITF SPIRIT 
LfUCHT U MOTPETROLFUM TFSTBFNZ 
M 0 N 0 F 
FRANCF 
8 6 
8 6 
6 3 
58 
2 7 
2 5 
2 
HUILFS FT CRAISSES fLABOREES 
DELE UNO FFTTE VERARBFITET 
MO~JDf 
FRANCE 
5 6 8 
2 3 
2 3 
AUTRFS PROOU!TS INOUSTRIELS 
I 4 
I 4 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 
6 52 
TISSUS C0Tf1N SAUF TIS5US SPEC 
BAUMWOLLGEWFBE 
ANDERF !NOUSTRIELLF fRZEUGN!S<:,E ~ 0 N D E 2 3 
~ 0 N [) f 
FRANCE 
SU!SSE 
• • A l r, ER I F 
·MAURITANIE 
·SENEGAL 
GU!Nf"f RFP 
·HAUTE VOLTA 
SI:RRA LF0NE 
·COTF IVOIRE 
5 1 3 
ELEMfNTS CH!M!OUES !NORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFf 
M 0 N 0 E 
GUINFr RFP 
53 1 
C 0 L 0 R D tl G 0 U D R INDIGO NAT ETC 
SYNT ORr. FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 
GUINFE REP 
53 3 
P!CMFr\TS PFINTURF.:S VFRN!S 
P!GMFNTF FARAFN LACKF USW 
M 0 N 0 E 
5 /, I 
PR 0 D ll I T 5 M F n 1 C I N ET PH t1 R M A C F U T 
KFDIZ!N U PHARM ERZEUG'CISSF 
MO~~ DE 
G U 1 N F"E REP 
3 6 4 
6 6 
I 
I 
6 5 
I 
3 9 
50 
FRANCE 
·MAURITANJE 
• N 1 G ER 
GU!NEE REP 
•HAUTE VOLTA 
SIERRA LfONE 
·COTE IVOIRE 
1 6 6 56 
108 ARTICLES EN MAT TEXT!LFS NDA 
SP[NNSTOFFWAREN AN G 
M 0 N D E 
• N I G ER 
GU I NEE REP 
SIERRA LEONE 
•COTE IVOtRE 
6 56 • 6 
2 0 
I 
9 
8 
2 
COUVERTURE<; ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEDECKFN 
M 0 N 0 E 
• N I G F R 
GUINEE RFP 
SIERRA LEONE 
6 5 7 
I 0 
COUV PARQUETS TAP!<; Tf'J.PISSERlF 
Fl!SSBODFNBFLAEGF TFPPICHE USW 
M 0 N n E 
• N 1 G F R 
f:UINF[ REP 
• H 1\ ll T f V 0 L TA 
·COTF IVO!RE 
I I I 
2 9 
5 
2 I 
54 
5 I 
I 
I 
2 3 
8 
9 
5 
5 
3 I 
I 
14 
I I 
4 
14 
I 
5 
9 
'6 
2 3 
I 
I 6 
5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdiCatton contrmre (Vatr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT !j ME"'GE -1 r-=------- QUANTITE ~rtimmung Destination ~ E:nhe1t- Un te 1 
WERTE 
VNEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU 1T ! MENGE I 
I QUANTITE 
Best1mmung - Destmatton E1nhe1·- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
I QUANTITE 
~ ~mung - Destination .j. Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H!l.T!ERES A TRES'SFR PAII_LONS 
FLECHTSTOFFf 
M 0 N D E 
• N I C F ~ 
r.(Jf~Ff REP 
.HAliTE VOI TA 
.CQTF fVOIRE 
6 6 I 
I I I 
2 9 
5 
2 I 
5" 
CHALX C!!-'O::NTS OUVR PR BtTIMENT 
K A L I( Z f H E r~ T U ~! 0 P, !!. U 5 T C F F E 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 2 
I I 7 
I I 7 
P I E C ~ S 0 :: r 0 N S T R f ~~ ~1 A T C F R A M 
BAU~ATfRIAl AUS KfRA~ C:TQFFEN 
M 0 N D E 
.HAUTE '.IOITA 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
HO~lflE 
6 7 3 
I 2 
BARRfS FT PROF!LF'"S PAl PLANCHfS 
5 T A 8 5 T A H L ll P R 0 F 1 l E A 1_1 S S T A H l 
M 0 N D E 
.CQTf IVOIRE 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCORCS FnN FER AC 
ROHRE R0HRFORMSTUECKf USW 
M 0 >,~ D E 
.CQTF IVO!RE 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
~ 0 ~ c E 
·CGTF !VO!RE 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
MF_TALLKONSTRUKTIONfN UNO TFILF 
M 0 ~ D E 
• N ! r. F R 
.HAUTf VOilA 
6 9 2 
2 5 
16 
8 
r,tS~RVOI RS FUTS fTC ~fTALt IQ 
t;FHA~-LTEii FA::SSfR USW A MFTALL 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
• N ! C F k 
• H A l' T f V 0 l T A 
•COTE fi,(,,OIRE 
6 9 3 
71 
3 
I 8 
" o6 
CABL RONCfS TRFILLIS ETr METAl 
KABfL ST~CHELDRAHT tl5W 
M 0 N D E 
C:U!NEt RF.P 
"6 
2 3 
16 
y. . 
6 9 Q 
C I_ 0 ·_: T ~ I=< I E F- T :3 0 U L U r,, ~j :: R I F 
NAf~EL UNO SChRAliBFN 
M 0 N 0 f 
·COTE IVO!RE 
6 9 5 
CJTILL~GE .-~.; METAUX COMMUNS 
\>.ERKZFUCE AUS UNFDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 7 
ARTICLfS MFTAL USAGE OOMEST 
MfTALLWAREN VORW F HAUSGE8R 
0 N D E 
6 9 8 
A U T A R T M A ~-' U f E N M F T C 0 M M N 0 A 
AND BEARS WAREN A UNFnL METALL 
M 0 1\ 0 E 
.HACTE VOLTA 
2 6 
2 5 
7 2 2 
~1ACH E"LECT APPAR POUR \OUPURF 
ELEKTR MASCH U SCHALTGFRAETE 
M 0 N 0 E 
.H,_\lJiE VOLTA 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
GU I NfE REP 
.CoTE IVO!RE 
7 3 I 
4 VfHICULFS POUR VOltS ~FRREES 
4 5CH!ENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
oHAUTE VOLTA 
oCOTE !VOIR[ 
2 I 
16 
5 
MACHINE'S ET MATfRIEL Di TRANSPORT 
2 3 
I 3 
MASCHINEN UNO FAHRZEUr.F 
M 0 ~. D E 
FRANCE 
·MAL'RITANif 
• Mt. l I 
• N J G f R 
·SENFGAL 
(.U I Nff REP 
.HAUTE VOLTA 
l I 3 f. R ! A 
·COTf IVO!RE 
r. H AN A 
7 I I 
CHAUOifRES FT MOT NON flECTR 
0tMPFKESSfl U NI CHTELFKT MOTOR 
M 0 N 0 [ 
• N 1 G f R 
·COTF IVO!RF 
7 I o 
1-~ACHI~r-s Or BUREAU 
5 L: f R 0 M A S CH I N F N 
M 0 N 0 E 
9 7 1 7 
r-;f\CH PR TEXT C:UIR MAC A COLIORf 
~·t,SC4 F TEXT!l LfD~CR ~AEHMASCH 
M 0 N 1J £ 
-COTF !'IOIRt 
2 7 
2 7 ' 8 
! ,'1t..CH PR AUT I'10U5 SPfClALI'>CFS 
2 MASCH F 8ESON!'"1 GfN !NDUSTRifN 
2 2 
M 0 N D E 
oCOTE !VOIRf 
7 I 9 
I MACHINES FT APPARf!L') NOA 
! MASCHI~lEN UNO APPARATf ANG 
~ 0 N D f I I 
FRANCE 
·COTF IVO!RE 
7 9 
9 
6 
I 
3 
I 
I I 
7 
3 
3 3 
I 
7 3 2 
VEH!CULFS AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 
FRANCE 
·MAURITANIE 
• N 1 G E' R 
·SENEG-AL 
CL> I N>::E REP 
•HAUTE VOLTA 
LIB~RIA 
·COTE IVOIRf 
G H AN A 
7 3 5 
I I BATfAUX 
2 WASSERFAHRZEUGE 
8 
M 0 N 0 E 
oHAUTE VOLTA 
8 2 I 
MEUBLES 
! MCEBEL 
M 0 N 0 E 
• N 1 G ER 
·HAUTE VOLTA 
I 8 4 I 
I VETEMfNT~ 
I I 
I 
9 
BEI<'.lEIOUNG 
"1 0 N 0 E 
• N ! G F. R 
GU!NfE RE'P 
·HAUTE VOLTA 
oCOTF IVOIRE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
scr-tuHr 
M 0 N D E 
(;UJNFE REP 
qoUTIERS 
4 4 ij 3 
3 5 
5 6 
2 I 
I I 
6 I 0 
I 3 
I 3 
2 3 I I 
I I 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) Volt!!urs. 1000$- Quontltes. Tonnes sauf mdtcatton contra~re (Votr abn?:VIOt!ons en Annexe) 
Y: 1101r notes Por produtrs en Annexe Y: siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
export I t 6 I Mali 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUtT I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE 
! QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 1 ... Bestimmung - Destination E1nheit- Unite 1000$ Bemmmung - Destmat1on I Emhe1t- Umte 1000$ Bescimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
• ~· ... ,. .. .j. 8 6 I 
APP SCIENT IF F T D 0 PT fQUE 
Ft:::INMECH u 0 PT ERZFIIt.NISSE 
" 
0 N 0 E T I 2 
FRANCE I I 
•SENEGAL I 
863 
F I L MS CINEMA IMPRES FT DEVELOP 
K!NOFILME BEl ICHTET FNTWICKELT 
M 0 N D E T I 4 2 
GUINEE REP 5 i 
• C 0 T E I V 0 I RE 9 I 
a 9 1 
INSTR MUSIOUE PHONOS OISOUES 
MUSJKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T I I 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKFREifRZFUGNISSf 
" 
0 N 0 E T 2 62 
GU!NEE REP I 
• C 0 T E I V 0 I R F I 6 I 
8 9 3 
ARTICLES E N MAT I ERFS PLASTIC 
KUNSTSTOFFWARfN 
" 
0 N 0 E T I I 
oHAUTE V 0 LT A I 
8 9 6 
OB JETS 0 ART F T ANTI QUITE 
KUNSTGEGFNSTArNDF UNO OGL 
M 0 N 0 E T 9 10 
FRANCE 8 9 
SUJSSE I I 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETF WAR EN A N G 
M D N 0 E T I I 
oHAUTE V 0 l T A I I 
961 
MONNAIES NON E N CIRCUl SF 0 OR 
N I CH T IN UMLAUF 8 E F MUFNZEN 
M 0 N 0 E T 2 37 
• N I G ER I 
.HAUTE V 0 l TA 2 36 
• C 0 T E I V 0 1 RE I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vo/eurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes Iouf mdteotion controtre (Votr obrev/ottons .en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE ·!WERTE 
QUANTITE VALE/JR 
l.Bestimmung - Desrmat>On ~ Emheit- Un,ti 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
Bestimr.1ung - Destination E1r:heit- Unite 
~· . 
0 I 
PROD ALJMENTAJP,[<:; llOISSONS TARAC 
0 2 J 
BEURRf 
B U T T F R NAHRUNGS UNO GENU~SMITTEL 
M 0 N n E 
FRANCE 
SUEDE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
SOUQAN 
oSENEGAL 
oHAUTE VOLTA 
oCOTE IVOIRE 
G H AN A 
oTQGO REP 
2 9 4 0 
I 7 8 
I 2 
IO 
8 2 
7 0 
2 7 
M 0 N D E 
• • A l G ER I f 
SOUOAN 
N I G ER I 11 
p, 0 2 5 
I OFUFS 0 015EALIX 
228 VOGEIFifR 
4 7 
!Se> MONOE 
158 
I 3 2 
I 8 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 9 
3 8 
8 
3 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANT/TE l Bestimmung - Destination Einheit- Umte ] ~ ,. 
0 5 4 • 2 
LEGuMES A cossr sECs 
HUELSFNFRUECHlF. TROCKFN 
M 0 N 0 E 
SOUD;\N 
•HAUTE VOLlA 
GHANA 
•lOGO RFP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
0 5 4 • 5 
" 2 8 4 
4 4 
I 0 I 
356 
4 l 
1 1 o 9 
2 6 3 0 
I AUT LEGUMES FRAIS OU RFFRiG 
121 
Niger 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 2 6 
3 
6 
2 2 
3 
I I 5 
I 7 8 
·DAHCMEY 
NIGERIA 2 I I 4 N I rE R I A I AND GEHUESE U KUECHFNKP FR:SCH 
NON SPECIFIES 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERf 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
•COTE IVOJRE 
GHANA 
NIGERIA 
NON SPECIFIES 
0 0 I • I 
BOVJNS 
RINDER 
M 0 N 0 E 
GHANA 
N I G ER I A 
0 0 I o2 
OVINS ET CAPRIN$ 
SCHAFE UNO ZlfGEN 
6 
I 6 0 I 
6 
I 
3 7 
I 55 2 
5 
I 1 4 5 
I 
I I 4 4 
V 3 I 
POISSON"i 
FISCH 
M a N 0 E 
SOUOAN 
GHANA 
oTOGO REP 
NIGF.:RI~ 
0 3 I • 2 
54 6 
3 
6 7 
5 
4 7 I 
PCJISSONS CON"SERVES 51t->Plf~1fNT 
FISCH EINFACH HALTBAR GfMACHT 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
CH AN A 
.TQGO RFP 
N I G F R I /1 
041 
FROMENT EPEAUTRE METE!t 
~ 4 6 
3 
6 7 
5 
4 7 I 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKO~N 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
445 MONOE T 7 
7 
NON SPECIFIFS 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANFS f'lUlfTS 
PFEROE FSEL MAULTIFRE 
M 0 N D E 
•COTE IVOtRr 
GHANA 
NIGERIA 
0 I I 
YIANOE FRAICHE REFR!G CONGELEE 
FLE!SCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
oTOGO REP 
0 I I • I 
24 
2 2 
VIANOE DE ~OVJNS 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
•TOGO REP 
0 I 2 
VIANOES ETC 
FLEISCH USW 
M 0 N D E 
••ALGERIE 
GHANA 
NIGfRIA 
2 I 
19 
SECHES SALfS FUHfS 
EINFACH ZtJBEREITET 
T I 3 6 
I 2 
7 
I I 7 
6 NIGERIA 
3 5 
3 9 9 
5 
I I 
I 
I 
9 
I 6 
I 5 
I 4 
I 3 
4 2 
3 
2 
3 7 
0 4 5 
AUTRFS CEREALES 
ANDERES GETREIOE 
M 0 N D E 
••ALGERIE 
souoAN 
•SENEGAL 
NIGERIA 
NO!\: SPECIFIES 
0 52 
FRUITS SECHES OU 
TROCKENFRUFCHTE 
M 0 N D E 
NICfR1A 
052.0 7 
0 A T T E S 
DATTELN 
M 0 N 0 E 
N I G ER I A 
0 5 • 
T 3 1 '• 0 
8 4 0 
1 4 s 2 
6 4 6 
I 8 3 
I 3 
OfSHYDRATES 
19 
I 9 
I 9 
I 9 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZfN KNOLLFN F ERN 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
•HAUTE VOLlA 
G H AN A 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
" 7 8 9 
4 4 
120 
4 9 5 
55 
1 4 3 4 
2 6 4 0 
2 A 0 
I 
f, 2 
M 0 N 0 E 
G H A ~J A 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
6 0 6 2 
50 2 
I 8 
I 3 7 
13 
3 2 5 
I 0 
212 PREPARATIONS A BASf IJf ~UCRE 
ZUCKERWAREN 
2 8 0 
I 
6 2 
6 
2 I 2 
I 3 0 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZt 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 8 I 
ALIMENTS POUR AN!MAL!X 
FUTTERM1TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
OANEMARK 
GHANA 
NIGERIA 
35 oe1.3 r 
SP. lOURTEAUX D ARACH!OE"i 
6 I 9 6 
3 50 4 
2 50 
200 
2 0 0 
2 0 4 2 
27 OELKUCHEN AUS [R[lNU~·c,c.FN 
9 
I MONOE T A I 9 6 
2 
FRANCE 
S U f 0 F 
DANE MARK 
GHANA 
NIGERIA 
2 I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 
2 2 4 
4 8 7 
3 
8 
I I 5 
26 
I 56 
I 7 8 
MATIERES PREMifRfS 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
NIGfRIA 
ETATS UN!<; 
NON SPECIFIF:S 
3 50 4 
2' 0 
2 0 0 
200 
? 0 4 2 
I 6 I 
2 
9 4 
2 3 
4 2 
I 
3 2 7 
I 7 8 
I 2 
I 0 
I 2 
I I 5 
3 2 7 
i 7 8 
I 2 
I o 
I 2 
I I 5 
6 r os 
55 0 I 
4 
5 
I 
I 
3 7 7 
I 7 0 
4 6 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantlter. Tonnes sauf md1COt1on contra1re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT ! MENGE 
I QUANTITE 
1 Etnhett· Unrte I Bestimmung - Destinotton 
~. 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PflLFTERIES 
HAEUTf UNO FELt F.: ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNF. RF 
I T A L I E 
o$FNEGAL 
N I G F. R I A 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 
2 I I • I 
'2 6 
2 I I 
2 
7 
2 
'5 
I ~ 'J 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 7 8 
I 7 5 
' 5
I 
20 
I 7 0 
3 
PEAUX BOVINS EOUIOf~ ."'ALJF VEAU 
HAEUTE V RINDFRN U flf'-'HUFERN 
0 N D E 
FRANCE 
oSENEGAL 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
2 Jl • 2 
PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 
M 0 N 0 E 
F RA!'.:: E 
ETATS UN!S 
PEAUX DE CAPRIN$ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N I ::,ER I A 
NON SPECIFifS 
2 Jl • 7 
AUTRES PEAUX D OVINS 
ANDfRF SCHAFFfll F 
0 N D E 
FRA~;Ct 
ALL~MAG~E RF 
I T A\. I E 
N I r. ER I A 
ETATS UN!O:: 
2 1 I • 9 
I 2 7 
I 0 8 
2 
2 0 
I 6 
2 2 7 
'9 
7 
I 7 
I' I 
P:::AUX BRlJT~""S t.L.'TPF"' ANIMAUX 
ROHE HAEUTf F[LLC V ANn TIERE~ 
58 
55 
I 
2 3 8 
5' 
' 
I 2 
I 6' 
WAREN. PRODUIT IMENGE ! WERTE 
QUANT!TEI VALEUR 
~I Bestimmung - DestinaCton Einhett- Unttf i 1000$ 
~~. .. 
2 8 I 
MINERAlS ET CONCFNTRES C'E FER 
EISENERZE UNO I(QNZENTRATE 
MONDE 10 
NIGERIA 10 
2 8 I • 3 
MINERAlS DE FER ~FME E~~RICHJS 
E I S E "J F R Z E A U C H A ~~ G F.: R E J C H E R T 
M 0 N 0 E 
N I G E R I A 
2 8 3 
I 0 
10 
MINER FT C(INC NON FERRFUX BASF 
UNEOLF. NE MflAI_LfRZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
NIGFRit. 
2 8 3 • 6 
56 
56 
MINERAlS ET CONCENTRES D ETAlfo..' 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
~ 0 N 0 E 
3 3 
3' 
2 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Besummung - D_estination Einhett- Untte 
•• • 
FRANC I 
NIGERIA 
NON S~"'FCIF!ES 
5 6 8 
3 8 6 4 
9 6 R 
I ' 3 
AUTRES PROOUITS INDUSTRifLS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 7 4 
2 A 5 
'3 
AN[lfRF INOUSTRIELLF FRZfUGNISSF 
MONOE 91 
FRANCr 6 
• • A l r; f- R I E I 9 
oSENFC.I\L 
·HAUTF VOLTA 
GHANA 
·DAHOMEY 
N I G E R I A 
ETATS UNIS 
NON SPECIFIES 
5 I 4 
AUTRE'S PROD CHIM INORGANIOUE", 
AND ANORGAr"\1 CHEM ERZf:UO~NISSf 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
I 7 
I 7 
52 
NIGERIA 
5 I 
5 I 2 9 5 ~ 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BfAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
283.9 8 M 0 N 0 E 
MIN CONC NClN FFRREL!X OF 8/'J.SE fo..'[)A N I r. ER I A 
UNEOLE N[ METALLFRZE US\oi 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 9 2 
MAT BRUTFS ORIG V[GETAlf NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N r: 
M 0 N D E 
FRANCE 
N!GER!A 
2 9 2 • 2 
I 57 
56 
l 0 I 
GOMM~ LAQUF C:OMMFS ETC NATUR 
STOC~LACK ~CHFLLACK U DGL 
0 N 0 
FRANCf 
N I C' F R I A 
I 3 7 
3 6 
I 0 I 
2 9 
I 6 
6 I I 
C U I R 5 
LE 0 ER 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ETATS UNIS 
I "3 6 I 2 
ARTIC:._Fs MliNUFACT fN C:LIIR rJOA 
WARFI\I A LEDER KUNSTL~n•R f, N r, 
0 ~; 0 E 
F R t "'C f 
• • A L G t R 1 E 
I 3 6 3 2 
' 2 
I 
'I 
ARTICLES I-1ANUFACT FN tlOIS NOli 
BFARAfiTETE WAREN A HOlZ AN r. 
I 5 
I ' 
M 0 N D E 3 8 
2" 
I 0 
6lt 292·9 2 M 0 N 0 E 
••ALGfRIE 
·SENEGAL 
FRANCE 
N I C: ER I A 
ETATS UNI5 
2 2 I 
G R A I ~i E 5 N 0 l X Q l f A C I '· F U c: E S 
0 ~ i... SA ATE N \! 1\i 0 0 f l F RI!> C HT E 
2 
5 8 K A P 0 K C R ! N V F G F T M A R 1 ~! 5 I M I l 
K A P 0 K P F I f, "' Z F N H A A R U 0 l'i l 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
3 3 2 
20 
20 
PROOU!TS O>RI'IFS DU PFTR0Lf 
6 52 
TISSUS COTON SAUF Tl')""·ll~ SPEC 
BAUMWOLLCEWEBE 
0 N D E 
"" 0 N 0 E ' f 3 7? 4 I 4 2 E R D 0 E L 0 f 5 T I I l ,i T I 0 ~! ~ ::: R Z ~ U C. N I S S f N I G ER I A 
I 2 
I 2 
FRANCE 
• • A l C: ER I E 
N I i: ER I A 
'. F \-, '-, 
I' ,, 
ARACHIDFS DECORT!OliF'' 
f R 0 N U 5 5 K ~ R ~ 1 E 
M 0 ~J o f 
FRANCF 
• • t\ I f: t- R IF 
N 1 r, F R I A 
2 7 6 
l " I 7 9 
::" A I 3 5 
I 0 
3' 
L. I 3 ( 
.11 r 2 ·5 
4 r r b 
AUT R F; PR 01' t•! T 5 ~IN~ q tJ' X P ·<UT c 
ANfJFRf "11~.;-RA!_)S(HF R'f.'""TC:~•r-
N 0 f 
N ! ' ' P I t1 
M 0 N D 
4 2 I 
HUILfr, VV'tTAI:', FIXEC. 00UCEC:: 
FETTF PFIA~"<Zl C'!E MilD 
0 N 0 f 
F RAt~ C f 
N I r. ER I /, 
NO!~ Sl-'fCIFIES 
4 2 I • 4 
H 11 I ~ 0 A R r, C I'" I DC: 
ERP:·uSSOEL 
0 E 
l. '/ 7 'j 
~ ( (, 4 
0 6 1-1 
I I, :~ 
6 56 
ARTICLES [r-,1 MAT TfXTit 
'0' 5 P I t~ ".J S T 0 F F W A R E N A N 
M 0 N 0 E 
•HALITE VOlTA 
1502 NIGERIA 
1 I 7 4 
2 F ') 
,, 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS f'l ~"'!Rt.ILAG!: 
SAECKE BEUTFL Z VFRPACKUNGiZW 
C 'IJ 0 E 
• 11 ~ ll T f 1/ 0 ' T A 
I 0 
10 
Werte: 1000 $- Mengt::n: Tonnen ~ails r1'Cht anders vermcrkt (Abkurzungcn s:ehe Anhang) 
y: c,ehe trn A~h ng Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( tnd,cotton concro1re ( Vo1r oDreVICtlons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENG. E • L- QUANTITE Bemmmung - Oest1nCt1on 1 E1nhe1t- Un1te 
.-----
6 57 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
COUV PARQU~TS lAPIS TAPISSERIF 
FUSSBODENBFLAEGE TEPPICHf USW 
M 0 N 0 E 
•SENEGAL 
NIGERIA 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER 
FLECHTSTOFFF 
M 0 N D f 
NIGERIA 
6 6 5 
VERRERIE 
GLA~WAREN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 9 2 
3 7 
2 
3 5 
PAILLONS 
3 7 
3 5 
RESERVOl RS FUTS fTC MFTALLIQ 
6EHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
(;HA N A 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
37 
3 
17 
I 6 
I 5 
I 
I 4 
I 4 
I 4 
I 
I 
I. 
I 
5 
8 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
ll;estimmung - Destination + Einheit- Uo>tl 
7 3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
·DAHOMEY 
8 4 I 
VfTEMENTS 
BfKLEIDUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
N 0 N SPECIFlES 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
••ALGERIE 
NIGERIA 
8 9 9 
I 0 
I 
9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
9 3 I 
I 7 
2 
I • 
MACHINES ET ~ATERIEL Of TRANSPORT MARCH EN RFTOUR TRANSAC SPECIA 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE RUECKWAREN U RESOND EIN U AUSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•~ALGERIE 
•DAHOMEY 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SP~CIALISEES 
MASCH F BESOND GEN I~OUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
719 
I 2 
I 2 
MACHINES ET APPAREIL<; NOA 
MASCH!NEN UNO APPllRATF /ING 
16 
I 2 
I 
4 
2 
2 
MONDE T I 
FRANCE I 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEr.R TELfPHOr~ FFRNSEh 
M 0 N 0 ( 
FRANCE 
••ALGERIE 
729 
MACH ET APP ElfCTRIOUFS N D A 
ELEKTR MASChiNEN U APP A~ G 
M 0 N D f T I 
FRANCF 
7 3 2 
VfHICL.:LES AUTOMOB!LFS ROUT I FRS 
KRAFTFAHRZFUGF 
M 0 N D E T I 
·DAHOMEY I 
10 
10 
I 
I 
M 0 N D E T 7 
E TAT S UN IS I 
9.1 
ANIMAUX zoo CHI ENS CH A T S S I M 
ZOO TIER[ HUNO£ KATZEN u D G l 
M D N 0 E T 
NIGERIA 
2 
I 
I 
I 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination ,. 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
123 
Nlger 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen fa!is n;cht andcrs vermerkt (At1kurzungen s1ehe An hang) 
Y: s;ehe 1m An hang Anmerk·_;ngen zu den V\'aren 
VoJeurs: 1000 $ ~ QuantJtes: Tonnes sauf md,cat1on contra! re (Vo1r abrev1GC1ons en Annexe) 
Y: vou notes par produ1Cs en Annexe 
( 
I 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
I , Bestimmung - Destination Emhe1t- Unite 
.... ... 
0 I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSON.S 
NAHRUNGS UNO GENUSSI":ITTFt 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 U E 0 E 
OAN[t-;A~K 
••ALGERIE 
L Y 3 I E 
SOUDAr\ 
• M A L I 
GU 1 NEE REP 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GU!NEE ESPAC\1 
•CONGO LEC 
UNION SUC AFR 
ANTILLES NEER 
001 
A N I M A U X V I V A "N T S 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
LYE I E 
SOUDAN 
NIGERIA 
UNIOf\0 S 1JO AF;;< 
0 0 I • I 
BOVINS 
RJNOER 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M C N 0 E 
L Y B I .E 
SOUOAN 
NIGERIA 
UNION SUO AFR 
0 0 I • 5 
CHEVAUX Ar--ES f':'JLETS 
P F E R 0 E E S E !_ ~· ~~ IJ L T I C H F 
M 0 N 0 f 
r-.; I G ER I A 
0 I I y 
I 7 6 2 3 
9 2 
3 2 8 
I 7 I 8 4 
I ' 
I 7 0 8 3 
3 I 3 
I 6 7 7 C 
4 .58 
e 6 
I ' 3 4 3 
I 0 
8 3 
7 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TA BA C 
2 6 8 9 
2 2 
8 
I 6 
I 2 5 
6 
2 3 
2 
2 
I 
I 3' 3 
2 6 5 
I 0 I 
7 6 B 
I 
6 
I 1 6 3 
6 
2 2 
I I 3 4 
I 
I I 2 2 
2 I 
I 1 0 2 
2 9 
6 
I 
2 I 
I 
I 2 
I' 
V I A N 0 E r· R A I C fi [ RE F R I G C 0 N G E l E E 
fLEISCH FRISCH 
~ C N i' E 
• • ,._ L G E >-.: ' E 
G U I ~- :: f f' ::: P 
·TOGO !~El 
• C A ~~ E R o U f\' 
G U I N E E. E S f) 11 C tJ 
• C C' r>J G 0 L f \' 
y 
C I I • I 
GEKUEHLT GFFR 
T ::> r o 4 
I!, 
2 l 6 
6 
I 
8 I 6 
2 R 2 
I 4 4 8 
V I t. c,; D E [' l ~: C V ; ~- S 
RI'~C L,;~;r· KAL.::.f"LEISCH fRISCii 
M (1 N D E 
F 1-l f. I~ 1_: I 
~ • f, l r. I R I E 
G 'J I r; I I K f P 
• 1 (1 C r1 I< E P 
• c t. :~ ! >- (' ~ r: 
r:. U I ·, f: t C S ~ :. C 'J 
C:'~C( LEJ 
2 ·; 3 6 
I ' 2 3 6 
6 
7 : e 
I 4 -:_ 
I 2 6 I 
6 
I 2 0 
2 
I 
2 6 3 
I 0 I 
7 6 8 
I 2 2 9 
6 
! 2 0 
2 5 G 
9 8 
7 4 ::. 
Tschad 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE l QUANTITE I VALEUR ,;estimmung - Destioo!ioo ~ Einheit- Uoitl 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE 11 QUANTITE 
1 
~!cstimmung - Destination .j,. Einheit- Unite 
0 I 2 
VIANDES ETC SECHES SALEC. FU~I[S 
FLE!SCH USW CINFACH ?..UBF:RFil[T 
M 0 N D E 
NIGERIA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERJE 
NIGERIA 
o 3 I 
PO!SSONS 
F 1 S CH 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
0 3 I • I 
6 8 R 
6 A R 
3 6 
3 
2 3 
I 0 
POISSONS FRAIS REFR!G CONGi::LES 
FISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
0 3 i • 2 
P0!550NS CUNSERVES SrMPLEMENT 
f!SCH EI:-..;FACI-i HALTBAR GEHAC!-'T 
M 0 N D E 
FR/lNCf 
NIGERIA 
0 3 2 
PRlP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
F!SCHZUBERE[TUNGEN U kO~SERVEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0'1 
fROMEI\IT EPfAUTRE HETE!L 
WEIZE~. SPELZ U"'O HENGKOr<r' 
o e 1 
ALIMENTS POUR At~IMAUX 
FUTTERMITTEL 
55 MONDE T 
""' FRANCE:_ 
5 U E ['. E 
OANEMII.RK 
ANTILI.ES NEER 
I I 
1 0 8 I • J 9 
5 AUTRt:S TOURTEAUX 
5 ANDERE OELKUCHEN 
1 2 c 
2 
I I 6 
2 
I I 7 
2 
I I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUE 0 E 
OANEHARK 
ANTILLES NEER 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
M 0 ~ D E 
FRANCE_ 
SOLID AN 
• ~A L I 
N I G ER I .h 
2 4 
MATJERf5 PREt·~IERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRAr~CE 
BEI.GIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE.M.'\GNE Rf 
I TAL I E 
ROVAUME UN! 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
••ALGE!=i!E 
SOUDAN 
·SENEGAL 
N I C E: 11 I A 
•ANCIE.NNE AOF 
•CAMt.ROUN 
ETATS UNIS 
2 I I 
7' 5 
2 9 5 
I 50 
2 0 0 
I 0 0 
7 4 5 
2 9 5 
I 50 
200 
I 0 0 
125 
Tchad 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 8 
8 
8 
I 6 
3 8 
8 
8 
I 6 
6 
I " 
I 
I 
I 5 
I 8 3 0 7 
1 s e a a 
I 0 2 I 
6 0 
8 8 
I 3 
59 5 
6 I 
I 
8 3 
9 2 
2 ;z l: 
I 5 2 
2 1 
' 
PEAUX BRVTES SAUF PELLETE:RI[~, 
M 0 N D E 
NlGE.R!A 
0' 6 
I 6 
I 6 
SFMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO Mt~L /!.US V. E I Z l N 
M 0 N 0 E 
N I C ER I /l 
FARINE DE Ff~OMfNT OU ME T E I L 
MEHL AUS Wf l.i::LN 
MC'NDE 
NICERIA 
0 5 2 
FRUIT5 SECHE~ OU 
TROC'KlNFRUECHTE 
M 0 N D [ 
f RA~ r : 
N I G E k I ,1 
052·0 7 
DATTE~ 
D/lTTELr' 
M 0 N () E_ 
FRANC[ 
N 1 C- f h; I f\ 
UE5HYDRATES 
T 2 S 8 
6 7 
I 9 I 
2 se 
6 7 
I 9 I 
I 6 
I 2 
I 6 
' I 2 
HAfUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
ESP ACNE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
2 I I • I 
8 9 6 
53 8 
2 8 
3 
2 9 5 
2 7 
' 
PEAUX BOVINS EQUJOfS SAUF VEAlJ 
HAEUTE V P!NOER"l U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl. I f 
ESPAGNL 
NIGEHIA 
·CAMEROUN 
2 I I • 4 
P E A U X ~ E C A P R 1 ~~ S 
Z I E G t: N f E I_ L E 
M 0 N [1 E 
FRANCE 
NIGERIA 
6 7 8 
4 3 0 
2 8 
I 9 4 
2 ' 
3 8 
"I 
3 I 
9 2 5 
1 8 5 
I 3 
I 0 ' 
I 3 
' 
;? I~ ~-~ 
1 e 
: 3 
' ' 6 
I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen f.1lls n:cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: •,chc 1m Anha'lg Anmerl-;unr;cn zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites _. Tonnes sauf .'r.c!Jcauon contra1re (Vo1r abrevwucns en Annexe) 
Y: votr notes par produ1ts en Annexe 
126 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN · PRODUIT I MENGE I 
• Einhe~~~~~:TE 
... 
~mung . Oe>tinotion 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES D OVINS 
BEWOLLTf SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
ETATS UNIS· 
2 I I • 9 
7 R 
I 6 
57 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 I 
I 4 
2 3 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Urite 1000$ 
~· . 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
•ANCJfNNE AOF 
2., 6 
I 0 I 
100 
I 5 I 
2 50 
AUTRES PRODU!TS 1-11NERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE' 
M 0 N 0 E 
6 ! 
6 I 
9 2 
152 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I 
QUANT/TE 
:I Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~~· . 
·ANCIENNE AOF 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
3 3 2 • 2 
6 7 
6 8 
3 0 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 6 
I 4 
6 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
I 7 
I 7 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAJX NIGERIA 
•CAMEROUN 
2 9 4 5 
2 7 2 6 
2 I 6 
I 0 7 
9 6 
I C ROHE HAEUTt: FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
2 2 I 
I 0 I 
6 6 
I 3 
I 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTf 
1'4 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGI:_RJE 
NIGERIA 
2 2 1 • I 
ARACHIDES E_N COQUE 
FRDNUE~SE Jl\j SCHALEN 
M 0 N 0 
··ALGfRIE 
2 2 I • 1 
3 I 6 
I 4 5 
I 2 I 
50 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
E.RONUSSKERNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
··ALGERIE 
I~ I G l. R I A 
;( 4 2 
3 0 4 
I 4 5 
109 
50 
bDI~ RONDS ~RUTS SI~Pl ECUAR 
k C' H H (J l Z R J ~ ;::: C D E I r. F B E H A U E N 
" 0 
F RA~ C t 
L 4 2 • :5 
I 6 4 
I 6 4 
tJ ll ~' C 0 t: I F E R [ 5 5 C I A G E P lAC AGE_ 
! 1\11[ HUI Z lUM SAEGEN USW 
M () N I) f 
I R 1\ N Cl-
) 6 J 
,., CL l E 
D F 
F ,..... .~ t, 
I I) 'E: l l; X 8 G 
~ : 'r 
ALl 1 q F 
•• t, 1 r~ I h I f 
• . _)' '! t::_ fl L 
•• ~ : '~ I I i. ~: E 
' 0 F 
2 6 3 • t 
Cr)TON EN MA_:.~E_ 
k0Ht'AUI-1WOLL[ 
t-1 r) N D E 
F R A ~- C E 
f -_ L C- I C I) E L U X f 
p ~~ y : 
,, 
- v- L 'J r 
I 6 4 
I 6 4 
3 c 4 0 9 
2 6 7 6 3 
q? 
I 3 I 
I 0 3 2 
I 2 I 
I 0 0 
1 r, I 
2 ~) 0 
r; 9 
! j I 
I C _52 
6 I I 
58 4 
2 9 I 
16 MAT BRUTES ORIG ANlr-'ALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
4 5 2 9 I • I 
I 7 0 S t V 0 1 R E 5 A B o·r S E T P R 0 D 5 I M I L 
22 KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
6 
4 3 
I 7 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
RO!-lSTCFFE PFL URSPRUNGS A ~ G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SOUDAN 
NIGERIA 
3 3 2 
I 9 0 
40 
I 0 I 
20 292·2 
6 GOMME LAOUE GOMMES ETC NATUR 
7 ! 3 2 
5 0 I 8 
I 0 2 I 
6 0 
7 7 
" 9 :J 
6 I 
6 I 
9 2 
I 5 2 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
H 0 N 0 E 
FRA"'lCE 
ALLEMAGNE RF 
NIGERIA 
2 9 2 • A 
330 
I 9 0 
4 0 
I 0 I 
PLANTES PR PARFL'I'I ET N:::DEC!Nt 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
1'1 0 N 0 
SOUDAN 
PRO DUI TS Er~ERC!::T !CUES 
BRfNNSTOFFE 
~ 0 N 0 E 
FRA~jC£ 
•ANC!Er-.:NE AOF 
•CAMEROUN 
.:::o~>JGO LEO 
j 3 2 
~'R':DUITS DERIVES QU VlThCLE 
1: R D 0 r: L D [ S T I l L A i I (1 N J F- R L L lJ r; ~J I S S E 
M 0 N 0 E 
FRANCL 
•ANCifNNE AOf 
·CAMl:ROUtJ 
·CONCO LEO 
7 c? 
:=, r:: 
6 8 
9 I 
3 0 
17132 332·1 
I : J I 3 E S S E ~' C: : P 0 I_' R rv, Cl r E U R S 
1021 MQ; htNl3f~ll'. 
6 0 
7 7 M (' t, (: 4 6 
5 9 : f R t. ·• L ~ 4 e ~ 
8 5 
58 
3 3 2 • 3 
GASOIL FUEL OIL LE.GER OU OOMEST 
DIESELKRAFTSTOFF 
M 0 N 0 
FRANCE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
4 I I 
2 6 
2 6 
10 
6 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANJMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
1 I 5 6 8 
I AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
15 ANDERE II'!DUSTRIELLF: ERZEUGNISSE 
8 4 
5 8 
I I 
I 5 
' 5 5 
I I 4 
I 7 
I 8 
6 
I'\': 
I I '• 
I 7 
I B 
I 4? 
1 0 7 
M 0 N 0 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 
DANEMARK 
SOUDAN 
• M A L I 
NIGERIA 
·CA:-1EROUN 
ANTIL:....Es NEER 
5 I 2 
PRODUITS CH1MIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
1-1 0 N 0 E 
SOUOAN 
• M A l I 
N!GERIA 
6 I I 
CL. I R 5 
LE 0 E R 
M 0 N 
6 2 9 
o E 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
HEARt.! WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
·CAMf.i..10UN 
9 2 
7 
7 
I 
3 2 
3 5 
Werte: iOOO $ Mengen: lonncn falis n1cht anders vermerk.t (Abk.urzungcn s1ehe Anhang) 
Y: •,ehc •m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites- Tonnes sauf lndrcat,on contrarre (Vorr abrevrar10ns en Annexe) 
Y: vorr notes pa,- prodwts en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE I Bestimmung - Destination Einheit. Unite 
+• • 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
652 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
f'! 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
6 55 
I 7 
I 
9 
7 
TISSUS SPECIAUX ART!C ASSIHIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUCNISSE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE Rf 
656 
I 5 
I 5 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N r, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 U E 0 E 
OANEMARK 
•CAMEROUN 
ANTILLES NEER 
6 56 • I 
23 
I 4 
2 
3 
2 
I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECK~ BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
OANEMARK 
ANTILLES NEER 
6 56 - 6 
22 
I 4 
2 
3 
I 
COUYERTURES ET COUVRE PIEDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
661 
CHAUX C!MENTS OUVR PR BATIMENT 
KAL~ ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
6 9 2 
3 0 
3 0 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
3 8 
I 
I 7 
I 9 
7 
2 
I 
I 
I 
I 
6 
2 
I 
I 
I 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSlH 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEIJGE 
M 0 N 0 E T 3 
·CAMEROUN 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
864 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
2 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 931 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
2 9 
3 
6 
I 9 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
I I RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 
2 
4 
5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SOUOAN 
• M A l I 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
T I 7 7 
9 
58 
I 6 
88 
6 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
UNION suo AFR I 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALCERIE 
·CAMEROUN 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
H 0 N 0 E 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANC 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
2 3 
I 3 9 4 I 
4 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
5 ZOOT!ERE HUNDC KATZEN U DGL 
I 
M 0 N 0 E T 5 58 
LYBIE 2 8 0 
SOUDAN 3 2 
NIGERIA I 56 
UNION suo A F R 90 
951 
ARHURfRIE ~UNITJONS DE GUERRE 
K R I E C 5 W A F F E tl UNO NUNITIO~~ 
M 0 N 0 E 
• C A M E R 0 U t' 
I 2 
I 2 
I 2 I 
I 4 
6 6 
I I 
2 4 
3 
3 
4 2 
2 3 
2 
I I 
I 2 
I 2 
Tschad 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
l
l QUANTITE 
Bestimmung - Destination Elnhelt- Unite 
+ .. 
127 
Tchad 
WERTE 
VALE:UR 
1000$ 
Werte o 1oo6 $ Mengen o fonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anha.ng) 
Y: siehe im Anr.ang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quant1tes o Tonnes sauf mdtcotton contratre (Votr obn!ivtattons en Annexe) 
Y: volf notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~. Bestimmung - Destination +- Einheit- Unite 1000$ 
0 I 
PROD ALJMENTA!RF<; ROISSONS TIIF'AC 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
11 Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
J+ ... 
0 1 J 
P R E P '" T C 0 ~· S E R V E S 0 F V I A N D E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
NAHRu~JGS U~'D !:FNU5SMITTfL FLEISrHZUBFREITUNGFN K0r<'5ERVfr<1 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJOUE LUXAG 
PAYS BAS 
ALLFMAr:NE RF 
1 TA I I t 
ROYAUMf UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI sSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
·•ALGERIE 
CANARIES 
GAMBlE 
GU!NFE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
CH AN A 
·TOGO REP 
oCAMEROUN 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 
UNION SUO AFR 
·ANCifNNE AEF 
CANADA 
l 1 RAN 
PROVISIONS BORD 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIFRE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
!TAL lE 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SU!SSE 
I 56 
I I 
7 
10 
3 
I 
2 
1R013 MONDE T 
6A52 PROVI.SIONS BORD 
I 0 7 
I I 9 5 
3 6 4 
295 022 
76f.7 LAIT ET CRFME DE LAIT 
3f..7 MfLCH UNO RAHH 
I 0 3 4 
1052 MONOE T 
622 PROVISIONS BORD 
3 0 
I 3 
I 3 5 
4 
8 7 
4 3 
2 
2 2 8 
I 
2 4 
3 0 
16 
I 0 A 2 
3 
I 5 
6 
I 2 7 I 
I 59 
3 
3 0 I 
2 I 8 
4 9 
2 9 
59 
18 
7 
0 2 3 
BEURRF 
BUTTER 
MQNOE T 
PROviSIONS BORD 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONO( T 
PROVISIONS 80RO 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELFIFR 
MONOF T 
PROVISIONS BORD 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
MONDE T 
FRANCE 
I 4 
I 4 
6 
6 
I 3 
I 3 
359 
I 9 I 
129 
Senegal Senegal 
WAREN- PRODUIT 
I I Bestimmung ~ Destination 
H" 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.. 
c 3 2 
PREP CON5FPV POISSONS ~T CRUST 
FISCHZUBFRFITUN":EN U K('r--SFRVFI'-' 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
S U F 0 E 
DANEMARK 
surssE 
••ALGER!E 
·CAt-1EROUN 
.ANCIENNE AfF 
CANADA 
PROVISION<:; AORD 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
MO"'OE T 
PROVISIONS RORO 
0 4 2 • 2 
,, ) 0 8 
1 9 4 I 
4 8 
5 
2 
3 
3 0 
2 9 
7 
2 3 4 
3 3 
3 3 
RIZ OfCORT!OLJF GLACf ARISE 
REIS E'NTHUFLST OD GFSCHLIFFEN 
MONOF T 
PROVISIONS BORO 
0 4 6 
3 3 
3 3 
SEMOULE FT FARINE OF FROMENT 
GRIESS UNO MFHL AUS WFIZEN 
MONOE T 
GUlNEE REP 
olQGO REP 
·CAMEROUN 
••REUNION COM 
·Ar\CIENNE AFF 
PROVISION" RORO 
I 6 2 2 9 
7 I 5 
6 0 
7 0 8 5 
58 
fl 2 8 7 
2 4 
3 9 c 2 
3 6 6 8 
2 5 
3 
3 
2 
2 4 
2 I 
7 
I " 0 
2 
2 2 59 
I 0 3 
8 
9 9 9 
8 
I I 3 7 
4 
M A R 0 C 
••ALGERJE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
I 0 
I 4 
2 
I 
4 
I 
I 
GAMBlE 
1094 
4 I 3 
6 
3 3 
125 
4 
2 9 9 
8 0 
I 0 4 6 • 0 I 
UNION SUO AFR 
CANADA 
0 0 I • I 
BOVJNS 
RINOER 
t'ONOE T 
5 IFRRA LEONE 
Ll~ERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX A~FS MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIFRF 
M 0 N D \E 
M A R 0 C 
0 I I 
I I 
9 8 
I 
I 
I 0 4 
I I 
9 3 
VIANDE FRAICHE REFRI,r CONGFLFF. 
FLE!SCH FRISCH r,rKUFHLT GFFR 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
6 5 
6 5 
20 
6 
5 
2 I 
I 
2 0 
I 
GUINFE REP 
\.HANA 
•lOGO REP 
oANCIFNNE AEF 
CANADA 
L I 8 AN 
PROVISIONS BORO 
0 3 I • I 
POISSONS FRAIS RfFRir. 
F!SCH FR!SC:H 
MONDf T 
FRANCf 
G H AN A 
CANADA 
l I 8 AN 
PROVISIONS BORD 
7 FARINE Of FROMENT OU MFTftl 
28 ~EHL AUS WFIZFN 
I 
71 ~ONDE T !6229 
129 
CONGFLF<; 
I 4 
3 
4 3 
599 IBA 
3 0 9 1 I 3 
8 0 I 6 
7 8 I 4 
3 3 
l 2 8 4 2 
GU!NEE REP 
oTOGO REP 
•CAMEROUN 
·•REUNION COM 
·ANCIENNE AtF 
PROVISIONS BORO 
0" 8 
7 I 5 
6 0 
7 0 8 5 
58 
R 2 8 7 
2 4 
;:JREPAP Of CERFALES OF FARINES 
ZLJE'ER~ITUNr:FN A GETRF!DFMEHL 
MONDE T 
•lOGO REP 
·ANCIENNE AEF 
PROVISIONS fiORD 
31 
7 
2 2 
2 2 59 
103 
8 
9 9 9 
8 
I 1 3 7 
4 
I 0 3 I • 2 
!'i 7 
57 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMFNT 
FISCH ElNFACH HALTBAR f:EMACHT 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
GUINFE REP 
GHANA 
·lOGO REP 
·A~~CIENNE AFF 
0 3 I • 3 
390 
6 
3 3 
4 5 
4 
2 9 9 
CRUSTACFS FTC FRAIS CON<; SIMPL 
KRFRS UNO WFICHTIERF 
1·1 0 1\' 0 E T 
FR/INCE 
P R ~. V I S I n N " !i r. R D 
I 0 5 
I 0 !I 
I 
9 2 
I 
7 
I 2 
I 
7 I 
79 
7 8 
I 
0 5 I 
FRUITS FRA!S NOIX SAUF OLEAGIJ\1 
OAST UNO SUEOFR FRISCH NUESSf 
MONDE T 
FRANCE 
PROVISIONS AORD 
0 '~ I • o P. 
t.UTRF.S FRU!TS FRAIS 
2 2 4 
I 
2 I 7 
t:"QfRf FRUFCHTf FRISCH AN C 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PROVISIONS BORD 
2 I 9 
I 
2 I 7 
7 6 
I 
7 5 
7 6 
7 5 
Werte. 1000$- Men1en. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdiCatton contratre (VOir abrev1attons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
130 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestimmung- Destination E1nheit- Unite 1000$ ~· . 
WAREN ° PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unit~ 1000$ 
WAREN ° PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Bestimmung - Destination Elnhelt- Unit~ 
~-!' ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 52 
FRUiTS SECHES OU 
TROCKENFRUFCHTE 
DF~HYDRATES 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
052o0 7 
OATTES 
DATTELN 
MONOE T 
PROVISIONS BORO 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUfOFR ZUBEREIT KONSERVFN 
MONOE T 
PROVISIONS BORO 
0 53 • 5 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT r.EHUESESAEFTE N GEGOREN 
MONOE T 
PROVISIONS BORO 
0 54 
LEGUMES PLANTES 
GEMUESE PFLANZEN 
TUBERC ALIMENT 
KNOLLfN F ERN 
M 0 N 0 E T 2 2 2 
FRANCE 
LIBERIA 
PROVISIONS BORO 
0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
MONDE T 
LIBERIA 
PROVISIONS BORD 
0 54 0 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKfN 
MONOE T 
PROVISIONS RORD 
0 5 4 • 5 
I 
21 
I 9 7 
I 2 7 
I 4 
I I 3 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESF U KUECHENKR FRISCH 
MONDE T 
FRANCE 
LIBERIA 
PROVISIONS BORD 
0 55 
8 6 
I 
7 
7 5 
PREP~RAT ET CVNSERV OF LEGUMES 
ZUBERfiTUNf"!fN A (?fMUF'3F USW 
t-10NOE T 
PROVISION<; BORD 
0 6 I 
SUCRF fT MIEL 
Z U C K F R ll N D H 0 ~J I r: 
l~\'lNOE T 
•CAMFROUN 
• A r: C" I r N ~IF A F F 
r·RrV!SIONS BORD 
267 
I 6 5 
7 7 
2 6 
~· ... 
0 6 2 
PREPARATIONS A 
ZUCKERWAREN 
BASF DE SUCRE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
•CAMEROUN 
·MALGACHE REP 
·ANCIENNE AEF 
0 7 I 
2 CAfE 
2 KAFFEE 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
0 7 2 
I CACAO 
I KAKAO 
• 9 
I 
4 
• 4 
16 
2 
I 4 
MONOE T 
FRANCE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 7 4 • I 
THE 
TEE 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS 
0 7 5 
EP ICES 
GEWUERZE 
BORD 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
0 7 5 • ' 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
3 MONOE T 
3 PR 0 V I S I 0 N S 8 o·R 0 
0 8 I 
380 
2 
222 
10 
147 
ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 
2 9 
I 
2 
2 6 
3 6 
20 
10 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
ROYAUME UNI 
IRLANOf" 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
OANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
·•ALfiERIE 
CANARIES 
C'U!NfE REP 
GHANA 
·•RFUNION COM 
·Af·'CifNNE AEF 
7 0 8 I o 2 
215695 
57357 
1 4 7 6 
2 I 7 I 2 
6516 
5 A 7 I 
57422 
6966 
I 9 6 4 3 
19875 
I 2 57 3 
201 
247 
2 56 7 
I 2 3 3 
809 
1397 
2 9 
I 3 8 
54 
SONS REHOUlAGfS fT RF<;JQ SIM 
KLEIE HUELLERf!NfBFNFRZfUGN 
M 0 N 0 f 
F R A "J C F 
3 3 6 1 2 
3 3 0 2 
I 0 I 
I 
55 
3 
• 2 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
OANEMARK 
5UI55E 
GUINEE REP 
GHANA 
·ANCIENNE AEF 
0 8 I • 3 I 
899 
25430 
2297 
201 
1397 
29 
53 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
OELKUCHFN AUS ERDNUESSfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
41 BELG I QUE LUXBG 
4 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
: i ~~~~~~~ 
! ~~~;g~~~E 
••REUNION COH 
081.33 
180736 
53809 
1476 
19719 
6516 
5471 
31988 
6 9 6 6 
19643 
19875 
10276 
247 
2567 
1233 
809 
I 3 8 
26 
9 6 7 
79 
5 
6 6 
I 
2 
9518 
283<1 
78 
1038 
3 4 J 
2 8 8 
I 6 8 5 
367 
103<1 
I 0 4 7 
54 I 
I 3 
135 
65 
4 3 
7 
2 TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH 
2 OELKUCHEN AUS PALHKERN U KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I 3 4.0 
246 
1094 
2 0 9 9 
2 PREPARATIONS ALIHENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 6 
I 4 
5 I I I 
5 BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
• 
• 
I 0 8 14 
2 9 :3 5 
7 8 
I I 11 
3 4 3 
2 8 8 
2653 
3 6 7 
I 0 3 4 
I 0 o4 7 
6 2 0 
5 
13 
I 3 5 
65 
4 3 
66 
I 
7 
2 
I 2 A 0 
9 3 
MONOE T 
CAMBIE 
·TOGO REP 
·CAMEROUN 
·ANCIENNE AEF 
PROVISIONS BORD 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAEN~f 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
I I 2 • I 
V I N S 
WE I N 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
112.3 
BIERES 
8 I ER 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
I 2 I 
105 
2 
10 
2 
8 
8 I 
I 3 
I 3 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
GUit-.1Ef REP 
·lOGO REP 
2 5 
I 6 
8 
55 
9 
46 
9 
I 
3 
I 
2 
3 
I 0 
7 
3 
Werte: 1000 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: ~ichc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantites. Tonnes souf md1cat1on contro1re (Vo, obrtvlat1ons en Annexe) 
Y : voir notes par produits en Annexe 
Tab. l 
export I t 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE I . QUANTITE 
_ ~+Bestlmmung - Destination .. Elnheit- Unite 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N D E 
GUINEE REP 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
~AROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
GAMBlE 
GUJNEE PORTUG 
GUJNEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERI'A 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
·COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 
·ANCIENNE AEF 
C~NAOA 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
L I BAN 
S Y R 1 E 
IRAK 
JAPON 
VIETNAM SUO 
•OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORO 
2 I I 
2 9 
2 9 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
4 5 
4 5 
101699 
85566 
1972 
IA07 
I 52 8 
806 
I I 6 
80 
I 2 8 
8 3 
25 
9 s 3 
4 9 
58 
29 
56 0 9 
3 
9 
I 2 
2 7 
I 
6 
90 
57 
8 
3 9 2 
5 I 8 
3 4 
3 3 
6 
I 
I 3 7 
9 
7 I I 
I I 6 7 
5 
3 
17 
PEAUX BRUTFS SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
MAROC 
CANARIES 
GUINEE PORTUG 
·ANCIENNE AEF 
CANADA 
L I BAN 
S Y R I E 
2 I I • I 
I 4 4 3 
4 4 3 
I 
A07 
102 
4 2 
38 
7 
19 
I 2 
2 3 
333 
I 2 
PEAUX BOVINS EOU!DES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
CANARIES 
CUINFE PORTUG 
• ANC I ENNE AEF 
LIBAN 
S Y R I E 
2 I I • ~ 
PtAUX DE" CAPRINS 
ZIEGENFELlt 
M 0 N D E 
I 0 2 5 
321 
163 
91 
• 2 
38 
7 
6 
I 2 
329 
I 2 
2 I 2 
7 4 3 
2 6 9 
I 
2 I 6 
4 7 
17 
2 3 
3 
• 5 
I 2 
137 
9 
A39 
I 4 2 
6 2 
A I 
I 7 
2 3 
3 
I 
5 
135 
9 
I S 5 
Ill 
Senegal Senegal 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 
QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR 
lj Bestimmung ~ Destination Einlleit ~ Unite 1000$ Gl\estlmmung - Destination Elnhelt- Unite 1000$ 
l~· + • + -FRANCE 80 68 E\ELGIOUE LUX B G 2 4 2 I 4 331 
ITALIE 109 7 5 F' A VS BA S 29ASO 3 9 8 
CANADA 2 3 I 2 ALLEMAGNE RF 69520 9 4 4 
ITALIE 4000 54 
ROYAUME UNI 8 3 6 9 I I 4 
SUEDE 8482 I I 4 
2 I I • 6 FINLANOE 6 I 50 8 3 
PEAUX LAINEES D 0 V INS JAPON 70044 950 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 95 
FRANC[ 
PAYS BAS 
I 55 
I 5 
I 
13A 
4 
I 3 2 7 6 
I TAL lE 
I AUTRES PROOUITS HINERAUX BRUTS 
78 .ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
l I BAN 3 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTFS D AUTRE'S ANIMAUX 
ROHE HAEUTF FELLE V AND TIERFN 
M a N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
GUINEE PORTUG 
2 2 I 
51 
2 7 
11 
I 4 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI('UE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
NORVEGE 
SU!SSE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
IRAK 
2 2 I • I I 
ARACHIDES fN COOUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERJE 
2 2 I • I 2 
275038 
2AI209 
9 3 3. 
56 2 5 
2 9 7 6 
2097 
4 4 9 
5470 
2 5 
3770 
4079 
263 
7 s 
I 8 8 
ARACHIDES DECORTIQUEE5 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
NORVfGE 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
JRAK 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
269436 
236209 
9 3 3 4 
s 6 2 5 
2976 
2097 
H9 
5470 
2 s 
3 I 6 9 
4079 
NATUFRLICHF DUENGEM!TTFL 
M 0 N D E T 39R827 
FRANCE I 7 6 I 3 3 
BELGICUE l U X B G 2 4 2 I 4 
PAY 5 BA 5 2 9 "50 
ALLEMAGNE RF 6Q520 
ITALIE 4000 
R 0 Y A l' M t UN! 8369 
SUEDE 8 6 8 2 
FINLAND£ 6 I 50 
J A P 0 !'\ 70044 
2 7 I • 3 
55 
47 
6 
2 
47009 
4 I I 5 I 
1626 
980 
5 I 8 
3 6 5 
7 8 
Q 53 
4 
6 2 3 
7 I I 
42 
12 
30 
46343 
AOS81 
1626 
980 
5 I 8 
365 
7 8 
9 5 J 
4 
526 
7 I I 
5152 
2 1 I 9 
3 3 I 
398 
9 •• 
54 
I I A 
I I A 
B 3 
950 
PHOSPHATES or CALCIUM f'.IATURELS 
NATllERLICHF KALZIUMPHOSPHATE 
~1 0 N f\ E 
FRANCE 
308559 
A8330 
t.J67 
I I 1 9 
M 0 N D E T 10695 
GUJNEE REP 3 9 6 8 
SIERRA LEONE 59 
l IBERIA 397 
• T 0 G 0 REP I 2 9 9 
.~:AMEROUN 3 9 I 9 
•. ~NCIENNE AEF 6 4 0 
Pf~OVIS!ONS 8 0 R D 4 I 0 
2 8 ;~ 
OFC'HETS DE FONTE FER FT ACIER 
ABF.AFLLF VnN f!SEN DOER STAHL 
M 0 N D E 
I T A L I E 
ESPAGf~E 
JAPO~! 
2 8 3 
I I 3 8 2 
4 0 I 3 
5. 6 
6 8 2 4 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FI='!ANCE 
8 E- l G I a U E l U X B G 
PI1YS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I T A L I E 
ESPAGNE 
••ALC:ERIE 
2 8 3 • I 
21956 
20735 
2 6 
259 
564 
316 
7 
50 
MINER CONCFNT MATTFS OF CUIVRF 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ESPAGNE 
283 ·9 5 
266 
4 6 
26 
59 
64 
6 5 
7 
MINERAlS ET CONC Of TITANE 
TITANFRZE UNO KONZFNTRlTE 
M 0 N 0 E T 2 I 6 59 
FRANCE 20658 
P A Y 5 BA 5 200 
ALLEMAGNE RF 500 
I T A L I E 2 5 I 
••ALGER!E 50 
2 9 I 
MA"f BRUTES ORIG ANIMALf NOA 
RO'dSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 I • 1 
59 
59 
05 !VOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
59 
59 
96 
27 
I 
6 
I 3 
38 
7 
5 
366 
128 
2 I 
217 
677 
55 3 
I 3 
27 
•• 34 
4 
I 
I I 0 
I 2 
I 3 
22 
3 I 
2 8 
4 
567 
5 A I 
5 
I 3 
7 
I 
-
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- (!uantitt?s: Tonnes sauf mdJcatJon contra1re (Votr abrev,at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par pm :iu1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE I ' QUANTITE VALEUR 
~·Bestimmung · DestinatiOn ,j. E'nheit. Un.te 1000$ 
WAR EN- PRODUIT I MENGE ! 
11 QUANTITE I 
1 
~;estimmung • Des!Jnation + Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VFr-FTAtF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMA\.NE RF 
I TAl 1 E 
ROYAUME UNI 
NORVE:GE 
SUE 0 E 
DA~EHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
·•ALGERJE 
G At'. B I E 
GUINEE PORTUG 
CANADA 
2 9 2 • 2 
2 2 s 5 
1839 
6 
3 
6 7 
2 7 
5 
I 0 
4 4 
8 2 
5 
4 8 
12 
4 
2 I 
2 3 
6 0 
GOMME LAOUE GOMMFS FTC NATUR 
STOCKLACK SCHEL! ACK IJ DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORVfGE 
SUEDE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
CANADA 
2 9 2 • 4 
2 I 4 9 
I 7 7 7 
6 
3 
6 7 
2 7 
I 0 
44 
8 2 
5 
4 8 
12 
4 
60 
PLANTES PR PARFUM FT MFOECINF 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GAMBlE 
GUINEE PORTUG 
PRODUITS ENERGETIOUFS 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
CANADA 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 
8 0 
3 6 
2 I 
2' 
PRODUITS OfRJVE<; Oil PfTROLE 
ERDOELDF.ST ILL AT I ONSFRZFUGN I SSF 
MONDE T 
GU I NFE REP 
CANADA 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTFURS 
MOTORENBENZIN 
MONOE T 
'PROVISIO,NS BORD 
3 3 2 • 2 
I I 6 
I 9 
9 
8 7 
I 3 
I 3 
PETRO LAMP KEROS WHJTF SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLFUM TFSTBENZ 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
I 9 
I 9 
6 6 7 
5 3 3 
2 
I 
2 2 
9 
2 
2 
I 4 
2:', 
2 
I € 
9 
8 
2 I 
6' 9 
52 2 
2 
I 
2 2 
9 
2 
2 
I 4 
;· s 
2 
I 6 
2 
I 
~· I 
:~ 4 
8 
9 
8 
:2 2 
3 3 2 • 5 
HUilf OF GRhiSSAGE tURR!FIANT<::. 
SCHM!FROFLF MJN SrHM!FRMITTEL 
MONDE T 
GUJNfE R[P 
CANADA 
PROVISIONS BORD 
4 I I 
6 9 
19 
9 
4 I 
CQRpc. C.RAS 0 OR!C:INE ANIMALE 
TIERISCHE FFTTF UNO OFLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 I 
I 6 
I 6 
IS 
4 
2 
I 0 
HUILFS VfGFTAlFS FIXES OOUCES 
FETTF PFLANZL OELE M!tO 
MONDE T 
FRANCE 
••ALGERJE 
oTQGO REP 
.CAMEROUN 
•COTE FR SOMALI 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 
.ANCIENNE AEF 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
•OCEANIE FRANC 
PROVISIONS RORD 
4 2 1 • 4 
HUILE 0 ARACHIOE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
·COTf FR <;OMALI 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 
oANCIENNE AFF 
••ANTILLE<; FR 
••GUYANE FR 
VIETNAM SliD 
·DCEAr-.:tE FRANC 
PROVISIONS AORO 
125779 
109810 
13373 
I 9 I 
I 8 
19 
967 
1279 
55 
I 5 
2 
I 2 
9 
2 9 
125778 
109810 
13373 
I 9 I 
I 8 
I 9 
967 
1279 
55 
I 5 
2 
12 
9 
28 
46961 
4 0 9 2 5 
4 9 8 4 
7 7 
7 
8 
3 9 2 
5 I 8 
2 2 
6 
I 
5 
' I 2 
4 6 9 6 0 
40925 
4 9 El 4 
7 7 
7 
B 
392 
5 I 8 
2 2 
6 
I 
5 
' I I 
4 4 2 I • 5 
2 HUILE 0 OLIVE 
16 OLIVFNOEL 
21 
4 
2 
16 
MONDE T 
PROVISION<; BORD 
4 2 2 
AUTRFS HUILFS VfGETALFS FIXES 
ANDfRF FF.TTF PFLANZL ICHf OELF 
M 0 N 0 f 
·CAMEROUN 
4 3 I 
4 2 
4 2 
HUILF:S FT GRA!SSES ELABOREFS 
OELF UNO FFTTF VFRARBfiTET 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
I 2 
I 2 
ANDERF INOtJSTRIEllf FRZEUGNISSF 
M 0 N 0 f 
FRANCE" 
BELCICUF LUXf\(; 
PAYS 8AS 
ALLFMAI>Nf RF 
3 0 fl 8 
I 2 7 fl 
8 
I 0 2 
4 0 
WAREN- PRODUIT 
! I Besrimmung - Destiflation ~~~ 
1 T A l I f 
ROYAUMF UN! 
I R L J\ N D f 
5 U f D F 
OANFMARK 
.--, U 1 S 5 E 
r>ORTUCAL 
rr,PACNF 
POLOGNE 
r1 A R 0 C 
••ll.LGER!E 
T U r: 1 5 I F 
C 6 ~: A R I f 5 
~ A·: F I E 
f.l'1r-..EE PORTUG 
f.U1NfE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
·TOGO REP 
N I r; ER I A 
·CAMEROUN 
MOZAMBIQUE 
·MALGACHE REP 
••RFUNION COM 
• ANC I ENNE AEF 
CANADA 
••ANTILLES FR 
J A P 0 N 
PROVISIONS BORD 
5 I 5 
I MENGE I Einhe~u:~:TE.[ 
t 
MATERIAUX RAOIOACTIFS A<iSIM 
RAOIOAKTIVf STOFFE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
MOZAMBIQUF. 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMFNTf FARBEN LACKE USW 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
54 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I I 
I 0 7 
4 0 
., 
5 
7 2 
'1 
I 4 
I R 7 
4 I 
IO 
' 10 
I 
9 6 
2 2 
4 
7 3 
I 
3 5 I 
5 
I 2 
2 5 
I 9 6 
3' 
I 
3 9 
ISO 
PROOUITS HEDIC·IN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
55 3 
PARFuMERIE ET PROD DE 8EAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
·ANCIENNE AEF 
55 4 
SAYONS PROOUITS 0 ENTRFTIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
I 5 
I 5 
CHEMISCHE OUfNGEM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
·CAMEROUN 
·MALGACHE REP 
••RFUNION COM 
59 9 
r s 9 8 r 
1 .4 2 3 0 
4300 
4 5 
3 0 
371 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMJSCHf. FRZEUGN!SS~'-'" N C 
~ 0 N [) E 
G A !-: B I E 
IO 
I 
9 
'53 
2 6 5 
7 2 
2 
I 
I 3 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt Abkiirzungen siehe Anhang) 
Y : siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quontltes. Tonnes sauf JndiCOtlon contro1re (Vo~r obrevJattons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
export I f 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE ' I QUANTITE 
~ .. Bestimmung - Destination ~ Einheit- Unite 
6 I I 
C U 1 R S 
LED ER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
MAROC 
••ALGER!E 
TUNJSIE 
•lOGO RfP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oMALGACHE REP 
.ANCIENNE AfF 
6 I 2 
I I I 
3 8 
I 
3 2 
17 
7 
5 
2 
ARTICLES MANUFACT fN CU!R NOA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 6 8 
54 
2 
52 
3 2 
10 
3 
I 
I 
9 
5 
WAREN A LEnER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPJERS ET CARTONS 
PAPifR UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAP!ER OOER 
M 0 N 0 E 
GU!NEE REP 
·lOGO REP 
6 52 
CARTON 
P A PP E 
I 9 
I 9 
TISSUS COlON SAUF TISSUS 5 PE c 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
•CAMEROUN 
• ANC I ENNE AEF 
6 5 3 
AUTij:£5 TISSUS SAUF SPECJAUX 
ANDERE GEWfBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 5 
14 
I 
I 7 
I 
5 
9 
2 
I 3 
I 
QUANTITE 
WAR EN- PRODUIT I MENGE I 
ll;stlmmung - Destination 1- Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• •AtGER!f 
CANAR!fS 
CAHBIE 
LIRfRIA 
.CAMfROUN 
• ANC I fNNf AEF 
PROVISION<; RnRO 
6 56 • I 
I 0 
5 
8 
I 
3 I 
SACS fT SACHETS 0 FMBALLAGF 
SAECKF BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!CUE LUXPG 
PAYS BAS 
ALLEMA\.NE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
!RLANDf 
s U F. 0 F 
DANE MARK 
P 0 t 0 C N F. 
••ALGERIE 
CANARIES 
LIRFRIA 
oCAMEROUN 
oANCIENNF AEF 
PROVISION~ BORD 
6 56 • 6 
COUVFRTURfS ET COUVR: 
SCHLAF UNO Rt!SEOECK~N 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
•CAMEROUN 
6 57 
P I 2 
2 5 n 
I 3 
I 2 7 
3 4 
3 2 
I 9 9 
I 8 
7 5 
7 
3 3 
I 0 
PIFOS 
3 8 
8 
3 0 
COUV PARQUFTS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBFLAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TOGO REP 
·CAMEROUN 
.At-.'CifNNE AEF 
6 6 I 
I I 
I 
I 
2 
7 
C H A U X C I M f r~ T S 0 U V R P R 8 A T I M f N T 
KALK ZEMf"NT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
GU!Nff REP 
I I 
10 
5 
3 
3 
I 
3 0 
I 
2 
3 A I 
I I 3 
7 
6 9 
I A 
I 5 
A 9 
9 
3 6 
' I 4 
5 
' I
2 
I 
I 
3 2 
3 
2 8 
I 2 
I 
I TAl I E I 2 6 6 2 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZJALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 203 
PAYS SAS 17 
ROYAUME UNI 35 
SUEDE 7 
ESPAGNE 4 
••ALGERIE 4 
GUINEE REP 135 
PROVISIO~S BORO I 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILFS NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
!RLANDE 
": U F 0 f 
D A ~J f M A R K 
P G L 0 (; ~: E 
B 4 9 
250 
13 
127 
3 4 
3 2 
I 9 9 
I 8 
7 5 
7 
3 3 
lOO 
7 
I 3 
2 
I 
I 
7 3 
I 
A I 3 
I I 3 
7 
6 9 
I 4 
I 5 
A 9 
9 
3 6 
3 
I 4 
PIECES DE (QNSTR EN M~T CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFFN 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
6 6 6 
ARTICLES EN MATIER CERA~IQUE5 
FFINKERAMISCHE ERZEUGNtSSE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
oANCIENNE AEF 
6 7 3 
I 0 
9 
2 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
GU!NEE REP 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKr USW 
M 0 N 0 E 
FRAt.JCE 
MOZfd'.B!OUF 
21 
20 
I 
133 
Senegal 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I Be QUANTITE VALEUR 
, ~;stimmung - Destination 1- Einhe"- Unite 1000$ 
6 7 9 
OUVRAGES FONTE FFR ACIFR NOA 
WAREN A El<;FN OD STAHL AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMA(;NE RF 
I TAL I E 
ESPAGNE 
C:UINEE REP 
J A P 0 N 
6 8 5 
PLOMB 
8 lE I 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
I TAL 1 E 
6 8 5 • I 
I 2 
I 
I 0 
375 
2 8 
57 
3 6 
120 
55 
I 
7 9 
164 
I I 
I A 8 
PLOMB BRUT 5 All F Of\HFTS 
BLEI ROH 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
I TAL 1 E 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
6 9 I 
164 
I I 
I 4 8 
I 5 
I 5 
CONSTRUCTIO METAll FT PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONFN UNO TEILE 
MONOE T 
FRANCE 
PROVISIONS BORD 
6 9 2 
2 2 
I 5 
7 
RESfRVOJRS FUTS ETC MFTALLIQ 
BFHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
SUE 0 E 
SU!SSE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
GAMBlE 
\UJNEE PORTUG 
GU!NFE REP 
•TOGO REP 
•CAMEROUN 
·MALGACHE REP 
• • REUNION COM 
·ANCIENNE AEF 
CANADA 
6 9 3 
I I 4 8 
861 
I 
4 
I 2 
I 
6 
4 7 
2 
I I 
7 
I 3 
9 
5 
I 2 
6 9 
6 I 
2 8 
CABL RONCES TREILLIS ETC MET A l 
KABfl STA.CHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
I 8 I 
10 
2 0 
I 9 
6 I 
3 2 
I 
3 9 
2 I 
I 
20 
2 I 
I 
2 0 
I 4 2 
10 
I 3 3 
8 2 4 
7 I 7 
I 
3 
7 
I 
5 
19 
2 
3 
I 
3 
2 
3 
2 
I 2 
I 2 
3 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: s;ehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sou( mdiCOtlon contro~re (Vo~r obrev1atJons en Annexe) 
Y: 't'oir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE I Bestimmung • Destination Einheit. Unite 
~· . 695 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
OUTJLLAGE FN METAUX cnMMUNS 
WERKZFUGF AUS UNEDlf~l MFTALLFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·ANCTENNE AEF 
698 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WARfN A UNFDL METALL 
M 0 N D E 
7 
MACHINES ET MATERifL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
MAROC 
·•ALGERJE 
ECYPTE 
GUJNEE REP 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
MOZAMBIQUE 
·MALGACHE REP 
.ANCIENNE AEF 
CANADA 
PROVISIONS BORO 
7 I I 
IJ66 
6 56 
2 
22 
53 
9 
39 
442 
5 
I 
2 3 
I 
I 
6 6 
I 
2 I 
16 
I 
CHAUOIERES ET MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
HONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RP 
I TAL I E 
MAROC 
GUINEE REP 
7 I 4 
MACHINES Of BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
HONDE T 
FR4NCE 
·ANCIENNE AEF 
7 I 5 
4 5 
J 8 
4 
MACH POUR TRAVAil DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEfS 
MASCH F BESOND GEN JNDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
toiAROC 
••ALGERIE 
7 I 9 
88 
3 I 
56 
I 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!OUE LUXBG 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
·CAMEROUN 
•ANCifNNE AEF' 
I 2 8 
2 I 
I 0 
87 
I 
J 
3 
3 
I 8 I 
I 
50 
I 
I I 8 
I I 
93 
30 
6 3 
I 
279 
4 I 
2 
2 I 6 
2 
8 
I 
I 
6 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANT/T~ 
Bestimmung - Destination Einheit- Umtf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTIT~ 
Bestlmmung • Destination Einhe1t- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· ... 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N D f 
FRANCE 
MOZAMBIQUE 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UN! 
726 
APP ELEC MFOICALE FT RADIOLOG 
APP f ELEKTROMEDIZIN BFSTRAHL 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
729 
MACH ET APP ELECTRIOUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
GUINEE REP 
MOZAMBIQUE 
731 
3 
2 
VEHICULES POUR VOIFS FERREtS 
SCH!ENfNfAHRZEUGE 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF' 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
7 3 2 
VEHICULES AliTOMOBILES 
KRAFTFAHRZfUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL 1 E 
M A R 0 C 
EGYPTE 
GUINEE REP 
MOZAMBIQUE 
·MALGACHf RFP 
•ANCIENNE AEF 
CANADA 
7 3 3 
636 
6 I 5 
2 
I I 
7 
ROUTIERS 
I 6 I 
90 
If 
2 
2 3 
I 
2 
16 
I 
10 
5 
VfHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILES 
STRASSENF~ftRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE T 
FRANCE 
PROVISIONS BORO 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYC ARTKL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
If 
2 
9 
ECLAIRAGF 
Hf!ZK USW 
~· ... MAROC 
3 8 2 I 
2 MEUBLES 
1 ~10EBEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 3 I 
I 2 
12 
19 ART! VOYAGF SACS A MAIN ET SIM 
14 REISFARTIKEL TAESCHNFRW U OGL 
2 
2 MOH'OE T 
I 
I 
I 
182 
I 3 3 
38 
I 
8 
2 6 5 
2 58 
I 
3 
2 
324 
I 6 9 
20 
8 
34 
I 
2 
57 
I 
13 
16 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SlfRRA LEONE 
• ANC I ENNE AEF 
PROVISIONS 8 0 R D 
8 5 J 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
LIBERIA 
• T 0 G 0 REP 
·CAMEROUN 
.ANCIE,..,1 NE A E F 
••ANTILLES F R 
PROVISIONS BORO 
861 
T 
T 
20 
2 
I 7 
I 
437 
2 
34 
269 
129 
I 
2 
APP SCIENTIF ET 0 OPT!OUE 
FfiNMFCH U OPT ERZfUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
SUEDE 
••ALGERIE 
·ANCIENNE AEF 
862 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
863 
FILMS CINEMA IMPRES FT DEY1LOP 
KINOFILME BELICHTET fNT~ICKELT 
P. 0 N 0 E 
F'R'ANCE 
GUINEE REP 
891 
INSTR MUSIOUE PHONOS 
MUSI~INSTR PLATTENSP 
M 0 N D E 
CUINEE REP 
892 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNIS~F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
CANADA 
OISOUES 
c:;CHALLPl 
I I 
10 
~ 3 
I 8 
2 2 
2 
I 
5 2 9 
3 
65 
3 0 3 
I 55 
I 
2 
I 7 
I 3 
I 
I 
I 
I 
A 
6 
I 
I 0 
7 
3 
Werte: 1000 S Mengen: l'onnen falls nicht anders vermerkt Abkt.irzun en siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quantltft. Tonnes sauf md1Cat1on contra ~re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: vair notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I f 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
~rtlmmung • Destination .t Einhelt. Unite 
8 9 3 
ARTICLES E!'>' MATIERfS PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINO:RWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
M A R 0 C 
896 
I I 5 
8 
108 
O£JETS 0 ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAfNOE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFto.CTIJRfS NOA 
B E A R 8 E I T E T E" W A R F ~~ t. 1\' r: 
M 0 N 0 E 
G A 1-' t< I f 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 3 
3 
I 0 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE • ! WERTE 
QUANTITE VALEUR 
[ Bestlmmung - Destination .,j, Einheit ·Unite I 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung ~ Destination 
~· 
Senegal 
I MENGE I QUANT/TE 
Einheit- Unite 
... 
135 
Senegal 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe AnhJng) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quontites. Tonnes sau{ mdtcarton contratre (Voir abrev1Dt10ns en Annexe) 
Y; vorr notes par produits en Annexe 

137 
Tab. 2 
export I t 6 I Obervolta Haute Volta 
WAREN • PRODUIT I MENGE Einhe~~~~~:TE 1.-Bestimmung • Destination 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
Bestimmung · Destination Einhe~~~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung • Destination I~+ 
IMENGE QUANTITE 
Einhelt ~Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 0 I 
PROD ALJMENTAIRES BOI~"ONS T AB A C 
0 5 4 
LEGUMES 
GEMUESE 
PLANTFS TUBERC ALIMENT 
~A~R~NGS U~O r':ENUSSMITTFL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
• M A l 1 
.CQTF IVO!Rf 
G H ll ~~ A 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LFBENOE TIFRE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oCOTF IVO!RE 
G H AN A 
0 0 I • I 
B 0 V I 'll 5 
RINDER 
M 0 N D E 
·COTE IVO!RF 
G H AN A 
0 0 [ • 2 
0 V I •: S E T C A P R 1 N 5 
SCHAFF UNO ZIFGEN 
MONDF T 
.CQTE IVO!RE 
GHANA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFfROE ESEL MAULTJERE 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
0 3 I • 2 
2 2 5 3 4 
I 
338 
2 2 I 9 5 
17205 
I 8 3 
I 7 0 2 2 
5 I 7 8 
I 55 
502.4 
143 
I 4 3 
6 9 
6 9 
POISSONS CONSFRVfS SIMPLEMFNT 
FtSCH EINFACH HALTBAR ~E"MACHT 
M 0 N D E 
GHANA 
0 3 2 
6 6 
6 6 
PFLANZEN KNOLLFN FERN 
2 ~ 0 I 
I 
8 
2 
2 
M 0 N 
G H AN A 
D E !420 
1 4 I 5 
23R9 05~·2 
2 r 3 s 
I 
2 
2 I 3 2 
LEGUMES A C05Sf SECS 
HUELSENFRUFCHTF TROC!<EN 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
0 5 4 0 5 
1296 
I 2 9 6 
~UT LEGUMES FRAIS OU RFFRIG 
AND GEMLJESF U KUECHENKR FRISCH 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 5 5 
120 
I 2 0 
1386 PREPARAT ET CONSERV OF LF.GUMFS 
l ZUBFREI TUNr:FN A GEMUF~F USW 
I 3 P. 5 
7 3 5 
I 
7 3 5 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
0 6 I 
SUCRE ET Mlfl 
ZUCKER UNO HON!G 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
G HA N A 
062 
PREPARATIONS A BASF OF 
12 ZUCKERWAREN 
I 2 
t-1 0 N 0 E 
• M A L I 
0 7 4 
THE ET MATF 
18 TFE UNO MATE 
18 
M 0 N D E 
r: H AN A 
0 8 I 
AL!l-'ENTS POUR ANIMAUX 
15 FUTTERMITTFL 
I 5 
r-' Cl N 0 E 
PAYS BAS 
I 2 
I 2 
58 
2 
56 
SUCRE 
180 
I 8 0 
PREP CONSERV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBERFITUNGf.N U KONSE~VFN 
M 0 N 0 E 
('.HA N h 
0 4 2 
R I Z 
RE I 'i 
M :l N 0 E 
r, H 11 ~! A 
0 L. 5 
f,UThFS CERFAL["i 
A ~' 0 1 R F 5 r, F T R E 1 D E 
~1 u N n E 
,... H fl ~! A 
2 3 
2 3 
7 0 
7 0 
A A 
B 8 
I 4 
I 4 
0 8 1 • 3 I 
TOURTEAUX ["1 ARACHIDE5 
OELKUCHEN /\US 
M 0 N 0 E 
PAYS 8AS 
I 2 I 
fRDNUfS<:.I'"N 
T 1 0 0 
I 0 0 
TABACS f\RUTS ET OtC:HFTS 
7 ROHTf\AAK U~JO TABAKAt"FAFLLE 
7 
I" 0 N 0 f 
C H AN A 
2 4 
'~ATI>RES PRFI"IFRFS 
9 R0\.lSTCFFE 
9 
F R .\ ~J C F 
A El r: I QUI I ll X 6 G 
,-_ U F fl F 
I 9 
I 9 
I 8 2 
182 
166 
I 6 6 
I 5 
I 5 
16 
I 
I 6 
I 
• ~ A L I 
• N 1 G f R 
·SENEGAL 
r,HANA 
·DAHOMEY 
J A P 0 N 
2 I I 
.. 
PFAUX BRUTES SAUF PELLfTERIES 
HAEUTF UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
G H AN A 
2 1 I • I 
I 0 I 
I 3 
8 8 
PF.AUX BOVINS EQUIOFS SAUF VEAU 
Hb.fUTF V R!NDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
r: H AN A 
2 r r • 9 
8 8 
8 8 
PFAUX BRUTES 0 AUTRES AN\Mb.UX 
ROHE Hb.tUTE FELLE V AND TifREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I 
13 
I 3 
GRA!NFS NOIX OLEAGINFUSES 
OELSAb.TEN UNO OELFRUFCHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 U F. 0 E 
·SENFGAL 
G HA N A 
·DAHOMEY 
J A P 0 N 
3 3 4 6 
2 6 8 
56 0 
16 
8 4 
9 4 7 
1471 
1 2 2 I • I 2 
ARACHIDES OECORT\QUEFS 
ERONUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·DAHOMEY 
2 2 1 • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SF.SAMSAHEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
2 2 I • 8 2 
AMANDFS DE KARITE 
KARITFKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
G H AN A 
·DAHOMEY 
J A P 0 N 
2 6 3 
CO TON 
5 BAUMWOL\ E 
M 0 N D E 
r; H AN A 
; 6 7 
56 4 
3 5 
52 3 
34 
2 I 
I 3 
2 7" 4 
2 I 2 
~60 
7 8 
4 2 4 
I 4 7 I 
i--RIPfRIE OR!Ltf') CHIFFONS 
~ 3 7 /1 B FA F l t F V S P I N N 5 T ll l ll MP EN 
6 
I 6 ~ 
M 0 N 0 E 
• N 1 C FP 
I 
I 
2 
55 
5 I 
I I I 
3 4 
I 5 
I 9 
19 
I 9 
I 5 
I 5 
2 I 7 
I 6 
3 I 
2 
5 
5 I 
I I I 
2 8 
2 
2 5 
I 8 5 
I 3 
31 
2 6 
I I I 
Werte: 100Q $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatwn contrarrc (Vo~r abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE I I QUANTITE 
~,fBestlmmung - Destination + Einheit- Unite 
YALEUR 
1000$ 
2 7 6 
AUTRES PROnUITS MINERAUX 8RUT5 
ANDERE MINFRAL ISCHf RnH~TOFFE 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
G H AN A 
2 8 3 
2 6 
I 4 
8 
MINER ET CQNC NON FF.RRFUX BASF 
UNECLE NE MfTALLERZt ll KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUEDE 
283·9 8 
8 4 
8 
7 6 
I 3 4 
I 2 
I 2 2 
M/N CONC NON FERREUX Of BASE NOA 
UJ\'EDLF NE MfTALLERZE USW A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUEDE 
2 9 I 
84 
8 
76 
MAT BRUTES ORIG ANIMIILE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN r. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U Af WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEr.ETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
GHANA 
292·9 2 
128 
128 
KAPOK CRIN Vfr.ET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U or.L 
M 0 N 0 E 
GHANA 
3 
PRODUITS ENERGET I DUES 
BRENNSTOFFF 
M 0 N D E 
• M A l I 
3 3 2 
7 0 
70 
PRODUITS OFRIVFS DU PFTROLE 
ERDOELDEST !LLAT 1 QN')fRZfUGNI SSF 
M 0 N 0 E 
• M A l I 
4 2 2 
AUTRFS HUIIES VEGETALFS FIXfS 
ANOfRE FETTF PFLANZI ICHF OFLF 
M 0 N D E 
BELG I OUE l UXBG 
'3 U E DE 
4 2 2 • 9 
7 5 
2 5 
5 0 
HUILFS VEGFTAlES FIXFS NDA 
FETTE PFLA~1 ZLICHE OFLE AN G 
M 0 N 0 E 
f3 E L r. I 0 U E I ll X B G 
sur nE 
7 5 
2 5 
50 
I 3 4 
12 
122 
22 
2 2 
I 8 
I 8 
I 8 
6 
I 2 
I 8 
6 
I 2 
WAREN- PRODU/T IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unue 1000$ 
~.... .... 
':l o e 
A U T RE S PP 0 0 ll I T '3 1 N f US T P I F L S 
A N D E R f I N D U S T R I f I. l F F R Z E U G N I S S F 
~-'• 0 ~ 0 E 
FRANCE 
ROYAU~E UNI 
, M A L I 
• N I G f R 
"UINFE RFP 
.corF rvorRE 
S H AN A 
·DAHOMEY 
s 3 3 
PICM•NTS PFINTtJRfS YE"RNIS 
P!GMENTE FARBFN LACK£ USW 
M 0 N 0 E 
r. H 1\ N A 
55 3 
PARFuMERIF fT PROO DE BFAUTE 
RIECH lJ~iO SIHOFNHfiTSMITTEL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
55 4 
SAVO"") PROf"'1UITS 0 FNTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M C ~ 0 f 
G H AN A 
59 q 
PRODUITS CHIMIOUES NDA 
54 
52 
CHE~'ISCHE FRZEUGNI">SE AN G 
M 0 N 0 E 
G H ~ N A 
6 I I 
C U I R S 
LED ER 
M 0 N 0 E 
3 I 8 
3 0 
3 
I I 
I 
5 
2' 5 
I 
I 3 
I 3 
8 
WAREN- PRODUIT 
[l;•stlmmung - Destination 
6 56 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE YALEUR 
Einheit- Unite 1000 S 
• 
ARTICLES EN MAT TEXTJLFS NOA 
SPINNSTOFFWAREI!!I AN G 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
GHANA 
•DAHOMEY 
6 56 • 6 
21 
8 
I 3 
COUVtRTURES FT COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEOECKEN 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
·DAHOMEY 
6 (; 5 
VfRRERIE 
GLASWARfN 
M 0 N D E 
G H AN A 
6 6 7 
PlfRRfS GEMMfS fT PFRLFS FINFS 
EOEL SCHMUCKSTEINF FCHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 4 
LARGES PLATS ET 
BREJTFLACHSTAHL 
M 0 N D E 
GHANA 
6 7 9 
T 0 lE S 
UNO BLFCHE 
2 7 
2 7 
OUVRAGES FONT£ FER ACIFR NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL AN G 
M 0 N D E 
GHANA 
12 
3 
8 
I 
15 
I 5 
FRANCE 
G H AN A ; ~~~fRVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
6 3 2 
ART!ClfS MANUFACT EN AOIS NOA 
3fARBE!TETE WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 5 I 
F!LS DE MATifRES TFXTILfS 
GARNE AUS SPINNSTOFFFN 
f-', 0 N 0 E 
• M A l I 
6 5 2 
TISSUS COTON SAUF TIS"iUS SPEC 
EAUMWOLL(;£WEBE 
M 0 N 0 E 
FRIINCE 
• M A L I 
r. HA N A 
6 53 
109 
2 
I 0 7 
AUTRE'S TJS<;US SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
176 
I 
10 
I 6 5 
BEHAFLTER FAfSSER llSW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 5 
OUTILLAGE FN METAUX COMMUNS 
WERI<ZfUGF AUS UNEOLFN METALL~N 
M 0 N D f 
·COTF 1V01RF 
7 
~ACHINES ET MATfRIFL 0[ TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
·SENfC:Al 
·COTE IVOIRE 
r; HA N A 
7 I I 
CHAUOIERfS FT MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSEL U NILHTFLEKT MOTOR 
H 0 N 0 E 
I 2 5 
4 
6 
6 7 
4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf lndtcatJOn contratre (Volf obrevtatJOns en Annexe) . 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE Einhe~~~:~:TE 1. Bestimmung · Destination 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
7 I B 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MACH PR AUT INDUS SPFCIALISEFS 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Bestimmung • Destination Einheit- Unite 
~· ... y 
8 6 I 
APP SCIENTIF ET D OPT!11UE 
FEINMFCH U OPT ERZFUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
CUINFE REP 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
139 
Obervolta Haute Volta 
WAREN · PRODUIT 
11 Bestimmung • Destination ~~· 
IMENGE Einhe~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MASCH F BESONO GFN f~'OUSTRIEN 893 
M 0 N 0 f 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
7 I 9 
6 
5 
MACHINES ET AF'PAREILS NOA 
M A S C H I NE N ll N 0 A P P A R A T E A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
•SENEGAL 
7 2 2 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGFRAETE 
M 0 N 0 :::: 
·SENEGAL 
7 2 • 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
7 2 9 y 
MACH ET APP ELECTRIQUFS N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
MC,NDE 
•CCTE !VOIR£ 
G HA N A 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAF"TFAHRZFUGE 
M 0 N 0 E 
FRt,NCE 
oCOTE IVOIRE 
G H AN A 
7 3 3 
3 5 
I 
31 
3 
VEHlC ~OUT AUT DUE AUTOMOBILFS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
·COTE IVOIRE 
8 3 I 
ART! VOYAGF SAC<; A MAIN ET 51~ 
RE!5fARTIK~l TAESCHNER\o' U OGL 
M 0 N 0 E 
C H ~ N A 
B 4 I 
VET:MfNTS 
BEK'_EIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• ~l I C f R 
·COTf IVO!RF 
G H t. N A 
I 3 
• I 
11 
10 
I 
31 
I 
31 
I 4 
5 
9 
57 
2 
50 
5 
3 8 
I ' 
• 
I 9 
ARTICLES EN HATIERFS 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
G H AN A 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
PLASTIQ 
I I 
I I 
Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf mdiCGtlan contraue (Vo1r abrev1at,ons en Annexe) 
Y: vou notes par produ1ts en Annexe 

Tab. 2 
export 
WAREN • PRODUIT 1. Bestimmung • Destination 
0 I 
I t 6 I 
I MENGE Einhe~~~:~:TE 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES BOfSSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELSIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN!SIE 
CANARIES 
oTCHAD 
LIBERIA 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
••ANTILLES FR 
VENEZUELA 
·•GUYANE FR 
CH I L I 
l I 8 AN 
CHI!\'E CONTINENT 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
PROVISIONS BORD 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIFRE 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 0 I • ! 
BOV!NS 
RINOER 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRIN$ 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
MONOE T 
LIBERIA 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 3 I • I 
I 2 4 
I 2 2 
9 7 
9 5 
2 7 
2 7 
6 4 7 
6 4 7 
I :33647 
7 3 1 6 3 
4 4 8 
8 2 0 4 
2 0 .(j 9 
4 I 2 5 
I 6 2 1 
I 9 
7 7 
7 8 
I 8 4 
8 7 
6 
I 0 
8 8 
3 I 3 9 
1 3 8 0 6 
3 3 6 
8 
2 
2 9 
I 4 I 
12 
I 
7 
I 
2 
I 
935 
2 3 7 58 
4 50 
2 7 
I 3 
I I 
4 4 
I 
15 
4 8 I 
I 6 5 
100 
2 
2 5 
2 5 
I 6 
I 6 
I 3 A 
I 3 5 
POISSONS FRAIS REFR10 CONGELES 
FI,SCH FRISCH 
M 0 N D E 
GHANA 
0 3 I • 2 
8 5 
8 5 
I 2 
I I 
POISSONS CONSfRVES SIMPLEMFNT 
FISCH EINFfiCH HfiLTBAR ~EMACHT 
M 0 N 0 f 
GHANA 
53 4 
53 4 
I I 3 
I I 3 
WAREN. PRODUIT I MENGE 'I WERTE 
QUANT/TE ! VALEUR 
11 •estlmmung. Destination Einheit- Un;tl j 1000$ l~i .-----
0 3 I • 3 
C R U 5 T A C E 5 E T C F R A 1 S C 0 ~l ~' S I M P l 
KREBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 3 2 
2 8 
2 8 
I I 
I I 
PREP CONSERV POISS0NS FT CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U XONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
044 
MA IS 
M A I S 
M 0 N D E 
GHANA 
0 5 I 
I 3 2 
I 3 2 
3 4 
3 4 
I 6 3 
I 6 3 
FRUITS FRAJS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSF 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
I TAL I E 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
GHANA 
·lOGO REP 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
••ALGERJE 
0 5 I • 5 
RAISINS FRAIS 
WEINTRAUBEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
0 5 I • 7 
NOIX NON OlfAGINEUSES 
9 3 8 4 I 
e. 6 6 0 2 
I 2 
6 6 0 4 
6 
6 5 
54 3 
3 
5 
91t.83 
8 4 3 4 0 
6600 
54 2 
NUESSE NICHT ZUR OfLGEWINNUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FR!SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUISSE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRA!S 
2 3 9 
173 
6 3 
2 I 0 0 
2 0 7 5 
I 2 
4 
6 
ANOERE FRU~CHTE FR1SCH AN G 
M 0 N ,D E 
FRANCE 
CH AN A 
I 3 
I 0 
2 
8902 
7809 
I 
1038 
I 
5 
46 
I 
I 
8 4 8" 
7401 
I 0 3 7 
4 6 
4 8 
4 4 
4 
3 6" 
3 6 I 
I 
I 
I 
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WAREN- PRODUIT 
ll;stimmung • Destination 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 
0 5 2 
FRUITS SECHES OU QfSHYOR.ATES 
TROCKENFRUECHTf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 53 
3 4 0 
3 4 0 
PREP ET CONSERVES OF FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVFN 
I I 7 
I I 7 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
7 9 7 5 
6 59 6 
182 
7 
2 I 7 6 
I 8 0 6 
4 9 
PAYS SAS 
.ALLfMAGNE RF 
I TAl I E 
DANE MARK 
MAROC 
••ALGERIE 
T U N I S 1 ·E 
·CAMEROUN 
•GABON 
L I 8 AN 
0 53 • 5 
I 3 6 
81 
6 4 
I 9 
8 7 8 
3 
4 
3 
2 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
OANEMARK 
MAROC 
••ALGERJE 
•CAMEROUN 
oGABON 
L I BAN 
0 53 • 9 
3 58 5 
3 0 8 4 
4 5 
2 I 
I 3 
4 I I 
3 
2 
2 
FRUITS .AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBERF!TET USW 
2 
3 I 
I 8 
15 
5 
2 4 5 
I 
2 
I 
I 
8 6 7 
7 2 4 
I 7 
5 
3 
I I 5 
I 
I 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
4369 
3 50 9 
I 3 7 
7 
136 
7 9 
4 3 
6 
I 3 0 3 
lOBI 
3 2 
PAYS BAS 
.ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
DANE MARK 
M A R 0 C 
• • A L G ER I· E 
TUNlSIE 
oGABON 
0 5 4 
4 4 8 
3 
I 
LEGUMES PLANTES TUBfRC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLFN F ERN 
MONDE T 
·TCHAD 
·TOGO REP 
PROVISIONS BORD 
0 54 • 5 
2 3 
I 7 
4 
.AUT LEGUMES FRAIS OU REFR!G 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
MONDE T 
oTCHAD 
•lOGO REP 
PROVISIONS BORO 
0 5 5 
2 2 
I 7 
4 
PREPARAT ET CONSFRV Of LEGUMrs 
ZUBERfiTUN\.FN A GEMU~""SF USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 
31 
I 8 
I 0 
2 
126 
I 
I 
I 4 
I 
I I 
2 
I 3 
I 
I I 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sau( mdrcatton contrar, e (Votr obrevtatiOns en Annexe) 
Y: voir notes par prodwt~ en Annexe 
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Tab. 1 
export I t 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE 
1~ QUANTITE VALWR Besl:lmmung ~ Destination Einheit- Unite 1000 $ 
.. 
062 
PREPARATIONS A BASE OF SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
071 
CAFE 
KAFFEE 
HONOE T 
FRANCE 
BELC-IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
surssE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
• TCHAD 
LIBERIA 
GHANA 
NI~ERIA 
•CAMEROUN 
.CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
CHILl 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
0 7 I o1 
CAFE 
KAFFEE 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
HAROC 
••ALGERJE 
TUNIS lE 
CANARIES 
•TCHAD 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
UNION SUO AFR 
E T AT 5 UN I. 5 
CANADA 
••ANTILLES FR 
• • GUY A NE\ F R 
CH I L I 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
2 
2 
154706 
78044 
B9 
5 I I 
1440 
1.489 
921 
4 8 
I 5 
300 
I 4 
8 
30 
235 
S068 
2 3 I 59 
8 4 9 
20 
I 
50 
2 
I 
I 
2 
3 
I 8 8 I 
3 5 9 4 3 
I I 56 
4 5 
I B 
I 2 I 
50 
I 3 I 
6 0 
I 5 t. 6 8 5 
7 A 0 4 4 
8 9 
5 I I 
I 4 4 0 
4489 
921 
4 8 
I 5 
300 
I 4 
8 
3 0 
2 3 s 
5068 
2 J I 3 8 
849 
2 0 
I 
50 
2 
I 
I 
2 
3 
I 8 8 I 
35943 
I I 56 
4 5 
18 
I 2 I 
50 
I 3 I 
60 
153432 
77322 
8 9 
SOl 
82309 
4 8 7 3 7 
35 
I 9 7 
55 s 
1658 
322 
19 
5 
I I 4 
7 
3 
10 
8 3 
3 0 4 6 
13255 
3 I 4 
8 
I 
4 
3 
I 
I 
2 
I 
469 
12898 
394 
2 7 
11 
4 4 
I 5 
4 9 
20 
82298 
4 8 7 3 7 
3 5 
I 9 7 
55 5 
165B 
3 2 2 
I 9 
5 
I I 4 
7 
3 
10 
8 3 
3046 
13244 
3 I 4 
8 
I 
4 
3 
I 
I 
2 
I 
4 6 9 
I;A98 
394 
2 7 
11 
4 4 
I 5 
4 9 
20 
8 I 52 4 
4 A 3 0 0 
35 
194 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE VALEUR 'I QUANTITE 
11 Restimmung • Destination Einheit • Umte 1000$ 'I Bestimmung - Destination Einheit- Unite l~t • ~~· • 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ALLEMAr.NE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNf 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
MAROC 
••ALGER!E 
TUN!SIE 
CANARIES 
LIBERIA 
ANGOLA 
U N I 0 N 5 tl D A F R 
ET~TS UNIS 
CANADA 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
CHill 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
••ALGERIE 
• TCHAD 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEHOUN 
•CONGO BRAZZA 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERJE 
TUNIS lE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
NOUV ZflANDE 
0 7 2 • I 
1 4 4 0 
t. 4 6 7 
921 
4 B 
I 5 
300 
I 4 
B 
3 0 
2 3 5 
5068 
22646 
849 
2 0 
50 
3 
I 8 B I 
3 59 4 3 
1 I 56 
4 5 
I 8 
I 2 I 
50 
I 3 I 
60 
1253 
722 
10 
2 I 
4 9 I 
I 
2 
I 
I 
2 
8 8 t. 6 7 
33568 
791 
18350 
3 I 50 
3 I 56 
2 6 7 9 
156 
I 2 0 
ISO 
175 
6 
I 0 
200 
6 I I 
5 I 
1052 
22678 
100 
2 5 
939 
300 
200 
CACAO EN FFVES ET BR1SURES 
KAKAOBOHNEN UtJO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELt.IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr."4E RF 
I TAl 1 E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
OANE"MARK 
SUJ55E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
C RE C E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
A R L.i 6 7 
3 3 56 8 
791 
I 8 3 50 
31§0 
3156 
2 6 7 9 
156 
120 
I 5 0 
I 7 5 
6 
I 0 
200 
6 I I 
5 I 
1052 
22678 
55 5 
I 6 53 
322 
19 
5 
I I 4 
7 
3 
I 0 
8 3 
3046 
I 2 9 2 7 
31A 
8 
4 
I 
4 6 9 
I 2 8 9 8 
3 9 4 
2 7 
I I 
4 A 
I 5 
4 9 
20 
7 7 4 
A 3 8 
3 
6 
CANAD~ 
VENEZUELA 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
OBI 
ALIMENTS POUR ANJMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS B~S 
ALLEHAGNE RF 
DANE MARK 
0 8 I • 3 I 
lOO 
2 5 
939 
300 
200 
I 0 I 5 
445 
79 
2 9 0 
200 
56 
I 3 
432 
I 4 5 
I o 0 
53 
29 
4 
I 2 
8 
3 I 7 
I 
3 
I 
I 
2 
TOURTEAUX 0 ARACH!DES 
OELKUCHfN AUS ERDNUESSFN 
39738 
14496 
36A 
8DOI 
1450 
I 4 I I 
I 2 9 7 
7 2 
55 
6 9 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
OANEMARK 
0 8 I • 3 3 
TOURTEAUX 
OELKUCHEN 
H 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 8 I • 3 9 
DE PALMISTES 
AUS PALMKERN 
80 AUTRES TOURTEAUX 
3 ANDERE OELKUCHEN 
5 
8 3 
260 
21 
466 
IOA60 
56 
I 3 
~ 3 2 
I A 5 
I 0 0 
39738 
I ~ 4 9 6 
3 6 4 
AOOI 
I t. 50 
1 t. I I 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
AlKOHOLISCHF GETRAfNKf 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
I I 2 o1 
V I N S 
WE I N 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
1297 2 4 
72 MATIERES PREMIERES 
55 ROHSTOFFE 
6 9 
fl() M 0 N D E 
3 
5 
"3 
2 6 0 
21 
4 6 6 
10860 
FRANC:: 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE'MAt.NE RF 
I TAl I F 
R6YAUME ur-.•1 
IRLANDE 
420 
220 
200 
26 
I 8 
8 
COPRAH 
U KOPRA 
3 0 4 I 5 
2 2 5 I I 
7 9 4 
2 9 0 I 2 
2 9 0 I 2 
4 6 4 
• 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
39719 
16769 
1360 
3 9 0 ~ 
59 59 
L.i'45 
1683 
4 2 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en siehe Anhang) 
Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den "Yaren 
Valeurs o 1000 $ Quant/tes o Tonnes sou( mdlcot1on contra1re (Vo1r abr6viat10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IM.ENG. E • I QUANT/TE 
~rmmung - Destmotlon ~ Emheot- Umti 
NOR'VEGE 
5 U F 0 E 
F!NLANOE 
OAt.~EMARK 
surssr 
AUTRICHE 
ESPAGNf 
G R f of 
U R S 5 
ZONF MARK E!:.T 
POLOGNE 
HO~JGRIE 
BUL\.AKIE 
M A R 0 C 
• • A L G f R I E 
EGYPTE 
GUINfl REP 
~ I ll ER I A 
G H AN A 
•lOCO REP 
•CA~EROUN 
GUINff ESPAGN 
•GABON 
oCONGO BRhZZA 
MOZAMBIQUF 
oMALGACHE REP 
RHOnfSIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNI~ 
CANADA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
BRE51l 
URUGUAY 
L I BAN 
SYRIE 
ISRAEL 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
2 I I 
PEAUX BRUTFS SAUF PELLFTERIES 
HAEUTF. UNO FELL£ ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
2 11 • I 
I 4 I 
9 0 
50 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 2 
3 6 8 
I 0 9 
6 56 
130 
2' 
2 ' 9 
8 
I 3 2 
5 
I 3 
7 7 
I P 8 
2 9 I 
2 
I 4 
6 
3 0 
I 
7 
2 
I 
Bestimmung - Destination 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES OECC'RT!OUE~'"C. 
ERONUSSKFRt>.'E 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • 3 
NOIX ET AMANOFS 
PAl.MNIJESSF UNO 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
OANEMARK 
HONGRIE 
M A f.! 0 C 
248 
2 4 8 
DE PALMISTf 
T 12487 
10!67 
I 1 53 
2 0 2 
6 6 8 
9 9 
I 9 7 
2 3 
2 3 
I 4 I 3 
I I 4 I 
I .3 7 
2 I 
8 2 
I 3 
I R 
9 2 2 I • 6 
4 GRAINES Of CQTON 
3 BAUMWOLLSAMEN 
7 
2 85 
f 0 I 2 
6 I 8 
3 9 
5 
I 0 
2 2 I 
3 0 5 
I 2 7 
2 0 6 
2 I 5 
3 
I 0 
3 6 
2 9 
7 
M 0 N D E 
~OYAUME UN! 
2 2 I • 8 I 
GRAINES Of SESAME 
SESAMSAMFN 
MONOE T 
FRANCE 
I T A L I E 
••ALGERJE 
2 2 I • 8 2 
AMANQES DE KARITE 
KARITEKERNE 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT NAT 
2027 112 
2027 112 
2 4 I 4 I 
I C I 
2 c 5 3 7 
2 6 3 
2 0 2 I 6 
2 0 2 I 6 
SYNT REGEN 
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WAREN- PRODUIT 
l Bestimmung - Destination 
,~. 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L I BAN 
S Y R I E 
ISRAEL 
.2 4 2 • 3 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
I 8 2 4 
I 2 3 7 0 
6 7 3 
50 6 0 
6 7 0 7 
2 A I 4 
I 4 6 8 
NON CONIFERfS SCIAGE PLACAGE 
LAU8HOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE_ 
BELGIOUE LUX6G 
PAYS E'.AS 
ALLFMAGNE RF 
I TAL I E 
SUE 0 F 
DANE HARK 
ESPAGr-..iE 
ZONF MARK FST 
• • A l G f R 1 E 
L I BAN 
2 4 3 
I I 6 5 I 
1329 
8 2 4 
I 57 2 
1961 
4 8 6 0 
I I 0 
6 0 '? 
' 0 
I 9 6 
5 I 
9 5 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ CINFAC:H BEARBFITFT 
M C N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE Ll!XBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A l 1 E 
ROYAUME UN! 
IRLANDE" 
NORVFGE 
SUEDE 
F1Nt_ANOE 
DANE MARK 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTF 
GUINEE REP 
LIBERIA 
GHANA 
·TOGO REP 
MOZllMB!QUE 
•MALGACHE REP 
2 52 R I 
1 0 (1 6 0 
I 59 
2 3) 5 
1 0 2 2 
I 9 8 
4 4 7 6 
2 A 5 
[ 7 2 2 
3 0 7 
6 8 
I 8 6 
6 3 
9' 7 
I 8 
' 5 56 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 6 
6 56 
2 3 
2 2 I 
2 8 9 
1 2 7 
7 0 
' 0 8 
'4 
2 9 
59 
6 7 
I 6 9 
2 0 
2 
7 
2 
' 
2 3 r 1 
7 9 3 
I 6 
204 
9 7 
I 0 
50 I 
3 7 
I 6 7 
3 r 
I 6 
2 
R 8 
2 
' 3
PEAUX BOVINS EQUIOfS ~AUF VEAU KAUTSCHUK RHODESlE NYASSA 
6 
3 3 
3 9 
I 6 
8 0 7 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
GHANA 
2 I I • 9 
I 4 0 
9 0 
50 
PEAUX BRUTF:"S 0 AUTRE$ ANIMAUX 
3 4 
2 7 
7 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I 2 
PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I 
GRAINES NOIX OLfAGINEUSfS 
OELSAATEN UNO OELFRUT:CHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I T A L I E 
ROYAUME IJN! 
OANEMARK 
HONGRIE 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
I 5 2 5 4 
1 0 4 7 4 
I I 5 3 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 2 7 
R 7 0 
9 9 
I 9 7 
2 6 
1 6 1 I 
1 I 7 I 
I 3 7 
2 ' 
3 7 
I I 2 
9 R 
I 3 
I 8 
3 
UN I ON SLID AFR 
M 0 N 0 E 7 8 4 2 ETATS UNIS 
2 I 8 3 
7 1 3 
I I 
I 52 
2 8 
8 I 
FRANCE 7 8 4 2 CANADA 
2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL 8RUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 
MONDE T 
FRANCE 
2' 2 
7 8 
7 8 
BO!S RONDS BRUTS S1MPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF RFHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
flELGIOUE LUXBG 
P.\YS BAS 
All~MAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UN! 
!RLANDE 
NORVEGE 
SUE 0 F 
FINLANDE 
DANE MARK 
SLIISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G R F rE 
U R S 5 
ZONf MARK EST 
POt OGNE 
BULGAR!E 
M A P 0 \ 
766997 
:31263 
2 7 6 2 3 
R 4 58 7 
I 2 I 3 52 
I C' p, 2 4 I 
I 7 I 6 2 
R 0 
I 7 4 7 
4 I 9 I 
:::' r 1 n 
I I o 8 7 
; 9 50 
'9 7 
" 3 '} 6 
1 ? p 
' ~· 3 2 
1 0 2 
I 7 0 6 
I, t. I 6 
:· "2 5 
L I BA N 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
2 4 3 • 3 
t.2 8015 0 OEUVRf DE NON CON1FERFS 
42 LAUBSCHN!TTHOl Z UNO HOBfLWARE 
3 1 4 1 8 
I 1 4 57 
I I 59 
3 4 9 9 
"9 4 7 
4 2 2 / 
7 P n 
5 
a 5 
2 2 0 
I 0 3 
5 /, 2 
I l 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
NORVEGE 
••ALGER!E 
ETATS UNIS 
L I BAN 
262 
LAI"'FS ET POllS OAIG 
WOLLf UNO TIERHAARF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
;? 4 2 6 3 
IP6 COTON 
I BAUI-'WOLLE 
132 MONOf 
5 FRANCE 
7 7 
I 6 8 
I 9' 
9 2 9 
6 3 2 
3 8 
4 5 
I 9 
I 6 2 
2 6 
AN11-1ALf 
7 I 
71 
2 0 9 
8 I 
I 
16 
3 
I 0 
6' 
3 6 
3 
4 
3 
IS 
3 
I 7 
I 7 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$ ~ Quant1tes. Tonnes sou( 1nd1CGt10n contra~re (Vo~r abrevJat10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE I QIJANT/TE VALEUR 
~.j,. Bestimmung · Destination .j,. Einhe~t · UMi 1000$ 
2 6 3 • I 
COTON EN Hli.SSE 
R (I HR f. \! H W 0 l I E-_ 
M ~ N D E 
FRANCE 
2 6 7 
71 
71 
FRIPFRIE D~JLLES CHIFFONS 
ABFO.Ellf V SPJNNST U tUMPEN 
M 0 N D E 
.CONGO BRto.ZZA 
2 7 5 
ABRAS!FS NATURELS QJAM INOUST 
NATLfRLICHF SCHIEIFMITTFL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELSIOUE LUXBG 
PAY<; 8AS 
ROYAUM~ UNI 
ETATS UNIS 
!SPAEL 
2 7 5 • I 
OIAMANTS INOUSTRJELS 
INDUSTR!EDIAMANTEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UN!<; 
ISRAEL 
2 7 6 
I 7 
I 7 
I 0 I 3 
I 7 4 
I B 2 
2 0 
2 9 0 
2 I 0 
I 3 6 
I 0 I 3 
174 
182 
20 
290 
2 I 0 
136 
AUTRFS PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDFRF MINFf-iALJSCHF ROHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
2 8 2 
OfCHETS DE FONlE FFR FT ACIER 
ABFAFLLE VON EJSFN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
ESPAGNE 
J A P 0 N 
2 8 3 
6016 
2 0 9 
I 58 6 
4 2 2 I 
2 I 5 
7 
60 
I 4 8 
MINER ET CONC NON FERRFUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
2 7 0 7 
B 9 8 
4 4 
8 7 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1()()()$ 
•+ + 
283o9 8 
MIN CONC N0N r·FRREUX or BASf NDA 
UNf:IJLE: Nf ~ETALLERZf U5~<' AN\. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I 
4 4 
4 4 
MAT BRUTES ORIG ANIMALF NOA 
ROHSTOFFF TIER URSPRUNr,S A N r. 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 1 • r 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AF WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I E 
••ALGERIE 
GU I NEE REP 
LIBERIA 
CH ANA 
•CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 
•GABON 
·CONGO BRAZZA 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
BRESIL 
2 9 2 • 4 
531 
225 
8 
I 6 
6 0 
I 3 
I 2 5 
3 9 
4 
2 9 
6 
PLANTES PR PARFUH ET MFOECINE 
PFLANZEN USW F R!ECHSTOFFE 
3 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
LIBERIA 
G H AN A 
oCAMF.ROUN 
·GABON 
•CONGO BRAZZA 
PROOUITS ENERGETIOUFS 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
4 9 8 
209 
16 
6 0 
I 3 
125 
3 9 
4 
2 8 
I 8 2 
7 5 
7 
5 
9 
I 
I 5 
7 
2 
I 
5 
3 9 
10 
99 
56 
5 
8 
I 
I 5 
7 
I 
5 
I 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destination ~~· 4 2 2 0 2 
HUILf DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELr.IOUE LUXBG 
4 2 2 • 9 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
383 
369 
I 5 
HUILES VEGFTALES FIXFS NOA 
FETTE PFLANZL ICHE OELE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 3 I 
3 I 
3 I 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FFTTE VfRARBEITET 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
5 6 8 
I 6 
I 6 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 2 
8 8 
3 
IS 
I 5 
ANDERE INDL!STRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
MAROC 
••ALGERIE 
GU I NFE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H AN A 
•lOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONr.O BRAZZA 
•M.ALC!ACHE REP 
ETATS UNIS 
CANADA 
l I BAN 
ISRAEL 
JAPON 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZF:UGNISSE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
LIBERIA 
2 I 8 
2 I 2 
6 
2 7 0 5 
1093 
2 4 2 
15 
I 4 
2 9 4 
4 
I 2 
3 2 
I I 
6 
3 5 
2 
8 I 
I 
3 I 
9 
7 
I 2 
461 
2 
7 
3 I 8 
5 
6 9 
55 
I 4 
•lOGO REP I 5 I 4 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM fRZ~'"UGNISSE 
I TAL I E 
109747 
3 3 56 3 
I 0 I 
Li 0 (, 9 0 
135 
3 6 8 9 
5 
6 2 3 3 2 M 0 N 0 E 
SUE 0 E 
ESPAGNE 
G H AN A 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
2 8 3 0 7 
I 4 
3 0 4 5 
2 56 4 8 
3 0 57 
MINER ET CONCENT DE MANGANfSF 
MANGANfRZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
F R AN C f 
ALLEMACNE RF 
SUEDE 
ETATS UNI<; 
CANADA 
J A P 0 N 
! o 9 4 r 4 
3 3 s r 9 
4 0 4 6 5 
3 6 8 9 
3 0 4 5 
2 5 6 4 8 
3 0 4 8 
88 PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
3 EROOELDfST!LLATIONSFRZEUGNISSf 
7 
6 5 
59 4 
6 7 
2 57 l 
"9" 8 6 6 
R R 
6. 
59. 
6 3 
M 0 N D E 
•TOGO REP 
3 3 2 0 5 
HUILE DE GRAISSAGE lUBRIFIANTS 
SCHMIEROElf MIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
4 2 2 
AUTRES HU1lf5 VEGETALFS F!XES 
ANO•RF FETTr PFLANZLICHF QC'lf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8El\.IOUE LUXBG 
S U E ["1 r 
6 0 2 
4 3 6 
I 5 
I 5 I 
GU I NEE REP 
I 
I 53 :3 
PIGM~NTS PFINTURfS VFRNIS 
PIGMFNTE FARBEN LACKE U<;W 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
I 
I 54 I 
I 4 0 
I 0 6 
3 
3 0 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSF 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
·CAMEROUN 
Werte: 1000 $ Mengen: l'onnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en siehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Qu~nt1tes. Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: roir notes por produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I Elfenbein kuste Cote d'lvoire 
WAREN. PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN · PRODUIT 1 MENGE WERTE 
VALEUR 
1000$ 
! QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR 
11 Restimmung - Destination Elnheit- Unite 1000$ I Einhe~~~~~:rf. 1. Bestlmmung - Destination -+ Elnheit- Unite 1000$ l~t + Bestimmung ~ Destination 
55 I 
HUILES ESSE'NTJELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U R!ECHSTOFFf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
55 3 
PARFUMER1E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
oTOGO REP 
58 I 
MATifRES PLASTIOUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
59 9 
PROOUITS CHIMJQUES NOA 
CHEM!SCHE FRZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E 
G H AN A 
621 
DfMI PROOU!TS fN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 3 I 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·•ALGERIE 
oMALGACHE REP 
CANADA 
6 3 I • I 
3 2 8 
69 
167 
76 
IS 
FEUILLES EN 801~ 5 MM ET MOJNS 
HOLZFURNIERE UNTfR 5 MM 
MONOE T 
••ALGERIE 
·MALGACHE ~EP 
CANADA 
6 3 I • 2 
Bo"IS PLAOUFS PANNEAUX 
FURN HOLZ ~PERR~OLZ U 
MONOE T 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
222 
167 
3 9 
I 5 
HOHLPL 
100 
6 3 
3 8 
3 3 
33 
6 3 2 
ARTICLES MAI\:UFACT FN AOIS NOA 
BEARBFITETF WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
6 4 I 
8 5 
3 
I 2 
6 5 
3 
2 PAP!EPS ET CARTONS 
2 PAP!EP UNO PAPPE 
MONDE T 
FRANCE 
6 4 2 
I I 
I I 
2 ARTICLES fN PAPIER OU CARTON 
2 WAREN AUS PAP/ER ODER PAPPE 
M C N 0 E 
FRANCE 
6 5 I 
5 FILS DE MATIERES TEXTILES 
4 GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
6 55 
2 TISSUS SPECJAUX ARTIC ASSIM!L 
2 SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
42 
IO 
I 8 
I 2 
2 
26 
I 8 
6 
2 
I 5 
9 
6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•TOGO REP 
·CAMEROUN 
•GABON 
.CONGO BRAZZA 
6 56 
5 I 
I 4 
2 2 
8 
6 
ARTICLES EN MAT TEXT!LFS NDA 
SPINNSTOFFWAREN A"' G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•TOGO RE"P 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 
SAECKE BEUTEL Z 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 6 2 
I 9 
I 8 
0 EMBALLAGE 
VERPACKUNGSZW 
10 
10 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAI-4 
8AUMATfR!AL AU$ KERAM STOFFEN 
MONDE T 2 
•TOGO REP I 
664 
VERRE 
G l AS 
M 0 N D E 
LIBERIA 
6 6 7 
PIERRE$ GEMMES ET PFRLFS FINFS 
EDEL SCHMUCKSTfiNE FCHT PERLFN 
I 9 
I 
I 
~~· PAYS BAS 
ROYAUME' Uf\'1 
ETATS UN!S 
ISRAEL 
-. 
14 667·2 
2 DIAMANTS SAU~ DIAMA~TS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INOUSTRIEDIAM 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJQU[ LUXB'J 
PAYS BAS 
ROYAUME UN/ 
ETATS UN/5 
ISRAEL 
6 7 3 
I 5 
2 R 4 
4 59 
3 I 8 
2238 
9 2 0 
2 4 2 
I 5 
2 8 4 
4 59 
3 I 8 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
BRE!TFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
33 M 0 N D E 
1 •CONGO BRAZZA 
3 
I 
8 
12 685 
5 PLOMB 
3 BLEI 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
6 8 5 • I 
6 5 
6 5 
7 PLOMB BRUT SAUF DECHEJS 
6 BLEI ROH 
I 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
6 8 6 
ZINC 
3 Z I N K 
3 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
6 8 6 • 1 
6 5 
6 5 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
2 ZINK ROH 
I 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
6 9 I 
CONSTRlJCTIO METALL ET 
MFTALLI<ONSTRUKT I ONEN 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
•lOCO REP 
·CAMEROUN 
J A P 0 N 
PARTIES 
UNO TF!LF 
I I 2 
I 
4 5 
I 
6 6 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
o I 
2 
~ 2 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJGUE LUXBG 
2 2 3 8 
9 2 0 
2 ~ 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf tndrcatton contratre (Vo1r abrev10trons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT l ~1ENGE I WERTE I I QUANTITE VALEUR 
~~ang - Destination • Einheit- Un,ti 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~ :estimmang - Destination .j. Einheit- Umti 1000$ 
WAREN PROOUIT I MENGE _I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~ !estimmung - Destmation .j. Einheit- Unite 1000$ 
6 9 2 
RfSERVOJRS FUTS ETC MfTAll_ IQ 
BEHAELTER fAESS[R u~·~ /J. M~T.'\I_L 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
M A R 0 C 
LIBERIA 
6 9 J 
CABL RONCES TREILLIS fTC 
KABEL STACHfLORAHT USW 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
·CAMEROUN 
6 9 4 
CLOUTERIE Fl BOULONNfRIE 
N A E G E L U N 0 S C H R A ll 8 f N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 5 
9 9 
J 6 
59 
M F' T A L 
OUT!LLAGE FN METAUX COMMUN.S 
WERKZEUGE AUS UNfOLEN METALlfN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·TOGO REP 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
•TOGO REP 
I 8 
I 3 
4 
J ,, 
I I 
I I 
I 7 
7 I 4 
MACH!NtS or "IURfAU 
!:' lJ F R 0 M A S C H 1 N E ' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
'"''A P 0 C 
.Cb.r-'FROUN 
.GABON 
7 I S 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MfTALLBFARRfiTUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 7 
MACH PR Tt:X-1 CUIR MAC A COUORF 
MASCH F TEXTIL LEQER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SP~CIALJSEFS 
M A S C H F 8 E S 0 ~~ 0 G E N I N 0 U S T R I f 1'\ 
M 0 N D E 
FRANCE 
oGA80N 
7 I 9 
I 4 
5 
9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATF ANG 
M 0 1'.' 0 E 
FRANCE 
BfLGIQUE LUXBG 
••ALCER!E 
GU!NF:f REP 
•TOGO REP 
MACHINES E.T MATERifl Of TRANSPORT 
•CAMEROUN 
•GABON 
2 3 
I 3 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I M A 5 C H I N E N lJ N D F A H R Z E U G E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P4YS BAS 
ALLE~6G~JE RF 
ROYAUME UN! 
MAROC 
••ALGERI:::: 
olCHAO 
GUtNFE REP 
SIERRA LE0Nt: 
LIBERIA 
GHANA 
•lOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONGO BRAZZA 
PROVISIONS BORO 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON fLECTR 
DAMPFKE_SSEL U 
M 0 N 0 f; 
FRANCE 
••ALC:ERIE 
.TQGO Rt\P 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CONGO BRAZZA 
7 I 2 
NICHTEL""KT MOTOR 
6 0 
56 
I 
2 
I 
TRACTEURS ~ACH ET APPAQ AGR!CCI 
SCHL~'"PPfR t-'.ASCH!N ;'IPP F tANOW 
M 0 N 0 E 
·TOGO R~P 
oCAM(F<.OUN 
oGABON 
' 7 I 
8 
9 
56 2 
2 8 3 
·CONGO BRAZZA 
r 7 2 2 
I MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
I ELfKTR MASCH U SCHALTGfRAETf 
2 
3 MONDE 
!3 FRANCE 
I ·TOGO REP 
I 4 
I 
6 3 
I 0 7 2 3 
50 
2 
' 9 4 4 
8 
I 
7 0 
53 
I G 
4 
I 
FILS CABLES ISOLAT ElC P ELEC 
DRAEHTE KABEL JSOLATORFN F Fl 
M 0 N D E 
•TOGO REP 
7 2 4 
A PP A R P 0 U R T El E C 0 M M ll N I CA l I 0 N 5 
APP F TFLEGR TELfPHON FfR"'SEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINfE REP 
•CAMEROUN 
I 7 ~ 5 
2 2 
I 
I 6 
A P P /J R E I l 5 f l E C T R C 0 (1 M r S T I Q t: ;:- S 
F:LEKTRISCHC HAUSHAI T~,r;FRAf-TE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 6 
I I 
7 
3 
5 I 
3 I 
I 
2 
3 
4 
4 
I 
4 
726 
APP ELEC MFOIC~L: ~""T f<.'-fJIOLOG 
APP F El[KTR0Mf0!71N prsTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 9 
~ACH ET APP fLECTR!OUES N 0 A 
E L E ¥ T R M A S C H I ~! F N ll A P P A N \, 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TOGO REP 
oGABON 
PROVISIONS AORD 
7 3 I 
I 2 
7 
2 
I 
I 
\IEH!CULES POUR \IOIFS FFRREES 
SCH I ENENFAHRZfUG E 
M 0 N D E 
FRANCE 
LIBERIA 
•CONGO BRAZZA 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N [) E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
MAROC 
••ALGER!E 
•lCHAD 
GU I NEE REP 
SIERRA LEONf 
LIBERIA 
•lOGO REP 
NIGERIA 
oCA~EROUN 
.GABON 
oCONGO BRAZZA 
7 3 3 
2 2 
I I 
7 
4 
ROUT!ERS 
9 1 r 4 2 
2 0 2 4 
I I 
I I 
I 2 
I 2 
I I 
I 
5 I 0 
I I 
8 7 
r s 3 1 
I I 
r 6 3 o 
i 8 2 9 
2 2 
VEHIC ROUT AUT Ql.Jf AUl0MOBllFS 
STRA5SENF~HRZFUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
9 FRANCE 
7 LIBERIA 
2 
7 3 4 
AEROf\!EFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
6 FRANCE 
6 
I 2 
6 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
LIBERIA 
G H AN A 
e 1 2 
819 
4 0 6 
322 
9 I 
APP SAN!T HYG CHAUFF ECLAIRAGf 
SANITAER U HYG fiRlKI HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
·TOGO REP 
8 2 I 
f'f!JBLES 
MOER[l 
~ 0 N 0 F 
f.U!""ff REP 
2 2 
2 2 
I 7 5 
I I 3 
51 
I 0 
Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungcn s1ehE: An hang) 
Y : s1ehc 1rn Anhang Anmerkungen zu den W:1rcn Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md~eat1on contr01re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
1..-Bestimmung - Destination • Emheit. U01te 
•TOGO REP 
NIGERIA 
841 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNC 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•TOGO REP 
•CONGO BRAZZA 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
SIERRA LEONE 
·CAMEROUN 
861 
I 
I 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINHECH U OPT ERZfUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.GABON 
863 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
5 
I 
I 
3 
2 I 
16 
• 
FILMS CINEMA IHPRES FT DEVFLOP 
KINOFILHE 8ELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
LIBAN 
891 
INSTR MUSIOUE PHONOS OISOUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
892 
OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKERFIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•lOGO REP 
693 
5 
2 
3 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
894 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPO~TART SPIELZG 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE 
•CAMEROUN I 
896 
OB JETS 0 ART ET ANTIOUITE 
K~NSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N D E T 2 
FRANCE I 
PORTUGAL I 
ET AT 5 UN I S 
2 
I 
I 
8 
2 
• 2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
11 Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
~~· . 
8 Q 7 
BlJOUTFRIE JOAILLERif ORFEVRFR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 
" 
0 E T 
ROYAUME UNI 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBE" I TETF WARE N A N G 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
147 
Elfenbein kiiste Cote d'lvoire 
WAREN - PRO DU IT I MENGE I WERTE 
I QUANTITE VALWR Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
~· . 
6 
6 
2 
I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes. Tonnes sau( mdteatton contralfe (Vo~r abrerJat1ons en Annexe) • 
Y: roir notes par produits en Annexe 

149 
Tab. 2 
export I t 6 I Togo 
WAREN-PRODUIT IMENGE :IWERTE I QUANTITE VALWR 
~. Bestimmung • Destination ... Einheit ·Unite 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 Ro QUANTITE VALEUR 
1 
~;estimmung • Destination .j, Einheit. Unite 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Bestlmmung • Destination Einheit- Unitt 
~· . 
WERTE 
VALE.UR 
1000$ 
0 I 
PROD AL!MENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE. 
G RE C E 
MAROC 
••ALGER!E 
• N I G ER 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
LIBERIA 
·COTE. !VOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• GAEl 0 N 
·CONGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
CUB A 
GUYANE BRIT 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
I I 2 I 8 
52 4 4 
4 5 I 
I 6 8 9 
I o 7 
8 2 
4 7 
8 
I 9 
I 5 
4 6 8 
7 
2 
I 
I 
5 
6 4 4 
4 2 
2 
I 7 
2 
I 
2 2 9 5 
8 
8 
O;t2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E T 
•DAHOMEY 
031 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E T 
GHANA 
0 J I • 2 
I 
I 
I 6 3 
I 6 3 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
f!SCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 3 I • 3 
I 57 
157 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
M 0 N 0 E 
GHANA 
57 8 
575 
8 0 0 4 2 
0 0 I • I 
BOVJNS 
RINOER 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
5 C H A F E U N 0' Z I E G E N 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFEROE ESEL MAULTIERE 
M 0 N D E 
GHANA 
0 I I 
143 
I 4 3 
427 
4 2 6 
2 
2 
VIANOE FRAICHE 
FLEISCH FRISCH 
REFRIG CONGELEE 
H 0 N 0 E 
GHANA 
0 11 • I 
GEKUEHLT GEFR 
VIANOE DE BOVINS 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 I 2 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 9 N 0 E 
GHANA 
79 RIZ 
2 I 
RE IS 
M 0 N 0 E 
GHANA 
·DAHOMEY 
2 8 3 
I 55 
128 
21 042ol 
57 
RIZ NON DECORTIQUE 
RE!S NICHT ENTHUELST 
M 0 N 0 E 
GHANA 
23 
2 3 
56 042•2 
I 
I 
I 
I 
RIZ OECORTIQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
•DAHOMEY 
0 •• 
HA IS 
HA I S 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
GHANA 
•GABON 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
046 
2 59 
I 3 2 
I 2 8 
I 6 0 
11 
I I 2 
3 3 
3 3 
33 
SEMOULE ET fARINE DE fROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WE!ZEN 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
I 9 5 
6 6 
3 0 
9 8 
I 
I 
4 6 
46 
4 4 
4 4 
3 
3 
0 4 6 • 0 I 
fARINE DE fROMENT OU HETEIL 
HEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E T I 9 5 
• N I G ER 66 
• C 0 T E IVOIRE 30 
•DAHOMEY 9 8 
047 
SEHOULE FAR INE AUTRES CERE ALES 
GRIESS UNO HEHL • AN 0 GETREIDE 
M 0 N 0 E T 7 
GHANA 5 
054 
LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLL EN f ERN 
M 0 N 0 E T I 5 I 
GHANA I 4 5 
0 54 • 2 
LEGUMES A COS SE 5 E C S 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E T 133 
GHANA I 2 8 
0 55 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
2A ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
I 0 
I 4 M 0 N 0 E T 4767 
FRANCE 1239 
•SENEGAL 19 
GUINEE REP 8 
• C 0 T E I VD IRE 4 
GHANA 3235 
•DAHOMEY 53 
NIGERIA I 6 
•GABON I 54 
•CONGO BR.AZZA 2 3 
·CONGO LE 0 I 3 
0 55 •• 4 
fARINES 5 A G 0 U MANIOC ET SIMJL 
2 3 
9 
I 4 
I 3 
I 
8 
3 
2 4 
7 
HEHL GRIESS VON 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
• C 0 T E IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CABON 
•CONGO BRAZZA 
•CONGO LE 0 
0 55 • 4 5 
TAPIOCA 
SAG 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
4 071 
13 CAFE 
KAFFEE 
SAGOMARK usw 
T 
T 
3 52 6 
I 8 
7 
4 
3234 
53 
I 6 
I 54 
2 3 
I 3 
I 2 4 I 
I 2 J 9 
I 2 
I I 
2 4 
7 
4 
I 3 
I 
I 
I 2 
I 2 
I I 
I I 
678 
I 6 9 
2 
I 
I 
479 
7 
2 
I 4 
2 
I 
50 9 
2 
I 
I 
479 
7 
2 
I 4 
2 
I 
I 6 9 
169 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
10230 
6 8 3 5 
I 0 
50 A A 
3 7 4 3 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes souf md1cot1on controire (Vo1r obrtYIOtlons en Annexe) 
Y: Yair notes par produits en Annexe 
ISO 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~·Bestimmung · DesVnation ... Einheit ·Unite 
PAYS BAS 38 
ALLEMAGNE Rf 234 
ITALIE 228 
GRECE 30 
MAROC 25 
··ALGERJE 758 
ETATS UNIS 
CUBA 
GUYANE BRIT 
0 7 I • I ! 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE Rf 
I TAl I E 
G RE C E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
CUBA 
GUYANE BRIT 
072 
CACAO 
K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
0 7 2 • I 
2 0 2 2 
2 5 
2 5 
~ 0 2 3 0 
6 8 3 5 
10 
3 8 
2 3 A 
2 2 8 
30 
2 5 
7 58 
2022 
2 5 
2 5 
I I 53 4 
2891 
9 52 
3 6 2 8 
I 8 5 
I 0 0 
I 5 
I 0 
2 0 
3 7 3 2 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELC I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERJE 
ETATS UNI~ 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL I E 
MAROC 
··ALGERIE 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M C N D E 
FRANCE 
HAROC 
••ALGERIE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
I I 53 4 
2 & 9 I 
9 52 
3 6 2 8 
I 8 5 
I 0 0 
I 5 
I 0 
2 0 
3 7 3 2 
I I 2 
55 
2 5 
6 
2 A 
• 8 
I 9 
6 
2 I 
ALKOHOLJSCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 2 
2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I A 
6 7 
7. 
I 9 
4 A 9 
6 5 I 
8 
8 
50 4 l! 
3 7 4 3 
3 
I 4 
6 7 
7 A 
I 9 
8 
A A 9 
651 
8 
8 
5 2 2 2 
I 2 9 8 
4 A 8 
I 6 7 5 
9 0 
A 7 
8 
A 
8 
I 6 4 4 
52 2 2 
I 2 9 8 
4 A 8 
1 6 7 5 
9 0 
A? 
8 
• 
8 
I 6 4 4 
53 
3 0 
8 
3 
I I 
WAREN·PRODUIT IMENGE ·I 
11 QUANT/TE 
I ~;estimmung • Destination .j, Einheit. Unrte I 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite HX)() $ l:estimmung • Destinatwn 
I I 2 • 3 
BlERES 
B I E R 
M 0 N 0 E 
GHANA 
I 2 2 
• 
2 2 
2 2 
2 2 I • L 
COPRAH 
KO PRA 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • 3 
4 8 I 8 
4 8 I 8 
TABACS MANUFACTURES NOJX ET AMANDES DE PALMIST[ 
TABAKWAREN PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
•DAHOMEY 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE lUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
OA-NEMARK 
ESPAGNE 
··ALGERIE 
10 MONO[ T 
4 FRANCE 
2 BELGIQUE LUXBG 
l! PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
2 2 I • 6 
GRA1NES DE COlON 
BAUMWOLLSAMEN 
50 9 4 
3762 MONO£ T 
141 ROYAUME UNI 
I 0 6 
3 6 
168 
24 221·7 
72 GRAINES DE RICIN 
25 RJZINUSSAMEN 
•NICER 24 MONDE T 
• SENEGAL I I FRANCE 
GHANA !69 
·DAHOMEY 17 
NIGERIA 13 
·GABON I 221•8 2 
ETATS UNIS 92 AMANDES DE KARITE 
JAPON 429 KARITEKERNE 
MONO£ T 
5 U E 0 E 
211 OANEMARK 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 2 2 4 2 
I I I 4 0 
I 0 2 3 9 
I 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
3 2 4 4 
3 2 4 4 
3 6 • 
36A 
3 3 2 
2 9 8 
3 A 
FRANCE 2 BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTES 0 AUTRE..S ANI~lAUX 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N D E 
BELG I QUE l UXBG 
PAYS BAS 
I 0 0 
50 
50 
ROHE HAEUTE FELL£ V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
DANE MARK 
CH AN A 
• CAB ON 
2 2 I • I I 
2 3 5 B 3 
19010 
100 
600 
2 0 0 
3 2 9 9 
2 9 8 
3 A 
3 9 
3 
2 4 3 
8015 FACONNES OU SI,..Pl TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 8 8 8 
2590 263 
IQ COTON 
6 ') BAUMWOLLE 
2 3 
J6A M 0 N D E 
24 FRANCE 
3 BELGJOUE LUXBG 
3 •SlNEGAL 
I JAPON 
2 6 3 • I 
2 4 3 6 
I 7 6 8 
2 A 7 
2 0 
A 0 2 
26 ARACHIDES EN COQUE COlON EN MASSE 
12 ERONUESSE IN SCHALEN 
3 
I I M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES OECORTIQUE£5 
ERDNU55KER~~[ 
t-1 C r"-1 0 E 
FRANCE 
GHANA 
225 
2 2 5 
3 3 7 I 
3 j 6 3 
6 
A 2 
A 2 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
•SENEGAL 
JAPON 
2 7 I 
620 ENGRAIS NATURELS 
2 4 3 3 
I 7 6 4 
2. 7 
2 0 
A 0 2 
618 NATUERLICHE OUE_"ICEMITTEL 
I 
M C N b E 
fRA\JCf 
S 7 I 6 2 
17963 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 2 9 
7 2 9 
I 2 4 8 
I 1 50 
I 0 
6 5 
2 3 
166 
166 
5 2 
52 
2 7 
2 4 
3 
I 2 6 5 
8 9 8 
I 2 7 
I I 
2 2 8 
I 2 6 4 
8 9 7 
I 2 7 
I I 
2 2 8 
6 2 7 
2 0 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantite~s: Tonnes sauf md!CGtlon contralfe (Vo1r abrevsat10ns en Annexe) • 
Y: vo1r no!es par produ1!s en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE ·I WERTE J I . QUANTITE \'ALEUR •i- Bestimmung- Destination i- E'"h"t· Un<te 1 1000$ 
PAYS Ef·S 
DANE MARK 
ESI-'AGN[; 
ETATS IJNIS 
J A P 0 N 
2 7 [ • 3 
3 4 5 I 
6 2 1 4 
2 4 0 0 
l 0? 2 3 
I 6 Y 1 C 
PHOSPHATES DE CALC!U~ ~'t.TL!RELS 
NATUERLICHE KALZ!UMPHOSPI--<ATl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BIIS 
DANE MARK 
ESPAGNE 
ETATS UN!S 
J A P 0 N 
57 I 6 2 
I 7 '1 6 3 
J 4 5 1 
6 2 I 4 
2 4 c 0 
l 0 2 2 3 
I 6 9 I 0 
3 E 
6 q 
2 5 
9 2 
2 0 I 
6 2 7 
2 0 ; 
. 3 8 
6 9 
2 ' 9 2 
2 0 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
.---------- QUANTITE 
rB:.:•':.:'i.::m:.:m:.:u:.:n.._g_·_:D:.:e::.st:::in:.::a.::tl:.:on,__ Einheit- Un1te 
~· + 
4 2 2 • 2 
HUILE CE FAL~'E 
PALMOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 
5 6 B 
8 6 6 
'0 0 
561 
AUTRES PRODUITS INDUSTRI'ELS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 8 :: 
6 3 
122 
ANOERE:_ INCUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
MONOE 726 
FRANCE 402 
BELGIQUE LUXBG 1 
PAYS 8/IS 2 
ALLEMAGNE RF I I 
ROYAUME UNI 3 4 
151 
Togo 
WAREN · PRODUIT 
Bestimm\Jng - Destmation 
rt 
6 3 2 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
+-
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ARTICLES MANUFACT Et>: 8015 NDA 
1:\EARB~ITETf WAr~EN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
FRANC£ 
·DAHOMEY 
6 4 2 
I 4 
3 
I 0 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
MONDE T 6 
·SENEGAL 
•DAHOMEY 5 
•SENEGAL 9 6 52 
276 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
•DAHOMEY 
2 8 2 
I I 2 0 
6 7 5 
4 4 5 
DECHETS DE FONTE FER ET ACifR 
A8FAELlf VON EISEN OCER STAHL 
M 0 N 0 E 
ALLEf-'Af,NE RF 
N 1 C E R I f• 
2 8 ' 
9 7 2 
3 0 0 
6 7 2 
MINER ET CONC NON FERRF.UX BASE. 
UNFDLE NE METALLERZE U KONZfNT 
H 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNG5 A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•·ALGERIE 
GHANA 
292·9 2 
I 58 
2 2 
2 
I 3 3 
KAPOK CRIN VEGET ~1AR!N S!Mil 
KAPOK PFL.ANZENHAAR Li DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
GHANA 
PRODUITS ENERGETIQUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
GHANA 
•DAHOMEY 
I 55 
2 2 
I 2 9 
~~~OUITS bERIVFS DU PETROLE 
EROOELOEST llLAT I ONSlRZEUGN 1 SSL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
·DAHOMEY 
4 2 2 
6' 
3 
6 0 
AUTRES HUIL[S VEGETALES FIXES 
A N rJ E R t F E T T f_ P F L A N Z L I C H 1- 0 F l !': 
M 0 N 0 f_ 
FRANCE-
(;HA N A 
b 6 6 
3 0 (1 
56 I 
4 I 
2 4 
I 7 
2 6 
I 3 
I 3 
5 I 
6 
·HAUTE VOLTA 
•COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oGABCN 
·CONGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
5 I 3 
ELE!-1ENTS CHIMIOUES INORGANi 
ANORGANISCHE CHE!-'1 GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 t 
·OAH0t-1EY 
53 3 
3 8 
3 8 
PIGMENTS PEINTURES VERt\15 
PJGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
4 4 55 4 
SAV'ONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
•OAhOM[Y 
5 I 
6 57 I 
I EXPlOS!FS 
43 SPRlNGSTOFFE 
M 0 I'll 0 E 
NIGERIA 
59 9 
14 PRODUITS CHIMIOUES NOA 
I CHEMISCHE ERZEUGNISSE AN G 
I 4 
I 4 
I 4 
I 3 S 
6 3 
I 2 2 
t-~CNOE 
FRANCE 
PAY':i Bt-.5 
ALL[MAGNE RF 
ROYAU/·1E UN! 
·SENEGAL 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
6 2 9 
4 9 1 a 
3 0 I 1 
3 0 
I 2 5 
3 9 7 
1 c 
2 0 
I 3 2 2 
ART MANUFACT E CAOUTCHOUC NOA 
bEARB WARE~ A Kt.l:TSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 7 
I 5 
8 4 
I 
2 
2 I 
2 
I I 7 
4 8 I 
3 I 2 
2 
I I 
3 4 
' I I 7 
T!SSUS COlON SAUF T!SSUS 
BAUMWOLLGE\Io'EBE. 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
·GABON 
•CONGO BRAZZA 
·CONGO LEO 
6 55 
S P E C 
T\SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWfBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
·COTE JVOIRE 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILES ~DA 
SPJNNSTOFFWAREN AN G 
M 0 N D E 
•DAHOMEY 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 t.. D E 
·DAHOMEY 
6 57 
CQUV PARQUETS TAPIS TAP!SSERIE 
FUSSeODENBELAEGE TEPPICHE" USW 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•COTE. \VOIRE 
6 6 I 
CHAUX C!MENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·DAHOMEY 
6 6 2 
9 4 
4 6 
PJE.CES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMAltRIAl AUS KEhAM :OTOFFlN 
M 0 N D E 
·DAHOMEY 
I 8 
I 8 
2 2 
I 
2 
I 7 
2 
Werte: 1000$ ~ Mengen, Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantites; Tonnes sou( tnd!COtiOn contra1re rVo1r abrev/Qt!ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
152 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
! 
WAR EN. PRODUIT I MENGE 
i QUANTITE 
i Bcst1mmung • Destmar10n 
•• 
b 6 
VER"-f_hl· 
I~· l A ·_, " A h I :~ 
~ 1'. I' 
• ::; 11 H C i' I Y 
6 7 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 7 
TLYALJX ,..::.CCCkCS FON FEF< AC 
kOH~ RC:HRFOI~MSTUECKE USW 
.,. C N C E 
·~AHOF.lY 
6 9 I 
I 7 
I C 
C C 0~ S T R l ( T I 0 ~~ E T A L l E T ~ A R T I ::: S 
METALLKCNSTRUKTIONEN Uf~D TEll: 
~ C N D E 
FRANCE 
·COT[ IVOIRt: 
6 9 2 
~ I 
7 
I 4 
RESCRVOIRS FUTS ETC META!L[O 
BEHA~LTER FAESSER USW A MfTAll 
M 0 N D E 
FRANCE 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
·DAHO~~EY 
6 9 3 
2 lj 0 
2 3 
I 8 
17 
2 2 2 
CABL RONCES TRCILLJS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT us w 
MONUE T 
•COTE IVOIRE 
6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 2 
5 
EN METAUX COMMUNS 
4 I 
2 0 
6 9 5 
OUTILLAGE 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 8 
58 
4 7 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
s 2 
5 I 
AND BEARS WAREN A UNEDL MET~LL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBC 
I 3 
I I 
MACHINES ET MATERJEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
• M A l I 
·SENF.GAL 
;HAUTF VOLTA 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
·OAHO~EY 
N I G E 1-< J A 
·CONGO BRAZZA 
1 6 3 e 
I 3 9 f. 
2 
3 
I 0 
2 
I 
I 
I 4 
I 8 
I 8 7 
2 
2 
WAREN. PRODUIT l MENGE . f 
QUANTITE! 
Bestimmung - Desttnouon Einhe1t- Unne I 
'~+ + 
/I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CHfl:~CJIER!cS LT :::1 :"\ L~C.fh: 
U A i·~ P F K 1:: 5 5 E L U ~ I C h T [ l .:: '' T r- (' T 0 ~ 
~1 0 r, C [_ 
• C 0 ! !:. I V 0 I fl E 
·8AHCI":lY 
7 I 2 
I I 
I 
9 
l R A C T E l' R S !'i A C H f T A P P A fl A C: k I C C 
::, C H l. t /-' P E R M A 5 C t-1 I ~; A P P F I_ ;._ '' C ·,; 
~ 0 N D E 
·DAHOI"EY 
7 I 4 
MI!CH!NES DE BUREAU 
BUfROMASCH I NEN 
M 0 N D E 
·HAUTE VOLTA 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEC'ER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
·COTt. IVO!RE 
·DAHOI"EY 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL! SEE~ 
MASCH F BESOr"\'0 GE~J INOUSTRIEN 
M 0 N ~ E 
F R A t~ C E 
• M A L I 
GHANA 
·DAHOMEY 
7 I 9 
103 
I 0 
I 2 
2 4 
s 8 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
722 
2 1 8 8 
2 1 s 3 
5 
2 8 
I 
~ACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
7 8 
8 
9 
I 2 
5 0 
I J 2 7 
1 2 9 o 
I 
6 
2 6 
2 
WAREN·PRODU/T IMENGE .I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destmation Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I'+ _., 
ALLtl'-.trN[ Id-
MAR GC 
·SENEGAL 
L I ~. E R I A 
GHt~~A 
• 0 A H 0 I'' L Y 
oCDNGU ERAZZA 
7 3 ' 
I 
I 
I 
I 
4 
I 0 7 
2 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMORILES 
STRASSEN~AHRZEUCE C KRAFTANTR 
M 0 N D E 
oOAHOI-'EY 
7 3 5 
BATEAUX 
WAS5ERFAHRZEUGE:: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVO!RE 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
·DAHO~EY 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEE'EL 
M 0 N D E 
831 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEART!KEL TAESCHNERW U OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
oCONGO SRAZZA 
8 5 I 
6 
8 9 
2 
M 0 N D E I 6 
I I 
2 
2 
23 CHAUSSURES 
FRANCE 
• M A L I 
·DAHOMEY 
729 
MACH ET APP ELECTRJQUES N D A 
ELEKTR ~ASCHINEN U APP AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 3 ! 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRA,.,.Cf 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILE'; 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N Cr f 
FRAr-.iCE 
ROUTIERS 
I 7 2 
57 
18 SCHUHE 
I 
4 MONOE 
1 7 5 
7 2 
•COTE IVOIRE 
861 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIGIUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 
oDAHO,..EY 
862 
FOURNITURES PHOTOCJNEMA 
PHOTOCHEM J SCHE ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HAUTE VOLTA 
2 0 
' I 6 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs, 1000$- Quantltes. Tonnes sou( tndscatson controsre (Vo1r obrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir nares par produrts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~·Bestimmung · Destination • E10he1t · Un<te 1000$ 
8 6 3 
FILMS CINEMA IMPR~S ET DEVELOP 
K I N 0 F I l M E 8 E. l 1 C H T !:_ T E N I W I C K [- l T 
M 0 N 0 E 
·DAHCVfY 
8 9 2 
DUI/RAGES /~1PRIMES 
DRUCKERF!ERZlUGNISSE 
M 0 N U E 
FRANCE 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGE!'\ SPORlART SPIELZC 
M C N C E 
8 9 6 
OBJETS 0 ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 4 I 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZE!'\ U OGL 
M 0 N D E 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS E'A~ 
' 5 2 4 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll;estimmung- Destination ... Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ri' 
I MENGE QUANT/TE 
Einheit- Unite 
153 
Togo 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte. 1()()0 $- Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: srehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs. 1000$- Quantites. To.'lnes sou( rndtcotron contr01re (Voir obrev1ot1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE 
~.Bestimmung · Destination ... Einheit- Unite 
0 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES 60[SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
QUANT/TE 
11 •estimmung . Destination Einheit- Unite l~i • 
0 4 2 
RIZ 
RE I 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
155 
Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT jMENGE 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Unitt 
lr+ + 
0 55 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PREPARAT E._T CONSERV DE LEGUMES 
ZUBfRE!TUNSEN 4 GrMUESf USW 
M 0 N 0 E 2872 M a N 0 E M 0 N D E 2 6 
3 
2 0 
FRANCE 1315 •NIGER 
ALLE~AGNE Rf 
MAROC 
•·ALGERIE 
2 7 
3 6 
I I 
o N I C ER 173 042·2 
•SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
AFR OC BRIT NS 
DIVERS NDA 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 0 I • I 
BOVINS 
R!NOER 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 I 2 
2 55 
I 6 6 
8 9 
I I 3 
109 
5 
I 3 4 
57 
77 
I I 0 
9 7 
6 0 0 
497 
3 
2 
3 7 
2 2 
I 4 
I 6 
I 5 
I 
I 9 
7 
I I 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
·TOGQ REP 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
• N I G ER 
•COTE IVCIRE 
031 
POJSSONS 
F I 5 CH 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·lOGO REP 
NIGERIA 
0 3 I • 2 
2 6 9 2 
4 4 
I 53 7 
I I I 0 
POJSSONS c;ONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
• N I G E. R 
·TOGO REP 
NIGERIA 
0 3 I • 3 
2 4 7 4 
4 4 
I 3 2 5 
I I 0 5 
1 o a 2 
I 8 
53 3 
4 o I 
9 9 I 
I 8 
5 2 ) 
4 4 9 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
MONO[ T 
oTGGU f.<EP 
N!GEkiA 
2 I 5 
2 I 2 
I I 
1 r 
I 
RIZ DECORTIQUE GLACE BRISE 
RE!S ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
• N I G E R 
0 4 4 
MA IS 
MA IS 
M 0 N D E 
NIGERIA 
AFR OC BRIT NS 
a 4 s 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
o TOGO REP 
NIGERIA 
0 5 I 
I 4 I 
I 2 7 
I 4 
53 0 
2 2 
507 
FRUITS FRAIS Na!X SAUF aLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGER!E 
0 52 
9 9 2 
9 2 I 
59 
FRUITS SECHES DU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
052·0 8 
AUTRES FRUITS SECS 
ANOERE FRUECHTE GETROCKNET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 54 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESf PFLANZEN KNaLLEN F ERt-: 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I G ER 
oTOGO REP 
N!GE~IA 
0 54 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECMTt: TROCKEN 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·lOGO REP 
NIGERIA 
0 5 4 0 5 
3 7 6 
6 
9 
2 2 ' 
I 3 :, 
I 7 9 
7 
7 3 
9 9 
AUT LEGUMES FRAI 5 DU REFRIG 
AND CEMUESl U KUE.CHE!'\KR FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oTUCO REP 
NlrERIA 
I 7 0 
5 
I 4 7 
I 8 
I 7 
I 
I 6 
I 8 2 
I 7 9 
3 
• N I G E R 
AFR GC BRIT NS 
055o4 4 
FAR!NES SAGOU HANIOC ET SIM!L 
MEHL GR!ESS VON 5AGO~ARK USW 
MONDE T 2J 
AFR OC BRIT NS 20 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
o N I G ER 
•lOGO REP 
062 
3 0 
I 4 
I 6 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
•COTE IVOIRE 
071 
CAFE 
'KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
0 7 I o I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
0 7 I o I I 
CAFE ROBUSTA 
2 0 8 9 
2 0 7 4 
I 6 
2 0 8 9 
2 0 7 4 
I 6 
I KAFFEE ROBUSTA 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 I o I 2 
CAFE ARABICA 
23 K.IIFFfE ARABICA 
2 
1 MONOE 
I 2 FRANCE 
8 ·oALGERIE 
I 3 
I 
6 
6 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDtRlR KAfFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
o • .11 L G l R I E 
0 7 2 
CA C .11 0 
K .11 K A 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 7 4 8 
I 7 4 8 
3 2 I 
3 I I 
I 0 
2 0 
I 5 
6 
I I 1 7 
I I 0 9 
8 
I I I 7 
I I 0 9 
8 
9 57 
9 5 7 
I 4 9 
I 4 4 
I I 
8 
3 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( 1ndiCOt10n controrre (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I I QUANT/Tt VALEUR 
~·Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 1000$ 
0 7 2 0 f 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
K A I( A 0 B 0 H N E f> U N D 8 R U C H 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 5 
EP!CES 
GEWUE~ZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
·COTE !VOIRE 
NIGff(fA 
DIVERS NOA 
0 7 5 • I 
POIVRE. PIMENTS 
PFEFFER PIHE.NT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
075•2 3 
GIROFLES 
GEWUERZNELKEN 
M 0 N D E 
·COTE IYOIRE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
D a 1 • 3 1 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
2 5 
9 
6 
2 4 
9 
4 
6 
4 
3 9 8 
3 9 8 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
099 
3 9 8 
3 9 8 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N C 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
I I I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·lOGO REP 
I I 2 
E:IOJSSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOL ISCHE CETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•COTE IYOIRE 
·TOGO REP 
I I 2 • 3 
BIERES 
9 I E R 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·COTE 1VOIRE 
·TCGO Rf-p 
FRUITS 
8 0 
9 
7 0 
7 7 L! 
56 3 
2 
2 0 8 
-; 4 9 
5 '• 2 
2 c 4 
I 4 
6 
I 3 
6 
2 
3 
I 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
I 6 3 
I 4 2 
I 
2 0 
I 5 9 
I 3 9 
I 
2 c 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANT/Tt VALEUR 
ll;•stimmung - Destinatwn • Einheit- Unite 1000$ 
WAREN - PRODUIT I MENGE I 
1 1 Bestimmung - Destination Einhe~~~:~:TE J~ t 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
RCHTABt.K UNO TAEt.KABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
·lOGO REP 
I 2 2 
T.-.BACS MAr';lJfACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
oTOGO REP 
2 4 
MATIERE.S PRE~IERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
NORYEGE 
SUE DE 
DANEMARK 
HONGRIE 
MAROC 
··ALGEQ!E 
• N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•COTE IYOIRE 
• roco REP 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 
MOZAMBIQUE 
ETATS UNIS 
COLOMBIE 
2 I I 
50 6 
3 2 
7 0 
2 0 2 
I 7 3 
2 9 
2 54 
I 7 
3 6 
I 0 7 
9 I 
4 
[ 1 0 9 4 
9 c 9 5 
58 
3 4 7 
6 I 
9 
I 3 0 
I 9 6 
2 4 
5) 
9 I 
2 0 
50 ' 
6 4 
3 4 4 
7 9 
8 
2 2 r • r 2 
ARACHIDES OECORTIOUEES 
EROJ\!USSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
2 2 j • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • 3 
I 2 52 2 
I 2 0 0 I 
s 2 r 
2 6 s 
2 6 4 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
DANE MARK 
HONGRIE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N D E 
ROY.AUME UNI 
A 8 4 8 2 
A 3 1 r 4 
I 0 0 
3 r 58 
9 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
I 0 
I 0 2 7 
I 0 2 7 
1 2 2 1 • 7 
2 GRAINES DE RICIN 
1 RJZINUSSAMEN 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
57 8 
57 8 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELL£ ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
•SENEGAL 
ETATS UN!S 
2 I I • I 
2 9 
I I 
I 6 
I 
AMANOES DE KARITE 
9 KARITEKERNE 
I 
6 MONDE T 
I NORVEGE 
SUE DE 
DANE. MARK 
2 8 9 I 
I 0 I 
r 5 s 6 
r 2 3 4 
PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 
HA:=-UTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N C E 
FRANCE 
·SENEGAL 
2 I 1 • 7 
AUTRES 
AN DE RE 
M 0 N 
E TAT S 
2 2 I 
PEAUX D OYINS 
SCH~FFELLE 
0 E 
UN I 5 
2 8 
I I 
I 6 
G R A J N E S N 0 I X 0 L E t. C I N E U S t: S 
OELSAATFN UNSI Ot:LFRUF.CHlE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCiOUE LUXBC 
PAYS BAS 
R1YAUME UN1 
NORVtGE 
5 U E 0 E 
OANE~ARK 
HONCRIE 
MAROC 
··ALGERif 
NIGERIA 
6 5 7 7 0 
56 5 56 
I CC 
3 I 5 l 
r o 2 7 
I 0 I 
I 5 6 
2 I J L. 
200 
4 0 0 
52 I 
I 7 
2 4 2 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 4 J 
I 0 4 
I 0 0 
BOIS FACONNE~ DU Slt"Pl TRAV 
HOLZ EI"JFACH BEARllEITET 
MONOE T 220 
N1Ct:RIA 220 
2 6 3 
C 0 1 0 N 
BAU~WOLLE 
8 I 5 0 
7236 MCt..OE 
I C FRANC~ 
347 BCLGIOUE LUXBG 
6] ·SENECAL 
I 3 0 
I 9 6 
;,: 4 2 6 3 • I 
4:1 COfON E.N ~~ASSE 
91 ROHEAUrvWCLL[ 
M 0 N D E 
FRANCt-
BELCIQI'E L'JXEC'· 
• SE_ NE r A L 
I ~ S 3 
' 4 2 
8 8 
8 2 3 
r 3 3 a 
'4 2 
6 ' 8 2 j 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2 2 8 
2 I 3 6 
9 I 
4 I 
4 I 
55 0 J 
4 9 8 4 
I o 
3 4 7 
9 5 
2 4 
4 3 
I 
6 I 
61 
7 7 
7 7 
2 4 0 
9 
130 
I 0 l 
7 5 ! 
: 2 7 
4 r 
4 7 6 
7 3 9 
:' 2 7 
4 7 6 
Werte. 1000$ Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anh:tng Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf md1cOt1on contra1re (Vo~r abrev1at10ns en Annexe) Y: vorr notes por produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
~ .... Bestimmung · Destination ~ Einhe1t- UnHI 
2 6 3 • 2 
LINTERS DE COlON 
BAU~~WOLLE LINTERS 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 
2 7' 
2 2 
2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 
I 2 
PJERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERK~TE !NE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
2 7 ' 
4 5 8 6 
4 5 8 6 
AE'RASIFS NATURELS OIAH INOUST 
r\ATUERLICHE SCHLEIF~ITTEL 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
2 9 2 
2 9 7 
2 9 7 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N C 
M 0 N 0 E 
FR·ANCE 
~ ... 1=0: 0 c 
• •J I G E R 
·SENEGAL 
.::orE IVOIRE 
oTOCO REF 
GUINEE ESPAGN 
MOZAI'EIQUE 
COLO"''BIE 
2 9 2 • 3 
I 2 4 
3 I 
I 0 
2 
5 I 
8 
I 3 
2 
2 
I 
1'1AT VEGET PR VANNERIE OU SPART 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·lOCO REP 
2 9 2 0 4 
I 0 
I 0 
PLANTES PR PARFUH ET MEOECINE 
PFLANZE~ USW F RIECHSTOFFE 
M 0 N p E 
, N I G ~ R 
·SENEGAL 
·CCrE IVOIRE 
r~OZA~.BIQUE 
292·9 2 
3 2 
2 
2 6 
3 
2 
KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
PRQCU!TS Et,ERGETIQUE_S 
tlR!::NN~TOFFE 
M 0 N C E 
• ': ! G £ R 
·TOGO REP 
3 3 2 
4 9 
3 I 
I 0 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
CI:<DOELDFST I LLAT 1 ONSERZEUGN I SSE 
M 0 N D [ 
·lOGO REP 
6 5 
9 
56 
I 2 
I 2 
3 2 
I I 
4 
I 
8 
2 
3 
I 0 
I 
7 
I 
2 
I 5 
I I 
4 
I' 
3 
I 2 
I 4 
3 
I 2 
157 
Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll;stimmung - Destmation ;inheit. Unite 1 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I 
j Bestimmung • Destination 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 < L 
AUTRES HU!LES VF:GETALE':> FIXES 
ANDE.RE FETTE. PFLANZLICHE DELE 
~10NDE 
FRANCE 
M A R 0 C 
• n I G ER 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•COTE IVOIRE 
·TOGO REP 
~ I G [ R I A 
4 2 2 0 2 
HUILE DE PAL,...E 
FAL~'OEL 
r--' C N D E 
FRANCE 
• N t G ER 
•SENEGAL 
GU!NEE REP 
•COTE !VOIRE 
•lOGO REP 
4 2 2 0 3 
HUILES DE COCO 
KOKOSOEL 
M 0 N D E 
·TOGC REP 
NIGERIA 
4 2 2 0 L. 
COPRAH 
11UILE DE PAL~ISTE 
PALMKERNOEL 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
4 2 2 • 9 
I I 2 2 8 
7 9 a a 
53 
100 
I 3 3 
4 0 5 
I 8 2 5 
7 I 5 
I I 
I 1 0 3 I 
7 9 8 8 
I 0 0 
I 3 3 
4 0 5 
I 8 2 5 
58 I 
I 2 I 
I I 0 
I I 
2 0 
2 0 
HUILE.S VEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZL I CH[ DELE A N G 
M 0 N 0 E 
M A R 0 C 
5 6 8 
56 
53 
AUTRES PRODUITS INDUSTR!ELS 
2 J 3 3 
r 6 1 a 
6 
I 9 
I 9 
~· 5 t., I 
PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUr 
MEDIZIN U PHARI!I ERZEUGNJSSE 
M 0 N D t 
·COTE IVOIRE 
6 .4 55 4 
3.42 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
63 SEJF!::N PUTZ UNO ¥1ASCHMITTEL 
I 
M 0 N D E 
• ~J I G E R 
.57 J 
EXPLOSIFS 
6 7 
6 6 
2115 SPRCNGSTOFFE 
I 6 I 8 
!9 MONOE 
19 AFR QC BRIT NS 
6 4 
3 4 2 
52 
I C 
9 
I 
58 I 
MATIERfS PLASTIOUES RESIN ART 
KU~STSlOFFE KUNSTHARZE USW 
M C N 0 E I 4 
59 9 
PROOUITS CHIMIQUES NDA 
CHfMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 
1-1 0 N 0 E 
oTOGO REP 
2 6 2 9 
2 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK /J. N G 
M 0 N 0 E 
·COTE rVOIRE 
•lOGO REP 
7 
6 6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEiiRf.EITfTE WAREN A HOLZ AN G 
~ 0 N 0 E 
·TOGO REP 
I 6 
I 5 
ANOERE INOUST~IELLE f~ZEUGNJSSE 
M 0 I'< 0 E 
FRANCE 
• N I G ER 
•SENEGAL 
·COrE lVOIRE 
•lOGO REP 
N 1 r. E R I A 
AFR QC BRIT NS 
•CA~1EROUN 
PANA/>'.A REP 
S I 2 
PRClC•lJITS CHI~IQ~ES ORGANIQL:ES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
~ C N [, E 
• ~ I (ER 
·TCGO REP 
~ I 3 
I 5 
2 
I 3 
LLEM[NTS CH!M!QUES INORGANI 
ANORGANI~CHE CHEM GRUNOSTOFFE 
r--' 0 N 1J E r, o 
• N I G L R 
•lOCO Rl-F 50 
2 9 0 
I I 
5 I 
3 
7 9 
7 6 
4 8 
5 
I 3 
2 
I 6 
' I 3
4 2 
8 
'34 
6 4 2 
ARTICLES EN PAP!ER OU 
WAREN AUS PAPIER ODER 
M 0 N 0 f 
oTOGO REP 
AFR DC BRIT NS 
6 5 I 
CARTON 
PAPPE 
FrL:C CE MATIERJ:S TEXTILES 
GARNf AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE T 
·CAr--'EROUN 
6:; 2 
TISSUS CCTON SAUF TfSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·COTE lVOIRE 
•CAMEROUf\: 
6 53 
AUTRES TJSSUS SAUF SPECIAUX 
ANUERE CEWEBE 
M 0 N 0 E 
•CAr-:ERCUN 
I 8 
I B 
I 5 
6 
4 
4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders ·•ermerkt (Abkurzungcn w·he An hang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000$ ~ Quantites. Tonnes sau( tndtcatJOn contraue !Vo1r abrevwttons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANT/TE VALEUR J Bestlmmung - Destination Einhe1t- Unitf 1000$ 
·+ • 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
·lOGO REP 
6 56 • I 
I 9 
4 
I 5 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 
• C 0 T E 
• T 0 G 0 
6 57 
0 E 
IVOIRE 
REP 
I 8 
3 
I 5 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
6 5 7 • 8 
3 4 
3 3 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
661 
3 4 
3 3 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
6 6 2 
I 3 
I 3 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
663 
AF\TICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
6 6 4 
V ERR E 
G LA 5 
f-1 0 N D E 
·COTE IVOIRE 
665 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE" 
6 6 6 
MJNERALES NDA 
STOFFEN A N C 
so 
I I 
3 9 
3 5 
3 3 
ARTICLES EN MATJER CERAMIOUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
·COTE. IVOIRE 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
• N I G ER 
I I 
2 
9 
I 0 
I 
9 
I I 
I I 
I I 
I I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 Ro QUANTITE VALEUR 
~~}estimmung ·Destination ,j. Einheit· UniM 1000$ 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Elnheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
678 
TUB TUYAUX RACCORUS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
• ~ I G ER 
·COTE IVOIRE 
oTOGO REP 
AFR QC BRIT NS 
·CAMEROUN 
6 8 4 
ALUMINIUM 
f..LUMINIUM 
M 0 N 0 E 
oTOGO REP 
6 9 I 
4 0 
5 
I 9 
3 
8 
5 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEJLE 
M 0 N D E 
·SENEGAL 
oTOGO REP 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
8EHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
oTOGO REP 
f'.j I C: ER I A 
PANAMA REP 
6 9 5 
I 55 
I 2 
2 2 
3 
2 2 
9 
8 5 
2 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
~ 0 N 0 E 
·SENEGAL 
·COTE JVOIRE 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
6 9 a 
AUT ART MANUF EN MfT COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N D E 
• N I C ER 
·TOC.O REP 
I 8 
4 
8 
I 
J 
2. 
I! 
I 
I 
6 8 
3 
7 
I 
9 
3 
4 4 
2 
7 
~· + 7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TOGO REP 
NIGERIA 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRI~O 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N D E 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
•TOGO REP 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE T 
oCOTE IVOJRE. 
AFR OC BRIT NS 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
·SENEGAl 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN JNDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
oTOGO REP 
3 8 
I 0 
4 
2 4 
I 7 I 9 
5 MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
·HAUTE VOLTA 
·COTE IVOIRE 
• TOGO REP 
AFR OC BRIT NS 
7 2 2 
I 9 
2 
I 
I 
I 2 
3 
I 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 723 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• N I C ER 
•SENEGAL 
·HAUTE VOLTA 
or:OTE IVOIRE 
·lOGO REP 
NIGERIA 
AFR OC BRIT NS 
·CAMEROUN 
I 9 7 
4 0 
3 
2 0 
I 0 
6 2 
M 0 N D E 
·lOGO REP 
2 8 7 2 4 
21 APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
8 APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
·COTE IVOIRE 
oCAt-1EROU~ 
2 4 
' I 7 
3 7 
8 
I 
3 
I 
I 6 
4 
4 
10 
6 
4 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sauf md1cat10n contratre (Vorr abn!vlat1ons en Annexe) Y: VOir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~.Bestimmung- Destinatwn .f. Einhe"-UMi 1000$ 
7 2 () 
~. A C H E 1 A P F' E L f C 1 R 1 0 U E 5 N 0 A 
t l E K T R M A S C H I N F f\1 ll A P P A N C 
" 
G N E 1 4 I 2 
FRANCf I 2 
• SE ". E C A L I 3 
• C 0 T E I VD! RE 2 6 
7 3 I 
V ~· H I C U I 
f ' P C U R V C I E 5 FERREES SCh IEN[NF AHRZ!::UGE 
M 0 N 0 E 1 4 3 2 3 
FRANCE 2 8 2 0 
NIGERIA I 4 3 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRA·FTfAHRZEUCE 
M 0 N D E T 50 58 
• I'~ 1 G E R 3 2 
·SENEGAl 2 3 
• HAUTE V 0 l TA 5 6 
• C 0 T E I V 0 I RE 2 8 2 8 
• T 0 G 0 RE P I I 
t-.· 1 G ER I A I I I 7 
·CAMEROUN I 2 
7 3 3 
VEHIC ROlJT AUT QUE AUTOMOBILES 
~TRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
" 
0 N D f 1 I I 5 
·HAUTE \' 0 L TA 7 J 
• CC T E ! V 0 ! RE 3 I 
·CAMEROUN I 
8 I 2 
A pp SAN I .,. H Y G CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER u H Y G ART K l HE 1 Z K us w 
M 0 N D E T 3 3 
• C 0 T E I V 0'1 RE I 2 
• T 0 G 0 RE P I 
r-. I C E R I A 2 I 
6 2 I 
t-:EUBLES 
/>IC:BEL 
' 
0 
' 
c E T 4 3 
FRANCE I I 
• N 1 G [ R I 
• C 0 T E I V 0 I RE I I 
e L I 
V~TEMENTS 
f3fKLElDUNG 
' 
0 N 0 E T 3 9 
• ~. I G E R I 
• C 0 T E 1 V 0 I RE 3 8 
B ') I 
Ct-;AUSSURES 
SC'HUHE 
M 0 
' 
D I' T I 0 I 7 
• C 0 T E I V b I RE I 0 I 7 
e 6 1 
A Pp S C I E N 1 IF E T D OPTIOUE 
f I IN ME CH ,, 0 PT Ff.1ZEUGNI SS E 
M 0 N D E T 3 
fRANCE 3 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
11 " QUANTITE VALEUR 
1 
~;estimmung - Destination ,j. Einheit- Unitl 1000$ 
e 6 4 
hORLOGfR!E 
U HR EN 
M 0 N [) E T 
FRANCE 
891 
1 N S T R MUSIQUE PHONOS DISOUES 
MUSIKIN'"dR PLATTENSP SCHALLPL 
" 
0 N D E T 
FRANCF 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
CkUCKE~E 1 ERZEUGN 1 SSE 
M 0 N D E T 3 
8 9 3 
ART I CL E 5 EN ~AT!ERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T I 
FRANCE 
NIGERIA 
8 9 9 
ARTICLES I"'ANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN AN C 
M 0 N D E T I 
oCAMEROUf'.. I 
2 
2 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
Dahome 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
., Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~~ . 
159 
Dahomey 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte, 1000.$ Mengen. Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf wd1catwn contraue (Vo1r abrev1atwns en Anne~re) 
Y: vo1r notes par prodUitS en Annexe Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Warc:.n 

Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE . 
I . . I . Q~~rr 
1 Bestimmung - Desttnat1on E1nhe1t- Un1te 
~· .-------
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
161 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT I MENGE ,I WERTE 
I QUANT/TE'-1 VALEUR 
l.Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT )MENGE ·I WERTE 
w·.. QUANTITE VALEUR 
1 ~}estimmung - Destmation + Einheit- Unoti I 1000$ 
C 3 I 0 5 I • 2 
PROD Al!MfNTA!RFS R01'50NS 1fdl..~C PCISSC'd\'S AUTR>S AGRUt-lfS 
NAHRUNGS U~O GENUSS~ITTFl 
I 
M 0 N 0 f 
FRA~!CE 
RfLC:IGUF LUX8G 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORVFC.F 
S lJ I 55 E 
AUlRICHE 
G R ~· (' f 
TCHFC:OSLOVAOU 1 E 
HONCRIE 
R 0 ,J J>' 1. N I E 
M A k 0 C 
• • A 1 r F.. R I f 
TU~. ISlE 
• T ( H /. D 
.Tn(~(l REF 
• D A H r1 ,...., re y 
N I r· ~- R I A 
·Rf-P CFNTPf A~ 
·': !1 1 E <; P A-:: N 
• c ( ~; 
• r '• 0 rot. , z ,·. 
• c (I tl' ( I f "' 
I · f J i r ~~ '::. I I , f, F :., 
l s \I •• 
(; c;: 
~,,. ,, 'l'f, 
F ~ · ~- r: ~ T 1 r R E 
I , . 
! r '· :~. t- ; r ~ F 
1', '( G \IN I !-l' 
' I 
: '• L '· r> A G ~ 
('I': 
·:::I.' 
f· (l" 
'"''C'' 
t-' I C f R I A 
'· U I ~: F f F 5 P A G N 
• G !\ fl il N 
0 I I 
I 1 6 3 
I 
I 9 I 
I 8 7 
7 8 3 
I 
I I 55 
186 
I 8 7 
7 8 3 
55 7 2 7 
;' G ::' 6 2 
7 2 
I 2 I 2 5 
I 7 I 3 
1 r r 4 
3F; 
2-" 
2 5 
2 0 7 
3 B 
5 
2 0 4 
r· I S CH 
M 0 N 0 E 
"J I r F R I A 
·Rt-"P CFNTRf AF 
0 "3 I • I 
58 I 
57 3 
POISSG!'1 5 FQAJS REFRJf, CONGELfS 
FISCH FR1SCH 
M 0 N 0 E 
·REP CfNTRf Af 
Jli58 Q)fo2 
14 POISSONS CONSERVES SIMPLEMFNT 
r s 2 
I 4 8 
3 
ANOCRF Z1TP.USFf!UECHTE 
0 N D F 
0 5 I • 3 
RAfiiANES FRA1CHES 
BANANEN FRJSCH 
M 0 N 0 
FRtoNCE 
as r • 7 
NOIX NON OLEAC:INfUSES 
5 I 2 8 0 
51280 
NUESSf NICHT ZUR OF.LGfWINNUNG 
3 3 2 4 
3 3 2 4 
I 0 
I 5 
FISCH Ell~F.O.CH HALTB.o.R GEMACHT 0 N 0 E I 57 
I 57 
~ONDE 572 148 
/i 9 0 NIGERIA 572 1~8 
3 5 
I 8 4 
' 2 0 
1 e. 7 0 3 2 
74 PREP CONSERV POJSSOI\15 ET CRUST 
9 FISCHZUBERF1TLINGEN U KONSERVE~ 
") 3 4 3 
4 0 N 0 E 
36 
104 
I 6 5 
5 
2 6 
I 7 
60 
3 8 
MAROC 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
0 N 0 E 70 
N!C:ERIA 4 
·CONGO BRAZZA 2S 
•CONGO LEO 40 
0 4 2 • 2 
R1Z DECORTIOUE GLACE ARISE 
Rf IS ENTHUELST OD GF~CHLIFFEN 
MONOE 6B 
NIGERIA 2 
•CONGO BRAZZA 25 
·CON~O LEO 40 
103 046 
26 SEMOULE ET FARINE OF FROMENT 
17 GRIESS UNO MFHL AUS WF!:ZF:N 
60 
0 N 0 E 
·TCHAD 
2 5 
2 4 
I 4 
I 3 
I 
5 
GUINEE ESPAGN 
0 5 I • 9 7 
ANANA5 FRA!S 
ANANAS FRJ<;CH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
1982 
I 9 8 2 
ANDFRf FRUFCHTE FRISCH AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
CUINfE ESPAGN 
.GABON 
0 54 
I 0 
5 
LEGUMES PLANT[S TlJAFRC ALIMENT 
GEMliESE PFLANZEN KNOLLF~ F ERN 
0 N 0 E 
·TCHAD 
N 1 r. E R I A 
·REP CENTPE AF 
GUINFE ESPAG~I 
• G A p, 0 N 
0 5 4 • I 
?OM~FS i)E TFRRE 
KARTOffELN 
M 0 N D 1: 
•TCHAC 
.REP CENTRE AF 
CU!NFE ESPAGN 
2 4 9 
5 
3 5 
61 
I 4 
I 3 4 
7 2 
5 
6 I 
IA6 
I 8 6 
6 6 
I 
2 
I I 
3 
4 8 
I 5 
I I 
2 
VIANDf FRA!CHE REFRI~ C0NGELFF 
FLE!SCH FRISCH GfK\'F"HLl l";f~R 
M 0 N 0 [ 
•TOC:O REP 
·DAHOMEY 
GUINFE ESPhGI\ 
• G A 8 0 t\ 
·CONGO 8RAZZt. 
oCQNGO LEO 
0 2 2 
LAIT ET CRFME QE LAIT 
~liLCH UNO RAHM 
H 0 N D E 
• r. A 8 0 ~: 
0 2 6 
FPC"AGE FT Cf.,ttLEBf'ITTF 
\'. A f 5 f U ~l [) ~ U A R K 
n N n r 
• r, t P. 0 ~ 
I 3 9 2 
19 
4 
3 
ROD 
6 7 3 
9 2 
55 4 
I 5 
3 
2 
2 8 6 
I 8 2 
6 6 
0 4 6 0 0 
FAR!NE OF FRO~fNT 0U MFTEIL 
~EH~ AUS WFJZrl\: 
M 0 N 0 
·TCHAD 
0 4 8 
2 5 
2 4 
PREPAP Of CFRrALfS ['IF FAR!NF'S 
ZUBfRICliti\:(':FN 
0 N D 
NORV'(J 
NIGERIA 
0 5 I 
GfTRr I 0Ft-1FHL 
0 5 4 0 2 
LEGUMFS A r:OS<;E SfC5 
HUELSFNFRUEC:HTE TROCKE"N 
MONO£ llr. 
NIGERIA 
GUINFE E':>PAGN 
05.4.5 
A U T I_ E G U ~ E ~- F R A ! 5 0 ll R F F R ! G 
AN 0 C: F M U f S F U K lJ E C H f f,' k' R F R I S C H 
Q N D E 
• G AB C' "J 
I 3 3 
132 
FRUITS FqAIS ~IOIX SAUF-- OLEAGIN 
0 P S T l 1 N D <; r ~ F r; c R F R I S C: H IJ U f S S F 
0 ·~ D f 
Ff!A~!CE 
~111 liFE F'",f)/\(";N 
• (' t [\ c t\ 
<., ~ " 3 3 
"j '2 6 9 
I 6 I 
r R f i=' A R iJ T ~J .) ""R '' n F l f G ~I M,..- 5 
'<;; 2 ! l IJ Cl. "R'" I T ' >,; G F t. h f': :: 1-' I'' U <; \<.' 
1 5 1 4 
rJ [; 
• I rH A[) 
~J I ~ r:- R I fl 
' 9 
' F 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fall~ n:-:ht anders vcrmcrkt {Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: ~;che 1m Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Vafeur.~: 1000$- Quantites. f:,nnes sauf rn:.!rcot10n contrarre 1 (o,r obrevra{!ons en Annexe) 
Y: vorr notes par proJUitS en Annexe 
162 
Tab. 2 
export I t 6 I 
~--------------r------~-----r------------~-------,----~--------------~------~----~ 
IMENGE I WEP.TE I WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 'I MENGE .I WAREN PRODUIT 1. Bestimmung - Destinat;on 
0 55 • 4 :, 
TAPIOCA 
5 A G 0 
M C N 0 f 
NIGERIA 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
GU!N~E ESPAGN 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SU!SSE 
G R F C E 
TCHEC05LOVAQU I E 
HONGRIE 
ROUMAN!E 
M A R 0 C 
••ALGER!E 
·REP CENTRE AF 
GUINFE ESPAGN 
ETATS UNIS 
J A p 0 N 
o 7 r • 1 
CAFE 
KAFFE( 
0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!OUE LtJX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUISSE 
G RE C' E 
TCHECOSLOVAOU I E 
HONGRIE 
ROUHANJE 
M A R 0 C 
• • A L r, ER I l 
·REP CENTRE AF 
Gl.I!NFE ESPAGN 
ETATS Ur-<1<:.. 
J A P 0 N 
0 7 I • I 
CAFE ROBUSTA 
K A F F E f R 0 R IJ 5 T A 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXSG 
PAYS ,BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L 1 E 
SUJSSE 
G RE C E 
TCHECOSLOVAOU I E 
HONGRIE 
R 0 U M A N ·I E 
M A R 0 C 
••ALGERJE 
GU!NFE" E~PAGN 
E'TATS UNIS 
J A P 0 N 
0 7 I • I 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 
M C N D E 
f"RANCf 
1\LLEHAGNE' RF 
HA R 0 C 
• • :, 1_ G f R ! E 
• R ""P C F ,. T R f A F 
lJ I ~J F f F S P A ('; ~I 
QUANT/TL : VALEUR 11 QUANTITE VALEUR l QUANTITE 
Einheit- Unite I 100Cl $ I ( _Bestimmung - Destination Einhe1t- Umte 1000$ ~immung - DestinatJOn Einheit- Unite 
... ;;... • • .j,. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
17 
I 5 
35498 
2 4 8 I 8 
I 5 I 
2 4 7 
I 8 2 
2 8 7 J 
I 6 
I 0 
2 57 
I 3 i 
I 5 
3 6 3 
'2 ) 57 
I 0 
2 I 6 
3 R I I 
4 0 
3 ~ L. 8 4 
2 4 f' I 8 
1 5 r 
2 4 7 
r B 2 
2 p 7 3 
I 6 
I 0 
2 57 
I 3 I 
I 5 
363 
? 3 57 
I 0 
2 0 3 
3 fl J I 
4 0 
2 e 2 o 3 
r 7 7 9 2 
I 5 I 
2 4 7 
71 
2 e 7 3 
I 6 
I 0 
2 57 
I 3 I 
I 5 
3 3 4 
? 2 56 
199 
3 P I I 
4 0 
7 2 8 2 
7026 
I I I 
3 0 
I 0 I 
I 0 
20758 
I 6 3 B 5 
4 8 
7 6 
I I 7 
956 
5 
3 
81 
3 8 
5 
r 4 3 
r 4 56 
'· 4 9 
r 2 7 e 
I 3 
20746 
16385 
48 
7 6 
I I 7 
9 56 
5 
3 
8 I 
38 
5 
I 4 3 
r 4 s 6 
4 
I 3 7 
r 2 7 8 
I 3 
J 4 8 4 6 
0 7 2 
C ll C A 0 
K A K A 0 
0 N D E 
FRANCE 
8fLGIDUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLS:~AGNE RF 
I T A l 1 E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
surssE 
T C H E C 0 S l 0 V A 0 \! I E 
~A R 0 C 
TUNISIF 
NIGERIA 
UNION SUO AFR 
CTATS UNIS 
f[O !NOES OCC 
ISRAEL 
JAPON 
0 7 2 • I 
6 Li 6 8 4 
16258 
55 
?_ 7 9 7 3 
3 50 3 
Li 9 0 7 
7 5 
50 
3 9 
3 0 2 
I 3 2 
3 I 
2 5 
2 5 
10967 
2 0 
r r n 
2 I 0 
CACAO fN FF'VE'S ET BRJ~URES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
~ 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAr.NE RF 
I T A L I C 
POYAUME UN! 
~:VRVfGE 
· 'J r ss E 
ICHCCOSLOVAOU I E 
~· ..\ R 0 C 
TUNiS![ 
N I G!: R I A 
UNION 5!10 AfR 
E T AT S '.' ~ I S 
J I_ D 0 N 
0 7 2 • 3 
5 8 3 0 2 
I 2 6 0 8 
55 
2 7 7 4 3 
] 50 3 
4 9 0 7 
7 5 
50 
3 9 
3 0 2 
127 
3 I 
2 5 
2 5 
8600 
2 I 0 
BEURRE FT PATf DE CACAO 
KAKAOBUTTER U~·'D KAk"AOHASSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS flAS 
~ ARC C 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
I 5 RA El 
0 7 ~. 
EFICES 
Gf.WUERZF 
C N 1J E 
FRANCf 
6 3 8 2 
3 6 50 
2 3 0 
5 
2 3 6 7 
2 0 
I I 0 
10681 075.[ 
LiB PQJVRf PIME'NTS 
76 PFFFFER PIMENT 
2 4 
956 MONO£ 
5 FRANCE 
3 
8 I 
3 8 
I I 9 
J 1 8 Li 
r 3 3 
127A 
I 3 
59 0 0 
57()" 
9 2 
2 ' 
7 2 
' 
' 
0 8 I 
ALIMENTS PQUI( ANIMAUX 
Ft,TTERMJTTEL 
MONOF 4463 
FRANCE 1930 
~AYS BA5 317 
ALLC"'A(:,'..'' RF 2200 
"- ! \.ER I t. I 6 
os r • ~ 
iQIJj::'TFAIJX r ARAf.HJDES 
OfLVl~CHFN /•US ERDNUESSFJ\" 
2 9 2 
;· 9 2 
0 8 I • 3 2 
TOURTfAUX DE COTON 
OELI<:trCHE"J AUS BAUMWOLI~SAMEN 
2 8 8 2 2 
8 6 52 
2 4 
1 2 () 3 2 
I 50 0 
P I 58 
3 4 
2 I 
2 0 
M 0 N 0 1638 
FRANCE 1638 
I 2 6 
6 0 
14 
I 2 
t. c 2 7 
o a r • 3 3 
TOURTEAUX OE PALMI5TES COPRAH 
OELKUCHEN ALJS PALMKERN U KOPRA 
M C N 0 ~ 
PAYS 8AS 
ALlfMAG~E RF 
2 50 0 
300 
2200 
"' 0 9 9 
36 PREPARATIONS ALIMENTA!RES NDA 
91 NAHRUNGSMJTTELZUBfREIT AN G 
M 0 N 0 E 
GUINFE ESPAGN 
I I I 
2 5 3 '3 Li 
5 A 9 6 
2 4 
I 2 0 2 7 
1500 
2 1 5 f3 
3 4 
21 
eo!SSONS N ALC SAUF' JUS FRUITS 
20 
I 2 6 
ALK(}HOLF'REIE GETRAfNKf 
M 0 N 0 E 
N f G 1: R J A 
.RE_p CENTI=?E AF 
·GABON 
54 r 1 2 
14 BOISSONS ALCOOLIOUF.S 
12 ALKOHOLISCHf GETRAFNKE 
9 
3 7 4 6 
9 I 
MO~JOE 
·iC~AD 
N I ('ER I A 
·REP CENTRF AF 
• G A El 0 N 
I I 2 • I 
3489 VJNS 
3!56 WEIN 
5 
6 
2 e 1 
4 
36 
~ 0 N D E 
•TCHAD 
NIGERIA 
I I 2 • 3 
BIERES 
BIER 
0 N D f'.: 
NIGERIA 
.REP CENTRE AF 
•GABON 
I 2 I 
167 
3 I 
108 
I 0 
"6 2 
I 7 
661 
I I I 
7 3 
20 
17 
3 
8 4 ! 
6 58 
I I I 
73 
TABACS BR\JTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKARFAELLE 
0 "' D E 
F R A tJ C F 
••AlGER!E 
NIGERIA 
I 2 2 
169 TAAAC5 MANUFACTURES 
65 TABAK.WAREN 
; 3 
89 M 0 N 0 E 
2 ·TCHAD 
I 2 
I 2 
NIGERIA 
1007 
9 8 6 
4 
I 8 
I 7 
I 7 
53 
53 
102 
I 3 
8 9 
2 2 8 
4 
I 9 I 
I 3 
2 0 
2 2 2 
I 9 0 
I 3 
20 
6 50 
6 3 9 
2 
9 6 
I 
9 5 
Werte: ~000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: o; che 1m An hang Anmerku'1gen zu den Waren 
Vafeu~s: 1000$- Qu~ntiti!s: Tonnes sauf md1COt10n contra1re !Vc:r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: ... o!r notes par produ1!s en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE 
QUANTITE I Bestlll'mung • De•tmation Elnheit. Unitl 
~... + 
2 4 
MATIERES PREMIERfS 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG!OUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE ~f 
I TALl( 
ROYAUME UN! 
IRL.ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N r_ A N 0 E 
DANEHAR.K 
SUI SSE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
oTCHAD 
·SENEGAL 
LIBERIA 
~DAHOMEY 
NIGERIA 
•REP CENTRE At=" 
GUJNEE ESPAGN 
.GABON 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
L I BAN 
SYRIE 
JAPON 
NOUV ZELANOE 
2 I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
19921 
10064 
1008 
I 9 B 3 
1822 
4 2 7 
2045 
3 
63 
2 0 8 
4 
3 50 
57 
3 5 I 
I 0 
7 3 
96 
4 9 I 
24 
I 3 I 
2 
21 
3 
2 
107 
3 
6 3 
26 
22 
104 
97 
36 
I ! 3 
12 
9 3 
3 
PfAUX BRUT~S SAUF PELLFTERIFS 
HAEUTE' UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I TAL I E 
E'SPAGNE 
MAROC 
••ALGER!E 
NIGE~IA 
GUINEE ESPAGN 
2 I I • I 
I 2 I 3 
258 
I 6 
247 
299 
• I 7 
183 
I 8 9 
PEAUX BOVINS EQUIOFS SAUF VFAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
HONOF. T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
HAROC 
••ALGER!E 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZlEGENFELLE 
t-!ONDE T 
NIGERIA 
2 I I • 6 
PfAUX LAINFES 0 OVINS 
S~WOLLTE SCHAFFEllf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N I t. ER 1 A 
I I 7 9 
255 
I 6 
247 
299 
4 
I 7 
I 53 
I 8 ~ 
I 7 
17 
I 2 
3 
9 
4. 5 
I 2 2 
7 
100 
I 0 5 
2 
7 
9 8 
54 
441 
120 
7 
lOO 
105 
2 
7 
46 
54 
WAREN " PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
11 Restimmung ~ Destination Einheit ~Unite 1000 S l~i + 
2 I I • 9 
PfAUX ARUTfS D AUTRE~ ANlMAUX 
ROHF HAEUTF Ffllf V AND TIFREN 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 2 I 
GRAINES NO!X OLfAGINFlJSES 
OFLSAATEN UNC OELFRUfCHTE 
M C N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I TAL I E 
ROY.AUME UN! 
DANEMARK 
HOI\IGRIE 
M A R 0 C 
~~ALGERIE 
TUNISIE 
GU!Nf[ ESPAGN 
~CONGO LEO 
2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COOUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 ·E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•CC'I\IGO lEO 
2 2 I • I 2 
2 5 4 3 8 
19067 
I 6 4 7 
134 
50 0 
I 0 57 
605 
252 
I 9 ! 4 
138 
I 9 
98 
197 
2 5 
7 3 
98 
ARAC~IDfS OECORTIOUEES 
ERDNUSSKEP.NE" 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
2 2 I • 3 
9 9 2 4 
8 0 6 4 
50 
1806 
NOIX ET AMANDES 0~ PAL~ISTE 
PAL~NUESSf UNO FALMKFRNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
!TAL F' 
OANEMARIC 
HONGOI~ 
,..At<OC 
C:U I NI:E ESPAGN 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUM\IfOLLSAMEN 
MO~J:'IE T 
ROYAUME UN! 
2 2 ! • 8 I 
GRAINtS DE SESAME 
SESAMSAM[N 
MONDE T 
FRANCE 
I T .'> L I E 
·•ALGERIE 
TUNISIE 
2 3 ! 
1.6564 
10936 
I 6 4 7 
104 
I 0 57 
605 
202 
I 3 
505 
500 
24• 
4 I 
3 0 
3 5 
I 3 8 
36 
36 
3290 
2534 
I 8 3 
I 6 
10 
I I 5 
70 
31 
281 
24 
2 
22 
46 
6 
I 7 
22 
I 56 7 
1300 
B 
257 
I 6 2 I 
I 2 I 8 
I 8 3 
11 
I I 5 
7·0 
22 
I 
10 
I 0 
46 
I 0 
5 
7 
2 4 
CAOUTCHOUC BRUT 
I( A l' T S CH ll k. 
N AT '5YNT REGFN 
!'1 C N 0 E 
FRANCE 
BELGICUI: LUXBG 
PAY5 BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL ! E 
ROYAUME UI\!J 
SUEDE 
••ALGERIE 
4 q 4 0 
r : 6 s 
7 5 
2 I 8 
1 3 2 4 
5 I 
1 I? n 7 
I 7 I 
30 
2 6 8 7 
<32 
3 5 
l I 0 
6 7 6 
20 
I I I 0 
8 7 
I 8 
163 
Kamerun Cameroun 
WAREN. PRODUIT 
ll!•stimmung • Destination 
2 3 I • I 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit- Unite 
• 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK QOH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALlfMAGNE RF 
I TAl I E 
QOYAUME UN! 
SVEDE 
••ALGERIE 
2 4 2 
4 9.4 0 
I I 6 5 
7 5 
2 I 8 
I 3 2 4 
S I 
I 90 7 
I 7 I 
30 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EfNF BEHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL!E 
ROYAUME IJNI 
!RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SU!SSE 
ESPAGNE 
ZONE MAPK EST 
HONGRIE 
"'1AROC 
••ALGERIE 
F.:GYPTE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
l I BA"' 
5 Y R I E 
JAPON 
2 h 2 • 3 
I 4 8 3 I 0 
31276 
18316 
4 7 7 4 2 
20977 
6 8 9 7 
I 0 I 7 
6 6 
I 8 3 9 
2451 
100 
3908 
6 3 8 
865 
246 
59 
68 
495 
4!84 
2 3 8 7 
I 4 0 
4 2 9 7 
295 
46 
NON CON!FERES SCIAGF PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 t.l 0 E 
BELGIQUE LUX!3G 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
OANE~ARK 
EGYPTE 
2 h 3 
924 
255 
400 
177 
I 6 
6 8 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
FRAN:E 
BfLGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE P.F 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK. 
SUISSE 
MAROC 
••ALCERIE 
LIBERia 
•DAHOMEY 
.GABON 
UNION SUO ~FR 
ETAT5 UNIS 
CANADA 
NOUV ZELANCE 
2 4 3 • I 
16378 
7 7 6 9 
241 
I 9 56 
2 3 8 0 
I 3 
496 
2 7 
55 
395 
180 
166 
036 
2 8 
2 8 
479 
4 4 
825 
317 
• 2 
TRAVERSES POUR VOI~S FFRR~ES 
BAH~SCH~ELLFN AUS HOLZ 
M n N D E 
FRANCE 
tJ,LLfi-'ACNE RF 
I T t. L I E 
~,UJSSE 
8 6 0 '5 
6 2 9 0 
2 2 6 7 
I 2 
3 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2687 
6 3 2 
3 5 
I I 0 
676 
20 
I I I 0 
8 7 
I 8 
5475 
I 2 I 7 
8 6 I 
1439 
8 2 0 
236 
4 9 
3 
6 I 
I I_ 7 
4 
203 
36 
3 3 
10 
3 
2 
I 6 
I 3 I 
I 0 I 
7 
I I 3 
I 2 
2 
33 
9 
I 4 
6 
I 
3 
1056 
406 
20 
163 
I 57 
I 
4 3 
2 
4 
32 
I 2 
4 
54 
3 
2 
22 
3 
8 8 
36 
3 
468 
319 
I 4 6 
I 
2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fall!. n1cht ande1s vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anl'lang) 
Y : !>iE"he lm Anhang Anmerkungen zu den Warea 
Voleurs. 1000$ Quantites. Tonnes sauf mdlcatlon contra1re (Vo~r abrevrattons en Annexe) 
Y: 'vOtr notes par prodwts en Annl;!xe 
164 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE .I WERTE J QUANTITE VALEUR •• Bestlmmung. Destination .t- Einheit· Unite 1000$ 
2 4 3 • 3 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFFRfS 
LAUB5CHNITTHOLZ UNO H0BELW/JRf 
M 0 N D E 
••ALGERJE 
ETATS UNI5 
2 6 3 
CO TON 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALlfHAGNE RF 
ROYAUME UN! 
MAROC 
2 6 3 • I 
COlON EN HASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
MAROC 
2 6 3 0 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
2 6 7 
T 
104 
9 
9 5 
10395 
~792 
I 0 I 
4 7 
I 3 55 
lOO 
10308 
8752 
I 0 I 
1355 
I 0 0 
8 7 
40 
4 7 
fRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST 0 LUMPEN 
M 0 N D E 
GUINEE ESPAGN 
276 
IO 
I 
9 
5 A 6 2 
4908 
60 
4 
A 3 3 
57 
5853 
4903 
60 
A 3 3 
57 
9 
5 
4 
AUTRES PROOUITS HINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHF ROHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 8 2 
5 1 
5 I 
DECHETS DE FONT[ FER FT ACIE~ 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
ESPAGNE 
JAPON 
2 8 3 y 
6 0 I 3 
I I 55 
2000 
2P58 
MINER ET CONC NON FERRFUX BAr~ 
UNEDLE NE MFTAllFRZf U KONZFNT 
M 0 N D E T 186 
FRANCE I I 
BELGIO.UE LUXBG 2 7 
PAY 5 BA 5 3 6 
ALLEHAGNE R F 6 
1 TAl I E I 2 
ESPAGNE 90 
2 8 3. I y 
MINER CONCENT HATTFS DF CU!VRF 
KUPFFRERZE KONZf~'TRATF U MATTF 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXRG 
PAYS BAS 
AlLEHAr.NE RF 
1 TAL 1 E 
9 I 
I I 
2 7 
36 
6 
I 2 
2 I 7 
5 r. 
7 6 
9 1 
179 
• 
I 3 
I 7 
3 
4 
I : 7 
• I 
• 
I 3 
17 
1 
4 
WAREN ° PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination E1nhe1t- UnJte 1000$ 
~· . 2 8 3 0 6 
~INfRAIS ET CONCENTRFS 0 F.TAIN 
Zl1·:t-1ERZE Ut-tO KONZE"-ITRATE 
M (1 N 0 E 
ESPAGNf 
2 9 I 
9 0 
9 0 
MAT BRUTES OR!G ANIMALF NDA 
ROHSTOFFE TIER liR5PRUN~S A N n 
M 0 N D f T 7 
FRANCE 
NI CERIA I 
GU I NEE ESPAGN 6 
·GABON 
2 q I • 1 
OS !VOIRE SABOTS ET PROD SIH!l 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 9 2 
HAT BRUTES ORIG YEr-ETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E T 261 
FRANCE 23 
BELGICIUE LUX 8 G 3 
PAYS BA 5 • 0 
ALLEMAGNE RF 128 
SUISSE 2 5 
NIGERIA 5 
• R f P CENTRE A F I 5 
GU!Nff ESPAGN 1 
•GABON 4 
E TAT S UN IS I 5 
2 9 2 • .4 
P L A N T E S P R P A R F l) ,.. FT M f 0 E C I N F 
PFLA~ZEN USW F GlfCHSTOFFE 
~ 0 N D f 
F Rt. N C E 
Cl EL C I C' \' E ! U )'PG 
PAYS '=·AS 
'", u ! ~ <; f 
~I 1 ·: :. R ! A 
.;:;•:..· rrN-fRr Af 
' ~! F F f:: S r: :. r; ~ 
• • A f 0 I'• 
PRODUIT~ fNf~JFTIQUES 
E't.:'EN"lST(IFFF 
252 
2 3 
3 
4 0 
I ~ 8 
25 
2 
9 
I 
4 
I 5 
I 3 7 
137 
2 
I 
I 
392 
I 2 8 
79 
4 
I 6 2 
9 
I 
3 
I 
I 
2 
391 
128 
79 
4 
I 6 2 
9 
I 
2 
I 
I 
2 
WAR EN ° PRODUIT I MENGE I 
11 Bestimmung • Destination Einhe~~~:~:TE ~~· + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
·CONGO BRAZZA 
3 3 2 0 4 
FUEL01L LOURO RESIOUAL 
SCHWERDFLE ZUH HEIZEN 
M 0 N 0 E 
.REP CENTRE AF 
• C. A 8 0 N 
·CONGO BRAZZA 
3 3 2 0 5 
I 0 
FUELOIL 
37 
2 
25 
8 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELf HIN SCHM!ERMITTEL 
M 0 N D E T 2 5 
• TCHAD 4 
• REP CENTRE A f I 3 
GUINEE ESPAGN I 
•GABON 8 
3 4 I 
G A Z NATURELS ET GAZ D U 5 IN E 
ERDGAS UND I NDU5TR IEGA5E 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·GABON 
4 2 I 
HUILES YEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N D E T I 2 
·TCHAD 2 
·SENEGAL 10 
4 2 I • 4 
HUILE D ARACHIDE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E T I 2 
• TCHAD 2 
•SENEGAL 10 
4 2 2 
AUT RES HUILES VEGETALE5 FIXE 5 
AND ERE FE TT E PflANZliCHE OELE 
M 0 N D E T 992 
FRANCE 481 
••ALGERIE 435 
~SENEGAL 66 
.GABON I 0 
I 0 
2 
6 
2 
6 
I 
3 
I 
I 
' 3 
I 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
2 4 8 
I I 2 
I I 5 
I 8 
2 
:.; C ~1 D E 
• T CHAD 
.4 2 2. 2 
HUILE DE 
2 A PALMOEL 
2 
PAL ME 
N : r: ER I A 
• R [ P C f ~~ T R f A F 
,.U!NEF fSPAG~~ 
• t- AB 0 N 
·CONGO BRAZZA 
3 3 2 
PRODUITS DFRIVES DU PfTROLf 
ERDC1F.LDEST !LLAT I O~'SERZfUGNI SSf 
" 
0 N D E T 
·TCHAD 
• REP CENTRE" A F 
GU!NEE ESPAGr~ 
.GABON 
.C~NGO BRAZZA 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
MONDE T 
·RfP CENTRE AF 
I I 4 
5 
2 4 
I 
59 
I 8 
3 2 
9 
9 
3 
6 
I 2 
4 
24 
2 
6 
I 
I I 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 2 0 4 
HUILE OE PALHISTE 
PALHKERNOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• SENEGAL 
·GABON 
4 2 2 • 9 
220 
220 
HUILES YEGFTALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZLICHE OELF A N G 
M 0 N D E 
••ALGER!E 
435 
4 3 5 
50 
50 
83 
62 
I 8 
2 
I I 5 
I I 5 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1chr and rs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantltes. Tonnes sauf mdtcotlon control re (Votr abrivlatlons en Annexe) 
Y: vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I Kamerun Cameroun 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
! I QUANTITE 1 ... Bestlmmung · Destmation -t Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE '! WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
Bestlmmung - Destination Einhett- Unttf: ! 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANT/TE 
1 
~;estimmung - DestmotJOn .j. Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 3 I 
HUILFS ET GRAISSES ELABOREFS 
OELE UNO ffTTE VfRARBFITET 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
5 6 8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRiflS 
ANDERE INDUSTR!Ellf FRZfUGNISSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME U~JI 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
·MAURITANIE 
·TCHAD 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF 
GUINEE ESPAGN 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
·ANCIENNE AEF 
flATS UNIS 
CANADA 
5 I 2 
2 I I 2 5 
I 7 7 9 3 
r 7 s 9 
I I 
7 
2 I 
2 
8 
4 6 7 
4 
291 
4 
2 7 
8 
6 
20 
I • I 
9 4 
56 
2 7 5 
9 4 
I 
I I 
I 
PRODU!TS CH!MIOUES OR~ANIOUfS 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
• TCHA·D 
5 I J 
IO 
7 
ELEMENTS CHIMIQUfS INORGANI 
ANORCANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• T CH A. 0 
.GABON 
•CONGO BRAZZA 
5 J J 
2 8 
2 0 
4 
J 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
P!GMENTE FARBEN LACKF USW 
M 0 N 0 E 
• TCHAD 
54 I 
PRODUITS HEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNIS~~ 
I 8 
15 
2 
I 
~· ... 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEM!SCHE nUENGEM!TTFL 
M 0 N 0 E 
·REP CENTRE AF 
571 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFf 
MONDE T 
oREP CENTRE 6F 
59 9 
PROOUITS CHI~JQUES Nf'A 
CHEH!SCHE FRZtUGNIS5F 
M 0 N 0 E 
·TCHAO 
NIGERIA 
·REP CENTRF AF 
oGABON 
•CONGO BRAZZA 
6 I I 
C U I R S 
LED f R 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
6 I 2 
I 3 
6 
N G 
2 9 
2 
9 
I 4 
I 
4 
J 2 
2 6 
6 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEOFR KUNSTLFDFR A N r, 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 2 I 
DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE A~S KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
.GABON 
6 2 9 
ART MANUFArT fN CAOUTCHOJC NOA 
BfAqs WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
•TCHAD 
NIGERIA 
.REP CENTRF AF 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 
J. 
A 
2 
18 
2 
5 
2 
M 0 N 0 E 9 6 3 I 
FRANCE 
GUINfE ESPAGN 
55 .3 
PARFUMERIE ET PROD OF BfAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
GUINEE FSPAGN 
55. 
SAVONS PRODUITS 
SfiFE"' Pt;rz UNO 
M 0 N 0 E 
oTCHAD 
NIGERIA 
18 
I 7 
0 FNTRFTIEN 
WASCHMITTEL 
2 6 
2 0 
6 
8 BOIS ART!F ET TRAVA!LL.E'S NDA 
I FURNIERE KtJNSTHOLZ USW AN G 
I 9 
I 8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~AGNE RF 
••ALGERIE 
'T 5 3 4 4 
267 
321 
J 9 
4 7 I 7 
I 6 3 2 
ARTICLES MANUFACT fN 8015 NOA 
BEARBFITETE WAREN A HOLZ A N r. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TCHAO 
NIGERIA 
·RfP CFNTRE AF 
ETATS UNIS 
6 5 
I 
• I 
I 7 
4 I 
26 
I 
I 
17 
I 
6 
I 8 
8 
I 0 
6 ;, I 
PAPIFRS FT CARTON~ 
PAPrF·R UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
6' 2 
ARTICtfS EN PAPIER OU CARTON 
\·,'ARFN AUS PAPIER QOfR PAPPf 
M C ~I D F 
• T CH A 0 
·Ot,HOMEY 
N I r: ER I A 
·RFP CFNTRE AF 
· 6 5 I 
I I 
I 
7 
I 
2 
I 
FILS Of MATifRES TEXTILES 
GARNf AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
6 52 
TISSUS COTON SAUF liSSUS SPEC 
8t.UMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 f 
N I r. ER J A 
GUtNFE ESPAGN 
6 56 
58 
57 
I 
ARTICLES [N MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN ANt. 
MONOE T 5 
·TCHAO 
12 Nlr,FRIA 3 
12 ·GABON I 
·CONGO BRAZZA 
6 6 I 
CHAUX C!"'ENTS OUVR PR BAT!MENT 
KALI<. ZfMfNT U~lO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 2 
59 
50 
P I E C F S 0 E C 0 t.' S T R E N M A T C E R A M 
BAUMATE'RIAL All$ KERAH STOFFEN 
A 0 
17 MONDE 
• 6 
5 
2 6 6 3 
4 ARTICLfS EN HAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
6 6 A 
507 VERRE 
27 GLAS 
I I 
2 MONOE 
1.66 ·T\HAD 
J I 
I 
2 
' 2 2
I 
• G .1 8 0 N 
6 6 5 
VfRRERIE' 
GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
·REP CENTRE Af 
·GABON 
T 2 
MINERALES NDA 
STOFFEN A N G 
58 
J 2 2. 
I 8 
I 
I 2 
I 
2 
I 
6 5 
56 
8 
I 2 
J 
A 
• I 
! 
L-VV--ert--.-,-,~---S----M--en_g_e_n_:_T_o-nn_e_n~f-al~ls-n-1 c~h-t-an-d~e-~-v-e-rm_e_r~k-t~(A~b~k-u_rz_u-ng_e_n_s-,e~he~A-nh~a-n~g)------------~V~a~le-u-rs-.-~~~~$:--~Q~u-on~t~it~es-.~T~o-nn_e_s-so-u~f~•n~d,~co~t~JO-n-co-n~tr-a~•,.~IV~"-,-o~b,~ev~.a~t-,o-ns_e_n_A~n~n~-~ 
y: siehe iin Anhang Anmerkungen zu den Waren Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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lab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE ·IWERTE 
I QUANTIT£ VALEUR Bestimmung - Destination I Emhe1t- Umte 1000$ 
H • 
6 6 7 
PIERRfS C-EMMES fT PFRLFS FINfS 
fDFL SCHMUCKSTfiNf FCHT PfRLFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 7 3 
IR 
I A 
BARRES ET PROF!LF<:: PA!PLANCHF<:. 
STABSTAHL tJ PROFILF.: AU~ STAHL 
M 0 N 0 E 
·TCHAD 
oCOTE IVOIRE 
52 
I 0 
2 
.GABON 39 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
BRE!TFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
• TCHAD 
oREP CENTRE AF 
~GABON 
·CONGO 8RAZZA 
6 7 7 
4 3 
2 
2 
3 4 
5 
F!LS FER ACIER F!L MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N D E 
GU!NEE ESPAGN 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUFCKE LISW 
M 0 N 0 E 
oMAURITANIE' 
oTCHAO 
•COTE IVOIRE 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
6 7 9 
4 4 
9 
6 
16 
6 
8 
OUYRAGES FONTE FfR ACIFR ~OA 
WARE".1 A EISEN OD STAHL AN G 
I 0 
3 
I 4 
2 
3 
3 
3 
3 
WAREN. P~ODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
Oestimmung - Destination Einheit Unire 
~· ... 
6 8 5 • I 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
BLEJ ROH 
1'1 0 N D E 
FRANCE 
I T A l i E 
6 8 9 
90 
I I 
7 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUTRFS MFT COMMUNS NON FERREI_~X 
A\'OERF L'N'nlF NE 1-':FTAlLE 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
l::::.•'::'.c:'m.::.m::.:u:::n:o.&_·_::De::_:so:_tm::.:o:.::t'o::·onc__ : Einhe;~:~:TE I 
~· ... ·S~NI r.AL 
• C (1 l I I V 0 I R E 
r: H .~ N 11 
·lOGtl REP 
• r-, 11 Ho 1., r y 
~J[r~FRIA 
.kr-p Cf-NTRE AF 
.C(Jf\IGO BRAZZA 
2 
I 5 
6 
3 
3 
2 
3 
I 8 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
' 2 I 
8 
• 
• 3 
9 
2 7 
12 
6 9 8 
A v T ,>Rl MANL1F EN MET L01"1M NDA 
M 0 N 0 E 2 3 
2 3 
1 A ~J i) Q£AR8 WARE~l A UNFDL METALL 
I TA I I f 
6 9 I 
CONSTPUCTif! MFTALL ET PARTIES 
METALLKONSlRUKTIONFN UNO Tf1Lf 
M 0 N D F 
oTCHAD 
·REP CFNTRf AF 
6 9 2 
174 
140 
3 3 
RESERVOIR') FUTS ETC METALLIQ 
8 F H A f L 1 f R F A F 5 S f R '.IS ~.' A M E T A L L 
r~. o N r; r 
FRANCf 
·•AlGER!F 
·TCHAD 
·COTE IVO!Rf 
t- I G f R I A 
oR'P CENTRf AF 
2 2 9 
4 6 
! 1 I 
I 
I 
8 
.GABON ~Li 
·CONGO BRAZZA 7 
6 9 3 
CABL RONCfS TRf1lLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
·TCHAD 
·REP CfNTRF AF 
C"U!NEE ESPACN 
• G AB 0 N 
.CQNr;O ElRAZZA 
3 
4 3 
3 3 
9 
9 5 
2 2 
I 
4 9 
2 
' I 
I o 
6 
I 
I 
2 
7 
M 0 N 0 E 
FRA"<C[ 
.:-!ii.URITANIE 
o T C' HA 0 
·lOGO REP 
·RFP CrNTRE Af 
• G AB 0 N 
FTATS UNIS 
2 8 
2 
7 
• 
I 
• 6 
I 
20 
2 
I 
3 
2 
2 
6 
3 
MACHJNFS ET MATERrEL OF TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGF 
M ,J ~J 0 E 
F R AN C t 
P A Y 5 8 t 5 
ALlFMAGNf RF 
NORVfGF 
• • .\l G ER I E 
·MAURIT~NIE 
• T C' H.~ 0 
.SENFGAL 
GUIN[f REP 
.CQTf IVO!RE 
GHIINA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.RfP CFNTRE AF 
(:UINf( ESPAGN 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 
fTATS UNIS 
I 6 8 t. 
6 I 5 
I 
12 
3 4 
I 7 
2 3 9 
8 
36 
I 3 8 
I 4 
2 
13 
8 
2 3 5 
2 
156 
I 3 2 
I 3 
~ 7 I I 
CHAUO!fR~S ET MOT NO"J FLECTR 
0A"1PFKESSEL U N!CHTELFKT MOTOR 
M 0 N 0 E I 6 9 4 M !J N 0 E FRA\JCE 
NCPYFGF 
3 9 
2 7 
2 
4 
I 
I 
4 3 5 
3 6 5 
I 2 
26 
I 6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
·GABON 
6 8 4 y 
ALUMINIUM 
ALU!-'!NIUM 
to! 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG!OUE LUXAG 
I TAL I E 
6 8 4 • I y 
ALUM IN 1 U M 8 RUT S fill F 
AIU~!INILJM ROH 
MONO[ T 
FRANCF 
RELGIOUF 1UXPG 
I TIll I f 
6 8 5 
P l 0 M B 
B L E r 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A l I E 
t. 6 I l.o 5 
t. I 9 3 8 
t. I 7 2 
3 5 
flF\HFTS 
'' 6 I 4 4 
4 I 9 3 8 
4 I 7 2 
3 5 
90 
I I 
7 9 
19436 
!76~7 
I 7 58 
I 0 
' 9 ii 3 5 
17f.67 
r 7 sa 
I 0 
I 0 
I 
8 
CLOUTFR!f FT 80lllONNFRif 
N A E ~ f L U tJ D S C H R A U 8 E N 
M 0 N 0 f T 20 
•TCHAO 3 
.GABON 16 
ETATS UNIS 
6 9 5 
OUTILLA!.E 
WERKZEUr.F 
FN MfTAUX COMMUNS 
AUS UNEOLE~J METALLfN 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
·MAURITAN!f 
• T CH A C 
.REP CFNTRF AF 
.G.o,BON 
oCCNGO BRAZZA 
6 9 6 
COUTFLLFRIF ET COUVFRTS 
I I 
S C H N F I 0 ~· A R F N U N 0 8 F S T f C K F 
M 0 N 0 f 
NIGERIA 
6 9 7 y 
ARTICLES MFTAL USiiGF OOMEST 
M ' T A L l lo. A R E ~· V 0 R W F H A ll '3 (: E A R 
M 0 N 0 E T 72 
• T CH A 0 : 4 
• T C 11 A C 
oSfNEGAL 
oCOTE' iVOIRE 
·TOGO REP 
·REP CfNTRE AF 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
7 I 2 
IO TRACTfURS MACH ET APPAR AGRICO 
l AN 0 W 
I I 0 
2 3 
SCHLFPPFR MASCHIN APP F 
M 0 N D E 
·Sf"JFCAL 
7 I 4 
r-'AC!--<INES DE BUREAU 
OLJER0~1 ASCHJNEN 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
·TCHAD 
·DAHOMEY 
oGA~ON 
•CONGO BRAZZA 
7 I 5 
~ACH P~UR TRAVAil DES ~ETAUX 
:--lfTALL8F.:I1RPf I TUNG<;~ASCH I NEN 
~o~~of 
FRANCE 
• T CHAD 
I I 
3 
2 
I 
I 
I 8 
6 
4 
I 
12 
2 
I 
I 
I 
7 
Werte: 1000 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Qucmt1tes o Tonnes sou( mdtcatlon contro~re (Vo1r obrevJattons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
J;.stlmmung • Destination .t Einhelt. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODU/T I MENGE I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
.1.~• +' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
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Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE · 
11 Bestimmung . Destination Einheit. Unite I ~~· .• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.GABON 2 7 2 6 8 I 2 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOFR NAEHMASCH 
H 0 N 0 E 
oGABON 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEFS 
MASCH F BESOND GEN JNOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
fRANCE 
•TCHAD 
CUINEE REP 
•COTE JVOJRE 
~GABON 
.CoNGO BRAZZA 
7 I 9 
156 
55 
I 4 
79 
I 
4 
2 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE A~G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MAURITAN!E 
·TCHAD 
·SENEGAL 
GUJNEE REP 
•COTE IVOTRE 
·TOGO REP 
,DAHOMEY 
·REP CENTRE AF 
CUINEE ESPAGN 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
722 
11 I 
5 
I I 
I 6 
2 
3 I 
4 
2 
3 
7 
I 4 
I 4 
3 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELE~TR MASCH U SCHALTGERAETE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•TCHAD 
·COTE IVOIRE 
(;HA N A 
~REP CENTRE AF 
~GABON 
• C 0 N G ·Q B R 'A Z Z A 
723 
2 5 
12 
I 
I 
4 
2 
3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
·TCHAD 
.RfP CENTRE AF 
.GABON 
·CONGO RRI'>.ZZA 
7 2 4 
I 4 
5 
5 
3 
I 
A P P A R P 0 U R T F. I E" r ,~ '' '• ~· I C f. T ! 0 ~ c 
A PP F T EL E r R T • \ :c: H ·• ,, F f R ~. c, • ~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
·TCHAD 
• SENEGAL 
·REP CENTRE AF 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
7 2 5 
APPAREILS FLECTROCOMFST lOUtS 
ELEKTRISCHf HAUSHALTSGfRAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
'4 
I 3 
I 3 
20 
2 
I 
• 
I I 9 
9 
3 
20 
3 
16 
7 
I 
I 
7 
I 
31 
10 
e 
4 2 
IS 
2 
8 
9 
3 
• I 
20 
6 
7 
? 0 
3 
2 
I 
I 
9 
4 
APP fLEC MEOICALE FT RAOIOLOG 
APP f ELEt<TROMEDIZIN BFSTRAHL 
M 0 N 0 f 
·REP CENTRE AF 
7 2 9 y 
MACH fl APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MAS.::HINEN U APP AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•lCHAO 
•SENEGAl 
~RfP CENTRE AF 
·GABON 
•CONGO BRAZZA 
7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·•ALGERIE 
NIGERIA 
7 3 2 
VEHJCULES AUT~MOBil.ES 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
·MAURITANIE 
• TCHAD 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·REP CJ:"NTRE AF 
GUINEE ESPAGN 
~GABON 
.CONGO BRAZZA 
ETATS IJNIS 
7 3 3 
2 7 
I 3 
2 
9 
" I 
FfRREES 
86 
3 
75 
9 
ROUTIERS 
463 
I 0 
2 
I 
I 4 
7 5 
107 
2 
3 
176 
I 
3 5 
3 7 
2 
VEH!C RdUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
• TCHAO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
~REP CENTRE AF 
~GABON 
·CONGO BRAZZA 
7 3 4 
AERONEFS 
LUfTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
.CONGO BRAZZA 
7 3 5 
EATEIIIJX 
'c.' A 5 ':: l fl I A 11 R Z Ell nE 
f·' ·; D E 
FhANC[ 
• rv ' R I T f>. ~j I F 
• 1 {. 1-' A 0 
• G ,'. 8 0 N 
• 1· !) N C 0 13 R A 7 ? 1\ 
75 
4 I 
6 
I 
4 
2 I 
3 
3 2 
2 4 
I 
4 7 
I 
3 7 
I 
7 
I 
APP SANIT HY(; CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
53 
I I 
I 8 
2 
I I 
4 
6 
M 0 N 0 E 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
MONOE T 
•TCHAD 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF 
.GABON 
·CONGO BRAZZA 
8 3 I 
ART! VOYAGf SACS A MAIN 
REISEART!KEL TAESCHNERW 
M 0 N 0 E 
• T C ti A 0 
40 1 GUINEE ESPAGN 
2 
3 4 
506 
I I 
I 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• TCHAD 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
I ·REP CENTRE AF 
I GUINEE ESPAGN 
oGABON 6 
6 8 
120 
5 
2 
I 8 0 
·CONGO BRAZZA 
·ANCIENNE AEF 
4~ ~~~~USSURES 
60 'SCHUHE 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
.. REP CENTRE Af 
GUJNEE ESPAGN 
·CONGO BRAZZA 
:8 6 I y 
8 3 
4 
I 
9 
• 0 
2 9 
ET S I M 
U 0 G L 
I 9 
I 8 
I 
3 
I 3 
I 3 8 
7 3 
I I 
I 
7 
3 9 
APP SCIENTIF ET 0 OPTJOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
6 
2 I 7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
·TCHAD 
ETATS UNIS 
180 862 
8 FOURNJTURES PHOTOCINEMA 
l PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
2 7 
I 8 
2 
8 
I 
6 
I i 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 3 
FILMS CINEMA IMPRES 
KINOFILME B£LICHTET 
MONDE T 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
•TCHAD 
·SENEGAL 
·DAHOMEY 
.REP CENTRE AF 
·CONGO 8RAZZA 
ET DEVELOP 
ENTWICKELT 
2 7 
2 4 
8 8 
6 
2 
2 
47 
2 9 
3 
I 
2 
192 
I 
39 
I 
4 
I 9 
2 
I 0 5 
20 
I 
47 
I 
' • 36 
I 
I 9 
7 
I 
4 
3 
3 
9 4 
2 
2 
8 I 
I 
3 
I 
4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe ir'n Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf tndlcatlon contrmre (Vo~r abrev1at10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE :I WERTE I QUANT/TE VALEUR 
~·Be<timmung - Dest;natian • Einhelt- Uniti 1000 S 
8 6 ' 
HORLOGfRIE 
UHRfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
891 
INSTR MUSIOUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPt 
M 0 N D t: 
FRANCE 
892 
OUVRAGES IMPR!MES 
DRUCKEREIERZEUGNISSf 
M 0 N D E 
FRANCE 
·TCHAD 
·REP CENTRE .AF 
•GABON 
·CONGO BR~ZZA 
8 9 3 
I 3 
s 
2 
2 
I 
3 
ARTICLES EN MATIERFS PLASTIO 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
.GABON 
·CONGO BR.b.ZZA 
8 9' 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUfTS 
KINOfRWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
8 9 5 
ARTICLES Of BUREAU 
B U E R 0 BE 0 A R. F 
M 0 N 0 E 
•GABON 
8 9 6 
OBJETS 0 ART ET ANTIDUITE 
KUNSTGEGENSTAfNDE UNO O~l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
flATS UNIS 
CA"lADA 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOA lllfRIE ORFEVRFR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWARFN 
M 0 N D E 
FRANCE 
(:U I NEf ESPAGN 
8 9 9 
ARTICLES MANUFAClURES NOA 
8 E A R A f 1 T E\T E W A. R f N t. N t, 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
NIGERIA 
·REP CENTRF AF 
GUit>JEE ESPIIGN 
ETATS UN15 
I 2 
3 
" 
26 
7 
2 
9 
5 
• 
I 3 
I 2 
I 
! ' 
I 
6 
I 
2 
2 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
Bestimmung · Destination Ein"e~~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
... ... 
9 5 I 
ARMURfRIE MUNITIONS Of GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
~tONDf 
FRANCE 
·REP CENTRE AF 
oCCNCO 9RAZZA 
9 6 I 
I I 
I I 
MONNAIES NON EN CIRCUI_ SF D OR 
NICHT IN UMLAUF BFF MIJFNZEN 
M 0 N 0 E 
•CONGO BRIIZZA 
3 9 
I 
36 
I 
WAREN - PRODU/T I MENGE I 
Bestimm"ng - Destination Einhe~U~~~:TE 
~· .j,. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte. 1000 s MenceR. r.nnen falls ntcht ande:rs vermerkt (Abkurzunzen Slehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerku"Pft zu den Waren 
Yoleurs. 1000$- Qu~ntitit: T~n· ~s <:<::;f _r•-;.: ,ti?P contr·1tre (Vo1r abrevtarrons en Annexe) 
Y: 'IO!f notes par produtts en Annex~:· 
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Tab. 2 
export I t 6 I Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODU/T 
1.-Bestlmmung - Destination 
0 I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ·Unite 
• 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 
QUANTIT~ VALEUR 
cmung - Destination Elnhe;t- Unite 1000$ ~r _.. 
0 4 8 
WAREN- PRODUIT ll ;est;mmung - Destination 
0 7 2 
IMENGE I Einhe~~~:~:T~.I 
• 
PROD Al!MENTAIRES BOISSONS TA2AC PR~PAR DE CER~ALES OF FARINES 
ZUBEREITUNGEN /J GETREIDEHEHL 
CACAO 
NAHRUNGS UNO GENUSSt-:ITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOt.:E LUXBG 
PAYS eAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
M A R 0 C 
•• t.LGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
oCONGC' LEO 
ETATS UNIS 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIER£ 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINOEk 
M 0 ~ 0 E 
NIGERIA 
y 
0 I I 
I 4 i 
I 4 I 
l l. I 
I 4 I 
4 [ 9 6 
3 3 4 I 
I 9 
4 
6 
2 7 
2 0 
4 6 I 
I 
I 0 
2 3 
2 6 I 
H 0 N D E 
·•ALGERIE 
y 
0 5 I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M C N 0 E 
FRANCE 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FR!SCH 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
054 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN f ERN 
M 0 N D E 
oCONGO LEO 
0 54 • .'5 
KAKAO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
CACAO EN FEVES ET BRJSURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 5 
EP!CES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
MAROC 
••ALGERJE 
SOUDAN 
I 0 8 I 
I ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM!TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALCERIE 
7 2 
3 3 
I 
I 
34 
I 
I 2 2 
102 
2 0 
VJANOE FRAICHE REFRIC CONGELEE 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRIS~~ 
FLEISCH FRISCH CE::KUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
·CONGC LEO 
0 11 • I y 
VJANOE DE BOVINS 
RIND UNO KALBflf!SCH 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
023 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
031 
POISSONS 
F!SCH 
M 0 N 0 E 
NIGEHIA 
o 3 r • 2 
6 4 
4 5 
I 9 
FRISCH 
I 9 
I 9 
POISSONS CCNSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 
N I G E' 
046 
SEMOULE ET FARit-IE DE FROMENT 
GRIESS UNO t-'.EHL AUS WEIZEN 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
0 .4 6 • 0 I 
FARINt DE FROMfNT DU HETEIL 
MfHL AUS WEIZt::• 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
2 2 
9 
I 3 
I 3 
I 3 
4 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
071 
CAfE 
KAFFEE 
~ 0 N 0 E 
FRANCf 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS IJAS 
ALLEt--.AGNE RF 
I TAL I E 
MARCC 
••ALGfRIE 
ETATS UNIS 
.4 0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANC!:" 
BELGIQL'E LUXBG 
PAYS flAS 
ALLEMAGNf RF 
I TAL I f 
MAROC 
·•ALGtRIE 
ETATS LJf\115 
0 7 I • I I 
CAFE ~OBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS EAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL 1 F 
MAROC 
••ALGFRIE 
ETATS UNIS 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAF£S 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
7 2 6 9 
55 a 6 
4 0 
I 4 
I 5 
4 3 
3 4 
7 9 s 
7 4 I 
7 2 6 9 
~ se 6 
40 
I 4 
I 5 
43 
3 3 
795 
7 4 I 
7051 
53 8 6 
40 
I 4 
I 5 
4 3 
2 2 
7 8 7 
7 4 I 
2 I 8 
I 9 8 
I I 
B 
: ! 0 8 I • J 9 
3 9 2 7 
3 I 4 I 
I 8 
4 
6 
I 6 
I 8 
4 6 c 
2 6 I 
3 9 2 6 
3 r 4 1 
I 8 
' 6
I 6 
I 6 
4 59 
2 6 I 
3 8 I 6 
3 0 4 0 
I 8 
4 
6 
I 6 
I 1 
4 5 5 
2 6 I 
I I 0 
I 0 I 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 I 
I 0 2 
102 
TABACS BRUTS 
ROHTtBAK UNO 
ET OECHETS 
TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 2 2 
T 4 0 5 
405 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
• CONGO LEO 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
··ALCERIE 
TUN ISlE 
•ANCIENNE. AOF 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
NOUV ZELANDE 
PROVISIONS BORD 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 8 
IS 
I 
2 
16 
I 
I I 
6 
4 
166 
166 
9 3 7 2 
6 2 2 5 
6 2 2 
6 3 
159 
57 3 
166 
3 
2 3 
3 
4 0 
6 3 
2 3 
6 2 
2 I 3 
5 2 
166 
3 8 6 
2 6 2 
2 I 
2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cnt anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: si~he !m An hang Anmer.kungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes suu( md1COt1on contra1re (Vrm abrev/at10ns en Annexe) 
Y: vojr notes par produjts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
I Bemmmung · Destwotwn bnhe<r- Un<te 
..... ,j. 
.~ I l 
!-' E ~ U X 5 F< U T E S ~, A L' F I E l I I T [ R 1 [ S 
HAFUlE UNO FELL! Rl'H 
M 0 I\: 8 E 
FF\ANCF 
I TAl I E 
ROYAUI':E UN! 
PORTUCAL 
M A R 0 C 
2 I I • I 
) 6 2 
;: I 
.;:: 2 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 6 
2 7 
9 I 
I 
3 
' 
WAREN- PRODU/T I MENGE I 
QUANTITE 
Bewmmung - Destwatwn Einheit- Un;te 
•• • 
2 2 I • 3 
NOIX ~-T AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUF SSE UNO PALMKERNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
Po\YS EAS 
2 2 I • 8 I 
GRAINtS DE 
S~SAf''':-Ar->EN 
M 0 N [' E 
SESAME 
9 6 9 
6 6 9 
3 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 0 J 
7 2 
3 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
Bestimmung - Destination Einhe~~~~~:TE 
,.., . 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
ET.:l.TS UNIS 
NOUV ZELANDE 
263 
C 0 T 0 N 
BAUHWOLLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
163 
1 9 0 ~ 
2 6 
2 4 6 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 5 
166 
3 
2 I 
PE A U X 8 0 V I •. S t C U I D E S S A U F V f A U I T A l 1 f 
4 9 0 
3 59 
I 2 9 
8 7 
6 3 
2 3 
I TA l I E 
I 0 7 2 4 
8 I 6 8 
r r 8 6 
9 I 
7 7 8 
2 0 
I 0 2 
3 52 
2 7 
6 2 0 5 
4 7 6 5 
6 9 4 
4 8 
409 
I 2 
6 2 
2 I I 
H A t L' T t. V R I ~' C [_ ~ t, L: I I ~ ' \.., F ~ R \ 
M 0 r-. C E 
FRA-..Ct 
I TAL I E 
ROYAU~'E UNI 
PORTUGAL 
M A R 0 C 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
J-4 0 r-... 0 E 
FRAr>~CE 
2 I t • 6 
PE/JUX LAI~E~S 0 OVI~~S 
BEWCLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N C E 
ETATS UNIS 
2 I I • 9 
2 s 3 
I 5 
2 2 3 
2 
5 
8 
PEAUX BRUTES D AUTRES .'\NIMAUX 
RCHf HAEUTE FELL£ V AND TIEREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
221 
GFiAINES NOIX OLEAG!Nt:USES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUX6G 
PAYS EIAS 
ALLEMAGNE Rf 
ITALIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALfN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGER!E 
2 2 ! • t 2 
ARACH!C'ES OECORTIOUfES 
ERDt-.LJSSKE~NE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
MAROC 
·•ALGERJE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 F RA 
~ 0 N D E 
FRAr.CE 
3 2 2 I 
t 9 I 0 
2 0 
3 0 0 
6 
3 59 
2 0 5 
2 9 2 
I 2 9 
4 7 I 
3 2 5 
I • 6 
I 2 6 8 
8 9 I 
2 0 
6 
2 0 5 
I 4 5 
2 2 
? 2 
I I C 
I I 
9 I 
I 
3 
4 
I 4 
TU t'v I ~ I E 
2 3 I 
CAOliTCHOUC 
KAUTSCHUI< 
M 0 N () E 
FRANC.( 
PAYS ellS 
L~RUT NAT 
ALLEMACNE Rf 
1 TAl I E 
ROYAUME UNI 
S Ut 0 E 
•• A L (, E R ! E 
2 3 t • t 
SYNT REGEN 
53 I 
I 4 3 
4 0 
9 3 
5 
2 4 I 
C.AOUiCHOUC NATUREL BR'JT 
NATURI<AUTSCHUK ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
•• ALGERIE 
53 I 
I 4 3 
4 0 
9 3 
5 
241 
5 
5 
r .ta 2 li 2 
52 9 
3 j 2 
3 
3 I 
I 
6 3 
3 6 
6 0 
2 3 
80/5 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHhOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M (J N 0 E 
FRANCE_ 
BELGIQUE L!JXBG 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
2 .4 2 • 3 
3 1 I 8 
9 4 
6 7 
2 9 3 3 
2 3 
NON CONiFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
3 I I 8 
9 4 
6 7 
2 9 3 3 
2 3 
I 0 5 2 i< 3 
72 BOJS f.ACONNES OU SIMPL TRAV 
33 HOLZ EINFACH BEARBEITET 
2 3 2 
I 6 4 
3 
I 
3 6 
2 7 
M 0 ~ 0 E 
BELGIOL:E LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE.MAC:NE Rf 
ROY.AU~IE UNI 
UNION SUD AfR 
ETATS UNI':> 
NOUV ZELANOE 
2 .4 3 • 3 
2 9 I 8 
4 3 4 
6 6 
7 4 
I 6 3 
I 9 0 .ta 
2 6 
2 4 6 
BOIS 0 OEUVRE DE NCN CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXl:C 
PAYS EAS 
All(~AGNE RF 
2 9 I 8 
4 3 4 
6 6 
7 4 
2 9 0 
7 4 
2 0 
4 9 
2 
I 4 0 
3 
J 
ROYAUME IJNI 
·ANCIENNE AOF 
·CAMEROUN 
~·CONGO LEO 
:t 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
1 ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG IOUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUI"E UNI 
•ANCJENNE AOF 
•CAMEROUN 
2 6 3 • 2 
290 LINTERS DE COTON 
7.ta BAUMWOLLE LINTERS 
2 0 
/J9 M 0 N 0 E T 
2 FRANCE 
(40 ALLEMAGNE Rf 
3 ·CONGO LEO 
3 
2 6 5 
10440 
7 9 2 6 
I I 8 6 
7 6 
7 7 8 
2 0 
I 0 2 
J 52 
2 4 2 
.2 I 2 
IS 
I 5 
4 
6164 
4 7 3 I 
6 9 4 
4 6 
4 0 9 
I 2 
6 2 
2 I I 
3 5 
3 0 
2 
3 
FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
5 4 
4 
J 
• 4 
2 
54 
4 
3 
4 4 
2 
2 5 4 
3 8 
I 5 
I 6 6 
3 
2 I 
2 5 .ta 
' 8 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
2 6 5 • 4 
4 8 I 
4 7 8 
3 
SISAL ET SIH NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAIIEFASERN N VE~SP 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
4 7 8 
4 7 8 
FRIPERIE ORILLES CHIFfONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
2 7 5 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
ETATS UNIS 
FED INDES OCC 
PROV I 5 IONS 80RD 
2 7 5 • I 
D!AMANTS INDUSTRIELS 
INOUSTRIEDIAMANTEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
I I I 
I I 0 
I 
I I 0 
I I 0 
I 4 9 0 
8 0 2 
2 5 
3 59 
2 8 2 
2 I 
I 4 9 0 
a o 2 
2 5 
Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt Abkurzun en s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sau( mdJcat!on contra~re (Vorr abrev/atsons en Annexe) Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I f 6 I Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN • PRODUIT 
I MENGE I 
I Einhe~~~:~:TE 1.-Bestimmung • Destination "cRTE VALWR 1000$ WAREN- PRODUIT I MENGE :I QUANT/TE 11 Bestimmung - Destination Einhe1t- Unite I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAR EN- PRODU!T l MENGE 
QUANTITE 
11 Restimmung - Destination Einheit. Unite l~i • 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ETATS UNJ5 
FED !NOES OCC 
PROVI.;.JQNS BORD 
2 7 6 
... 
AUTRES PRODUITS ~INERAUX BRUTS 
ANDERE MlNERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
4 7 
2 0 
2 I 
3 59 
282 
21 
~.~. -i' 
:; 3 2 • 5 
HUILE DE GRAJS<;AGE LUBRIFI/J~JTS 
SCHMIEROELE:. r.IN SCHMIERMilTfl 
M 0 N Q E 
·CAMEROUN 
431 
3 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
I OELE UNO FETTE VERARBEITET 
2 
3 
3 
6 56 
tiRTlCLES EN M AT TEXTILES N 0 A 
SPlNNSfOFFWARE~ A N G 
M 0 N 0 E T 107 4 1 
FRANCE 7 8 3 0 
I TAL I E 5 2 
MAROC I I 
••ALGt.-RlE 8 3 
•CAMEROUN 4 2 
ET AT 5 UN IS 7 • 
M 0 N 0 E T I 6 6 I 5 I 
2 Y I 
MAT BRUTES ORIC ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC. 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNIS. 
2 9 I • I 
OS IVOJRE SABOTS ET 
KNOCHEN ELFENBEIN U 
2 6 
8 
I 4 
3 
I 
PROD SIHIL 
AE WAREN 
FRANCE 
BELGIOUE lUX B G 
PAYS 8 AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ET AT S UN IS 
100 
3 I 
4 7 
15 5 6 8 
• 5 
5 
6 
47 
3 
10 
6 AUTRES PRODUITS JNOUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
(TALl£ 
MONDE T 2 6 I 0 0 
fr1AROC 
••ALGERIE 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ETATS UNIS 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNI'3 
2 9 2 
8 3 I 
I 4 4 7 
3 I 5 
I 6 
MAT BRUTES ORiG V~GETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E T 54 
FRANC·E I 9 
8ELGIQUE LUX BC: ti 
ALLEMACf~E R F I 
ITALIE 5 
SUISSE 16 
·CAMEROU"' 
ET AT S UN IS 7 
2 9 2 • 2 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OCL 
56 
I 2 
8 
I 
5 
2 3 
I 
6 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE US~ 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
54 I 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
571 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 5 
I 5 
5 EXPLOS IFS 
2 9 2. 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
SUISSE 
·CAMEROUN 
ETATS UNIS 
PROOUITS ~NERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
3 3 2 
3 9 
4 
6 
I 
5 
I 6 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERCOELDESTIL~ATIONSERZEUCNISSE 
M 0 N D E 
·CAI!o'EROUN 
10 
8 
5 SPRENGSTOFFE 
5 I 
7 
8 
I 
5 
2 3 
I 
6 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
632 
ARTICLES MANUfACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
642 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
~AREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
H 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
652 
TISSUS COlON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 f 
·CAMER.OUN 
6 53 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERf CEWEBE 
8 8 
4 
6 
• 0 
3 
9 
8 4 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECK~ BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E T I 0 7 
FRANCE 77 
I TAL!£ 5 
MAROC I 
••ALGERIE 8 
•CAMEROUN 4 
ET A T S UN IS 7 
3 6 6 9 8 
I AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
2 AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
I 
3 M 0 N 0 E T 28 
31 aCAMEROUN 28 
2 
4 
7 
4 2 
3 0 
2 
I 
3 
2 
• 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEi'1AGNE Rf 
··ALGERIE 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
7 I I 
I CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
I DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
I 7 I 4 
I MACHINES DE BUREAU 
I BUEROHASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 8 
HACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
oCAMERCUN 
7 I 9 
I MACHINES ET APPAREILS NDA 
I MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
I 2 7 2 2 
12 MACH ~LECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
ALLEMACNE RF 
6 3 
9 
I 2 
3 
2 I 
i 3 
• 
MONDE T I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitis: Tonnes sau( mdiCatton contra~re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR I Bestlmmung- Destination Einheit- Umte 1000$ ~· .. 
I 2 .4 
APPAR POUR TELECOMMU~lCATIONS 
APP F TELEGR TELEPHO~ FERNSFH 
M 0 N 0 E 
• •ALCER I E 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7~2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE. 
M 0 N 0 E T 40 
FRANCE I 
ALLEMACNE Rf 2 
•CAMEROUN 3 0 
•CONGO LE 0 4 
ET AT 5 UN IS 2 
733 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 ~ 0 E 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D f 
•CAMEROUN 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRlEUGE 
M 0 ~ 0 E 
FRANCE 
oCAHEROU'N 
8 4 I 
YET£,MENTS 
BtKLE I DUNG 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
851 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
oCONGO LEO 
8 6 I 
APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
fEJNMEC.H U OPT ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
892 
OUVRAGES IHPR!MES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
3 s 
2 
I I 
I 0 
8 
3 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
11 •· QUANTITE VALEUR 
1 
~~estimmung - Destination .t Einheit. Unite 1000$ 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREr~ 
M 0 N 0 E 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE:_ITETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
931 
MAHCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUEC~WAREN U UESOND Elt1 U AUSF 
M 0 N D E T 6 I 0 
FRANCE I 2 
·CONGO LE 0 5 8 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destmatwn I~+ 
I MENGE I QUANTITE 
Einhe1t- Umte 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 S Menaen: l'onnen falls nlcht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantlt&. Tonnes sauf md1catlon contra~re (Vo1r abr~r1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestimmung · Destinatwn 
! MENGE I WERTE I . QUANTITE VALEUR 
Emhe1t- Umtf: 1000$ 
• 
PROC l',L!~'E~~TAIRE: EiCIS:)Ot\.5 lA~AC 
N A H R I N C' 5 L' N D -::-: F: N l "' ':::> ~· I T T ~ l 
C1 N C E 
F k : :.; C ~ 
~ '> E A 5 
• , ,_, t: L R 0 UN 
C.UINlE ESPAGN 
l 7 I 
C 11 F [_ 
KAf-FEE 
t>l 0 N 0 E 
FRANC(-
• C A ~I l R 0 U N 
GUJN[[ ESPAGN 
C 7 1 • I 
C t F E 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 
0 7 I • 1 
CAFE ROEUSTA 
Kt:.FFEE. ~OBUSTA 
M 0 N 0 E 
4 6 7 
4 0 8 
57 
2 
4 6 7 
4 0 8 
57 
2 
I 6 2 2 
2 4 5 
I 
I 3 7 5 
I 
2 7 7 
2 4 0 
3 5 
2 7 7 
2 4 0 
3 5 
I 
2 7 6 
Gabun 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll;estimmung ·Destination .j, Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
l Bestimmung - Destmatron 
~~~ 
p /. y 5 fl ('. s 
f-,.\_Lt~:/,GNE RF 
:, L I E 
RDYAUt-'.f U~! 
!'< 0 R \' f C f 
SUf:.r-t 
OAt·JEMARK 
~ U I :, 5 ~­
fo.UTklCHE 
ESPAGN~ 
2 1 3 3 ... 3 I • 1 
dt..64 lLCUIChC'' r.,L-:-uRE:L O;:;UT 
;_ (, 0 ~: t. T l. i:; Kt I 1 5 l f! \J K RC. H 
7 4 I 
1 r1 7 
2 0 F A l L: r· ;.. : r. F R r 
,, 8 /; 
I 7 0 
2 c 
8 2 : "2 
173 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ZONE MARK EST '' L'' 1 5 k CJ 1'1 [1 S r; f~ U T S 5 I M P l F Q U A R 
POLOGNE 
TCI-ECOSLOVAGU!E 
t-ONG~ lE 
~1AROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•SENE:.CAL 
·CGlf:- IVOIRE 
N ! C l R I A 
·CAt-1lROUN 
U ~,· I 0 N S U U A F R 
ETATS Ur\!S 
C /J. t~ A [; f', 
A t: T I L L r S r..: E E R 
L J E·. A "' 
5 Y R 1 l 
ISRAEL 
ARAEliE: SEOUDITE 
J A P 0 N 
!NDONI:.S!E 
PROVISIONS BORO 
2 I I 
PEAUX RRUTES SAUF PEllETERit:S 
HAEUTt UNO FELLE ROH 
J I 4 k C !--' ~ · ') l Z J..i I, ; r C Q E 1 ~.' F B f. H A U E N 
3 
I 6 2 
~ 4 2 
6 3 
5 
2 
8 
4 2 
I I 
I 
4 0 5 
7 2 
2 4 4 5 
9 
4 I 7 
2 
2 0 
F R f-. ~, C E 
E'C:LCIC:lf_ LUXBG 
p:,.ys 9tS 
/ILL[I·',ACN[ Rf 
1 T t, L I E 
ROYAU~~E UN! 
NORIIEGr 
SU[C'E 
D·~~:Ei",ARV. 
SUISSE 
t.UTRICHE 
ESFAGNE 
ZO~;E ~~.t.RK EST 
POLOG~JE 
TCHEC05LOVAQU1 E 
HONGR!r 
MAROC 
••ALGERIF 
EGYPTE 
·COTE 1VOIRE 
N!CER!A 
ETATS UNIS 
l ! 8 A I~ 
5 Y R 1 E 
ISRAEL 
756CH4 
372819 
I 2 2 6 3 
4 0 0 8 6 
197675 
I 0 I 2 0 
' 3 7 7 ~ 
J) 3 2 
2 8 3 9 
1 c 6 0 0 
2 Cf 9 3 
4 9 9 
1 8 0 3 
8 9 
6 0 7 9 
56 
2 8 4 6 
7 2 6 9 
52 
6 58 
9 2 
3 6 9 
2 ~ 4 
I 0 7 4 6 
3 ! c 3 4 
I 3 7 7 3 
4 B 9 
2 0 7 3 
8436 
3 3 8 
6 9 7 
I 6 5 
169 
4 7 3 
I 7 0 
2 5 
8 2 
3 
3 I 4 
3 
I 6 2 
3 4 2 
2 
5 
I ' 
!., 0 5 
FRANCE 
,(fd1ti~OUN 
465 
408 
57 
2 Ll 0 ~I 0 N 0 E I 3 
I 3 
ARIIOif SEOUD!TE 
2 4 I 6 
50 9 7 2 
2 I 3 
4 l I 5 
7 2 
2 "4 5 
9 
3 4 0 
0 7 I • I 
AUTRES CAFES 
t.NJERER KAFFEE 
~1UNOE 
GUINEE ESPAGN 
c 7 2 
C A CA 0 
K AKA 0 
~ 0 N D E 
PAYS PAS 
·CAMEROUN 
0 7 2 • I 
3191 
3 
3 I 8 8 
Ct..Ct.O FN FE\'ES ET EHIISURES 
I<'A'<AObOH~E~: UNO QRUCH 
0 N D C 
PAY~J ElAS 
·CliH[J.<OU~ 
0 7 ~-
[ f.-· I '~ E S 
Gf',·.UEkZE 
V N 
FRt..'~Cf 
0 8 I 
A l 1 i·i E N T S . P 0 U R A N I ~1 A U X 
FUfTFK~'iTTEL 
U N C 
• ::_ :. t r .. c u N 
~:AT lr RfS PREKIERfS 
ROHSTOFFE 
0 N 
F R ,\ t- C E 
2 E l r I G l' E L U X E G 
3 I 8 6 
3 
3 1 8 3 
35 FRANCE 
1 3 3 a 
I 
I 3 3 8 
I 3 3 6 
I 
I 3 3 5 
3 6 s 8 7 
1 f3 8 7 4 
: 0 7 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTES D AUTRES AN!MAUX 
RO~E hAfUTE FELLE AND T!EREN 
M 0 N D 
FRANCE 
2 2 I 
G R A I ~.· f S ~~ 0 1 X CL E A G ! ~.' E ll 5 E S 
OELSIIATEf\: UNO OELFRUE'CHTE 
M 0 J\ 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 
··ALGEf~IE 
2 2 I • I 
ARACH!OfS EN COQUE 
ERDNU!:SSE IN SCHALEN 
4 3 8 
1 3 7 
4 9 
3 0 
2 2 2 
MONOE 159 
FRANCE 38 
••ALGER!E 121 
2 2 1 • I 
ARACHI[)f':: DECDRTIQUf-:ES 
ERONL:SSKfR!':E 
1-1 0 N D f 
FRANCt-
BEL\IOUL LUXBG 
ALLE~i/l..GNr RF 
··ALG£.RIE 
2 ~ I 
2 7 9 
9 9 
4 9 
3 0 
I 0 I 
C t 0 U T C H C L' C B R U T N A T S Y '-..1 T R E G E N 
KAUTSCHUi< 
M 0 N D E 
ALLChAGNE RF 
J fl P .'J N 
J~;oONESJf 5 1 
PROVISJQ~,'S GORD 9 9 9 
2 4 2 • 3 
NO~ CO~IFERfS SCIAGE PLACAGE 
13 LAUbHOLZ ZU~1 SAEGEN USW 
I 3 
9 4 
2 9 
I 0 
50 
3 9 
I 0 
3 0 
5 5 
2 n 
I 0 
5 
2 0 
M 0 N D f 
FRANCE 
8ELGIG.UE IUXBG 
PAYS E'. fo. S. 
ALLE~t.C~.'E RF 
1 T A L ! E 
RCY:.ut-~f: ur-..r 
NOF.VEGF 
5 U E' 0 E 
0 ,', ~~ E t,: A R K 
SU!SSE 
AUTRICH[ 
E'SPAGNf 
P :: L C G r".; t 
TChEC05LOVA::'UI~ 
,_, C ~< G R I f 
~/, :. R C C 
••t.LGER!F 
ErYPTf 
·COTE tVOJRE 
N!GERIA 
ETAT5 UN!S 
L I 5 t. N 
5 Y R I t:. 
I S :; ~ E l 
ARt·EIE SfCLICJTE 
~~ r, P \· r, 
I ~; C 1\ E 5 I E 
P R C1 V 1 S 1 0 r: S E 0 R 0 
'" 3 
7~,')28~ 
3 7 7 0:: 9 I 
I 2 7 6 3 
"0 0 8 6 
197243 
9 Q 8 0 
I 3 7 7 5 
3 3 3 2 
2 8 3 9 
10600 
2 9 9 3 
4 9 9 
I 8 0 3 
8 9 
6 0 7 9 
56 
2 8 4 6 
1 2 6 9 
~ 2 
6 ::, 8 
9 2 
3 6 9 
2 54 
r o ·; 4 6 
2 4 I 6 
50 9 7 2 
2 I 3 
4 I I 5 
5 I 
9 9 9 
r r; i 5 F A C G /, N E 5 0 U 5 I ~~ P L T R A \' 
rLZ t I~ 1 FACH 2EARBEI TET 
r N D 
CE'Lr:IOUE LUX8G 
PI\YS iJA~, 
ALLE~AfNF RF 
I T A l I E 
R 0 Y A U ~: E U N I 
"'ORVEG[ 
SUE C E 
4 I 7 7 
I :? 6 8 
e 1 
6 0 3 
I 9 5 
2 ~i 
:1 6 0 
I 9 7 
-; 6 ~ 
2 0 
3 1 0 2 5 
1 3 7 7 ! 
4 8 9 
2 0 7 3 
8 4 3 1 
3 3 6 
6 9 7 
I 6 5 
169 
4 7 3 
I 7 0 
2 5 
B 2 
3 
3 I 4 
3 
I 6 2 
3 4 2 
2 
I 5 
4 0 5 
7 2 
2 L 4 5 
9 
3" c 
2 
2 0 
4 0 2 
9 4 
8 
6 0 
2 I 
4 4 
2 2 
7 9 
Werte: 1000$ Mengen: fonncn falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) Valeurs: 1000$-- Quantites: Tonnes sou( md,catron controrre (Vorr abrevtatrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN • PRODUIT 1. Bestlmmung - Destination 
Ot\NEMARK 
••ALCER!E 
·SENEGAL 
IMENGE I WERTE QIJANTITE VALEUR 
1 E1nhe1t- Um:e 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE '11 WERTE 
QUANTITE VALEUR 
I Bestimmung - Desrmotron ' Einheit- Un1te I 1CX>O $ 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEER 
J A P 0 N 
2 ~ 3 • I 
.. ~----1 
I I 4 
I 2 0 
3 3 
6 7 
I 9 6 
7 9 
I 8 
~' 7 
TRAVERSES POUf.: V•,IEc; FIRRf-ES 
BAH~SCH .... ELLEI\ AUS HOLZ 
r-iONC ?10 
FRANCE 210 
2 ~ 3 • 3 
8015 0 OEUVRE 0[ NON .':ONIFERES 
LAUBSCHNITTHOlZ UNO HOGEL\IIARE 
1-! 0 N 0 
FRANCE 
OELGIQUE I_UXBC 
PAYS 8AS 
A L L E ~' f., C N E R F 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NOR\'EGE 
5 U E ~ E 
CANEMARK 
··bLGERIE 
·SENEGAL 
L:NJON SUC' AFR 
ETATS UN!S 
C~t\ACA 
Ar-.TILLES "'EER 
,; A P 0 N 
3 9 6 7 
I 0 58 
8 I 
6 0 3 
I 9 5 
2 5 
3 6 0 
I 9 7 
7 6 5 
I I 4 
I 2 0 
3 3 
6 7 
I 9 6 
7 9 
I 8 
:. 7 
~. ... . 
I 1 2 9 1 • I 
I I OS !VD IRE SABOTS F:T PROD SJMIL 
2 KNOCHEN FLFfNbFIN U AE WAREN 
8 
24 N 0 N fl 
11 FRANCr 
I 0 
I C 
3 9 2 
8 4 
8 
6 0 
2 I 
2 
4 4 
2 2 
7 9 
I I 
I I 
2 9 2 
~ t. -~ B ~ L' T E :-, C R I G V E G E T A L E N 0 A 
RCHSTOFf-t Pfl URSPRUNGS AN G 
~· C N 
F Rt. N C E 
2 9 2 • 4 
I 6 
I 4 
PL~~TFS PR PARFLlr-1 ET MEDECINE 
~Fl...ANZlN US\ol f RIECHSTOFFE 
t-' 0 "I 0 
FRANCE 
PRODUITS ENCRGETIOUES 
BRENNSTOFFi:-
M 0 N [l E 
FRANCE 
·CAMfRCUN 
I 5 
I 4 
2 ~ 3 3 I 
I! PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
I EROOEL ROH U T[JLW Rt.FF!t\IERT 
8 9 ~ 4 
8 9 5 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUmTJTE 
cmmung - DesOnatian Einheit- Uniec ~F • 
.~,EN~_GAL 
GUINEf REP 
~lr:RRA LEONE 
l I B t_ R I A 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMFY 
N I G F. ll I A 
·C.llMEROUN 
flNGOLA 
·MALGACI-lE REP 
··REUNIQt..: COM 
R~ODESIE NYASSA 
UNIC~< SUO AFR 
ETATS UN!S 
CANADA 
CUE" A 
•• t-.NTILLES FR 
EGUATEUR 
PE R 0 IJ 
CHYPRE 
l I t:3 AN 
I RAN 
K 0 WE I T 
~/l.LIIISIE FED 
AUSIRALIE 
NOUV ZELANDE 
.QC7AN!E FRANC 
5 ~ J 
PAI<FUr-'ERIE ET PROD DE BEAUTE 
RtrrH U~D SCHOENHEITSM!TTEL 
M 0 N 
r R A r-.. C E 
I 0 4 
I 0 4 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 59 
2 R 
I 2 
4 • 
I I 0 
8 
6 6 
I 8 6 
I 0 R 
I I 0 
2 2 
I 0 
56 
0 5 3 
c ) 9 
3 
1 n 
4 7 
3 
58 
I A 
2 5 
5 
I 0 
) 
4 4 
H 0 N 0 
FRANCf 
737808 
737808 
89~0 ':J7! 
2 6 7 
FRIPERif DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LLJHPE.N 
M 0 N D 
ETATS UNIS 
2 7 6 
AUTRE5 PRODUI-:-S 1-'I~ERAUX BRUTS 
A N D E R E r-- I t~ E R t. l I " C H : R 0 ! ' S T 0 F F E 
~~ 0 I"'< D 
·CAt-iEROUN 
2 8 2 
3 0 
?· 0 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELlf VON fiSI:N Of)fR STAHL 
8950 EXPLOS!FS 
3 3 2 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELDFSTILLATJONSERZEUCNISSE 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
3 3 2 • I 
ESSE~:Cf PC•UR MOTEURS 
KCTOR[NRENZ! t>. 
" 0 ' 
• C 1-\ ~ E Q ( U ~.' 
3 3 2 • ') 
2 5 
2 5 
I 5 
I 5 
HUILE DE GRAISC.AGE LUBRiFIANTS 
SPRENGSTOFFE 
M C N 0 E I 2 
·COTE IVOIRE 
·CAMCROIJN I 2 
~ 9 9 
PRCDUITS CH!MIOUES NDA 
Ct-'1'.:'-'ISCHE ERZEUGNISSE AN G 
~~ 0 N 0 1 2 
·CA~ERCUN 
A r\ r (y LA 
6;;: 9 
I 
I 0 
ARl ~1ANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
13 E A R :', W A R E N A K A U T S C 1-1 U K A N G 
M 0 N 0 
M 0 N D E 2 3 2 2 
:? 3 2 2 
72 SCHMI[ROELf MIN SCHHJERM!TTEL 
J A P 0 N 7 2 
2 8 3 
1'11NER tT CONC NON FtRQEUX BASE 
~-E"OLE NC. ~ETALL,-~Z< U KCNZENT 
~ 0 N D 
·CAMEROUf',l 
:' 6 0 
10 
I 0 6 3 I 
RO!S ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FUR~!!Ef~E KUNSTHOLZ USW AN G 
M 0 !"< 0 E 
ALTRE~ PROnlJ!TS 1 NDUSTRiflS F RA r-.; C f 
2 6 7 '· 3 
9 4 2 3 
7 0 4 9 
2 0 9 2 
5 
8 9 
3 8 2 
I 
1 5 s 0 
5 
3 
M C N 0 7E3 4059 A r-. ~ r I=< l I N D l' S T R I F L LE ER Z E U G N I 5 S f "ELCIQUE L\JXBG 2 2 
FRAr..CE 780 4958 
AL 1_E~~AGNE RF 3 I 
283·9 8 
~: 1 '~ C C' t\' C ~. 0 N F E R K F U X DE BASE NOA 
UNEDLE f'..E METALL.IPlf U~,y1 A~: G 
M 0 N 0 E 777 4957 
FRANCf 777 4957 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER l!R'~F'Rl!NCS AN G 
M C N 0 
FRANCE 
~ 0 N (1 
F R t f>..' C F 
EELG I OLE l UXBG 
!= ~ 'Y 5 8 A:, 
ALLEt~Ar.~~F RF 
1 T A L I E_ 
R~'IAUME UN! 
1 R L .\ N r; £ 
t>. Cl RV [ C F 
5 U E DE 
FINLANDf 
OANEMI\RK 
S U I 55 E 
r~ R f C L 
f-1 0 N (. f.l I £ 
, • A L C f R I L 
i r; l R 
Wer'te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: sie~e im An hang Anmerkungen zu den Waren 
7 3 2 0 
2 2 2 I 
5 
8 9 
3 B 5 
I 
I 
6 8 
1 3 
I 0 
? 7 1 
I 
'I 
P AY 5 tJ .6 S 
ALLE~AGNE qf 
I T A l I E 
R0Yt.U"1E UN! 
I R L !I N [' ':: 
1\: .:'RV ~ G f 
-:;, U E D f 
Flr-.;LANDE 
r;f,N[~1ARK 
c R [ r l 
HONGRIE 
n ,, R o c 
• • t1 l Cl- R I E 
• N I G £ R 
• :. E N f_ G A L 
<;ui~H~F PEP 
'~I~HRA LEONE 
LP1[RIA 
, r C T [ ; \' 0 I RE 
• T 0 ;. 0 'RE r-
3 0 6 
I 4 1 7 
2 
5 2 4-; 
' 4 
• 
9 
9 
2 6 6 
~ 7 
4' 
I I I 6 
7 4 
'7" 
I 0 I 
6? 
1 52 
3 7 ~ 
' 7 
3 
6 8 
2 6 9 
'I 
1 I! 7 
I 
2 8 
I 2 
4 5 
I I 0 
Va/eurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes sau( mdteat,on contra1re (Vo1r obrev1atwns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts ef' Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
w AREN - PRO DU IT I MENGE I I QUANTITE 
~·Bestlmmung - Destination .. Einheit- Unite 
•DAHOMEY 61 
NIGERIA 593 
•CA~EROUN 238 
ANGOLA 2 
•MALGACHE REP 346 
••REUNION COM 73 
RHODESIE NYASSA 35 
UNION SUO AFR 256 
ETATS UNIS 3006 
CANADA 2067 
CUB A I I 
••ANTILLES FR 34 
EOUATEUR 12 
PEROU 155 
CHYPRE 9 
L1BAN 210 
IRAN 60 
KOWEIT 89 
MALAISIE FED 14 
AUSTRALIE 31 
NOUV ZfLANOE 10 
·CCEANIE FRANC 133 
6 3 I ol 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 8 
186 
6 4 
I 
I I 0 
2 2 
1 0 
5 6 
953 
539 
3 
I 0 
4 
47 
3 
58 
I 8 
2 5 
5 
1 0 
3 
4 4 
Ff'U\LLES EN 6015 5 "1M ET MOINS 
HQl_ZfURNIERE UNT"ER 5 MM 
MONOf T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
ALLE,..iAGNE RF 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
HONGRIE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
LIB AN 
6 3 I • 2 
8015 PLAQUES PANNEAUX 
6392 
6 0 4 I 
I 9 
166 
9 I 7 
2 4 
37 
43 
4 56 
8 
2 3 8 
295 
7 7 
70 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
~ 0 N ['I E 
FRANCE 
BELG I CUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNf RF 
I T A l ·1 E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
CANEMARK 
G RE C E 
··ALGERIE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
SJE.RR.A LEONE 
LIBERIA 
•COTE !VOIR£ 
GHANA 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ANGOLA 
•MALGACHE REP 
·•REUNION COM 
RHODES!£ NYASSA 
UNION SUO .6FR 
ETATS UNIS 
CANADA 
CUD A 
••ANTILLES FR 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L 1 BAN 
( R AN 
!( 0 WE I T 
~~ALAISIE FED 
AUSTRAL!£ 
NOUV ZELANDE 
·OCEANlf FRANC 
2 0 3 5 I 
53 8 3 
3 
306 
I 2 50 
2 
4330 
4 
9 
4 
9 
2 6 6 
6 6 0 
7 4 
57 4 
5 
I 0 I 
6 2 
I 52 
3 7 I 
27 
61 
593 
2 3 8 
2 
3 4 6 
7 3 
2 8 
I A 
2 7 1 I 
1990 
I I 
34 
1 2 
I 55 
9 
I 4 0 
6 0 
8 9 
1 4 
31 
1 0 
I 3 3 
I I 9 8 
7 0 6 
4 
36 
I 9 4 
5 
9 
9 
8 6 
2 
4 9 
6 I 
1 6 
2 I 
5851 
1386 
I 
89 
3 4 7 
I 
I 3 55 
3 
4 
I 
3 
6 8 
1 8 3 
2 I 
1 4 7 
I 
2 8 
I 2 
4 5 
I I 0 
8 
I 8 
1 8 6 
6 4 
I 
I 1 0 
2 2 
8 
6 
8 9 3 
52 3 
3 
I 0 
4 
4 7 
3 
3 7 
I 8 
2 5 
5 
1 0 
3 
4 4 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
IMENGE I QUANTITE 
Elnheit ~Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
+ 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLl A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 5 1 
20 
I 
19 
F!LS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
HONGRIE 
6 56 
477 
4 7 7 
ARTICLES El~ MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E T 8 
FRANCE 4 
••ALGERIE 2 
·CAMEROUN I 
6 5 6 • 1 
5 A C 5 E T SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL z VERPACKUNCSZW 
" 
0 N 0 E T 8 
FRANCE 4 
··ALGERIE 2 
·CAI-1EROUN I 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
·SENEGAL 
•CAMEROUN 
6 9 2 
67 
4 0 
I 
2 5 
I 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A ~ETALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAI<lEROUN 
6 9 3 
I 1 0 
3 4 
7 3 
CABL RONCES TREILLIS E~C ~ETAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E T 
FRANCE 
695 
OUTILLAGE EN METAUX COI'IMUNS 
WfRKZEUGE A U 5 UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E T 2 0 
FRANCE I 9 
•• ALCERIE I 
·SENEGAL 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
M 0 N D E 
F R A ~: C E 
2 4 
2 4 
3 
I 
I 
I 
3 
I 
I 
! 
2 I 
I 2 
I 
7 
I 
I 7 
I 2 
5 
I 
1 
56 
53 
2 
I 
175 
Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT 
l}estimmung - Destination 
7 
IMENGE QUANTITE 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
+ 
MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO tAHRZEUGE 
TRANSPORT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALCERIE 
• N I G E. R 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
•DAH01'1EY 
NIGERIA 
•,ANCIENNE AOF 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ETATS UNIS 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U N!CHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E T 7 
FRANCE 5 
·SENEGAL I 
·CAMEROUN I 
ETATS UN I 5 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHl NEN 
.M 0 N 0 E T 
·CAMEROUN 
715 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 8 
MACH PR AUl INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
ETATS UNlS 
7 1 9 
I 7 
11 
2 
5 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E T I 2 
FRANCE 7 
••ALGERJE 2 
• C 0 T E IVOIRE I 
• ANC I ENNE AOF 
·CAt'"EROUN I 
7 2 2 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
a CAMEROUN 
7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 2 4 
hPPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
3 I 4 
146 
I 
4 
2 
6 
I I 
I 
I 
I 
8 6 
3 
54 
3 3 
27 
I 
I 
5 
I 
I 
27 
I 5 
5 
7 
2 4 
I 6 
4 
2 
I 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzu:-~gen s1ehe Anhang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sau( md1catlon controne (Volf abrevlatJons en Annexe) 
Y: voir notes por produits en AnnexP. 
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Tab. 2 
export I P 6 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestlmmung - Destination Einheit- Unite 1000 S ~f • 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN !J APP A N 0 
~10NDE 
FRANCE 
• N I G ER 
NIGERIA 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
• C 0 T E I V 0 I RE 
•DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CONGO LE 0 
ET A T 5 UN IS 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ET AT 5 UN IS 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
•CAMEROUN 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
861 
APP SCIENT IF ET 
FEINMECH u 0 PT 
M 0 N D E 
FRANCE 
AlLEMAGNE R F 
MAROC 
•CAMEROUN 
862 
T 
T 
D 
80 
36 
I 
I 
2 5 
2 
I 4 
3 
2 
I 
I 2 
I 0 
I 
I 7 
I 7 
OPT I QUE 
ERZEUGNISSE 
T 2 I 
21 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N c E T I 
FRANCE I 
863 
F I L M 5 C I NE Jto', A IMPRES ET DEVELOP 
K!NOFILME BEl ICHTET ENTW!CkELT 
M 0 N D E T I I 
SOUCAN 
oS[NEGAL 
·DAHGt-:EV 8 
• C A ~'-'• E R G U t! 2 
I 9 
I 6 
2 
I 
I 7 5 
58 
I 
I 
I 
8 I 
3 
31 
I 7 
6 
I I 
3 7 
3 • 
2 
I 
I 
I 
I 
7 I 
I 
• 
• 8 
1 e 
WAREN ° PRODUIT I MENGE 
11 R. QUANTITE 
1 
~;estlmmung · Destination + Einhelt. Unite 
864 
HCRLOGERIE 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
8 9 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T I 
FRANCE I 
8 9 9 
ARTICLES M.ANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E T 
FRANCE 
9 3 I 
M ARCH EN RETOUR TRANSAC S PEt I A 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u AUSF 
M 0 N D E T I 2 
FRANCE I 
SOUOAN I I 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
8 
3 
6 
WAREN ° PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
11 Bestimmung • Destination Elnheit. Unite 
~~~ + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
f 
Werte: 1000$ Mengen; Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 10fJO S Quantlt.Ss. Tonnes sou( indiCation contra/re (Vo1r abrevlotlons en Annexe) Y: voir notes par produtts en Annexe 
Tab. l 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
I . I QUANTITE 
~·Bestimmung - Destination +_Einheit- Unite 
0 I 
WERTE 
VALEUR 
10005 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
TAB A C 
M 0 N D E I 3 9 I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEI-iAGNE Rf 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 0 I ..S 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFEROE ESEL MAULTIERE 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 I I y 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
y 
0 I I • I 
VIANDE DE BOVINS 
52 3 
5 
5 I 7 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
023 
BEURRE 
BUTTER 
t-1 0 N D E 
·CONGO LEO 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
031 
F-O!SSONS 
f I 5 CH 
M 0 N D E 
NIGERIA 
•CONGO L~O 
0 3 I • 2 
52 2 
5 
5 I 7 
2 0 
3 
16 
PO!SSONS CONSERVES $IMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·CONGO LEO 
0 5 I y 
2 0 
3 
16 
FRUITS FRAIS NOJY. SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SU~OFR FRJSCH NUfSSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
oCONCO LEO 
7 2 0 
7 I 6 
6 
6 7 3 
61 
9 2 
4 2 
I I 2 
6 
2 4 
2 
I 
377 
3 4 5 
, 
3 4 I 
3 4 4 
3 
340 
I 0 
I 
9 
10 
I 
9 
4 8 
4 4 
5 
m 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
1r:stlmmung- Destination Elnheit- Unite 1000$ l~i + 
0 5 I • 3 
bA~ANES FRAICHES 
BA~'ANEN FRISCH 
M C N 0 E 
FRANCE 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
6 8 4 
6 8 4 
NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNU~G 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FPUITS fRAIS 
2 7 
2 7 
ANDERE FkUECHTE FRISCH A N G 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
0 54 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLfN f ERN 
M 0 N D E 
• CONGO LEO 
a 5 .4 • 1 
POM~t£5 DE TERRE 
KARTCIFFELN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0 54. 5 
2 4 
2 4 
2 0 
2 0 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUfSE U KUECHENKR FRISCH 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
071 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
o-ALGERIE 
·CAMEROUN 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.. ALGERIE 
·CAMEROUN 
0 7 2 
CA CA 0 
KAKAO 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS EtAS 
ALLEMAGNE RF 
0 7 2 • I 
678 
6 3 3 
4 0 
3 
6 7 8 
6 3 3 
4 0 
3 
7 3 8 
5 I 0 
I 2 8 
100 
CACAO EN FEV£5 ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO ERUC~ 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
All[!'-rAGNE RF 
0 8 I 
~ll~IENTS POUR ANIMAUX 
1- U T T E R ~. 1 T T E L 
M 0 N r E 
7 3 8 
~10 
I 2 8 
I 0 0 
2 9 I 5 
4 2 
4 2 
387 
3 6 I 
2 4 
I 
387 
3 6 I 
2 4 
I 
3 I I 
2 I 4 
50 
4 8 
3 I I 
2 I 4 
50 
4 8 
2 0 8 
WAREN - PRODUIT 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 
t-1 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
SUEDE 
DANE MARK 
0 9 9 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 
2 5 
691 
602 
1597 
2890 
691 
602 
1597 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
4 4 
4 2 
I I 2 
198 
4 4 
4 2 
I I 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N D E 
•CONGO LEO 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLICUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
I 1 2 • 3 
BIERES 
BIER 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
I 2 I 
6 
6 
11 
I 0 
10 
10 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FPANCE 
MAROC 
122 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
2 4 
HATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
!TAL lE 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
·-ALGERIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
NIC.ERlA 
·CAMEROUN 
C:UINEE ESPACN 
•CCNGO LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
·•REUNION COM 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
169 
I 5 I 
I 7 
58 
5 I 
6 
I 4 7 7 6 
2 7 I 6 
I 3 7 5 
I 8 2 0 
57 2 3 
I 3 0 
2 7 7 
I 5 I 
3 0 
2 
7 4 
2 2 0 
I 5 
7 4 
5 I 
4 I 
3 4 2 
9 0 
7 
I 
I 5 
4 
7 7 
36 
8 
8 4 
55 6 
I 3 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt {AbkUrzungen siehe Art hang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdicot1on contra1re (Vo1r abrevlations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
. ~. Bestimmung - Destination • Einhelt- Unite 
FED !NOES OCC 
ANTILLES NEER 
COLQI-',BIE 
l IE'IAN 
5 Y R I E 
I 5 RA El 
UNION INDIENNE 
J A P 0 N 
MALAISIE FED 
NOUV ZELANDE 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
7 2 
I 6 
56 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I 
QUANTITE 
Bestimmung ~ Destination Einheit- Unite 
~~· ,j, 
26 221·2 
7 COPRAH 
2 i(QPRA 
I 6 
25 MONOE 
546 FRANCE 
2 ' 
7 6 
4 
1 2 2 I • 3 
2 9 0 
2 9 0 
NO!X ET AMANOES DE PALMIST£ 
I 9 
I 6 
3 
I 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
DANE MARK 
2 3 I 
6102 
5 I 52 
850 
100 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 3 
3 3 
6 7 2 
57 0 
9 3 
I 0 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
2 I I • I 
PEAUX BOVINS EOUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RJNDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRJNS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE RF 
2 I I • 9 
56 
56 
PEAUX BRUTES 0 AUTRE$ ANJMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUJSSE 
2 I 2 
PELLETERIES BRUTES 
PELZFE:LLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I 
GRAINES NOIX OLEACINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEMARK 
I-'IAROC 
·•ALGERIE 
2 2 I • I 1 
ARACHIOES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
··ALGERIE 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DECORT!OUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALCER!E 
8 3 6 6 
588.4 
908 
100 
I 6 0 
r 3 1 s 
I 6 7 4 
351 
58 
r 2 6 s 
3 0 I 
9 I 
I 6 0 
50 
I 4 
I J 
I 
I 3 
I 3 
I I 8 8 
7 I 0 
107 
I 0 
3 I 
3 3 I 
4 2 5 
8 9 
I 4 
3 2 2 
58 
I 8 
3 I 
9 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL 
NATURKAUTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
F ~ A r< C E 
BELGIOUE LUXBG 
2 4 2 
8 RUT 
8 I 
6 9 
12 
8 I 
6 9 
I 2 
BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS 8.0.5 
ALLEMACNE RF 
JTALIE 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUE 0 E 
OAN[t-',AR"-
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
POLOGNE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
NI CERIA 
·CONCO LEO 
ANGOLA 
MOZ.l>.MBIOUE 
UN!CN SUO AFR 
ETATS UNIS 
/<NTILLES NEER 
S Y R I E 
ISRAEL 
2" 2 • 3 
NON CONIFERES SCIAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAECEN 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
.l.LLEI>:AGNE RF 
1 TAl I E 
ROYAUHE UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEI-'ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOCNE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
25i!83i 
I 9 8 6 5 
3 I I 3 0 
3 5 9 0 3 
126526 
3393 
2 7 8 4 
I 4 9 I 
I 0 8 
568 
ld1 3 I 
2 7 I 
2 4 9 
9 8 7 
2 3 5 
231 
I 8 
5 9 2 6 
I 2 8 0 
27 
I 2 2 8 7 
2 2 I 
9 2 
3 2 9 
6 4 8 5 
PLACAGE 
u 5 w 
254837 
1 9 8 6 5 
3 r 1 3 o 
3 59 0 3 
126526 
3 3 9 3 
2 7 8" 
I 4 9 I 
I 0 8 
5 < 8 
4 4 3 I 
2 7 I 
2 4 9 
9 B 7 
2 3 5 
2 3 I 
I B 
59 2 6 
I 2 8 0 
2 7 
4 4 
3 9 
5 
4 4 
3 9 
5 
I 0 8 2 4 
8 I 3 
1283 
I 6 I 2 
5 52 8 
I 2 8 
I 2 3 
7 4 
6 
2 9 
2 I 3 
I 0 
9 
5 I 
I 0 
9 
I 
6 8 
3 6 
I 
4 3 5 
I 2 
6 
2 2 
3 4 7 
1 0 8 2 "' 
8 I 3 
1 2 8 3 
1 6 I 2 
5 5 2 8 
I 2 8 
123 
7 4 
6 
2 9 
2 I 3 
I 0 
9 
5 I 
I 0 
9 ' 
I 
6 8 
3 6 
I 
QUANTITE 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
~lmmung - Destination ,j, Elnheit- Unite 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
A~.;TJLLES NEER 
5 Y R I E 
ISRAEL 
2 4 3 
I 2 2 8 7 
2 2 I 
9 2 
3 2 9 
6 4 8 5 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
EELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEt-1AGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
Dt.NEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
··ALGERIE 
MOZAMBIQUE 
, ·REUNION COM 
UNJOt\ SUO AFR 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
S Y R I E 
UNION INDIENNE 
NOUV ZELANOE 
2 4 3 o3 
I 0 3 52 
7 56 
2 I 4 
I 0 I 6 
I I 3 7 
3 8 
I 5 2 2 
783 
2 4 7 
2 8 
4 I 8 
53 
7 2 
4 4 
54 
I 7 I 2 
1264 
508 
9 
3 5 
4 3 7 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 3 5 
I 2 
6 
2 2 
3 4 7 
8 2 3 
56 
I 3 
7 2 
I 0 4 
2 
I 2 0 
7 7 
2 4 
2 
3 5 
4 
5 
2 
7 
8 4 
I 2 I 
67 
I 
3 
21 
I 
80/S 0 OEUVRE DE NON CONJFERES 
LAUBSCHNJTTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQ'JE LUXBC 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
··hLGERIE 
f"OZl.MSIQUE 
··REUI\:ION COM 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
ANTILLES NEER 
S Y R I E 
UNION INDIENNE 
NOUV ZELANDE 
2 6 3 
CO TON 
EAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
2 7 5 
I 0 3 5 I 
7 55 
2 I 4 
I 0 I 6 
I I 3 7 
3 8 
I 52 2 
7 8 3 
2 4 7 
2 8 
4 I 8 
53 
7 2 
4 4 
54 
I 7 I 2 
I 2 6 4 
50 8 
9 
3 5 
437 
5 
4 2 
4 2 
ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
tJ A T l' E R l I C H E 5 C H l E I F M 1 T T E L 
MONO[ T 
BELCIQUf LUXBG 
ETATS UNIS 
FED INOES OCC 
L !BAN 
ISRAEL 
2 7 5 • r 
DIA~ANTS INDUSTRIELS 
1NDUSTR1EOIAMA~TEN 
H () N 0 E 
BELG IOUE LUXBG 
ETATS UNIS 
FED INOES OCC 
L I BAN 
lSRAlL 
8 2 3 
56 
I J 
7 2 
104 
2 
I 2 0 
7 7 
2 4 
2 
3 5 
4 
5 
2 
7 
8 4 
I 2 I 
6 7 
I 
3 
2 I 
I 
3 2 0 
5 I 
2 6 
I 6 
I 9 9 
3 2 0 
2 7 
5 I 
2 6 
16 
I 9 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe illl Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quandtes: Tonnes sauf rndtcatton contratre (Vo,r abrevtatrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE l QUANTITE VALEUR Bestlmmung • Destination Einheit. Unite 1000$ 
·• .. 
"7 6 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
282 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN OOER STAHL 
M 0 N D E 
A L L E M A G N "E R F 
J A P 0 N 
2 8 3 
2 3 4 8 
8 
2 3 3 7 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE HETALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEI"'AGNE Rf 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
2 8 3 • I 
4 9 8 2 
2650 
9 2 6 
2 0 
3 6 2 
983 
4 0 
MINER CONCENT MATTES DE CUIVRE 
KUPFE~ERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE Rf 
2 8 3 • 4 
336 
333 
MINERAlS ET CONCENT DE PLOMB 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
I 
I 
7 9 
2 
7 6 
384 
I 4 8 
2 8 
2 9 
8 0 
3 4 
6 5 
. 6 9 
6 9 
I 4 7 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
'I Be$tlmmung - Destination Einhelt- Unite 
~· .. ALLEMAGNE R F 2 I 
SUISSE 2 
• C 0 T E 1 V 0 I RE I 0 
·CAMEROUN 2 
GUINEE ESPAGN 3 
·CONGO LE 0 2 6 
COLOtt.BIE 2 
MALA ISlE FED 5 
2 9 2 • 2 
GOM~E LAOUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAr.NE RF 
2 9 2 • 4 
188 
Ill 
56 
2 I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
6 
2 
7 
I 
4 
3 
2 
4 
55 
3 0 
I 9 
6 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 
M 0 N 0 E 
SUISSE 
•CONGO LEO 
PROOUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
PROVISIONS BORO 
2 8 
2 
26 
5 
2 
J 
I 6 5 I 
8 I 2 
6 I 5 
I 
I I 
205 
4 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 4 6 
2645 I 4 7 3 3 I 
2 8 3 • 5 
MINERAlS ~T CONCENTRES DE ZINC 
ZINKERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
BELCIOUE LUXBG 
ROYAUME UNI 
283·6 
1908 
926 
983 
MINERAlS ET CONCENTRES 0 ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZfNTRATE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ESP ACNE 
2 9 I 
56 
I 6 
40 
~AT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
_FRANCE 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
239 
I 11 
56 
PETROLES BRUTS ET PART RAFflN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N D E T 93425 1427 
6 2 
2 8 
fRANCE 
MAROC 
53109 
40317 
3 4 3 3 2 
93 
2 7 
6 5 
9 
9 
9 
9 
8 I 
3 0 
19 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOE5TILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 
·CAMEROUN 
·CONGO LE 0 
ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
PROVISIONS BORO 
3 3 2.) 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
M 0 N D E T 
ANT I LLES NEE R 
3 3 2 • 2 
PETRO L A MP KEROS WHITE 
LEUCHT u MOTPETROLEUM 
M 0 N D E T 
ANT I LLES NEE R 
3 3 2 • 4 
FUELOIL L 0 U R 0 RESIDUAL 
SCHWEROELE ZUM HE I ZEN 
M 0 N D E 
PROVISIONS BORD 
2 3 3 8 
5 
82 
2 2 I 2 
I 6 
2 I 
8 6 2 
862 
S P I R I T 
TESTBENZ 
1349 
, 3 4 9 
FUELOIL 
2 I 
2 0 
8 I 2 
6 I 5 
223 
I 
I 0 
2 0 5 
4 
2 
8 0 
8 0 
I 2 5 
125 
179 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN - PRODUIT 
11 Bestlmmung - Destination ~~· 
IMENGE QUANTITE 
Einhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRJFIANTS 
SCHMIEROELE MJN SCHM!ERMITTEL 
M 0 N D E 
oCAME~OUN 
·CONGO LEO 
VENEZUELA 
3 4 I 
7 5 
5 
52 
16 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
• CONGO LEO 
4 2 I 
HUILES VEGETALES F I X E S OOUCES 
FETTE PFLANZL 0 EL E M I L 0 
M 0 N D E T 7 3 8 
FRANCE 7 I 6 
·CAMEROUN 2 2 
4 2 I • 4 
HUILE D ARACH I DE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E T 738 
FRANCE 716 
·CAMEROUN 22 
422 
AUT RES HUILES VEGETALES FIXES 
AND ERE FE TT E PFLANZLICHE 0 El E 
M 0 N D E T 3 4 6 I 
FRANCE 3439 
•Sf.NEGAL 2 I 
4 2 2 • 2 
H U I LE DE PAL ME 
PALMOEL 
M 0 N D E T 3357 
FRANCE 3335 
·SENEGAL 2 I 
4 2 2 • 9 
HU!LES VEGETALES FIXES NOA 
FETTt PFLANZLICHE DELE A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
5 6 8 
104 
I 0 4 
I 5 
I 
9 
4 
287 
2 7 4 
I 3 
287 
274 
I J 
6 9 8 
608 
90 
658 
56 8 
90 
4 0 
40 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FPANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
!TAL lE 
ROYAUME UN! 
OANEMARK 
PORTUGAL 
••ALGERJE 
·SENEGAL 
GUINEE PORTUG 
·COTE IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CA"'EROUN 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
·MALGACHE REP 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
690 
I 9 3 
3 
3 
2 
7 
I 
2 
7 
7 
I 
3 
10 
2 
102 
6 2 
8 
4 
I 2 
I 
253 
Werte: 1000 S- Mensen. Tonnen falls nlclu anders vermerkt (Abklirzuncen slehe Anllang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantrtes. Tonnes sauf IndiCation contra~re (Votr abr~vlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I ~ 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I QUANT/TE 
~·Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 
WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I 
VALEUR 11 QUANTITE 
1000$ I) Bestimrnung ·Destination Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
llttimmung - Destination • Einhe~~~~~:TE_I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES J•NORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N D E 
ANGOLA 
5 4 I 
I 6 5 
I 6 4 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACfUT 
hEDIZJN U PHARM fRZEUG~liSSE 
M 0 N [l E 
FRANCE 
ALLEhA::;~E RF 
5 5 I 
HUJLES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RJECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHt~:JSCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 
FRANCE 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N D E 
·CO~~GO LEO 
59 9 
PRQ[JUITS CHIMIQUES NDA 
6 9 
6 9 
CHfMISCHf ERZt:UGNISSE A N G 
M 0 N D E 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
6 I I 
CUIRS 
LE 0 f R 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC I'<OA 
BEARB II'AR[t\ A KAUTSCHUV A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 3 I 
BOI.S .ARTIF ET TR.AVAILLES NO.A 
FURNIERE I<UNSTHOLZ USW AN G 
M 0 N D E T 
FRANCE 
ROY.AU~E UN! 
•CONGO LEO 
MDZAI'-18IOUE 
• t~ A L G A C H E R E P 
RHOUES!E NYASSA 
UN I ON SUO AFR 
6 6 9 I 
3 52 4 
I 0 I 
2 
·' 8 
2 ' 
8 
2 9 6 9 
~~· ,j, 
6 3 I • 1 
FfUILLES EN 8015 5 ~M ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
M Cl N D E 
ROYAU~E UNI 
N 0 Z A t-, 8 ! 0 U E 
UNION SUO AFR 
6 3 I • 2 
8015 PLAQUES PANNEAUX 
3 0 8 I 
I 0 I 
58 
2 9 1 7 
6 FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
MONDE T 
FRANCE 
•CONGO LEO 
.)<1ALGACHE REP 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
I 
3 6 I 0 
3 5 2 4 
2 
2 5 
8 
52 
I 6 3 2 
I 4 
ARTICLES MANUFACT EN BO!S NOA 
B•ARDEITETE WAKEN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
I 5 
I 4 
1 4 6 o4 2 
~ 
ARTICLES EN PAP!ER OU CARTON 
W A R f :~ A lJ S P A F I E R 0 0 E R P A P P E 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
6 52 
TISSUS CCTON SAUr TISSUS SPEC 
BAU~I'.'OLLCEI>.'E6E 
M 0 N [1 E 
·CAI1EROUN 
2 6 53 
I 0 
I 
AUTRES TJSSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
7 6 5 5 
2 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGN!SSE 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
1 6 5 6 
I ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
3 6 5 
8 8 
4 
I I 
I 
2 53 
SPJNNSTOFFWAREN AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OANEt-;ARK 
··ALCfRIE 
•CAti.EROUN 
6 56 • I 
I I 3 
7 7 
9 
I 
I I 
I 2 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE REUTEL Z VERPACKliNGSZW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
OAI\iE~iARK 
••ALGER!E 
•CAMEROUN 
I 0 3 
7 5 
7 
I 
I I 
3 
2 5 I 
7 
4 
2 4 0 
I I 4 
8 8 
I 
I I 
I 
I 3 
~ 
6 5 6 • 6 
COUVERTURES ET COUVRE P!EDS 
SCHLAF UNO REI?EOECKEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS EAS 
·CAMEROUN 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWARfN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
673 
I I 
I I 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE At'S STAHL 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
2 6 7 5 
FEUILLARGS 
BANCSTAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
y 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
1 TAL I E 
6 8 4 • I y 
us w 
I 0 
6 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS 
ALUMINIUM ROH 
M 0 N D E 
I T A L I E 
I 0 
6 
2 V 
2 6 e s 
6 ' 2 2 
3 
I 
3 
3 3 
3 8 
2 I 
3 
I 
3 
9 
P l 0 M B 
t: LE I 
M 0 N n E 
FRANCE 
y 
6 8 5 • I 
PLOt'-18 BRUT 
6LEJ ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 9 I 
SAUF DECHETS 
12 
I 2 
I 2 
I 2 
CONSTRUCTlC METAll ET PARTIES 
I-1ETALLKONSTRUKTIDNEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTc: ETC METALLIQ 
8fHAELTI':R FAESSER USW A METALL 
~10NOE 6 0 
I 2 
I 
I I 
I 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n:dn anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( 1nd1cotlon contro1re (Vo1r obrev1ot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
W AREN - PRODUIT 
1.-Bestimmung - Destination 
FRANCE 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ooALGERIE 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
693 
• 
4 I 
10 
I 
4 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
GUINEE PORTUr. 
oCOTE IVOIRE 
·CONGO L·Ea 
6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
oCONGO LEO 
6 9 5 
I I 
2 
4 
5 
2 
2 
OUTILLAGE EN METAUX COMM~NS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN MFTALLEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
oCAMEROUN 
·CONGO LEO 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N D E T I 
FRANCE I 
·CONGO LEO 
6 9 7 y 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E T 9 
•CONGO LE 0 8 
698 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL ME TAll 
M 0 N D E T I 7 
FRANCE 3 
•SENEGAL 8 
·CAMEROUN 2 
·CONGO LE 0 3 
7 
2 
I 
I 
I 8 
18 
8 
2 
I 
4 
I 
MACHINE'S E T MATER IEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
ALLEMAr.NE RF 
SUI SSE 
••ALGERIE 
oMAURITANIE 
·SENEG.AL 
·COTE IVOIRE 
•lOGO REP 
• C 11 I'~ E R 0 U, N 
• C 0 N G 0 L 'E 0 
ANGOLA 
UNIOI'o SUO AFR 
ETATS UNJS 
oOCEANIE FRANC 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSfL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 4 6 
932 
323 
3 I 8 
2 5 
I I 
4 3 
I 
I 
s 
8 
8 5 
3 7 
4 0 
I 
2 9 
2 
I 7 3 
WAREN- PRODU/T I MENGE 
QUANT/TE 
WERTE 
VALWR 
Bestlmmung - Destination Elnheit- Unite 1000$ 
~· + FRANCE 
ALLE~iAGNE RF 
SUI SS£ 
••ALGERIE 
•COTE !VOIR£ 
•CONGO LEO 
·DCEANIE FRANC 
7 I 2 
3 9 
I 
I 
4 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHJN APP F LANDW 
MONDE T 2 
FRANCE 2 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
715 
~ACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITONGSMASCHJNEN 
M 0 N D E 
oCONGO LEO 
717 
2 5 
2 4 
MACH PR TEXT CUJR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMAS.CH 
M 0 N 0 E T 
·CAMEROUN 
7 I 8 
M A CH PR AUT INDUS SPECIAL I SEES 
M A 5 CH F BE SONO GEN I NDUSTR I EN 
M 0 N D E T 52 
FRANCE 2 7 
BELGIOUE lUX B G 10 
ALLEMAGNE R F 2 
• C 0 T E IVOIRE 2 
·CAMEROUN 10 
7 I 9 
NACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UN 0 APPARATE ANG 
M 0 N D E T I 7 
FRANCE 9 
ALLEMAGNE R F 2 
••ALGERIE I 
• C 0 T E::: I V 0 I RE 3 
•CAME ROUt-.: 
• CONGO LE 0 
ET AT 5 UN IS 
7 2 2 
M A CH ElECT APPAR P 0 U R COI.JPURE 
ELEKTR MASCH u SCHALTGERAETE 
M 0 N Q E T 10 
FRANCf 9 
ALLE~ACNE R F 
7 2 3 
F I L S CAALES !SOL AT ET C p EL E C 
DRAEHTf K AB EL ISOLATOR[N F EL 
M 0 N c E T I 
.CAMEROUN 
724 
APPAR F· 0 U R T C. L E C C M ~~ U N I C A T I 0 ~- S 
A pp F TFLEGR TFLEPHO~.t FER"iStH 
M 0 N 0 E I 2 
I 2 2 
4 
11 
3 2 
I 
I 
I 8 
17 
4 
4 
3 I 
3 
4 
8 
I 
I 5 
2 7 
I 4 
5 
2 
2 
I 
I 
I 
I 9 
I 7 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
181 
Kongo (Brazzaville) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE 
ll, Bestimmung - Destination QUANTITE VALWR Einhelt • Unite 1000$ 
• + FRANCE 10 
ooALGERIE 
• T 0 G 0 REP 
•CAMEROUN 
• CONGO LE 0 I 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-'.AGNE RF 
oCAMEF<OUN 
7 3 2 
4 
3 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
•MAURITANIE 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
oTOGO REP 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
ANGOLA 
ETATS UNIS 
7 3 3 
I 6 4 
7 5 
I 8 
2 
I 
I 
I 
I 
I 5 
I 2 
I 3 
2 4 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E T 7 
ANGOLA 7 
7 3 4 
AERONEFS" 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 34 
FRANCE 3 I 
ooALGERIE 
•CAMEROUN 2 
UNION suo A F R I 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 3 7 5 
FRANCE 
BELGIQUE LUX 8 C 340 
•CAMEROUN 35 
8 I 2 
y 
APP SAN IT H V G CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER u HYG A j:; T K L HEIZK us w 
M 0 N 0 E T I 
PORTUGAL I 
8 2 ! 
'"EUELt.S 
~'CE'=":EL 
., 0 
' 
[ E T 4 I 
f P r, ~. : E 20 
: "'::. R 0 UN 17 
\l GC L E 0 3 
' 
c: T VCYACE 5 A CS A M A I N ET S I M 
:'.~t.RTlKEL TAESCHNERW u 0 G L 
c N r E T 
r ~; ·· 1" c E 
I 9 
5 
7 
I 
I 
I 9 
I 0 
I 
7 
I 8 4 
47 
I 0 
6 
I 
I 
I 
I 
4 2 
I 6 
32 
2 8 
8 
8 
9 5 
87 
4 
4 
I 
3 I 5 
I 
304 
I 0 
2 
2 
I 7 
3 
13 
I 
I 
I 
Werte. 100Q $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu der: Waren 
Valeurs. tOOO $-- Qu,rr.t~s ,.o,.,.,ts sauf mdtcatlon contraire (Votr abr~VIatfons en Annexe) 
Y: voir ~ ·~e! '!..' ~::·•.-' ·'rs e•. Aw1,.re 
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Tab. 2 
export I '6 I 
WAREN. PRODUIT I MENGE I QUANTITE. 
~. Bestlmmung • Destination ... Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE .I 
ll; QUANTITE Bestimmung - Destination Einheit ·Unite WERTE VALWR 1000$ 
8 4 I 
VETEME.NTS 
BEKLEIOUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
NI CERIA 
•CAMEROUN 
861 
APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEI~MECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
·CAMEROUN 
·MALGACHE REP 
862 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
863 
FILMS CINEMA JMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS D!SOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
" 
0 N 0 E T I 
FRANCE I 
892 
OUVRAGE S IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGN!SSE 
M 0 N D E T I 7 
FRANCE I J 
NIGERIA 
·CAMEROUN 2 
• CONGO LEO 2 
893 
ARTICLES EN MATJERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E T 
.CONGO LEO 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KJNDERWAGEN SPORTART SP/ELZG 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 7 
BJJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
t-RANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITfTE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
16 
2 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
I 9 3 I 
-. 
I 4 MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U BESOND fiN 
I 2 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
7 9 4 I 
I 
SPEC I A 
u A US F 
7 
4 
) 
I ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
2 ZODTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
2 9 5 I 
2 ARHURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
I 2 
I 
9 
2 
2 
2 
2 8 
I 8 
I 
• 5 
I 
I 
2. 
2) 
I 4 
• 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
8 4 
6 7 
I 7 
6 
I 
2 
5 
4 
I 
I 0 8 
) ) 
7 5 
WAREN · PRODUIT 
ll;•stlmmung • Destination 
IMENGE .I QUANT/TE 
Elnheit ·Unite 
.. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes souf md1cot10n contra/re (Vo1r obrP:vlot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
w AREN • PRO DU IT I MENGE 
QUANT/Tt. I Bestimmung - Destination Elnheit- Unite ~· . 
0 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES BO!~S0NS TAAAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
YEMEN 
ADEN 
DOl 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE T I ERE 
M 0 N 0 E T I 2 
YEMEN 6 
ADEN 5 
0 4 I 
FROMENT EPFAUTRE METfiL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 
M 0 N 0 E T 2 7 
YEMEN 10 
ADEN I 7 
0 4 5 
AUT RES CERE ALES 
ANOERES GETRE!OE 
M 0 N 0 E T 37 
YEMEN 32 
0 5 4 
LFGUMES PLANTES TUBERC ALIMfNT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLl EN F ERN 
M 0 N 0 E T 3 4 
AD-.· t! 3 4 
0 54 • 5 
AUT LEGUMES F RA I S ou RfFR!G 
AN 0 GEMUESE u KUECHENKR FRISCH 
M 0 N 0 E T 
ADEN 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ADEN 
UNiON INOIENNE 
2 I I 
3 4 
3 4 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
A 0 EN 
UNION IND!ENNE 
2 I I • I 
209 
86 
I I 9 
4 
PfAUX BOVINS EOUIOFS SAUF VEAlJ 
HAEUTE V RINDERN U EI~HUFERN 
M 0 N 0 E 
A 0 EN 
UNION INOIENNE 
2 I I , 4 
PEAUX DE CAPRIN$ 
Z I EGENFFLLF 
M 0 N 0 E 
!TAL lE 
ADEN 
17 
I 2 
4 
4 9 
9 
4 0 
9 
5 
4 
3 
2 
I 
2 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 2 7 
I 
I 
4 3 
8 I 
I 
I 2 5 
4 3 
8 I 
I 
3 
2 
I 
3 2 
6 
2 7 
183 
Franzosische Somalikuste Cote Fran~aise des Somalis 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITt. 
Bestimmung - Destination Einheit - Unit~ 
~+ + 
2 I I • 6 
PEAUX LAINFfS 0 OVINS 
BEWOLLTf SCHAFFEllf 
M 0 N 0 E T 
I TAL I E 
A 0 EN 
2 9 I 
M AT BRUTES 0 R I G ANIMAL[ 
I 4 4 
7 7 
67 
N 0 A 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A 
M 0 N 0 E T I 3 
FRANCE 8 
ALLEMAGNE RF 4 
2 9 I • 9 
N 
AUT MAT BRUTES ORIG ANIMALE 
A"O ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N 0 E T I J 
FRANCE 8 
ALLEMAGNE RF 4 
9 3 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
90 
37 
53 
G 
2 
I 
I 
2 
I 
I 
M ARCH EN RFTOtJR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E' I N u AUSF 
M 0 N 0 E T 6 I I 4 I 4 I 8 
FRANCE 4 2 3 757 
BELGIOUE lUX B G 15 6 
PAY 5 BA 5 I I 
ALLEMAGNE RF 2 I I 0 
I Till lE 29 9 
ROYAUME UN! 2 
ESPACNE I J 
G RE C E 6 2 5 
••ALGERIE 2 2 11 
EGYPTE 2 I 2 
LIBERIA I I 
ETHIDPIE 4070 3 6 5 
•SOMALIE REP 11 6 
KENYA OUGANOA I 2 
•MALGACHE REP 22 3 9 
ETATS UN IS 7 2 
CHVPRE I I 
ISRAEL 9 I 9 
V EM EN 8 0 6 
A 0 EN 6 5 I I I 3 
UN I 0 N INDIENNE I 8 2 9 
JAPON 700 I 0 
WAREN- PRODUIT 
lt rstlmmung - Destination I
MENGE 
QUANTITE 
Einhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte o 100Q $ Mengen o Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs o 1000 $ Quantltes o Tonnes sauf ll'diCatlon contrtllre (Voir obrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export 
WAREN - PRODUIT 
11. Bestimmung - Destination 
0 I 
I t 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einheit ~ Unite 
+ 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TAPAC 
NAHRUNGS U~O GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 F. 
I TAL I E 
ROYAUHE UNI 
EGYPTE 
(:THIOPIE 
·COTE fR 50MALI 
KENYA OUCANOA 
ZANZIBAR PEHBA 
IRAN 
ARABlE SEOUOITE 
ADEN 
PHILIPPINfS 
PROVISIONS BORD 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TlfRE 
M 0 N D E 
ECYPTE 
ZANZIBAR PEMBA 
IRAN 
ARABlE SEOUOITE 
ADEN 
PROVISIONS BORD 
2007 
226 
48 
54 
1074 
601 
4 
I 4 4 0 5 
I 3 3 3 I 
3 
I 55 
3 
6 
60 
"8 
6 
353 
3 4 8 
23 
I 9 
5 I 9 
·4 0 
11 
6 
286 
175 
I 
WAR EN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
QUANTITE VALWR 
11 Restimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ l~i + 
ZANZIBAR PEMBA 
ARAAIE SEnUDITE 
A 0 EN 
PROVISIONS BORO 
0 3 I , I 
527 
108 
2 3 5 
s 
POISSONS fRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMfNT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
MONOE T 949 
KENYA OUGANDA 79 
ZANZIBAR PEMBA 527 
ARABlE SEOUO!TE 108 
ADEN 234 
032 
PREP CONSERV POISSONS f.T CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
IT AL I E 
4 6 
I 7 
26 
2 
I 0 9 
20 
46 
I 7 
26 
367 
3 6 3 
185 
Somalia Somalie 
WAREN- PRODUIT 
ll}estlmmung - Destination 
EGYPTE 
KENYA OUGANDA 
ADEN 
PROVISIONS BORD 
0 5 I • 9 8 
I MENGE .I QUANTITE 
Elnlleit- Unite 
... 
865 
189 
4 
4 
AUTRES fRUITS FRAIS 
ANDERE FRUECHTE FRISCH AN G 
M 0 N 0 E 
KENYA OUGANOA 
OS2 
2 0 9 
204 
FRUITS SECHES OU DfSHYORATES 
TROCKENFRUfCHTE 
MONOE T 
ITALIE 
KEt!YA OUGANOA 
053 
I 7 
7 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 5 
I 6 
I 
I 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEOFR ZUBEREIT 
FRUITS 
KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
0 0 I • I 
BOV!NS 
RINOER 
A 0 EN 
490 
468 
22 3 0 54 
M 0 N 0 E 
EGYPTE 
ZANZIBAR PEMBA 
IRAN 
ARABlE SEOUDITE 
ADEN 
001 ·2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N D E 
ZANZIBAR PEHBA 
ARABlE SEOUDITE 
A 0 EN 
PROVISIONS BORD 
0 I I 
6 4 6 
167 
9 
2 9 
4 I I 
30 
1246 
39 
606 
570 
4 
VIANOE FRAICHE REFRIC CONGELFF 
FLEISCh FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE T 
ADEN 
PROVISIONS BORO 
013 
38 
2 
36 
PREP FT CONSERVES 0~ VIANOE 
FLE!SCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
PHILIPPINES 
023 
BEURRE 
BUTTER 
MONOE T 
•COTE FR SOMALI 
ZANZIBAR PEMBA 
ARABlE SEOUDITE 
A 0 [ N 
PROVISION!' BOA:) 
031 
POISSONS 
F I 5 CH 
tt, 0 N D E 
KENYA OUGANDA 
I 0 7 4 
I 0 I 8 
53 
221 
6 
18 
4 7 
145 
4 
954 
79 
132 
3 I 
2 
5 
88 
6 
363 
8 
184 
169 
I 
0 4 5 
AUT RES CERFALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N 0 E T 2 8 
KENYA OUGANDA 26 
0 4 7 
SEHOULE FAR I NE AUT RES CERE ALES 
GR I ESS UNO MEML A At40 GETREIOf 
M 0 N 0 E T 2 
ITALIE 2 
048 
PREPAR DE CfREALES OF FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETRfiDEHEHL 
2 
I 
I 
I 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E T 80 
I TAl I E 2 
ROYAUME UNI I 
KENYA OUGANDA 17 
ZANZIBAR PEMBA 46 
ADEN I 5 
0 54 • 2 
LEGUMES A COS SE SECS 
HUELSFNFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E T 77 
KENYA OUGANDA I 7 
ZANZIBAR PEMBA 46 
ADEN I 5 
0 s 4 • 5 
iuT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
M 0 N 0 E I AND GEMUESE U KUECHENKA FRISCH 
10 
I 048.3 
9 PATES ALIMENTAIRES 
TEIGWARfN 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
M 0 N 0 E I 0 55 
051 
430 FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
406 OBST UNO SUfDFA FRISCH NUESSF 
23 
M 0 N D E T 
ITALIE 
EGYPTE 
KENYA OUGANDA 
ADEN 
PROVISIONS B 0 R 0 
204 
6 
16 0 5 I • 2 
4 3 AUTRES ACRUMES 
I 3 S ANOtRE ZITRUSFRUECHTE 
4 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
0 5 I , 3 
BANANES FRAICHES 
I 12 BANANFN FRISCH 
2 0 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
T 
84817 
8353S 
8 6 s 
39J 
I 3 
6 
2•1 
284 
Bil316 
p; 3 2 5 1 
12676 
12534 
I I 5 
2 3 
2 
I 
3 I 
30 
12637 
12504 
PREPARAT ET CONSfRY DE LEGUMES 
ZUBEREITUNr.fN A GEMUESf USW 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
KENYA OUGANDA 
0 7 I , I 
CAFE 
KAffEE 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS 8 0 R 0 
074 
THE ET M ATE 
TEE UNO M ATE 
" 
0 N 0 E 
ETH!OPIE 
T 
T 
8 
2 
5 
I 2 
4 
3 
I 
3 
I 
6 
I 
3 
I 
7 
4 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nscht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( md~eat/on contra~re (Vosr abrev/atJons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. l 
export I 9 6 I 
WAREN. PRODUIT 
1...-s•stimmung . Destination 
0 7 5 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
EP ICES 
CEWUERZf 
M 0 N 0 E 
ITA.LIE 
081 
• 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
KENYA OUGANOA 
ZANZIBAR PEMBA 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
KENYA OUGANDA 
ZANZIBAR PEMBA 
091 
434 
72 
2 9 8 
6 4 
434 
72 
2 9 8 
6 4 
MARGARINE ET GRA ISSfS ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPF!SfFETTE 
M 0 N D E T 72 
KENYA OUGANOA 3 
ZANZIBAR PE M B A 2 7 
ARABlE 5EOUDITE 2 2 
ADEN I 3 
PROVISIONS B 0 R D 7 
099 
PREPARATIONS ALIHENTAIRFS NOA 
NAHRUNGSHITTELZUBERFIT A N G 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
I I 2 
BOI550NS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE CETRAFNKF 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
2 4 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAr.NE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
L Y B I E 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
KENYA OUCANOA 
ZANZIBAR PEMBA 
ETATS UNIS 
L I 8 AN 
5 Y R I E 
I RAN 
ARABlE S~OUOITE 
A 0 [ !'-! 
PROVISIONS BORD 
2 I I 
I I 
5 
PEAUX BRUTFS SAUF PELLETERIES 
HAEUTF UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
L I BAN 
S Y R I f 
ADEN 
I 59 9 
4 3 
1325 
4 3 
73 
9 
7 7 
2 9 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN • PRO DU IT I MENGE 
QUANTITE 
i J Bestimmung - Destination Einheit- Umte 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
11 Bestlmmung - Destination Einh-eit- Unite ~~· ... 
WERTE 
VALE.UR 
1000$ 
H + 
2" "' PEAUX BOVINS EOUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFtRN 
I 3 M 0 N 0 E T 625 
I 2 FRANCE 7 
ITALIE 555 
fGYPTE 4 3 
L I 8 AN 9 
5 Y R I E I I 
16 211·4 
2 PEAUX DE CAPRINS 
12 ZIEGENFELLE 
2 
16 
2 
I 2 
2 
2 6 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAL I E 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
2" • 6 
PEAUX LAINFES 0 OVINS 
BEWOLLTf SCHAFFELLF 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
A 0 EN 
2" • 9 
6 I 3 
3 6 
4 8 7 
7 3 
I 7 
223 
221 
2 
I 
10 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTf FELLE V AND TlfRFN 
7 
5 
2 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
S Y R I E 
A 0 EN 
2 I 2 
I 3 9 
6 2 
67 
I 0 
PELLETERIES BRUTES 
'5 PELZFELLE ROH 
2 0 I 0 
18 
4 
807 
I 
5 
I I 
6 
I o 
6 4 
2 I 2 
2 
8 
7 I 4 
6 7 
8 0 
I 
M 0 N 0 E 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ETATS UNIS 
2 2 I 
7 9 
3 
3 I 
4 6 
GRAJNES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 ~ 0 E 
I TAL I E 
2 2 I • I I 
ARACHIDES 
ERONUFSSE 
M 0 N D E 
I TAl I E 
2 4 I 
F N c o a u E 
IN SCHALEN 
T 
77 
77 
77 
77 
B 0 I S DE CHAUFF CHARBON DE 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLf 
M 0 N D E T 3 0 5 I 0 
I RAN 26974 
ARAB I E SEOUOITE 3 3 8 5 
A 0 f N I 4 7 
2 41 • 2 
8 0 I S 
CHARBON DE BOI S ME M F Ar.GLOMERF 
HOLZKOHLE 
5QQ M 0 N 0 E T 3 C I 3 0 
16 IRAN 26974 
520 ARAAIE SEntJDITE 3 0 ~ 0 
I I A 0 EN I I 5 
2 2 
2 
7 
I I 
158 
2 
140 
I I 
2 
3 
2 9 5 
I 4 
2 50 
22 
9 
2 4 2 
8 0 I 5 ROND5 BRUT S SIMPL EOUAR 
RO HHOl Z RUNO 0 D EINF BFHAUEN 
M 0 N D E T I 3 
ARABlE SEOUOITE I 3 
263 
C 0 T 0 N 
BAUHWOLLE 
M 0 N D E T 571 
I TAL I E 571 
276 
AUTRES PRODUITS HINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALI5CHF ROHSTOFFF 
M 0 N D E 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANOA 
291 
272 
78 
I 7 I 
127 MAT BRUTES ORIG ANIMALf NOA 
126 ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
I 
I 0 
5 
4 
I 
2 2 7 
3 
39 
I 8 6 
M 0 N D E T 630 
ALLEMAGNE RF 
I TAl lE 4 
ROYAUME UNI 90 
ETHIOPIE 16 
KENYA OUGANOA 7 I 
ZANZIBAR PEMBA 154 
ET AT 5 UN I S I 
ADEN 2 9 5 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIHIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E T 286 
ALLEMACNE RF 
IT AL I E 4 
ROYAUME UNI 90 
K EN Y A OUGANOA 57 
ZANZIBAR PEMBA I I 
ET AT S UN IS I 
ADEN I 2 2 
2 9 I • 9 
AUT MAT BRUTES ORIG ANIMALE 
8 AND ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
8 
M 0 N D E T 344 
ETHIOPIE I 6 
KENYA OUGANOA I A 
ZANZIBAR PE'MBA 142 
ADEN 172 
8 
8 2 9 2 
M AT BRUTES 0 R I G Vfr.ETALE N D A 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNCS A N c 
M 0 N D E T 4 4 2 
FRANCE I 3 
I TA I I E I 5 
L Y B I E I 5 
7 8 0 ETHIOPIE 27 
714 KENYA OUCANOA I 2 
58 ZANZIBAR PfMBA 6 
7 S Y R I E 2 
ARABlE SEOUDITE 162 
ADEN 186 
2 9 2 • 2 
GOMME LA QUE GOMMES ET C NATUR 
7 54 STOCKLACK SCHELLACK u DGL 
7 I 4 
3 5 M 0 N D E T 82 
5 FRANCE I 3 
ITALIE 6 
KENYA OUGANOA 12 
ZANZIBAR PEMBA 6 
ADEN 4 5 
2 
2 
203 
2 0 3 
I I 5 
I 
I I 
I 
2 
5 
63 
4 
2 9 
72 
I 
I I 
I 
3 
A 6 
4 
6 
4 3 
2 
2 
I 7 
22 
56 
2 
3 
5 
3 
2 
I 
I 
7 
3 3 
10 
2 
I 
I 
I 
6 
Werte: '1000 $ Mengen: lonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe fm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs. 1000$ Quantlt&. Tonnes sauf lndJcatfon control re (Voir abr~vfatlons en Annexe) Y: voir notes par prodults en Annexe 
187 
Tab. 2 
export I t 6 I Somalia Somalie 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
I QUANTITE VALWR Bestimmung - Destinatton Einheit- Umte I 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung • Destination Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
I 
MENGE I Einhe~~~:~:rf. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H • 
2 9 2 -3 
MAT VFGFT PR VANNFR!F OU SPART 
PFLANZLJCHF FLECHTSTOFFE 
MONDE T 
ARABlE SEOUDITE 
2 9 2 0 4 
162 
I 6 I 
PLANTFS PR PARFUM FT MFOECINF 
PFLANZEN Uc;W F RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
L Y 8 I E 
ETHtOPtE 
S Y R I E 
A 0 EN 
4 2 I 
I 9 I 
8 
I 5 
2 7 
2 
135 
HUILES VEGFTALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N D E 
I TAL I E 
4 2 2 
3 7 
3 7 
AUTRES HU!LfS VEGFTALES FIXES 
ANOERE FETTF PFLANZLICHE OELE 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
5· 6 8 
~~· + 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD OF BfAUTE 
RIECH UNO 5CHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 f 
KENYA OUGANDA 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NnA 
BEARR WAREN A KAUTSCHUK A N G 
37 M 0 N 0 E 
2 KENYA OUGANDA 
5 
I 
2 6 6 3 2 
ARTICLES MANUFACT fN BOIS NOA 
BfARBFIT[TE WAREN A HOLZ AN r. 
M 0 N 0 E 
I T A L I E 
2 3 
2 3 6 4 2 
ARTICLES fN PAPIER OU CARTON 
WARFN AUS PAPIER ODFR PAPPF 
M 0 N 0 E 
I T A l I E 
6 52 
3 2 
3 2 
TISSUS COTON SAUF TJSSUS <;Pfl 
BAUMWOLL\.EWEBE 
M 0 N 0 E 
AUTRES PROOUITS JNOUSTRJELS 
ANDERE INDt!STRJELLE ERZEUGNISSE 
ETHIOP!f 
KENYA OUGANOA 
M 0 N D E 
ALLEMAC.NE RF 
ITALIE 
U R S S 
-ETH!OPIE 
• COTE FR SOMALI 
KENYA OUGANOA 
TANGANYKA 
oMALGACHf REP 
ETATS UNIS 
ARABlE SEOUOITE 
ADEN 
PHILIPPINES 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIOUES ORC.ANIQUfS 
ORGANISCHE CHEM fRZEUGNISSF 
MONOf T 
I TAL I E 
oCOTE FR SOMALI 
A 0 EN 
5 I 2 • 2 4 
ALCOOL fTHYLIQUE 
AETHYLALKCHOL UNO <;PRIT 
MONDf T 
I TAL I E 
•COTE FR SOMALI 
A 0 E "4 
5 I 4 
54 
18 
I I 
2 4 
54 
18 
I I 
2 4 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZFlJ~NlSSE 
t-1 0 N 0 f 
r TAL I E 
55 I 
HUILFS FSSFNT!fllfS PROD AROMA 
AfTHERISIHF OfLE U RIFCHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
I T A l I E 
4 8 ~ 
I 
2 9 s 
2 I 
8 
I 
7 0 
I 
I 
2 
I 7 
5 I 
I 2 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SPINNSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
I T A l I E 
KENYA OUGANDA 
6 56 • I 
TEXTILFS NDA 
A N G 
2 5 
I I 
I 4 
SACS ET SACHETS 0 FMBALLAGE 
SIIECKF BFUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
KENYA DUGANDA 
6 57 
I 5 
I I 
4 
COUV PAROUFTS TAPIS TAP!SSE"RJF 
FUS5A00fNBELAEGE TfPPICHE USW 
MONOE T 
KE~IYA OUGANOA 
ARAr!lf Sf('IUOITE 
2 657.8 
I MATirRFS A TRESSFR PAI~LONS 
1 FLECHTSTOFFE 
1-' 0 N D E T 
ARAPif SfOUDITE 
6 6 s 
VfRRFRIF 
GLASWAREN 
M 0 N D F 
6 8 2 
CUIVRF 
l KUPFFR 
M r ~J t1 r 
I T A I 1 f" 
I 4 
I 4 
... 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
6 8 5 
P l 0 M 8 
B lE 1 
I MONDE 
I I TAL I E 
6 8 9 
... 
3 2 
3 2 
3 I 
3 I 
A U T R F S M E T C 0 M 1-1 U ~' S N 0 N F E R R E U X 
ANOERE UNEDLE Nf ~fTAt LE 
M 0 N D E 
I TAL I E 
698 
6 3 
6 3 
AUT ART MANUF FN MET COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNFDl METALL 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
KENYA OUGANDA 
PHILIPPINES 
7 5 3 
2 6 6 
8 
4 7 R 
2 2 
2 2 
8 8 
7 3 
2 
I 2 
MACHINES ET MAT!'"RIFL OF TRANSPORT 
5 MASCHINEN UNO FAHRZfU\.F 
3 
I MONOE 
I TAL I E 
TURQUIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYKA 
IS ETATS UNIS 
1 S Y R I E 
I 4 I R AN 
A 0 EN 
7 I I 
CHAUOIERES ET HOT tJON FLECTR 
I 5 li 7 
3 I 
I 
4 
l 3 8 2 
I 
2 3 
6 
2 9 
I 6 
51 
I 
DAMPFKESSEL U N!CHTfLEKT MOTOR 
I 
I MONOE 
I SOUOAN 
TANGANYKA 
S Y R I E 
7 I 2 
4 2 
2 9 
I 
I 2 
178 
156 
6 
16 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
I SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
I 
1 MO~OE T 31 28 
SOUOAN 31 28 
7 I 4 
MACHINES OF RURfAU 
BUEROHASCH I NEt\ 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINFN UNO APPI\RATf ANG 
M 0 N D E 
I T A L I E 
SOUDAN 
ETI-!JOP!E 
6 0 8 
2 
597 
9 
I 1 7 2 
6 
I I 6 3 
I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantitt!s. Tonnes sauf mdtcatton controire (Voir abreviat~ans en Annexe 
Y: ro1r notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Emhe1t • Un1!e 1000$ 1.-Bestimmung - DesVnation 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT ! MENGE I 
Bestimmung - Dewnot<On I Einheit- UMi 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 
7 2 5 
APPARr:ILS >'"Lf('Tr<OOf'Mf-' 110LJ:-
f" l_ E K T R I S C H ,_.. H A lJ ', H .\ 1 T '> C ' R A f- T E 
M 0 N 0 F 
1 TAL I E 
7 2 9 
~ACH ET APP fl"-TRif" 
r L f K T R "I A S C' H I ' c r\ 1\. P I' 
M C: N 0 E 
I T A I_ I E 
ETATS UNIS 
7 3 2 
V F H I C U l E S A ll T () M n f', ! l f- c 11 \• U 1 I [ R S 
KRAFTFAHRZFUCf 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
TURQUIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
KENYA OUGANOA 
ETATS UNI"i 
A 0 EN 
7 3 3 
3 7 
2 0 
I 
'/EH!C ROUT AUT OUf AI T'"1M0Ail~S 
STRASSENFAHRZ~Ur:t 0 ;:;&.FTA~,'TR 
M 0 N D E 
S 0 U D AN 
7 3 4 
AEROt-'EFS 
LLJFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
I TAL I E 
KENYA OUGANOA 
I RAN 
8 3 ! 
ART! VOYAGE SACS A 1'1AIN FT 51~· 
R E 1 5 E A R T I K f L T A f "', C H ~~ ' R le 1J [; C L 
M 0 !'-1 0 E 
I TAL I E 
8 4 I 
VETFI'-IENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
I TAt ! E 
K E tl Y A 0 U G A N 0 A 
A 0 EN 
8 o I 
0 ·~ 
~f''YA 0UGt..NOA 
8 6 I 
A P P S C 1 F "! T I F f T 0 r· T I n 11 I 
F E I ~; M E C H U 0 P T 1- R Z ~ I J ,, 
M 0 N 0 E 
I TAl ! t 
KENYA OlJGA/\'OA 
TA~JC:ANYKA 
oMAtrf\CHF RF.P 
2 f. 
I 
~· . 8 6 3 
Fllt-'oS CJNF"MA !MPRfS fT DEVFLOP 
KINOFILME Ft[l!CHTI .. T f-NTWICKELL 
M 0 N D E 
I TAL I f 
U R S 5 
ETHJOPIE 
KE~~YA OIJI~ANDA 
A DEN 
8 9 2 
OUVRACfS ]MPR[M[c; 
2 I 
I 5 
2 7 0 R U C K F R F I t R Z F L' r:: N I <; S E 
0 N D 
I T At I E 
8 9 4 
I 4 0 
I 4 0 
cl VOlT FNFANTS ART SPORT J0UETS 
20 KINDER\'.'Arfr>' SPORTART SP!ELZG 
I 
4 MQNDf 
23 ALLEHArNF RF 
1 0 r T A L r E 
I 2 
I 2 
6 6 
2 
I 3 
S I 
2 8 
2 [ 
4 0 
I 
31 
7 
p ? 
K[t~YA QlJ(';ANO/'.. 
ETATS UN!<: 
A R A ~ I E S " n l 1 D I T E 
8 9 5 
ARTICLES er H"RfAU 
BUEROBE06.RF 
~ 0 E 
8 9 7 
BlJOLITfRll JOAILLfPJF ORFEVRFR 
S CH H U C K G 0! D ll N 0 5 ! L 8 F R \•' A R F N 
M 0 N D E 
A 0 EN 
8 9 9 
A P T I C L F S M A ~ U F A C T L R F 5 'l 0 A 
8 ~ A R 8 r I T r T r I~ A K r ~· ~ ~' 
M 0 ~ 0 
! T A L I f 
ETATS u~:!s 
9 3 I 
M A R C H E N R F T 0 U R T R A ~· S A C S P E C ! A 
RUECKWARFN U r'FSONO !-"IN U AUSF 
M 0 N 0 f 2 4 8 
FRANCf I 
I TAL IF 5 3 
ROYAUMf UN I 
TURn U I F 
TCHfCOSt 0 V 11 Q tt I [ 6 0 
TU'\ I ', I F 
E GYP T t 
s 0 u C1 /1 ,, F I 
f T H I :-. p I F I 
• C G T r F p s 0 M r l I I 4 
KE~~y~ C" " Ill\' I',' I 7 
u' I c" ~ 1 r C) . r P 
f T ,~ T ' I''' I 
s y p I 
j, D ~ ., 
PP n v I I " ~I < I ('fllJ 
9 4 I 
AN I '' ll I 1 X 7 0 n C f! I r- t' .-, r H /1 T ~ 5 l H 
Z 0 0 r l r 1-1 r 11 11 r>.: f1 I f( 11 T Z F • [' r. L 
ALLr~~f\r.~JF Rr 
I T A I I f 
j:( c ,! (, ll ~· I p ~· I 
K E Y ,.\ ' t r ,, I' 
E T ,:. 'T " I '" 
I 
!, 7 
2 I 
I o 
I 
2 9 
I 6 
!, 0 
4 0 
7 ' 
3 ,, 
2" 
7? 
I 4 
L 0 
I 7 
I Best•mmung - Destination 
~· 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umri: 1000 S 
.. 
WAREN- PRODUIT 
9 ~) I 
ARMURff.<IF.: MUf\1 ]TJONS Of- cuF-f?RF 
KRIIGSWAFFEN Ul'\0 MIJ!\'ITION 
M 0 "l 0 E 
ARA~If SEOUO!TE 
Werte: 1000$ Mengen: ronnen falls n1cht a'lders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: srehe tm Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000$ ~ Quantites. Tonnes sou( rndtcotlon contratre /V01r obrevtattorn en A.nnexe) 
Y: vorr notes por produrts en Annexe 
Tab. 2 
export I f 6 I 
WAREN ° PRODU/T IMENGE 
I QUANTITE 
~. Bestlmmung - Destination ... Einheit- Unite 
0 I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRA~JCE 
BI::LGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEI''IAGNE RF 
I T A L l E 
ROYl'.UI":E UNl 
NORVEGE 
SUE 0 E 
F I NLANOE 
DANEiv•ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR HALT£ 
G RE C E 
TURQUIE 
EUROPE NOA 
POLOGNE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUNIS!£ 
L Y 8 I E 
EGYPT£ 
··SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
AFR OC BRIT NS 
·CAMERO'JN 
ETHIOF lE 
•COTE FR SOMALI 
·SOMALI£ REP 
ZANZIC'AR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
·•REUNION COM 
RHCDESJE NYASSA 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
COLOMBIE 
• ·GUY ANE FR 
ARCENTINE 
S Y R I E 
ARABlE SEOUOITE 
QATAR BAHR TRUC 
J A P 0 N 
FORMOSE 
HONG KONG 
CA"'80DGE 
VIETNAM NORD 
MALAISIE FED 
SI!'>GAPOUR 
JNOONESIE 
AUSTR~LIE 
OCEANIE BRIT 
·OCEANIE FRANC 
PROVISIONS 80RO 
DIVERS NOt. 
001 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 F. 
•SOMALIE REP 
ZANZIBAR PEI-'.BA 
··REUNION CO~ 
0 0 I • I 
BOY INS 
RINDER 
t-1 0 N D E 
·SOMAL!E REP 
ZANZlflllR PEMBA 
··REUNIO~ COl" 
0 C I • 2 
OV!NS ET CAPRI~.S 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M·QNC•E 
•• RE U 1'\ I 0 t; C 0 H 
3501 
5 I 
I ~ 9 5 
I 8 54 
2770 
51 
1 ."' 9 5 
I 1 2 4 
2 9 
2 9 
189 
Madagaskar Republique Malgache 
WERTE WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite I 1000$ VALEUR 11 R, 1000$ .I ~;stimmung - Destination 
WAREN- PRODUIT IMENGE -I 
QUANTITE 
Bestimmung • Destination I Einheit ·Unite I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
TAB A C 
58162 
3 3 ! 0 7 
I 7 4 
107 
7 4 0 
2 I 7 
I 4 8 8 
2 
I 9 
A I 
5 
9 6 
2 
2 
I 2 8 
2 
9 
2 0 
I 6 2 
3 3 4 6 
3 2 
A 
4 
4 7 I 
2 9 7 
I 2 
2 8 
I 
I 5 
3 5 
9 
52 8 
2 5 
4 2 0 I 
2 5 
4 8 9 
9 3 58 
8 
3 
3 9 I 
3 
6 
2 8 
I 0 
3 
I 6 3 
I 3 8 
4 
2 2 
6 
8 
2 2 
A 7 7 
I 4 6 9 
A 8 
I 
6 A 
5 A 
2 2 
8 7 5 
9 
3 0 I 
56 " 
52 A 
9 
3 0 I 
2 I 4 
.---------- ~· . 
0 I I I I 
V I A~ 0 E FRAICHE REFRIG CONGELEE FRANCE 
··REUNION C 0 M I 6 ,q 8 3 
Flf!SCH FRJSCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E 
F!=iANCf 
··ALGERIE 
·•REUNION 
PROVISIONS 
DIVERS NDA 
o 1 r • 1 
C 0 H 
B 0 R D 
VIANOE DE BOVINS 
3470 
2 7 4 
2 7 8 6 
3 8 6 
2 0 
4 
Rll\0 UND KALEJFLE!SCH FRISCH 
I"'ONDE T 
FRANCE 
··ALGERIE 
··REUNIOI\' COH 
PRCVISIC!'\S BORO 
DIVERS NDA 
o r 1 • 2 
3 2 4 3 
2 3 0 
2706 
2 8 4 
I 9 
4 
VIANOE OVINS ET CAPRINS 
2 7 7 2 
I 0 8 
2 3 7 8 
2 7 2 
I 0 
HONG KONG 
MALAISIE FCD 
SINGAPOUR 
PROVISIONS BORO 
I 0 2 
A I 
I 8 6 
8 3 
4 ) 3 I • I 
2 6 58 
9 2 
2 3 6 3 
I 9 I 
8 
4 
!Q!SSONS FRAIS REFRIG C'JNGELES 
"JSCH FRISCH 
MONDE T 3 9 2 6 
•• REUNION COM 3 2 2 I 
PROVISIONS BORD 7 3 
3 I • 2 
OISSONS CONSERVES 51MPLEMENT 
JSCH Eli"FACH HALTBAR GF:HACHT 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
HONG KONG 
MALAIS!E FED 
I I I 
7 8 
10 
4 
I 8 
3 3 
2 4 
2 
I 
6 
SCHAF UNO ZIEGENFLEISCH FRISCH 
51NC:APOUR 
M 0 N 0 E 
·•REUNION COH 
o I 2 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
0 I 3 
4 A 
4 4 
PREP ET CO~SERVES DE VIANDE 
Flf 1 SCHZUB~RE I TUNGEN KOf.../SfRVEN 
7 
7 ) 3 I • 3 
2 I 
2 I 
::RUSTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
<REBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••REUNION COH 
PROVISIONS BORD 
0 3 2 
56 
5 A 
I 
PREP CONSERV POJSSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
4 0 
I 
3 8 
I 
H 0 N 0 E I 0 9 9 1 0 7 6 
FRANCf 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
••ALGERIE 
·COTE FR SOMALI 
• • REUNION COM 
·OCEANIE FRANC 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAil 
MILCH UNO RAHM 
H 0 !'< C E 
C· 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
PROVISIONS E.ORO 
0 2 4 
FROMAGE r:T CA!LLEBOTTE 
KL~SE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
0 2 :, 
OEUFS 0 OISEAUX 
vcr,tLt!ER 
NO~<DE T 
PROVISIONS BORD 
0 3 I 
F I S C 1-1 
H 0 ~ 0 [ 
891 
5 
3 
5 
3 
I 4 0 
4 9 
2 0 6 
8 58 
2 4 
; g ~ ~ 
4 RE I S 
I 3 5 
4 7 M 0 N 0 E 
FRf.INCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
•COTE FR 50~1All 
MOZAMBIQUE 
··REUNION COM 
RHODt:SJE NYASSA 
••ANTILLES FR 
,·JCfA~JlE FRANC 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA 
0 4 2 • 2 
2 5 I 2 9 
15198 
9 9 
2 9 7 
9 9 
200 
7 /j 9 2 
200 
I 4 52 
4 0 
3 2 
2 I 
2 RIZ OECORTIQUE GLACE BR!SE 
2 REIS CNTHUFLST OD GESCHL !FFEN 
)", 0 N 0 E 
FRANCE 
BCLC[QIJE LUXBG 
PAYS SAS 
·CCT~ FP SClt-'.ALI 
~OZt.FBIGUF 
•• R ~ U ~ I 0 ~J C 0 1-l 
R H 0 rJ f S 1 E N Y A S 5 A 
••ANTILLES FR 
,Q(f-A:\iE rRANC 
f:PC'.'[S!OJ'.:S GORD 
:IV~RS NDA 
2 c 4 4 
2 !·I A I S 
1·1 A 1 5 
1'1 0 N 0 E 
zt.~:ZIBAR PE!-'.BA 
··REUN!Ot\' CUI-' 
DIVERS NOA 
9 7 
2 5 1 2 4 
[ 5 ! 9 8 
9 9 
297 
9 9 
2 0 0 
7 4 q 2 
200 
1 4 52 
40 
3 2 
I 6 
3 7 9 6 
2 2 6 
3 56 0 
8 
I~ 8 0 7 
3564 
I 6 
4 2 
I I 
2 5 
9 3 3 
2 5 
I 8 0 
5 
A 
2 
4807 
3 56 4 
I 6 
4 2 
I I 
2 5 
9 3 3 
2 5 
I 8 0 
5 
4 
2 
2 3 8 
I 3 
2 2 s 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungcn srehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs : 1000 $ - Quantites: Tonnes sou( mdtcotwn contra ~re (Vo~r abrevwttons en Annue) 
Y: voir n.Jtes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
0 4 6 
I MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
Einheit - Umte 1000 $ 
... 
SE~OULf ET FARINE DE FROMENT 
GR!F:SS Ut~D HEHL AUS WEIZEN 
M 0 N [l E T 
··REUJ'\ION COM 
PRCVISICNS BORO 
DIVERS NDA 
0 4 6 • 0 I 
FARINE DE FROMENT OU 
MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
PROVISIONS BORD 
DIVER:O NDA 
0 4 7 
I 4 
4 
5 
5 
ME TEll 
I 4 
4 
5 
5 
SE~OULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRJESS UNO MEHL A AND GETREIOE 
H 0 N D E 
ZANZIBAR PEMBA 
··REUNION COM 
0 4 8 
I 8 3 
3 5 
I 4 7 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 5 I y 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE T 697 
FRANCE 675 
··REUNION COM 86 
PROVISIONS BORO 34 
0 5 I - 2 y 
AUTRES AGRUMES 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
3 8 
3 4 
M 0 N 0 E T 587 
FRANCE 571 
PROVISIONS BORO IS 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANOERE FRUECHTE FRISCH AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 
··REUNION COM 
PROVISIONS BORO 
0 52 
71 
3 
53 
I 5 
FRUITS SE~HES DU OESHYDRATES 
TROCKENFRlJECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
FRUITS SECS 
3 3 4 
3 3 4 
052·0 8 
AUTRE'S 
ANDFRE FRUFCHTF- GETROCKNFT 
M 0 N 
FRANCE 
0 E "3 3 4 
l 3 4 
2 9 
2 
2 7 
4 I 
2 8 
7 
5 
2 9 
2 8 
I 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
WAREN- PROOUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000 S 
.. ... 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUFOFR ZUBEF<:EIT KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 s J • 9 
FRUITS AUTR DU CONSERVES 
I 5 
I 4 
FRUfCHTf AND ZUBERfiTET USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 5 4 
I 4 
I 4 
LEGUMES PL!INTES TUBE!=IC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
FRANCf 
ROYAUME UNI 
GIBRALTAR MALTE 
•·ALGERIE 
E(;YPTF 
ZANZIBAR PEMBA 
··REUNION COM 
[TI'.TS UNIS 
•·ANTILLES FR 
AUSTRAL![ 
PROVISIONS BORD 
o 5 4 • 1 
PO~MES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
ZANZIBAR PE~BA 
··REUNION COM 
PRO'IlSIONS BORD 
0 ~ 4 • 2 
LEGUMES A COSSE 
HUFLSENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
GIBRALTAR HALTE 
··ALGERIE 
EGYPTE 
ZANZIBAR PEMBA 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
··ANTILLES FR 
AU5TRALIE 
0 5 4 • 5 
T )0919 
t 4 2 6 3 
6 9 7 9 
I 0 
188 
2 0 
679 
s 5 1 o 
2 9 6 I 
6 
2 0 6 
9 2 
T I 6 3 
5 E C 5 
TROCKEN 
I 3 7 
I 0 
I 5 
T 17758 
1 4 7 2 
6 9 7 9 
I 0 
I 8 8 
2 0 
5 4 2 
53 7 4 
2 9 6 I 
6 
206 
AUT LEGUMES FRAf5 OU RfFRIG 
3 7 8 7 
7 6 4 
I 4 0 3 
2 
'3 
• 
9 6 
8 4 8 
5 7 • 
I 
4 8 
I 5 
I 3 
I 0 
I 
I 
3 0 6 8 
8 9 
I 4 o J 
2 
' 3 
• 8 5 
8 2 9 
57. 
I 
4 8 
Al\'8 GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
MONDE T 142 
• • REUNION COM 66 
PROVISIONS P.ORO 75 
0 55 
PRfPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A CEMUESE USW 
~ 0 N 0 E 
FRI\NCE 
ROYAUME UN[ 
··ALGERIE 
•·REUr-\ION C0!-1 
'3 7 8 4 
"l 5 52 
I 0 0 
5 
I 7 
2 9 
I 6 
I 3 
9 3 5 
8 9 4 
I 6 
I 
4 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung . Destination ~~· 
··ALGERIE 
••REUNION COM 
ETATS UNIS 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
~ 0 N D E 
FRANCE 
··ALGER!E 
oSfNEGAL 
·COTE IVOIRE 
·COTE FR SOMALI 
ZANZIBAR PEMBA 
··REUNION COM 
AFR OR BRIT NS 
QATAR BAHR TRUC 
SINGAPOUR 
DIVERS NOA 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
F~ANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
FINLAND£ 
SUISSE 
G RE C E 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
·COTE FR SOMALI 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
··ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
ARGENTINE 
JAPON 
CAMBODGE 
VIETNAM NORD 
.QcEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
c 7 1 • 1 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQU£ LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI-iAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
FINLANDE 
SUISSE 
G RE C E 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
·COTE FR SOMALI 
••REUNION COM 
ETATS UNIS 
··ANTILLES FR 
• •CUYANE FR 
ARGENTINE 
J A P 0 N 
CAMBODGE 
VIETNAM NORO 
·OCEANJE FRANC 
PROVISIONS BORD 
ETATS UNIS I 0 3 
2 
I 8 0 7 1 • I 1 
PROVISIONS BORn 
0 5 5 • {j 5 
1AP!OCA 
5 A G 0 
~ 0 N 0 
FRANCE 
ROYAUME l1 N I 
5 7 7 3 
5 5 52 
I 0 0 
I CAFE ROBUSTA 
9 3 I 
8 9 4 
I 6 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
BELGIOUE L.UXBG 
PAYS SAS 
ALLE~/>.GNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit - Unite 
• 5 
I 3 
103 
36238 
I 57 I I 
I 6 0 0 
4200 
2 7 6 0 
2 50 
1500 
4 7 3 
57 3 9 
2500 
!500 
5 
3 9 8 I I 
29674 
273 
39 
3 6 6 
5A2 
• 9 5 
2 8 9 
3 6 2 
3 2 
4 3 8 
I 8 
1029 
57 0 7 
3 5 I 
10 
I '9 
3 9 6 
I 5 
I 3 
I 8 
I 
3 9 8 I I 
2 9 6 7 4 
273 
3 9 
3 6 6 
5 • 2 
4 
9 5 
2 8 9 
3 6 2 
3 2 
439 
I 8 
I 0 2 8 
5-; 0 7 
351 
10 
I 3 9 
3 9 6 
iS 
I 3 
I 8 
3 9 55 0 
29428 
2 7 3 
3 9 
3 6 6 
542 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
3 
I 8 
4 I 9 9 
2234 
262 
4 6 3 
2 9 7 
9 
9 8 
8 4 
4 8 9 
167 
9 2 
I 
2 2. 7 2 
18499 
156 
I • 
I 6 3 
2 0 0 
I 
4 I 
8 9 
I I 6 
I 5 
2 9 0 
I I 
6 I 0 
I 8 7 8 
2 0. 
6 
2 8 
I 2 3 
6 
8 
I I 
I 
22.73 
I 8 4 9 9 
I 56 
I 4 
163 
2 0 0 
I 
4 I 
8 9 
I I 6 
I 5 
2 9 0 
I I 
6 I 0 
I 8 7 8 
205 
6 
2 8 
123 
6 
8 
I I 
I 
22267 
18306 
156 
I 4 
163 
2 0 0 
I 
Werte: 1~ :0$ Mengen: Tonnen falls nicht andf!rs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehr 11 Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S- Quant1tes. Tonnes sauf md1Cat1on controtre (Vo1r abrevlat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE ' I QUANT/TE 
~~stimmung - Destination ~ Einheit- Unite 
FI!ILA~DE 
S~ISSE 
GRfCF 
M A R 0 C 
•• t,LCERIE 
·COTE FR 50/>'.ALI 
··REUNION COM 
f;TATS UNI'5 
··ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
ARC'fNTJNE 
J A fJ 0 N 
CAMI:lODGE 
VIETNAM NORO 
•OCEANJE FRANC 
0 7 I • I 2 
CAFE ARAB1CA 
KAFFEE ARABICA 
M Cl N D E 
FRANCE 
·•ALGERIE 
·•REUNION COM 
••ANTILLES FR 
0 7 I • 1 9 
AUTRES CAFES 
ANDE~ER KAFFEE 
MONDE T 
••REUNION COM 
PROVISIONS BORO 
072 
9 5 
2 8 9 
3 6 2 
3 2 
4 3 4 
I 8 
I 0 2 I 
57 0 7 
3 50 
I 0 
I 3 9 
3 9 6 
I 5 
I 3 
I 8 
2 53 
2 4 6 
5 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 I 
8 9 
I I 6 
I 5 
2 8 6 
I I 
6 0 ' 
I 8 7 8 
2 0 4 
6 
2 8 
I 2 3 
6 
8 
I I 
I 9 9 
I 9 3 
4 
I 
I 
WAREN- PRODUIT 
ll;stimmung - Destination 
·CA~""EROUN 
FTt-!OPI[ 
··REUNIOJ\1 COM 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA I T I 
··ANTILLES FR 
COLOMBIE 
S Y R I E 
ARABlE SEOUOITE 
\.·ATAR nt.r.R TRUC 
J ~ P G N 
FORMOSE 
HONG KONG 
MALAISIE FED 
~,lf'-<GAPOUR 
INDONESIE 
CCEANI~ BRIT 
•OCEANIF FRANC 
C 7 :-, • I 
POI\'IiE PII'·ENTS 
PFEFFE.R Plt~ENl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIF: 
•SEt-<f.GAL 
·CA:·1t:ROU~~ 
··REUt,_;JQN CO~< 
•• _t,\JTILLES FR 
·DCEANIE: FRANC 
G 7 ~ • 2 I 
VA!'ILLE 
VANILLE 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
Einheit- Unitf I 1000$ 
.----
2 3 
=~ 6 
1 4 \ 6 
! 3 
I 5 
2 3 
6 
3 I 
3 2 
~ 8 6 
2 2 7 3 
I 
I 
i 3 0 6 
I 0 I 8 
2 A 3 
3 
3 6 
4 
I 
I 
I c 
4 2 
6 8 an 
8 
3 
6 
3 
I 0 
3 
I 
I c 
4 
2 0 
2 I 
3 7 9 
1 4 6 9 
I 
I 
1867 
I L! 6 6 
3 4 7 
4 
I 
4 2 
6 
I 
191 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
11 QUANTITE l ~;estimmung - Destination .j, Einheit- Unite 
C E I 
t.LJ~·Et-.TS POUR ANi~1AUX 
FUTTERMJTTEL 
M 0 N 0 E 
FRfiNCE 
ZANZir!AR PEf>'.EA 
••REUNION COM 
OJVI.'RS NOA 
0 9 I 
6437 
" 57 6 
2 5 I 
1588 
2 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
366 
2 2 0 
I 8 
I 2 6 
I 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
nARCARIHE UNO AND SPEISEFETTE 
H 0 N 0 E 
••REUNION COM 
I I I 
801SSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFREIE CETRAENKE 
M 0 N 0 E 
··REUNiON COM 
I I 2 
BOISSCt\S ALCOOLIOUES 
ALKOHOL!SCHE GETRAENKE 
MONOE T 
FRANCE 
PROVIS1(1NS 80RD 
DIVERS NDA 
FRUITS 
42 
3 8 
7 3 3 
6 7 6 
8 
3 7 
2 3 9 
2 2 5 
3 
I I 
CA CA 0 
K AKA 0 
~ONOE T 58 5 
7 5 
I 
2 3 
3 
7637 112·1 
M 0 N D E 
FRANC·E 
ALLEI'\AGNE RF 
0 7 2 • 1 
'3 5 
;os 
3 0 
CACAO EN FEVES ET BR!SURES 
KAKAOBCHNEN UNO ERUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
073 
4 3 5 
4 0 5 
3 0 
(,...,QCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHCKCLAOE U SCHCKCLADEWliRfN 
M 0 N D E 
•·REUNION COM 
0 7 5 
EP!CES 
GEWUE:RZE 
M 0 t.. 0 E 
FRANCE 
BELGICUE LUXBG 
P A Y ') !: A 5 
A l l. t~ I· A G r-..; E R F 
I T .£.. ~ I f 
1': 0 ', A U ~: E U N 1 
NORVEGE 
SUE 1".; L 
~ /! I< ,:;_ ~. A RI< 
SU1SSE 
P1.J:<TUGAL 
r~RfCE 
TURQUit 
E"UROPE NCA 
POLOGNf 
M A f< 0 C 
··ALGERIE 
T lJ N I S 1 f 
L Y 8 I E 
.:,CNEGf.L 
• r; A H G ~- !' 
AfR GC 1:'-RIT NS 
7 3 3 i.. 
1 .'.56 
4 
6 5 
3 9 9 
:'I 
6 6 
3 
3 I 
8 
2 
3 
I 7 
2 
I 4 
3 0 
2 I 6 
2 9 8 
'9 
6 
I 7 
4 I 
2 3 9 
2 2 2 
I 7 
2 3 9 
2 2 2 
I 7 
I 2 9 6 6 
2 7 2 4 
'1 I 
'• 3 6 
I 4 
6 8 
2 
I 9 
5 
7 
2 
I 2 
2 
9 
2 0 
I 4 7 
3 7 7 
3 2 
E 
I 2 
2 " 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF • 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
tTATS UN15 
075·2 3 
GIROFLES 
G!::\'IUERZNELKEt,; 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE~ACNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
NORVE.GE 
5 U E 0 E 
[' ll N E ~' A R K 
':> U I 55 E 
PORTUGAL 
G k E C E 
TUkCUIE 
EUROPE t\Ct. 
POLOGNE 
M A R 0 C 
··ALGERIL 
1 U ~~ I 5 I ~ 
L Y S 1 E 
•:JE:"--EGAL 
·DAHOMEY 
f•FR OC BRIT NS 
ETH1CP1f 
Elt.TS L:NIS 
C ;\ r-.. A ~- A 
HA I T I 
COLOMBIE 
AR.'\i If SE.CUCITE 
Qj_T.'tf.: BAHI-< IRVC 
J ~ f-· (IN 
FOI~r:,CJ:·.[ 
HOiJC KOI..;C 
Mt...L:.I~"IE FEC 
5 1 I: ( t-. F C: lJ R 
I r~ u r1 ~. f S I f 
r. t" l ,\ 1'. I [: B R I T 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerKt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 g 3 
5 4 2 0 
' 4 4 
6 4 
; 7 6 
21 
6 3 
3 
3 I 
8 
I 
3 
I 7 
2 
I 4 
3 0 
2 I 6 
55 
4 9 
6 
I 7 
4 I 
2 3 
s 3 3 
I 3 
I 5 
I 
~ 3 
6 
3 I 
3 2 
' t 
966 VINS 
9 WE 1 N 
304 
4! MONDE T 
6 PROVISIONS BORO 
6311 OIVEkS NDA 
1 r 2 • 3 
B!ERES 
6 1 ER 
3455 MONDE T 
285 PROVISIONS 80~0 
4 2 
2 3 2 
I 4 
2 7 1 I 2 • 4 ! 
2 RH U M 
I 9 RUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 
9 
2 0 I 2 1 
51 
2 
3 6 
6 7 6 
6 7 6 
147 TABACS BRUTS ET DE.CHETS 
29 ROHTABAK UNO TABAKABF.AEL.LE 
3 2 
L! ~ONCE T 
~ FRANC[ 
!2 •·RlUNION COM 
2 8 
57 7 
8 I 2 2 
3 TABtiC~, ~ANUFACTUR£5 
3 TA13AKWAREN 
I 0 
3 t~CNrE T 
I ··~EUt'..:.ICr,' ccrv, 
IS P~OVI510N5 BORD 
4 D!YEF<;S Nf1A 
2 0 
2 I 
3 7 9 
1469 2 4 
I ~~ A T I [ R E S P R E M 1 E R E 5 
1-:QH~;TQFFE 
1" J to..:. E 
F K A r, C E 
h f L G I Q iJ E L U X !3 C 
2 G 1 0 
2 7 8 6 
2 5 
I 4 0 
I 3 9 
I 2 
I 
I I 
2 2 5 
2 2 5 
2 7 2 8 
2 7 I 3 
I 5 
2 0 I 
I 9 7 
2 
I 
1 50 7 I 
6 7 I 9 
3 8 9 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdJcotwn contraJre (Vo~r abrevtotJons en Annexe) 
Y: voJr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I ~ 6 I 
w AREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR l Bestlmmung - Destinotlon Einheit- Unite 1000 $ ~. + 
p,-.y_s CAS 
ALL E i: ACNE R F 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE: DE 
DANEr-IARK 
SUISSE 
P:JRTUGAL 
ESPAGN~ 
Y:JUC'OSLAVIE 
C: RE C' E. 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ElULCARIE 
MARCC 
··ALGERIE 
EGYPT~ 
ZANZIBAR Pff-,BA 
MOZA~1BIOUE 
··REUNION COM 
UNION SUO AFR 
ETATS UI~IS 
CANA.OA 
··ANTILLES FR 
BOLJVIE 
I RA K 
ISRAEL 
u~~JON INO!ENNE 
JAPON 
HONG KONG 
lA 0 S 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
CEP USA OCEANIE 
PROVISiONS BORD 
DIVERS NDA 
2 I I 
FEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
EELGIOUE LUXBG 
I TALl£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G RE C E 
•·AI·:TILLES FR 
ISRAEL 
2 I I • I 
2 2 52 
[ 9 I+ 5 
8 
I 8 0 
58 
2 2 
I 0 
I 0 
I 6 
I 9 0 
I I 2 0 
Ho 
52 8 
5 
5 
I I 
I 0 0 
2 4 
2 5 
2 2 
7 2 0 
2 8 
2 
3 50 
4 4 
4 I 
r ~a a 
I 8 5 
I 2 
2 
I 6 0 
9 
I 5 4 0 
I 4 
I 4 
8 
6 
9 
I 
9 8 I 
I 
I 
I 
2 5 
2 
.I I 
I 
I 7 Li I 
I 6 0 9 
3 
7 9 
2 3 
8 
6 
4 
8 
PEAUX BOVINS EQUJOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N D E 
FRANCE 
EELGIQUE LUXBG 
I TAL I E 
PORTUGAL 
ESPAGf',E 
GRECE 
··ANTILLES FR 
ISRAEL 
2 11 • 6 
PEAUX LAJNEES 0 OV/NS 
GEWOLLTE SCHAFFELLE 
1·1 0 N 0 E 
FRANCE 
2 r 1 • 9 
2 2 a a 
I 8 9 2 
8 
I P 0 
58 
2 2 
I 0 
I 0 
I 6 
F-[AUX tlRUTfS D AUTRES ANJI'-IA!IX 
E 8 7 
7 5 5 
3 
7 9 
2 3 
8 
6 
4 
8 
R Cl HE H f.l :- U T f F E l l ~ V A ~~ D T I f R [ N 
1-1 0 ~~ [; E 
FRl..UCE 
2 2 r 
4 9 
4 9 
GKA!~;t:-:. NOIX OLF:ArltifUSFS 
0 E I~:; A AT 1::_ !I U r-1 D 0 [ l F RUE C 11 r f 
1' G ~ l1 E 
Ff::AKCf 
I 0 7 7 3 
4; 4 a 
8 53 
8 53 
2 3 58 
'? J 6 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
Sestimmung - Destination Einheit- Unite 
~~~ ... 
PAYS 8AS 
I T A L I E 
ROYt>.Uf-1£ UNI 
••f·LGERJE 
ZA!>~ZIBAR PEi'.8A 
• • RE U t• I a N C a M 
·•ANTILLES FR 
2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COQUE 
E R D IJ IJ E 5 S E I N S C HA L E N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS RAS 
I T A L I E 
··ALGERIE 
ZANZIBAR PEI-:SA 
••REUNION CaM 
••ANTILLES FR 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DECORTIOUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
··ALGERIE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
Bf,Uf·lWOLLSAMEN 
MONQE T 
ROYAUt-:E UN! 
2 2 I • 7 
CRAINES DE RICIN 
R!ZINUSSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRAJ\'CE 
••REUNION CaM 
2 4 2 
4 2 6 
10 
I I 4 
5709 
I 2 6 
3 9 
9300 
3 I 4 7 
4 2 6 
I 0 
5631 
5 
3 9 
3 9 
7 8 
78 
I I 5 
I I 4 
1 2 a 3 
I I I 6 
8 7 
60!5 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BfHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
••REUNION CaM 
2 4 2 • 3 
2 I 2 
I I 
I I 
I I 7 
4 2 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUEHOLZ ZUM SAEGEN USW 
:;; 0 N D E 
F Rt. N C' E 
f.LLEI·:ArNE RF 
1 TAl ! E 
• • k E U t,• I 0 I' C 0 M 
: 4 3 
2 I 0 
I I 
I I 
I I 7 
4 0 
GC!~ FACC~NES OU SIMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARREITET 
KON[IE T 129 
•·RCUNJON COM 110 
PR0VISIONS BORD 13 
2 4 3 • :'i 
WERTE WAREN . PRODUIT I MENGE 
VALWR 11 QUANTITE 
1000$ 
1 
~ ;•stlmmung - Destination .j, Einneit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
109 
2 
6 
I 2 7 4 
I 
2 0 
I o 
2 I 3 3 
7 4 8 
109 
2 
I 2 56 
I 
8 
I 0 
I 9 
I 9 
I 7 I 
I 58 
I 2 
I 0 
I 
2 
2 
3 
2 0 
I 9 
I 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
l:AUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 5 
I 0 2 3 
I 0 2 3 
950 
95a 
54 I 
54 I 
53 I 
53 I 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
LA 0 S 
VIETNA~ SUO 
AUSTRAL lE 
2 6 5 • 4 
I I 0 6 8 
6 9 4 4 
I 8 59 
3 2 6 
I I 8 0 
3 0 
I 0 
401 
I I 5 
9 4 
100 
6 
5 
I 9 
SISAL ET SJM NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASEqN N VERSP 
M 0 N D E 
FRANCE 
I?ELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
SUEDE 
OAI•JEt-IARK 
SUISSE 
••REUNION COM 
ETATS UNIS 
LA 0 S 
VlfTNAM SUO 
AUSTRAL lE 
2 7 I 
I I 0 8 8 
6943 
1859 
3 2 6 
I I 8 0 
3 0 
I 0 
401 
I I 5 
9 4 
100 
6 
5 
I 9 
lNCRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEHITTEL 
1'1 0 N 0 E 
••REUNION COM 
2 7 6 
2 I 9 I 
I 3 8 I 
3 6 8 
6 3 
2 3 0 
5 
2 
79 
23 
I 2 
2 0 
I 
I 
• 
2 I 9 I 
I 3 8 I 
368 
63 
2 3 0 
5 
2 
79 
23 
I 2 
2 0 
I 
I 
4 
AUT~ES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTaFFE 
1-' 0 N 0 E 
FRANCE 
~ELGIOUE LUXBr. 
PAY3 BAS 
ALLE1'1ACNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
['A!'.;EhARK 
ES!-AGNE 
••ALCERJE 
••REUNION COM 
ETATS UNIS 
CA~; ADA 
I RA K 
U f.' 1 0 N I N 0 I E N N E 
18508 
3 2 56 
47 
50 
3aOI 
980 
3629 
I 0 
I I 0 
I 5 
3 I 56 
480 
6 
5 
4 5 4 
9 0 
4 I I 
I 
I 3 
I 
8 3 
I I 9 7 
C'JJS C OEUVRE 0,;- NON CONIFERES JAPON 
2 3 8 6 
t; 0 I 8 
6 0 
6 
I 2 
8 6 I 
6 0 
6 
I 
3 7 9 
2 I LAUr?SCHNITTHOLZ UNO HO~fll'IAR~- AUSTRAL lE 
M 0 N D E 
2 7 G • 2 ;;:' 
CR!'\PHITE NATUREL 
'; A T U L R l I C H l R G R A P H I T 
r-' 0 J\, r: E 
FRA~ICE 
14890 
3062 
I 4 3 B 
2 7 0 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( tnd1cat1on contra/re (Vo1r abrtVIatlons en Annexe) Y: voir nC!tes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANT/TE 
l.Bestimmung - Destination -+ Ernhelt- Uo.tl 
CELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
~SPAGNE 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
CANADA 
U~ION JNDIENNE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
276·5 2 
K I C A 
GLIMMER 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEI"1AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
·•ALGERIE 
··REUNION COM 
ETATS UNIS 
I RA K 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
2 8 2 
2 6 
50 
z a 4 4 
9 7 6 
3 5 I 4 
I 0 
I I 0 
3 
3 5 2 6 
6 0 
I 2 
6 4 3 
50 
1 2 3 2 
I 9 4 
2 I 
I 57 
4 
I I 5 
I 5 
I 
4 9 2 
6 
2 I 6 
I 0 
DfCHETS DE FONT~ FER ET ACIER 
ABFAELLE VCN EISEN DOER STAHL 
M 0 N D E 
1 T A L I f 
J A P 0 N 
y 
2 8 3 
I 3 3 56 
2 3 0 
I 3 I 2 6 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 
5 
267 
8 6 
3 4 3 
I 
I 3 
5 
3 5 I 
5 
I 
8 I 
5 
I 6 4 0 
2 I I 
3 
187 
4 
6 8 
I 
I 
8 4 6 
6 
2 9 7 
I 6 
6 0 0 
59 6 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
Allff",AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
IRLA/'.DE 
MCZA~:BJQUE 
ETATS UNIS 
8 Cl L 1 V I E 
J A P 0 N 
PROVISIONS SORD 
2 8 3 • 9 I 
6 0 9 0 
53 9 9 
I 9 
4 
9 3 
I 6 
I 
4 
4 
4 e 5 
2 4 
I 2 
2 9 
MINERAlS ET CONC DE CHROME 
CHROMERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
283·9 4 
50 0 4 
50 0 4 
r~JN[RAIS ET CONC DE TANTALE 
TAt-:TAlfRZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
ALLEI-'.AGNE RF 
ROYAU~E UN! 
ETATS UN!S 
283·9 8 
I 4 
I 
I 
I 2 
54 2 
2 2 9 
9 
2 
4 9 
9 
6 
2 
2 
2 I 0 
8 
I 0 
6 9 
6 9 
5 I 
5 
6 
4 0 
MlN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 
MONOE T 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
EOL!Yif 
PROVISIONS BORC 
9 2 4 
3 9 8 
I 
4 7 3 
2 4 
2 9 
J 2 8 
I 3 9 
I 
I 7 I 
8 
I 0 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
~· 2 8 6 
I 
MENGE 
Einhe~~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
THORIUM U URAtJfRZf U KONZENTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I 
8 6 6 
8 6 5 
~1AT BRUTES ORIG ANl~ALE NDA 
I 9 9 
I 9 9 
ROHSTCFFE TIER UF<SPRUNGS AN G 
M 0 N [') f 
FRANCE 
ALLEMAC'Nf RF 
I T A L l E 
PORTUGAL 
ZANZIBAR PEr-'BA 
2 9 l • I 
OS IVOIRE SABOTS ET 
KNOCHEN ELFfNBfJN U 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ZANZIBAR PEMBA 
2 9 I • 9 
2 0 9 
I I 2 
5 
2 I 
4 
66 
PROD SIMIL 
AE WAREN 
7 3 
4 3 
I 
I 9 
2 
B 
I 4 3 6 8 
I I 2 4 3 
5 I 
2 I I 7 
4 2 
I 4 
AUT MAT BRUTES ORIG AN!t-IALE 
AND ROHSTOFFE TtER URSPRUr\GS 
M 0 N D E 
I TAL I E 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEI':AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUE DE 
DANEMARK 
SU!SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
T.URQU I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
··ALGERIE 
EGYPTE 
·•REUNION COM 
ETATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HOr-..;G KONG 
DEP USA OCEANIE 
2 9 2 • 2 
6 9 8 0 
I 8 4 5 
3 
10 
6 7 9 
S I 9 
2 0 4 
7 
I I 
I 5 
I 
I 
I 7 7 I 
58 
6 
7 50 
I 3 5 
8 8 
2 3 
4 4 
4 8 7 
3 9 
2 6 I 
I 8 
2 
2 
3 
GO~ME LAQUF GOMMES ETC ~ATUR 
STOCKLACK SCHELLACK. U DGL 
1"· 0 N 0 E 
FRANCf 
2 9 2 • 3 
3 0 8 4 
790 
I 
6 
3 7 0 
2 4 8 
I 0 2 
5 
9 
2 0 
I 
I 
7 2 0 
2 2 
2 
3 50 
4 4 
4 I 
7 
I 3 
I 8 5 
2 I 
I I 3 
9 
I 
I 
2 
MAT VEGFT PR VANNERIE OU SPART 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFF 
M 0 N D E 
FRANCf 
P AY S P. t. S 
ALL[~:A(.NE I':F 
l T A L l [ 
6 f-\ "3 3 
I 7 6 8 
I 0 
6 6 0 
I 9 
2 9 7 0 
7 2 9 
3 57 
2 4 8 
193 
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WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
I
MENGE 
QUANTJTE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ROYAUMf UNI 
NURVEGE 
SUE DE-
f"1ANEhARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
R 0 U M A t.' I E 
f'ULGARIE 
1-' A R 0 C 
··ALGERIE 
E C" Y P T E 
··RtUNION COM 
ETATS UN!S 
CANACA 
I S RA E L 
HONf KONG 
DEP USA OCEANIE 
2 9 2 • 4 
2 0 4 
6 
10 
5 
I 
I 7 7 I 
58 
6 
7 50 
I 3 5 
8 8 
2 3 
4 J 
4 8 7 
3 
2 6 0 
I 8 
2 
2 
3 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F R!ECHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
B[LGIQUE LUXBG 
ALLEt·IAGNf RF 
ETATS UNIS 
292·9 2 
2 2 
18 
I 
2 
I 
KAPOK CRIN VEGET MAR!N SJMIL 
KAPOK PfLAJ\ZENHAAR U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··REUNION COM 
PROOUITS ENERGETIOUES 
£.'.RENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA 
3 3 2 
3 8 
3 
3 4 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST !LLAT I ONSERZEUGN I SSE 
t-10NDE T 
··REUNION COM 
PROVIS!ONS BORO 
DIVERS NDA 
3 3 2 • 2 
4 0 
I 0 
2 0 
8 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LfUCHT U MOTPETROLEUM TESTBfNZ 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCH~IEROELE MIN SCH~JERMITTEL 
/-'ONCE T 
··REUNIOJ\ COM 
PROVISIONS BORO 
DJVt.RS NDA 
3 4 I 
2 5 
6 
I 6 
2 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDCAS UND JNDUSTRIEGASE 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
I 0 2 
4 
8 
4 
I 
7 2 0 
2 2 
2 
3 50 
4 4 
4 I 
7 
I 3 
I 8 5 
I 
I I 2 
9 
I 
I 4 
I I 
I 
I 
I 
2 I 
I 
I 9 
I 6 
9 
5 
2 
I 0 
3 
5 
2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quontites. Tonnes sauf mdJcotJon contr01re (Vorr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
export I ~ 6 I 
WAREN - PRODUIT I MENGE Einhe~~~:~:TE 
+ 
1. 8estlmmung - DestinaUon 
4 I I 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANI MALE 
OELE f!ERISCHE FETTE UNO 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 I 
HU!LES VEGETALES FIXES DOUCES 
fETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
DIVERS NDA 
4 2 I • 4 
HUJLE D ARACHJDE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
DIVERS NOA 
422 
AUTRES HUJLES VF.CETALES FIXES 
ANO[RE FtTTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGfTALES FIXES 
fFTTE PFlANZLICHE DELE 
M 0 N n E 
f R fo. N C. t 
'• J I 
8 2 2 
8 2 I 
N 0 A 
A N C 
R 2 I 
8 2 I 
HUJLrS rT GRAJS<;ES fLAOORf£3 
Oflt ltND FfTTf VERAHBllTrT 
M o N n r 
F R 11 N C f 
PFLGIO.lJ[ lUXBr. 
P /1 Y :. l\ A~ 
Alllt-IAC'Nr Rf 
11 /.I lE 
ROYAUMf UN! 
I f( L 11 N 0 f" 
lANZIIliiR P[t-jRA 
UNION SUO AtR 
5 6 B 
2 8 8 
? 3 8 
3 
6 
I 7 
? 
4 
4 
3 
I I 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIFLS 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 2 8 
3 2 8 
3 2" 
3 2 8 
'2 2 J 
I 8 I 
I 4 
ANDFRI INDUSTRIILLF fRZrUGNI~Sf 
M 0 N D E 
FRANCE 
£3flC I OUE L UXOr. 
PAYS BAS 
ALLEMA<iNE RF 
1 TAL I [ 
ROYAUME UN! 
t-.1 0RVEGE 
5 U [ DE 
SU!SSE 
AUTRICHE 
GRECE 
·•ALGERIE 
·CONGO BRAZZA 
·CCTI:: FR SOMALI 
Z A fl Z I B A R P E M B A 
••REUI'IJQN COM 
ETATS UNIS 
f',.Rff_NTINE 
U N 1 0 ~~ I N 0 I E N N E 
J A P 0 I'< 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV HF:BRIDES 
oOCEANIE FRANC 
PROVISIOf\'5 BORO 
DIVERS f\'DA 
J 3 2 3 
I 9 0 I 
6 
6 2 
I 7 0 
I I 
58 
I 
I 
I 6 
I 
3 
8 
I 
3 
I I 
o I 3 
• 6 5 
I 
2 
I 3 8 
2 
" 2 
3 
8 
2 0 
WAREN-PRODUIT 1MENGE :IWERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestlmmung - Destination Elnheit- Unite 1000$ 
~~· + 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE ChEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
··REUNION COM 
5 I 2 • 2 4 
ALCOOL ETHYLIQUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES !~ORGAN! 
ANORGANISCHE CHE~ GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
533 
PIGMENTS PfJNTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
"10NDE T 
·•REUNION COM 
54 I 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N f'l E 
FRANCE 
••REUNION COM 
~' S I 
I 6 
I 2 
~llii!F.S r·ssFNTIF:LLES PROO AROMA 
Af fH! RISCHf- OFLr U RIEC:HSTOFFL 
t-' o N n E 
FHANtF 
P 11 Y ~. B /1 ~; 
/1 l L l 1-< 11 r. N f R F 
I fA l [ t 
ROYAUMr UN! 
• • R F. U N I 0 N C 0 M 
E fA I ::. l1 N i 'i 
U ~J I 0 N I N D I E N N f 
JAPON 
HONC KONG 
AU.SfHALIE 
DIVE.HS NDA 
~ 5 4 
S/J.VONS PRODIJITS 
:-EIFf_/'' PUTZ UNO 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
58 I 
6 6 2 
2 (, 2 
"7 
"7 
;>40 
I 
7 0 
I 
3 
5 
0 fNTRfTIEN 
WASCHMITTFL 
f: AT I ERE 5 P LA 5 T I 0 U E 5 RES I N ART 
KUI ST5-TOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
599 
PRODUITS CHIMJQUES NOA 
CHEMISCHE ERZELIGNISSE A N G 
M 0 N D E 9 3 5 
I 0 9 6 
826 
6 0 
~ I 
I 
4 8 
I 
451 
> 
I 3 8 
2 
7 
I 0 
9 2 
WAREN - PRODUIT 
Bestlmmung - Destination 
l MENGE _I QUANTJTE 
Elnhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· 
FRANCE 
G RE C E 
ZANZIBAR PEMBA 
• • REUNION COM 
~~ 0 U V H E B R I D E S 
·OCEANIE FRANC 
6 I I 
CUJRS 
LEOEF< 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··REUNION COM 
621 
+ 
7 8 0 
2 0 
57 
J 8 
10 
2 7 
57 9 
57 6 
J 
OEMJ PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
6 2 J 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
··REUNION COM 
6 3 I 
BOIS ART!f ET TRAVAILLES 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 
MONO£ T 
··REUNION COM 
632 
NOA 
N G 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
MONOE T 
··REUNION COM 
DIVERS NOA 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
··REUNION COM 
6 4 2 
57 
4 3 
I 3 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
··REUNION COM 
6 52 
so 
42 
8 
TJSSUS COTON SAIJF TISSUS SPEC 
GAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
··REUNION COM 
6 5. 
69 
2 
7 
9 
2 
J 
4 0 I 
3 9 7 
3 
J 5 
2 4 
I 0 
I J 
J 
I 0 
TULLES DENTELLES BROOERIES 
TUELL SPJTlEN BAENOER USW 
ET C 
MONDE T 
• • REUNION COM 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quanti"•: T11nnes sauf Indication contra1re (Vo1r abr~vlatlons en Annexe) • 
Y: ~oir notes per praduits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN- PRODUIT ! MENGE 
I E1nhe~~:~:TE I ~ Bestimmung ~ Destination 
·~ 6 5 : 
lJSSUS SPECIAUX ARTIC A'".S1Mil 
S P l Z I A L G f W E B E U 1\1 0 E R Z E U C ~1 I 5 S E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··REUNION COM 
6 5 6 
2 4 l 
I 9 A 
4 5 
ARTICLES EN MAT TEXTILFS ~8t. 
SPINNSTOFFWAREN A r.; 
r-'1 0 .'l 0 
··REUti.JOt-; CCM 
6 57 
2 8 
2 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 8 
6 7 
2 I 
I' 
I ' 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE ! WERTE 
QUANTITE VALEUR 
rhe•t. Un;te I 1000$ I! I Bestimmung - Destination 
~· 6 6 7 
PIERRr... GEI'JML~ ET F'ERLI::S FINES 
LDEL SCHMUCKSrL !NI lCHT PERL~N 
M 0 N 
FRANCE 
Et::LG I QUE l UXL3G 
t.LLEHAf'·NE RF 
f T A L I E_ 
' 3 4 
2 7 
I 7 7 
! 3 4 
I 
I 8 
195 
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WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
I Bewmmung - Destmat;on 
~.r--
6 9 4 
C!OUTE:kl~ f_T BOULOt-lNERit~ 
NAE:.GEL UND 'iCHRAUBE"\ 
0 N C 
• • R E L1 N I 0 t,' C 0 r-'r 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ROYAUHE UN! I 0 0 I 0 6 9 ~ 
SU!SSE 
~UT~ICrE 
··REL~ rcr r::c~· 
• I 
6 6 7 • 3 
A U T R E S D I E R R ::_ ~ C' ~ ~: ~ E S 
A ~.' [' 0:: C E L S T F : '\ ' ~ C H ~· U C K S T E: i N E 
3 C U T I L L A (; E [ ~~ ~ ':: T t. L' X C 0 ·: '-' U i': 5 
'f.' E R I< Z 1: 1J r, ~ t. U ~ U N E D l E N ·~ ::: T :. L L E r; 
M 0 f'l D 3 I 
F R AN C.. E 
• f, L CC: R I E 2 e 
··REUI\JCN CO~ 
2 2 
R 
COUV PARQUETS TAPIS T/IP]':",Sff(][ 6 9 7 
fUSSBOUENBELAEGE TEr~ICH~ U~W 
M 0 N 0 
FRANCE 
8ELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~·AGNE RF 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUE. 0 E 
S u I "> 5 E 
G RE C E 
··REU/\ION COM 
ET.t.TS UNI5 
ARCENTI!'JE 
AUSTRAL lE 
PROVISIONS BORD 
6 .s 7 • 8 
I El Cl 
I 0 7 
2 
4 I 
3 
I(, 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
flECHTSTOFFE 
M 0 N 0 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
AlLfMAGNE RF 
I T A l I E 
NORVEGE 
S L: £: 0 E 
SUISSE 
G RE C E 
ETt.TS UNIS 
ARCENTJNE 
AUSTRAL lE 
PROVIS!CNS BORC 
661 
7 8 
07 
4 I 
3 
I 6 
CHAUX C!MENTS OUVR PR HATIM[Nr 
I< A l !< Z E M E N T U N D B ~'I U :, T 0 f f I~ 
M 0 N 0 
··REUNION COM 
£, 6 7 
2 8 
7 R 
PtiC£5 DE CONSTR EN I~AT CERAM 
~~f>L)''ATER!AL .',t_;S KtRt.M STOFFtN 
G N 
•• f.<EUr\IG' COM 
6 6 4 
\t E RP. r:: 
CL fl ~ 
M 0 N [l 
• • RE IJ N I 0 I. C 0 f-1 
6 6 6 
I 0 
I 0 
t, R T I C l f: E N ~: A T I ! fi C E R A t-1 1 C U E 5 
FE IIJKlRAMl~CI·!t l fiZl.UG~ISSt 
M c r-. r: 
•• R: c: u ~ 1 or,· c o ·· 
~~ 5 6 
2 I Q 
5 
2 
9 8 
9 
I 
I 
I 3 
I 
!Ji 0 N D 
FRAt~CE 
8 [:_ L r I C1 U E l ll X C c 
A l I~ t: I' to S N r· R f 
I T t.. L I l 
R Cl Y A U h E U i~ 1 
s u 1 s:; f 
AUTR!CHE: 
• • R f U ~~ 1 0 N C 0 !'-' 
E' T l. T '_, IJ N I ~' 
6 7 3 
I 3 4 
2 7 
I 0 0 
E A P. RE ~ E: - F P 1) f- I I ,_ S P ' l P L A ~- ::; h E 5 
ST:.:?STtHL F-RO~-'"!LE nUS Slt..hl 
G I\ 
• • R E l' ~ I ': t C C I' 
6 7 4 
LAR::'E5 PLATe-, FT TOL[S 
353 BRElTFLACH~Tl'lf·IL lHJD lJLECHE 
2 I 0 
M 0 N 2 3 
2 •• R t_ UN 1 0 t.r C rJ ~~ 2 3 
9 8 
9 
r 6 7 7 
13 f!LS FER nriEf< f-1' ~·.~er EXC:_Js 
1 5 T :'1 r l C J:. ~ r T 
~l C N 
• • K E:: '~ .\ ! C I ::: ._ I' 
6 7 8 
T U B T U Y A U X f~ A C C 0 R !J ', I n ~! F E R A C 
ROHRE ROHRrURM5flJll K[ USW 
1.1 o r, o 
F RA r ... C E--
• • RE_ u i! r or--..· cot-' 
6 s r 
C 0 I\ :3 T R U r T ,. l T /'1 L L E -: 
t·. E T f.. L L '< r ~ ' R U ;~ T I C t; [ · 
C N -
Z : I< Z 1 ~ ; K 
•• R L u ~- r c- •• 
6 9 2 
''I 
8 
) :~ 
PLRT:E:-5 
U '' T :::: t l L 
E ::; 
R E S E R V ;. I R S F L· T ~' [. r C "1 [ T ,1 L L I C. 
tl E 11 1-\ I L I' k F f.. E :_:: ;: R I' A 1:: T A l I 
H 0 N I 0 I 
f ~A IJ I 1 
• • Hr_ U :: I (' ~: C C t-i 
6 9 J 
CA'i\ R'JNr:E~ lR[!L 1.lS ETC' ioiE_lAI 
I .~ C J-1 :.:: :_ C· P .J '- T 
~~ 0 r.. 
•• pr:~~~ 1r' ~er-· 
177 
I 3 4 
I 
I 8 
I 
I 0 
3 
I I 
I I 
ARTICLES MCTAL USAGE DOMEST 
METALLI'.1 AREN VOR\•.r F HAUSGEBR 
M 0 N 0 
··REUNION CGM 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN ~lET COMM NDA 
A N 0 C E t. R B '1'/ A R E ~. A U ~ E D L M E T A l l 
" 0 N 
••REUNION COM 
ETATS UNIS 
PROVJ:;ro~s f:ORD 
4 7 
2 9 
I B 
2 2 
I 3 
1-IACHINES [1 HATER!El DE TRANSPORT 
I 9 
I 6 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N f) 
FRANC[ 
E'ELr IOU(. l UXBG 
A L L L ~i /1 r: N E R F 
ROYAUtv.f· Ut~! 
• • fJ. L CL R I E 
TUN I S ! [ 
Z ,\ N Z I !_, f, h P [ F a A 
• • R [ U '· I 0 r' C C M 
U~!I'Jt~ :-ul" .\FR 
t. F f.' (· r-: f: f, I T N S 
E T .'1 T ~ l' ~: I 
cAr- L• r r l 
P >I C '' . , I f ' 
0 \ 'i E" I< S I,[' 
7 I I 
S 0 RC 
CHAUDIFRC::::. !::T 1-\0T f\ON ELECTR 
DA~iPFKESSEI U N!CHT~LEKT MOTO~ 
M 0 N [I 
F R f, N C E 
ROY/IUMF-: UN! 
··ALGfRIE 
··REUt~JON COM 
f T ~~ 1 :, U N I S 
3 4 
2 6 
I 
5 :} 7 1 7 
T R t.. C l E lJ R S I' A C H E T A P P t. .C? A G R I C: : 
4" SCHLC::f-'PER ~:,SCH!~J APP F Lfi.N~W 
~ (J N 
F R 11 ~~ C [ 
··REL:NIO~. CCM 
4 <~ 7 I 4 
lh MACHINES DE tlUREAU 
34 8UEROMASCHlNEN 
M C N 0 
• • R E U ~: 1 0 r; C 0 ~1 
7 1 :; 
I 4 
I 
I 3 
ACH PC~R TRAVAIL DES ''ETA~X 
1.; f T ;:. L L e ·= t R ? :' ! T U ~~ C c-. ~· :, ~ :-- H I t; E N 
• R C: U !" I C ~- C G .' 
'4 0 
4 56 
I I 6 
I 
I 7 
4 I 
I 
2 7 7 
2 
4 
I 3 
2 3 6 
2 0 I 
I 8 
I 3 
I 4 
I 
I 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn fa! is n:cht a;'lders vermerkt {Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungcn zu den War en 
Val~urs: 1000 $ -- Quontites: T:mnes sa!Jf Indication contra~re (Vo1r abreV/Otlons en Annexe) 
Y; v01r notes pr1r produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I ~ 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestimmung- Destination Einheit- Unite 1000$ ~+ ... 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
MONDE T 
••REUNION COM 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS 
MASCH F BESOND GEN 
SPECIAL! SEES 
INDUSTRIEN 
MONDE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
··REUNION COM 
0 I VERS NOA 
7 I 9 
I 3 9 
8 
I 4 
r r ;; 
3 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
MONDE T 
FRANCE 
··ALGERIE 
ZANZIBAR PEI'IBA 
••REUNION COM 
PROVISIONS BORD 
722 
4 9 
7 
9 
I 
3 I 
I 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••REUNION COM 
723 
f!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
• • REUNION COM 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
• • REUNION COM 
7 2 5 
APPAREILS ELECTROOO~ESTICUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
••REUNtOr-.: COM 
y 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ZANZIBAR PEMBA 
• • REUNION COM 
731 
D A 
G 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
··ALGERIE 
9 I 
2 2 
6 8 
8 4 
3 
7 6 
2 
8 0 
I 6 
53 
2 5 
I 7 
8 
I 7 
I 0 
2 
5 
3 3 
I I 
2 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Oestmat1on Emheit- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destination I~+ 
I MENGE Einhe~~~:~:TE 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~· . 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE. 
ALLEI"oAGNE RF 
ROYAUI'1E U~l 
··ALGFRIE 
TUNISIE 
••REUr\ION COM 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
CAMBODGE 
y 
733 
7 9 
12 
I 
I 2 
7 
I 
4 I 
I 
3 
I 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
I 2 4 
2 3 
I 
I 5 
I I 
I 
6 7 
2 
• I 
• 
8 6 I 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 
FRANCE 
• COTE FR SOI'IAL I 
••REUNION COM 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 863 
MONDE T 
••ALGERIE 
··REUNION COH 
PROVISIONS BORC 
7 3. 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••REUf\10~' COM 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
8 I 2 
I 7 
I 5 
I 
270 
57 
2 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANJTAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
•·REUNION COM 
821 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
831 
ART! VOYAGE SACS A MAIN 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 
MONOE T 
··REUNIO~l COM 
8 4 I 
VETE,..lENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
FRAf'..CE 
ALLEr-:AGNE RF 
••REUNION COI>I 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ZANZIBAR PEI'lBA 
••REUNION COM 
3 3 
3 2 
ET S I r~, 
U DGL 
I 4 
• I 
9 
I 8 
I 
I 7 
8 8 
75 
I 3 
208 
9 2 
I I 6 
3 2 
31 
FILMS CINEMA IMPRES 
KINOFILME BELICHTET 
MONDE T 
FRANCE 
••REUNION COM 
864 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 I 
ET DEVELOP 
ENTW!CKELT 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO BRAZZA 
••REUNION COM 
893 
ARTICLES EN MAT!ERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
••ALGERJE 
• • REUNION COM 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MCNDE T 
••REUf'.;IQN COM 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
i&l BUEROBEDARF 
I I 
2 MONDE T 
26 ••REUNION COM 
•• 2 
3 
3 9 
8 9 6 
OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEt-'1AGNE Rf 
··REUNION COM 
• 0 
2 8 
3 
9 
122 
I I 4 
I 
7 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu,.s. 1000$- Quantites. Tonnes sou( md1cat/on contr01re (Vo~r abr~vlot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN. PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~·Bestlmmung • Destination • Einheit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT 
Bestlmmung - Destination 
-~· 8 9 7 
8 I J 0 UT ER. I E J 0 A I L l [ R 1. E C R F [ V RE R 
SCHHUCK GOLD UNO S!LEER'I'I'AREN 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUfACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
··REUNION COM 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEOROt\ET 
M 0 t-i 0 E 
FRANCE 
··REUNION COH 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUf:CK'wAREN U BESOND EIN U AUSF-
H 0 N 0 E 
FRANCE 
··REUt\ION COt-'. 
9 4 I 
AN!MAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
H 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXBC 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
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Madagaskar Republique Malgache 
I MENGE WERTE WAREN · PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR QUANTJTE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ Bestimmung - Destination Elnheit- Unite 1000$ 
• 
,. 
• 
Valeurs: 1000 $- Quantltes. Tonnes sauf mdscatton contraJre (Vo1r abrevlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung • Destination 
0 I 
I t 6 I 
I MENGE QUANTITE 
Einhelt- Unite 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMENTAIRES BOI~~ONS TA~AC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTfL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLFMAC:NE RF 
ROYAUME UN! 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
071 
CAFE 
KAFFEf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 2" 
3 6 
36 
4 2 
4 2 
CACAO EN FFVES ET BRISUnES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
075 
EPICES 
GEWUERZE 
MONOE T 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 7 5 , l I 
VAN I LLE 
VANILLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
Q7So2 3 
GIROFLES 
GEWUERZNELKfN 
M 0 N 0 E 
4 2 
4 2 
160 
9 4 
2 8 
I 
36 
9 0 
2 s 
2 8 
I 
36 
I I 6 6 
3 9 3 
333 
6 
3 
4 3 I 
26 
26 
I I I 8 
3 4 s 
333 
6 
3 
4 3 I 
1074 
301 
333 
6 
3 
431 
4 3 
WAREN" PRO DU IT I MENGE 
QUANTITE 
11 Bestimmung - Destination Einheft- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· + FRANCE 
ALLF:"MAGNE RF 
OANEMARK 
"i A R 0 C 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 
2 2 I 
GRAINES NO!X OLEAGINFUSES 
OELSAATFN UNO OELFRUECHTE 
243 
3 4 9 4 
17SS 
I 7 3 9 
3 4 9 4 
I 7 55 
1739 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBFITFT 
M 0 N 0 E 
• • REUNION COM 
2 4 3 • 3 
I 50 
ISO 
8015 0 OEUVRf DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HnBELWAR·f 
M 0 N D E T ISO 
~·REUNION C 0 M ISO 
2 6 s 
F I BR E VEGET SAUF COT ON ET JUTF 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFF 
M 0 N D E T 692 
FRA:.JCE S04 
ALLEMAGNE RF B 0 
DANE't-'ARK 100 
MAROC 8 
2 6 5. 4 
5 I SAL ET 5 IM NON FILE'S .. 'l f. CH E' T 
S I 5 A L u A AGAVEFASFR~! N V ER S P 
M 0 N 0 E T 6 9 2 
FRANCE S04 
ALLEMAGNE RF 8 0 
OANEMARK lOO 
M A R 0 C 8 
351 
j 4 
I 7 
I 
2S6 
I o 
497 
2 s 6 
2 4 I 
497 
2 56 
2 4 I 
I 0 
10 
I 0 
I 0 
I 2 4 
9 2 
I 4 
I 7 
I 
I 2 4 
92 
I 4 
17 
I 
FRANCE 
6 9 
69 4 3 2 9 I 
MAT ~RUTES CRIG ANI~ALF NDA 
ROHSTOFFE T'ER URSPRUNr.S A N G 
0 8 I M 0 N D E 4 
199 
Komoren Comores 
WAREN "PRODUIT IMENGE 
QUANTITE l Bestlmmung • Destination Einheit- Unite 
WERTE 
VAL£UR 
1000$ 
~ + 
3 
PROOUITS ENERGETIOUES 
BRENNSTOFFf 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 
PRODUITS OFRIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSFRZFUGNISSf 
MO~JOE T 
·MALGACHE REP 
PROVISIONS BORO 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
MONOE T 
·MALCACHE REP 
3 3 2 • 3 
122 
12 
I I 0 
GASOIL FUEL OIL LEr.ER OU OOHEST 
DIESELKRAfTSTOFF 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • s 
I I 2 
I 0 9 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMJEROELF MIN SCHMIFRMITTEL 
M 0 N D E T 3 
·MALGACHE REP 3 
i, i. 2 
AUTRES HUILES VEGETALE5 F I X E 5 
AND ERE FE TT E PFLANZLICHE OELf 
M 0 N 0 E T 4 3 
·MALGACH£ REP 4 3 
4 2 2 • 
HUILES DE coca COPRAH 
KO 050EL 
M 0 N 0 E T 4 3 
·MALGACHE REP 4 3 
5 6 8 
AUTRfS PRODUITS INDUSTRIELS 
7 
7 
I 
I 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
AND ERE INDUSTRIELLE FRZEUGNISSf 
M 0 N D f 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
9 4 9 
863 
7 
79 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTFL 
FRANCE 
7 
6 3 SS I 
M 0 N D E T 
FRANCE· 
0 8 I , 3 3 
TOURTEAUX DE PALHISTF5 
0 E l K l' CH E N A U 5 PALMJ<ERN 
M 0 N D E T 
FRANCE 
2 4 
MATIFRES PREMIFRfS 
'RQHSTOFFE 
MO!~DE 
2 0 
2 0 
COPRAH 
u KOPRA 
2 0 
2 0 
I 
1 2 9 I • I 
I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHFN fLFFNREIN U AF WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.7 
6 
1 2 9 2 
6SO 
MAT BRUTES ORJG VFGFTALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRlJNG~ A N r. 
M Cl ~~ 0 E 
·MAlfiACHE REP 
2 2 
2 2 
HUILFS ESSfNTifLLES PROD AROMA 
Af.THERISCHE OELE U RlfCHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
ETATS tJNJ5 
6 ss 
4 2 
3 7 
TISSUS SPECIAUX ARTJC A5SIMIL 
SPEZ!Alr.EWFBE UND fRZfUt.NJSSF 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
9 4 s 
8 6 2 
4 
7 9 
Werte: 100Q S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe fm A, hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md,cotlon contro~re (Voir obrevlOtlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t 6 I 
WAREN • PRODUIT I MENGE I QUANTITt. 
~· Bestimmung • Destination ... Einhelt. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 q 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLID 
BEHAELTfR FAESSER USW ft M[TALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
7 
I I 
2 
9 
MACHINES ET MATERJFL OF TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZFUGF 
MONDE I 
·~1ALGACHE REP I 
7 3 2 
VEH!CULfS AUTOMOBILFS ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC!A 
RUECKWAREN U BESONO EJN U AUSF 
M 0 N 0 E 
ZANZIBAR PEMBA 
WAREN. PRODUIT l MENGE J 
QUANTITE 
11 ~estimmung • Destination Elnhelt ·Unite l~t + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
~~· 
lMENGE -QUANT!TE 
Elnheft- Unite 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
VtJieurs: 1000 S- Quantltis: Tonnes sou( mdicatlon contra/fe (Voir obrfvlot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 I 
WAREN- PRODUIT IMENGE J QUANT/TE ,,.. Bestimmung - Destination ... Einhett- Unite 
0 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PROD ALIMfNTAIRES AOISSONS TA8AC 
NAHRUNCS U"-'0 C.ENUSSM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUMf UNI 
ETATS UNIS 
••ANTILLf<; FR 
0 3 I 
POISSONS 
Fl SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
0 3 I • I 
3 2 I 8 
1503 
94 
I 2 2 6 
395 
I 4 I 9 
6 0 7 
4 9 
6 4 8 
I I 3 
I 3 3 7 
57 9 
4 9 
595 
I I 3 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELrs 
FISCH FRISCH 
M 0 N D E 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
0 3 I • 2 
2 57 9 
9 4 
1030 
::!; 9 5 
POISSONS CONSFRVFS $IMPLEMENT 
F!SCH fiNFAC'H HALTBAR GEMACiiT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
0 8 I 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERM!TTFL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAE'NKE 
M 0 N 0 E 
2 4 
MAT!ERES PRfM!ERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
CANADA 
2 I 2 
PELLE~ERIES BRUTES 
PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
CAf\!ADA 
2 7 6 
6 3 9 
4 4 3 
196 
816 
3 4 3 
4 7 3 
I I 9 I 
4 9 
5 3 I 
I I 3 
I 4 6 
8 I 
6 5 
8 I 
2 8 
53 
3 9 
3 9 
36 
3 6 
AUTRE$ PFiOOUITS MINERAUX BRUT$ 
A N D E R E M I1,N f R A l I S C H t R n H S T 0 F F t 
M 0 N D E 
CANADA 
4 I I 
8 7 
B 7 
CORPS GRAS 0 OR! GINF ANI MALE 
TIERISCHF FFTTE UNO OFLF 
M 0 N 0 E 
CANADA 
2 2 
2 2 
201 
St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
11 "' QUANT/TE VALEUR 
1 
~}estimmung - Destination ... Einheit. Un.te 1000$ 
9 3 I 
MARCH [N RFTOUR TRANSAC SPECIA 
RurcKWARFN L! BESOND EIN U AUSF 
M 0 N D E 
CANADA 
9 3 
9 3 
WAREN- PRODUIT 
l Bestimm\Jng ~ Destination ~ I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: srehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdicotion contro1re (Voir abrevsatrons en Annexe) 
Y: vorr notes por produits en Annexe 

203 
Tab. 2 
export I t 6 I Neu-Kaledonien Nouvelle Cah~donie 
WAREN. PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
~·Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 
0 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IM.ENG. E ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
11 Rest1mmung - DestinatiOn ' E1nhe1t- UMI i 1000$ l~i ~ 
2 4 3 
PROD ALIMfi\'TA!RF 8('1"--(•Nc, IAPAC B 0 I S F A C 0 ~i '·! f S G U S I ~~ P L T R t\ \ 
N A H R l' N C S U N (1 G E N U ::; S tl I T T E L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•OCEAI\;!f FRA~~C 
0 7 I 
CA F E 
KAFFfE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•OCEANIE FRANC 
0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
oOCrANIE FRANC 
2 4 
MAT!ERES PPEM!fRES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
2 I I 
r R s 9 
1 PR 8 
I 
I I 7 2 
I 1 7 I 
I 
I I 7 2 
I I 7 t 
I 
HOLZ fiNFACH 3EARBFJTET 
M 0 N 0 E 1 3 ~ 
OCEAt\IE BRIT 2 2 
• 0 C E" A 1\' t E F R A t~ C I I 3 
2 4 3 • 3 
B 0 I 5 0 0 E U V ~ E 0 E ~~ 0 N C 0 N 1 F E R F S 
LAUBSCHNITTHO\Z UND HDBELWARF 
M 0 N 0 E 
OCEANIE BRIT 
·OCEAN!E FRAt~C 
2 6 2 
I 3 5 
2 2 
1 I 3 
l A I N E 5 F T P 0 1 L S 0 R 1 G A ~· I M A l E 
WOLLE UNO TIERHAARf 
M 0 N D E 
AUSTRAL lE 
2 6 2 • I 
LAINES SUINT OU LAVF.ES A DOS 
SCHWEI55WOLLt UND RUFCKENWOllf 
30984 MONDE 
IRR20 AUSTRAL lE 
t I 2 8 2 
R 5 R 
3 y 
2 o 2 8 I 
MINERAlS ET CONCfNTRFS DE FER 
EISENFRZE UNO KONZFNTRATE 
M 0 N 0 E 
2 3 
' 2 c: 
2 "3 
., 
2 0 
PEAUX BRUTfS SAUF PELLFTERIES J A P 0 t-l 
AUSTRAL lE 
267387 
'2 3 
26696.4 
6 4 4 
I 
6 4 2 HAEUTE UND FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
AUSTRAL![ 
2 I I • 1 
6 4 
6 4 
PEAUX BOVINS EQUICFS c;,~I_;F VEAU 
H A E U T E V R 1 N 0 E R N U F I ~' H L1 F E R i,' 
M 0 N 0 E 
AUSTRAl lE 
2 2 I 
6 4 
6 ' 
GRAINES NOIX OlEA<'INEu<:.tS 
0 E l 5 A A T E N l! N 0 0 E l F R U F C H T E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I , 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
FRfiNCE 
2 4 2 
I 0 8 5 
I 0 8 5 
I 085 
I 0 8 5 
8015 RONOS BRL'TS ':i!MPL FQUAR 
ROHHOLZ RU~ID OD FINF RfHAUFN 
/-1 0 N 0 E 
FRANCf 
2 4 2 • 3 
6 9 
f 9 
NON cor--JIFERES SCiAr'""" PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SA[I":E~ 'le,\.; 
M 0 ~I C E 
FRANCE 
6 9 
6 9 
I 2 9 
I 2 9 
I 2 9 
I 2 9 
2 ii 
2 A 
y 
MINERAlS DE FER MEME FNRICHJS 
EISENERZE AUCH ANGERFJCHERT 
M 0 N 0 E 
JAPON 
AUSTRAL lE 
2 8 3 
267387 
4 2 3 
266964 
" 4 4 
I 
h '2 
MINfR fT CONC NON FFRRFUX BASF 
UNEDLF: t-iE MFTIILLERZF U KONZENf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
2 8 3 • 2 
T 105095l. 
3 2 0 3 I 
10!3334 
5 5 B 9 
3 0 I I 0 
18621 
1 I 2 [I I 
2 0 8 
MINER CONCfNT MATTFS Of NICKEL 
NICKELfRZE KONZENTR U MATTFN 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
J A P 0 N 
2 8 3 , 9 I 
T 1028855 
1 5 52 I 
1 o r 3 3 3 .4 
MINERAlS fT CONC DF C:HROt-IE 
CHFlOf'1fRZE !!NO KONZFNTRt-.Tt 
~10~!DE 
FRANCE 
AU:-,TRAL!f 
2 9 I 
2 ? 0 9 9 
I 6 ~ I 0 
~ ~-, 8 9 
M A T A R U T E :. 0 R 1 r:: 11 ~J I M A I f~ ~I 0 A 
2 9 l. 3 0 
t P I A 9 
11 7 p; I 
6 8 () 
' 7 2 
2 0 R 
;:>(, ROHSTOFFE TIER LJRSPRUJ\'i,".; AN r. 
2 6 
M (\ ~i o r-
F R t. N C E_ 
I 6 I 
I 6 I 
,, 4 
' ' 
WAREN- PRODUIT IMENGE 'I 
QUANTITE 
11 Bestirr.mung - Destination Einheit- Unitl I 
~. ~ 
2 Q I • 9 
A lJ T I' A T E R U T E ~ 0 R I r": A N I ~ A L E 
AN[J ROHSTOFFF TIER UR5PRUNGS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 6 8 
160 
160 
AUTRfS PRODLIITS INCUSTRIELS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 4 
4 4 
A !\' 0 [ R E I N 0 lt S T R I F l L f f R Z E U G N 1 S S f 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
23302 
23:~02 
55 I 
HUILFS ESSFNTIELLFS PROD AROMA 
AfTHERISCHF OflE U RIFC.HSTOFFF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO AlLIAGES 
ROHf!SEN SPIEGELfiSFN FFRROLFr. 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 6 52 6 
4 6 52 6 
2 3 2 9 5 
2 3 2 9 5 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESONO ElN U AUSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
OCEANIE BRIT 
·DCEANIE FRANC 
NON SPECIFIES 
2598 
3 7 
I 6 
I 2 3 8 
I I 9 0 
I I 8 
530 
I 4 
4 
I 8 3 
2 9 6 
3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontrtes. Tonnes sou( mdtcotlon contrmre (V01r obrevlottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 I 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT I MENGE I 
1.-Bestimmung · Destination ... Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 I 
PROD ALIMENTAIRES BOI~SONS TAPAC 
NAHRLINGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N D E 
FRA~CE 
ALLE~1AGNE RF 
ROYAUME UNI 
OANEHARK 
ESPAGNE 
ETATS UNI5 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDf 
OCEANIE BRIT 
·DCEANIE FRAI'>:C 
PROVISIONS RORO 
0 I 3 
PREP ET CO~SFRVfS o~ 
F L E 1 5 C H Z U 8 f R F I T U N G F ~' 
M 0 N D E 
OCEA"JIE BRIT 
PROVISIONS BORD 
0 3 I 
PO I SSONS 
F I S CH 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
0 3 I • I 
2 2 fl 8 
I 6 I I 
I I 7 
2 5 
VIANOF 
KONSERVFN 
2 3 
I 
2 8 5 
I q 3 
2 7 
I 
2 5 
2 8 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGflES 
FISCH FR!SCH 
MONDE T 
PROVISIONS AORD 
0" 8 
PREPAR DE CERFALFS or FARINfS 
ZUBERFITUNGEN A GETRFIOFMEHL 
M 0 N D E: 
0 4 8 • 3 
PATES ALIMENTAJRES 
TEIGWAREN 
M 0 N 0 E 
0 S I 
FRUITS FRAJS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 
MONDE T 
FRANCE 
NOUV ZELANDE 
·OCEAN!: FRANC 
PR'JVISIO~!S BORD 
0 5 I • 2 
AUTRES ACRUMES 
A~D!:RF Z!TRUSFRUfCHT~ 
MONOE T 
.OCEAN!• FRANC 
PROVISIONS BORD 
0 5 I • 3 
SAN/IN!:S FRAICHFS 
BANANEN FRISCH 
MO~!OE" 
FRANCF 
•OCFANIE FRANC 
OLEAG!N 
NUESSf 
59 9 2 1 I 
t. 7 7 I 9 3 
59 9 
3 2 ' 
3 2 5 
2 9 
2 3 
I 
I 0 
205 
Franzosisch-Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
11 Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~· . 
0 5 I • 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung • Destination 
~· I I I 
IMENGE QUANT/TE 
Einheit. Unite 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
NOIX NON OLEAGINFUSE<; BOISSONS N ALC SAIJF JU<:. FRUITS 
N U E S S E tl I C H T Z lJ R 0 F L C f W I N N U N r. 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRUFCHTF FRISCH 
M 0 N 0 E 
NOUV ZFLANOE 
•OCEAI'.IE FRA!'.;C 
P R 0 V I S I 0 IJ r, 8 0 R 0 
0 s " 
A N G 
9 3 
54 
8 
3 0 
I 8 S 
I 8 S 
ALKOHOLFREIE GfTRArNKF 
MONOE T 
PROVISIONS RORD 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHf GETRAFNKE 
14 M 0 N 0 E T 
8 FRANCE 
I ETATS UNIS 
4 ·OCEANIE F~ANC 
PROVISIONS BORD 
I 7 
I 7 
I 5 I 
2 2 
I I 
106 
I 0 
l F: G U M F. S P l /1 N T F S T l' BE R C A l I M f N T I 1 2 • I 
V I N S 
WE I N 
GEMUES~ PFLANZ[N K~IOLl tr-..· F ER~' 
MONOE T 
PROVI~>IONS BORD 
0 5 4 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
Z U C K E R U N D H 0 ~~ 1 G 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
0 7 I 
CA F E 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 1 • I 
CA F E 
KAFFEE 
M 0 N [) E 
FRANCf 
0 7 5 
EPICES 
GEWUfRZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEM.1GNE RF 
RDYAUMf UN! 
OANEMARK 
ESPAC'NF 
ETATS UNJc, 
AUSTRAL lE 
NOUV L":LANOE 
·DCEANIE FRANC 
0 7 5 • 2 I 
VANillE 
VAN!LLE 
FRANCE 
llll.f!"Af.N[ Rr 
RQVfllJ~~t U"ll 
OANFMARK 
F.SPAGNE 
ETAT' LI~~IS 
AUSTRllLI[ 
N 0 U V Z: [-- l A tl f1 f 
• 0 C: At,; I ~ F R /1 ., C 
"2 
" I 
I 3 
I 3 
" 9 
'9 
" 9 
" 9 
2 2 3 
I 5 f> 
I 3 
3 
3 
3 I 
I ~> 
2 2 3 
I 56 
1 3 
3 I 
I 5 
2 
I 6 
16 M 0 N 0 E 
•OCFANIE FRANC 
1 I 2 • 3 
BIERES 
B I ER 
MONDE T 
ETATS UNIS 
·OCfANIE FRANC 
PROVISIONS BORO 
I I 2 • 4 I 
I RH U ~ 
I RUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 2 
40 TABACS MA'-!UFACTURES 
40 TABAKWARFN 
I 9 P 5 
1 3 7 3 
I I 7 
2 s 
2 ~' 
I 
2 p. J 
MONOE T 
PROVISIONS RORO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALlfMA\.!\E RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
ETATS U"-1!5 
J A P 0 N 
NOUV Z~LAI\'0[ 
•OCFANif FRAI~C 
I 4 1 2 2 I 
I 2 4 
I I 
I 0 2 
9 
2 2 
2 2 
IF C~A!NFS NOIX OLfAGINEUSfS 
I 0 F l S A A T E 1\,j L1 ~ 0 0 E L F R \! ;:- C 11 T E 
I q 8 5 
I l 7 3 
I I 7 
2 5 
2 ' 
I 
2 e 3 
I q 3 
I 8 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
·OCFANif. FRANC 
2 2 I • 1 I 
ARACHIDES FN COQL'E 
ERDNUESSE !N SCHALEN 
M 0 N 0 E 
·0\EANIE FRAN\ 
2 I 6 9 4 
2 I 6 9 2 
2 
2 9 
' 2
2 0 
2 
2 3 
2 
I 9 
2 
8 ~ 4 5 
3 2 52 
9 I 
" 5" 
I 0 0 
6 
I 55 
3 1 6 3 
I 6 2 0 
3 
2 9 6 0 
2 q 59 
I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls niCht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Quont1tes. Tonnes sau( 1nd1CG[10n contra1re (Vo1r abrevrat1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodwts en Annexe Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
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Tab. 2 
export I ~ 6 I 
WAREN - PRDDUIT I MENGE 
I QUANTITE Bestimmung - Destination Einhelt - Unite 
.... . 
2 2 I , 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
271 
21692 
21697 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHF DUENGEMITT~l 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
JAPON 
NOUV ZrLANDE 
oOCEANIF FRANC 
2 7 I o3 
368784 
1 r I 3 5 
216856 
r 2 1 7 56 
3 7 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~059 
2 9 59 
4 9 2 I 
I 3 7 
3 I f.. 3 
162(1 
I 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURE! 5 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
JAPON 
N 0 U V Z E L A ~J D E 
·OC'EANIE FRA~~C 
3f,B784 
1 0 I 3 5 
236A~·6 
I ::' I 7 ~-. 6 
3 7 
LJ q 2 I 
I 3 7 
3 I 6 3 
1620 
I 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALF NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUN~S A N C 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I T .A L I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UN'S 
2 9 I , I 
5 I 7 
160 
4 6 
222 
7 8 
3 
8 
OS IVOIRE SABOTS ET PP00 SIMJI_ 
KNOCHEN ELFENAEIN U Af WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME Ut>TI 
ETATS UN!~ 
2 9 2 
5 I 7 
160 
4 6 
222 
7 8 
3 
8 
MAT BRUTES OPIG VFr.FThLf NDA 
ROHSTDFFE PFL URSPRUNGS A N ~ 
"10NDE T 
• OCF.AN I E FRA~..: 
3 
PROOUITS E~ER~ETintlF~ 
BRENNSTOFFF 
M 0 t~ D E 
EThTS UNI5 
NOUV ZFLANDE 
3 3 2 
PRODUITS OFRIV~5 DU PFTQOLf 
EROOFLD~ST!lL~TION5rRzFU<NISSr 
M C N 0 E 
ETATS UNJ:-
~OUV ZfLAI\IQr 
3 3 2 -s 
H U I l F 0 E r, R A I S 5 A r. F L I 1 F R I F- I h ~~ T ~ 
S C H t-1 I r R 0 f L F M I tl S C H I" I f R ~· 1 T T F l 
M 0 N D E 
ETATS IJ~IJS 
062 
292 
9 I 
4 54 
I 0 0 
6 
I 8 
962 
2 9 2 
9 I 
4 54 
I 0 0 
6 
I 8 
WAREN- PRDDUIT I MENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALWR 
; I Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000 S 
:~· + 
4 3 I 
HUILES ET r.RAtssr:, FL6~0REFS 
Q[Lt UNO FrTTl'" VfRARBriTET 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
5 6 8 
AUTRES PRODUITS IND!!STRifLS 
A N [1 f- R E I N 0 tl S T R I F l L F F R Z f Ll -; N I S 5 F 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SlJI5SE 
ETATS UN!S 
••ANTILLES FR 
JAPON 
AUSTRAL lE 
t'lCEAJ\IIE RqiT 
•OC3A~~IE FRANC 
55 I 
HUIL£S fSSFNTIELLE5 PROD AROMA 
AETHrRISCHF OCLF U R!FC"HSTOFFF 
M 0 N D E 
•OCEAf·liE FRANC 
55 3 
PARFUMERIE FT PROD Of BEAUTE 
RJECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
·OCEANIE FRANC 
55 4 
SAVONS PRODUITS 
SEIFEN PUtZ UNO 
0 ENTR~="TIE"N 
WA SCHM I TTfL 
H 0 N 0 E 
·OCEANIE FRANC 
59 9 
PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHCM!SCHE FRZFUGNISSf A 
f.tONDE T 
oOCEANIE FRANC 
632 
N G 
I 0 
I 0 
ARTICLES MANUFACT FN BOIS NOA 
BEARAfiTET~ WAREN A HOLZ A N ~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUISSE 
ETAT5 UNIS 
AUSTRAL lE 
•OCEAN!!: rRANC 
6 52 
TISSUS COTntJ SAUF TISSL!S 
BAtJf·H!OLLGfi1!:::BE 
M C' r~ 0 E 
ETATS tJNJc; 
• 0 r ~ A N I f F R A t~ (" 
6 55 
2 6 
4 
2 I 
I 
S PEr 
T I ~ SUS ~ PEr I A !I X ART I (" A c; 5 I t-1 I ! 
5 P f. Z I /1. I r. f-" \•,' F P E ll 1·: r F R Z F U (- N I ~. 5 F 
M U ~: 0 E 
FT/I.TS U~ll~ 
6. 7 
PIFRRFS CfMMFS FT PFRtF.S ~JNfc; 
f 0 E. l 5 C H M U r K 5 T r I N I c f H T P F R L r ~· 
M 0 N 0 f 
FRANC[ 
S U I S 5 E 
AUSTRAL lE 
I 9 0 
3 9 
6 8 
I 
I 
6 
2 
6 5 
3 3 
I 
2 5 
I 
2 
26 
I 
2 4 
" 2 
4 
2· 
WAREN- PRDDUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestlmmung - Destination Einheit- Unite 1000$ ~t + 
57 8 
TUB TlJVAttX RACCOROS FOt-: FER AC 
ROHPE ROHRFORM~TUECKF L!SW 
M 0 N 0 E 
J A P 0 N 
7 
MACHINES ET MATERifL OF TRANSPORT 
MASCHINfN Uf-'0 FAHAZEUCE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
••ANTILLf5 FR 
AUSTRAl lE 
N 0 U V l f l A ~ 1 0 F 
•OCtANIE FRANC 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E 
FRANCE 
fiUSTRAL If 
·DCt:ANIE FRAI\1 C 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASC~ F TEXTIL LEO~R NAEHMASCH 
MONOE T 
·OCEANIE FRANC 
7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P 
ORAEHTE KAeEL JSOLATORfN 
H 0 N 0 E 
•OCEAN![ FRANC 
724 
EL E C 
F EL 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON F·ERNSEH 
MONOE T 
••ANTillES FR 
7 3 2 y 
VEH!CULES AUTOMOBILES ROUTifR$ 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
AUSTRAL![ 
•OCEANIE FRANC 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUCf 
M 0 N D E 
FRANCE 
NOUV ZELANDE 
•OCEANIE FRANC 
7 3 5 
BATfAUX 
WA5StRFAHRZEL'C'E 
M 0 N D E 
FRANCf 
ETATS Uf\!15 
841 
VET(M[NTS 
BEKLfiDU~Jr. 
M Q N 0 F 
FRANCE 
fTfiTS UNIS 
• 0 C F:: A 1\1 I r F R A ~~ C 
10 
7 
I 9 
6 
I;, 
I 9 9 
I 6 4 
5 
I 
3 
6 
I 9 
I = 4 
I 4 0 
' 7 
2 2 
I 7 
5 
2 6 
R 
I 4 
Werte: 1000 $ -· Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quont/t's: Tonnes sou( mdlcOtlon contro1re (Voir obn!viotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I V 6 I 
W AREN • PRODUIT 
l.Bestlmmung · Destination 
8 S I 
I MENGE QUANT/TE 
Elnheit- Unite 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
CHAUSSURF.:S 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
•OCf:ANJE FRANC 
861 
+ 
APP SCIFNTJF ET 0 OPT10tJE 
FEINMECH U OPl ERZfUr~ISSf 
MONOE T I 
FRANCE 
•OCEANIE FRANC 
863 
FILMS CINEMA IMPRES 
KINOFILME BELICHTET 
ET DEVFLOP 
FNT\t'ICKFL 
MONDE T 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
QCEANIE BRIT 
·OCFANIE FRANC 
891 
2 
I 
I 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUfS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPI 
M 0 N D E 
FRANCE 
•OCEANIE FRANC 
892 
OUVRAGES IMPR!MES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
89~ 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAP~~~ SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·OCEANIE FRA,.!C 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNST~EGENSTAFNOE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
899 
ARTICLES MAr>!J,!~="ACTURES NDA 
BEARBF I TETF. WAREN A N G 
M 0 N D E T I 9 
FRANCE • 
ET AT S u N I 5 I 2 
••ANTILLES F R 
•OCEAN lE FRANC I 
951 
A R M U RE R I f M 1J N 1 T I 0 N S D F f.: ll E R R E 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
T 
6 
3 
2 
10 
I 
3 
2 
s 
3 
I 
2 
'7 
21 
2 9 
I 
5 
WAREN • PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Um!e 
~· . 
Franzosisch-Polynesien 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
~· 
207 
Polynesie Fran~aise 
IMENGE QUANT/TE 
Einheit - Unit~ 
... 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
Werte: 100Q $- Mengen: fonnen falls n1dt anders vermerkt (AbkL•rzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontitc!s: Tonnes sou( md,cot•on contra/re (Vo1r abrev1ot/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

INHAL TSUBERSICHT 
UBERSICHT 1- Ausfnhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach Ausfnhrlandem und Bestimmungsrliumen: 
0-9. 
0,1. 
2,4. 
3. 
5,6,8. 
7. 
Gesamtausfuhr 
N ahrungs- und Genussrriittel . 
Rohstoffe ........ . 
Brennstoffe . . . . . . . . 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Maschinen und Fahrzeuge . . . 
UBERSICHT 2- Ausfnhr der einzelnen Uberseegebiete, gegliedert naeh Erzeugnissen und naeh Bestimmung: 
Algerien 
Guadeloupe 
Martini que 
Guayana . 
Reunion 
Mauretanien . 
Mali . 
Niger 
Tschad 
Senegal . 
Obervolta 
Elfenbeinkiiste 
Togo .. 
Dahome 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik. 
Gabun ....... . 
Kongo (Brazzaville). . ,. 
Franzi:isische Somalikiiste 
Somali 
Madagaskar . . . . . . 
Comoren ...... . 
St.-Pierre-und -Miquelon 
N eukaledonien . . . . 
Franzi:isisch-Polynesien . 
Anmerkungen : 
lnhalt des Bandes . 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Quellen ...... . 
Besondere Bemerkungen 
Abkiirzungen . . . . . . . . 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen. 
Umreehnungskurse 
Verzeiehnis der Partnerliinder . , . 
Seite 
5 
6 
30 
49 
54 
73 
91 
105 
107 
109 
111 
113 
115 
121 
125 
129 
137 
141 
149 
155 
161 
169 
173 
177 
183 
185 
189 
199 
201 
203 
205 
II 
II 
II 
11 
11 
Ill 
Ill 
V 
I 
ANMERKUNGEN 
Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse der Ausfuhren der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Erzeug· 
nissen und nach Bestimmung. Sie enthiilt die Ausfuhrangaben nach Verbrauchsgruppen und fiir jede dreistellige Gruppe der CST 
sowie fiir eine gewisse Anzahl von Rubriken und bedeutenden Positionen. V on Ausnahmen abgesehen sind die W erte einheitlich 
in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter « Abkiirzungen »). 
IN!IALT DES BANDES 
Der Band umfaJ3t zwei Tabellen : 
Die erste Tabelle gibt fiir jedes Erzengnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gebiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Ausfuhrland sowie noch folgendem Bestimmung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iibrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Liinder insgesamt, darunter Vereinigte Staaten und Vereinigtes Konigreich. 
Neben den Wert· und Mengenangaben enthiilt die Tabelle die Einheitswerte fiir jedes Erzengnis. Diese Einheitswerte werden 
nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere well sie einen Durchschnitt 
darstellen konnen, der verschiedene Qualitiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. Die An· 
gaben der Spalte «Welt» schlieJ3en die Bestimmung « Verschiedenes » ein; letzterer erscheint nicht in den anderen Spalten. 
Die zweite Tabelle enthiilt die Ausfuhren jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und fiir jedes Bestimmungsland, in 
das die Ausfuhren wenigsten 500 Dollar erreichten. Erzeugnisse, deren Gesamtausfuhr 500 Dollar nicht erreichte, wurden 
nicht aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN. UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des AuJ3enhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden 
Definitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des AW3enhandels nach Ursprungs· und Bestimmungsland (gelbe Bliitter Seiten VIII 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Anga· 
ben stellen die Spezialausfuhr dar; die W erte umfassen die Versicherungs· und Transportkosten iiber die Grenze des Melde-
Landes hinaus (fob-Wert). 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiberseeischen 
Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Franzosische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liindern 
beauftragten Statistischen Diensten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion : 
Die Zahlen wurden freundlicherweise vom N ationalen Statistischen Amt Frankreichs (INSEE) zur V erfiigung gestellt. 
Algerien: . 
Die den Handel Algeriens mit anderen Liindern als Frankreich betreffenden Angaben sind von der Direction Gentlrale des 
Douanes fran4taise, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von 
Frankreich iiber seinen Handel mit Algerien zur Verfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Algerien: 
EinschlieJ3lich der Ausfuhren der Departements der Oasen und Saoura nach Frankreich. 
Uberseeische Departements : 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
Zollunion von Aquatorialafrika : 
Da die vier Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika (die Republiken: Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer 
Zollunion zusammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Lander des ehemaligen Franziisisch· Westafrika : 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-Westafrikas betreffen Angaben sind wegen der Identifi· 
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindern mit Vorsicht zu verwenden. 
Madagaskar : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Togo: 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder, 
Somalia: 
Die Angaben beziehen sich nur auf das ehemalige Ital.-Somaliland. 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
II 
ABKURZUNGEN 
EWG - Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Dberseegebiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis fiir den AuJ3enhandel (CST) 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
L 
N 
p 
K 
Liter 
Stiick 
Paar 
Kilowattstunden 
011.1 
011.2 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
262.1 
262.2 
281.3 
281.4 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
719 
.725.0.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
812.3 
861 
} 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
fiir die Liinder der Zollunion von ~quatorialafrika einschl. 011.2 
fiir die Lander der Zollunion von Aquatorialafrika eingeschl. in 011.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Madagaskar eingeschl. in 051.2 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Madagaskar einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
fiir Senegal einschl. 262.2 
fiir Senegal eingeschl. in 262.1 
fiir Neu-Kaledonien einschl. 281.4 
fiir Neu-Kaledonien eingeschl. in 281.3 
fiir Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.2 
fiir Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 283.1 
fiir die Liinder der Zollunion vo~. Aquatorialafrika, Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 684.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Dahome eingeschl. in 685.1 
fiir die Liinder der Zollunion von ~quatorialafrika, Dahome und Madagaskar eingeschl. in 686.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 687.1 
fiir die Liinder der Zollunion von ~quatorialafrika, Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.4 
fiir die Liinder der Zollunion von ~quatorialafrika und Dahome einschl. 284.0.6 
fiir die Liinder der Zollunion von ~quatorialafrika, Dahome, Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.7 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.9 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Kamerun einschl. 812.3 
fiir Polynesien einschl. 725.0.1 
fiir Polynesien eingeschl. in 719 
fiir Kamerun, Madagaskar, Komoren, Obervolta und Polynesien eingeschl. in 861 
fiir Madagaskar und franz. Polynesien einschl. 733.1.2 
fiir Madagaskar und franz. Polyne~ien eingeschl. in 732 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika eingeschl. in 697 
fiir Obervolta, Kamerun, Madagaskar, Komoren und Polynesien einschl. 729.5.1 
UMRECHNUNGSKURSE 
AOM N ationale W iihrungseinheit Gegenwert in Dollar 
Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, Zollunion von Aquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-
volta, Dahome und Togo), Komoren und St. Pierre und Miquelon. 
Franzosische Somalikiiste 
Neukaledonien, Franzosisch-Polynesien 
10 Neue franz. Franken 
1 000 CFA-Franken 
1 000 Djibouti-Franken 
1 000 CFP-Franken 
2,02550 
4.05100 
4,66435 
11,14025 
Ill 

EWG - LANDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION GEOGRAPIDQUE CEE 
Europiiische Wirt-
schaftsge~e~schait 
Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
It alien 
Obriges Europa 
Vereinigtes Konigreich 
Island 
lrland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tiirkei 
UdSSR 
Wiihrungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Airika 
Marokko (einschl. Tan-
ger) 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische ln1eln (s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Lib yen }.gyp ten 
Sudan 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Gninea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Gninea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenheinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
(STAND - 1"1 VBBSIO!'Q 
Co~unaute 
tconorique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7/59) 
005M ITALIE 
Reste de !'Europe 
016 ROYAUME-UNI 
017 ISLANDE 
018 IRLANDE 
027 NORVEGE 
028 SUEDE 
029 FINLANDE 
037 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 SUISSE 
039 AUTRICHE 
047 PORTUGAL 
048 ESP AGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
049 GIBRALTAR, MALTE 
057 YOUGOSLA VIE 
058 ALBANIE 
067 GRECE 
068 TURQUIE 
077 URSS 
078 ZONE MARK EST 
079 POLOGNE 
087 TCHECOSLOV AQUIE 
088 HONGRIE 
089 ROUMANIE 
097 BULGARIE 
Airique 
117 MAROC (incl. Tanger) 
127A ALGERIE 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 
148 SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
157 LIBYE 
167 EGYPTE 
177 SOUDAN 
207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALI (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch-
Westafrika : Summe 
der Nummem 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Liinder 
Portugiesisch-Mrikas: 
Summe der Nummem 
237, 338, 369 
Nicht benannte Liinder 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der Nummern 
228,248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re-
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Athiopien 
Franzosische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 
378 seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa-
land 
Siidafrikanische Union 
(einschl. Siidwestafri· 
ka) 
ehem. Franzosisch-
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Linder 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummem 
358, 367, 368 
Nicht benannte Linder 
Spanisch-Afrikas: 
Summe der Nummem 
148, 309 
~erika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuha 
Haiti 
Dominikanische Repu-
blik 
W estindischer Bund 
(s. SX7) 
Antillen, Nieder-
liindische (s. 5X8) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme dea 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
2X8 AFR PORTUG NS: somme 
des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (cf 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalie) 
337B RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
347 ETHIOPIE 
348B COTE FR SOMALI 
357B SOMALIE REP 
358 KENYAOUGANDA(cf3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377B MALGACHE REP (incl. 378 
pour ltalie) 
378A REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS: somme 
des codes 148, 309 
~erique 
410 ETATS-UNIS 
417 CANADA 
427B ST PIERRE MIQU 
507 MEXIQUE 
508 CUBA 
509 HAITI 
517 DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf SX7) 
519 ANTILLES NEER (cf 5XB) 
V 
Franz .• W estindien 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Repuhlik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Repuhlik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumhien 
Britisch-Guayana 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Pern 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht henannte hriti-
sche Gehiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht henannte nieder-
liindische Gehiete in 
Amerika : Summe der 
Nummern 519, 568 
Zypern 
Lib anon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Asien 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arahien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befrie-
detes Oman 
Jemen 
Aden 
Mghanistan 
Pakistan 
Indien, Repuhlik 
Nepal und Bhutan 
(s. 7X7) 
527 A ANTILLES FR 
529 GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
538 HONDURAS REP 
539 SALVADOR 
547 NICARAGUA 
548 COSTA RICA 
549 PANAMA REP 
557 CANAL PANAMA 
558 VENEZUELA 
559 COLOMBIE 
567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
568 SURINAME (cf 5X8) 
569A GUYANE FR 
577 EQUATEUR 
578 BRESIL 
579 PEROU 
587 CHILl 
588 BOLIVIE 
589 PARAGUAY 
597 URUGUAY 
598 ARGENTINE 
5X7 PTOM BRIT AM : somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM : somme 
des codes 519, 568 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
637 
638 
647 
648 
657 
658 
667 
707 
708 
709 
Asie 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABlE SEOUDITE 
KO WElT 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
WmTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstahen weisen im EWG-
Liinderverzeichnis die Zugehorigkeit der Liinder zu den 
einzelnen Riiumen aus). 
MONDE : Insgesamt der Ursprnngs- oder Bestimmungs-
liinder (Welt) 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) M 
Ceylon und Malediven 717 
Birma 718 
Mongolische Volksrepu- 727 
hlik (s. 7X7) 
China, V olksrepuhlik 7 28 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 
Korea, Siid- (s. 7X7) 737 
Japan 738 
Taiwan (Formosa) 747 
Hongkong 748 
Thailand 7 57 
Laos (s. 777) 758 
Kamhodscha (s. 777) 767 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 
Vietnam, Siid- (einschl. 777 
758, 767, 768, seitens 
Italiens) 
Philippinen 778 
Malaiischer Bund (ein- 787 
schl. 788 seitens Ita· 
liens) 
Singapur (s. 787) 788 
Britisch-Nordhorneo 797 
Indonesien 798 
Portugiesiche Gehiete in 799 
Asien 
Nicht genannte Liinder 7X7 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und 
Ozeanien 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour Italie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 
pour ltalie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA : somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oceanie 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neusecland 
Neuguinea, Niederliin-
disch-
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch-
Ozeanien, Franzosisch-
Verschiedenes 
Schiffshedarf 
Verschiedener Ursprnng 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Liinder 
Freihiifen 
Geheim 
827 NOUV ZELANDE 
837B NOUV GUIN NEER 
84 7 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
ZONES ECONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la « Classification 
Geographique CEE » les pays appartenant a chaque 
zone). 
MONDE : total general des pays d'origine ou de destina-
tion. 
CEE : Etats Memhres de la CEE (1\Ietropoles). 
AOM : Algerien und iiherseeische Departements der EWG- A + B AOM : Algeric et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Memhres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre-Mer Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte iiherseeische 
Liinder und Hoheitsgehiete 
PAYS TIERS : Dritte Liinder = Insgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes » 
VI 
Associes a la CEE. • 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
hres de la CEE, les AOM et « Divers » 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse des Exportations des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par destination. 
Elle contient"les donnees d'exportations par groupe d'utilisation et pour chaque groupe a trois chift'res de la CST ainsi que p'our un I . 
cert~ ~o~re de Rubriques e~ Positi~ns importan!e~. ~es valeur_s ~~t ete ~~rmement e?'J?rimees en milliers de dollars et Jes j · 
, quanutes en tonnes sauf exceptions (v01r sous« AbreVlaUons » les rmuales d'umtes d~ quanute)• . · 
CONTENU DU VOLUME 
lAi volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau fournit,· pow; cha~e produit, une 1double repartition du commerce de I' ensemble des AOM, selon le pays. : 
exportateur et selon les destinations smvantes : CEE ·et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des' 
pays tiers dont Etats-Unis et Royaume-Uni. I , . 
Outre les donnees en valeurs _et en quantites le tables¥ comporte les valeurs unitaires pour chaque produit. Ces valeurs uni- · 
taires sont donnees a titre purement indicatif et ne <Joivent nullement etre corisiderees comme des prix, notamment parce . 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diterses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chift'res de la colonne Monde comprennent les dest~ations « Dive:cs » qui n'apparaissent pas dans les autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les exportations de chaqu~ Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays de destination,. 
sous reserve que la valeur des exportation& vers ce pay~ atteigne au moins 500 $. Dans le cas oil le total des exportation& d'un 
produit est inferieur a 500 $, le produit n'est pas men~onne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES. : 
Les definitions gener~es applicables aux statistiques dJ Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dan~. 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exrerieur par pays d'ongine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XIV) auquel on se 
reporters pour plus de details, compte tenu des remarques 1 ci-apres. Les donnees concemant les exportations speciales, les valeurs · 
ne comprennent pas les couts d'assurance et de transport lm dela de la frontiere du pays declarant (valeur fob). • . , . 
I 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a l'excep-· 
tion des cas suivants : . 1 . 
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cote Fra~aise des SomQlis, Nouvelle Caledonie, Polynesie: 
Chiffres obligeamment communiques par le Service St~tistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. / 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion: 
Chiffres obligeamment communiques par l'INSEE. 
Algerie: I . 
Les donnees concemant le Commerce de l'Algerie av11c les pays autres que la France, ont ere communiquees par la Direction; 
Generale des Douanes franctaise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, ·on a utilise les 
chift'res fournis par la France relatifs a ses echanges ayec I' Algerie. 
OBSERVATIONS P ARTICULIERES 
I 
Algerie : . 
Y compris les exportations des departements saharie~s vers la France. 
Departement.~ d'Outre-Mer : I 
Les donnees ne portent que sur les principaux prodrts et les principaux pays. destinataires. 
Union Douaniere Equatoriale : · .I 
Les quatre pays de l'UDE (Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, les _ 
chi:ffres ne comprennent pas le commerce entre chacur de ces Etats. ! 
Pays de l'Ancienne AOF: . . 
Les donnees concemant les echanges entre les pays ae I' Ancienne AOF. doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identifi.cation du commerce par voie'terr~stre entre ces pays. 
Togo: 
Les donnees ne portent que sur les principaux prodjuts et les principaux pays destinataires. 
Republique Malgache : I 
Le commerce des Comores n'est pas compris. ' 
Somalie: 
Les donnees ne concement que l'ex Somalie ltalienn~. 
I 
I 
ABREVIATIONS 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
VIII 
· Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
• I 
Departements d'Outre-Mer des.Pays de la CEE1et Algerie 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes ii la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire I · 
Non denommes ailleurs j 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes metriques 
Metres 
Metres carres 
Metres cubes 
L 
N 
p 
K 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatt!l·heure 
01Ll 
011.2 
05J.U 
. _./-1Y?l.l.2 
/ 051.2 
-· 262.1 
262.2 
281.3 
281.4 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
719 
725.0.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
812.3 
861 
NOTES PAR PRODUITS 
Y compris le 011.2 pour Ies pays de l'UDE 
Inclus dans le 011.1 pour les pays de l'UDE 
} _· Inclus dans le 051.2 pourles pays de l'UDE et la ~epuhlique Malgache 
Y compris le 05}.U et le 051.1.2 pour les pays de l'UDE et la Repuhlique Malgache 
Y compris le 262.2 pour le Senegal · 
Inclus dans le 262.1 pour le Senegal 
Y compris le 281.4 pour laNouvelle-Caledonie 
lnclus dans le 281.3 pour la Nouvelle-Caledo~e 
Y compris Je 284.0.2 pour le Cameroun et la ~epuh}ique Malgache 
Inclus dans le 283.1 pour le Cameroun et la Repuhlique Malgache 
lnclus dansle 684.1 pour le Cameroun, la Repuhlique Malgache et les pays de l'UDE 
lnclus dans le 685.1 pour le Dahomey et les pays de l'UDE · 
lnclus dans le 686.1 pour la Repuhlique Malgache, les pays de l'UDE t>t le Dahomey 
lnclus dans le 687.1 pour le Cameroun, la Repuhlique Malgache et les pays de l'UDE 
Y compris le 284.0.4 pour les pays de l'UDE, le Cameroun et la Repuhlique Malgache 
Y compris le 284.0.6 pour·les payi! de l'UDE et le Dahomey 
Y compris le 284.0.7 pour les pays de l'UDE, le Dahomey, le Cameronn et la Repuhlique Malgache · 
Y compris le 284.0.9 pour les pays de l'UDE, le Cameroun et la Repuhlique Malgache 
Y compris le 812.3 pour les pays de l'UDE et le Cameroun 
Y compris le 725.0.1 pour la Polynesie · 
lnclus dans le 719 ,pour la Polynesie • _ 
/ 
lnclus dans le 861 pour le Cameroun, la Repuhlique Malgache, les Comores, la Haute-Volta et la Polynesie 
Y compris le 733,.1.2 pour la Repuhlique Malgache et la Polynesie franc;aise 
lnclus dans le 732 pour la Repuhlique Malgache et la Polynesie franc;aise 
lnclus dans le 697 pour les pays de l'UDE 
Y compris le 729.5.1 pour la Haute·Volta, le Cameroun, la Repuhlique Malgache, les Comores et la Polynesie 
TAUX DE CONVERSION 
AOM Unite Nationale Equivalent en dollars 
. Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, UDE (Rep. du Tchad, Cen-
trafricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, 
Soudan, Mauritanie, Cote d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), 
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon 
Cote Franc;aise des Somalis 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Franc;aise 
10 Nouv. Francs franc; • 
1 000 Francs CF A 
I 000 Francs Djihouti 
1 000 Francs CFP 
2,02550 
4,05100 
4,66435 
11,14025 
IX 
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YER0FFENTLiCH.UNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAtSCHEN . 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
Preis Einzelnummer 
Prix _par numero 
.~-­
., 
· . ' . PUBLICATIONS ' 
· . DE L'OFFICE STATISTIQUI 
DES COMMUNAUTb EURQ'PEENNES·1962 
Preis Jahresabonnelnent 
Prix Abonnement anNJer 
I OM I Nffr I Li~. j Fl Fb I OM I Nffr I· Lit. I Fl Fb 
Perto~lsche Ver6flentllchungen 1 Publlca'tlons pi!irlodlquect · 
Allgemeines statistlsches Bulletin · Bulletin 16n6ral de statlstiques · . (violett) • (serie violette) . . ~ 
deutsch I franz6sisch und italienisch I allemand I fran,ais et Italian I neerlan-
niederliindisch dais · 
11 Hefte jlihrlich 4,- >.- 620 3,60 SO,- 40,- 49,- 6250 36,50 500,-. 11 numeros par an ' 
Statistische lnformationen (orange) 
' 
hiformations statistiques (ser. orange) 
det.~tsch, franz6sisch, italienisch, n/e- allemand, fra"'ais, itallen, neerlandais 
· derliindisch 
· vierteljlihrlich . 6.- 7,50 . 930 5,40 75,- 2.0,- 24,50 3120 18,- 250,- publication crimestriella 
Statistische Grundzahlen Statistlques de base 
deutsch, franz6sisch, itiJiienisch, nie- allemand, fra"'ais, ltalien, neerlandai~ 
derliindisch 
alle zwei Jahre • Ausgabe 1961 3,20 4,- 500 3,- 40,-
- - - - -
publicatiol! biennale. editiol) 1961 
Au8enhandel : Monatsstatistik Commerce ext6rieur : Statistique ·: (rot) mensuelle (serie rouge) 
deutsch I franz6sisch · 
4,- 620 3,60 SO,- . 40,- 49,- 6250 36,50 500,-
allemand I frantais 
11 Hefte jlihrlich 5,- 11 numeros par an· 
AuBenhandel : Analytlsche Ober- commerce ext6rieur : Tableaux 
sichten (ro1 analytiques ~serie rouge) 
· deutsch franz6sisch allemand fra"fals · 
vlerteljihrlich in zwei Blinden (lm· publication tr1mestrielle de deux 
porta· Exporte); kann nur im Abon· 
8750 SO,- 700,-
tomes (import • export); vente par 
nement bezogen warden 
- - - - -
56,- 68,- abonnement seulement 
Einzelpreis der )ahresilbersicht Fascicule annual 
Jan.-Oez. lmporte 8,- 10,- 1250 7,25 100,-
- - - - -
janv.-clec. Importations 
Exporte 16,- 19,50 2 500 14,50 200,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der usoziierten Ober· Commerce ext6rieur: Commerce d .. 
see1eblece (rot) usoci6s d'outre-mer (serie rouge) 
deutsch I franz6sisch · allemand I fra"'ais · 
vierteljahrlich; kann nur im Abonne- publication trimestrielle; vente par 
ment be•ogen warden abonnement seulement · 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
56,- 68,- 8750 SO,'- 700,-
Le premier trimestre. 1962 paraitra 
1963. 
- - - - -
debut 1963 · . 
Bereiu ver6ffentlichte Jahresbiinde : 
1959, 1960 8,- 10,- 1250 7,25 100,- - - - - - Fascicules annuals parus : 1959, 1960 
Kohle und sonsti1e Ener1letri1er Charbon et autres sources d'6ner1ie (Nachtblau) (bleu nuit) 
deutsch I franz6slsch I italienisch I nie- allemand I fra"'ais 1 italien I near· 
derliindisch landais · 
zweimonatlich 4,- 5,- 620 :J,60 SO,- 20,- 24,50 3120 18,- 250,- publication bimestrielfe 
lndustriestatistlk (blau) . Statistiques lndustrielles (s6r. bJeue) 
deutsch I franz6sisch ltalienisch I nie- allemand 1 fra"'ais I italien 1 neerlan-
derliindisch 
15,_:_ 
dais 
vierteljiihrlich 4,- 5,- 620 3,60 SO,- 12,- 1 870 11,- 150,- publication trimestrielle 
Eisen und Stahl (blau) Sld6rurcie (serie bleue). 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nie- allemand I fra"'ais I italien I near· 
derlandisch landais 
zweimonatlich 4,- 5,- 620 3,60 SO,- 20,- 24,50 3120 18,- 250,- publication bimestrielle 
Statistisches Tuchenbuch • Enercie- M6mento de statistiquas, ~rier~e 
'wlrtschaft {Kohle und soi\Stige Energie· (charbon et autressourcesd'energie)· I· 
trlicer) • Eisen und Stahl d6ru~ie · 
deutsch, franz6sisch, italienlsch, nie- al emand, fran~is, italien, neerlan-
derliindisch dais · · jllhrlich - Auspbe 1961 3,20 4,- 500 3,~ 40,- - - - - - publication 11nnuelle • 6ditlori 1.961 
Sozlalstatistlk (gelb) Statlstlques soclales (serie jaune) 
deuttcl!, franz6sisch, italienisch, nie- allemand, fra"'ais, italien, neerlan-
derUindisch dais · 
unregelmaBig 6,- 7,50 930 5,40 75;- 16,- 19,50 2 500 14-,50 200,- publication irreguliilre 
Acrantatistlk (grlin) Statistiques qricoles (s6rie verte) 
deutsch I franz/Ssisch 
4,- 5,- 620 3,60 50,- 12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
allemand ! fra~is 
vier Hefte jlihrlich 4 fascicules par an 
Elnz~lver6flentllchungen 1 Publications non pi!irlodlques 1 
AuBenhandel nach Lindem 1953-1958 Commerceext6rieur par pays 1953·58 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nie-
16,- 19,50 2500 14,50 200,- ... 
allemand, fran,ais, italien, neerlan-
derliindisch, englisch 
- - - - -
dais, anflais 
lnternationales Warenverzeicbnis fUr Classification statlstique et tarlfalre 
den AuBenhandel (CST) pour le commerce internatlon. (C$T) 
deutsch, franz6sisch, itallenisch, nie-
4,- 5,- 620 3,60 SO;-
allemand, fra"'ais, ita/ien, neer/Gn-
derliindlsch 
- - - - -
dais ' 
Elnheitliches Linderverzeichnis fUr Code c6ocraphique commun pour 1 .. 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· statistiques du commerce exterleur 
Winder - Stand 1961 des pays de la CEE - Venion 1961 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nie-
4,- 620 3,60 SO,'-
allemand, fran,ais, italien, neerlan-
derliindisch 5,-
- - - - -
dais 
Systematisches Verzeichnis der In• Nomenclature des Industries eta. 
-dustrien in den Europaischen Ge- blies dans lell Communaut6s Euro-
melnschaften (NICE) 
4,- 62.0 3,60 SO,-
p6ennes (NICE) 
deutsch, franz6sisch 5,-
- - - - -
allemand, fra~is 
Einheitliches Gliterverzeichnis fUr Nomenclature uniformede ~t~archan· 
die Verkehrssi:atistik (NST) 
620 
dises pour les Statistiques de Trans• 
deutsch, franzosisch · 4,- 5,- 3,60 so.-
- - - - -
port (NST) allemand, frari,ais 
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